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T!ll' ,ixtt·t·11tl1 llllnnul <'t111n•11tion of tho fow11 Imprm-,•<I Ht"ck 
1lrec•,l1•r'" hcl,1 ut Hampton, Franklin 1sou11ty, lloe1•mlwr 4, ;,, 111111 
ti. l!'<ri~!I, w11..-i; one uf thl• lwst mcdin~ t..-.\l'I' heh] by the 1l11!'<ucintin11~ 
Tl"• w,•nth,·1· wns ull tl,nt conld ha,·,• b,•c11 ,lt•,in•1l, rmd the 11rt,,11d 
l\lJl·t• Wil?- np to. if 11ut 1·1Uht:r nboYc-, tJ,c, :,!e11orul 1ltfcndm1c.•t•. Hart• 
ro.~11 ,,,.11,wctions wcr<' not the ht!•t, whi,•h prnhuhly kPpl ~omt• 
m,:rnht·rs frnrn u tli.~lanC"c UWO!'~ hut tlw st-t,"(i1111~ W(•r£1 lnr,f!l'lJ llf· 
1cn1h•,I, Th~ dti1.e11s .,f tlm town Wl•r,, uutiring in their l'lTorts tu 
ma.kt• ns eomfortahle nrnl to ,.ntll\rtnin IH•. TJw,· futnh•lwil u~ u 
plClll!llllt plltl·e for 11,,, se,sinnR being tho l1111·1·l111un Up1•1·u hnll. 
Tl,t•y ,-j,,,1 witJ, ca,-h other nud wit!, neil,!l1bnri11i:r formt•r~ iu <'Xtcwl 
i111t ho•pilnlit_r to dsilors, uutl Wl're inte1·,•s1,•d uwrnher of 1·0•1>t:t·I• 
uh!,, 1111,li<•urP•. .N11 •1J1n!I iut,,r,•st w11• tukt•n hr tlu• .-i•it11r, lh Ill<' 
ll11111e lsloc·k Far111, near 1liis pine•,,. (Juitl' 11 ,ii,plny of •1,wk wu• 
t1!1r,wn 11)>4'11 tlie ,,tr~1~tt-1, 
'11,• papr•ri-- wcrt• \t.•ry ~rn,d. u1ul tlu• di ... ,·u i,i,,1u; ,·~r.r lin•I) nwl 
iut,,rr~tinir. J'r,,,i,h•nt Wullm·1•• 1111,lr,·'" ,l,•11lt trern•huntl)· wilh 
11riel1&., fi•1Hlt 1uc·i~ a1Hl ,rt·ie-rntwok. wltic·h t•1ic•ih~tl mud1 ,littrusMi,,11. 
TLl! n•ry ,.,..,. of rurr,•111 tl11rng'1il rcg,mliug the fnrrn anti it• ,J.,. 
vt>lop111e111 is 1h1• 11lti111utum of lhi, ;tnthcring of hr'L>t•der,, 111111 
f riuers, Th~ tru~t,; l"l'<"l'i\'t·,I a dus,•niu,r blrl<'k cyl', 
I >JJr• writ,·r tnritly pnt, it thi w1ty: 
h L 1,rnlnthly :tfl• l11 ll ..... 4•rt th:lt lown 1•uj11y11 tht• Pll\iahlt.• 111pul:lll11u ur 
h: v111i,r tlu most prospl'l'OU'( ~lUlt• u.1ut4,H·iu.tinn111( impron•d tcwk liret.!d"r" In 
lhl-. m1111tr.\, if 1irJl 1h1• wuthl . Tlw publi,.-lw1I ttmographic• t'!"JH)fl.B or JJl'n 
1• 1•c1ll11K"' ut 1hr·ir an1iu1tl 11wt•ting.-4 un• 1•11.g1•rly 11.011ght ufl•~r. nml t•VmYtuu•tl 1\1'1 
111 1 hooks 011 1111' :-iUIJj,irt nf ~tm.~k ltruetlhtg in fore•ign laml-~ & 1h11l wh+•u 
lh ,lilll:!'r,·ut 1•!1tns, lu1•l11,ling I lu1 SJ1ort~horn. llol1111t•ln, ,fon:m.~\ 11ro.fl h111 t•, 
8 L'11TROIJULl'JON. 
~lstt.·p a.ud ""' int brrrotler:,. Tllt.>t•l in frit.-nrllJ ri\"'all'y fl.'i the Iowa. sim 
1 
prq..,"d St(Jck•B1·1·edt:tli' .Al;."-Ouiu.tinn. tlw1·u i:,,. gathen:U together mor,, irlf.:. 
geoc& ll10..n J_.,. fount.I in the ar-flroge :-;hH•~ J~gi!ilnture. 
'l'Ju• -1.1•.1:-Siou <do ... ~d wi1h ft. SUUlJJtunu., l1auq11ei lo th(\ tllcntlwr-. o! Uh, 
cfatfvn, gh·t•n by the +~n.t.~rprl~ing u.nd ho,.pital.11,~ citi7.en~ of Rm.ut_Jtob. Tb 
,·Jnud~ sPrvufl Ly the la,lit•!-1, the tn11~ie i11!itt·t11nt."Ut1ll a1nl Yocal -hJ th1_• r-bu 
uml llw rr.'lpomre:'I W Loa.i,18 bs the· citit.cns ot Ho111vton anti lhf' 1u~ml,, 
th.tl flS.sot.1iation wnrt- all o! u. high 01·11er iuul fonnef'J u fitti.ug r·Jo.. ... t• vf out 
the moiift interesting int·1·tlngs er-Pr heltl lu Iown 
.'IXTEE~Tll AN~l AL ~IEETI;\(;. 
,\FTEHN'OON SE SIOX- DEC'E~IDER ±T11. 
The nw,•tinp of the TwprovrJ Htoek-llrectlm-.,' A•soeinti"II 111' 
lv\111 wits ,·nlle<l to nrde,· by tl1<• l'r~Rid"nt, U11no1·ubl" llcnr.\ 
W11llnre.. 
f•rttyc·r 1,y Rev. ,Jolm W. Cliutnn; 
"Our Father in Ifo,wen, we lhnnk 1'!1<,c fnl' tho couutt·.v in whiel, 
"'" lin- und for irs grand possihilitieij. W'(1 thl\uk Tboo for this 
he1l\llif11l ,·ily which Thou h11At called n• to <wc·upy, nn<I in whfrlt II'" 
uro uow l'ngngc:U in tl..ie Htrir'lllt-1 imlu~trio:-i lltnt ~htnd <'ftllJ1Pl'h1 tl 
witli it, pmsp01·iry. ·w,1 INtr11 i11 J'hJ Wont tLut iu 11nci,•11l tiuu• 
l'l,nu ,licl•l c•nll n tntlll tu be 11! tl,o hntd ot' a l,'l'cat 111llifl11 111111 lh11t 
111• 1lltl'ortn11t hmnc-1, of hi• industry wlls that hi• w,1" 11 l"'""'·••o•· 
1,f llnrks uud IH'rd,, und tlrnr in tltnt 111nlt,·r lw 1li•li11g11ishcd hln,, 
,d{ 1u.u<111i: the 1wopl1•. Jl<'rt• is u c·ln.,s of u,"n tl1:1t rm, !'ll)!Uflt•rl 
in tliis iurlu,try io our Stute. awl we th11nk Tl1t•fl for tliu lai<'ul r•· 
oourc, that arc 11<,ru fwuHI in tho soil uf tld• m1111tn \\itl, wliic•l1 
to rl1•H•lop it. We tt><k Tlt.1· hie sinl! tn n,,.t upun us." Rwi us Tlu111 
,Ji,J t l,les- Tlir ,crrnut .\hr11l11t111 n• the 1>IIC friith nu,I p11i.p11ri1.1 
om,,ug the 11ution~. s,, 11my Gml'~ hh•~!-oiUJ:! blcih!-i tlw~u 111<·11 nnd 1dl 
tlu rnN1 t~n::rn~cd in iJevdupinJ,r l11ii; iucho,itry iri tl1iij 11111· r•o111itry 
Hr,H1t, we pray Thc,e, lltut we ltlll,I' noHr l,c fnqt.-•tfnl of 'l'h,r lm11d 
an,J Th)· l,lessiugs, whir·l, w<• ask Tiu••• to int}Jlll't 111 '" I his clny 1111d 
gr~t,I n, tlmt fo\'OI'. J\lur Wll look l11 Tlwu r .... l111lp; 11111,1 Th,1 
llol_1· );pint ho praHcnt with us, l?ttiding us 111 ull ,wlions u11ol 1•1,11. 
tfo.,inn nt wJ1k!J we muy ttrrh·e. \Yc1 ttt1-k it in tlu, uu1ur •if our 
l:t•dn·n1er. Am(!n. •· 
111 
E. 8. l'uttere•1n: C-leu1fo111e11 of tl,o tl.!lsur-iati,ou: J n,,w lm,·f th,, 
ple,u,uro uf introdu,•ill~ to yon one ,,r mu· citize11s, who will 1101 
t·omo _11,u lo our little di} und tn nor county, r,f wltid, we un· p,.,1111 
Tlicn• i• only one objection 011 th;> pnrt of tl1e local rou1111itt,-., to 
tlH' sclPrtirm .,r rid• gentlt,moo for this duty, nm] thnt i5, 11\.1!l!U<o 
nf Iii• 1ntn,m1• modc•t.r-hc is 1m uttomey. [ now lut\"l• th1• pl,•a,ure 
of iutr11d11cing to you Ravc•rPncl Mr. W. JJ. E,•nn~. 
A !H)ltESS OF \VEL( '01-fE. 
)/,·. ('/,11,·r11mn~ Pr1.1«fiUmJ. futJ{ l-l£;nf/emP1"1 ,!f· tltfJ lmprond St,11.J 
IJ,,,,, tln·Ht .. IJJSr><•lal.i,m: 
tln•rt1 it li11rdly foir to me, in my frfoml, Mr. Puttor,un, to 'll.\ 
tlrnJ I II u~ ll nrcules! altoruer. arul llieu to intrmluc" me a, a r,•nor, 
~rrd. As it does nut l>ecni;,e mP to Npeak of u,y~olf, l Mn1111t t1•1l 
}'OU wlro .I nm. I tuke a 1?reat deal uf ple,tsore in perfom1it1j!' tl,e 
tl11ti~~ tlrnt !1uv•• bl"on im)l<1aed upon 111c by our lcwnl ,•qm,niltcl' a1 
this lll(>tn(.'Jli. 
Smnut!tiu~ more tlt1w tuo )roura llJ!u f w·ns looking for n. p)at"e 
wlr9n• iu pitdi 111y 11.'11!, ,w,I nftur c-ar(•fnl c1msitlcrntin11 1111d ,rnd_r 
uf llw map of lhe wnrld, I came to the c•,,nclua.ioo thnt tliero WM 
nnt tt •}Int 011 lite fa,·~ of tho cart It more ,1,,sirnblc for II mun 1,, li,·o 
iu tlrru1 Fi·anklin e,moty, 1u1<l so I c•11me he1·e. ,vt,~n [ ("Ulm·. the 
1-(•10<1 eitfa,ms of this <'IUllt\ ~xtende<l to me lLe warm 11111111 11f wel-
,,,111e. Siuct• llr11r time se~res nf otlror·s lmve c•omu w10 tlri• ,·ou111r; 
nrul [ wunt tn ~n1· tn rou that nn worthy 1u11u, or Ill!\' 1,rnh· of me;,, 
who lru"o IJ<,en 1u-1m1i1tc1l to oonw to r,•;-nnkliu couttl)· wh,; lmn• n•>t 
fdt th~ lruspit1tlit,,· of tire citizens. I wo.ul to""} tha.t muclt on lllj 
nwn 111•c•u1111I. with,mt d1111·~llj{ tbc citizens foril. I lakt• pll'1Lst1ro 
iu u,ld1·e"i11/! tlw word, <>f wel<•orne on tlJl, part of tlte ,·itizeu, ,,{ 
lltiK d!T nm! 1•,11111tv. hec1111•t' J kn11w 1he words of welc•,1111.- will 
h,, luu·kctl b~· nets ~f l1oapitnlily in fuc•t. ( l11r citizoos wolc·01ne tlii• 
hudy of 111eu 11ot olily bel·nuse the cla~s uf 111eu you rppr~~,1 11l ~1..·r.m~ 
tu f'nutniu u hlrj!t' numl,('l· of distiu~tti.shed mt111 nf t!H-' ~tnt1~ vf 
11 
1
.,Wll: not o1nlr he.•1111,e tlwy 11r~ 1tll i111prc·s,e.l \\;th th,• fu.ct tlrnt 
rou u.r1.· n bu~h nf l'tu·11e~t. lu-1tiuy llit·n\ bnt b~t·an~'-' you rcpreseut 
~" ,reaih••t iT;thbtrittl inh·rc~t~ ,,f th~ Wl!dl. if 1101 nf tl1is c•nuntry: "t1 111 a,· ewu •ti.I", tire greate•t ind11~tri11l it1ten•sls 11f t.lw world. 
,m; •11,kl"<l · 11 lmly this 111urniug wht\t ou~ht to be stlitl iu tlrt• utl,lrlJl<s 
,,£ welt'"ll" nu 1111 oteusion of this kiurl. n1<d she told mo lo s11_1 to 
you ,h<> uen,r thuu;:!l,t I ,..,,uld say ii ,111• t11hl. tut· to"") lo ,Yun 
iti:,r ••th,• co1w wu~ Un• bulwark nf prcgcnt p.-osper1tJ 111ul 01w o! I he 
.. tronµ' prt,p~ of 11ur i11stituti1"tn. ,, That s_tnlenumt ~ins _lwmely, lmt 
it;, 1111,,. \\'hethur cnru or 1,'0tton be kmg-. oue tltu1g 1s trn,\ thnt 
the cow it,1 tpwt·H of our country. I do 11ut want the.~ hur!'o,•tnch t•1 
rnkc , .. 0 ,,pti()n tn thi~ rtnn,u-k, l>ccauM> theJ tlo their slrnrr In fur-
,1js}jilli! the hor"'-OS to dril'\\' out· cal'riu._ges. 
Tl,e citizen• of uur city llOd (•ounty welcorm, you iu our 11,id,t. 
TLtr ,fo,irn that yo11 sltall l11we tlw fullest suc,•c,• in yoor 1t,1stJl•tfl· 
1i .. 11: a11J that your stay with us shall be nR pletl•tllll 118 poR•ible; 
~nd tlot•} rlr,ini mo to sflr O,nt ,luring your stny thi• littl,, cil) I• 
your.; l1<•1· ,looni nrc open :md she extends to you II w11n11 ham! of 
,rreetiue:. autl l\ hearty welcome. [Applt111st•. I 
l[un. Jlcnrr WallttctJ: Gentlemen uf the A"•uci1.1tiP11: It i, 1•111 
in,•nth Oltini that ~ome 011e should roply tu tlrie l'nr,llnl wl!lro111,• 
ihat l;a, hc..:n extamled lC> 1lS by this city. Tlte plru:,, fur the t·t• 
r~u•e 011 tho pr11j!ramrno lrn•, unfortunatoly, hef'o Id~ hlauk. 
Tl,.·re ur<• 11nito u number of gentlcrne11 lwro wl111ru l nnt.(ht t'nll 
u111111 111 11111h• this l'(<o[>nllsc•. hut I knnw nf 110 orrc tlmt J <·ni1l.t fo..I 
lll"l'l r~n,lil." disposed to ('>tll npotr tlum 1111r friuntl, Hu11. ,J,,Jrn 
llc•llugh. ,It r . .\[t•H11;rb will he khrd ~1100).!'!1 fo r<·•l"'11.t to tlw 
atldrc8• 11[ wel<"nme ,,n b"hnlf vf our 11s,01•iuti011. I A ppl1111s1.•. J 
(h•rtilP111,•n ,,f tltt• Associ0Jfo11: I tnkc pl1.•11.~11,·,· it, i11tr11d1wi11ic 1:o 
you tlw llnn. ,1111111 .\lrJlugli. whu will lllJW he ,11,r •r••l-1•·1111111 in 
rf•-.p111t-.;11 to tliu 1u.ldrt•~s of welt•ome. 
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RESPOS'E. 
Gl:NTT,E>mN: 1f 111y utt;,mpl at a response houl<l t',,il 1·1 · • • • • I CVIUIU~ 
up to ,vo111· 11leal, 1t wtll not be ohurgeabfo to the good will 11r tho 
l_wnrt)' send-off thnt I ha.e teC'cil·e1l from the clu,ii·. T ju<l~,• 
frorn what I h~ard_of the rc:nnrks ns I aat back there, tl111t 11,, 1i11:j 
some one e(se 11~ ,·m1v, uml if so, I ClllU ouly congrntnfate tliat other 
fellow ou illij foiluru tu materi11lize. I t!Jink tl,at onr WO(tliy l're;i 
,fou( 1:n~ lal,•ly bPon l'e:vling ab,1111 tho ina11 who, it is ~nid, wit~ 1 
full <1I l9:11W:'n!l'e as a female de hating society, and be lms tnkeu me 
fnr thnt 111di<1<lual. If so, I plead not guilty, and would ""l'J,1.,. 
ment tJial plu:L with tl.ie stnt,;ment thlit I bad uot the rom<1le•t itlea 
o_f cngaginis_in ~o ,vomlerful 1, rnrntest. I c,i1n acquit him. lwwe1•cr, 
if lw ontl•rtumM tlUlt opinion. un the p;mund thut he ann rliut it ;, 
ulwut 11~ en,y fnr tlw tweragc Irishman to t.alk as it is f;,r souie 111 a 
lo 11,·,,id finding e111ploymont if they cln not wunt to work. But, 
gentknwn, we lm,·o j11Rt listened to an admirable udd1·cs,; ,,f w~l-
~onw, rleli:<•rml hr 0111· friend, 1[r. E"an~, I l,elie,,c; nne aJikorn,d 
1t11bh• to l111n HIJ(] t,, those for wlwm he l1as spoken; ,rnd, on ln·half 
of t_hc I mprnn•d 'tol'k-ilreedcra Al;stX'intfon, I tluu1k him lLt1rl tlu 0 111 
for it. n11d tliank him fur t·he ht~mtiful picture he 111\!I drawn vf uUI' 
l1oll1PS 11111] r~f onr ,\ssucintion, aud the Ing!, con1pli111euto In, l11,, 
puul the li11,1n,»s wliich we arc lwre to rcpre"ent. I tl11u1k hiu4 
ulso, for tJ,v n•ry r•het>rtu I wol~t1me Ice Im,. extended to u, 1111 l>dutlf 
uf the l'itizeJJR of Ut1mpton. and n( Fra11klin conn!\·. ] 111,ticc•I 
fom1 m,r plnci. iu the audit•Jtec. ht1ck there, leis \'Ory m~dl•ijl ullu,iou 
In th~ feu,t in Mh)Tl! fur u,, ,mcl that the tablos ll'l'l'lt s{lt, r nutiee,l 
that tt .nrnnst1fl vury tl~tt,lt1r emotions aruong some of the o].Iier m~m-
1,,,..., wl11 1 sol n~n1'<.'sl '"'', tl,o.,, wl,o l,n.,.., Je11med to it ul t le,• t,~11 
'luet tahl,, y,•m· nftcr yuiJI· witl1 mw1·riug ,wcm·acJ·· I imugiu,,,J I 
ia 
SIIW ,, 1~ur 11"111f misery or rliMress. hut of jn.1 aml ,11ti•faetio11 
~ '"') , 1,,111in~ duwn tlw ehL'<'k of my frienJ Sc.,tt. th,•r<•, ,rn,! ti«• 
Nnvi<h1l ~Y" o( m) fricud \\'il.,011, sc•~,11~,I to b,· 11111i,t •ni11g uhouJ 
tjRt tiow. (l.aui:rht,,r.1 
• pt•llkin:? .,f tlcut, rl'HU.lllld 1110 thtll tuoy fil't, l\\'11 of lhl• IUl' II thHt 
wt':~ lhe pl(IJtel'r~ in this iustih1ti(m, who wl.•r" JH'f'M•llt ut it"' hirth, 
u,
11
1 wh•• l,ar<ll,1 pr ,,Jicted for tlw youul!"ter tla• gl'llwth ii. Im• •ince 
,..
11
,1~. The.1, with ll few 11th~r-- l bcli,,.,c ~tr. Lathrop i,- ]1t,r~ 
Junng it:-. huxhnod. Wl•ro unreuiittin~ in tlu.•il' attcntim1~, 11uw cotne 
in i~ manhood to wituess its pro1-1pe1·ity nucl rejnic(' iti it~ stw<·{•~i,. 
Thct,-11 11hl pionaets met l:'\OUIC i;:ix.t~tm yenr-s ngo 1.1, orl!;tnizu thh~ M-
"'(tCJatinn , aml tht?)' hnn! sint·c be(tll kind nnd. 11~!-!idunus i11 1la•ir 
endM1vnl"'S tu mnkc it what it i~. 1he fotl'fllo!"11 nrgnni1.ath1tt of ng-ri 4 
Jlturn iu du• <·uunlry to-rlt1y. '\Ve. to-dns, tct·t• t•11juyi117 tli,· b,·m•-
lit uf tlw a,ln111ccd ll,ouµ:ht of thuse m~ll in irn1>ruvcd strwk, wl111,~ 
ih s,•rn· "" r,•111i11dcrs thut thu •<·ruh is u thi111! of tl1c pnst. I 
su~. thi"1o )ttllUg"e1· gl'lllff:lliou will OWt-' the ultler 111Nnlwrr,, IL 1l1·bt of 
•r•1titnJ,, tlwy ,·nn nernr r~pny. Let 11• wPlrmnu tlt1lhl' olcl cl11u•t<,r 
m,•mlwrs: welco1m, thus ilw nlll 1,<1111p»11in11•hi1>, tl111r co11"'1·11it1l 
rfln1pauio11~liip tl1a.t is PlC'l" free frt1U1 tlml tl ~ccit and dl'J.!l'tUl1lli11u su 
c->1111w,11 in pritL·licol politiN,. 
Th,• t•bi<-·H of ll1e a.ssoc:iation i8 ri11gl!l•~lc.•,l l,y .itP-f 11111111:. uud 
1111•1111, the i111r11•11,emeut of stoek iu it,; heijl p"s.iblc w11y. Tlwn, i~ 
u,wtlwr £cafl1r,~-a e;oda.1 folttnru-Jut-'n <'OllH' togclJu!r and <·urnp;u·<~ 
nol, ~ 111111 dit~cll~ tnpics, lw!-!idcij taking pm1 iu 1l11-' ~L1hcrul 1111•cti11i.,!'. 
Th,r<• 11n• 1111 l""'Jllll in th,• tutu wlw m•o 11,orr• l1011e,rly 1•11titlt•,I 111 
ll'1ul thn11 our t1l•u·k IH·<•L•dct·t-t. '1'-J11:1·t1 i,-.. n.lr.o uHo!ltt-1' tlu:,uJ,!ht rou 
ocd, ,I 11ith the w<1rk whkh it i• tlc,.ig11l•<I t,, pt•rfor111; llmt i• 1!11, 
m;'i<.:..i1,11urv fuuturc. "'(• tle!-'irc~ to _grow foll' ~l11<•k in 1lu· ~e,diou nf 
cnuutf} ,;hen• <)Ur unnunl 111cctiul!• un• Leid. If nuythinir in llii• 
!in,· i, nr·<·ompli•lwrl Wt' ~111111 fct•I ,rn hn, e 1111t C""'" iu niin. It is 
tlll• lir t vi•il "f 111nll) of us to yuu1· tow11 nml 1·u1111ty, 111111 I h"i'" 
w1• ~lmll (•t01ry ltollle Ytff}" pleasrml rtw11l1NtlihJl!-i frnm hen• 0:-1 WP 
lunt.! from IIIRil\ ntlicl"tio \\ lten1 we latvfl met. 
I tl•el l!hul, r~fter ll'tll'llini:r [rum the rrpnrts on 81,nrt•linru , aud 
k•nr lwrn,, 1111,J nmny othcrtt thnt I li,tcm·d to thiH 1111,miug, tl111t 
tl,c pi•oplu 1tr,, gnLrhmlly beco111ing ,•onrnrau11t with tl1is •uhjN•J. 
1- .. umlJl't""' h1n (" jniued tl1e rank:, uf nnr url,!1l.nin1tihll wJ,,-.1-,• thoughL"I 
g,1 hey,,11,I th1: cnufi11e c,f th(: Stall• 1wd 1·t>t11e lm,·k tu u• 111,lrn witl1 
111 nur For uur a-.!i<wh\lior1 a11d rc,::,pcd fur our occupal'ir:m. I ilumk 
) ,111 r .. 1· )'llltr ILll.t•nt il.)11, { ,\ pplnus<:.] 
H 1-ilxn:1-::-Tll ANNl'AL MEETl:SC, OF 'IIH: 
\Ir. Wulla,•i>: WLateYer fau.lt rnar he, found with th,• lri-hu1< 
1tl J.0111<• y1te,r m·e ulwayo •aro tu du well away rl'OIIJ hoo,e. IUJd 
heur,,, ti_ i. alwnp safe to cull upon one r,f tliellt up(m an orcn.,;..
11 
.,f tins kuul. 
fleforn pr<wucdiug further. I am reque te,J t" cull t";!(''li<:r tht 
\'i,-t~l'r.•si<fonte, for IL!: purpo•e of "1uourU1g of thu <'umu1itt1,0 r•un 
I><»erl .,r Llw Yit-t!-Pre~i,le11ts. The~ will pleast• mei•f. 
l'Rf~SllJE.'/T'S AN~TAL ADDUESi:-. 
.I(,·. 1//,,,;,.,,,,,,, 1111,/ Genllm,m 1,f //,, l,n;,,·,,,,,,;1 i-lt,11 -l-/lr1J1Jd ,,, 
~UHo,~iflf l(J11: 
When l •UJ tlmt 1 hnv<' Juolwd fmwnl'li for week~ to this 111ect 
iua iu 1111, full c·vnfidc,nco llrnl i.L woul<l provo exc~ediualy pie11 ut 
1u11l vront.able, I aw sure tlrnt I hut voice a fc~ling iu wl1id1 ,•:1.-!1 
ou,• of _you, 1111d e•paciall,r the older n1cmb01·s, al,uru. Uorn1n·i,i112, 
us this A•S<1cia1Jm1 doe,, leading m~n in ,·,·ery brunch .,f a)(li,·n'• 
tnre. l>l'\:1•,for• uf t•vct·)· kind of livo stuc·k mid of evory hrc"C<l, it is 
hut untnrul that ite annual meeting should ho 1·<•g11rdeJ .,,, 011c ,,f 
Llie /!1'<'111 tl!-(l'i!-ulturul o,uuts of the vcnr. The r·ourto..., wl1i<-li bllS 
uuifunuly diijtiuguished lue lieat-iii~ of its membc1-.i • ,lun11g tl1c 
rno!,t ea1·no~t di!-iict1HKi0u1:J in pa.i.il ml,clings wJu:m their vicwtt "i\'t•ro 
11111st ,lh·,•r~Pul. their manifest. int.el-(rit,r of purpose 1u1d unwu,·eriug 
fi,lr•lity tu tl,u intcrt•~t• of ai.l'iculturu. sl1ow that l'<>U lio not f.,tgd 
thut i;:ornl brt•,••ling. in tho full 111eani11g of th,• w;,rd. is ju•t Its,,,._ 
sN1~inl i11 the ill'et•d~r tLq in tl1c stork. ll i, a luippy thiu!? fur tlio 
ng-r11•11hurnJ iolct~••I" of the State thnt at tile clnso of th,, Jcar w, 
l111n• iu t.hh m~eli11g n sort .,f agri(-ultural round-up, wl1<•ru 111cs1 
who n•pn,srut the diYc,.,.itied ag1foultnraJ interests t•e1mpm·t· Yiew3, 
dit-l·n~~ 1n·or11itwnt q1tef-ltion6, contpru·tt experfo11ccH, mul, \,•hi1t-
gn•atly 11idi11ir t111<l l,em•titini:: eud1 other, mnke nn iruporr:1111 on 
ti·ihutiou tu tiH' u~rit-11ltnrul litorutu!'e of th,• \Vi••t. In fo,,r. I do 
111>1 ki111w whur..· can ho f,,uud in 11111 >tune corupll!<s as u1ucl1 .,( 1cal 
vain to 1ltc, prairie farmer 11~ <·Au b,• fouu<I in the publi,<lictl p,·,~ 
"cC(liug~ of this Att~t.ic-intion. lu :--n);u~ this f do nnt iudnlgo iu 
1>9a•tiu!! ou yonr belrnlf, hut m,1rely stat,• wh111 I think i, generall~ 
,m,•,lt•<l hr 1<011d j111lgQs uul!Oirlo tlw ~t11t<·. 
tc The plt•n ... •trt· nf this~ iuttl of u.lrno~t c,·t:ry met.1ti11,g. iN tu !-.t)IHO l\X-
cut 111,.,Jifh•d b) the fad thnt the infinn.itit•s ,,[ ntlnnwing .\'<'at• 
with•lru" !!rnrlnally ~ome of our llll'rnlwr~ mu,t ri,·hly t•m1o,n•tl 
with p:,:pcrie11co, autl ilutt tlentli somct.hneH Inyo l1is hnrul 011 nth«rol 
wh,, 11 ,.., hut in the fir•t beginning of their ns~fuhie.-. Tl"• untuucly 
d,•Mh nf n11c• of tho 11bl<!sl of 0111· young(•t mernhei ... , ~Ir. Onkloy (l. 
:\ortou. of Ourant. .IB a most ,-i,-id and pain£nl rc•n1indtr tlull l'nd, 
unc 11f 1,s 1,oltlti luo life by a vc1·y nnN>rrniu lcnm·c•. It won Id h,· 
bul nuturul that tho •ons nf thia 1\t!sociath,11 ij!Juuld weep o\'er tlw 
.,,aH·• of thdr futlic1"'; it is i 1rnx111·eBsibly p11inf11l that 1111, fnllwrri 
:houl<i W<·<"P O\'Cr thn,;e of thoir "'"'"· 
Tue w:ir ju•L dosed !111~ been in 001nc ru•p1·1•1s, <111<• of Ilw """r 
remarkable in th~ history of uur 1\.ss,wiiLlit>n. Whil" in 1111. hl\i•h 
ahuncfauctt u[ it~ etop~ iu [owtt it lultl 1Sf.1ldom, if O\"cr, l,01•11 t-111r• 
pH.1!.•e<I, it har beau markti,I b_r n1tt1siut! 11,•tivi.t,1· «f tho for,•·> whiul1 
tend to reucler uuarniling to the rec•ipicnt on tlw fttrm th,• c. re•• nt' 
rhc bouuti,•s of Pr0Yirle11N', nnd even ln 1•,,h him of the fruits of 
I,i, ortlimu·y labor. Whon wo utf't lnst ycur thwo W<'l'C Opp,ttN1tiJ 
solid 2ronnd• for the hope tl111L tliu long period u[ uirricnltnrul tit•· 
pr,•,siun was p:i.st, aod that tho future wunl,I h~ rl<'llr sniliug, ll 
lt01• urn! belief slrnr,J<l b_v all the other indu,itri,•s 1111<! 0Pr11p1lliou,. 
It bc<'11111,• apJliU'~nt ,hnfog tlw !utter purl uf lh•e0mb,•t·. llmt tlu•ru 
worn l11·l'1tke111 nbl!ad, and nboul I he 111icl,llc .,f ,I 111111111·) I ho pri1•1• 
r,f t·llttl,• L>II tliC' Chiq1go 11,nrkl'f w,•111 down with 11•u•lill'n tl111,l to th~ 
h,,,J.rr,1•k 11f pl'imnnlial gr1tnite, und h,l't tl,u foctl,,1· hut on~ r,,nsolu 
tiou. tlrnt if they should fall m1H'h luwPr tho wnrld wuuld iu ti11w 
nun, tn ,J,, witlt;Htl l,eef. Amid ,111 !he j!l·irf 1tnd 1Jisupp11int1m•111 
tluu folluw(Ml, 1..here w11s this t:nn~olatin11: I.lint prit•t•tt wt~n; dowH lo 
1lw lwr,• rust of produdion on tlw ht•"r tnllllllJ!llrl furrus, tJ111t 1111' 
d 111, k11l•ll of tilt' an11b had at lru,t neon •onud,,d, if tlw ·<•ruh Ito 
not iuum,rtn.1, and tl,at any <'liani;:a iu prir•t•• mu•t \,., fnr thu bcltt!I'. 
111r11n/.(l1 uJI tl,u w,•arr winh·r mouths th" farmt•r w11t..J11·•l 111,,I 
walll•d, n11ly 111 sr:-e tlw dc1td IPvcl <Jf 1111prnfit11bll'l11'll" 1naiutai11etl. 
a.., if au ircm lutnd, t..ruided by nu intPllc,·t without cuw•ci1•Ul"l1 , Wl'tH 
grit11li11ir the atc,eknrnu betwe•n the 11p1wr and tLu 1wtl1cr 111ill•trn1u. 
Thnt. 1fo,11l Jevd h11• been maintainc,l ex1·,•pt for the 1·1>1-r l,e•t. nurl 
tlu,n, is little l1ope tlmt so Ion)? as the runrkul h1,!I, f11r ,•11ltfo 1<1 111 
tattle product< i• in the hand~ of four Cirrus tl,nu will h1111.ny nrn,·kc,J 
Jfl 
impronm1uut •!tort of a 1·cdu('tiou of the c,1ttlo stn1·k nf ti.,, narJon 
to II point that ,\;I] J>1·01·0 a national ralnmity. The ~tfect. uiw,11 tl,e 
hrnecling iuter, ,t, ultJJOn;(h uut so marked llS nn ti,~ produ,•cr of 
the ,mlimu·y dnbb of cuttle, luu, heen disa.strons. Jutiruoteh· and 
dtully connerted us •JUI' inture•ts as breeders llr~ with th<t fa.no r 
who i• cfopmulent on us for improved bln,111 for l1is ht•rd l,i he fu' 
for the shatrtble,. wo ure cq1mll.v rlcpcn<leut nu hi111 as nur '"'"I re-
liable mstomer; hi$ pru•perity is our pro•pe1•it.1, ,wd hi, ,·,1lnrnitJ 
lt11nµ:H cmpe 011 tho door of every brN·tl1>r. ft w11tt~1-s IH•l 1<·h 1 
t•li.ss of imprnvc<I stock w,, mtlJ breed, whether Jiqr,1,., eattla 
HWino. slwcp. or ponltry; it 1u11ttcrs not wltnt tl,e l;1•et1,I, or h ,Ir 
blue the bluucl, 11r how 11ncie11l the linunge, <1r lto1<· /!t·eat tit., hnu 
\"i,lunl 111etit; it ii; uol to lw oxpcct<,,I tl,<lt tltP funner wJ,., 1•iwes 
,leeplP•s nil!l,ts lt~ving l:n li:;:111·0 out svme way of tm}ill!! tlu, lllo;!' 
1110,fo,·at~ lidn~ ~xpeo,e,, ,md ,till prnl"ide int.ire.st niul hue 1ha• 
urn•t bo puid if ho ro11ti11uo 111 ,111·11 his fal'rn, will npp1•,-c•iu1" our 
~tol'k at its rnlne m pay ns prico.,s that will J;eld oven a ,n.,d.crate 
profit. The h1·c•cu1•r !ms. lltul'cforc, b~eu cumpelled. not »Ill) by 
hil-l scut-e or ju~tic~ and ri~l1t \ l,ut by hiR own pcrc-onal int.~rc tN L11 
c,•punsc the (•uuse 11f tlrn far1ut•1•, w!tuther ttlock,m,n. dairy1111u1. or 
gTaiJJ growrr. 
Wilh t!tv opening of spriit!!; hope rt,,·ivcd. us it a.lwuys ,I,) w1Ui 
tlw tirst t1priu1-•-iug of ihll ;(r11ss. The 1u·uu,ise had l<>nl.! hP1•11 l,,,1,1 
11111 t<> tliu Town farm()r that if IH• eo11ld hut hnrn 01w of tl1t· J!'";J 
0Jtl.foRhio11l'rl S('Ho<lTIN and good nld0fnsliioncd crops h,• w»ul,I "'"'" 
lian· iho J_(11ud ol,1-fa.,;hioncd times of pro~pnrity. The ol,H11,1ti .. nd 
r,1.m~uu c•tuue iu tlii:4 ~ood J"C'tH' IH~,tJ. All o.munH:r 1..,111:,t Pr,,,ith·nco 
wa.,; kiml. O\"cr ulm•ist the Putire State the mine cau,e j11,t wlten 
thcnv<'l'l' nm,dnl nut! t·citsed wlie11 the\ bud don" tl1ci1· work.ah ,,. 
luu~~iug the rai11bow uf promise on et•~•ry YtuliRhing <·loud. l'. 1r ti10 
flrat ti111c in lllllll) .'<'Ill', (l<-tobl'I' lrns fnllillwl the pro111i,u of ,l1111c. 
WI.tile otlll'I' Siat<•s ha1•0, lt«ou •bnrt on J.(l'llins 1tud 1tt·ase<>s. p111·d1r·,I 
with ,lron_!!ht 11r rlL•l11getl wit!, lloocls, l,nVII h11, c11j11ye.J 1111• great 
ah1111dnu,·~ whi~h m11rkti the frnitt'ul ,st•11,on. Ent prnspcrit_\ 1111• 11°l 
t.,,,nw. either t<> tho furmt'r or st11ckmru1. 11,e •ale•• 1,f ti,., yenr 
c-loij~d at thdr lowest; 111111 uot 01Jly thnl, hut with intlit·alioos U!!· 
!!P:tinJ? that tlte fonnor \\llS 1111t 0111.~- discnt1r14!ed, 1,ut clon,.,r,tlited, 
"' fnr ,i, rttttl,, w,m• ,-..,ue•med. lie evidently felt that tlll' ,t,>f.'k 
11111rk,•1> w,•1·e ,•.,utroll~il h_y nn imu hand,uij powerful u.s ir wits ,•m,•i, 
the t,•ndim·,• nnd immoLility of ,,ril'l!tl, an,1 thelr foil11rc• tn r,~p,md 
1u eYPH shor1 tiupplius, when surh o<:<·111-rtHl, :d..1owing u1 1l!lt !'OH· 
,•lusi,dr tltt! compll'lcnc,. ,,f the mastery in wl1id1 they w,•re held. 
IMPRO\'E1> TOCKBRKED"ERS' AbSOl'I.\TJON li 
TI,is is the ,irnation ot this h011r, arnl it is for you, us hr,,,.,1,•r~. a~ 
en v,·1,o nrc know11 h) be fll:mlent>< <>f cl,e !!'r~ll11JU~stin11s that 11JT,·c•t 
~,, ugri<-ultnrul inl<.'reste. to take not<• 1•f the p1 1•11[ lct11li•111·ie,, to 
t:ih ,,,uo,lin~-. fl.S it were, and conrlmle for )·o\irsdns wlwlh<·r w, 
are nwrel~· pasgiug over one of th~ co111111<m shlltll• of 11griruhond 
,lt)'rc.,,iun, »r wbetlwr wo ll;<' drift in/:!; into 1m m1kn?~-11 ,~11. ls 
thiM depn•ssion, " loop: routmucil, the result of the l<•1?ttin1111<1 MU~e• 
whi<'h !inn• nlwuys nflecled ngrirulture in comwction witl, otlwr in• 
dn,tri•·•· or is it the baleful r(•sult of ni," 111111 muliw1 ••11u,e, whith, 
,,pi,niting in 801110 n.10,1umrc in the pust, 1mm atlliiuerl tlwir full 
1.,t 1JC•_v for edl 011!.1 dnrill)r tho past S<·itrnn ! 
It iJ< a 11111st su1rtli.ng und significant fact tlmt outsiclo of tlrn R/!rl• 
i·ultural i11terest~. ,md I u e tho terlJI nirricnltural i11tcrc•t• iu itB 
ltroa,J,,,t ,c11st', the n11tin11 is cnjoyiug n peri<><I uf 11lmost unwnntod 
pro<Jwrll), Nc1·er in my rending of com111crdul rt·ports !t11>1 thero 
1,.,..11 m11J·u quiet nnd assured con.fidenee in tho bu•ines, future. 
~en r !in~ there l.Jeen II clearer Jl1mncit1I sk~-. Enn, 1·11pit11\ se(lm~ 
tu 111"''' orcr~'<>me its conslitutioual timidity with rofllJ·c11,·c to ~,·or: 
th.iog ~~e~pt farms nod farm p1•01:lucls. l t is not 1•ve11 ufraitl of 
brcwcrfos. Ii ,Joes uot 11uail before trust laws, ,,,·1•1111·hcn ,11,lnin,'<I 
hr the ded~ioull of the l'OU11:s. There has but-n, d11rilll( tliiH J('llr of 
fi;innriul d1111d on the fnru1, a largl• incrca,c of busiu.-,;•, 11~ 11111rketl 
b} Ut•• un!(lilentcd volume of exch,mges, a notul>le incr,•n•e in tbc 
!!'l'v>• PUl'llings of railroads. even tl1t1sc tl,nt ii wus lon<lly prnrl11i111ttd 
w,•rt• bcin)! cunn•t·itied hy Gon·1·no1· Lnrr11bc1, uud the lnwu Hail 
r11arl C'o111111issiou, 11 still mur~ marked inrt'l'U"r rluriug tho foll 
mnntli~ i11 t lidr net ellMlings O\tCl' tl1e t..'Otl'P~poudin~ uumthtii nf J ~~; 
iron, t.lw \Jarom~ter of tho munnfurtul'ing iutt•J·~kl,, 1111• n,ntlo II 
mwk1•il a,hnnc1· bntlt in Anwric11 nud Europ•·• •l11,winA" 11 j?rl•UI 1•011 
11mplh-t• power which i• po•siblc only whru g,·eat iutL·r,•st, 11r1• 
pro,per<>ll8, and tllC're ht13 b<•en (l r~m11rk11blc nbRl'IH'O or ~trik•·· Ullll 
lor•k,1uti.. urnon~ 1nh<1rc1~ and opera.th·(.):-. CoiuddenL wiU1 tlwfl,~ ad~ 
rmu·c, i11 utlwr pru<lucta there hns u,·c11 n 11111rk1,il ,b·lim· i11 lllfl 
pl'l•ltll't uf U)!ri<'t1ll11re. Tlitlt yon moy renli.z(, uow _!!rent thl~ ,le 
di.nu hu• bwn, 1 quote from tl10 Chicago JntL•r Oc•eun tt e11111p11ri1«m 
11( pric·e~ <tll N,Jv(•rnber 25, 1""'-lt; and ~ ·ll,·emtJl•r :tr,, J'-i,,"'i)'l.t u~ fol-
lm,1-i: 
SIX:TEENTU A.,;,u.A.L UEETD'G OF THE 
lu~-~:l~l.: : : : •::: : : : : : : : : . . • . • . $ .79 • • 32J 
,2() ();l'i • , ... , ••••••• ....• 
t>n1·k . .•••..••••••.. ,, •• . , Y.l!O om, 
_____ 5.il7! 
Lnrcl. ......... . 
Sh11rt rih . 
,-
'floe r<'nd,r reply to thiij arr/Ly of facts i~ tbut "l!'ric11lturu is ~llli1·k,i 
with tho discMe or too-mnrhaess- that there has beon gt'(',it (IIW 
pl'odurtiou: tbot Providence in hiri k:indne.•s to bis l'hildren has nn•r• 
dono th<' business. 1f thi• be so, we should rlurnJ?O so111<•wha1 ti"' 
line c,f onr prnyer• 1111d endciwm· to correct a seriona <•1·il in thu 
government r,f the univcr·•c. Is it, lrowever, lrae / 'rh~ late.t,... 
111ll'ts of tl,0 llp;ricultuml depm·hnent show thnl we, hn l'C pru<lnrc,I 
ubout .J.. 0,000.000 hu~hel~ of whettl. In 18 () we produ~-erl acn,rd-
inl!' to tho ~111ue authority, ,,oct,oon,ono, and in 1 ·M wo pro1h11,ed 
51~.000,UOO. Tho erop this yeur lirui been only an 1wer11J!e, 1111d 
111mluntir11t in bush •ls t,, very little over tho 11nirage of tou J'llill'>, 
aoJ i• not iu xcoss of tl10 lLVCl'flgo yield per mpit11. And yet, iu 
the foci: of ull thi6. and 11 •hort crop iu Europe, it require. tlu·,·c 
b11aheld to bring tho pritc of two on tho corrospoudin~ date la.1 
your. 
• The c:-orn orup, nccoi·ding to tho ijame ,·cport, is barely un avi,r11g,· 
pc1· ,w1·1•. and c~rtai.nly not 1m incroa.~cd crop per capita a~ curnparerl 
with lo•t ye1<r, and yet oo tlle saine m,trket there is u drop of •eH11 
reµt,, per buslrel, /Jr nearly 20 per cent. Tho ofits rn,u·kct probabl) 
•nfiers from IL onrplu• currit!d over frum tbo two last yoors. aml it 
,ellK at 2/i pot· cout Iese tl111n lt1KI year. Pork produce, with ,in in• 
c1·ei1.se of ><bmrt r, per rent in the 8upply of hogs, s111T,•1·• 11 re,lu~tiou 
of nbout .'13 per cont. A t·ou1pariijOl\ of tl11i Chict1go lire-,1o.d 
n111rket as tologrnplrod to the pnpers of November 28, J "'~"• an.I 
:-:ov,•urbcr :!R, l~S!l, r,,rives the following results: 
!'i.;JJl{r16-40 
!J.cl;";flt!_!I 
Tlie 1mpar11lleled production ·uf enttl<', of which we hour ,., nruch, 
is u~,iJ!llM aK the reason for this rlecre11se in prices. And JUI, wheu 
wi, mm tn tliu g<J,-emmcmt ijtatl,;tics we Jlnd tlu1t in proportion to, 
uiraon,o ·TOCH.•8REEOEI~' ASl'OCT.\TJOX. 111 
l"'l,ulation, th.,ru lms been n derr.-ase fnr llm past four J·enr~. Tirn 
follow in)! sl<1ten1et1i of this decrt•tlst! is from tire h\l!t g,1n•r11mcnl re-
l'' rt, ;,;o•·enrber lU, 1.-.1:111. 
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Wiren it is c,m.iderod lhut Lire r1tnge c:attlc w,,ri, e,linrnlt·d in IH/iO 
nl t,070,00IJ and in t S nt 'i',r.t,n,0001 it will !10 sc•an tl111t tl111 t·nttle 
on forms l111vt1 at nu time in thcso eight yenr, kept pare with tho 
populrttiun. Few men at uJI cnnversunt with the c·11ttle lrnsino•s of 
[,. \I ,Juubt thut there is nol only a rupid 1foero1Lso this y,,11r in Ila-
ratio of ,·1111 la to po11nfatio11, but nn ubsoluto decrensc in 11u111hera. 
And yet, 1md~r these cir~nmstarrres. th« muin itulu,try o( tho wt••t 
1111>< hceu hrougbt for the linw huing tu tlr1.1 vnµo of ruin. II tl1id 
,J.,pr<•-,ion in pric~a wore roiucid,•nt with !!rt•ut ilepntffsiun in oll1or 
in~o,trk,;. 101<I if hli-ikcs and lodrnut~ were the orrl,,r 11f I ho d11y, 
till' lc,w pric,•ff of fnrrn protluct• wou lrl 110! ha su1·priai11g. Wlum, 
however, this loni:r contin11e1l depressiou i~ coirwi,h·11l wit!, ndnmr.• 
i11g priee• in il'On, tbu hnro111eler of tire 111M11f1wt11rirrgworld, •111-(nr. 
,.:ool_, railroad cnrnin~ and runnufueturing enh•rpri!ic•s of u1mnNt e,,.ery 
cl11u11,·wr, it ,huw~ that ngriC>ulturo iu all it¥ depart111c•11ts i •11tI1•ring 
from nrtiticiul ro•trictions whi"11 tho !111·mer nrust r1•11mn· Rt 1mv 
C<>•t if 111• is tu maintain hi position unrl intluv1ll'o iu 1he 1111tio11, It 
is t101 n theory which co11fro11ta 11s, but II conditit111· u 1•11111Htiou 11111 
p,•rnlinr to the weal, or the south, or the CURt, nnr !u A111P1frn, nor 
tu £urop~. 11 is tire same everywher<•, thu tliff,•r~111· h1•i11g uull of 
1lut!'rct•. The wustm·n farrnor is even b••tttr off U11111 tho ~11,terri or 
thr• southern, am! tertainly fad1cUer off tliuu tlr<, Eurupcku fnma>r. 
Yon hnru nil hcnrrl of the 11b1u1d111,erl rn,.,u• of Xew En1!ln1rtl, willtiu 
th~ sound of tire ~pi1alle r.,{ the gr""t foctoric• 111,d with rnilmnd~ nt 
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tbu door. If it l,e said ti.at tl1e Creator never intended these lan,1, 
to he till<'d, which, by 1he w,1y, lrnve, for scseral yem·• ptM, haJ a 
ltigl,er uverttg:t' ,,F coru per !LC'I'<' than low11, pass o,·er to P1:11n,yj.-4_ 
11h1 au<l into tho bc,1 co1rntios1 such ns J.am·n ·ter und Yurk, ar,,! 
,wit• tl,e f<J1'tP!t,surPi! nml shcritr~ ,a.le~. Noto lltis faet pnrticulnrly, 
thnt ltm,Is ure sdlini:r at about $, 0 less per ,1cre1 ()1' about thlt1v-
thNu per cent, tlian in 1"{/H. Hend the foreign Rll:ricultnrnl 1;u 
pcrtt nod nntc- tlm frequent dcumurls of the British farmer for tlu, 
rctlrcos o( liis wrongA. 
Tbe most not.able foatnrc, however, iu the djscus•iun nf uwi,·ul-
tu1·1ll problems ,m thut ~ide 11f tlw Atlantic is the t·uply ,,n the par! 
uf the Britii,h secuhu- prc,s~ that tho BO<'riJice o( tl,ll agric11lt11rnl iu-
torest is a nationnl uec,issity if Englund is to 1·etain lll'r sn prmnuey 
iu cooimor,•o un<l nurnuf,wturiug. 
All thi,; t·eminds uo forcibly of the speech of that aueit·nl s.-,uu 
drel, Cai,1pl111s1 in the ,Jl.\wi~h !:lnnhedrim, when jnstifyiu~ tbe ,·ru. 
c·ifixfo11 nf Christ: .. 'fo know nothing nt nil, nor consid~,· that It 
is expedient for us thnt one l'llflll sltonld die for tl10 pC<lple au,l t.l111t 
the who lo nntinu p<'risl; nut," Tho American confiscator~ of fartu 
property aro not so hold in wor<l, bnt no less so in deed. 'rlwre i, 
11 manifoHt ,Uijpottition to ,2:ivc lite farmer tho 5Jiort cnu of the ,Ion bk,, 
tree 1111d to any, with the Egn1tinn tililkmaster, "y8 are id!,,, get 
ye to your hurdeoR." If the1·c iH un advunre in tJw prk·o of 110:,-
artide he pnrchaRes, tbe full bUJ•den of that advan('{l is paid, not by 
the donlt,1·, hut by !lie furn101·; if tl1CN is a dodfo~ in what be seU.. 
freight nntl Nltlllnil!Sinll do not bear the burden of that declinij, lf 
tlrnrc is a tlu·enfeueJ decline in waunfocture1i ur imported g-00<ls, u 
t•ombiuution or trnst is fornwd fur tb!I purpose of inuintaiuiug pri<·•• 
,md profit.~, llTHI ~ompelling the con•umer to pay them. In 1-ud, 
drcumstnnt•es it is, perhaps, ioevitnl,J., that there sllould he •1uatk, 
1111<! cburh,tans wl,o grM·ely inform us thnt tltE> prentlent t.lei,res.iuu 
j?1·nw~ nnt of tho fact tb11t capital iR timid ,u11l has no coutitlunr.·e in 
tlic ndmi11i,tr11tiou, or that the t·Mcals ,ire iu powei· aucl urn,r bl· 
tur11ed out. Thrse ulWfi\'S re111iml as of that famou,; rc-fonucr, 
'lrnk<e•pearo's ,f tll'k l\t,k-, 
0
wlto, hnrangning his follow (:on~pirator>, 
said: "B,, bi>1, c, thon, ior you.r cupto.iu ia hrnve und vo,v~ ri;,ftmua-
tion. Tlwre Rhall he in Euglnud sov~n half-penny !Mn!• Hold for 
u penny. the t.hrco-Jwopcd pot shall !Jave hm hoops, aml I will make 
it:, felony to rlri11k sn,all beer, un<i when I am king theru suall h<• 
no 11,oncJ; all ~lui.11 oat ,ind drink on my score nnd T will 111,1=•! 
tliL•m nil in 01w livery," whic·h, being interpi•eted into 1110<kni 
E11gli•h. n·mlo: .. Yote for our ticket, for our party bus a 111nrwJi<1ly 
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d tah:~nmuship; the lllll/1; of l,et,r hall hcc,11110 o sd1nnncr, till' 1~11 
,lollur .,,,,,. ,hull · '.11 inr tw.-uty dollt~1·s. 111:,l tltirtl'cn <•eut out. , for ~ 
l
•·r • 11<l w~ w,IJ look after onr frnm,l,m tl11nvu1 of p11st-oth~es.
1 
,putr ... ·. •· · . . 
'J'I rimo 1,n, crone U) wh~n the form •r ·nn nlfurtl tn nnrns~ 111111,,,1( 
•~h,• interv11l botwL•en hllrvC'st ttml ,•,11·11 hnski11g 1,y li wning to 
Ill 1· I · · l . I I thil- kioil uf hlntltt•r. J i, ms1u •ss i,· un1 crµ:omg a < uw ,r,u11g11 u-
th,n 1111,i 111" heen, ·with 11 briC'f intennl hetween hk0-~4. ,.,.,.,. situ-o 
tit<' tleuiouctiznti<>ll of silver in l:,Si3. The prirt•s ,,f hi• p1·,,,lurts in 
• ·t"w "\ urk~ l.\.1\'l'mbcr J, ]b½H. were lweutr per t"c.11t ln.iluw tliu 
pr11' ~ in ~n,·e1nhc1\ I '-.00. If us bt·et!Ue_r~ WO iU·l-- tu luwu ll protit-
nhle murkt•t for our f-tO(·k we mu,,t liuvt~ ,•11"t;lower~ wl10 c•tltt p1.1y 
prviit,,bh• prie<••, (In,! iC tlit•y nre ,uffering frnm urtillriul ,.,,,tridin11•, 
or hcnrill!! u11tlne hnrdens, 01· ,ulforing injustico, duty 1111d [lllltfot• 
iom awl ,Plf-i111i-re,t all ro<toir that W(• sbunlil lli<l an,l foa,} in ll)(l1t-
i,w th"ir hnttlc•. It i• "miumitly fitting Lhut tlii• nseot!intion, wliid1 
i• ~,-mu·.J.,,J ,1t1 th beHt exponent or the ngl'irnllnrnl thought of ll,e 
wc-t~ ,h.,ulrl puiut uni clearly und llistiuc1l.1 till' i,rri1°niuc,·• umfor 
wbkh the westl'rll farmer labor,, nn<l 1le111:u1d tl1t•i1· rP1li·~'"- The 
,oirc 11f nu bo<l.,· of tll(riculturiots will he u,11r<! p,,tc•nt 11t tlw pre'<l.'nt 
tim••, and iu tho light of recent C\'t."1t.~ ir1 shnpi11ii: tlic 11uti,u111l pul-
itl'. But tlint Yoke will he uuhellrd, 11nJ in,kcd i~ nol r11Lii.led I" hu 
1,;Rrrl, 111,le,• we rinl· .ibove purti~ttn~hip uni.l ,~.,w ull public f)ll~R· 
Hone from the .timtlJ1ni11t of the pufrint uud 1vilh tho co111pr<1lion•io11 
of the ~tates1111111. 
Th,, ll\'ils 1h11t 1lfl'oct us lie tlecpt<r tlum tht> iu,,~,ti~t1ti1111~ nf tlto 
huildefl! of the pl11tformK ,,£ pnni~s. '1'h11 C,1rn1<•1·•' 1wru1111l of •11l<'H 
,u tl,e Chi1·11g11 market 1111tl purehi t•s nt tile ,•1m11l1',\' Btore tlumv 
11,.,ro li)(hl on tlw nnture of the evils tlu111 011tiru vnl11m<•• of tlu• 
( 'ouitrc-~iunal G lubu. Ono thhiii: is plnitt, that !111• ,•n11trnttio11 of 
tho cil',•nl11tiug 111o<li111u, wliid, tliis y~ar m11ouuted t.o 8;la,r~111,r.ir~1, 
"'""' he stoppe1l, uncl I kunw n<J way of stopplmr it nt on,·u so t1f• 
fodu11I, oo putriutic and s<J <>ll.SY 11• by tho depo~it, iu ti, ,• lrou,11ry. 
of the •iln,r of the J\me1·ic1111 mine· 111irl 111ukiug it tlw hn•i• of n 
""rr,•uc1· il!snc, tl,nt sltnll be Je,,uJ temlor for 1111 tlnht• and dues, 
puhl!c ,;ud 1•rivato. When tho:uUvM nndersuui,J tl111t thu Uoit~d 
States will pmtect u product of which dhc is tho r-l1i<-f pr11dn1·l'I', 
ilv<>r will 111, longer he" font-bull i11 tbe worlil'a 111ark1·t nllll tho 
ro11trnttio11 in prices the world ov~r which hu• follo~n,,l the 1!crnoi1_c• 
ti,atiun nf si!Pr in JAi2 in Geraumy, and in J,,.73 u, .A11wrie11. will 
1,e •tnp1wtl. I~ it nut euough lhut riince tl,i• ,le11111rwtiz11!in11, a11d 
larir,·lv !18 ita result, vulues of property huvu <lrcrc,~•rtl tlurty-tliroe 
por t~ntl If this world-wide shri11lmgo in prices 11111 I i11cro1u«, in 
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tho \"alu,, of every note and mortgage wore once nrre,t<'<I, hntr tl,, 
inrluccmeut fn the formatitJll nf trusts would be remov,.J. Fnr ti 
0 
trust is ia its ti.rill iuc~ptiou a dcwice to break the fall of prico., 1111,1 
in its foll dcvclopr11eot a crime ngnin&t sociely, a coru;p!J-ac> to ,ul,. 
vert th1.• laws of supply ar1<l ,lemaud. The furmor 1·a111101 alfui,I 
to t<,lernte 1u1y such inif'Juity, nor connteoanc" or support nny 1,uh 
lir m1111 in nny ullico who is cithrr t,crnnN•ted with this f,ll'lll of put,. 
lie· robliery, nr ui<la or abut• it, or lacka I.ho c,nurnge tCJ oppo,,:, it. 
Du you not know tl,at the most radical utterances for the ~u11pr.:,i. 
~i11n of trust;; thnt have eon1e frum a11y formt!r or farru paper, ar" 
not moro ndvwic,•d tban tlte dedsions of our ('(.lUl'tri! I] nve we n"t 
suffered c11ungl1 in tlw lust twell·e month• from tl1e beef <·01ubiua 
tion, Iha sugar• lrn,it, the h•ntl trul!'.t, the ont-moal trust nml tl1e (JIU'.k 
ing·bnu•o teombines to givo an nttoruuce at this rom,entio11 that will 
be hcnnl for nnd \ntl<-. untl compel atatesmon to luy aslrlu tlieir 
scbeu10R for promotfon nt1<.l quarrels over tho distribnti11n of the 
poils, an,] atu,ly political questions from tl\e •tnn<lp<>inl , r tho 
furmer'a ho111e and foerl-lol ! One thing more, Theru C8tt be'"' 
ahiding prnsperit) wit !tout chcnp n·ansportatinn. Tlte farmers (•nn• 
not afford t,, 1.clnl<'ute confiRcntion of any property, uor on tlu, 
otlwr llmnd, can they alliU'd to have their funns und herdd contiil-
~uted hy tl10 pnJ~neut uf mtos basoc! on tire fir-st oost of tho railroad 
as reprosontoil by it-~ bonds, aud a second imd oiton wholly fictitious 
Nst uw11sured h) its IVRt&reil ~tocks. There iR not the ~lighlo•l 
danger of the confiscation of railroad prope1-ty by isolated furmer 
livillK hnlf II milt• npnrt on tbo iivcmge, mul without orgauiwtiun, 
but them has been continuous confisr1ition of farm property by 
r11ilroa1l curubinntloll8. 
\Vo som,,titnos co111plain bitterly th:tt our puhlic ser\'llnts do nnl 
~tmly tl1we •iueijtious from the standpoint of the fnl'lll, W-!10,e 
fuult i• it/ Ilnn• we, after the manner of other profession ... orl?Jla• 
izod omsdvo,, formed public opinfon and deman,lccl, u1 tho point 
of II sh11rp Jene! pend!, the pre•errntion of our right, 1 Van n 
atroau, rise hi,guor tlmn its source I 01111 a stat,:,sman he for in ,ul 
,·011ce ot lr is t'On,tltt1<'1tts I Cnu a repreS(rntativo of bitter pnrti,urrs 
ho anythinc; else Unm II narrow-mludetl partisan/ If tho politielll 
itfon., of farmer, rise JrO ltighor than the di~trilJution of tl,, ... !lice-. 
if then, bo uo clear, iu,·ish·e statement of their own rights, how tnn 
they expec·t thei~ 1·epr~scutatii·es ancl se1111toro to be n11ytltin1? 111nre 
tlmn pt•Jdlcr• of patmn11,gc! 
1 um not muuin<lfol <>f the fo!:l t.lu1t hc•forc we rnn expect to sec 
ugricullurc restored to its rightful po,itiou of power iu the nuti .. n, 
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• ~ i~ 3 vaq,t amount lll cduuaticmal wnrk to hu dmw a.111un!! the 
;~:"" •r 1101 m,•r~il· in tlt~ line nf a ~lt1tc•suu111'hiµ tltur oludl 1·1-., IAln1e .... · · . 
uboV< party linu•,. hut nlsn i:r rite di.re'.·tion .. r itH]'l'OH•~ fnrtuiur 
Ir i~ thl• hi!!h prinh•go of tins n;>;,,,crn~un tv tllkl' a ~••,uhn11 pnrt 111 
tlllS e,luc:11i,111ul wol'k, not mcrelr h.r 1t ow11 hn1rhm7, hn\ 111 the 
encourrl!!l'n11•1Jl ,,f nny w,i<l ornry mo,·crr~••rrt ll~ut wLII _,1tr~111lot_<' 
m,piirj un,l res~urdt. \\ e knuw of notlung wht<'lt ill tlns ume ts 
10,,ru "orthy of your indo,.,.emont and ,,11co11rul!'et11eut rhun tlre 
F•rnwr,' tn,titutes thlit O.fll Mlcing the rec·ognitinn nH,1 b,,u11ty "' 
the ~lnte, Privntc enterpri6<• ,mu th ai<l of ditTet'l•Ut ag-1-irnlt11ml 
"r ,;mlzuti,,110 in tlw :,ltnlo have ,loue enough tlndnj! tlw ptL<t yt-nr 
IO~letttnnstnit<' tho lwneflts of tlwee io ·titntos 1111d tho lin•ly inh•r 
!l'-l tu ken in tlwm hy tbl.' bl'tter clns o( fomwl'!!. Thi• irt1 ,•rt•~! m,. 
failini:-ly le,ulo tu buttm· method~ uf ftu-iniug, butfrt· •hwk uml \Jt•t• 
tt-r c11re of it. .A.uythiug that producus snrh result• i" w11rtl1y of 
t.h ,upf"'rt of O\"ery breeder. 
Tl,. inolurs~meut of this association will go far to ••wm·o that 
'tats 11id whlc,h will put fowa abrlla~t of otJ .. ,r t;tnt~ff in her Jnsti• 
tull• w,,rk. '!'be lcgi~lature of Iowa bas 1wver 1.ur1u,1l H <lPaf t'lll' 10 
till, IU!!!ocintio11, fnr tltc simple rcru;ou that it hu.li alwny~ ll~kcd nn· 
.e}flshly Mrl fpr tbe promotion of tbe welfare of tho farmN. ft 
J11ia never 11llnwed partistm feeling to bia8 it• jndg11w11t. Hy it~ 
devotion tu the al{ricultnrnl 111terest it hns won the c·o116tl<'m·~ .,f 
11U p11rti1:t1. 
It i• ,i plurt'<lll'Cl, itcntleUJeo, to pre hie Ol'Cr I lre mectinj,!'! of 1111 
M,otiation with these high aim8. Allow mt• lo ox.pr ~• I lte l1upu 
tlial tl,iR c-sion will he ,ui replete witli pk•n•ur·l· ,md profit, 1,.,111 to1 
onr, •ln,s und the peoplu of the Stnte, ux any tllllt lmv • )UW•Nlrnl it. 
llI~Ol'•SlON. 
Hort. Ju11ws Wils<>u: :Mr. 1'r si(fout, that paper it< uhovc ull 
carpiul( 11£ thu griPvnm·eR of tl,o fowu pro<lnr,•r, 1111d Is u~ ke,·u lilt 
iusigl,t, p,•rltnpij, illto the remcdie~ oec,•s•ur-.r 1111 l hn1·e ,;vcl' l1rar1I: 
ttrt•l I ,lnnht wheth1•rwe hit\'<• iu the rucnrd~ of thi~ n,"ocintion ,.,rr 
n,uny l'llJl<'r~ rqu"I to it. I merely wunt l•l say u fpw w11r,ls to iret 
1hr 1lis1•11•sion ~lnrtcd here bemu,e J wa11I thi8 di,cus,ml, if "tl 
ha\l; l<> 1111\ke tltis ,~sijion g~ fur into the niµlrt, l,1wnus,., whilt1 lhP 
1litf r,•nt ,tutii,ij or Ll,a farm oughl tu he nttendc,I In 11111] 11iM•tt••e<I 
h) a,;, ytet it is quite a qt11:otiou wlietlwr w,, lmvo gire11 tl11. " 111nt• 
t,,,. ~ud1 noti<·c us we have sume other thinl(A. We 1111\'t., 111oi-1• liny, 
gm,a, grai11 llud otlit·r thiug,; thnu we lrnc,w whut to ,lu with. i,;,,111., 
srx:n;ENTH AN).'1:AL MEETL.XG O.l, THE 
<if "\ "' leu~t, can take up this qn~stion pre1:1Cnt.ed liy th,- 1,r ·,iden 
and 1h~••tbs 1t. ~ nm d~l,~btcd that this ns•o~i11tion ha. Ct,mo ~ 
1 
t.o n pnmt where it rorognizt's the cx:iste1we of trusts. The prn,1"
1 
lr1ts heen that_" class _of m~n <'orne !,era l'very y~ur and 1ro "".111 
that w11.r. dn•mg tbe1'. eJ'UR to tl,0 truth. .A yl!lir ago )'!JU ll'ollld 
hnn• l,c,cu lnugl,ed nt 1£ you had read oad, a puper 01< lhlll. r~, 
of pn1,urd that ~all tlwmsch-c~ farm pnp 1· were J\'l'll,ely •ai·fo 
t(1u~ t.lic:re was ~o stwh _trust• n• that wlii,·l, consi.,ts i1, e,1tll~,' 1111: 
•_1tt10g Ill our uudst tell mg us formers of lowu thut tl,ore is ll<ithin, 
li~e !l'U$t~. Now tho l ' uited Stutes is alarmed nt the ti·nst int<,r, ~ 
of cnlllu in tho l1~nd8 of four 111c11 who nro put in II po•itinn lo t,111 
c·uttle, nnd U) then· uuluent•e c·ontr9lliug tho entire cattle m11rktJt bi 
a ~hem time, A million _of us are e11p;agc,l in huildiug up the 
country, 111111 shall we pa•••n•Jy submit 1111d ttndow tLt:,.., featurt, 
thew rorporutinn, without fiOUis. wiili tLe profits thnt ~h,111!,I I!" t,; 
c-lotho_YOllr rhil,l1"e11 and miue, ail'I Tbut iR oue advance we ha 0 
matlo Ill :i,e laijt year, wben we have cnn,e to renlizo that th<•re ;, " 
tn_1$t. Now, tliare are two thing-a parnmount: One is thnt c,,,..,-y 
th1'.1g tlutt c11n b,· pnl: rn tru~ts ~a••• bt>e11 pat in tru,it,;. Tl,~ B(l\'CU 
l11t1()11 wu !,ave be<>11 Ill the l,n._bit of hearing about iu Ilic pnpl•r!!, in 
a:ovor111u,lflt _l>oudR _um! public lmu.18, i~ measurably tuppt'rl, ,u,,J 
they are turnu,g tl,rur ,tttontinn to <111J•nering all that yt,u and I raiie 
1'hut is ll pretty uit,., ,piestion; what nre wo to <In with them 1 .ti. 
th~ p,·csi<lo11t ~nys, we must rc,ip the thing suw·o<l, and tare, Ill'•' 
bmag Rmvud Ruont tl,\'rn in tho lnnd. If snrli things had licc11 II/!· 
gestcd 1,1 the la"t s~s,,ion. a yonr ago, the adw,cnte of such ,lr>ctriue 
woul,l ha re Ji.,011 declared renily fol' the mad-houRe. Jiowever, 11 
l hnve to n•tul 11 paper 011 trw,ts, I will now hpcak on another fea-
ture of th,, 11gric11ltural •iluntion. 
We 11re nil 11wure that in the la~t ten or fifteen years n Jiwit h• 
been fonntl in the fertilo vulleya of the Nile. Tho fertility of th~ 
grnsB of tho Jrnitod l:ltates of .America-every bl1ule 0{ grll-•• is 
produdng bcof. Prnduelion lias gone in that directio11 11• fast M it 
is 110.ssibl,• lo sond it with tho presout population and tho presl'nl 
~iethod• •Jf forming. I won·t say we earmnt int>rease the prodne-
ti"n, bN·1111Re tho St.ate of Iowa can produce as much w, is pn>-
duced in tbu Enijl under J•rofit,\ble agriculture. Iown is dc,inir ii! 
lwHt, und so is tho wlwle .\fiR•i•sippi n\Uey. AU m·er U,e great 
W(1!1t, but1vueu tho ,:rrent. rnuge of nwuntnin~ and tJ1u grout P1l<'ifi,, 
coa'II, w,, tiiu.l the wholu LJ11ite1I States takeu up: hut 001 1,uly ao, 
but ,~ttlonwuts hll\·e gono down so11U1 to try latitudes wh~n• tl,t'_I 
ea11 scnrcd)· make ll living, and west to the A1ueric1U.1 desert, and 
t t!'l!.OY£0 t,1'0< 'K-llREEDEkS' A"!-lll! ' lAT!llN 
10 
the 11,u-lh, whl'l'O wlll'.nt frt'C'zes in ,Inly. ~ot nulr tlrnl, hut ir 
hll! b ,,11 disc~il'el'<!d thnt the ~iniple power nf rlw ,\inede(UJ l'""l'le 
hll-: m}lllt! n<·h tt ,~nrkct. Tll~rt! i. mQ1:e <·01·u i1! tt."!H C<Hllllies uf 
Jnws thm• is u,cJ rn_ tlte_ w11ole_ 1Tn1t<sl Stnt,•s. 'Ihe w!i~le western 
•,,m,i,phert' i• ,lumping mtn this urnrket. O,·er IM 11111111,11 <lo:lnr• 
a mnntl, for fu.nu pr<ttlucts nrc emniug int<l this mnrkd. ( 1>111-
,ocr<·•· hn \"•en push~•I 11-, far 1111d fo,st II it 1·1111 he 11hlai11,••I. It 
1 , l,ecome ou(• of the g1-ealt'llt dominating intlta·nl.lC,, St,,urs 
.'.~izing 011 ,.,cry hill h1-iug · vri,•es down, nn1l lltnt, opcrnti1111 in 
~,vnPctiou with the h1•l•f trnsl•, hns bNug-ht lhiu!-[, 1low11 to wl11·ro 
'"' linrl th<-1n to·UI\J. 
I u,ervl) wm1ted to ,1pe11 this hall und htl\'I' the min,h nf thinking 
men turueJ upon it, and I will now tnke my •<•flt. 
('<,I. .Iohu S,·olt: Mr. Pre"ideut, I trn~1 _rou will purd<>n 11w f r 
jw;t 3 ..-oril. I am vcr,1 rltrungly impn•ss,,d,. ti!! w~, ,ni<l_ Ill' Mr. 
\\Til•nn, 1vith tl,e strength qf the paper, t:hc, lortunate point• !1111 
ha,·, ,·lw,en to present to us to-day, und the thoughtful ,·nw wit.h 
whi,.I, y.,u h11ve prese11te,l the, foctll nnd yonr \~OWN urtd tho 1lu,lll<·· 
linn, ; . .,11 m;ike from thom. Al the ~11111<> time T wnuhl lilw tu 
,av, if yvn will ullnw me l,o <•1·iticisu il ut ull iu 1111)' WII), !Ital Lh" 
ri~w j 'iiur,111• ns cheerful UR T would like. Tl"'t is what i tho 
matter. i, it ~oU Bnt is it not 11a cheerful, roully, l1fi the rirl'llm· 
•llln.-~s will jubtify! '!Ve IIJ'll too murh uN•nstonied, Mr. l'r,·•ident 
to look nprn, the present ns 01•t•rytlti11g. Now, l kuow 11, woll a~ 
11111 nu111, that to-d:iy is tlw only duy wo htL1·••· I k1111w tlull y('•lt•r-
,luj' is gn1w 1111d tlmt to-morrow 111ay n .. vcr m1111•, mul l<HhtJ ia llll 
tl1t• tiuu, we have. But the wnrl<l hnA goue ,m f,,r tlwuseriuR uu,I 
d11msuu,l!-1 of u.ges a.nd there is comiu,g u. to-,mnrrow. Tln1 pre1m11t 
hM ,mlr hevu u day of the fouudution for !lie rutur~, 01111 if w,• Jun" 
not in "tui~ VeJl.l' of <'I'll~(~ ]s~!I, talked witl, th,, tauq,lo 1111,I •snl( 
1,rlory. glory: to the ~np•fiton • af the trnnpl,:, 1l111! is llui•lwd, "'' 
lmve luiil, with U1e mag11ificent gifts of prnride1,~c during i_lw p11,1 
two .n·urs, fonmlatfous bro1td and deep, 1101 011ly of wl1wli _ll1<' 
world muv be gl11d, hut of which we, wllll arc fc,•,lln~ n111l f11rn1•h• 
ing the• w~rld wilh its re!!l,urce•, rouy nl•o r1,jni<·I!, Tl1c•r~f,11·,·, I 
•lmo,t wuuld J,n.1·e pref rt'l<d ynu ltml lint , ui<I thut pru•pnity 
ha;, 1, .. 1 <·nrnl'. The fulfilh,teut is nut Lur~, Intl the ,111.r i, not l,cre, 
and tlw t.<► u1orrow nutl the uext year :111d lhP Y""'" to ,·,11111• will 
build up thi,; great tumplo of prospority ,,r ~vl1kh wo t<•·".".\' fir<' 
the pirmwr• iu thi.s gre11t ·cnmtl'y of our odopl10n. l1pon 1111• l,nul 
of onr a<lopti(J11. I Ray, wa will fec,J tlii• prosperity tl1111 wo our, 
solve, shall live to see nud which our ""11" 11111l dsuirlttore •111111 
2fJ SJXTJiliXTH ANNl'Al, MEETING OF TJH; 
glorifJ . I i>elievc in tl.ria. untl ilwugh I did not eume hero 1 , . .- 1 I f l · li tl ! . · · "cn11-
l:l~t • < _o not 1:tl' r,;fllt. ~ to itwe t.lu!il opeumg m~eliO,.!! of thi$ <•],I 
u_s.,01•1ut11:m opened w1tl1 these glo1Jrny view~. I feet tlint it I tu, 
tiuw fo1: u~ to lus,, our '.'Ullmgo. Let a~ tuke parr anrl g" 011 and •lo 
tlrnt winch 0111· haruls find to do. and du it with our mi.,.ht ,1·i ·· 
I f 1 I . . "' · Ille 11wa et·< • s,~1rr<, y_ 1u,ytl1mg thn11 11.s u,n1 people, it r,m11ot f,,,,1 
the Wol'ld . I_~ul, wlulo> 1t c,1unot do tlinl, its capnbilitirs J1uve 11,.,1 Jct gon~ fa1· m tlw way of tluvelopment. 
•,,w, n •IIJ!f!t'!•tiun iu rf'g-11.nl tu thu fflttle. Wli l'P du w~ ,tnntl 
to-daJ I A !c,I" H!Ul'll ""'" wliat \\"t~~ oor compln'1~t •·011 f • .. ""h u . o ,c u Joo 
•:ml Mr. Wilson •nid •11tuethin"' 11bout wl,nt u man CO"irl u I h ·11 ' . .., .. 0 jlV(• 
'"" '.1•t_.p.mt. \'\ hat <_lid 111en My three or fonr yents ngo1 \\'hat 
wa •11Hl 1u n·guril t,, tl11s c•attlc business, we may i;,iy, is 110" almrn,t 
at n11 ••ml. I t!ti11k most of t.Lo i,i"n• ru·o r·l,e«J'in,,. "11tl I,, k' W "' ~ e ~ O !hi! IIJ,. 
, ti,,,.o du we •hu_,rJ now I A fow years ngo we wero cornplRiuin, 
ll,at Wt• )r,u] 1° rtu•O t·11tlle upon laud we Lad to 11111· rnsl, f , gl 
' J I • • 01, ll!H 
agm11, wu uH lo pay 111tere"t 1mtl tuxes npm1 tlio.t 1'11 ord t r • , er 1,1 r1use 
our rnttl,;. \\ 111l0 we were doiag t.L,,t we we1·0 cou1plaittiog of ll<P 
othar 11,~n fa~_tl"·r weal, who were doing the same thing 1111 Jn~d• 
they l,u'.I ll~t 111,·e~ttld 11 dollar iu, 1101· puirl a penny tuxes upon. 
!3 111 t!tc11· t•vtl dny hill! come. 'rhuy have lost tueir pro/Hnhlu hu,i-
""~"· T do unt know, .Mr. Cha.ii-11mu, that r ought t.o trnst Till ,(•If 
to spt•11k of tire 111isftrrtu11o.s of tliese grnod and excellent z"ueu, 
mnn) of whorn, W<.' lra1·0 a~soc·i,ite<l with ir, the pn t, tire cnttlc 
huron~ of tlio '\\ <•st. They wt•l'e e11g11gcrl in doir,~ what we wnuhl 
huve lik,,d to lrnl'c <loue. if we c,ould, but tl1eir day of prosperltf i, 
u tluog of tl11• flHlll, a!ltl U1e day uf rar•ko11inll hrui ,-on1e· auil ·001 
only them, hut the very bm,ks they did buainess with IH~v,, theUJ• 
so_h·us /!'< ►Ul' 111 the wnll._ Whflo they nro going through with their 
nnsfortnneo w~ 11r,, putting onr cattle on thi, market in connl'ction 
with tl1elr d1oop <·little which they are rushing onto the urnrk~t in 
ordt•r to &11\'e th
0
<011JMelvcs as much us possible; we-are aulJmirtin~ 1~ 
tlu1t state of tluuµ;,;, and 11 ~oon nH that !ins gone by 11nd the ~rent 
~urplue of the •~1rtl~. wbicl, we cmnwt rnnch longer mrry. hu-• gone 
into !h,, hnnt>I, t.lien cnmos 001· tiuw, because tl,e time ha, ,•ouH· 
tl1at the rattle thl1 world ro11nireo must uot be Uw ~,•rub of tht 
1'1Ullf•'· W c· mn•l urr,-rl tlJem, and rear them, aucl core for tlwrn in 
the l_ou_!! wi'.1t1•rs, mui WI' must put I L~m on !lie nmrket uf graiu in 
11111thty. whwl, w,, all know is requir<..-d fol' paying pnrpose". \l'e 
sl111l1 ~0,111 h,• thi·ough with this ruin<JUs c,ouqwtitiou. 
Mr, l'n•sirJ,•nt: I ,Ii<! nr1r J>111·po "' to di>!cuss U,est.1 urntter« nu"·. 
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1 ,mJ tiim:. S,,m~thiug Im,; been "aid 111 r,,tnr,I tu th~ pin-
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f llii~ 11 ,.,<-iati,111. T ~all your nttl•ntiou. ,11-. Prcsidant, to ol'(._•r-- o 
the flirt that iht• olol men with whkh run and 1 ,_11111 othvrg h,wc 
:, 11 ssodt1Ml for 11e11rly twenty ye111·s. urn dri,ppn1g by tbo way. 
ll fuv; are h~rc now - mostly t!te yo1111gcr men bt,l whero arc 
tlo':,...., other men who unite<! with us iu tli(I nrgti11i1-ntio11 nf this"""' 
duiiun uearl\ twouty ~·ears ago on llic Ccd11r rin,1·. uw11y hc-lnw 11 . 
.._ ,mo J,sn· ieft this State; notahly, Knopp nnd Stuq ha,·c, gon<' 
carntinu.,~ ,.nrue~t workers, but thl·) hll\'C"i ·ouf,!ht tu-t-;tnn\s IW'f. 
Othct·, ugnin, I might lllontinu, ar~ ill tl1eir !to111es eajoyiu1-t tl,e, 
(ruitl! ,.,r tlll'ir 1 .. bc,ra. There is .Mr. Lu<'e, of Jowu City, lfou. ,! • B. 
l,riuudl, ,tr. 111itli- tho. e rneu who ltu,·p uccupierl tho ehair whieh 
you . • ll'. l'n•sidt>nt, honor to-Jay. 1u1d lu,t, hut not le11,t, 11111m1µ-
tlit•,e 111e11 . l,,t 1i. drop t< tea,· on tlw homlrul or (•iuth Llrnt c<1n•rs 
the r"mniu~ uf A. S. Welch, whu for uiuny yenrs wns ,11 !Ill' lu•nrl 
of 11ur ass1wiatio11. I migbt ha\'o JU£>mionod onr aµ-,•d fri~nd, ~Ir. 
l'lnrk,;un, who has been rnent.ioned beforn, bttt I take, tl1is )lril'ile~o 
,,f mentioning tl,c 111unos o[ tboee who, in tuidy tinll'•, look up th,, 
11111,]urd nm! mrrietl it nlnug when tho pu hlir•ution nf our work WAS 
duuo l,J tlie public spirit of theso m~o. [AT1(1lauM•]. 
,f11hn :!lfoTinp;li: One year ago l had tho honnr nf prc~iiling ,,,·er 
tJ.Ui- u.._ .. ,,ciation. Il wus Quggested to nw Uy ~umt1 p~r;,,ou intPn•Nlctd 
tllllt lw who snct·L•etlQd nle wn~ 11 oort .,f frl'O lu11co, nwl fo1· that 
n·n•on it wonltl be it good thiug lu keep hiUl from ocriupyinll lhu 
posili"n in tlri• aBSodntion wl,ii,h, by virtuP 11f his int~_lf,,,•f ar11\ 
ahilil,>, l1t• wn, "'' fuirly eutitl •d to occ-upy. 1 h1ul tlol' prn:ll••ic<• ol 
un111i1w tl1t ,,ommituw, ,md cunld ha,·e ""' ~bupeli 11 lhnl 1l would 
lu,rn l;•en irnpoasiblo for him to have or.eupied tlutt p11,iliu11 tn-<lnJ, 
pcrliups. But I ,clecte1l the c·o1umiltao 01ya,0lf whi,·b ~olm·l.t,d our 
rli•lin)[Ui•l11,rl president, norl now aiMe I 111"·" li•lc11NI to the ,ul• 
,Ir,.,, h" Im• 1-(ii·un nR, tlil• far reaching remedy for thu •vii lw p,•uk~ 
uf a!III whid1 he probud •o well, I feel th111 I c·,u <'Olll('l':ll11lntu my• 
If ou th" 11ppointmunt of tl1at <'otumitt~,:,. a1ul t<HIJ.(l'llfnlul" th1• 
conunitke in m11king the aelec(iou they rlitl. [Applou•t I, 1 nru 
rt·,umr!,,,I '"' I li"umcd to the ,1cl1lres ,,f uur prll!!irf,.ul, n[ I< rr•nmrk 
11h!i, lelt«r onc·u written hy Lord Ma<•nuht,r ill rupl\• 1,, u ri•,1u1·•t hy 
Rn,dnll w,king l,im wuat he thought of ,Iernu<•riu•y turrl T!,mu1"' 
,t,,lf,,l'tl<m. It ,nyij; ''lio preai,le,1 upou prindple, high. J,,w, ri_,·h 
or JH>nr, wiKu ot u11wii,e, virtuouH or dt·io11i;~ }111 woru ,-lu1li0t1 w1llt 
htuul (WWvr nnJ authority .. , IIo rm,\'8: ••Tl,i, is ntOMllr, in my 
jn,ig111cnt, tloe democracy of Juffer,011." S,, long"~"'" Ion, . ., 11 J.(rcat 
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wtlaf. we 11c-cil not f,.ar n surplu~ population, bot the <111.r will t< 
wliun ,\rncrfr-~ will boas thiC'kly p<>pulatctl us <Jld Engl~n•l 811,r'~:: 
.,J,J ronufry w,11 he ol'~rra.n 11.t! waB U,e .Roman Ewpire b.1 tl1t, Yau 
:Jul., .,f I ho norl h. J\Jen mil cry not thal there i• no justi<'e in 1,1.11. 
11,g p11nr p<'opln h11;:: for hrond while tho rich ridn by in tlieir ,.1,r. 
riuges. J lio p<' tlti• is not io stnre for you und 11io: hut if"'",!,, 
uot, lhrirs, in my judgment, ,m, in rmitlict. The t!Jonghl that I,~ 
• pirnd tlu,t rt•marknblt• lotter I u.ccou11t for frnm tlic f:t,·t thnt J,.,d 
.. ,ta,·aulay lin•d uruong different Mu1·J·oundingr1 nnd in a crnuurv rota. 
JIOSt•il .,f 11,irt-y-lhe million peoplo, wl,ile tl1irly-lht·ee thnu;:1ml o[ 
ptic,plu o wnl'tl tlit• lllnrl. 'l'ilere Wlls no sympathy betwe~n tl,e 
working pi,op!t· nnd tl,e l11nd uwuer. Ilern we have ninu milll,,,1 
111.--n tt!A111li11g lictw"en tlte rapidly incrtnmng cupitHI nnd the turui•, 
of tJw <'llllfllr_y. That nu"or ,·u11 ltnppcn, nn,J I car111nt but thihk 
tltat nr.l <11tlJ c•n11 the faruwra proveot tho miu of ,,ur c•inntrv fr., 111 
tl111 l'isirig uf mnbR. hut they c.a.11 ul•n ri.gltt the wrongs tlmt ,;ri-~. 
I nm a goorl ill'i\l of a pnrlisnn, nud I nm zenlo11~, but if I ha,! to 
el11111~u 1,~t\l:t,.,u party limJH and tht> interest of tli0 farminir ro111 
u1ur11l ·- tf 11 takes thut ~ltape-1 will step foJ·wll.rrl nlHI t11lrn 11w 
pl,w,• with llto fonnor. [Applawiej. 1 shall be gllltl to hear fro,'11 
tltliPl'S, 
Mr. Lt1thmp: !fr. J'resident and gentlemen of the asbocinti•m: 
In the dghrit1j:(ll of tl,ol¾I wrongs thut have been brought up nu,! 
•p<1ku11 or lwr • t<H.ln_y, tl,er" is sornetuin,I! Lhut lies ,u the bn•i• nf it 
-. J men:• tlw power to l'ifhl, them. I thi11k it is knowledg'e, e<lncn, 
t1o11. ) nu hum alluded m yonr address to edur•utionnl inotitutinn 
,t(ntton up 011 purpose for tl1tJ farmer, to train tbcm in u particular 
tntdo. I look upon thnt feature o{ ·nnr address us ono of th,• u,.,,t 
iutportn111. J rl'fer to Huit 1111rt wlticlt refers t.o tho farmers' iu,ti-
tnt<'H. I lrn,1w of no institution in tWs country tl,nt i• so important, 
llll<l when• ijm•h nu 11d11,~1tion cnn be gotten n,; cnn in tlrat institnt,•. 
I 11.-e ill the .Athr>u~ of J.iwa, whero ed11catiomtl institutes arc pile.J 
all 1trn11u,J nw. You are sending your sons ttnd duughwrs tlll•f'l', 
hot hy tl1ou"1u1d•, but bv tl1e hun,lreds. Cut t.huse Rchools nJI cum· 
hitt<'<l an, nut "" irnpm·t~nt a~ the one tn whirlt yoL1 have nl!u,k-d. 
W , wnnt tl,ut J11<'Mure b,~,ught before the legislature, und I •nJrgeSI 
- I will uut "",!!l!est it, because you will put mti where l do noi 
w11nt to hu, pcrh,ips-hut lhut qu.,,,tion ~·01tid be brought up her,• 
fln,1 put iu such ,;lmpe l\ll to liriug it heforo our legi•lature, in onler 
to get fom1 thom wlrnl we want, to support this Prl11cntional in•ti• 
t11ti1>0. [Appluu,e]. 
Mr. 8lu,d1n11, ,.f 0•11ge: Mr. Presideut and g.,ntJemeu: I ha« 
:W 
1,.-ar,l thi, ,[i,.._.us~i<.111 um! ham bueu v,•rl lllll<'h iukrcsti,tl . Tlwrt' 
·• noihinl,( tl11tl iut(;l'C~t. the fttrnter ns muclt as wheu )'OU tou,·11 hi, 
iwcket l>0<•k l I~""'" l_1<'ar.J tho d11rk ."ide of_ the ,lj ,·u"iu111111,l luin 
tU Jtc8r.J Ill) fr1<·11<1 St•ott and 111 •111&: 11[ 11. :No11, l '""" lwar,I 
till; (nr the hist fini y,•u111: thut tlti~ rnrnpctition \\~ hnn• hu1l - n11d 
I pn•smue y1111 all have henrt1 it fnr tl,e lt~,t four or five y.,,u-,, !11111 
tliei \IN<' ut, .. ut in the lrL~t ,litch, :l>< they ,•1111 it; hut Jt-1, wh,·n .rnu 
wili .. ,,e 1111 ,....,.eipl uf these c1\tlfo1 month ttfter month urnl .n-11r uftc•r 
,,111r. hu>n 1un<'h ttl''" tbl~y tlitnh1h1ltlltJd ~\re w1t tltt·)' lnt•rt•n~inµ:t 
:ire not UJl•r<, 11111rP of the~e cattle iu th,, yMr 1.~fill thc•n ll1ere wore 
in Jsx,;/ \\',• g,•l up ltere llDd tulk Rl meeting nfluJ• uu•,•tiug, 111111 
talk ahmit whnt tho:w m~n are doing out on the· pl11ins. C 'ul,md 
~eott at, that wc wtmlu like to do itif wc bud tlte n1<•Hn,., hut, Mr. 
l're,itl,·;,t, what ri,ght Ot' justke is th re iu this gmerumeut of llw"'' 
rniMI S1,1te". "llowing men ,,om11osiug fo1·eig11 i,yndient<•R Ip pilt• 
up lots of 111uuoy and come lo thi• rountry, 111111 out nu lh~ puhtii 
rloruain, 11lie11• of our country, who do not pn)· ,me •·••ut rif t11xe" 
und whn ,u-e not ~abject to tbe Jaws of 1ue country, to""""' lwr<' i11 
l""'I' · tit iou wit It Y"n and 1,10 und every other fornwr of !own 11111! 
the we..t! If we wait, or if the co'llgrcss of the ll11i1,,rJ 't,,t.eR will 
kt,·p ll~ w11itin1,t" uutil Utose p11rtie.~ 011 ti, ]llai11~ nm run not, wlwn 
tlw} are run out you and me will ho run nut m11! nll tlio furm<·t·• nf 
the uorthwrst will be run out. What hal'o w" dout· in nnr tne~tingl 
lla,e )'1111 nppealed to youJ' senators 1u1rl congr,,ss111011, nt Wnsl1i11i.t 
t,>n! Wnull! it uot be right nnc] just tn nak tlrnt (h~•o1tynrli<-:1fl'8, cv.•11 
if th~~ lun· • tlu; pri,·ilcg<' of pa~lm-iiig thuse lmHI•, tlmt tl11•y •lu,11l1! 
f13Y •o utul'l1 I"'' he,ul for tltesc eattlo. 11am you <ll!kl~l it ,,f your 
1111tnf'r'I W~ ought uot 1,, find fault wilh tl1t•111 fv1· ,J.,ill/.! wLnt 
11,~} urc 1,c,rmittod t,) dn. Theri, As the pllper •ttys, if tlrn fur11J1•r• 
•·ill ri"'' iu tli~ir 1JJight 11111! let tlwir wnntg be know11 tlrny will, in 
Ill! prol111hility, a~contplislJ gnmething. 
II} nwtiuu of :11 r. South U,,, 1LC!dre• ,1£ the pr<· i,10111 wm• ref1•1·n•<I 
to the l'QIWniUcu on resolutions. 
)Ir. Wallaeo: The next on the prngi-nu1urn i• the 11ppoiutm~nl 
of con1111ittco~. J will 11ppoint as th~ r•o111rnittcc• 1111 ri••oluti1111 , J1, 
l' Wh<,,,ler. Jl«n. James Wll1<011, IJou, J, B. IIttrslt, M,u1in Flynn 
, ,.,JU. E. Stubb~. 
l're11irlcnt: We will now listen to the repnl't r,f lire rornrnitlco on 
1Ct~mbe1·•hip fr•u, 11ppoiuted 111 the ln•t uieuling, uurl wliich wns in• 
-~trnc-teJ h> rt1port H,t this mcctjng, co11~i8ti11g uf tJ1e prt!sirlt.mt 'lrHJ 
vi,:o-pre-i<l('fJts. 
H,,snlotiou read by the se<'retary. as follows: 
30 SIXTEENTH ANNUAi, MEETll'W OF THE 
llc--.8rJltv.tl, Tl1at 1hr oCHL"liLutiou IM.' 80 awe.mle.,1 Lhat lht• m,~1ubt~r hii, [ee 
for u13w m1!tulJn➔ ~bull ho ont• ,tollnr n.nd the non no.I dut.•$ otw iloll:tr 
Ri"-rned hy tho vk,e-presidentR. 
Pr<•sident: The ,uhj1:ct is ll()W npo11 for di.cu sioa. Ilnatufo"' 
you will 1·emun11ll!r1 all new members were refJuirod tu pay two ,t .. 1'. 
lnrij and ufler that one d,,Itur nnnunlly. The rasolution ur,w i,, f(ir 
tho paymc,111 nf oue dollar fe~ for the uew member nod ouo d11tlw· 
nnnual dues. Tho •111e,tir,n i11 now open for discn~sio11. 
Articlo sit or tit<> <·onslitution, which provides fo1· u two-third., 
,·nte, 011 drnnge of <=•m•titution, w11s rend by the s0,•rot11rv. 
Ily motion <>f Ilon. ,Ju1nes Wilwn, th<1 cul~s were susp;nrllsl, tmd 
tho rlosolution wns adnpte,l. 
J>reHirlenl: ls tltero nny f1u·tlwr llll.Ullishod busi11011sl 
~fr. Franklin: :Mr. l're:.ideut-Oue matte1· in regard to nur IIII· 
nnal pru,·c•v,llnga. Last yi,ur we foiled to have funds ,uflfoient 1,, 
j!ct tlu,m lmund; aud I suggest. in order to gilt onr .-oluuwa hound 
fvr th,, 1n~mbw·s, tlmt II local committee be uppoiuted to i,uliuit 
uwmhm·s l\t t.ltls pluoe-to solicit membership. I mnko a 11101[.,n 
l.v th,1l cffcl·t. 
Motion eru-ricd. 
Pre,id,•ut: 1 11ppoint, as tlmt comnlitteo, Messrs. Dtigii:ott, Bar-
ney, l't1t.te1110n, II11rrin1t1n, Vall! 1ind Olmrch. 
.M1·. Illnkclcy: I wonld suggest that 1mother committee ho ap-
point,•d. At the meeting of tho Wool Growers' Association, and 
:tlso, nt tlrn m~l.'ting of t!Ji, Swiu<'-Broodera' .\Si!ociution, commirt~e-
W<.'l'll oppointe•l to confe1· with each othor, or lo act with rham in 
cunrw1tio11 witl.t r, Mmmittee by thiit associ,1tiou, to ask m1r l<'giRlaturo 
Iv 1>roritlo a b,mnty for wolf scnlps, with a ,·icw to tlwi1· •pt!~dy ,,,. 
t<•rmirullfon. J,i;t me say a word on tl1al subject. It ill a fact that 
wol vcs, g:oot.l, big, stout timber w,,h·t••, tlrnt are 111.Uru th011 II tnatch 
f,w IUlY dog, m·o ou tlic increuse iu the Stnte. Tlioy ure found 11 .. 1 
only 111011,q the •lrol\ms 11ntl iu tho brushy lnuda, mt1king it impo,«ihle 
to !'l>i•o sl1ecp llml nnprvlitublo tu rnis" pi"s; but tl1<"y nre on th,· iu• 
t,rc,tt,., in the l;ettl'I· portion of tlio tato; and the county bmwlic,, 
m11g-i11g frum 0110 to !he dollura ure i11aul)(1u11to to hriug 11bo11t 
their !>Xlcrminution. ThC'y are driven from Mnntics where there 
is a bonnty of Jil'e dollul"' into an adjarent county whert• th re 
iA muy u bounty of 011 dollar, 01· they a1·e not cnpturcd ,u all. 
1'hi• is 11 ,·r.l'iu~ eril. Our lnnds iuong the streams, whirlt nn· betit 
ndnpted for sli<'<'p, cannot now be used for that purpooc nu tlutt 
accuuut. Sh~up cnnnot live on acconut of the wolves. 11 will 
l~U'R(ffEI) STOCK-lll{EHJ)l.:R$' A!>;;<lCIATION. 31 
nc>I ,.0Jy he n benefit to our umJ-0wner,,, bm it will hl' " bc11L11it to 
tlw ,L1rrot111tlh1).( tuwn~, aud to the t1\X·p11yors n[ tho bl.ate, if 11,csu 
uuith hrnds ruuld bt' co,·cred with l111norcrl& und tho11~1111ds of slrncp, 
~hlch i1 i, uuw impos,ihte to tln. I nsk thnt n ,•ommittoc uf "ue 
b "l'l'''iuted in c11tu1t.'Ction with thu ru1umittoo from the 'wfo,,. 
UrN-<fer ... · uml ,vool Gt·t'twers' A.ssociatim1s, to Hl'I in CntuH•diou 
with theui. iu nrtlcr, if possible, to in,lucu ottr next lt'gisl1tt11rc to 
tnkc al'lion in tlw 11111ttcr. 
~Ir Cier,1·~c Frnnklin was appointed as that cum1uitt10u. 
~Ir C. ,\. flust<,n, it wn• ,umonnce<l, woulJ 1,e 1111uhlo fll utt,•nrl 
the 11,,m·in1im1, because of a oc.-inn of di~trict f'ourt. 1Lt Dnlmque. 
l'r<,si,lent: The next puper, "l'rotit in Dairying," uy lluu. IL 
1.1. Shermun. 
JI. JI. Shl•1·ma11: 1tlr. l're:<idunt um] g,•ntluurnu: Knowiug ~[r. 
,\. ITiHllll w,1a to rend 11 paper"'' "U11iryi11A".'' I k111•w it 1w,uld 
bi: 30 nhl<• papl'r, and [ only prepllr()d 11 fow tlu,ugl,ts, knuwing 
thn1 ,u,1 pup•·r sh,,ultl follow J,ia. ttnd disous8inu to follow hoth. 
\[) papc•r, tbt,t·~fore. i~ 1teces~11rily slw11 upon tlii" topic, 1101 lie 
amse the duiry i,,tcrests llre of a limited ummcut iu t ht St~lo of 
Juw11. fur we clnirn to..l1Ly thnt l,,wn h, thu first butter Lah· ii, 1110 
uuil>n. Wo claim thut we moke moro butter tha11 nny otb,,,. Stutt,. 
unJ my p;iper on thi~ subject is only sburt be,·mtijc I cxpcc-te,I 1,[r. 
Huston t<, pt·c<:edo me . 
JIOW l'AN WE MAKE ·rm; OAJlt¥ :\lOIJ.E l'R<ll•'J'l'AHI.I•:i 
U\' U. b. ~IIEliMA N. 
If hu:-i l,ie,1-m :-.;titl lhat F11r111PN a..;:, cW.S..: folluw in Lbt, wa)" of tlu•ir ;ltlt·nt• 
trir ... umf I-hut tlwy u.rP r,ilrt\V l\') n11tkc oh:rngP~ In tlwir 111..tl10,l1"1. untJI t•om~ 
f"-dh.•11 Ln bJ fotL'f' ot ci1·c11m.stn.noc1t. Cuntin11t·1l fuiling ha ru•.V 1rnnn1it. fntt--:1".s 
tn(lll to '"" 1' 01her f'mplnymeut or udopt. ottwr 111f'1 hotl!-> :-lhrlukt.gt• of 
,. h1e1 of nil ngri,•ttlturitl pnH1netfl, n.or\ l'--p,•ciallJ 11f tbiry Jtl'itihtt·hl Llw p1~1 
I.!, "''· hr1!>! IJ1.wn 1-10 grt'-!~l th1.Ll dalryn11•n !1.l'C he.chrnh1" 1,1 hu111lr,,i 1 ·llnw 
,~u1 we 111:1.lrn ,L11.ir •·Ing nwrc 11rotltahlt>?" l wm1hl r1ipl) thi,t It enn Int m~dfl 
mnr, prhtit111Jlr,; hy n•d1wit1g the co!lt of prrnlw·tlon, eutll W•1 h11,·l\ a rn,·o• 
lution t.h:d :o1hnll t•b~tng•• UH~ has1.!l or \ahh·s oi 1111 aglirutrnml pro,lud~, \VP 
nrn~t ornk,· up 11ur miuLL-. lhu.l the ,1ny or protl.t. for lou .. r illp·11lw,I ,tnirying 
1.!I a lhlng or lhl' JIL .. 1. The tlii.f11 of ruoclemL, prh•f h:nt• rome. !lO(l J 
ing fro1u ftll lb,, rorulilioru th:,t urromul th,- tliiiry w11rld, no ,foub1, lh,-
ha,• ,·onw to stny A1ul if It 00 lrnu n ... bt niah1t:1im,.d hy 1uauy of 00 
JJhldi al a111t lntr'1i.!i'llt 11:\irym"n , tlun milk iu thi l'OlHHn l"an l r mo.; 
t1u,·,•d at on •lialf h J'l'f•• 111 C'n l t i it nol IJPll••r tho! we o;ttul~· lhl tt 'le p 
lhnt r•><liu.~• fh, eo t nf prmluctiuu :11111 th,·r,,l,_y m11k,, :l JH·otitaM liili~
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of J)ro.l uring milk :it ,udt fii,flU-1·, that tlm n hol-, worlil ~au utt'ord ~ 
goo,1111111-•r 'J'his wu11ld lit• 1lt•11th tu 11lu11t11ar)(':irlnt• 
1 
eat 
H,·1•ld11J( ln III l~l' dairring num.• p1·nlil:1hh•, \\ 4' can lu o gn•·tt l•:ltlt'lll t.'QO, 
trul ,i.~ 1•0111t or pnulnC"l!Oll, lmt w1• t.•:rnnol 1·n11tr11J tltt1 nutrket"', 
\V,, t•1111 11ml P 1l,lil"}1ing 111oro protllahl1• h} w,11•1l1n1,f f'.UI or tb•i t"faJrynll 
c•t,,u tl1t11. tlu nor pi-nd11ct• mu1·<· lh1u1 ..i.nuu pounrl of 11111~ n .f\~«r. 11 r wlm~i 
1111Jk will n11l mnk£• at l111i.o(t JfjO Jtc11111rl. nf lu11w1· This 1,,lrHuJC, no duql,t 
wlll lhnrn u1lf _i1.1 h•!'l.,L ou1•·lhirtl uf th,, l'OW1' thut :u·t• 110\\. k1•1•t (111, dl\tn' 
JH~l'JHlAl' lu thl'i !'-il3tt~, :lll of ~\·l1fd1 111"1• k1•pl ut u lu-.-.. In i11tlL•t· Lo umli:~ 
1111 ,r•l1't•lio11 11ru1u1 1:IJ, llw cl:ur_yn11•n Oltt!ol lit• lwt11•r nt·q11ai11ti•,l wifh eat-,, 
fndh 1111111.l (•11w n( Ju .. hn-.l l·h• 11n1.-.t knu"· Ii.) \\1•igl11 :tlld mra-.nre- th~ 
111111111nt ol milk t"tU-h co,, prollurce1, KD•I nl11e, th•• ,uhh' nf that milk }->l"r bun 
1lrerl pou111)....-. 1ft" houlil al-.o kuow ho\\' HUUIJ llaJ of tlw :iie.tr ih~ Ctilf will 
ghf'! 111ilk It 1-. nol .... ufliciPut lo nu-1·1•ly kno\\· tlw a111011nt ;,r J>rlXIIJC."t of th. 
"'11111+ 1l1dry Thi~ is uo jtL,tit.-t1 tu t•:cn·h m1•111ht·r nf thu lu•rd . Oaf' l'Ol\' ru 
ha ttaliug tho prnlit" uf a.uotlwr; :u11l If i,;o, th,• 11nprutltaltlf~ 0111• ,hniilJ bl> 
ut t tlu~ hutdu-r'a h104..•k without 11,·lay. 
\\' t, cnu m:1k,· (lniryiug morn protitaLli• hJ tnkiul( he:ttl'I" cure of tbt- etl11i 
An l111J 11 utn11t .. ,,,,111'1 or ~twt•..-i.-. In •IRir3iu1,C i .. nnnfon Inr 11u~ t'UW!l.'' 1h" 
noL 11111,r huplit•" a. buuotiful suppl.}' of n.pp,•tizlujt mllk,pm•l11cing roi,d hot.h 
1m11111•r 1u11 l w1nt,•r. l,ut It roquirt1l'I that th,• t•ow,; h1• protf'clt•1I frmh the- 111 
c,l1• 1111•11rl••:-1 nr thr· weatlu~r n.l ntl t'll'A.)40fl~ lr row~ ftl'C l·x.p,,sMI w t:oM 
flt11n11"' 111 llll,l ~f•Mnu of tlw y,•ut w1• immP1l111tclJ· llurl u ~htinkHR•' of nt h•il.,t 
hn•nt)· 1-h'I' ('11111 iu the J1ow of inilk 
l-'ol' 1•1011fort lht• ,HHhl~ t\houhl bt· wurm, y,,1 w,·11 H•nll lnlt1L tlw t•,rn~ ;u:,lJ 
lw,l,lt•il RIHI tht·ir tlropping"t r4•gulurly nn1I prm11111ly t 1·m,,n·d. Tiu'- u~~• hi 
nh-.orh 11, .. In 1.11k1• t1J1 tht1 li1p1i<l 1lrt.tpping In th,, ilt:1l1lti will not only nmil•·r 
11w at111ol'J1h«·r,• mor•• pnre Unf) liwtlth.\ fnr 111e l'nw , hut wlwu returned u, 
thn la1i,I will 111hl profit to 11:Lir.};ug hy l11t•r1 ~i11,i th1, f,•rtilitJ nf the .eoU 
\\ ., ,n fr•·1p1t·11t)J a.--k,-.1 whit·h i!I llu• IN l :,rul 1Urht v1·ntitaLle bn:e<l 1 ! 
1lliir\ cow,.,, 'lh,~ n1, ... wt-r 1l,·p1•111I-. ,1•rJ la1·ge-ly u1w•n tlrn t'tnfronmrnu f 
the ,I h·~ 1uau. hJ g1int•rKI lt•rm .. It 1111\J l,t., au--\\ (•n1d th:u th•• 1141' t 11!1.in' o" 
i llu, on,,\\ hose t'Dtir,· :rnn1rnl 1,rrnlnc·1, itll'h1,lin,t 111ilk :11111 calf. gh~ th~ 
IIlrJ;1• l J~r ~n1 or protit ,1n•r anrl ,1.hu, t1 1 Ill' t•n.;t 1 ► t 1wr t';\Te nJJtl rhc food 
ho t-1>0 t11t11• • 
\I thi 1111 1111 wu \\c)UliJ r,•m:u-1,; that rh,· nrnn wh,, t•:111 1lt•mon,1ratc 11) 
nrtllL\I tll('ttft• lln- :rn,\H'l' to tht• nhoni qn1•.,tlu11
1 
i" un 1)w high r11:11I to nc 
P1· li 111 1l11iryiuJ,C. It i..-. eyidrut lha.L tlit· 1uu~1 JlrnfitalJI,· \'u" tht\l lt i:- prn ti 
1.•1Lhl11 for t.h,, .1n•rugn lowu llnirJmun to k"rfl i"i tL gr:uln uf " hnlenir hreed it 
i1f 1h•,·hl1·d Iii pl'lll'UK'!,llt!, 
'rlu f:1w11•1lk1• ,J,!1-s1•.r, Lhnt hM l11•rll JJ4•111 up 111 hor 1-.lun ll hmn,1 aml Ill'~ 
!0 r 11n1dltr nf rnilk for gelwn1tinn!'f \\:111 1 without 1ln11h1, 1,:,- intt<ltig,•bt IJN! ,J 
111g uutl i'au-11, lvgt•tht·t· with 11 hm111LH11l a111pp1l ol Jowu pto\·1•11«'1 1 grn1I,.• up. 
l11-oa1l1 n v111 an,l 111•,elop iutu u u1ost n1h111hlc 1lairJ 1t11imnl lnr the western 
1,u•R(l\£0 STO<.'K-IIR}:r.m:R'-' .\SSO!'IATH)~ 33 
(&rrnff Wh c &Al.t;'! into ftl'<:°unt th\ 1 h, nluc of lh,• amount oi J•l"Ofl • 
act ,t \Nl fm,m a. i?heo quaoUtJ of food con 111\lt."II. th, , ,J,•Ney j., r. utitled 
&othe tu<! U l"OD ... iilen.tiou or t!II! iDtl"lliR"•:.Dt t.l11lrymi1n. 
It blA l renarkt'<l tJ1at (et;,tl 1 110 1·henp In Iowa th-\t th1.• difTen.-nre In 
aw unl of food <'On~un1ttl l1y ,urr~l'l ut l'OW8 \ ur Huh, lll'l"OUUt, hnt w-r 
tu ,a !- tlmt pro-ren1kr L th•: t'O t ul J1r01.l111."llnn, nil uutil ,re ~•·t 
d wD l th 1,~on111u_y that take .. into rh•cnnnt tho\\ l1t1!~1 pnlhlt•ui or tlu t: 1 
r p 111tuclion, \\U ~h:1.11 not oht:lin hP ... r pmfih 1n ii:drJn1~ 
Tb•• H~,1 1 lu bus Lt•,.,n tl.1•,ignnt,•d n..; llw kim•mlll.. rn\\ Thr •1u:dit_,: uf 
b ·r milk us n 1·1111 ,..,lwu -.he li1~1 t•amc t11 1hii. 1•ouut1·y ,, :- tlu· 1·t•'ltth 1 ►! hn 
1 1,: tm"u' , Ft•d on tlli' l."On1·s1,, ),ijflllf g1·a..:..,l'"I nf th,• low J,uul. uf 11,>Uiuul, th,., 
uUll'l 1h.1t h1Li, hN•n ros,~u,HI rr,1m I tu_. ''it't\ hy it ,-,1nlhl, plod,liug, pntititH, 
Jiligt•ut llt!l'"t'\'1•riog iuh:i.lJlta.uls, l\ml l,r,i1l Co1· g1 1tt..r·1ttlnn~ fol' ,1unut it.)-" ,,r 
nTik, \\·lthout 1•\1·1· t•\'l!U h,.nillJ,: lhf• "lllll'll uf 1·or11. 111.1 w11t1iln sh11 llllt"t1,•d 
1• •p1..-llntlo11 11f .. kiro•milk.. Hut hy intt'llig,•nt h1·,·t•11iu.:, rnl't, n111I ft•t"tllng 
th a, ·.1ut1n11fnl .. npµJy of Iowu curu, thr Jful!ltt·irl iu lhi • nnll') ha-. d,•111 
tr. trtl tho !net th:lL -.he t.•an 1-tt• n1a,1 l11 uot unly n 1lair~ lint n winniuR' 1,rLte 
nu r (1)" 11A \\1•11 
1hL• hort bnn1 full-Mood rattl, lo tbiA 1•01111ll]' an~ Jn .. t \\hat we hnn~ 
madt\lbt'm. The Short-buru hrccdt•N hn,i• ,io1I 1H1 ,\:ith unnth~r 10 l,recil 
out of their h1.•1"1b 1.·, 1:iry ve:-Lige or a ruill...inl{ lr.tiu. arul to-,lay ic i a ,liHl 
ll m Ut!r to selt..'<"t u. ma.It: anhual from tl hcnl 11( Short-horn, thn.t i•au ht:-t 
d pend d 11pc:•n as a productin~ du.iry aninld,l. l'h,,. Shorr •IIDrn "u 110 
d ubt on a 1Llir_y !l.nim.."ll. an,I wt• uu\\ hu.\,• uurny gru.1lt! ~ho1·t·lmru8 lh11 t 
R""-111111k 1111d hmter co1v,. llnt Llu•y nn· 1,•rJ IBl'Jlel) from tlw ,lcsr u,l 
1t1t6 ur lhc '-~ t-uJT hel"ds thru \H•ro not mb(•rlJ 1•1HHIM"h in th1·lr urn.kP·IIJl for 
t ef 1111rJ10.1ti We tnu.y "'et. ii 1low11 ns II liH1l h,rt l111u 0111· 1l11t11t>➔lit• u11i-
111nl 11r1 Lt1-1!:1J just whnt we lunri 111nd1· llll'IH hy t'tl1'11 tt11tl l1rn:-1Jiug. Ju 
!hes,, da,>~ :U11f111g the Un:-~<l.eflf ma. 11 y 1rnnlhf'111t\.'4 nrn hndtd llt the "lf•t·ul.1, i.ut 
,r 1111 tin ,1,I hn•1l NlmrH,or11 ht•1•1l In low:, Hhuuld In lu1·1wtl upon l'U11Ktt 
tnu1tr) 10 hlrl.; ror tli.ern:-uh·{!", t')(i"'"'P•l 111 i1ll th11 rlgo1-. or tho f'lima.te. 
wlth1n a frw _y1•u.r1 what would lw) tlw rt•flllllt t I an "1•r1 t1t·r11h. 
\\p ,. l111t'(•,wje lht• profiL,; or tht~ ,tuil.\ l,y ifll(•ltlg·III ("tlr+ In t•1lrn.-atiug 
tbe ,w to Rh-c 111llk morn flay, iit thr. )' t\r .\ largu l't•f 1·1•u1 1.1f lhn 1•uft.·1 
J I' th, Ir c11h, iu the ~p1iug 1uul Nlop J{h'hil( 111l1k 1o ~o, ,•mht•r. g i11g •Ir.} 
• I t lou1 tu four ,11111 CTDt••lutr n11111lh • 
I , 1M, tonnl w1-ntlwr. jn lhfl m11111h of :-..11,·cmher, when llu. l'fn\'11 nre 
~ ln lb f1t!)J hunling Lh:H. oth,•r JJt-ar of f10 l l1illN1 Jirra.! !I !l1 , •lalrym:rn 
'Kim tlnu hc.11rd to .. ay; "M,-· t·owa r11·~ ,lrJ iug up.'' h w1 ulil b: mils 
N, prlatt!' to a). tht•Y ur .. frtft't.it11( up 
1 h Ja1ry CATI ltt.: 111:ulc mon.! prolitahle h.) llu., 1,•\1•rc-h,, .,f bvtter intelll• 
l('u In lhl' cultivntion. irathl·ri111ie 1rn1I ,·nrln.c "' I' dnl 111iU.: p1111luciuK 
' •I, ••wh •-nrl) nH do,,·r l111y, ••iu·ly c·ut oat r,~l with11111 thn1ihlng 
Tbtt"nu \\·Ill t~Lt it all dI11J tlu..• ,trnw 11i;t~wa tlw h11 I of 10\l'J' \\ lwn o:llR 
1 ll t ht1•1•fl lo llighh•P.n l'U rt li. I\. hu-il11•l it iio1 pw11· t•t·nt1ut11J lu Jit\.) ~h 1·nnl1t 
11uu.b11 ro1 1 lhr1•-.ihlug whal you" nut to f1•1•1l 11, 111ilk eu\\'1t. 
Thu gr1•;1,J(lbft t•c•onomy ur all milk-111·ud 11d11~ food 11'4 1111· t•urn tr11p, 1•ulti• 
~~tNI. ga1llt'r1·d n1H1 curer] with RIJPl'iAI n•f•·r1'lll'•1 111 tin• 11i-rnl11dlo11 ,,r milk, 
ne ditr, lt'Hl 11l11n~ nod llklh01l3 nf h11ntlll11g tl111 c·nrn (\l"11Jt J liatl! uot time 
IQ dJ 1 ,,.. in thi pnp,·r. 
a 
\\ ilh rri,t;ird to the ,•ow, we may lit 1lown a-. n rulf'I th11t if -he 
hy pr1111 r c:,r,· nurl r~ i h, m:111,· Ii• w, It milk 11101'11 lh:tll .;;pfen and aoe nu 
111011th iu thr• ,,·nr, chi• h nnJJl'tJti1;,l,lt• fur lhP rlalry. 
A l~ttcr prolit i.-an h,· 11ltt:lint•1l in d.lirJinli( liy tlH· P"\.PtTi,.•· of irreater 
a111l cl,· ulin1• in han•lling tht• mill-.. arn1I r-.1,~ I.illy th .. milk n,l cra&m lh: 
b lnh·mh1.l :for th,· crt.'nmrr). '1'011 ortt•n tin• l:tUJCURJl'l' n( ffliou 11.J 1t 
""ill 1l0 for tl11• t·n.".tm<'r.-.:.' 1 Thi ... i ,ll1 \\TOf1,1,t, for it ,-:Llvutlun eometd.o,Jjj 
l")ing 111 Iowa 1UHI rl-'ndrr-11 ii prntital1hi, ltt• tt-.•mrc,1 it will l1P ibro11gb.anln 
lt•ll1g1·1ll 1tntl 1•1·111aomir-~1l r'1'1'lUlll'l'J• KJ .. lt•JI\, 
'I Wl'lllJ -fin, yt-nr ... ngn !hf' c..1u11-.111u••i-:, or l,11ttt•r i11 tlw J;TP!l.t mRt·l.:t!Lit W( 
tari,tt•ly Mtt(lp1i{'1\ 1llaring th•·• wintt•r \\ h h huu1•r t hnt had lH•1•u nrn-'11• lu 5Utn-
m,,r 1n11l lwhl In r•old :o.lnt'lll,.(O. 'l'hc·n• Wll'f 1,ut rt limlt,~tl u1u,n11!t 1.1f l1111t. r 
amdt• In wiolM', n.utl th:tt WiL"I of \;t'I",\ ll1tt•,·e111111ulit_y ,wtl ,·nlol' Tli,• 1lalrJ 
m,rn who nrn,ln goo,t li111tf'I' aml h.-lll it till wiutf'r. 1•,pN~l1.•1J lo g1;-~ fron 
tWL•fltJ~•l,:ht lo tliirtJ c;-1•ul .. ll ponnil, anil i,.nnwtiml"• hif{hN' Jig,1ms ,, , r, ot1 
1altw•l. Unt tbo-..-. d11J~ 11( high prlt•C'8 for l11·ltl lt11tl1•r ure pu-.t. Slirh1\.:qrr 
11f, :du,•" or 111l u1,?ric11h1tntl prcul11r1.-., tL" Wf'II nA that nf m11ttnfactnre,I pid.t. 
hn. , tuhli ... hP1I .:1outh1•r lm f_-. of n\l11P~. Tlw ,t1~man,h1 11f nur ntnrk ti4 f 
hut l'l' hM·•J 111111,•rttunt· a d1:rng1• iu Iha.I a la.rJ,C1• 1u.rtiun of t"'lll nntt·n 11nw . 
1111Iro fn• .. l1·111a1h• h11t1t•r iu wl11t1•r Thi1t•hnnl,(1' in t1ii· <•untlitJno of thr. markt<' 
l't>i(lliri11g frt·"-h·111a'11• goods lrn.-. lJ1•1•n Kl"J\ll11al 1 :uul f':H'h 1:rnr1.·1•1•rUUjl J(!:it 1! i' 
tlP111i11u111:l, ht·1•n mor1~ g••1ir·ml Tlu1 f:1itorf! n[ 1hr d1tiryrnMJ tn n.';Olpnad lo 
tht• wnnl of tl1r. mark"ts :\llO .. upply n goo1I ,u·lil'lt.l of fn·::-1h•nrn•l~ ltuttrr lD 
"''iutt•1•, nt tlj(Ul'\'"' thH.l could htt\t lw1>11 nutr1P l'•·mun1•11tthll Uy int~lli,ri 
01111l'l'Ufloll1it•!l11hlir)·jng, ha~ IJ(>l!U IHI inrt1ntirP Lo tlw ulcomarg;trhui mi u-
Inl'l11rn:1 to suppls tlrn.t ,, l\nl with a t·ou11ll•rf1,il nrlkh•. 
Tlwn· nm, rxh,t~ a wi:-1~\kt•n h11•11 umong fot·m,•r..; witb J'1•g:-1r+l tn lhe reh• 
tin• t·mi.1 nr 11ro,J11f'lng mm" in :O-.tltr)l11f'1' hi' ill wlnt,·r. Tllo opinion nr3 grll• 
11r1il1J pnrn.H11 tlut.t it ,-nsti4 111111"_1 tlmu duuhfo tu prod11ro 111ilk iu wlnll"r 10 
tlrnl 111 111u1111·n and 1u:t!t1g upon tlill'I t•<mclt1:-1lun .t H!l'J 1arg•· per ,·~•nl nf tbt 
1ullk prnd1u•1 ,1! th"" countr.,· hn..-t l11•1tn 1m,rt11<•1•cl on grl\.i..-. In :-iUtum, r 11111nth 
lt i:-1 e~tiumu·1l 1ha1 ~:i pt•l' t·l•ut or t1u~ whot~ milk prflllm·1 ~t thr C'nited 
~lit1t-s 1h:\t I. 1111,,h• i11t1, lmtft•r i prrnluc-Ptl In lhn 11111mmf'r nmntWI, h1:1\:.lng 
1\11 on•r--;11pply or hutt,•r iu Olli' pnrt ur th~ Jt•1u· nntl :\ rotT1",ponding ,bur!• 
ngu the h:ilnure uf tht- :renr, Jt l8 rl:,ltm>1I hy -.ome thnt w,• prt.1t)Ul.'1!' Q ls.rgt' 
011 1uu,111nt more than w,• ruu!',.Umf'! in lhb (·nuntl':) th:U it mu..;t 'J,• nu,d,: .x 
dusin•IJ 011 gnu, .. in unh•r lo m1•4•f t·o1111,c,tition, Thi~ i~ n.g11in a Cn.kk- ~-
tlnu 1.., I }••-Ar\\"\• ~,pnrh:«l ahnul 20,000.noo J)l)\IU1l-. of ht1tt1•r, a111l wb n 
"1 1•011 ith•r th• f:l,•l t.hat Lherf, w~ ~0.000,fMW'I poutHl.'i nf olt"nwarga.rinl' 1"1')D· 
unw,I in tills t_•o1mh·J as l111t1t•r nr its ,-uh!"titut••, It rer1uir1 uo J::"re:lt amount 
of llg11rir1g to .. t11m th1H tlwrt• i!t room for n Jarg,1 a111onnl mor.:~ of fr ~h 
1111u\1· hutlt·t· of g.iotl qualitJ, Ir ft l!<i f11r11i-.l11·rl nt tiJrure..; anct 61 R ~ ~ofl 
wlw11 tlwl'i' {-; a 1l,·u11\ml for it, lin,, fl-1•11.h-tn:td11 huller ti111b liut Ii 1~ l' miw 
tlli11n lu olwu,,:u-g,lrinr nt any ~ea'!iun ,,r th1.· )"ITTU'. Olt-01nB.rg:ariut1 l3 I 
pla•·l, of lu·hl h1Jl1t•r uni! l1uttt•r of 111Pclinm an,1 Im\ f'r grad1·~ 
.\-1 R 1.•1111\•l11~io11. ii i,.i M·itl1•ut 1111' thing fur thu l1:tiry111n.n 10 dt• is to cnn 
,d1l, 11· 1hr• pr1rnomlt•al 1wo1lttt'llou or u1or11 hutl(•I' ia wlut,•r, ~f:1.ny 0 ! nr 
111osl int ~11ig1•nt :uuJ prnl'til·ill dairJnwu ,·la.hu that it c..•11,t h11t littl• more 10 
prv1l11 ·, milk iu wiutcr than in ~u1111111•r. Stale Dfliry C!•lllmi~.doucr ,J R 
Hnmn, 11( tln.: !"-itatt· ,,r ~l'\\ York, i oue n•t.·knu('t] l\!" .,,,yiug th th ' 11 
k b tlh r In th:1.t State thr Jl"'-d.r roun,l a.l n t of i teen rent per 
ai:uml fhc: Uou. Ui1 am "-inti th, of \\'l-toon In. ~ · lh ,1 he ran mall' da1 · f~ pr rlt.i1hll• in that Sta to :uul --e!l hi hnlt('r at hh C'n n·n11. a J11J11111l. '11,e 
u1 jt: I of winter 11ru~;lllt ~" lq;i1111ing tu ('Ugl\J( th lilt ntlo11 of 1\alrymt>b 
t-1 mtJdl~ nnd .. tt:rn St.\H:., 11.~ tht1 ouly pu Ible 1,lau hy "bkh th ·J ,-an 
maktt d:tlrJiug profit,,bfo • . ~hull th, 1l1llrJn11•n of Jo,\ll tau1l itllJ" L.> awl 
53 , 1 WtJP't pa). ,,hil1.• thu.i1.• in l'.:L .. t,·rn st:\11• Pll.\ tl1rnl,h, fut' Pu~ ft·c•il 11111 ()f 
~hlrb ID pn1dm:•1 milk atul hntt,1 r, im,l .. upplJ th,· -.1uu,, 111:u·k,·t that l!ii op,·n 
to r1 W4.>$trTn ,htirJma11! ll1irn i!-1 ll pro1'1t•111 1ha1 th1• 1-cmtomi1·ul, ,•ntt•r~ 
pr! nJt int"'lJige>nL dairymi~n or 1mm. will t111,,n l{ke ruut't' thou~ht arul rnn 
11leri11 ;OU 
Dl8Cl''"Sl0S, 
J'rcsi,ln,t: Gentlemcu of tit(• ronn•nti1111: Y,111 11uw Jun-, rnw of 
11ur 'into ollirl'l'!-1 ht1forl:' )'(Ill, tu1d I wisli ynu would t.uru ,\'(lll~t-h ~ 
iu•q intcrrn!,!Btion point~ iu111 n.,,;,k nll tlil• q,w~ti1111. you <'nu: H k 
)nm 1111 tho 'llh'•tion• you wish 111. 
)Ir. Sli~clnrn: :\Ir. C'l111irr11nn I would lik<' to II k Mr. l11•ri111111 if 
Ii know wh11t Lhu nYcrngc 1•rmuwr_r nf this Stnh, pny• tl11 J ,•nr 
fr am 
Mr. Shl·nuan: ~nt thi. ycur. l will ttlnlt• thnt tlw c,tin1111t-s I 
hnrn rna,1,· wuro on butter of lu~t y<•nr. W,• l'mtnnt f;L'f tlw ~11111• 
11111n until th,, cutl of tlw year. l will ~11., thnt th" ut,·rn~ • , ... t 
pr!,-o r,,l'cin•ci by manufortnrl'r~ nf rr~a111ery 1,utwr la;t ycur, 
1wt•or1linir to my repm•t• frou, the SlalL•, wu~ lWt•nty-,mo r·,mls 11 
J••Un•I. 1'hM is, according tn tl1t• 1·,•porls I hun,, /.(in•n me l,y tlio 
fl'('flt11ery 111,·11. Thnt I 1111il,•r,ln111l to h, wlmt th, 1,utt,·r 11<•th•il t,, 
tit, crcnnwr,r. Th,• rn·mncry 1w11t th,• lmtt,·r lo tl1t lllllrht, tnki11g 
th ,•r11111tii!"l~ion <ml. ll i:,1 low1·r tlum tllllt 1lii JC':tr, thou~lt, twu 
<'r three r nt,. You ,,.kt,,l the 'I'" tiun. whnl wn pni,l f11r t•rc:1111. 
aud I hnrn to ,tnswer it hy anyin!! thut I hnrn not gathl'n·•l 1h11 
ti ir,i f,,r this year. 
M . Rit"iulrtl 13aker, ,Jr.; .\Ir. l'resi,IL•nt, thr• j!l'ntl••mru1 in his 
JI per •emr:cl to lay his chief <'lrt> ·s 1111 tlw pro,ltwti1111 ,,{ rnilk and 
liuucr Ifow will h<, ~olve th,• qm•stion uf 11111ki11g n <"l,enf)('r 
product a11tl i:-ive n~ tho 1·1•1111><ly t By wlwt UJ<'thod, witlt 61wh 
llltnns as W(' lmrn, cau we fol•.! them cl1enp1·r am! l111v 111(1rt• l,111 
tori 
'Ir. 8l11•r11111n: Mr. Presiihmt. if I 111111 titn<l l 1·1111lJ talk frr,111 
uow until Lwelve o'<•look, iu un!-'W<~r l-o t.hnt <1u<it4tio11. 
l'r,·~id,·nt: Answer ii ru, bl'idlr u➔ JI"" ihl,•. 
Mr. , 'lwrrurm: 1n thi, fir,t pln,·11 I wo11lrl get tit,• IJL·ll~r 111111·lii11 
~1·y, llnd when 1 got it r wuul,I l11.1vc crnry ,l11iry1111111 get u httt<·r 
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ciuantil:y uf milk, and know ltow to ltnocllc it. I would take it in 
8 
better eomlition than is usua!Jy dou.e. I take it for granl.ed Iha, 
i1t-. Bakt•r has im engine on his form witb which to c11t llp f,,,-d. 
coru fmlder, to feed the fat ~teer.,: that h keeps the engine well 
oiled and in good condition. fo the bntter busine.•s the cow -houltl 
be kept in bt•tter rouditlon, tuHI the 1.0achinery with wliicli to nmke 
tLc butter i.u bettel' cundition. The c-nro of the cow is U,e lir. t con. 
eidrratiou, and tliat of the m11cltincry is the next. J. K. Brown ,,( 
Ntw York gather, in the proiluct of each oow iu that Stute, aud wo 
freqne11tl.r heur Now York <Juotod as tho g1·e1,t butt.er Shtlo- thut 
they l11we gone i11 ,ulvauce of 1,s. Fl'om his tuti~tic~, gathered 
hero and thern all on•r the State, the better cows in tlmt Stuh•, lie 
says, tin not av~rage over three tlionsand poundR of milk u yu,.r. 
Ile make;; tlmt report. Now, if w· are keepiog cows that do 1101 
yield over tlu·ec tLonsun,1 pmmds nf milk, we are feeding thna,, 
cows Ill "loss; ,md th re iR tl,e firat cost of produt·tion. Go dow11 
into lhe dairy districts of this State and you wlll find from twentr 
t() thi1·ty cowR, uvor11ging uU tho wity from live to six thvuAAn~ 
pouu<lii per yeor; and those a.l'O uot extl'aordinary rlairios. They 
itrc not kept u spacinl ditiries, '£hey are kept by !,u·1ners whn rai<e 
!lilts, eorn, p<Jtntoes, etc., and r<>t, nt the snmo time, if they hnve u 
cow !11111 doe~ not gfre g<>od milk tl1oy rlu not keep lier. Thero is 
quite II differonce between koepin,z cows that yield tliree tlwusau,I 
p,1mHIR t>f w.ilk IL yea!' rmd cows th11t yield at least ave tl,.ousiuu:l 
five hundred pnnmls on an tl\·i;rngc. Can yon si,c any w11y to re~ 
duce tho eo~t of 111-oduction? 
Tho 111ctliod of tre11tlnJ? it: We lal\'e the cnud.itioM a1, ditf!'rontly. 
Not in c,·u1·y rose, but in runny, they du nnt g,,1. llll tlw crea111: 
tl1ey do noL Ln1•0 the eold wltt"r; do not reduce th~ tcmpcrnture; 
no ice; 11nd _you know if y-011 let the cream thicken before yon jZl)t 
tho t'l'emu ynu d<> not J?Ot it; and, in the next place, you lo~~ lfl""' 
than half vf the feeding v11lue of the skim 1nifk. Ilel'e. again, y1111 
lo e on tl10 cobl 1,f production. I might •peok of II thou.wnd point 
wbern we might improve 011 the production iu lown to redu,·c th,· 
cost nf it. We ure bi-iu).(ittg w ucw ruetlw,ls 11nd u,Jng the ceutrlf· 
ngnl 11111d1i1te; 11nd we 111ight ~ny we are gettinj?' 1111 crcnm nnt ,,( 
tho 111ilk, uud that, too is .ometimes badly m111m,ie<l. 1 Wlll> at a 
crcumury one morning this ye.11·, and two Jonus of crenru stood 
tlivn,. y\'Q ~poke to l11om, snying ''good morniug, 8ir; you ham 
R iarge load of anilk hore I·• "Y ('s, sh-.'' "Tnkii,g it tn tlw e"u 
trifugnl nmchine/'' ·•Yes, sir." ''Ilow for lrn,·e you mnel,,d 
witl1 your mill.t" "l han, LJ·1wclerl twents-f<>1lr auiltl!I to make m)' 
IMPIUffEll .'J'Ol'K-[IREEllE!Ui' ..l,S. lll'l.\TION. 3i 
r,,uml trip... lf there is nny gcntlcm,m whu hns bt,i.m <•1·itid•ing 
tl,o •,•pnrnlor, or th" skim mllk, WPII lw lllllJ. ;\Ir. Bi,nnett 
criai,·i•e• tho akim milk. No woudor. 'l'he ntho1· mnn said "I trnv-
ele,1 unly twenty 1uih!$ to muko my 1·011111.I ll•ip... 1 lrnv,• not ju .. 
tro,luee,I the ceutrifugnl m11chim1 into n 1111ij:(hborbnod wh •t'!.I yon 
barn 1,, tn\\'el one hulf lhnt distan<'e. uud ll1iuk 1.ltnt. t.ho rc•snlts will 
0.,1 he entirely unsatisfadory. In otl1ur w<1rd-. if mu mu.kc dRiry• 
iuir 11 profituble nml p:tying' busioess, low~ ,·iinnot ,(!ford to los1c tho 
foe,linit n1lu,• of the skim lllilk. 
~Ji-- Sliedrnn: Mr. Pr •aid<'nt. I woultl lik1· to k11ow in wlu1t w11y 
tl,o ponplo nf New York 1u·e HO fRr in ud v11nc1• of Town ,huryi11~/ 1 
am nu lowa. mrut, nud would like tn know now how f1u· uhcU1! nf 
]m\'ft tho p•ople of Xcw York nrc, iu any shap<> m form t 
i'•<"Hi<lc11t: Let me su_e-gcst thnt tho a1n•wcr,; be hrief ttnd 
p,-.int{',I. 
Mr. 'li0rmn11: Oue tLinp: io, tlmt the hutt"r ,u,rl ,lniry iuter,••t• 
in .'cw York have been kept up much lonJ?Ol" thnn ,1111-s, um! tl10rt• 
i• 110 doubt bnt tlint, to ~ome oxtrmt, especi,dly in tlu, mukinir of 
dwo,a, th~y ,we iu nd\"Ul'lcc of us. I <lo u11t knnw but ii iR g<·U• 
erallJ '"uc~<l,;,>tl, but I tlu not Sil} thnt New y.,rk is ab,..nd of UR. I 
.-luiui tlrnl \Yu c,m mnku Ud gout! butter us N"uw York cnn; oud In 
fact I have tho ho1101· of lmving put my lmttor heoi,lo that of Now 
York 1L11d takiug uway tile ribhon from it yc1tro iigo. 
C. W. N,,rtou: Mr. Chuirnum: A gontlf'mn.n by tlrn tllUJHJ uf 
bf,·. Kdh,_1· run• a c·runm<'r) 1 who sny• tlinl. tltre1>fn11rths of his ,•ow• 
aro grad~ Slwrt-honu,. Ile is a 'ho1·t-l10rn breedo,-, 11ml lta• l11•<m 
ir,r lift,·>'11 y~a.rs. lfo ouyK tlu,y fnJ·ni<!h u lnrgo quantit.1· of milk, 
and havu ruised ui<-e, largo raln,s, ,1 hid1 lw thiaka iK wr,rtl, moru 
than ull !ho rest. I tm<lerot<md you to say thul out on thu 11l11iuo 
""' Sl1ort ltorn caltle will lw scrubs, kuowinir lu,w the•c J,•rHl>}'~, 
JJ.,1.tci11s, ,,tc., ruwe bei•n ituproYed. Will not utlwr <·Htlle lmcuuw 
•crnh~ "" well as th" Sl1t11'1-honi I 
Mr. Hheruulll: In t.he first pince, 1 1)0 uot think 111y pnp<'r ,·1101-
mil 1111, to the Jersey or the Jiol~teiu. I um aul.r pleading for tl,o 
,lair} cow. I eny tlJllt they a1·c good; 1111d prubalily tv-day the lllll• 
joril) of gnod dail'y cows, tluit are puyiug II profit iu fown, nro 
l(rarln !:lhort-hom,i. I spnke of putting tlto • l10rt-hurr1 out 011 tlto 
plains, uaing them fot· my i1111stmti•rn, 1J,•c11us<' I h!'li<'VO that Wtl 1111 
acknuwlc,lge the Short.horns 1\8 tlJu fine81. Nuw, <loca U,at give 
you uuy comfort ? 
lft. Baker: 'l'lwro nre two polic·ieo pttl"l!t11,d iu th.is tot(•: the 
1u11ki11g plan und the saving plau. Now, iu order tv reiluc·e the 
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c,,st and enlar~1 the profit, s,,nw racn claim thnt tlrn 01 .. •-1· ,_ · · I • ' ""- ng ['"ID rs I JU 011,i tu he par ued. • Tim 11111k111g plun is n,,t tire 1!8,;ui: 
1
,la 
b,·,·nusc, t lwy u.ro cxa,·llr "flfklsit,· (11 ('ll<·lr other. ff we inr n, 
1l11••1n1111tilJ un'.I •1nnlity of tlw milk, it is 1l1111~ by lUl inc 81' , 
f,-,•d 1111,I 11ttc-r1!''"'- If wv ,nn• the k ·<l urn.I the attention 11 
"'.1ry, w,• !11.,0 m the nuwnnt and 11,mlity of tire 111ilk. Tho "Jl<'ra 
t1u11 tl_11~t w,, w,mt tu k11ow 1tnw to pcrfurrn i,., In rnilke "'ome 11tone, 
out ol 11. • 
l'1·1•,i<lc11t: Are you asking him ii IJUl•ijti<,n, or not/ 
Mr. Bnkc1·: Y1,s sii·; T juHt gidng- nry 1·en•o11i< for 1t~kiu1r the 
tflll'SfiOnK. 
\Ir. l'ru•i<lo11t: Ask tho quc,tiun first, and 1-.rirn yuur rcn,,. 11 • nl• 
lo•rwnrrl . 
-~!r. lluk~r: Is the policy you wunJd purgue to clump,·n tl,c r 
tlrn 111nking plru1 or the ,u,·ing- plun I 
\Ir. "lrcrrnttn: Both. 
Mr. Ht1kcr: Pleu,;e give us tlw making pluu. (Laughter.) 
J, W • .\Iyt•~•: T?~ rruesti_on I ,~iHlr to ask yon may nc~'<l, per 
hap", tlirco 1111nute• illustration. fur instnnc~. Im!( n dozen f1111u-
Cl'N nro interustc<l in a sopurntor rn11d1inc C'reamcrv. and we are 
r111'.ni11~ 11uitl• 11 largr sy lrrn on tliu g,1thcring ~ystem. I.ml 
wind, y11u have rernarkud tl1ut it i• hard to put a 8ub.tirutc ii, tlio 
plnc_1• of it. 'ince we hnve lrelln running we are doing as otl,ur , 
g 1t1111? our ,·re,un here n1ul there, aihl not using ieo-wnter. If wu 
could Mt1~1at!l11to t!Jo cooling- "YKt,•u, u11d run nu tho c1·umu g,1thc•riug 
Kyst<•1t1, 111 .'t" JJl'd.,rt state, and nguiu, if we could huvo a scparntor 
•y•tmn bcsult' u,, where there ru· • not, perhnps, l'ven 85 mnui· 118 " 
111111rlcr of tlw cow, thnt the country could maintain, and th~ cow 
art• sc-utter.••l'. ":Juiring large circuit• in tho g-utlicring '} tem, and 
w~ llr<1 111w,honiu!!' whether we will c-ontinuu with the cn•run pt.li, 
~-r1111-: •.1 •lcru, or whether we will throw that syst~m 11wny &ud ,,, 
mtu th,• c-n,nm ,upnrator hu•iu,•.,s in that ~unuuuuity, 01·, shall we 
go "fl 1111.J,•r ~he old sy,t,•m nn,! impron• it by ndnptint: the L'OOlin" 
~Jllh.•1!1• u~11l rn f{•J?ru·d to tlw cu11Hng ~.r--tem, i-. tl1c system 1,f cool 
mf! w1tJ1 u•o-wutcr tiO ruud1 , upcrior to th , cpnrntor ~yl',lt_•Ln, ur, 
mil the• •~1111r1111>r •y,tem fore,• its owu wnr, ,m,f ,lumld , .. , dir •ct 
r1111· ot~t'llt.m11 t11 , the qepa.rutor ~yNtmn aud JZo un with the cream 
1r11t.hcr1111sl_ I th1uk,_ per-lu1ps, llrnt i~ tire questi11n, if put in Jll'"l'cr 
:l".'JH•, wLll'h the fo1·1nc1'S nf 0111· H<•ctinn woul,l he g-ltld tu hu 
11d1u•111pif on . 
.. ~fr, i..:'lu•1~nu,n: The quc~tion ili n. broad out'. and is a tJUC::-.tiou 
wlu,·lr l'l.'l[lllrt'S R gre, t Jeul ufwi"lo111 to mhwcr. I tuko tho po,hi<Ju 
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th t 00 0 i , .. mpet,'nt to nns:r~•r it. male-. hu_kumr, nil of ) ~r 
nls.. I tako lho pos1t10n thnt thl1n 1 i,,. no atl,::mtn ro m 
ennronm 1 I 1 f . . k lt,O\ r .. ti-m uf Crl"t\llll•ry. l u.U -~lllW '.' • _it. you tn. 0 l-'C'()Of1mJ 
f 
I 
ti, ~>'ltlh -riu~ of <·ream. bl<'h 1111hn1!1111l ,lrurymnn ,ur• 
,.,auds him Nf with thu b_,.,t <'••n•litinn , tu _f!'-'I tlu <·rram in lh<' 
b,!t wnl p< ,,ihl,•; 1l111! I ":'II 11y tlrnt, 111 Ill Jll•lllment, for tl1c 11~< 
of patron wlin set their 11111k nt huuw, tlult tln•rt• uru. ndvnlltnu s m 
the c 111 ,.,..~,•.J sy~teru, tlu1t l know of. 
~Ir. : ls tl1en• uny n1lvn11tn.~o in tl1P 1mlin1t1t!{ccl :i)t-11<•111 
o\ t.·r tliu 1rut!tcrin,r syst~ltl t 
)Ir ~hN11m11: I ,•1mnot. 11dviso yon. In nil l,wnlities w~ lil11! 
om patrlul!°' 0£ creameries tluit do not furui!'Oh <l J!Ptld quality nf 
rrram f• not tl,nt 11 fnct ! 
\Ir. Y~s •ir. 
~r. -.h, r11111U: They <lo not give yon R lino •JU:tlity, nn,1 tl,~ n• 
••It is, ,·ou ruu11ot make u fin<• 1111n.lity of hntt,•r, rm,! the crP<lit Is 
1~"f'en lt; th~ tc:mpernture ~yt-.l }LIi, Yun hnni to sutf1.•r in prir•,•, In 
~US' ·•,u cnnunt get the watt~r for couliug. If y11 11 an_\ it1 n N,rn. 
mom!\ !ik~ ~ihlcy. of Stnll• ( 'enter. who hll Ill> nu,• to <'<>mo 111 1111<1 
, !~is pall"IUU!e--wherc ti.Jere 11rc no l,lnr-k _slwc•p 1\111(1ng fl10m -
I 111 n meu wltu do not 11111ke !!"ml n,'am, tl w,1nlll b d1lfn ut. 
I' u ma11 ,k,es uot make iroml cre11m. lru a,•rul it hurk, or rl'fn,PB 
11 Hut th,• Cutts are, rhe fools nre nut nil dewl iu this Slnto: nn,1 
ll11l cr~111@ry men are nmong them. A lllnn ~"Y"• "If y1111 <1 1111 't 
tak, 1n1 c·ro•;11n the nlhor m1111 will take It." Anti thnt h1ts l,ei·11 tl111 
trnulrl.,': tliut i111lividnlll rl't'llllll'l'Y will he 1111xin11• to ,t(d 1111,ro 
cren1n: 1<11J sn, 1nkes 1111 i11fl'1ior qualit) wl11•11 111 sl111uld not Tlii 
eon<lit, ,n ,,f tl1ing,; exists. And wh) / Bo,~1111 " ther<• is c-omrwti• 
ti ,n, Wl1e11 thl're ru-e two ~eta uf lcnms runnilt!! over tho rnarl tire 
butt r n111kcr p,1ye for it in tlw eu,t nf tlu• t·r1•11m. Tlrc•y pay a ,I' 
,nut by tnking- a poor 11m\lity u! l·re,uu. . , 
Mr -: Will you ple11sc give, UM your up1111on 11 lo lhll 
eomparatlv,• n<lne of tlie ern,liug n111l •·pnrntor BY t,•111- : 
Mr "herlllan: I think y<Jtl ,,m mnkt• no b<'tt,·r lmtter by ru,y 
pr!C(' 1111111 hy the ,nlmrnrt.:,·d y l<'m, l wil_l rci,'.r Y"" "'. I'. (l 
And\l'son, in Linn cmmty. on<> of tl1<• mn•t 111h•ll1gent ola1ry1u,·11 
wo lill\c, wlin l1u..~, u.bu, th<.• lu.rgr1 -,t imlh·itlual creamer.) in tlu 
.'tak, llo 1111• heen driven nut of th1• c·11nli11g y•tt-m rmd fnr1·1·•~ I<• 
tuk,• th,• ot•pumto1• 8)'•lum, by ror(•a nf ,•irr•11111kl1lll<'CS. The r•o:1!1111-: 
•Y t1•1n 1111• hel'U clriv,•11 out iu the l11mds .. r ""'' of the must 11111 ·1-
lig,•nt duirn11l•n iu the Int,•. 
~Ir.! ,11l;riclenn: Alnngside uf me is 11 •purnt,,r, who~e work I 
know ,,f. I l11we fouutl by n. ,;f tho Gooley sy"teni and ahnn 
n.nr-e of eoill water, nt a tPn1peruture of 40' to -1,S' I l,a,·e f I bl!-. W ' ~ 01111, f 
trJlll~ ut we c•au gel a pound c,f butter from twenty-two poun,i, 
of 1111lk. Tli,'llo aro hbort-lwrn t•ows, with one or two ,Jcn;c 
,unm~g tltom. I am II friend of the Short-horn cow, ult.lwagh r in, 
working t:,wnn! the Jcr!lcy cow; ln1t 1 um not as yot sutisJi,,,l wiLl, 
nl)' OX})Cr1tnrnt.s. 
a'lr. D11~i.rNt: I w·ould like lo ask Mr. Tabriela1,n if he erer 
sent""-\ 1111(k In a Reparator to sec how much he could get tlwn• 
J\Ir. <,abrwl~<,n: I luwc ,;ucceedcd in getting good hn11~,· from 
tho R,•puralor. 
~lr. Shorwun: I want to sny one word to tl,e e g~ntlunieu l1<ie 
! d11 1111! tl1iak !hero. is ndvnntngu enough fn the sepnrntni· •)'•tum, 
111 lullldling tho mlik ovur tlw cooliug sy;itom. 'l'h,,1-e c.,i,1. a 
d{•uuu,d for the ndoption of ~ome y:;tuw hy which milk •·•n lie 
dCllilwed 1111,•c n d11y. Tho farmers are rebelling UJ.,>run~t tho deliv-
~ry of milk 1.wi<-e a.day, saying that it i~ loo 11rncl1. 1 suw se,·,·otJ 
ftve rrramcrrni, tl11rmµ tLe last twelve ruontl,s, aud 11 liltl.!e I•t•r c,,nt 
of tlw111 a1·0 co-01,~ruti-vc. 
Mr. Blnkdc,y: I would like to m,k wL.ut you thfr1k of iruthcrin!! 
tho crellUJ fron1 tl10 milk, tosting it, aod making thu rolul'ltH nccoril-
i11g t<> the lost. 
J.lr. Sl1<•r111nn: Iu the early •tnges of th gatherinl! c,reru,1 ,y .. 
hm1 we c11mu1~rwe<l to gntl,er cream, pnying for it pet· inch, ,,f 
'!1111rt 111o~u,un•. 1t was a Cuilure, nod demo11slrated to t•Yery iu11•l-
ligenl 1111ml 1Lut tLero wns uo joi,tit-e in it; tliat iliere wus ;r 1·,•rv 
irrmt rnriation, uud Ute result of it WllS tho introdU('tiou, or the di;, 
rovery o·f tl mcth ,d ur to•tiog that trrilk-. One way wns to take a 
qtmrt 11f it 11nil tinJ tlw uvcrago by churning nncl 1u<'llsurinJ? tho 
butte,· nn<l paying for 11,o crenm 11ccording to tho ya.Jue of tlw hur 
l<:1'- ;~nntlier test Wll• !he oil test, churuing it and i;cduciug it,,, 
oil. Ilm•o am tl10 two rnethnds used in Iowa to-tl:w bv tho rn•au, 
cries t<., JIRY. for. th~ c·renru, und I belieYe it is the· ,.;Jy ju'st WUj 
Thl'fl'. I• 110 Jnstke m_ 1U1y otl1er O!J'•tam. I do nvt sny it bus ~hrnp 
het•n Justly, <'<·nuom1call) nod carnfully mnangetl, ft111U the /,id 
thut I lie 1111111 who ia gathering tl,e rret\m Ill\~ been the dieapest man 
lliut crnt!d be hirod. We llavo these cream j?fltherer~ who nre gm"I 
for uotlung clHo thuo to gatlier croam. I will a,iy tliat it i• beuer 
for ynu to p1iy inr their bourd 111 thu coullty ltnusu lbnn to nllow 
tl1em to 1,>ntlwr you1· crcn10; and you ,.-ill find it wiJJ 11,w rou much 
b,•ttcr In ~111ploy hitelligwlt nuJ tnrnty men. · • 
Pre,i,le11t: I would like tu ask .Mr. Sh~1·ru1m a qu tion ou tld, 
-n 
,int. D,, yuu con irh•r lht mnnunt of huttcr us h.o\\D by thu test 
!"fair !bl of tlrn botl('r vulne of the cr!'nu1/ 
A )lr. ·u"rmun: I bdlcYe it hi 1.hv bo•t thing wo hRv<:1 tlist•o1·t1re,l. 
Pn•""Ment: Tlow nenr t1~rrcN{ 
\[r. ·l,('ruum: Within a 81lmll 1wr e<·nt. It will hnw m"n:- hut-
1,,, tluin you l'Ull M<lin1trily cl'.11rn our o[ i'.. . . 
l'rc-i.!~Ht: ~\.uollter qn~sl111n: Do churym ·n in th11 cl,ur) ,lb 
trict, in thi, ::;rate raise their Nthe,i 
;l{r. ·1t •rmnu: They mostly r,1iso tht•m, as for a~ l k1111w. 
p,.,.itlcnt: ~\re thPt'C 11101-e ruh•cs misNl sim·e 1l1~ scp11rnlor ,;y,-
lNII lmrue ill Llutu before. 01· nott A . .l'e t1iero rnor(' or foss ruist:'J~ 
~Lr. Bh"ruum: Thl're nrc le:-;s calves rt\lsvtl than fl'°'-' )'t.ll\f!-i n,?o, 
Jm•l ] ,nppose you kno\'r the rea,nn. 
l'n•al,h•nt: IIas tbe sepnmlor dystorn anything lo 1111 wit!, tl11• 
rt> .. l..,•lll! 
_\fr. Sliernmn: I lhink it lmli in co,·tain luealitia•. 
!'resident: Do you know of l'Hlve• b,,ing killed in this Hint<• 
from an hou1· to a week old an.J ~hipp •d lo I he Clrirllj!'.11 1t11trke1 for 
,-011! 
;\Ir. Shormun: I do not, sir. 
p,.,.,i<lent: 1 put tire ,,u,,-tion for th<• l'~tl!!<lll thill if WHR Jllll 
pluiuly oni1 ,lircctly to ~ue, and the ru;serli.<>n ."'"' _,m'.de tlmt tlmt 
prur-1 ir.·e was cru·ried on m one or t:vo co!trtttt•~ 111 th1~, S!atc . 
.Mr. J1~mtt111: Aa to tl1e 1·eclu"twn of ualvc, 1111d ll\Jur_r l<1 thou, 
wh,•ru tlrn •••1111rator •y,;tcm is used, I will a,ty thnt I think it!• n:•t 
tlw fault "f thu a)'~Le111, \mt tl1u in1pT11[10r ummwr ,.f <·0111J11d111!( it. 
President: Now, ynu •peuk ,,hont lh<· ,·ommon pnrpo•<' N•W. I 
J,_1 not know tluit I grit your "'mark, cxm•tly. Hut it wn• Ill 111111 
poinr where you tlm,w in omelhiu~ for t-rltic·i~111 .. l wnul to ~n11w 
wl,at minimum amouDl of milk II yeur you rl''(Utn1 ns conoisn•M 
witlr prvlit. In other wo1·d~. if you wert• izoi111t to w,,,.,I nul !Ire 
poor eow~, wh11t line wvulJ you 1111u-k 11utl 
)fr. Sh~r111a11: [ ,vould like to w~cd tlw111 out for firn tl,u11a1<11 1l 
poun.J ,·uwo, bnt l do uot kuow that I cnu. . If we, l~avt• fnut i11m, 
~«nil p<run,l c,ows, thut wuuhl bo uu udvllll(•c, 111 thlA tltntu, .hul 1 ilu 
nc,1 think th\•re is auy dairy in thr Stall• t.hul d1111't 1,nrn Iii'<• tlr1111 
sand pound N>Ws tbut is sntisti~d with tlroir dairying. . . 
Mr. ---: Do you tbiuk it is po~sil,lc· to e,,,nl,ine nulk nJIII 
liet,f in ·the •rune aniurnl with p('l)fit to but.II poi,nllil 
• [r, Shcrnmn: I will answl'r tlu,t hy s11ying t" you Lhal l tlo 
know uf herds of grade Slrort-Lm·M llrat aro pnyiug goCNl pri,tlts 
in fow111 
l'r,· itlrut: 11,,w mud, rlo tl1,•y wei!.dt! 
.\Ir. hnm,u,: I hnn· u,,t wcil{lte•I the rnw,. but t!11,y nre good 
grnclo. 
J',-,.,i,J,-ut: Tw,•lve humln,1 ponncls! 
Mr. Slll'mmn: So01e of them from elemn tu twelro 11nll thirteen 
h11111lr1·d pnnu•l•. Their produt·t ranH from fivu to six tl11,u,an,j 
pt111wJ. a11uu11lly. 
Jlou. ,Juuws Wilson: One 1111l.tttir of iuteresl in tl1i,i Jltlp<'r rend 
1,y th,• t·o1111ui11~ioner I <lo not wuut tu he lo~t •i~ht of. Y,,u ndmit, 
tnd nur right to rritiei$C, t111 wt'il 11,i to Mk <llWHtiou@. I am w,1 
11111c•I, of a ,l11irvo11111, bnt l hu"e rucle11vorerl to kcop r•los" wntc•h of 
thL• growth 11{ ihc rlaiq intim,stK uf this State. llfr. Rhc•rmnn has 
lwon tL,llin!! thu ,Jniry peul'I~ of fttwa fur .rc•11r.• bow 111nst )ltufitul,h 
ti, itupr.,,,, their herds 111111 how bPst to 111uko the hultL'r. Thut wu• 
a grm11I work lw rend. He Ima tnkcn n klep furthur tbi~ yea,-, trnd 
~,uplin•ize, ti,., ueces,ity of 11111kini:i me of skim milk, anrl CDIJ>hR 
eiw tlio fuel thnt any ,,y,tcm of cl11iryi.J1)! tl,nt aH-,c·t" the n:,e oi tho 
1·11lf i, 11 lo,iug hu,iness, ,md uot a ironcl system, uu,l mhuil• it. If 
we hn,I n lilt!,• lii:rht on thb point, !l1l lo whut we arc lo do, it woulcl 
hu wt•II. Whut lll'C you j!oill)! to do with Lht• skim milk( Tl,o quet1-
liu11 r-<1mc•,1 ,It 1>11t• ,; yuu hnvc got to ~turt th,, cul! in tl,c, feed yur1l 
with thut 111ilk We hn-ro in !own tl1iH J L•ttr titre<' lnnulred ll111l 
thirti• 111illin11 bu•l1C'ls of gr11i11. Part uf tl,e "urplus ut' !:1st year iK 
iu tl;u rrihs 11!0111,t the milrocvl, nncl lllOl'C' surplus is gniug in Ll,~re 
thia YL'IU'. The clniry iu!Orl'sl in lowEL huH hucl its uttoulinu ttl.i11o•I 
,•xdusiv<'lr enufim•<l lo the nne queatio11 of mnkinir huttor: anrl in 
11i11u ense~ out ,,f ten we lmvc been spoilinR 0111· cnttlo wliilo we Wert 
ut it, Th,•1·0 hn• not hccn in 1111 the year• that I have Lreu Sl,ort• 
horn <'t\ltJ,, fur sale', 11 lnri:ic d<•m11111l from single tlnkym<•u wanting 
good Lio.,,!. Th<• 11n~stiu11 i<, whetl,cr we 'h,lrt-hnrn men b11,e 
C'OWS tlrnt will gis-e go0<] milk: whether she eorne up to whut n ,!ni.-ry 
c•n\l' ought to h<•, 111~• neHr he,·n culled to our attentinu. llrurym n 
luwe not en111e np tu that puiut, but Dairy Uom111i siv1wr Sh,·rman 
is hri11gi11,!( tJ.~111 tn ii. Jlc hn, ealle"cl their ntteution to the ia<'I 
that iu ord~r t11 dairy protitabl_r iu Iuwn. you must ,!11 ,umethiug 
with thu ,kirn milk; you must lt>nrn thu cnlf 'll·ith its <11101, s,, "' lo 
utilizu more tlrnu tLe thirty millivu bu,lwls of gro.iu we hun· ,tnr,·d 
tt)'i ,•hnp tho f1•e1I uncl l'llllfl tlm hny. Nnw, there is 110 •tU~sti,m In 
lll\' miud hut what u suc,•es,fnl, prntitt1hl~ •Y~hHn of ft0'lllingi111,,wa 
111~11,t lm\'e cows, 111ilk t•11ws-11m.;;t Ju1,·e ul ~uuw time ~kim mllkt 
and ..;o~ for tlmt very p·urp1,!--lf. tl,e l'llcet· nHtt-l u: C:-l·rtuinly ho iu tl10 
fc.,,,1 y11rd .,f tlw ,df- u•tainiu!! dnit) faruit•r u, tlie cow mu,t he ill 
IMl'RO\'EU :;TOCK BRl::EllER.'' ASSl)l'L\TIUX. 
ih •table. I helieve ..llr. , lwrnu111 i, 1111 rt•,-.nl n, ll'lliug us of th 
be ..-aw to 1.'l1lhl'r l'rl!Utn auu 111nkL• 1h1· hutt,•r: hnt I w11nt to ,my 
, 1 ,·ou lhnt there is 11uthh1~ th~t ~oc~ uhcnd of tl1c ol1l funner·s wif_. 
·ho know~ how tn nrnkl• hutter umw c·im twnt 1H'r. I want to ~1). 
:.ie Stal , ,,r Iowa ,huuhl c·nme to this p11i111; tu hun, tlw 1uilk kqn 
al home. hutr,•r ut home, mudL• by tlll' f11111il. ·, nrnl tht1 ciilu•, mr 
ried olu»f! from the rn .. nw11t they drup. Tlll'SO on• 11nt,tin11H fur 
11 , mn•i,1,·r, t1111l I nm <loiij!bted that . Ir. Sherr,11111 hu, 1t1kc11 ""c 
1,,p in tlrnt di1•'.,ctiuo, bee,rn~u '.her,• iH uo dll':" of furiue
0
l'lj thttt nue,I 
n ,uurh wtlt•11t1uu ns these Lln1.rym<1n. J w,11 r,•pt:nt 11, tbul th,·) 
Jmv betu •r1ili11g our l'ntll~. I du nut tnkc the ,t11ncl 1h11t the 
,lers~, or tlm llolstein, or ClllJ of the otll<'r rattle, wnu't wnkc., i:i1,n1I 
hm L'; n11<l gu<J1I fL.cd c·uttlc. 1 tnkL' lhc• position lhnt ,1l"'""''(•r 
farmCM! /!et 11 ,•ow tl111t will foe,l wdl, they will fi111I tlint she will 
milk ...-di. )Ir. DngRelt may say, ·' r hnvo n cow tlml will cl,, thnt 
for mo,·· an,J f rejoice if ho bus. I sny I 111\\'<1 e,,w, thnt will d" 
that for ulll, and I Mk him to ,·ejoiro with 11Je. Thnt i th· l"'i111 I 
wnnt t , r111l nttcntion to. 
Ir. (1111111•): Why doa·t yn11 briu/! 111111 of tl,ooc 'hot'I hurri• 
dc1111 t,, the i--tate fair/ 
Mr. WiJs,.11: I wlll! too busy. 
\It. Donnan: Mr. Wilson ,;ays he 111\il non•r l11111 nn inquiry for 
,,1,e,,{ his hull• from "i,inglL· dail'yman of Towu, Don't y,,u know 
thnl all .,f thcae dair_yrnt>u c.luu't kuow tl111t you hu\U 8ho1·1-l1arn 
,11U.lt•w 
\fra \\'ii on: Yt:Hi Hir; it h-1. not bt•NlUH8 tht'l IW\l'r lieiirtl of inu; 
Jt i lwcu11sl' tl1t•y wunltl mtl1<•r j:!i,,o teu d,,llur, fur serul, rows. 
Mr. Jln11111111: .Mr. ·1ll'ru1un Rohl: "lfou )it!.ill f.,r hutt,•r.'' 
,re., nn<l tlu1t tht>y do not liuvo ru1Jthi11g hut Shot·t l111r11 r-o,1 
'11ml la I !!'OOI) thi11,r for .Y<JU to Ml1ow. r .. 11 ll'll 1!1<• furnier• th,•,· 
do iuake sto aud 1-\,J. \Yb,· tlou·t \-"OU ~u i]uwu wlu•rt· lhcn• iR 110 
, tupctitiuu, take in yo1tr· lj<:!,'.ilJ ~~sh, 1111<1 how tho p,•11plc ii is 
lrut I lo,,.t •tancl np nn,l tdl thoni: gd up un,l ,hu11· thc-11,. l-huw 
nm w11eru d1crl' i"!, a Short•horn (•ow, i11 the In~t tPn _y,•urti. \\dwre 
~hu ha 1><·~11 bmugltt np ti, tlw ,titndur<I •pr,kc11 uf. 
~Ir. lln)!irett: I am 1ierl'ui·tly williul( to 111!111it tl,111 tl11, Short 
h"rns lu\\·p not J!<>I hnlf tlic attention thut tltt'~ ,l .. 111111 l111n•. Th<·) 
Bro likc• tlm penplu Rpoken of .,fold: "lt,•,tiul-( iu pnfrn·t "''"11dty." 
I t11i11k yr,11 will oot be much j!riiyc•1· l><'fon• o<JllllO of tl1<•111 will In• 
•101111 in llr•• ,\fuiJll'S. 
Ir. l>•>1111a11: I am pcrfcdly willi11)! tn 11.J111i1 tl1HI J•<>n ha,-u 
fl•w•I cattle, 1111<1 you •htrttld i:io to the frnul nucl slww thL•111. 
S!X'fF.J"~N'J H ANNUAL MEETINH 01' THE 
Mr, mith: Mr. Sl,e-rrmm'a paper hints that 1'10 Shurt-1,01'11! 
nut "uod for butter. 1 thiuk within tho lo~t si:s1 wt•l'k. ,J,, lllt-
l • •lr)'U>•ll 
rn,,_o <·omt: ont fi-0111 , t. t'harles, Jllinoi , to buy n car Jowl .,f <1l 
:fo m our tc:,w11. A111l if any of you know where St, Chari~,. j
8
. it 
'", uliuu! twl•n!y-lh-c miles from Elgin. Ro ·aid h,:, w,,. a purtner 
w1!l1 Ontomn l-lrothur$, Ile come out to 1,uy A rnr lon1l uf freah 
N>Wa •riringm·s aod fresh milkers. I used to live i11 Kan<> ,,01111 • 
IJlfooi•, n11d llll heard I wn~ there, 11ml cmne lo •ce me. \; }, 
tttlking with him I told liim f did nl,t t!Jiuk it worth wlrile, bu/: 
l10 woa n h:m10 rounty mnu. I would go <ll'OI' with him, W,• found 
n 1mm lu,rdi11g lhe mttle iu th" stalks, aomo Heventy-lin, !wad ,,r 
l'.ure bred Short-bon,s, the bahmct' mostly a well J?rlldod Sl1urt-Jo,,n
0 
1 wo weru ll1r~1·-fourtlis Holstein and two throa-fou1·ths ,fcrst•.\, ih11t 
f luul lradorl for. "'" hurl no lmnble iJ1 picking out thtt lh•.•l'l•nirli-
bre,i,. lfo tullt:1! tl11•m r,ut tu ahont twenty, and then ~.ou11n,,hcorl 
fedi1Jg nf tlw:n to neu wl,~ther they were s11dnger8. Tiu, tirst .,,w 
ho pi<'kcd 1111t for a dniry cow was filteen-•ixteenths Short-horu. llv 
piek"d oat ll,c• lit•st hig-li grade Shn1t-ll()t11s I h~d in th" lot -w~u!.1 
ur~t lu,,k_ aL lfolstei11s or Jen,eys. The first ~ow lie pi<·kcd out, J 
.,,,.11J: "lou don't wnnt h~r." l:lloe was a biJ?, fot cow u11d I aid: 
"She will kick' the hnt off of you." Ile Rays: • I will tako l11•r,'' 
Ifo sttyo: ''If they d1111't make dairy MWs, I will food them. Th~, 
will 111:tkc gn111I but1·lwr'• ~li)ck. '' [le then told mo he luul 11 fori;, 
thrt'<' milt's from Sf. Olrndes, and he kept twenty-five row,, 111,d his 
1ivcrngc', tt,k., il meroly for a mouth, was 8/i50; tl,nt he cmue uul 
1l11•rt• to r~pl,mi•h his stock. 
11011 . .Tauwil "'ilso11: I wd.nt lo say one word to Mr. D,')!g,-11, 
so ,ts to umplrnsfae tho point I tried to rua.ke when c,,mgrnlnlalini: 
:\fr. 1:<hc•ruuu, ,,n tliu prngrcas he was makin,!? in getting th,· f..ruu•r', 
cow. 1 helioH, we h,1n,, _genendly, tho best beef ato,•r in A111,·ri,'ll, 
1111,I lhc thwst 1111d h<•at cows at the State fail•, l did not 111uke the 
p11i11t in ftlv11r of elthcr one or the other. :Mr. Da_ggett says wL_1· 
don't 1, if I huva cows Lliut ruilk well, take tl1cu1 iluwn to Ile 
.\!nine• and exhibit them I Thero ia no test fo1· tlrnt ki11d of II cow 
nt rh,• l'.ltntc ruir. It is tl1e butte!' cow, the furmer', ,·ow, \\bid, l1118 
a ralf t'tll'lt Jcnr, nnd will fec,d W<'ll. I !J1we not been hul1ling np 
th iil~ul, lint nm speakiu_g of the cow, Rud I wnnt to ompha.si,, it 
11i:iru11, !.lint it will bo profitable to tlm farmer for the&• two 011<·,: 
1u11I f think I •aid if the _gentlemnn bas a liol.stein !J,•rd th111 fil!s 
th,• hill I c,,ngrn(ulate !Ji111. As for m}'l!elf. I would ratl1er tuko the 
:Sh11rt-horn. 
NI'IWYED liTO K-JlllEJ.mERb' .\SSOClATJO:'<, -15 
:,;. N. Wright. 11f Elgin, Ill.: 1\lr. Chnirm,10 and gentk•n11·n, I 
hav,, t,,,0 n iu tllt' t,,wn of 'I. Charles. lt i• 1101 two weak• ugll 
iu...e I wa• thl're, where the1-e w •ro Ilnlstdll• put llp for S11lu. 11,• 
aa.! .,,,!cn.-11 11 c•,u· J.,mJ 1<1 /!O to Cnlornrl<>. Mr, PPn<ilduu wa,; 1h~ 
,iron:, ,r hi,hlcr J had in biddin.,. for the,<, lJol,h•in l'Uw~. 
l'n•si,lenl: 1 1l11 nut w;int to gN thio 11«s»dntio11 intr, n rfisi•u, ion 
113 t" 1be rll111par,,tfre breod, of cuttle•. Tht• ,piesfi<tn i•, the pns•i 
bilin of ,,,mbiuin_!? ruilk aad beef. 
!,ir. R<1ckw,·ll: I rame from Knnu cuun!J, Illil10i1>, ,mrl T nm 1t 
fn:,1uenl Yi&it,,i· I here. I hnve been bllck tlwrr n ).?'l'OOI lllllUJ I irnc·• 
lllL'tl I residNl huro. I >till /l('{Jllttinte<l with tho i;c11timent 11! the 
dairnncu Uwrt•. I am informed 1., ' my Mends !hero thnt tl,r j!l'lule 
~hnrt-lmrn is a fa.-orito of those dairy people• lo-<hty, I hnn, 
11Skc•d my8~1f this •1t1C11liuu: who11,·o tld• pop111tu;1y / I helieH' it 
('Om•' frnm tl11· fact that the Sbort-hom hlnod with 11,e ~tro11g 
nall>a cow in.-es tho gr111.leagc, or cnmhi1mti<1n of 11111king, 11a we 
,11y, 11 dt»,el1.1ps the most general purpoHc 11nio11tl we hun•, 'l'lw 
h!'e\•,ls will make II line sleor, nu.-! nl o ll flue breeder, wldd, 1 h1•li1•y,, 
i, the re,ison of their popularity. Mr. Slwohau cnn 1..!I wl111L J,., 
1111< in I l1ut liuo. 
)Ir. Donlll\tt: I bclie,•e l\fr. Wilson m,d nur friund~ r,f tlie Sliorl-
hon, are ,tumling t.o.J11y on tl,o wound wlwre the frh-n,ltt oI ti,~ 
hla,-k 1111.J wlJit<> were two or three yeur' 8.f!II. Wli~11 the llol~t,•in 
,·ow~ Mme to tldo conutry it w11• said ev~rywhan', •· tht'Y \1•1•1·•• 
j!<•111•r11I purpo•r c•ows." No mnn µ:ot a lfol,t,,in but ~ni,I it w11• the 
/!'111'1'RI purpose cow, b<,(•nu ·u we harn n hi1,r rnrc•,i,• nnd n ''"" tlwt 
giw, l,,ts of milk uud rnises nice ralvc,. Thuy i,nmt• jn•I ,•xut•ll,r t,, 
tl11• 1~•i11t that thl'l'e wus only 0110 thing tl,ey wuriwd to dn, 111111 
lhttl w11s 111 take 11 ,i:wneml ptupotto Pow U111l 1101 thu xp,·,·iul Jlll"I""" 
,•011- tl,ie dnil',\' cnw-ju•t n• nenr 1111 1w (•1U1, and tlmr et,u11l 
t ,--,111) «n~ Qf the best batter proUnC'c·1·s in thi• c111111try. W,, l11trn 
1l11" lt,-l Pnlls, fol' which lurge pric•es ht1vl" buc,11 pnirl for •••vc·rnl 
)<'Ul'8, Th<'y think tlJey are the !(~nt•ral [llll'Jl"'t' row,. .\1nm,y, 
(;iltil!a11 nud ~fo.\.tee fitund sido by side 111111 1•lriim thnt llteJ lum, 
fouutl tho c<1w we w,mt. Ou the utl1cr hunrl, I 1•011 /N 111110 th<• 
~hort-h<11·11s tu-duy, when:• tli!,y clnim they g,,t m,in• ruilk tl11111 111<·_\" 
w11ut. I kuow of acres of their Hltort-lwrn l1rl'(]., wl,1•ru thno I& 
ah11111hmce of milk. ,mt! good milk. J will tl'll )'"ti 11>111 ll Sh.,rt• 
horn ~u\\' (•t111 u~ made whnt we w,mt her, hut _you 1•1111 111•vn d,, 
that by combining with other breeds. fn tJIIC herd y,,11 1~111 J!H 
but1t-r nll<1 i11 ,mother yon coa get heel'. 
Mr. Fl,Lrrla): Tlie llolstoi11 rucu are l'lllher baotcl'in::: the, l1<1rt. 
1,,.rn men to make an oxltihit at tb<! Stiite fair. I juol want to IIUJ!· 
J!( t. I 1,eJi,.,·c ii i• barely postrible tlutt they UIO.J 111.'e in a •Lort 
li1111· wltc,·c• !hf.• l-<11,irt-lwm mcn will come and nr.t 0111.r <'<•IIJJ,ct,, 
fr,r the be•t l1011flr• for tluiry cri,l'S but will ~oe tltut llwy will lH 
,·11ptrm, 111<' Hr•t pri!mi111u !'row the d,1i-r,v claRses. • 
.Mr. 8l1<•1·111n11: Uu,'iug prn,·oked this discussion, J 11111 not sorn 
uhoul it 111 all. l'lca•e du 11ot 111i,-1mdt•rstnntl rne. I rln 11<>1 tl,iui. 
r eomrnitt.-1 my•elf 11, any 111u·tic-uJai· urccd, exc-epl tho milk un,I 
l,utt~r ,-,.w. Tlu1t is what 1 a,u :liter; the.granger's cow. l h,•li,,,c 
IIH, most profitable cuw for I he rLverat(o lown farmer t<J ke,•p, is the 
<"<>I< wltos,, pi•ntluc·l will 1-!ll'C tho lurµest per cent in 1,n,fit, in 
ldlling. 111ilk nud cal ,·c•. ll\'!'r and a born the fon,] aho c•on.umcs. 
J 111!L•rl to livo down at Elgin, and [ llm ash,tmed of it, because l tli,I 
ru,t 11111·0 <·0111iJuncc in tl,11 dui.J·y busiuai;s. J <lo not think they d., 
tl,in/(s str11ighl wlrnn they shuve their bult(lr up to forty l'Ollla. and 
m,d lut 11s sutf,,r for it up bt•rc. I thi11k 1 <·an tell whether po,,pie 
Likt• larg'L1 prices for good milkers. They buy them down thcru a11,J 
milk llll'm 111,til tliay 11ro dry, und ~-hen llrny a1·e dry tL~y arij rcad1 
t<J I!" t.o Ohlc11go. The.i- do not keep tho,tt to rcni· them up. Tl,~t 
i~ ,mu rollijOII they prefer Short,hornd. I tlo not wtuit to be 11mln 
st,wtl !Iii di.,c.·ri1niuuling itgaiust lwrt-ltorus, but only wnut ll• tdl 
yon Sl1ort-l1om men of thu;, sinc,e you lunu been doiug wltnt J h•ve 
lwen telling you, 1tnd 1 11111 glarl to 1,ear you say that you ,u·,, ~ning 
tu pr .. rh,e,, milk. I bcli •vo the Short-horn men huve liccu l.,reedlng 
11111tll 111isurl,1. This dis(,uosiou, I think, hll.5 set ns t.o tbiukiug U1nt 
we inu,t en111bi11e tl,e mnki.ng ,,f beef un<l carrying with it tlrn ,!airy 
iutcre•tl! uf the State, 
Mr. 8he<Jlum: I h:we boen plen•erl to heru· my fri<'nil Wilson 
lllld Conunissi.,ner Sl1111·1111w, I think 1 n<'ver snw 1, mnn in 1111· life 
that n littl" t.llT.r dirl do rnoro good tha.n it did :Mr. bhcr1no.11.' He 
nskud 1J1e if I k11cw wlwr~ !l,ero wns " gund herd of Shurlrhom · in 
thi• :-ilntc, fur 111ilk. sa_riug Lhnt hu did uut kuow, bur if Llu::1'1J ""·' 
IIIIJ suel, lie wnul<l sentl t.bcm a cu~tonw1·. Friend iVilson t,1lkud 
umch of it, nud told what nice milk c1>ws he ltml. WL> l111H n eo-
"l"'mth·,, ,.,.,.,m,cr,1--. It is wh11t we call ti"' Rock C1•eek l'r,•,une1J. 
Mr. \\~uinilH•rt:: .. po$t~uflh·o. Osnge, iR pre~jdent nf thee t·r1.:n.u1erJ. 
W,, 1111n; p11i<l on,r tltir10eu cents from the first day of April nntil 
tlrn 1t1i1\<11l, ,if Non;mber-tho aoeo11tl Fritl11y i11 N,we111be,·. \\'u 
h,w,· p,1id frum thirtt'cn to twtluty-<,rw cents. I underst,n,rl friet1d 
.. hertmm lo ~u.r n little whih.1 ugu---uow·, I am going to ~p,•nk a 
w01r1l of eucum·,tgcment to the pe11plo of thi• country on ,lair: 
Ii 11•1tfffEll ST< ll'K-1.IREEllERS' .\SS01'L\ no;,; 4i 
l,u,in•·--•-1 nmler,lrn>U him in his p:ip,·r (o ,ny tl111t tlll' rlnirs ,-,,m 
11
,.,i .. n••r- nf tht• !,tall' of Xew York. on those hi.g-h-prk,·,I luntle, 
:.ll11 muko hart •r. :111<1 make il ut ll prolll, fur ~i. t,•t•n ~,•nts. Uo 11!-,, 
roforrlSI to dt<>sl' littl<> <Ir.\ knolls in Wisconsin. 11n<l lo 11 UUUI hr 
lie nnnte uf l lirmn '111.iil1, ,ts nuth11rity for "U) iug- hu ,•au 11111k1i 
hutrut· 11 , 11 profit for sixk •n ,·1•11ts per ponntl. lu tl1i8 , . .,...,1,..111til"e 
cnurnie,·y. in ,wcholl county. tht•J hn,·" p11i<l frmn April, 1111til 
~o\'eiul,t-r Jn~t. thirtt .. ~t.•n c·entR. mul lh(:t- hi~lu:-Nt w·n~ hrt~nt_r-11111.., ,. ~nlK. 
At thut 1i111<· ,,f _yeur there i• ntJt 11 greut <ieul ui fo,,d; ,w.J 1 w,111lu 
like tu know ·why thut i:111ot t1IH'tJUrngit1_!.!. D11 you know of llll) otliur 
hW"iue , tllllt will I'll) LettN! A yc>nr 1tgo, iu that t•nunt,\, a 1111111 
weut tu uni,. ,1f these c·r"~aln~rict-1 und ~nl word out with tlie "kirn .. 
nwr,- 1,, ~"I uu ar•eouot rof t•vcr.~ cnw. from tlw t'nlro11, 11ml ht11·c it 
hronpln intu the craumery- -tL.e uvertlge ctleh l'llW 1>rodttl't.•1l, untl 
tl,en sum up what the 11n•r11gc 1>( tl,e <"IIWS frnm wl1i,·h lh1•y a,,hl 
l'l'<'(llll w11,, :11ul ,vu fonu,I thnt it WlLll «ne l1n11dr,•1l u111l ,ix!~ 1•iglt1 
mche• ,,f rre1tn1. I b11pp<1•0 y<1n kuow tl111t un ind, uf •·r1•m11 i• '"''' 
t"'m"l. The ;l\·crage of all the ~uwa i~ one lrn111lr,,.J aw I ~L".l t•i~l11 
iucl1es. Tl tut wn · the 1wer«ge for thu yv11r. There w11, 011u or two 
prcttJ Wl'li ciu·eu for, pretty w.,U stabled, A.1111 tltey nl'er11~,•tl twu 
h11nrln:d 11ml ,;irly-oix pou11ds. There Wlll:i another herd llmt 11111,I,, 
two hundtctl tmtl twenty-eight pound,. 'l'lt,1,u hef'II., wor1• prell_l' 
w<'ll ,·:tred fo1·. Le<1ving the two huutl,•,,t) nnd "ixty pnund hN<i 
11111 und the twn h11ull1·ed nnd twtmly,.,igl,1 po1111ds om, llml tl1 • 
uxeragu \'ow~ -there W(1rc -somP tlftN~n lnllldl'vtl 1·ows itJ th~, livr1l 
irou1 wltieh the~· got the 11.-m•nge .,f uul! ltmulred n111l i,t,v ,•ighl 
1w,1111<i · of IJ11ttcr. ;-..,w, I would lik<• to know wh111 lu•ller l011•ium,s 
a 11um hllt du t11uJ1 tc, n1ilk c-ows. whuu the llYeJ'H!lO of th111-1 1 row~ 
lo tlrnt crn1Lnwry, und if l 1•cmeu1l1cr rig-ht, that y,,nr-il w,1.; ll1t·l!e 
years ugn--J think it wai, o.-t1 nvcr1-l~C of uiuettttm nJHl thrt1t•-(ourtl11i 
111:r c,•nt 
l)u,•otion: Wlw,·e did tl1uy sell tho butter! 
)Ir, i-1 ... .,hnu: Al tltnt tin;e they sul1l it in 't·w \'urk. This wuA 
II C<H•Jll'l'lltin· crc•11Utory, of which )[r. W_vmbut·g it1 111·1•sith•nt. 
Ilul( of their l111tter ther ~cut to l'iew York :in,1 l11til' lu lfr111t11,, !or 
""n,lri11g-to11 Territory.· 
(Ju •lion: Wh;ll is the !en.st !hey pni<l tlti• M<numcr/ 
lllr. :-.l1t1t-lu1.11: Thirl<'011 ('euts. 
()11,•btion: Wliet·I.' <I.id !Irey sell this Rllllt11H'rl 
'.\Ir. Shrelurn: ~ew York and s~~ltlu. At tl,i• rru11111er-y f peak 
of, tlwy Laro !!ather cl as liigl, llY ~ixt,•rn lw111la·ed iud,e, uf <'N.'Ulll, 
•ixt<-t:n l11111r!ro,I pounds n! buttt•r in the ,Jay. 'I'l1t•y tlo not ru11 nil 
·L 
,,,•er tlll' wl,.,Jo of God'• rrention. 'l'liey are only ruuniug ix reams 
11rnr tl11• wliole rou<l. Tlu:,y fi!!ure up tlie n111ouot and pay 01·cry 
nrnn. Tlwy gather witb tho•e t •tuns. They huve to di.curd th,•ir ra118 
nnd f!<> ,,url gN large tank~, rnn,le on purpose, uud tlw~· """d th 'r 
,ix t(•:u"" ,lhout an,I expert them to hring in the ,·ream nndl·r tlii, 
s1str111. J wu• there twu wc .. k, ngo nntl tuuk dinuer with Mr. 
,\"ymlll•r!!, um! lu: ,lwwcd me wher~ they brougl,t in n, hi)!\; 
eixlctlll l,undrrnJ pounds iu a dny 
Q11t•,ti(l11: JJo the} set it in u c<,111111<111 lunk/ 
.Mr. Sh1,t1i111n: They suh11wrgo their rreum. 1'hey have wlint 
we rull a c,,>1umo11 Stockwell c·nn. )[ost of them r<nh11wru,, 11,e 
C-l'(HUJl, 
~fr. Sli,•mu1n: You uro •ltowing UK II h~ttN' on•is tl11111 I thnt11!ht 
tht>rt• wus in fowu. 
Quc•tion: h tl,i, n co-opernthe c1·t•u11tl·ry! 
Mr. Sheehan: Yes sir, it is. 
Qu,••tion: Anti the fi,l!'.ure• yvu give ure ,uter paying cxpun•c 
of l(lltheri111! mouth by month! 
~,·. 1'hl•cha11: Ye~ ,ir. I tllll not tnlki11g abo11l nny creamery. 
I am ,•xplnining what they hl\re done. You ~cttlc,1 it iu your pu 
}lel' lust y~ur. T uskcd you, if you ro11ie111lll'I', you ~ui<l twc11ty-one 
c~ntt-4 wn-.; nl·t~ yuu tillh1; HYaR; it wttul1l 1wt he 11-"' gond ";thin tltrne 
t'<•llt~." J f it is uot !Ill good, t,ertaiuly, it is because it c·osts 1nur1: 
to guther it. Do you not know thnt \,utter la~t ,lnne l\ year 11go. 
went 1<1 sixt••en et•11ts, m11l it di<l not f!O below that this ycnt· in X,·w 
Yurk. l kni,w I wns un11hle t,1 pay thirtee11 t·ents in ,f1m,·, aml thi, 
1 c11r I htL<l to pt1y Leu cents. 
· .\Ir. Slwrm:m: It Reeme tu me it was lower this year than tmJ 
n•,u· [ know of. 
• \Ir. Shcl'lllln: Now, 1 will nnswer the <JIWstion us to wl111t the 
her,! uf cnw, WL'l'<l thnt mn,le tlm two hundred nnd ,ixty~il!LI 
pomul,. 'l\•u 11f them wen, thoroul!"hbrcil ,fon,c) s. the of ti!'''" 
grwles. The luml thut mmlt• tho two hunt.ll't•I nrnl tw,·nt,1 ·•Hfl,1 
in,·hes 11f hutt,,r was four thur,mi;d1hrc<l J ersuya and th<' rest wern lnit:h 
J!rnd,, , l\n•ho helon!!t•d to nuotlier 11u111 tlu1t sold to th1t1 1·1·,•nnll'r}' 
tll 11111 tirnc. Those C0\\'8 Wl'l'C fu,1 tUlll \rt•ll ,·nrl·tl for, nnu WNC 
high gra,lt• ,forat'J·. 1111,l thnt mnn'a nmne was Richmond.. ll,• geu• 
1•1·tdh 1uilk<'d Minf,!le, t.JO, in the winter. lfo ge11erally r111scd grmle. 
Ho feu uutl cur,·d for them, ,md tonk iu fur the t\ighteen c,,w, for 
tlw s11m111,•r M•n~on, without auy gn1i11 or Dxlrn fo,,,I, but what the) 
t•oultl g !i PII the J?fUe;!o:, :,nou. 
Quc,ti1111: lluw many.bad 1,.,1 
f)!PROYED STOCK-ORF.EDER.'-" .\SSOl UTIO:S. 
Ir. ~lll'd1an: Eighwen. Ue t,>l<l rne llmt hll had nut the hook.; 
tl,e man tlu1t rnn till' er •amery hn,I tho bnoks, but tht•y pnid him 
t~HJ for tlw c,,w,, on !(r88S 11lonc. Durin!( tbr 111u11ths of ,Inn~. 
Jah am! .\ug-u,t the eattle ,e:ot no ,•xtrn f,.,,,J; tl,,,_v 1-rn,· • ,•xtrn good 
~ to these t1>ws; dill not gd nu., extr11 ft·ctl in tlml time. 1u tlw 
mouth of ,lt111,•. when thesu C<•wa had no1hi11g hut ~ru,-8-••ru•• 
al,,mt- I ha\ c ~l•eu on tho sid1..' of tlw cu11 n ,·nrhui1111 of ont' ilu·h lL 
ti&), 
~fr. ·1,,.rmnn: :Mr. Sheclmu lui.s ,•xpl11inctl why then• i~ 11 1 urin-
11011, I 11111 irlutl to know tllllt there arc• ~onw phwe• iu tlti,; i:<t:1t,• 
wb ro till·)' nr<• <loin" ij(l nicclJ, u•it sl,,1wM thcpot1sibiliti,••to whidt 
we nlll\ urri\'8. 
, fr. • She,•lum: I hu.1·e told you tl111t they onl; mried un inrh 
duriug- tllll!'\~ months. when they wero ll].)(HI ~rni,;;!i Hlmw. , \ .. Jwnever 
d,e, r,,111111em,e feeding them coru you wuu't hnv,• the 1uri11tio11 
vo~ do I.OIi ll'ru"· Thi. is rny exp~deu,·c. 
Presi,li•ut: ll will have to be observed us n rule in this ns•of'iu. 
con tl,at e,·.,ry persnn addressing the nndienco 11111st 1uldrc•s the 
duur, 1uul not get up a discu~•ion betwt'en members, Hllch ns wo 
hnre hn•l tl1is itftorooon. 
)Ir. Bt•lllll'tt: [n regard to the Hep11rntf•1I milk for the cnw,, Wll 
barn •••p•rntor• in oar county, a.nJ the t•nlv~, 111·0 µ:oinit to mnrkot 
ma Btemly •treuu1 all the while, but it is 11111 tlll owing Lo tlw sPptt· 
rotor •ph•111. \\Te r11ise mo1-o than we wunl, lint thE< ~aparutl•tl 111ilk 
i ""t 11, g11n<I thing for c•ah·,•s, \Ir. Rlt1•r1111111 •11y,. if riglttly 111111• 
,llo.L lt i, not possil:tlc to huudlc it ,11 it will bu goo1I for ,·11lv~8. 
llu &t<re II mun trn,·elR twenty-fuu1· 111il<'H it, )!llthcriug ti!· c·1·e,1111, 
•ud a~ a 11111ttcr of course, it ;viii 1111t he l!'"'"I. T nnly ti,·,, 11 111ilo 
11.nd ~ half-it is uot fjUite tlmt fnr. You ,m• upt to r,,,.,I mnru th1111 
will bo l'Hf<'ll, hut you mu t k(•!·p tho fl,,,,I until 11igl,1- TLnt i• not 
i,,o,A f d iu hot w(!Rthcr, cn•n if ii is put in II tunk 11£ r111<i wutc,r. 
I kn<,w n largr fal'lllPr who c,uly li,·rs llvu ,,r t1·n ru,ls fr11111 tlw 
creamPry, wl11, t,1ke8 the milk riitht frotn 1h11 s<•pornt"r tn hi• l'Ulw8, 
hut yon 1•1u11111t muko il as g,,od ,u, tilt' s,•t 111ilk, 111111 till' 1·,l!n·• will 
11nt do fl wPll upon it. \.'on cmnu,t muko 1,?0011, lu~t.' en hes on &«•p-
arat"r iullk, \rnc11use you l1111·1' to ttlke it hu11H· in 11, .. r11umi111-(, un<l 
rnur 11111rt Is gon<' to work, nnd the drh·er w1111't l1n111ll1• th" ~ulv,,., 
and yon 01111110( go your'llelvl!ll; nntl •n it is tu lw ll'ft until evl'uing, 
1ual hv tlml time it is uot fit for tJ," P;llvi•• to driuk. 
J•rc'•iil,•ut: There arc certain tl1iu,11s tl,ut llli!(ltL l111 11tt,•111h•d lo, 
&JHI my ohservntion in the pt1sL huN been tlml !Ill·) 1·m1 he afl<>U1lc1l 
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lo he,;t at this stf1$!e of the procc-edinge, nnd one is, the reucwal b{ 
th<' i,IJ 1u •mh,•rsltlp nod pa);nir in your dollar. 
Adjonrnnwnt for supper. 
EVEJ\'lNG SE 'SION-DECEM.BER 4. 
l tuke great pleasure in saying to you th~t we hn,•e to-night a 
1·,n·y fine bill of far!'. Three 11ddressea, or plipers, one by the [fo11. 
Jumes Wilsou. on "'£rnRtij," and one ou the "Legislation Mu l 
N~e<le,l Now," hy Prof. W. I. Ohamberlaiu, aud one 011 tho ·• Bil! 
F<!ur," by Ilo1.1. John .M"Hngh. 
I 1ww toke pleasure 111 iutroduciu,A" to you the Ilon. Jurne1 
Wiloon. 
Mr. Wilwu: Mr. l'reiiident and gentlemen: lily pa-peris short, 
buc1111He our the.,,-y has been tluit papers should wimply suggest the 
discussion, nnd for that reason I Jm"e prepared but a •hort ad 
<lros~. 
TRORTS. 
BY HON . .JAB. WU.SON. 
Spuculn.fil)n iu ltutd:-.. go~ernm~nt bou~l.il:, rnilron.d constrnction and otber 
1wcurhii· , iuchl1.'utal t.o tht! t-npid dt.~clopmenl. of DOT country, luin:: mea&IU'· 
ulil.) t·t~a.-;,•11, n111l th_o,..td wtm 1lusire t.o make cnouey I>:,- their wit~ :1.oJ. llrtJI 
out of lh,, pt•nitt'"ut.inry ha.n~ turned their &.tleotion to rorttmc making b) 
1JnDl.ro11in~ 1ht1 "ftaph• p1-0Uuct~-; o( the country. 
En•rJlhing lhut unt•)ts inlQ gcn,~rn.1 ronsum11tiou thnt t'.au Oe contrnl}e,,J ti 
muh-' Pr h•:-.~ suliji:'ct t<, romhinn.tlon:f, 
ro.nu 1n·1.11l1U.!ls bn.,·e 1.101 p,.,ctt.fitHI, uot- hun, n.1any artfules that are u'l1'J in 
fornJl'l"!(' ramilh•3. '\Ve h1ul the hn.t•h wire combination Lh11.l fowa farmers 
,h,t1lroy1.•U. \r1J uru tbn•t1Lcued with lt again, nu.d we n.re rea.ily tu figt&t 
n)(nin. 
\\ttt h1ul a lwlne trll!il- lhtl.\ "''-' bent hy 001uhlaing ngaim,t it. W'1~ h1td -.r• 
on.l n111ul ti·u!ilt tbn.t could uol. live be<!nu.s1;1 pt>t'.lt)IO ll"'Cd 1 ;;i ➔ oat meal. and 
lJt•tu.u~u li1uit(-d l·npiLnl ,,111 huild oat ml•al mill . ,ve had a tru.!1:\ la lawyer~ 
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-i.iiptt:me t'OUrl r.-i-torl<i thn.t 1li~l brt.•:\U""O the b.w_y1•N. io tb~ low11 ll•R!,,lfl• 
bJtl'l (:(1lllliln,·1l n.n~l fi.J:••tl llw t1ncc of thf' hooli~ \\ 1..1 h:wn- • ,•oinhlnn.tion iu 
hoo1 bo11k~ bce,rn .,_, \\'l\ d0 !JUI, iruii.,l on CJ. ~l,1.LUl1 pr \et11ing ll. w,~ bi,,-1, 
• :iugar tn1,-l h,.,.•athe wu buy niDt! t<-otb1 of 0111· ... tJgHr, aml u tlutY -nf HO 
('C:Ut f-. m·J11t111111.--cl. ·whllt1 t-o mn ··h CRJJitn, is Ol'Ct''""•r) lo l.111i1ti rNllu.::.: 
tnnt t•mupetitloa Mnno1. roo.dilr <livi1lt• JJrollt~. \\'t· hnn~ n trn,,t iu k,·n, .. l'ui 
1~'1!11-Ulic ntihvay huilt UJ) tht' Srnnila,t•<l. Oil Comp1U1J h) rul,nt,~ nn1il i1 
btHl)lbl Ull b1!.hl ol lhc oil wclhi: of the ,·ouotr;y. aucl lx.•1..•anw ~u su·ung thn.t h 
b not Jmwticnl to compete with it. Wu lla.,·t, a ~,un!Jin:uit1u Ju utithnu."itP 
1·,>a.1. o lion,~ t11·1ich1ct, to limit protlnc.llon n11d k1•t•p up J>def>!-1, Amt 0110 h, 
~r1fft.'l', tha.t 15 1dt1JJ(i-'Lh(.}r imp,uLe4l ,vo hM·o a. ht•l='f t.n,~t 11.rn.t is Jikl•ly Lo 
,:et an uking. lt g1·~~''. from 1·n.ilwaJ r\Jb.ut.es llrnt. 111u<111 caLllu shipJWrR 
AnJ 111tlwn.y. u1ana.gurs. nch :tt tho stu_1w timo. I!. Is cn11ti11uud only h_v thu 
eame 11t1rah•1tWil J)ractme~ Of u.11 tbu l.l'Ust~ IL hll-s liucouw th1• lltQ)41 iusolttnt 
.,nd f:u·•1'1 11u.~hing, n.hliolutcly c~onlrolli11g thu tH·il!u q( l~tllUt• l•l thtJ pl'oflUcl•r, 
which It ba~ [H'L'"--;ed. dO\\oD to rntt'8 curnmt whil,~ it k,•ups ttp prfo,•~ V> con• 
u.mf'n It id gra,lually stopping of l~aulo in nit th11 couslrl ... ra.l>l,· to\\Jut 
ui lht cmmlty, thrreby coa~iuuJug htl"YUO.SC'll ~hlJ>mt,ot.s to Chit11R'0 win-re it. 
bn,p·rs 113\ fl lmrl prit:e.s al Ute.Jr mt~rcy rur years. 
811:•f i,, n•ry ◄l~tlf nhn)!ul-n.t famioe 1wk~·1t in Rumc ~;111·011eJt11 l'htl!ttl'J,.,,_ 
~blle ""- gtt 8<.·arcely o.oy _benelit ttf it hut\!. R11Jt.•r~ who rm•l J4"1'•m ,,r.lti 
1n ma.rkc.ts for111crly ha\·.,. Ju1r,ppe1.lred 1 antl 0110 bid Is All lbt• .:,hipi>er Jldl:a. 
111JJ~titwu f-8.Ullot enter o.gaiu.st tho c-ult·lo trust.-4 bel't\lL'lt' t11Ui . ..tb, fl.rt• "till 
gll'NI I r lho U~'1 nI on.1·s, that. we kilo,, nf, t1uU w!BH h,•sid,·-. \\'ff hope •oou 
to hP~ff fol Congre.as hDJJ o.~ la.PL- wn.kr•d np lo LhP u,•(tes,;ltfo,. 11t thn u~-Cfi.-
einn. 
We tintl ill looking over lhe field tlrnt. tho most. 1>urni~lnu1 trm!.IL; hraso 
gru~,~ out uf ~rnnsporta.lion favorlth'uu, tu11l to stop lhht tdnss ii i• ntoce,.-.8 r.ty 
~o ,tn n all sh1pp(•rt1- the same rntes. W\.1- find ill.!lo thu.t. nut• 1·M•,1nu !()'tttum 
11'~ not CJf l1tmP.;;sity creole lru. ts. rut t1111ny ol lho \'l'l'Y wu1·sl hnvn 111, 
r,w,•111ws c1dlcctml from them 
Whah·nr cnu be ca.1Tfod on w·itb moilera.Lt! 01\JliL1d t)Rnnot l.w .◄ tt,·t.•t·~➔ rully 
P1H 111 1l 11tr1hiuat.iuu if rflilwnys ,to not glvli il n1hu.nl1\f(f•t. Whn,n U1H1r prtt• 
aer1t~ a ph:\.-;h of the prohlttm t.hllt ,litferx rr11m !'oi\llfltt utlu.,n,. It. eu~l.-4 ttJ 11 
.:o1Mm111:1· tlw pril·e oC iwo or tlhH-o hu~he1~ or w1w.1t lo Jt'd lb,~ Jl"ar 11! 0111, 
Im.ti J. nd ftour is u11l in trn"'t that r kno·w of, hu1 llk1• nuu1)' uLlwr flldor8 
tn 1mclt>ly, lh1• miller mnhlt.ain"I h.i» wag-1•§ whilo. lbctJ<+t' uf 11lhr:l'lf hau, gor11, 
dai, u, 1111cl _wninLains Uwil- gNlCral un1h.•r,.atJLndlr1f1i, fowa lm1t litoiiJH'•f 
wh,•:t_l growrng 811Ua btl.)"t! frum lier ueighboni. Ti,uu \\ iIJ l1dUij 11'1 IHtl'k to 
.growing ur1r uwi- l,r~nd luffs irnd hu.vfog grniu grown al ho1uu 1,g tlu Tfnu.• 
wiU l'etu,14IJ i.umt;, of the e,·i.ls th:1L hcst'l 1J1t iu llli-,. tllr,wt.iuu, l,uL Jcgl.'1'.luthu 
llCll•,n, ~t!lhi uuJ nntional~ is nt•crsi.ary. Huylu1i1 uµ th, hlh:•ru~ uf a phrnt 
abould h; 1111111 ·hul,le. CYt11blnntio11~ u, llmil prod111.'thn1 and put up JJri1·1•1i1 
•h0111d IK't nrntle fJPUaJ offt•n1>es. Thu u~t-1 of ,,1w c•tHlrt.Jt l,1.1 1•0l1.,l't ,1,•ht'4 for 
all tn1i11 ,itu,11M lw rHn.~~d. l--iov1,re )Ji~1rn.lli,,... ,Nhonl•l bu t·nforv,,(i ;1gnim1t. 1lll 
Lra.ns110rt;tliuu l.'Ompnuies llui!, c~v,ultt tlw i11ltHi;itit1,~ t-1111,111••rrt_• htw. Jr "''t1 
c:_n_nm S(ut tfi1ln?FS I hi!i wo,y gon31:"JHU'l_•ut 1u111tL l,uikl or l.tlli h"dgl1t Jim•s. 
1 h,, l,opf l.ru>lt mnke.q IDOl'e ~11.(•h y••11r lhun woultl l,uiltl .it rni1way liw• from 
llu, ln.kPs ln the sea.hoard. The l1ec( h·ust would ftdl to pil'1•e~ at '->l"lt't1 if tho 
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farm<•r c«iul<l 11hip his to t.bt• ea.-.l, ao<l to Europe, at the .s,uue ratt.>s tht't beer 
tn1i,t,lm~. 
'J'hE.' 1• an, thP "utface rtm1edies, hnt l ha\·e nut gr1•1il hnyw of .;.eeing tbein 
api,lled till fa.rmen ask louder. ll 1uny tnkr tnuri;,. dn.,tic- trealf.tiuat Lo 
rl'111 .,11y prPM.•111 ontragl'-" tlum 1-,uP lik1•s lo c\,•U numc, Inn th .. 1,:1.rtU 1bat 
pPrmh four m1_•0 iu ('Wcagv to n.bf'<irU Lhfli Jlr{'lihl'f 11! a mil.lion of r,u1.1wn are 
,-,wring 1111 wrnlh foi· ..,onw future tfoy. 
Our tnt,•~ a.1·1• struggling wilh sl:Ltute .. to 111·0U•vt thrmsf>1n:~ thiu the 
,·onrta 1lf'elar,, urH.•m1~tilutlounl. \\~tt ha.ti 1:~pe'ricmc.e with eourts in th11 Ua1i, 
"It·£• 1tli·nsci:tl~ M11d~ up CM(los "·t1re tl.t•<·itl1•1l ngnlo,;1 us as lht:,Y bt1\'l> he,•o iu 
ttw 1n•i•r lu~p,·ntion cues. Ir tbt1 8-LR.tf:!s hnH' no right ltJ (1 1·nurn{l fotlpt:t·ti,,11 
lt•l l'tmjfr .;s (mn,d it H It. ht.k.es lt•n t hoU!fl\lHl ufiieialti n yef\r or Ulor~-· tn th 
troy th,, n1i!wruhlt• scouutlrfjli; U1tll grasp the profits or thi~ hukint!~. 
1 hoiw u11r cummitt,,e on resol111ious will p1·epnn.• a mcmol'ial lQ l!ongrt>M 
fll-!klng 1111"11 a l'l't11.tute. aJHl also appoint a co111111iU~u to wn.H nn lb•• lt·gi~lm-
llll't• utH1 Mk n. jolot rCJ1olution lo tl.Ji!l ,·!Tt•l•l, nod 1\lsu ll penal klUlUtt.. agaio L 
nil tnlats. Iowi\. fo.rmer!i hnv,• lu·ought. thing~ n.OOut IJeforc arnl Wt! L~tl 
flgilin "'r dhl r.,,·c•ure tung ph1.gue l1•gb.laliou tha.l :,;topped tl1t• 1\beu.tt• at 
ChkRgo. We cthl securr th•• ol••utnurgurinu lnwH, \Ve •lid :o.f!i,•t-rnl otb r 
lhlng•. Let 11• try agnin. Th•· United. tales Seonte hM a ,·ery <lrMllo bill 
lu pi-on•,..14 or complt-tion thot will Im inlroducc-d again. LcL us tift'en lhtir 
h!lrk;,i. 'J1iA hig tom· nnd olher!'t are to gu ~-.fore the Seualt- ltn~!'tigatlni.: 
cmumitte,~ thn.t hns thea 1wef t.J.·1u.t fo hn.nll. '"l'ber" ht powor to question th,,m 
1.uul l f\lH Jh•Nltil<fot.l il will bt• u~l:<1. a.nu Jr thcJ 110 IIOl Jl )a_k lrcf'ly thne Is 
plt•ulyor )lower lo h11ld them nutil they du. or uutll l'onb~·es.,a,1ljourns .'o 
('ourt In the, ltuul vo.n ictcrf1•re. 
\·Ve• ut·1• toltl by 1.uilf•haked lnW,YC.'l"ff Uu<1.t tbt! Senu.lt' caunot CQDlJl{•l t\H.-1111 
nm'4\ of wl1tH•.ll:-.t•s. lJl'ny thi!!: powiJr lo ~itlie1· bou1-1e ot Coagre"i,,; HnJ ,1:ou 
rAfnlilf" Llw111 ftLNs where the pcoph- tlrnrn.nll a redre~s of gricv1u1e,~.ot. I h 
l;,•lluul-Hlllllfol'1l rn.~t:' i.<t C'ited 1 where n. ~Otll'L 1·1Jfmwtl to romJ)"l Stnulonl LI) 
Legtlry 0(•fon• n c·omllll~siou c1-entc,cl 1,y Congrc•s.~. nut n. hom;P uf Cougri!il-
That 1-.. lhl! ,t1~tt1wtlon. The Halll't•KilhournP ('U-"t' Is dt~Ll. wht•ri~ lbo R 11Wf' 
nf l:ti"'tlfl'!-lt•nta.lht~!! turnrd thnl p1)r-.,m o,·,•r to u N.,nrl for puni!!hn)f"-Ut Kil 
hournl' WP"' 1o111mmnuNJ hdort! the Huw-1.e tfi u•ll wh:tl be koew almul llll• 
1wopl,/.; monfty l1i:iug U&..'l1 hy a. ring in. W n ... hlnglon to imprun• rrlv:a.tr 
propt.•ny in the, Di ... trii:l of f'olunihia.. Jtp got hefor~ s courl 011 ha6'a-l 
~ory,,u, l,ut ttu~ rnnrt .. eul him h;trk LO thu l'U~lmly ot the Hnu-.e. He- r: 
hi"14,1) tn pro(lm•t' hi-. honk1'1 trnrl wn.s luiltl Uy tltr llou.-1c for c-ont1m1;1cyuntU 
ruJnr a11j1111rn111t:•ut. Tbl\t i~ u.-; l11nj( ~ a willtt"•~ ~an hP hdrl. Ht• wu 
tur11NI O\t•r to a tonrt for l)Unlsluntnl, with uo ft•th•ral !'lt:,ttlt,• ·with w~ 
a.1 ,lo )1 1 Rnd 110 tl('quilt..,l ~m·<l the ~,•rgt.•i\Ut·ul•:u1n.1.; for wrongfnt pn.1.:;el·UIUJfl 
Th,, llnt180 c.•oultl ha¥e s,•nt for him at. itl4 unxt -.t.•!-..,foU ,rn,1 t-.mlil ha\'u h,•M 
tum to it~ r.lo!-it.', There h, n, hu•k of !-!la.lute~ !ur 1mnirehing a wH.n•~"' for 
,·-1•fu~ln1,C tu h•-.tify, but no lflck of pnwor In P.ithPr hnne~ Ln :ft~nrl f~r 11,nd 
t•n111p1.•l nttl'tHlnn('f\ dur-ing 1b1• whulu o! n Ke.,;Miou, nor of power lt1 puni .. 11, l!l 
fa1· n,-, h11Mln,:( tluring u. Nel'-siou ls p1111J,;.h11wnL. 
H11\\" fol' n .. l:i.latl! could go in pnnb•hiug h,y u uonr1 for l'efu.ssl to tei;tlfy 
b._ifott" t'ongl'1•-,- woull\ llc1wml U))Otl Uw oul11re of the trsti1uuu3 r-.•tu~td 
Pm•1.1ly 111;, :'"I.le ntTu.ir!'t could uot l>u inq111t .... ~1 Into, 1,ut the mt.•Rn~ b3· which 
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the bec.-f trust up••rate.':! 011 inl4<r -i-tat.,- nt.ihrny ,.r put.Ji,: nllll " "not • 
0111 fibtute for '-•ontUtn.'lcy in. m:h ''tuit.'S. 
p Why ,V)ea uut our lc~i,latur'-' u,e thi~ pu,n•r, nml in11uirt> into the ~.-\t'..fal 
(ru th:a.t prey uvoo tht• -.tall•? Lighl h1111M IM i-ht•1l up•m all of t11t•TIL 
I.el a conuuittc-c lw <·reslt!tl to 104:tk iuio rn,.ry lnt"lt . 1'ht• :-ot:110 ha~ pQW r 
h• l"I' ihat (1onf,(f+''-~ has nnt. lt t':Ul iu1.p1ir1~ farther into tr11~1 that am 
purely ,ta,tt, affair ... 
l're,,i,font: There is now till opportunity for 11 hrief 1lisi,u••io11 
011 this ,uhjed by 11uy member of thi8 11••ol"i11liun. 
\Ir. - : Let ua hear from Mr. Wnllnco. 
President: I hnve hod my ay thi~ ufter110011. ls tht•re anyhn1l,r 
1l111t wishl'• to Rpeak on this 8ubjei•tl 
We will now listen to a paper by Prt••idt•ut 'iV. I. Cl101uherl11i11, 
01 ti, Iowa Ai:tricultoml College, «11 1ho •ubjo,·t of ·• Legislation 
, (r,5t Xcetle,I Xow:· 
LEGlSLATJON J\IOHT NEf:mm NOW. 
.tn W. l, <'HAMUMU,AtN, 
Ir 1-r,.,i1l1mt mJJ oe,illtmtm: 
I r,~t gr1 n.tly ho11ot'l"d to lw .!'1uulwlrtwtl iu m1 JOIII pr11J,tTnt111111• IM•IWl'(•u 
two 1tlH·h thinke~ and SJ')Nl.kmi, A"I 1lw lion J . .t.llJt• ,ru on :rn,J thn 111111, 
J hn Mdliq;rh. Still more highly <ln [ frt•I lmuon•◄ l 1li11.t UI)' l•ho"'t:u ul,il.!tt, 
• 1qt l111iou M.ost Nt.>Nled Now," ,1!11,old l"3 lUHh\ klu-11 In lx•twee-u tho ul.-
J. r they haH!I rbnsen, .. Tn1. ts,•• a.nit II Th,, UiK Four/' nml rullowini,c unr 
l"rti: Jdt"ul'e ~rantl mldre~ on thu Sa.JUL• J,(t•n,•r:d 1uhjl"C'l. 
\\o'l111t cl111• it tneau thn.t on thi.-i, tlw gn·nt OJll'UhtK l'Vnning ;JC$!.ion of lh1a 
Lho greuh~t of r,ur Iowa. agril"ultm·al urg1111i1,11t\on8, our bt•art.s anti mln,I 
1eom a.11 l() hr, turned. Lt) ont• gem~ml ifUhjt•t·t, tlw ft~dul RJUffl•S-~ious of \\ ,,,,tth 
&ggrt'fralc•l in a !t>w haotl!ot Uy rnonopoli.~tt,· prhil1•gp, It Bimply hH'AllS thaL 
th,, .. a~~Te ~ions b&Te b,•cnme lntoltimbl", a.nil Lh1,t Wt, w,1nn lo a1111wt•r ll11 
lniuiltl11J.r'lll••-'tioo 1 "\\ru11. whnt ,,n~ yuu gnh1,g tt, tto ahout It P.UJ---WAY'" lVi.1 
,1,-, JNm_q ln "top it. Nol in n day or y1·nr, hut h1•foro wr 11lop uni- UJ,fit.11liou 
(Jf l{ln- TIii.'{ qunrt~1·. ,v~ tfhnll MUtlt•111•d J,lqOllf'l1 if WO n.•t•ttglli:te thP. l!\'ll 1\11(1 
tn ln O\-l'Tt'()lllt' it, t.hnn I! we b.lcto our ltt!nd, llko thn u tr[4,Ji or "cry pouc•••• 
1wacc. , .. hl'D Lhel'e is nn p()f\CC"." 
I b11.,e little patience with a 0-Prtu..i11 l'liL"8 nf "agriculturu.1 11 paJwt"R and 
'Writ..;•ti thnt µ11tronbiog)y say to Ute foruwre, ••Ynur1 Ii th•• most intr1IJig,.nt 
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Bml prugn•~!-ii\"f 1•ta.,a.'i of 1•it.ize11.... U1•\'0Le aU JQW' gren.l iutetlig ... nr.J to •ua.k. 
l11g lwo NfH!'tU'" t>f gra.,.~ ~row wJwri• oui- gre,v Uefc,1~; two JKmntb n( berr 
iu~U1atl of nrtP. You 1·u.,~P tltt• <irops. 1.,el cot1tm11 rf'f~ hn.otllc lhl'ln. llo tiot 
,taJ.J,1~, with ,,ornt11Pr1•e." No, 1H1l A<'CUl',i;t?ll he 811th tluNrfn~. Tlil• fatru,•r 
hltlSt. g11111·d ,tll thu,t Iii•"' lwlWl'l!U h1ij fu..nn un,l ;• i.hf' l.u.Mrl nf llw mat'kl't" for 
h\,t ci-up3 AH ,,Uu•r prtnl11c1•r .. po..,h Lh~ir pt·otlucts lo Hu,d ,!alt, 1rn'1 flx Lbl:!i 
vrir,•. \Vlir U-tJl. lb~ fu.rwer, loof I hn.,·c HLtlo vn.ttPtlCf' "ilh llgrit·uhnr.aJ 
t:•tlflorM whv illmbC l.lH• t'l.1tlrt1•,.j~1; of 1hi~ nncl .i:;imiliu· pilltform~ lty 1ln~L,nnr,r 
IJw gr(•1n "bl!tif l'omhinP" or "l1ig four" Ln he thest.ot<k•btl'C'1ler'~ friuDf\, nnd 
•h~\•(,t~ L1wlr coh1t11n~ fnr monlh~ L,, thn lii...-k of JlT'Ol'iog I hat tbna i"' no ro1n-
l,i11t1LIM1 to p111 01• tlw prh:e of ltiu1llng twin,~. 
\Vhy htl.\·,, thu thin~fl tbu former lH .. •lls (/Otif! doum, nml th~ tlii11g8 l1t' ht1J1, 
goo~ UJJ or r1•nmirwd firm ln pt·il•t>! J;'foe bc.ifor hC!C! 01w n,ntl on,· half t .... , two 
,·•mt"' 011 thn huor, A-tl•l .:.te11.k 1\UII roa..-;l~ l'l~ high its C'n:r. Lir<1rpuol f'bri~t-
111;~ ~11•1.•1·~ thre1• l'tl'llls an,1 --tt!l•n in Lln,rpool n..~ high o..,- en.Jr, 11ml J\ in111Hl~t 
oly ou m·-·:tu trru1sport:Lliun to heh1 14dl thl' rnO."-hn. \ \.'hy b:tr,; ,~h~.:11 RQn6 
dQwu liO 1,er CNtt Aini the twine !hat liiu,l.1t ii goo~ up ~O per ctm.t, flllcl 'ln111ld 
linn" gun1, up M 1wr t•1.mt but f,,r Lho Jight th,, fa.1·rnlir2i IUtlt.h:f Why ar'e oata 
Rm·en q,j ,lt!1'nl l111, ot n (•Nit por ponnd 11.nrl oo.i men.I .fi\'e cenlJ.1:1 a profit. bet 1, ecn 
pro1l11c,•r nn,I Cl)Uflumer of l,l~ta J'Ol' cent? Bl"etbreu, lhe.st> things oughl no1 
so to be, 
Of U"'l1'<1-l.!4, tht1 lat~t :uu.l wor!lit fonu o( anouopo1y, r :-:hull spu:lk I.ml hrfotlJ, 
e..ntl on g('1wrnl pdnuiples. Ml'. \Vilson has hn.ntlled thtLt s11!Jjlld with 
unglon•1I h"ml• Uf 1lw "big four" I u~ed say lltlle; J\lo•. Mo Bugh wiU hou• 
die 1lrnt. My work is the b1·u~tl n,11! gpueml one of coo~irh-•fog 11!11,t 1,i(li 
lutiou iit fllO!ft UCl•dnd now to con11·ol not only tro~t,; but a.II specfal priYih•tfl' 
by whi1.~h r1t1e, persrltl ol' <.•I~ of persuns takes !Tum othet·s whut nmlly 
belongs to thf'm. Special pl·ivil(tige l,o f.l,e fow m~1rns &}}(':rial do.mago to thf' 
many, TL is hntcf11l ln a deurncro.cy, 'It Is wltal ow· t·evoluLioonry wRr \\'tui 
fought to r1•slsL 
An~lt-uw Ouru11.gfo s~ys II lrasb1 n.re sbort~lin'!d.'1 So art'\ ryelontis[ But tht"J 
h•u.vo liLLfo lhiug- R-lona: theh- tracks. Mr. C:iruegit• snys tht- ltt.w or c,,m1it 
titiou --or "'llllpl:y and 1l1 1mand, net·t'~11:ui1y raake.s them 13hort-1ivt<d. Ag,110 
I 1ay tha.l 1-•w•n if Ah,irt-1in·d tlwy do gl"fill-t. damt1gt\ whilu Lhf"J' la~a.. But 
tru t,q ~u.ip1.~tu.l nml ~om,_•timf>s c,•,•n kill compe1Jtio-u 'f'hRj' try t<1 110 ti 
alw11,s. They •u~<,eed ofteJ1 unrt fix J>riees at will. They kill com(leti>lun 
ror ~l l'11!J( thnt•, ur l"'lfll'Dl~ti,~nns, in f:lithc,r or thre.v , .. ·ayH: 
(l) OJ· r<1111rnl "r nalL11·11! supply or crmlo maturi,._1 or of 1mt1H"e's pnh-o 
tiul e11ts1·~7-. Hi"I, fur tH,tunplA, con I, mnurn'I 1(\1~ 1 J)Clroleum, clc. 
(~J H~ ,•nnu·nl or all pnient~ on nt:>t•es,;n.ry or lw."3"t mnehinPry1 (1r menn! of 
tllllUUfoclUt"P, -cw uf tJtili?.iug l\1tl1ll'(''8 poklHia.l energy. 
(31 BJ 1,1·::u,\tfoal t·onrrol ur meaos of lrnu:,;;:purta.liun to m1trk1•L. 
Y<lU ~,•0 ht1\\ shupJ11 is this .. r11h, nf three,'' an1I thnl t,{0,rr 1.1f the.-,e thr ' 
mea1H _ght"!i f'nmph•rr mon1,poty a.~ 1,0,·m.a.ut..•ot :,.s the nwiw~ il r1•~1. upon 
n-i\'\• nw eithol" of lht• three c-lthi~r l'ontrol of 1rmtc--riu.l. t.•011t1·0I or ueL•t~";ll'J-" 
ru1whh1,·n·. ol" t•uurro1 uf trn.u.,qpm1:-at1un 1hro11gh tnhatcs orollwrwhw- 1fin-. 
m,· c•ilh,·r n( th~ th1·11,1 und l c:u1 foyy :t mx n.t will upou Urn wh,1ltt rouHutu· 
iug worll\. P1-•1•mit me to juiu tho thr,~· nnd I hnve wnn•n o trivt~ rurrl lhM 
htt.mp"-ou ruuool brt•tlk, amt hnn• ~hurn him or l1i!II lm•ks <.ti ~reugth. I.cit 
llll' gh·l, A f~" t\'XfitllfllP!i. 
!MP.Rll\'E[) STU(·K-BRF.Elll:Jts· A ·soClA.ThlN. 5!i 
l\\ .. the fin..t nw1\.Ds ll} tthl1H', th,, Clnel:tn<l m· Hon•u M1.,n1• C'on1J1:my own19; 
Lht'·,utire nn1ur1J -.upply of ••Uot·t•a gril1 " tht, 1111{·..il 1lep11i-it in lhP \\l1rhl, 
rleam"-11, mot;,I .-tL~i1y quori-it·d ruul workr,l. of wlu•t-!-!l(11tn 11111\ grind t1:to1111 
gri'9 11 grit. foci, 1 hitl l"(Jlllhlm·~ In Lhu higbt_1st dv~n••~ tlu., 1 hn·t• du'lirnhht 
qualltir" in l,niMiug ~toou. IJCiuny, 1.lut:1t-i1H1r.,v, n.ud '-':l-'•10 11t \1orkiu~. Umh•r 
I:· wan ,1111ls tbnl roml_lnU.f H•ll1; lt-i ~tou.l' at it..e owu pdro nil n,-~1• thl"'I 1 Jnit,-<l 
'-•&l- aoJ gnn\!S rh•h. In llw ~amu uui.ntwr '1-1'1• f11rt1w1I tns"t!t or 1·0111hi110· 
tloM tin l111nlw1\ «.•oal, 1wttulimn1, uatural ga~ malN·i:11 rc,r l,iudlnJl twhw; 
JOlllt'I nf th(":<' C'tlllthiun.lloth, us, fur 1•-xau1plP1 tbHt whirh ,•unln,h, ch,• nnt11ot. 
aud ..,,Jl· of J11utl cuu.l, Ueing ofton ll\o~t <'rudt.r OJIJ.11"1'!-."i,11 It• tlw pn11r 
('!I l'b11 ~•(•,0111l means, c1111tn,J or pat<mls, i~ nn lhti \\ huh.,, pei-lrnps, lht, 
woftil jiw«n~ c,f 111Ut1ofl(►ly. A. tru~t 11r 00J11llluoti11u, lmilt llpPn o. \"lllllflhlo 
r:1tl'l1lj i~ i11n1hu-1·:il>IC'\ ,rn,I io1u1Hrtul tltl the pflU•ut dl«-a, iu ,l,(1•,·t•ntl"i:u )'l'llt"li\ 
or. with rr.m•\!t:ill, iu thiny•fon•· yt:0ars. Thn~, r,1r lhil'IJ•fnni· ,Yt•:\ti-, nt•:,l"Jy, 
has thu •• ghuh·l •,wr<.•w" U\O?h>J)VI.)· lt.uJ•d uH•rJ eitizun n111l pilt•J HP wt·~1llh. 
.\t. th-., 01i.l ut ltw tir~t st>,culo••n yt•n.n; it.i 8l1n,k \\8-A wua·th IVOO 011 tho 
t'rhdmt1 tJOll, n.s l nl.ll l't'lh.lhly inror1ue<l, anti it Uk•·1l lt:,, whtllh tn 1,n_\ n.n 
rue11,iut1 of thlh.·-, h~u;ed on the only legnl l"laim fur re1wwRI. ,·i1..: 1hu.t .tu, 
lnten1or hntl not !Je.en reaso11nlJLy 1·cwar,lt•d. Tin- iu!,lultlng ,a;nn·n-.m or llm 
cl!Um lttj lu ow fact. lhB.l lho ownei·s o[ lbc puLeuL hall 1>4.•<"n 11nr,..-I.Ult>t111hlr, 
ennnitou,ily t·ewnTU"•d. 
Tbtt oat·inenl c•omlJina.tion OW1tR I\D:tl egnlr11ls nil prll~·nli fur l,t•a;t. lltJUltl 
(fflurn of oa.t-rueal, ·• rolll·<l swt,ua.," "1·olled o;als," (.'le., prod11l'f1J 110\\ 
almo t ti. n,~rc .. !-llty on e,·1,ry bre-ttlfosL lo.hlu. TIJi5 l~10thi11nll1111 il1rndt 
hehtt•1•i1 u,., pm,lu.ce1· tlntl t·Onsunwr nnd l.a:tti holh nl wlH Ju onlt-1• t<l 
dimial h §t11,ptJ, which olherwi~t' wouht ht., iso l:trgt· ""' tO t·N111\"f-' oot-11mnl lu 
ri:ml r,,!t 111ut roa.,outtbl(>, profit. on mrrnufncl.Ul't\ tlw t111-tt hirt•1\ _,.('v~ml rlllll~, 
fo,1r, r tliiuk, In lo\VO. nlontl, LO liu 1:tttll or rwll tlu~ir 1u·,111nd 0t11"i1l,~ tt.m llr1l 
u•,t !St1Hl!I-, Thl• p1'ico pnirl to rtu"'b mill I~ $20,{J()O Jwr YP"t', l!i41,flf~J ror fuwn 
111011@. Thb .>Him Wf', the 1-m.>duc.·t!,~ u,11cl thv con~U111P1'M, 11u1t,~ lu pu._viug c,nry 
Uma we .,,,tt onts Ill S(',1f.ill SUU!t-1Dlh,; of a c•trnt 1wr J)0110f1, 01· trns 0111-nwl\l u.t 
fil"fl rt-111 flt'I' J•ouutl. FornH~.rlJ watet··pc,wt,\r utlllH Wt:ro rl'tJJllrNl 10 grhul 
cu,i1, 1m "·otk. tor orwlenlh tuJli 1rnw tln,y tnknmurollrnn ni111; li:>1Hh!!. 11'w1•tn~ 
mnnULi the fiu·nH'r wurks. l.n rftl~e, .. :,y, his 1,000 lmsti.,1s 11r uut.i,, 1uulJ(Nt11JJW 
Y!nth wha.r, t.lw <:onsumf\r pay.s. 'fwelni: ur twouly•four h,,,11·11 thu milh•r 
takfflJ t, 1 whirl off tbl' rhou1;.tt.lHI ho .. ht-ll.S lttU> on1~mv:il, f\1J1l gt't.-" nJuu h~nthA 
oftlh1 linnl ~um il Udng8, or tlidcl!'s th1.• umnttUl with tlw 1·,11ailor 
111 lllm m1rnm•1· lutn• tllf' Jnlte:in1~ 01l rolh•r rro,,,.~s !lour !ilo1·11I l,1,twi••-•11 pro 
•htr,t•r uf when1 tUHI t·nu~UllJt-'t" ut tiu.- llouT, ttml gr-own 1•i,•h Croin 1111th h·,,111 
Ibis, an1f from tlw lt11uher ('Vmhilwff. n-01] nn l~:\;;t•l11..,in1-11w 11f 11atnrP'M g1ft4 11t 
w; t:al n.tul thulu.•r l)dug nva1· th,· gr,•at foils of thti grt•at '' J"uOu.•1· r1r \\"nh·r,•1 
uat11ro·11 tuotni1d.-; ruul Cor,•tt, hnrt'I a fow uicn in our Kl't• o, l\\ in di I•~ •1f 
llu, h0 rtb l{ntwu innnetl!l~ly rfoh, whilt1 faruwr:-1 n111l 1·v11 111111•rK haH• p,d•l 
trilmt lo lhr)1• w,•alth. Uu,for patent for l"t'\"l'llh•1•n yi>ut· , ,u,-wfng t.rJurhliwa 
Wtre aoM r.,r otn four ti11ws the atlttnl t•ost of nrn11ufn,·t1m~. aml '"' <>r rnt1n1 
leg PM ·ut1•,I artlclt•~-
t,1- <",1u1t·ol of ,u•ciF•ss to rntLT'kl•t. 13y uujn-11i 1ll.•wrl111\11alim1-~ ur l'nilwu,y 
(.'·m11,aufl'", fot exa11111lt.\ btL\·e liW nlilliug. u11111uftwl11l'lng aml J"l,biug lt1ln• 
U. c1f luwi. 1,rv-u lwpt ul lnw t!-l11J, nucl ~1ln111•,lJJt,IUI, Chi1•1i.gc, :uHl Ct.bPT mnn • 
ufne ·tr Pg- aud N}nlJPtrdal dth,:ii,; hC'(~Q 1:1nric>he1!. Hr 1,,--rti"l n.ihrttR.!I 1h1• 
511 'IXTF..ENTH A.:-NUAJ, ~H:ETTNG Or' THE 
M:uutlt1l on Cnmµa.ny killl'<l c.;01np••tititln, \Vith 14~.oo p1·r car tr•l,:ue ' 
"BIK Four" hnilt 111.1 l"a..-tl l\"Pallh, killPil local Uu.)ing nnll laui;rhtl!rfo\f ar,,d 
1u11kf'11 not pny fr~igbL to Chic.um and hock on our lx-ef before wp eat it 
'l'h•• in, r ... tig~tions before the tHl.lC ('C,m~1ill~i• ha,·t• gh·eu nlanning Proof 
11r tJw t·lft•,·l,t uf truRL➔ n.1111 ntbt:r l'Omhiu:llH)IHJ hul11 1i-.u~lly on 011e or mo 
of 1h1•<i• thrct• founclati,,as just nRmrtl-thl'ir efTl•cl,. I M}', in Loppl•r 
111f11e~. 111ill • fat'ttorie."l, throwing meo out of wo1·k, injuring )f'J(".ali1te.,, ad, 
nrndng pric•flJt. injuring Lu inc""· df'~lr()ying cwm1>-0titin11. Tnhb u1~n lh 
flllt'l"" n.rlf'"4 or urf\. like the notorinu'°i RUl(l"ff lrusl, ,·. g., to fort'P UJJ Prices acd 
lu,,-y (irinttn lo-x -~, rt.re oon"IJ)irtu.•irs agRirh1l the wdfa.ro of thr JJfWJlh.•. fh"' 
f•rnnwnt hw llw hlgheM 1·hcht, tb~ H"rY right uf !l:1:ilr clofeu.H~ 1iud J'l'l'~ft'a.-
11011, lo 111·(•\ ,mt tiuch l·ombiunlion~. 
lfndn (I) It i~ plttin t luit ~im••• lll\l11r,,'~ mnt.erinl~ llnd fol'OP!i, itM liml .. -r 
t•(u\l 1 g1ui. l 1l1•Nrlcity, are da.nrly intt~rnh•d for t ht' good tJ! th'-' peuplt\ n.1ul not 
of n. :-lL'lt•(•t fe-w. ic is thl' 8olNJIU rluty of It l'I\JJ111'1iC'tu1 gon..'-rnmP.nt tu pt1•,·e 111 
1h11ir lu•ing 11.i.t>d hy tlw f1•w w tho Injury nm) np111·t• ... ~iun or the many 
Um I Pr (2) it j,i L'li-•1u- thnt i;iJU'tj J,(On•r1mwnl nlon("I l"tlD gruut t,1,m()Jx,l)J Q{ 
11:1tenti, nn l11\.t'lllioD.!J, and l\RO grn.ut tlu·m Al tlrn JttNI cutly on tlu'- lfrotu111 of 
tlw puhllc t{Ooil, fl shoultl limit patPnlR "" 1 hnt they Aha.ll not bt• u~4J for the 
11111,lk llamagt•, Ou,ra 1harc qf tar/1 palc-nt lie rlt·11r/y iutcwf1JUr lh.f- ptO/Ht 
\\'h:\l ;14 O,xl'R l'lharr of nny pnh•Jlt f It i,. tlu· 11111iu t1har1;1; tlmt on whi1·h IA 
p081'ibiltf!/ of tlw iu,·tntion rNUS .• Goil'!-t. AhRrf' of Lhe sl~am t1ngint.· is thl· Pf'I' 
1dbifity uf wtt:mn. ~"aler, with it..~ mighty t'!<J)U.U ion ond~I' heat aud qui k. 
1.•ollupk~ 011 ronllng, the powt-r thu.l Jrin~i tlw pi:stuu ill rn-.ry ~ugin1.•that 
whil'l• It• n,·n'• or •pi111lle,, or clmw, lls rolling tmins aero,• the c,,11t111,u1 
'l'ht~ plMuu nu:rn Till\.K!;tS-A. 1bel~R:-t toy h111 for tlw pnwer of t;lt'am, a111I thal 
Gud l'reutttfl "when tho iuorniug stn111 lirsl lHtUJ,t togetlwr.'1 (lo<l 1111,kC!I 
1Jn,1~d lnkl1, swift i·i\'OI" ;Lnd gu)'jhiug fminlain. Mnn makt·1;t tUpprr 11ml 1m11111 
n1ul wnll1r•wlwa1 to t1til11.u thu wntl:'r, (\IHI evtrn in tultkJng lhe:,;~ lw u ... cs 
Ond'1' m1\.ll·l'l11.li't uod fon'.I.\S, ul'.ILI fhPS<' b~long to tJu.~ rt\N1, tlw pt•tlph., 
'rhl' iu\"eutnr'l-i tthnre of tbc· :;Lc.:uu cog.inc or or auy tuachim1 is 4rnpl_r Lh~ 
di!-1,1•()\ t•ry or ~onu..~ new JUcr\.DS or \1:-.ing nm1·~ Dlatetiut and foret• ·• \\'alt. 
th1• two ~U.'n~nemns a,u.l Fulton, th,, gn~nl in nm tor~ of ,~ugint\ ·"tcao1ootlt an(\ 
riUlwlly, w,•1-c ht•ncf6.l·tut.s of thu r,w,1• hf'cuusr they nl oatt, gn-re the r-act> th-e 
U,·1wlil ur Hnd'.i !-tlmn'l o[ tht.• hll'u.m Pngim.• tuu.l it., O!'lt·s. Thr inn~ntnr thal 
.-11.11 dog it1 1h1• manger o,·,•r n.ny gre;it ml•nni:t of utilizing nn.tut'0'8 gr .a. 
Corr, • i not a Olil.s.;:ing. but l\ cur,.e. 
\\"liRt ht (;c,.J':- sh11.re or thr t~legmph. lhe tel~phoue, tho ele,·tric 1hcbt lhf 
1•ll·,·triu 1tH1turt Jlj,, ~ha-r<' f~ the main 1/utu, HLi Flhi\.rt\ i:, elettridly, lb:lt 
111,ln-t•luu :,g1iut that.~L't'mH tu '-ho\\ tho theory i.t·ut• that ,;ound. heal, n1ot.wn 
light n.ml powt-r :1n• aJl rdatc,l fonn!4 or eu,~rgy. EIN•tric-ily U( oatun •, pan 
of :ill tlo--. inn•ntions. h Bel•ms the , cry right hu..o<l of omuipotPu •, om 
nl-.,•h•nn1 nntl nmui1n•f'-..PUl'I!. lt b1•lt---t th" glol1t~ uhum,t lu an fo.;;;t.Ant with 
Jour wriltt11\ words. and Hend.-; your spoken wort.I~ nn•l ,·oil'1! inllertlODl 
ai.•r1•t-'.: ll gt·••ilt 1.•owmoun-Palth. Slll.lutly it enter~ out· lm.l'rtc>.d and ).K>tted hc·d 
ult:11nl11n-s l:wfor~ the morning's <ll\wn ,,, hilc yL1L we shwp, 1rnd ·with uo:!lffl'r• 
h1uul ~rh l\ll lltt' room 11b1a.ze with thu ~lor_y of itca how of prami"l"i:,, its 11,c:w· 
1l1•"c•t•nt 111•,•b, It light.CJ and. huu.t.'( 1101.l mo,·r with 1-apitl ,stlitfo._e; lhe -:ttr1-t't 
1 n1·t1 in our uitle!!i with twico th1• ~v••t'tl and thrio, the t•htapoe.'-~ 1,f h1lfl0 
pn ('>r. T,, whom then bt•lllnWI tho uutold hen,•tit~ 0£ this gt·e1it gift, Hoch 
nrrRU\"f:D STOCK BRP.EI>!-:lt,;• ASSOCIAflON . 5i 
1 tbi--. right hsu11l of omulJ>oh•UC'1l"' It lk•loug1 to lhl'I pt."t.l()k, Ufll tn R 
f D harp .. 11uf that lul'·c fortitit•ll thumsoh,· lJt•liin,I onr l'l"t!At•tJt 1,ult nl 
1
r:~ w-t in tht• ~tow tiuW'I of ,,nt• h11ntln•1I L' 1-:u ,. a,;r,,, unwi~ n,:n..- In rnnny 
Ii peW ro the invPotoTs l1t•l1inq lilwntl \"t'C'f'IIU}tell e for their hn t:llli•)U:I , 
~ tht, 1~ 11i.- hclongthP 01:1.iu 1~1h•titAof el, trit-lt.\, ◄team 1uiJ ;\11 «if untm l '9 
~t 11 ,,r 1.•nt·rl(.Y. .A.nil it i!'! tht1 l,11. hw-.. ... of t1 r1·1111h1iran qon•rouwnt 
to ~ 1n;re th.,t lht'Y l\ll hr: u~~d for !lw good of 1h1
1 l"-'oplt'. not uth\,·r lonJiC 
auit lifll•r1• .. ,;in, mu11opnly for th~ l'nr1rhttll,nl of 11111 frw. 
Ai our Jnw$ am nuw mu.de nu<l M1for,•1•d fnt· rntl11'l· not l'llfurt·l~lll look ho\\ 
lhiJ 1w,,~t 1wtl most mornl'lous ag1•11t-1w,\CHI tu ln• h;L1"1u'>:Mr-l'4.l tn m1tn' .. 
work, l uw,ut· lrnik how lhi~ agent iii ll.'-t'll H_y th,· lightning rnd rr1111•rnl1J 
to t'•II'," ,-In\\ lhinking InrnH.:t'~. ll,y th,, Wll•gm1,h eompnuy t,, rnn-kh ,fay 
(;ouhi n1tl ,, di uiA'h lo cur._u tlu~ b11~i11,,..-.,. nml s<wi1tl "orl1l. I couM 1•~h1,n<-I 
an hour 111 «•tling the outrag-P~ uf t.h11 t1•lr,:rnph H,lihH1y~. Ol'W!-tl)aprr .. :wit 
heJl'Y t,11 ... iu;...,., natl pt.."C11ht1h·r th·twi ;u·1, 11bo11t tlw onl;r p:1-r1ict1: 1·t?1tlly J)()1w• 
hto•I Call-inf !\fft•l·tioo 111 :l nltllhc,r·s 1IJlng li~tl, •ll'lh,•r1·1l 1ftt'l· llw fllnural 
t.-. on•r t'rJ%t:-Ul 11pi-,oiutmeu1.-; read, iuu 1t.fl••r llH' flay 1 .. 1m..;t :u.wa1,w1l ,1A 
our tel, 11,ph ~y.,.tPUl is for prl\tllc gaLu 1 it l. au ,,,tor·tiun. 1,ud. \('1•ll 11.lgh a 
rnrM", ~1 mtf.~•••I n-. our mail i,('nil·t· i 11l 1.•o t 1uul for tlw puhlk· J(llod, it 
'k'DUltt be un unwht pnhUc benrfh. \Vhy it ltoulcl n111 l,e Dlllll:1..C-t"'il l,y th,• 
goffn1nh.'nl. in counf\<'tion with Lhv poAt-utlil·t' ••n l1•t', BS iu 11th'-'r r.011utrii , 
u L, har•I !(1 ,1·1· , 
~iu see how thft tt'lepbont' ~.)"!<\Pill b m:rnngi•tl fm· th~ f"Drirhm ut of 
@lockhnhler"' on tlw grountl llcmi.·. 1 kuow t\ gl1111l,•mau wbn can now 11p-
po1·1 I bu111ly on lhe a.ununl im•onw Crum h•..i-.i thnu •;'\OO inn•-.tMl IJy lu,•ky 
eha.n,•e iu ",:round Omw·' h.•11.'phooc ~hid, wh,·n llu· tt1-lr•11ho1w wn"' ur .. t Ju• 
TPnk,1 .\ntl how hn.~ tht-' p11hlit• h1•1•n 1•L·,t•ll 11w,rn1in11•! Thro11"h tho 
,, ,1 1 1·xtorrlon , fm11run1t.-"nt~ rcmlttl rrn11,wlly r,u- t1•il timt•, tlu•ir t.olal 01 tg-
iual <'O'IL K1.~pl from tbf.) m1u;a or lh11 ,·ilhtKI' 1ttlll c·c,111111·,) tmlllic hy t''.\ 
tnrUonat,, prit•i'~ for .._ti,·1•11h•1'll .,1•1u·.-t, tlll tho l)Rl••nt Khnll ;tt 1:1.81 lliP, La11 
wl11lPr In II l11i1.1.ar1I thit'ty-tln1 d1•g1·rp~ ht-h,w 1.1•ro. iwr1•r11I nr 111' I ,mt 1h11 
night at 11 \\t...t~·bNl 1fopot 1H O,;ng,,, luwJt. Wt\.iting r,u "lii•li1t1•J truiu. 'fh1 
1-dl•)lhotw ro111pnny wanl(•tl 1100 1wr 1•1u· fur a JJl'h-·ntt· h11.lr 111110 l1•lt•plm111 tu 
thet hot I. Tim hotel cfluld not a.lfor,I II With tlull lln1\ th1tl t1N•1l n11t cost 
per.) nr, we 1.',,uld ht.n·e got much mu:,11•11 h:,•p fu ,•umfortalili1 hl..'•I. , 
\g~in, t·lectririLy for IIJ?hliog pur1.,,~..,~ i.B thf"i 11hj1 cl or nlmnl-it n.s J(Te-ttL ,., • 
LOrtlOD 
.,\g&int the rll"'ctri(• mornr ,y"4lt'lll TUO\"l'1-f Mlr1•1' t•n1· nl :1hunt nnec fourth or 
one, tilth t\w <'oo:::t o{ horiw vower. Tho i•t,mp1,uh 11tlO.I{ lhP. pul,lic: tn•t,lit 
frt-1 nm,te 1111,rn.•y with bon-cs at Un, cMH tnre. Jla...,. nuy ruoto1 Cf)ll.lJ, uy n• 
1lu t>cl rmm th·P.- l'1•11t. to mw Ct'Hl 01· twu <wtir fa1•p, ii it shouhl Lo gi1it~ th,· 
1mUlio thf' lJP-UPtil of God·~ .-1barc of th,• in,·tntl•tn 11£ 1h1· rh·<'tric t11ot,.1t·• lhtt 
a11y city ,·num•il curupelletl th,~m ,;o 1,1 redm·1•? 
The r-t.ltlt.mlA of in,·("ntor!f lu1..~ lwr,n, tlutt stut1i t1H'y liml the m~a.rn, or iu,Urn• 
meut for u .. Jng n. gh•eu torc-c, then•fo1•,1, lhc.v owu 1.!111 furc•L~- H you h11r1w s 
111) hon;u ilu you thereby own tho bor;1••1 tr l rurnh1h you "ttcytl11· do l ,m·n 
7,rn, thu 111n\,·t:r. tLU1.lyom· powor or mutowl•~V FrJLn1'1iu ciaughl- irnd brilllt•d th" 
lhtht.n1ng ~Jnrsc har11esse1l it u-, 1111rn11; wt,,rk Jn th,.· h•ii~gmph. llicl ~1t111~r 
llf ti.Pm '111.'reby hecomP the ownrr of Llu.• lightning" 
l"h ALrUc has li{lecfal righL lo t'laitu for tho 1wopl1, 4iu,l'H haru, Ui1ir 111mm 
Ii L\'.TEE...'ITJI A l,N UAL ~1 El,TlliG OF TEU: 
of P,l}.~lt i~,~n,uou, he(•R.l1Jl:i.- tlw people, llll'Olli;th suhool-R, oolll'tf':'i an1) t8t'll--
o.(1lug1f:!al 1D!-illl11lt•s, promot.:• rhP kuo~vletlgti ur the bl':ienc.•r1 on wbit~h iDTRft 
!!on 1~t"1.t, .~udl n..-.. d1eml~try, phys1_(ffl, amt meeb:utic ... , und en•u lnlt.u 
] alee two 11lu~trat.1oas. Tl.it• inYNtl1vu uf tlh· B~nter ln't.H't!,.., of OJ11.ki: 
1tf•t•I l'P'l!~•d up,;u n. _h.11nwlt••lg1H1f. t.he mi11ut1\ dilI,•re.oct• in 1hP por ('1.•ot 0~ 
,•ru-hon 111 il'UII ."ntl io ~Lrv-1. Chemi-str?· rf"\•r1llml 1htlt difT,•rencc BJHf ~Ja 
mt•n/18 t:lf t•hl\ng111:'f lhe lJfl?.>nlngv so elvoly 1.1,.'i to ni:1.keMfet>J nqchenpMin:ia; 
\\ hllt.t Lbf• sll'.til l't.UI Is hm fl!ue..oj M .J 1tmbl1• and strong. Our ln•-, .•wlmut
1111
ru1 
cnllel(P\i ~111•JH,rt4,.-(l hy tho M:\lt• tqtll'h ••Uc•mi.-try lin\'ti not th1• pt•opl•i th 
thiit nd1lo1l ,d11lm to fln iulPrt~l in God's ~hn.ru uf tb.iH itffentjuu!I en 
Tbl• iUll1Ulion of ,voo,1 Jilllp !ul" papt1f m:i.nuf11Mure te~lctl p1utly nu Uu, 
k1rnwlNtl,(u u! Lhu N•ll stru<'lttrt• of wm"J grnwth. Thnt strudnrtt wua re-
,·enl1:tl U:i,· llw ndt-l'USC()fJI-' lu tlw bo1.ani~L's h1wrl1. Al:-1-0 J)H,rlh on tlw phJ♦~ 
ford ku~1wlr•rlg" nr thi.• p11wt."r vf .•m1wrhcatecl ~I.earn to fnr<-t- it ... ulr iru;ide thuse 
t't~IIH. rht! 1.Jnrks uf wuud t,.\·•••·p placed 1n tl sh·oug J,ox n.ud '!lU!ij~c1~t to 
illOJtt,rheutNl ~lCillH un•lt•r high pre,....-ur~. \\ hlch pen •u·:~tell e,•tw;r -t·ell. Tht 0 
fi1Hl1111rily. l lm,11s;h :1 u·ap tloor, Llwy "'ftre thrown iuto Lht opt'n air, wb re. 
tho nttt1-1idt• Jlrt•S111n-o being romovE>il, Lhe exp,u:i.sire fori't:1 ut !1lHtlm wi1l1in tlHt 
Cl'lb hurs1 t.hNn t,llH wu.rd nurl thu hnrd hlo1.1k of wootl SJH'Pad out :it th,• 
lnn•ulor·~ r1.•f•I n Hoh om1 flllfTj· nrn~'t reu.,ly for the pn.pe1• n1;Lke-1•'1, nrt-s ru:u. 
,·rlon~ l~hP1rp1•uing of Pi.ll'«!f .nrnli•riol .Now our free ln-bool!>< oml t•olh•1tp .. 
ghc Lh1\L kn11Wlt.•d1.ft• ur hntuuy nm] ph_yElit•,. IltffC:, theo, tht! JH-opla, wlm 
t,y lJ\XPB ~u,~port. LIH•su tiC-ltnulM, nu rights iu th11 inventifmli I hey prt1mou:1:? 
01u· p:Ut•lll lu,,·~ need thurough ro\'lsion Ju thH. 'i.nllff,•.~t;f of the pr•OJ)fo. 
Tb•:J ~houhl in Jhe.~u swift 1l11Jff sl111rle11 the limo to ruu from ,~rnnle~n 10 
fi\.·1• or tt•n yen1·!'!, f•wl.lhl n•tHtwtLI, aml r,•quii·P prom-et mtLuufu.cturu nmJ 1;.1le. 
uut nwn• 1·,•ntal, 1'.t uot morll' t.lrnn 100 pc.r c•(,nl net J:Jl'tJfit on c-osl of ma11uf:lA.•· 
turo. 
1 hu,·e ~puk,rn now ,1! 1rnteutR ou uk,ctJ'iua.1 a111)H1~nres. h~onww t.'le~·trkitJ 
is oou t"Jf thl? htlhlt in tbit!, ruoi,l mysterious, nh,~l powerrul. u.nt.l 1l!!Miut>1l to 
lw n-wsl. tHwf111 ur nn.lm-e's u.gen<rk-s. nntl from it~ ne"~oef~ amt 111yMtery m t 
1111hjp,·•t to m,,uo1>0llqlic ahu.-le~q, 
A" to l"nmhinilt.innR huilt on lH'ithcr or the Lbree: lirro ha.s11~ t,f mnnopflly 
ln,lkntt•cl, but i;jfmpl.)' hy binding logetl.t.el' f-lll pro1.h1ccn1 ut n. gin•n u~ful 
C"tl11111'mlil.v to ruisn its 11ri~t.• i1u,r,1i11aL~•ly, it Js n c-omf(1n to kn•m= ,hru th•• 
pt•oph-' ai-u 1,t hL'll u.wake. awl lbu.l th~ \'Oil·e of what Judgt.' llnbll!lnl a 
pfoas1•il to c-nll II llw town mrt·ting" hu.s be,•u deru·ly bt•nnl by judgm. ou thi., 
hnurh and )!"gi. Jutnrs in Uwit halls. Tlw ~ugn..r lrns.t, after tuxitttt: ll!a11 
for months 11hu11t thrNi 1.•t•nls v~r pooud on Bil tho i;ugar we hnY{; eut1•u 1 i. At 
last in tro11hl11 in lh1~ cm11·ts, and 1'rerua about to cnllnipse, n-. did the upJ1per 
"J'udknlt.1 . Thi' f'hit•ngo ,C}IS l1'11~-l is iu. lroul>le, rtw.l othi:!r slmiJn.r ont-11. after 
tlnuhllng the 1,rit"o nf gllM fo1· 1noulh-s n.n1l M·en yu:u-a. Thu runfrh rru-.1. or 
<·oml>ine of t88ll, tnxed us ttll 011lrng1..·ou.-.l,r frir J":.,rs un .LU tho matt:hf'6 t1-.ed 
lmt ltl\.,11 1\-l In.st rnll1tp'it1I. A C'MC- ~'UWifJEC onl nf il cmnl' l:1lf·ly llt!foro the 
npr,'nh., courl ur ~it-higa.H, Tbt· llflforuhuH in Lhft ~uit. hn,l swimlleJ the 
(>lrtitlllff fllll nt 1,•urtJtin !!IOl'k a111l profils. The ca.-1e wus cn.ri•i,•d I•) the-
:4Uftr1.•mu rnnrt. Its jt11lgt•~ ~:t.l1L "Tlwre can lit" nn tlo11l.,t lh,1.t all the p:trthi,. 
Wch1 al·th-,1 partlclpnut~ iu r,,~rft!rlina- tht• ,·ombinaUon known tL:; du., Hi, 
moml 4 Jn1,·l1 t'111u1mn.r. nud i.luu thu }lre.::.eut di~1,ut.r. f~ the fnd1 pf thi, 
,-;c-lwm1 1 hy ·which 1dl c-oniprtition in lhe niaoarocture of inalt•)H_•-. wn lo ba. 
J)IPRUTiill STOC.'K-llKEEIJF,tti;· ASl:iO\ 'lA TIUN. 
"Ot.>tl .::1,utl the untire l>usiur~ of the t!ouu1ry iu lhi~ liar. Png1"fli..'l;ml h!,i' that 
!~mp::DY- ~m·h I\ n,~l ~,..)mhinntion a.."" t~i"I 1~ n m,:un.ttt• to 1111: l't1hlh•, lt t~ 
eoa~l'f tu""~ th:,t Uu~ 1nonopolyba.<i rn f:tl'I r,•1..hrre1I lb•· pnt',• of m1UC'lwo1, 
f that 1,olil')' DlO~' h1u·t1 lwf'n u,•~c--.,;il\rj," to eru:,;h enmpc•l ltion Tlw for:-t 
.:;;t;.; tl\At LL re-.-,1ii in lht> dh,i:Tt•Uuu uf tlu• t;ompany nl 1111s tiuw t..,, rai-:1• th,, 
,rlru lo llll t·~,rnrl•ilant figure. Xtkh u, conttn .. {"l ~lioultl nnt lw altfr'l.l (Ii)' tht• 
~urt:-} ln hs t•ucutinu1 1111r ;;.bouhl a partJ 111 it lli1 1·dii•\·1•11 from lo"~ grow• 
Ing onl of it " 
This i.; \\bttleyom,, tlodrine. U n.11 Lru~t-.c nre ,tPnh•,t 1\111liolfrom the-r-onr,,.. 
it1l·ill ht a , .. 1111111ing hlow. But if our l:1ws 1Lt1tl ,~ourl."' wHl 1u•tfr,•I~ 1L~,;a.il 
i.btiu 111 1'.ot1Npinu•ics R~i..in~t 1Ju• 1-mblfo wr-1£ut"t', tht,y Ulll1't ~ov11 \U11. 
,..,_ 11, ll1t' thinl tH•Jnt- n.l,tJ\'O (3), corrupt t·clmti•,.; and dh•rriminalion:-t h;, 1-:,.il• 
'"" c11m_1,nniL•!il, I ~houltl hnH' ~aid iu ir!-f plitto: raihrnyM nr,1 t·ro11111re1; or 
Ja.\\: oul.} 11..-1 vuhljt, thoronghfar~. ~cunmou. t•:Lrrh:N. puhlic nt1t•~ .. ~iLii·'-, J'An 
ihcy g~t tht·ir rlunters and their rigl1t .... nf WI\)' 1lirough luu1I nf pa1·1h•.s t,ft(•n 
unvdlling. 'l'hi.+y rnu:--l, as tmbli,, 'it'TTallt.i, .. ,11·\t· nil imp:1rlillll,j', r-t•U"st.111,d,ty 
1uul wto!I 
J u!Jt.h•e b1•ictly somu olh~r m1tllers th:;\:l 11pe11 lrj{i.slatiou oow: 
111 Ai1"1t•·rnlio·r•. 'rhL~ b!JJZ grrn\ n to Le 11 f1ightful ••\·ii. Jiu 111 r~tfn.iu,•ft 
bJ Jaw a..--' )'f't. No otbt:tr clviH:wd ualinD 1111 1t1e J(fohe il'I !-it) ttt•gHgt>ul tu thi 
r p1•cL a-. rn1r5t, Almnst e,·prything \\"e Pnt, \lriuk, tak1J 1h 11w11l,•iih•1 111' u.-.1, 
Li Mt1nted11ilt .. d, <.1h1"npencd. or adulterntNI hy d,•,•dt ur fr:1111..I, Sut.·h fr:L1ut 
L,. o[ the :-nnrn o~euut', as t·rlmlnal aucl ns ha1·mful a~ uo111u"l'f,•il111g th1, l'III'· 
rem•'f ,1r 1lcluu,i11g Ow cuio or lhP rcrllm. Y'l!t if orw pn....,.e!I c,1unt1•1 fol· 
mon;•J he i• a fngilhr. an oulli,w, ncrimhrnl lit lonlw 111·11il••n1i11r)" 11 t!Pto•ct,,,t. 
llul if one lwowingly sellj,' ,·11untfrfuit, gonil for JHll'"t• tlw lnw hu.!i llutll httt'ly 
Juul uo rt•m"<ly, exrt'pt in ln.1•gp trn.mlR, in nn itl·tion for 1ln11mg1· 1Lnil £rand. 
L'ntil our tarn1crg took bold of it snioe four )'e:\r.s 1.lgu ln l'l'J{tlr1l to lliLirJ 
prodocl~. wt.I hu.11 ao reaJl;y effeuthc law,;, Our Jll'l'sout 11xr111l11nt. oh_'Ql1l:tr 
ifl.l'lnt! lawH, Rt!lh• rtod untion1d, W•'!-rU lhl! l't.•1rnll nf t.Jwlr work. 'J'httj' shuuhl 
be rdilio~,I 1uul enlurged so o.~ t.o cort'r u.11 :1,\11lh•rttl1•1I pro,)ul"tJ>t, n1ul pn.•-
acrll:", 1-1i,el',•r venutth1.,; ngninst lbti mo~l comumn n.1ttl 111~t ou1n1-14•n1111 
fnrnds t•rac-ti\·~•(l, 
t2J O,u,1l1li11g ;11 1twrging1 on grn.lu~ 11rutlllt'.f" (lllll 8\IH:>kJJ. Th1" hns grown 
10 \w 1tu t•uonnnus olil, \Vr;•cklug r11ilwu.y t•ri1p1.,rlil'ii a.ad tll'itnrhlng pdh•!I 
or Dllf i•hit•r foo1l 1H·otl~1cv1. Thr- e,il g'l't•\V urighrnlly out nr lt1gJ1hn11to l'HU-
trnll for gn,.in or :,;tockf'\ 10 bu 1lelh-er1•rl nt n fh.1•1I r11t11re ,luu,. 'l'lu1 1111111 
Ji 1,l down to "bind the borgniu .. w:1,u~llNl I\ •• m11tgin t1 n1~U\'1'. hn grown 
up lla, frigl11f11I "vn n.nd lnrn1or1,H1y ot 81Jf•rul1uin,r or g11iu11liuK lu uuu-.JC"lflH, 
It injtm•"? tlw whule '-~onntr-"·· Jt tr,uls lo <'ruLJ ft'Jit,rlS 1u•nd .. 1t,11tly ful-,1•: ,u1 
a 1111111 of lu1•gt• (,'l'Of'B, if pos.,.iblc, until thi;· ,:i·op" l,•1tr11 fnr111t•rs' l11111ci'l, 1h1•n 11 ( 
101 II crop-=. jl11'1ir1 ing high 1,rid'<., uutn the t'fOP~ 11.l'C snM l.q <•U~lolllf'l'"I, JI 
01,.f,,s .. ,~,uy iU('ren...:e.., tlle nmrgh1 or unhol> prcifits hi•( WJ•t•u 11ro1f111·,•r 1t 11 il 
cUll'"Utn~r: htrll'l laws urr ncNl1~tl hert!. It j,.. wt:1tl iu c:1ll l 0l'ii11r rri111f:, n1ul 
punish lt n~ sud-. 
Cl~nil,ling in 1-uilwny ~tocks is ~imilnr, pos-lihly \\'Mtto. A lliw ,~r rullwny 
iA d,•lih,•ru.tl'ly mii,;mannged, its !-!l()('k,-i o.nrl ~i·curhlr~ J1•1m·d 11•11, its odlr(illnl 
ow,u•~ rrozc11 nut ,.r t-hN1trll out, a.nil lhe p1·01u•1·1y gotten Lut•1 n (i•\\i luunl 
'l11en It 1.-. wrll mBni\.Jffil, and if...1 fllt>ck-r appr•:-t. lilt•· mpi•lb·- Tl1i:, Ii t'tt.llt·1l 
railway wte(')dog. I h,we 8\-'Ein ll1nl~ru Uhnr R:'tilrn1ul in,wl.: w1.,·1•1u•1l down 
,fl{) SfXTEENTH A;"1NUAJ, 1>rnE1'ING OF THE 
Lo Id on lhu ,mo. ootl th•n llOOnll•d ur, 10 1200 on 1ho $100. Thi• u r . 
of fl hi~h anti "'Ju;le1mh1 l,v-pf'. ~ 
(3) .:\.-1 lo qr:tln g.nulJ!iuK,--.3 RLror>g cbPt;k raulrl 00 put uprm il 1,v Ill 
·ur ... w _1tn1l pto~n.pt annnttl ~1·op ,~mm-; in. ,~a'-'h Lnl._i, ,~ith nnuuul ~,ontbi 
rc[;t>n~ of l:,,raU111no of growing crup., by 1,La.t.e um] nativoal amhority w' 
hott~fl d,·111111111 ,uni get kgb;latiuu 10 t.hi~ fHHl The u.nnuttl n..·t•uhl.r+• t~n~ 
fit tnken lll- i'i,urnll ,~ununl rxp~~t~t\ hJ huxrng lhe tt.oouu.f ;1~.;r.,-11,rl'i of flt'l'1ml:il 
prOJR'l'L,v1 w1U1 xu1t.alJI1~ u.r111Jtto11u1 l,l:1nks, gPt. fron1 e:rnb fanuer hi"l l'Ll:tn;tl 
.u.•n•fi tt.1111 h11i1ht>ls or torts uf nao.h crop. In u fMv HLnb-s SU(;h u. ci•"'m., nf 
rro,,!4 iit tliu~ LakP.? ei.wh yrar. hi this Slate wu h1t-\·u nou.t~. One•• in h•D 
yua.l'.H thf.' Uuit.e,l St-ate~ ,:e.nsm; lt.ilJs ul'I wb.nt t•1·np:, we rl\j.se, aml I think 
1 
~t.n~-c f1•ni,n1!f a1lt.~1·1rntf' with il mhlway iu 1he:i <letitJe. Un the-~e du.to lhct 
tr1.11tNI HL1.lf•~ <lr1t1,rt.nwut or ng-rit•ult,11·e- h11Seij it.i:i 1•.siiinl\t{•!f, Ji1n·h,, ~,11k 
tl111·ty hr fm-t.y onuoty rnrr,•spondPnut rrportlog monthly r1·010 low 11. Oiui•" 
1h1~ lu:'ff l'(m~u,1 whflf\1 (UHl wiu101· apµlt•!i h;tVP g1·(•11tly diminil<ihPd In thb 
Stat!', 111111 (•01·n ha.., grt':itlJ h1c1·aM.1'd Till· facl nf omu inl'l"t'lli\t' r111~t it, ... 
,·r•~M,~ Wf' all kno,,. rrnd lhe Uuhc•I Hta.tf's ,h~1mn111.cmt rcportN th1.:1Jt,,·t. Hnt 
1 lw t-:r:to,t ur nmOunL of intlr~ll-"U nr rlct•l'f'~l.'I'~~. noil11(t-r tho.L 41t~piu·tntt>.W nor 
wu unr.:wh i'.!'I hnni the JrasL nwnu" or 1tccunui•ly dett~nnirling. The c,enrl'1.! 
A.-.-«,ml,ly Rb~utld t~i• wintrr e~tahli~h :u:1 n.(•N1rtHO an1111Al cen~n:s of crop" 
(·I) Ttu,z/J.m,. Oar tax l11ws- 1wrd re·d~ion. Of niLtiounl ln.x or t:iriff I 
nt•rnl only -cay thn.t ir it Li. t..o be mntlc p1·otcrLh•e Lo mirnul'ar-tures wt d .. w11; 111 
tha.t il .-.houh,I o.like protN·t tl;rrit·ulture. TnrifT do~d not 1LlwuHJ inc-rcD· cU!t 
ln llw Am~rh·au ('lHlisnmct·, hmve\'1•1·, tL"'i h:1 ~unwtimes cl.nluwti. Tlw 11:it.r an 
,rc11I rnll• i• fl7 por to11. They are ns high now In Lh·0rpool "" iu N•w 
York. 
J\H tn 8l1ltf• taxes, in thi,; Slate they fn•o, 1 think, prO'portion111.ely UM'fl 
hni1l~u"'cJm(• tu funucrs t.hu,n in rn:rnyoLhl~r Sllltl•.s. Our ex-empti0t1fJ nwl our 
Acnli11g ,,r ,·tdu,.-s in 1t.'f.t1e.s~meuL l.mth ru·t~ t.t.gniust th"' faru1L•r. 111"" f300 ,,:,:, 
emption to ,tarnrnr..; ou per:1onal prop~rty prac·tlcalty exrtripLS th<' anJo.rit•ilu.n•I 
\
1tu.R1••work111K t·1R-o:se.s iu tho lowna nud IL"tL.n•.lf the t•enJ ~ta.tp. ovnwn, in l(/-vi11 
und ct1u111 t'y t.o l)o:.u· th"' bn1nt, Qf the lJUl'deu. lf A. I.ta~ Aim ply $00(.l aod U 
h11.~ $300 l\l1tf -;111111• Lnntl. :u1tl you t:iXPUlpl e-a.t•h &100. lben the laud mu-41•1y 
thl· lJLli"f' lt1t· Uu, two. 1•he ~1.m.ti11g of nilucs for a.sse.iv;ml!..Ol ,n,rks .an ,•YD, 
ton, fur tlw Rt•nlin~ iB whnHy uue,·t.•n. Laud gnl's lu at abouL Sd fu a;; 1i..:r 
1.•1.•nr of it, l:ilUA in moa:l of our c1m11tie,~. Commou JHm-i:onaJ pmpt~rt""\· nf the 
\\i•II to 1.lo ohL .... ;t~R iu our tow-nR i"i. often thrown om wholly or 111~1 in st 
6<'ftrl'~•ly 10 per rfl'm llf h!-1 Ya.lue. J hold iu ruy hnnd t.he flRil'f.•1or·1 upprtt.l1131 
not utiuro, of my o~ n IM'.IJUntll prnptrrty-grmi.l bori-te, 1..'tl.rrh1g.:•, h:t.rn iU1:1.t 
hr1pJIL'l1.S to h~ 1,c~onal pn>p~rty,wilh right toSf'll And rN.uo,·,, frn111" rllnlld 
pJ:w11). upriA"ht. grant.I pinfl1t, goml lilu:1,.ry, goo1l furnitun~ aml Lal,lr .Jh'er, 
w:trdrl•l.H~H, waldnts, etu. I t"M him lh~ 1::tt"t.Ut1l eost uml valor of end1 ttrdd1! 
or grou1, or uti.if.•le..-r, ,rn1our1tiug ,~, ov1tl" $1,600, 11.nd lhon Rn.Id: ~- I shupl:, •~k 
ll11Lt. you nppri,i!-1~ it un the sn.tt1(21 Sc.!41•• or 'faluatiou r.m ,,·hil~h you 111, lhat of 
my Lown 1w·lgtihora." Ill\ JlTil it at :11120! And I st.'e the .-1t:1tenient loNi uff4 
anqrdsM y,rn .And yet :,-uch M.-.e~~menL.; fu•o au 011Lro.go on the t'l.•al ,1!/t.nt<-
owrh,n, 1uul a wm-se otltrugt~ on 1,a.ulcors, unfo8S th,•y bil,le their a..'tse-L:L WhJ 
thf' b<luk!i on prm1:1hulf in that lib.t'tl.i-ycosL me $1:!0, and ~hc.1:-oe on nnothert'4¥' 
.stlll tnort), n.ml tlw piano .l000 t·ash, antl eo ou. 
l'ho Just "ay i~ l be be~t. way, a.nil tb~ only jui;i;t way is to tl\x l'Ath man on 
L'll'ROYED b"l'Ol'll'.-IIRE.EllER ' A~MICIA'l'.JON, 
tht Jull l.~i,.h ,·ahJI" of an th~ propflll't), tu• fU'lU1l1ly own•. "'ilh 011 !'\ttuptio11!-, 
oti,rintr. pr1•f"1rt_f, t1.nll with u.o 4.h.ml•l~_ lU\:, •• , .. . hoth on whnl )T•U owti ~md 
•·hat JOH ont-. fbt> U111tlll'lll yt1u l>('J(Hl It) _~••:1.hi 1Jn\\n frutu full ,:dn,~ y,)u 
.a.lttr ynur :, ... ,.,l', .. ,.,1111'.0L"'- o.ll tlw WaJ frt.ttU ljf,l PM' t•t?nl 1l11wu tn 11.t per ,·t•Ut or 
(lffD lj JN•r ('(•nl Th•• nn>m~nt .) IHI ,~'U"mJll. tavu nn fonu imrlt•nu.•nt~. f-\1', 
,ou pt'S('tieally f•\.1m1pl aluw~l the cuth·1.• :-;ulnrit•ll und "ag11 l'IR"' in t«u1.•u,11, 
t-•ucraltl1• rt_1nltJ t11 pa.)' L...t'IC.11~, ru- a rut,~. tlurn 1lu• form,•r .... 
:,1 Of twn "-t~f'ial l:nn1 01· t!pprnpria1km!i', l wh•h to s-1tcttk i11 thi.;, th,• he11l 
f,3ntwr :t111H1•n111, of tlitt ~tnte. No om.• ran 1l1rnht llH• gr,.•t\t 11,•nt'lif .. tt1 1h1 
matnhd int1·rt•!-lil nf Io,,:\ th1\.L h:\,·u r,,,,,11lt~,1 from ttw 1umual m,w!in~ ht•ht 
tiy thi,; n. ....... uc,lutfou iu 'V:trmug part~'I of th" S11,t .. ,, 11r t·1tn lbt•rt\ b11 a ,lm1ht lh1tt 
Tlw l.wndll ,,oultl h1\ v1~ry h'rl'Ulltly incr~:VH..'(l ('nul<I slmtln1· work i,P 1\1u·rlt.•il to 
11r ratlwr mi,.;P1l Uf> iu l 111d1 counlJ l.!o.rh yenr. 'l'hn:t i.it m.attly tin~ \\'nl'k 1•1t1· 
ric'II ou in n,•n• c·ouuty, iu stwern.1-indN•d, tOo!'lt or 111,., !"ttul\'s pf tlw ,111fon 
tltr•1U1l'h tlu• ~y!'itt-m nr fanuc~rj' in~tillltt•!-i. It h:Vt llt'L'n hf•gun Jwr1• :1r, y1>n 
).nv,1 hul 1\ ltlwut St.a.lo Iuuds. 'fhl' work. Mnnvt l"C11llly F1ti•1.·1.•1~d ,vithfl11l 
&Ohle c,·utrnl orgoniziag htLud uod m.oJi:rtlle Stull' nitl LH,q:.al · h•Jei,.lulhc 
n.lil J glw•o In many State/J. as for O.),,.tltl'tph1 \\'iti4,,.•,om,ir1 gi"'"" 112,0ilfl 1•twh 
Jen, ~Ilnue1;ota 11.l)()ut 181000 or $7't000, Nu,,· York 1JIO,Ofn), Ohio :1hout t:l,OLMl. 
rt1illY, tllld i;,o nn fur otlwr Stn.h.~ Ln Ohio thr work hu"' lt;•rn going on no\\ 
r11 r t1•n years, lntiludiug thi!-!1 in Mfohignn unil ?irt.n.-i~1wh11<;~1tb lo1t,tt"l'1 thnu,:,;11 
1wt i-o 1<·tln•IY1 iu \Vi:.cnwin :t.1K)Ul. Kt1,,•n yNu'll. Ne1t1·ly lOO .. IIPl.'t-ii!ilul in 
stiwt,•.s :tt•t1 helJ eaoh yea1· iu aom0 uf LIH.•:o>1• St~llt·!'l, with M111u.1 c1f llll' IK!st 
11grh•u1turol t;,lr-nt, praet-ii.:111 and soh.."nli6c•, in tlw 1.•orp-1 of "fwakC'TS, pahl 
thdr 1•11ieusi•< and n, cry 1norlemte pt•r ,lh•m. The 1..rl '"''l ,.,,uh, h,n,• 
lwt•nJ11l'{'lltt•d. 
(U) 11,r, .J.yrfru,/tm·nt Ooll,ge. I nm At1bFwrving .}'0111· intt~rcxt~. not lnl 
1;1wn, i·lliFitly, wlicn I c~tU n.tteution to !his i11i-1.it11tlon. It n,•-t•tl1t ,....,r1.:ti11 nt''i\ 
l1ulldiu.c-t nml iniprnvem1:Htl~ibdtted, hus nt;mdt'l1l lhcol Joi• Ii\·,, Jenn,. It 
c;tmmt w·o" turtlwr Wilhoul Ut!W hulld1ug!'4. 11·11 dlata.r11·, ut two 1u-ih• fT11m 
IO'WU llmJUI tllll' tHHHbers t.o thr noo n .Y.'ILl' thi\l WI! l~llll hu:,rtl awl ln1l14t· 
l'hl, m11tl1•r Im~ lit·t"IJ clcarJJ Atutrd to tlw l,~t two l1•J;ciHl1HllP"!i, hut tlu: Stalt 
hM ht11u lu i1,~11r 1 t•roi1t1 poor, thnt..'8 hnr,1 1 1rn1l tl11• <·lllll•g-1, h1k.A l1:1tl 11 ► w,llt 
'So,v ihe1 Stu.t.c i-ff olll or d~bl, crops good, limos f'fuoh•r, amt tlwn• •••••ru" int 
tt'.i.~ou \~h.v h .. 1un1hl nut kPvp il:i l'o,·,•nanl with tht' collcgl' :u11l tlu na.liun 
fb1U 1..-..:,,enp.t1l w1,"' cltial', <listinct, bincUng. Our nnlhHrn) Inuit gra.ul 1111w 
yit•lil; ktt,11Q1:1 pn ,\to:t.r, ao•l o(.mg1"1•~ g_ht,.,. mi 1!1r,.uoo 11n ,,·.:1-r r111' aJ(Tt•·ul 
tur1tl e peJ'iuwntntion. Uy 0111• url'nnit~ h\W not n ,lollnr of the th·«t ffUflt Ktnl 
uuly fjt~l ,~,r Jt!ar of the ln:,;t tlnll lH.• nst•tl for b11i!J\in~~ ur n•J1a.irt1;, Jr, IN\:! 
tliu low111r-Ri-:liltttre a<·C'ept,·tl thb gr-o.nl uml1•r Hu_H•H ci.wfillnuH 111HI ho11111I 
itat,.•tf to 1•n-cl un,1 teJl1Lfr 1LII u~eth•U b11il11i11~. 'l'fn· ll'U!'itt es 1•lt-t•t1•1l 1,y 1lJ1. 
leghla nrc lo •me to the n1"4t"'cb anll mo.nnge lh(' fu1uli;t ol th1 ('ulhiit•· Jrnu 
d1 e.hirL-tl hy nnanimon!'f Y-ote lha.t nd1litiooal h11il11l1Jg/il nr1• 111m t11·~d11l) 
r11t>tl1•tl , 
"-,,uM hR.n• 1111ustioncd whf'lhur tlio 0011...-g, .. Is duiug tlu• work ilri 11rgllnli· 
IAw 1•n11u•,uplu.t-e:,I fol' agriculturn nntl the n11•rhuni1· utH. I \wllm1· that it 
h-.., 111m·1• fully :w•l more faithtuJ1y, lhan al111o!ilr 1UJ) oth+•r J1lmlhtr t·ollt•g11 id 
thf' lau•I Over halr of our gra.dun.t..es ,town tu da.h1 h:t\"1• gom, lur.t,1 1,grh·ul• 
lun, mHl tJu.• inilwrtd~~- u.m1 ol tboso wbo left lwfot·e f(l'IMlnsHnn, th,· J11'1J .. 
poninn J,. t'Vf:m larger. Lc,Ok al the rollowiug. 
62 :,.JXTF.1:;NTII ANNUA.f, MEETING OF TIU, 
81,di>lirs nf lll'O Ora<I.Ualino a,,, ..... 1887~80. 
UfD~TRLU. CA.L:l.nms QUOSEN. 
Agrlc-ultur,· 11.1111 horticultm·e .......................••••.•••. 
Arehit1•d urc,. . .. . • . . . . . . . . . AffkiRLa.nt Ht nit• <•nfOJlllJlugiRt a~;,·,~~~~::~:::::::::::.:~:::::::.:.: 
l ii ii engltu•e1•lng . . . . . . .. .. . .. . • • .. .. .. .. . ..... , .•• 
!lraughtlng 1111,l M,lgniug ...................................... . 
1':lct'trit·:t.l cngiu{•1•cl11g,., ••..•.• , . , .•..••• , • , • , .••.•.••••••••••••.. 
.Mct•h:lukal Plll('IOt-t~ring •••..•.•.•..•..•.•••..•.. , .............. .. 
P~u.•tlc:il and 1J1tluufact1Jrlng ebrmU.tJ•,y •••••... , .. , •• ~ .... , •.•. , 
Vett-dunrJ mf•1li<-'ine and ~11rgery •...••••.........•.••••• , ., ••.•••• 
Tolttl •grkultunu and i11unslrl1<l eallinb'" chosen •• 
PttoJ'U.~l(>N.A L CALLINGS CHOSl-!N. 
T>1,nfiatry ................... , ..••... , .................. , .. ~ •..••....•..... 
Ln,v .••.•••. ··•··••·•·· .......•......•... , .. ,. , ......•.•• ··•·•••• 
ll[edklm•.. .. .. • .. . .. . . . .. .. . . ... _ ........... __ • , ........ , ... 
MPrduu1lllsi11g aml blln.kiog ..................................... . 
'funchlug {lll'o lc:1ching mllllary t.act.i"8) ........................... . 
Totnl prof;,sslona.l calliugs chosen ... , ........................ .. 
Net yet decidu,I .. . . .. .. .. . ................ . 














.AA to thf:.t inrh1c,lrinl ffhtirt\cLer ol the callinWJ namecl BS S\ll'b io. thf'l 0T!'lt 
Ii t., there t·~u,. 1 Lhi1.1k, bu no que~tioo ttuless iL be in regoril to Yeh,rJnarJ 
lllL1<1lcirw nnd 1UlllfCJ.'Y. A ,·elo.r·luary doelOr ls lu a Just and mosL houorl\hll! 
t1NtBe a. tlror,•-.s1,mn1 maui bnt his \\Tork ii; clearl,- and ohieJly for LboU pro1Uo 
tltm of rmr 11J(dculLurn.l intN"U.:.i~. In no \\'ay. n.s you at least will r,•41Jil1 
colnoitlP, ronhl 1he collego rt.1oro etl'eN.ivt.1ly promote lhe agrfoullnrnl wealth 
ttllll wdfare nt lmn1. thu11 bJ semli.ug forth raoh yottr t\ b:uul of sci~olifha.tlr 
ruul pr:u•tit•nllJ nafued and t\quippa<l vott.n-imwin.ns, to supplant q,.1,~k tlut,.'-
101·~ sud tu 1HL\'C Ure. promOLL" healt!J tturl prl•\·0nt conl-0.gion among our 
(\mn•·ritir nnh11.,bt. lnwo ·~ w~alth lir,; in her form Jiye stoc.•k. Pror11tr 1·;11•~ ur 
lb lu•1tHh incn_, ....... 1'1'l our nxritmllural pru~perity antl our m1lh.·rial w.t>alth 
'fho Hon. ,Ja.i. ,,·usun, of Lbi.- ru ~ncin.tion, h:u,; iudorst.>il Llw ngrhmlL11111.I a.nd 
n~t1Cul ch1u·:wt1 r n! uur ,·l~tt,ri11u.1•y cout·se h)' so1.uling l..\\O or hla ~ons to It. 
oue itll't.•mls n p1·al1 ti.•dng t>. Y. M., nud DU huuo1· to Iris t•11.1Jing. 
'l'lrn~ htL\'l' I ~h•Lcbo,1 fiiollw or tl11~ "Jegii.-lalion neetle<l nuw!' I would t: 
vuk1• lhft nltl uf ltlw tCI destroy nwuopoly nnd !!peri.a.l 11rh·ilog~ 1'001 and 
hrnnch. wlt11t1wr it n•st. on ti) oxrlusht\ conLrol of ntltll1."tll ttt1lti!rfal, or f~I or 
mrnni, o! nmuuft11•tnrc :uul use, or (3) nr lltcJms of ren.r-hing ucce.-.'?'»1.ry 1114r• 
'kt•1. u1· (ll on sin,tilo cnmhinntlon of a.11 produc.ers 11, liloit ,.,up1tl.f and 
a(h (UH·, l!l"kC 1,f nuy conttnrnUty. I wo11hl supptPS:"1 u1l eounlurf...it a.nd 
allt1lt1•t·n11·d prc.Hlm·l,tJ, ,•speci1llly ot fcimlfj Mui nw,U(lin~-;. 
1 ..,, ,,uld 1l1•J;tn1y graiu nml stot•k gtuu1Jliog :Lnll to thu.~ rud p1·om1,1l1• ~tati., 
llcal 1u;iow1,·Ut,te tif l'l'u11s. 
t~lPROY£D oTOCK•l!R.EEDERli' . SOt.'J.\TIO~ 
l ,\"oul,-l put our 1.~,l~S-, ~late ancl D:\.rio111tl, .:;,, A just an,l dght,,i:m:-l bn.-.b, rrnll 
tiru1.lly, 1 \\oUM p11lmote Lln int1'lllgt•1u.1,\ 1•ntPrp-ri~• un,l ,·iruin of aur ht.rm• 
nt aud in,111-.u·ial ctn ..... ,,. b.) u. hl•ru-ts support of fan111•n-' iu-.tll.ute.., RDll ('If 
uie Slat.- Agriculntml nntl .Meclnmiea1 Cuil,•jfi! at Atui,-i 
Ull!Cl71!lHON. 
J're•ident: Dnes tho Association <lc•in, ld discu•• thi• p111,cr 
uowl 
Mr. B•nnott· r nrise for n que tion. l h11d nn ick,B tunt the 
Stoltl 1,,ok tue fCJlSUS every te11 y~u,-.. 
1'r-1f. Cl11.1.111bol'lron: Thal is prulinhly true; bnt whnt I lu1tl rof• 
creneo lo wa•, thllt it doeij uut ti\ke the mmmil renRU-~ of tlrn r,·01••· 
Pre,idE-111: I h,wc now the pleasure of inlro,lucing to }oil the 
Httn. Jolm 1\[(·Dngu. who will addre~s you on tho subjec•t of tho 
·'lli.i! Four." 
Tli.E BlG E'OUR. 
Bl' JOBN \l'llrtll.f 
Son11 1\H1•r agreeing to !urnhth n pa.vcr giving n.1ldltion1,l light uu thr l"~r,f 
t.:oruhinatinu, hrtln koowu n lh(i Big Four, 1 tnC'lk i,,iti•p-4 lo -.pcor1• ruurn-
c•lmplt•l.1• ttrlfl A.nthenlit.• lWldrtH.•n lha.n Jl't po~':ip,<1:~••ll un this 111uhj1•l'l, llnr• 
1111-t !lu• rccnnt :Fu.t Hlut.·k Show [ mcl rt11muwnt1llh'(I l;rt•r•h•re: ii-llll ff'l.•d11r,. 
h'u111 dilfln'1•11I Ml•rtioni;i of Llw ('OUntry u.nd s1•,•urcd frnm lbt•III ,mn,,, datu, l 
,vrok to nth\lf'!il. whost! 1:x1erudve r.:unrwl'tiun with tlu· t•1dtl1, lm.dn,,,. 1•0~ 
e4111rage<l I.hr h111m that sumrlhing tldinh<, might (lt; ohtah1rd. ltN•cmr,w 
,ru 11~,•t lo tlw tilt•i of 1uy 11to1·k JHLJ>t!:l"H tu1d IH"l"O l fcmod a go1.1tl ilh•Nlt:,tion 
or th1· nltl Mnying thut "1loctor.o, will tlltkr-'' 
tonf11,..etl tLnli di ·eour11g,•1l. but. 1u-1L y,11,, 11"(lmul'ftl'l), ! h1til r1·t·v11r~" ltt 1,tn,·• 
,\r1111wut HLatistks from which T glmrnc1l ILfll+r n 1.·m•t:ful 1u1td.)1tifl, <'m'111•jng 
111•tnnl _yt•i\l°'!',, thu.t lil••• ,•om1ltiuns pn,,·tdltAtl M well h1•fon• ti-Sc ainr, tho 
1Jl1t:antlc ~•1)1JU1itlion n[ lbtJ tto l'td.Jetl Uig Four ,1·Hh tho lw1•l proJm·t ut tho 
cMmlrr 
Withoul rom,1uning lilm• nr coufusing you with tigur1•i1 I Jirul thu.t1 ro\'t1r• 
hig u. ~•·rit•~ uf :,-e:Lrli, tlwn: is- tl c·1oFiu hnl in11in~1-•t ~J'111Jmthy hct wc..:n th13 
J1Jic1" f"Jf cora tll\(l beef, p(ll'k cOU!oclltllting tlw t•.onneNlng r:u.•lur 
tu ,,tb.ur \\'ut·il~, 1L good t-rdp !t1l m~t-r I he t.•uru hdl uw1rna lt.HH•I' vrk•·-" for 
lb.I• t't't-enl. wh1d\ inv-arinbl_v lowers Lht· priN, of v,)rk. lhli t•fTi•cl o! whioh 
&ei·m4 10 llf• al,oul a corrt~'41JOndiog reflurtio11 In the prke of bt•d. \\'Ith 
.'JX'J'J,;E~TH AN.NUAl, J',H;F,TJ.>;r; OF nn: 
pork lo\\ untl 1tt.·d bigh, morP 1,enple u ,.- Lht• forruer and th1t"' J,•pte_. .. ,. t.h 
prh.••• ,1( tlw 1att~~r ,_.rtic-lf'. Finally, an nhoonnn.l ,·1lluP hM1 uevi.•r l \' 
t',:i1df•il lwtWt.>t•ll ih<i""11 two prodm·t.-., ,11111 it j,., -11\fo t,, A.',....,llrno lll&t it netQR 
will Hut to horrow n. mm·h tJUOlt•(l phrw,.(•, w,• 1u·~ t•unfronlt!<l with. a corr 
tlitiuu, uul =1 lh1·ory, nnd it ~ay:-i plainly thut when tlw vru,luetiun of pc~ 
ht alnuulant u111l the prk1• 111" thL·re \\ ill 1w '""'' lw,~t (•ou-.urut'1I 1)urn wb(' 
tht•&f• l"o111lition,., an" re\·••l"NPtl i\Iy ftarrl1••r hu1uiry wt•nt to !'!ho\.\ that 1; 
t•xeeptinn.'4 to 1hlH rult1 rui!' rntt' anti only intl1l(•nt.•t•d hJ n h•mpu111.r,r :Leth;-lty 
Ju 1lw 1.--,:J1or1. ,h~m,uill for our ht•l•f prnth111t. This cl1•clu1•1inn n1:lJ sug£!!,":o1t 
e1n1uot thrnw inwrrgt('(I in lower pric1 1 '4 for l11c1t'f d1•J>rt!. .. ~ t!J~ 1,otk inark1.'1. 
nl1oo n111l ~ht, l\ h•sM )-10\tish colnring In tlwir OJ1(•1'1\lion.-.~ l think m,1. 
Tlu.1 ilt11111111c-;1• rm1·k 11M~king lntn·,,"'t cumt'l'Oil lu C.'111,·itgo hn'" the n•iuai.., 
th,11 of lwiug nhle to squecz,, tlw pork u11u-kd wll hu111 t\llj n-t~i.-.tnn11e from 
1 lui hnf'f rr11\\"d The tigorPs conl'f11lt1•tl l"t'' ,,,,1 tli~,:ri--punt..•kl:i clifilrult of f:li. 
J1lanntlirn hJ g1·011ping hosrs. 1.•orn tlntl lwu( 1'ht1M, in 1~~2 lht• pril'l' of ht,~ 
wu:-t lnwl•r thnu in IH~J amt lht> prit..•e of l"tll'U high1•1· Tiu- s.,111w :tppun'Dt 
cvutl'lulidiou ll(1pct'i.rs !or th~ y.-n.ri; lt48i' nml 1~"4.li. ~l'hi" I tin1I j., flt11• lo tbf" 
rn.t·t Llmt tho prirl' gheu l't'f1•r!I to the rrop 1,rnd11cc•tl in tlw Jt~nr us1n£1tl n.tHl 
not tlw a,·1•1'1\Si(11 prke of t."Oru [or Lhe y•·ar. 'rh11.ll tlrn hoR"' mu.rkt•tt_.,J in 1 ,-J 
wnt• ft.oil pttrtt., froiu tlw ,•mp of lt-t81 nn,I partly from that nf 1~2. ,-o tlmt. 
h) ,Her:,giug tlle l\\'O year-i we find lhl'< rul<' of rrlnth·t> Y:\lnc-. fairly wl':}I 
muiuL1l1111•<l, 
Yl.•l'J ti lilt• tllat l!'i ~n.tb,Cn.ctcu-y c•au IN· ohtnln•••I (ron1 the prc,lHll"tlou of Lt't'f 
1,nimnl"' to pnJUtluHoh al gh en pt•riod.-.. 
In 1~;,u this Jll'oportion WB-< 4Ul heey~• to J,OUO of \l1J)'11l11tion. In 1800 ii 
wrlll M2i In JH";O, ~, llua llO doubt lo tlw OlTN1I ol' thi~ w11r in tbi.~ dr:L-at11• 
In 1$0 il hn,l ngtliu romu up 1.0 -IOO, ond in .t~:'i to r50:!, whil1• iu lkAA it had 
fnlll•n to n~'7, rna1•kiug a att:01ly Jt1climl fnr tho 1mqt 1h1·t'O J'l~ta.~. Tb~ Jaw11-
f1f ~mp11IJ nml l1onrnnll would toll Wt lhlLt 11w p1·it•t• of cntllt· wuuhl liP It~ in 
1~87 thun In J8f-LJ, .,_,,ith n slightly L't?Llth!Ctl vrnportlon of lw,,, tc">'l t•• th(l popnb 
tlon, lint thl!t \\a,_ lllil -:o, as tlmro wn"' n 11i!Tt-•r1mt·t• or ,1..rn pi-r 1t11 11dreil fn 
fMnl' uf !rt~ \\ ilil tlu- grtialttr u111n!Jrr (It hug_"' l'he ofHriat-. 1Jf 1ln llt'J! rt-
llll'Ul frnm whid1 tl.J1 .. •1"' fig11rc\; at·•• gl~an,"11 foil tu fnrui~h n~ a. 1·t•asou for 
thi'{ frt•ak In pdcn-... The u11trry agl\iUl'II th~ Big Four hn1I IN.•ronH1 :o.O gt-ui•ntl 
lhrtt I t·orUi,lt·ntly L''\Pt:t'l1.'tl, l1y t:'OlllJlarinp; th1• )·t-.:\1"!1 uf th~ l1Pl'f t·orubiue with 
nu 1111011' 1111111hl'l' LM..<f11n.1 iL,. m·g:rni,.ntiun, to Jiorl ~111•h :1.n np,•Nliug of .::utls 
tknl inf11rnrntlon u v.oultl :tid iu ,·omi(.-tion 
Hut lig-ut·1•,;, ,., hen not ,mpJHH'lt•tl Uy n:bnll.<. fo1· th•• 111t••\.J1eclt•1l in trad 
rt· ulll'>, a1·,, uot uni) un .. ati~In.c1or,y to hin1 who •lt•nl!I iu lhPm l,ut fr;-c111i•ntl .. 
IL•111I th1, way Lo in1tc1·t11-ato 1-om•lt1'4ionl'I. 
Euoul(h i kHO\\ 11, huwtAf'l-♦ to wn.rraot tl11• um111 llfir•I "tat,•11wut thl\t lht•I\.' 
i~ .:l h111,t11 lwd tro.;t w-hic·h i~ ~ur,lly ~applrll-( fho jjfo 11111 uf th,~ h,-ef iudwtJ} 
uf th•• eutln• 1•n111Hr_\ Thal thi.'l trn~t i~ t:nm11n~l·d or r1,ur Hrrm, with b1.-a1l-
1111urt1•1·~ 1n l'hlt.t;tgo, i',! not tli,-pttlt·cl 
'l'hm lu a ft.•\\' Jeu1·s it has rf1,·nlutioul1.t1,I tht.• fornwr 111u<le of µurehlV<C. 
td1rngl111•r null salt.• or the (n.•.~h l;C'er tt1·odm•t of the rouutry, i.i MJtrnlly 1nw 
'thlq 4111utl!lb•, hnc.·kt·d JlJ,· unHmit~rt 1·aphal, ho\·1, de.~u·uJutl th,• loc·1Ll Un· 
~tot•k 111arkt-LA 111 tho country b_y ('o~rcing 11ud rt1mp,•!Uug lmlchc~. l,uth in 
to" u :uul dt~, to 1,uy thPir 1·,:frigei-t\lQt 1:.ro<l1u.•t, 
Th,13 1•utnJ1♦1 l lh~ shipwt-nt ur hfl'( cattlu to tlwlr ~1 1w~hter polDL"II, diiell.r 
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to (hf go .. "'here a price th-.: 11 hy an in,lh·hlnill t.-onsd,•twn I p icl tho vro 
du r J.Jy" repn :-,•utathe of lh\.· pool 11r truss. They ho,·u r..•011 n,i t?M"aJ>t"I 
Im ibl.:' .,,ut tlu., hl~f prO(iuc,:H l.\u Ohl.) ~nlu11il tu tht~ u,1·111_.., impo"-'-'~l, 
bowe,· r ,rnlliut,t llUd urhitr1U) thl·J tnl\Y hn. Tl11,y hn,·e, t"Jnplo., Nl m,~1.,_ 10 
]cnce toral compditiou in man)· plR1.',"K lh11t stamp ll1t'ir bu-.ine,, ... Hhrthl)i-1 ... 
ru tll(lria\ nml tyrnnni('u1 
Th y co lJH.·l tht• con~umet11 of lt<·d to i'"J n pri,•t, rp1lt1• J.11 hiath 11.,; that 
plWI at tlnu-."' "hl'n lwt.-.[ C'atlh1i hronglit U1t• prn,111,•t•l' 11111• thirtl tuntc. th:111 at 
}JJ't'Sf'Dl J"l11• ,·ltd.m burn.de iu tht•ir I.N.-hu.l[ lh1tl lho,.11 whit i't·lail thflh· pr,Hl~ 
iJl'l :ire ft-!.lM.lll .. ll1lt1 fut the h1gh prit·es tl1 111rn111l1•d, But thi11 hJ nut u-1111 a.11tl 
r it,, l'l't' I rue I ltt•y rr.prt'~l•nl t.hl' :,.;.} ~tt•m :llul nr1• n pu\\ ,•rli• to rdunu it :1"' 
11 1ood1l1•-.-. d1,g would be Lo rl1si:o.l 1ui l1111·1ul(•r. 'l'h11 r11111lirn1,•11t:il tru1lc l1l" 
of ;mpply f\11tl t.h.•m:md tne redul'i·d to 1\ ""lrkly 1111,uuuwr in Llw lll"t'Sl•nc,t <If 
IIJl! grnspiuu iuonupOIJ, 
}:otrt·udu il ht·hind llH'ir plu111h1rctl willium4 tlwJ 1l1{\ tlw 1t11tlwrity 11( th• 
l oite,il !'-lalf ,,i S11 DRLC. aucl lih.f' the ,·ilt•~t of t•rin1iuali. tlu+J hhilf tu ,-11hl 
l"\ll'l• IIJl••U tht•IU. 
• ',;, bet11·r t>roo[ 11! guilt is nc'i!Clc<l thsn Llwil' r,·-.t-.1,,m•11 lo iun""'tigatirm. 
UonC!t men tuut bonl!qf wNhotl.i bnxt} nothlng to r••:,r fnHu llw tn11~t "11•ind1-
DI uxamiu:Uion l)i their bu~ncs." n.0'1\il's. 1.ikt• tlu nnarl•hi~t who t•ri<~l 
•1h,Jw11 with a.II law." l~t us hope that. 11kt, him, tlu•y will .)t"l h,· fur1.•c,l tn 
admit iu 1111•n•uu,ry. 
Anno11r refn'la..1 to tP:Stify, a.ucl tbt, &uli-.1·,1111•11t 1l1Hlgl11g uu,I hliliug of h~ 
ru.ilty J•:u-tr1p1·~. bas <1peo"'tl the t•yc~ o( lt41th protlttt•,•rtt :Hlil 1.•11n!liomm•re Lo th1• 
,·1wn11i1y of Jhl' l111rd1·1IB iwpv,rtl liy thl. nns1-ru1111l,111• ,p1ar1, Ill ~u on,• 
!lllDillar with tlw slattghlering l\.lll l tlb•trihutiuiC m,•llw4 .. of th1• Hlg F1tt1r will 
d1•uy it-. ma11~· n<l'°unta.ge,!,, O\'er Llw ohl "').-.t••lU, Nol uni)' i" 11 J{l't'JLl :n iug 
r!T1'C!t1•1l by It., hut it tq,pe:i..ls 10 our h111111lnity, l"illl:u H rt••liw•·~ tho ~u1Jl1 1ri11g 
11( 1hr1•1••rourtlu,; of the .stock tlrnt fonrn·rly wai,. t'hlpp1•1I fro111 ('hic•ngo fur 
lnughlrr lu 1h11 t-iust The c,1rt.•n1-11,w11,r thirt:,··••ighl Bl'II llo\r 11o1•Ht Pn .. l 111 a 
lnglo 1•ur, ,, 111,r<~ htifol'P hut t.wt•UIJ 'Wf'llf nll (11111 lf lhl li:,·sh•tu <•,mlil !14~ 
,111ul ,·01HJu•ti1IYe 'l:fl n., not to forve 111t~u io ,wll \\ h11h• t1 aio lui.uli, uf ,·a11 !ti on 
aaiogle t,lcl, tlll'n 1·1111hL -Wt< fl"'1\l thnt il \\:t!'lu 111' lnJ(, l11~11•u•11•f th1• 1,light 
an1l rnh, that 1lw Big Fout·~ Ly tlwfr r•·•·••11l ,wtln11 ... ,t1l111it 11 Lu'"' lh1tUf"for1• 
l'C'ilnln'lltfou i'!I p•i-...;iL)P, Lbe cro-.hiug h11\111'11c.•11 11! tin Hig t'nnr mnl't lJ,, 
·kt'tl hJ h·gal 1•11:ictm,~ut~ Sm111• saY tlll'TI' i 110 truit1•ll !-tt ale" litslul•· It) 
wht h Lh ~ t•oi~pirnlor" euu be r1•ad11·d 
H thi., Li tl'lh, the t~UlP pnuhtC'E!I". of 1h1 t·tillll11"J li11111il 1l1•111u1u)~ nut on 
l nd,-d ku !1\ 11or in \\ hbp1.•1'1•<I t.ont , 1 hut ( 1u11_~ri• s ,·1um11l too 804.JII. wilh 
l11n in hirnJ, 1·01111• tu the n•lid of it" 1111IL1gr1l \·11n 1it1w111~ 
I h rn ,-Ju.,11111 he ueither dh i-.iou 01· cld11r, llnl rn11c•h1•n.uu1.l lnr111ns Jtbonlil 
at ,rn,•tt Juin in 1h•111n.adJug .,;omc 0101\.iltrl\ or 11ntioi11ll IH'Hlf>t•li,,u 
If LH w1·11nl( c.·1u1oot Vt.! ril(htt•1I nllhnul il.1 1!11·11 fol' 0111 I fliln,) 1;11..-k 011 un• 
, lb r 1on1•1Hltu,•nl Thl• lu.~L on~ put tlwr,1 J,(Hn• l•·J,t1d 1wr111iAAiu11 tu 1•11l11n.-.J 
J)tcJfll•, 1(1 rllh• lu '-ln>{•t l"U.T1'. rt llt•1•1I In·, \i·t tlw Ut'\I t!f:\111I ,l~ 1111• clf-11•11111'1" 
of lht~ lhr1-nl1•n1•d hume.s c>f illouimtHliil of ,~hilH !)f'fJl)h• u.11tl Ith· 111 ·qu•t11itJ, of 
our g1·1•alc6J n:tLion~d im.ln~try. It i~ ,,vi1lt·ul t'rnm 1111• lii•l'i·11l lu 1t111 11,wn 
1v1111a of 1111' Stnt~ huipe('tlou ln:w pu"--•Wfl l,y llullnUR. t11ul t,11J1J1c t1u-.-,• 11flwr 
.Slalf'Jt. lh:at l't•ih-l'..:tB cl.Lu Cf11ue only from ('ougr••fis. J'u llw dPflnnl c,·J ,.,J 
,hy fru11ftl, •• llw puhlii~ he ,ln111u~1l. 11 wH ,·nao 1.'l't:•1it 11nr pn·!M•11t iult J'-i!l ll1 
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C"f1mmrrt"tt low arn,t it require~ no prnplu·t to fur •e th l lo tbf'I into! r:. 
COUl'llf of r11il. Annuurf :md those ll..'"ifK•iatt ,l with him, ,, nl be dlJ tbe 
L-n•dit uf nt l~n t hu.-.hit1injf our much ur,·«locl n•licf fr11m 1he gf'D.!-p ot the ltJt 
J. ,ur. 
llad t 11<! 1 uwn, ulr11."3•1.Y rfrh, l-OU<tnrlAcl tht>ir 01wrnli11n~ n.h""r the nmno 
ol 1h1 ~I n1l1Lr•I 011 Un111J111nJ, untl ht·t·n ,·nuh·m ,,ith a. fi-w mTiliun ~rh 
f11r y••nrl.) pr11i11, tlm pr,.:,.~ul furyun•l iutlignrllion lhru11t,:ho11t tbeiooun01 
1111Klil hH\P.- hi•1•u ft\"l!l"ti•1l. But in ,'1lknln1Jng c-hanc.·1·s fur r,n,Krrs-sionnl r; 
Jlt•r. wu 11111 .. 1 not nnclerf ....... tirnA(e the pnwe1· of thl, t-r1Mny, nnil 1h11 un crnpu 
lc,11. nw:ws thnt \\lll hf' 1•xertf'11 tJ, ,ldent lt•gh,hlion llg'Jtin1:1t tlwi1· iulert! 
Wh1·u w1• .. ,wnk of llw Big J,'uur w,1 mu~t nm fnrgt-1t lhnt it inc-Iudt•s lhe 
f'lil,•nj(o ttlork y1\rd." attd t-1\o gront ca~h,n1 trunk lin••it lhu.t own or t(111tl'ol 
lill'IU, 
Ir 11u·a11s 11\'H.Y w,~~teru rullroutl i11l1•ft' t,·d 111 u. Chlt•agu liaul au,I '\"hfJW 
Jrn .. iiu-s..• ~, ,111)41 lit.• })l'lf fll" u1h;H11"t>d hy hat1lh1g lw1•r olltll lH ( 'hk:1A:1) lhttu h!lT 
lnJ,t it ldt In lhu ~Ul~ llnfl Tt.>ITitnrh•s n,•st nr tlw '.\ll'-.:ii-;,i11J1i d,,-r wh rt 
p:ll'klug hnn-1•.; wouh.l most n~~uin•1l1_y .. ,,ring up if tbu lH"rseut. nior.opolj 
"'i•l"c l·LlllJtl'll out or cmupctil1m1 to It 111a1ln pos.~i11li•. )I k.,, no mbtalc 
tlll'n, in 1·11lt•11hui1,g the ,.lrt-ng"th hf the u·u .. 1 aml tlw nwan!.I tlmt will 00 ew 
plnye,1 111 pr,.,·,~nt it"- 1.·1u·t.aih1wnt. 
'I lw nii,; Four :u11l th,• lr:in~rnrt:uiou 1.·ompauit• 1trt1 het•omiug .. ,1 inter 
)nd.:l"'cl 115 to HIIJ,l'jt!•,t a 1lh·i-..iu11 of tilt' 1•11ur11101h 111:lrg:in now l'flU:n1med la 
h:11,,llinit our lwd prodn,·t. ~,, iclt:utilit·•l ara tlu·'.\,· with our 1:'.\:IH,rt lnule. and 
1 ,, itlwl'iug uf prnlll.--, lo prot.hH:t•nl j._ tb1·h· liJ,Chlt• L tuul'11, that o,·eau f-rrjgh 
<·u I t11.ot1 more llt·r tm11ot:k nt prt"enl thRT\ lwf11r the countt·y w,t 1w ·r run 
t,J thi. luhp1itu11~ tru..-.r. ~timnlatnl, nu Llu11ht 1 l1j tlw 1m1ladtJ· rrnd &Uc.'C'l'"!--:., 
,,r tlw Hlt,t l• 11ur, nur 1Joti:f t~~pot1t•t'R ha, t, mat It, ('OltlJwlHlon in thcit· l1n,..i11 
h11po l-lihh• It,\ 1·harll'rlng tht• eutlrt• l'U(lnL'ily or lht• h1 1t1r t·:U"l'jiug ,e;.;~pb 101· 
r1h 1l1tmllu1 in 1111\"fl.ht•f~. 
U111 no ti•u ,u- tiftt•1•11 minnt-e pnp,•r j.,c ,n1ffid1•ut tn ~ht•il light 11pcm tht< lw~ 
piult•llt wi,,\i 111' 111,, Hig Four u.ud it.'I kituh-1•11 olhho11t1t, ,lll 1•11~1Lg(..'1l iu ,;apk 
l'ing thu Ith nut nf llO iud1t'l-ll'Y, with1,11t whh·h tlle t•ouuu·y w1111M l,,t1 Te-ry 
1,o1,r imlt•c1l, A,"!)-.U·1u i-i ,,roug, rr,,m 1un .. t 11, f11111ul:lt.ion, tlrnt will petn111 
tho t•lo lug nf hu.c,· 1• ... tahli .. hntP11t-. (nr mnnlh,; nl n 1i111(', whi},-t their own n 
ehar1• iu 1h1· prolii-. t'f u1,eratt•1l nnt•"I a,•ro. th,,\\ uy, though in ou lYi~ inler 
t• tC41 In thd1• owtu r~hip. lt i:, ,, rou.c in t•rltwiplo :1.u,l ruinou~ in it. tl"5Ul 
BH t,1 !ht f,•w t•oun,•cte1I th('rt.•whh. 
It ro tr>rs n11111Ctpoli1-s by ktlling co1111,.-1ition. :lftt'T whi1•h lt pre)" upou the 
1,11bllc nrter th 1nust un rnpulon .. f."'lshh1n. . 
1.ikt. S"t.•to of 11111, who tiJdlt.J "hilt, 1-lou\o hurue,tl, 1lw lH'ef ,yn,Jicnte of 
lo ,1.\\ lnt•k ,~n 111111 la11J,th .at lh1,.• rulu tht'r hu • ca1Lutl !Intl th 11 wreck.~ th• Y 
luin! •11111 ,h• l{R111·hing iul••ft"•t.-= 1'lr1• 1 iug nl1l 11n1l1·r Iha hn.111111 r. rn..:n 1tnd 
l'.llJ,ili,l nrt~ ht"i11g withrlrawn from thiil ouvu Jl~J>t·rou-. tit·hl t.lr opern.tiorui 
E,,•rJthiuK ~alnhlo, ,,n1.I 111nch 1111,1 i ➔ m,l, 1-" lwin~ rui-lwd upoit. a. 6n@l1'Ci 
markt•t, whllt• thou-.n1ul!1- or young h1·lft•1""1t ilr1• l1t•l11g clt•strop"'il fu1• hn-etlon as 
n 1111•1111"' uf ,•ai·ly rdou;w from Uw h11:-11nl'~i. 
Thi Mhl'lnkagi-011 lhe frontiPrist1tWJlurtl_y lo lujury 1lu1a, thi• mugr. from 
11 ,:rr 1od,h1~. rtu i11to1ul:,." o[ st-lllruwnl, ,u11l IIIH't'l'lnlnty or rlltnah•, hut mo 
th 11,11 ull ,·nml1itw1l to hrinkag~ iu the pril-n or tlll'lr en ult, t.y tht.• ,,1~raLirJll.i 
,1f th" Hlg Four. 
lllPR(IYED TO(.;K BREEUERS' .\~SO\ 'I.\Tto:,.. H7 
In thi brlnk:,g-~ 0£ suppl,r anJ lnc:r,•n-.n llf pt1pulntfn1•~ 1hrru is hope for 
ur,:hora but tlw prohability thal the ri,uh: to "lit>ld.-; Ult.lrl" fair," will bo 
f und 11crown "ith tht• wrM:k .. or m"•u "·ho fell by thew y--ldt.t ulmo-.t witll:!In 
hi f th1' '' prowi,;ctl laocl." i<i at 1x-:st a f\: lfnl ltuation to o,ntemplnt~ 
\\ bctW-t!eD the 1•ppre" ~ am) tlH'lropprr. ors UI no~ ,lt•rl o~d, l\111.l ht·fore 
&hr n rer end in h-gions or tlw former llm latter\\ ill G"> 1\tl\.,.U n 11:un•lya 
thc,p11t \\rong or :!il:1.Vl'l'l h1ul tu ~he \\U) to thH •lt"lllJl.lltb ,,r jus1j 'l' Ullll 
bunuuitty. l'ntil thii needeJ clUUIJtl! i'I hrnllA:hl ahout \h..• ,-an nnl..r agit:H . 
work for our ri~h o.ntl let. thf' wol'ltl know uur \\ wngs. A,v,,itlng nh·n~t 
th,1!dtuat1on 1-.u1 lll1,t l.Je entlurctl liy 111i-.;i11g ,,nl.} tlu, h1 1!'!t, thn,;(i thnt Jirnlui-n 
carlJ' nn•l r,,,.,1 kinclty. lo tl,i~ Wll)', tt,g,•th1•1· \\ilh 11ln-r.,;lfil•d Inrntlug. rlgM 
cc:,uomJ :UHi 141•1wrfl.l good 1111.1.uugeuw11t, Wl' n111y uut ritl,1 tin, 1ttorw au,l Jcl 
.Jn,p audwr In I\. mort-!' friendl;)' pol'L, wl11 ... m lrut,jts nu1l t•omlilul's 1tl"fJ 1111, 
koown 
Pn· i1k11t: There i• now uu "P]"u·tuuit) oflor,lod fvr ,li,wussio11 
upon tlou ~c111•rnl topic whi,·h hn.s l><·<•n pn,se11lt1I. It is l{("lll•tllll) 
<' ,nccJ~d tl1at t1,ere a.re two ~irh•" to <•n·ry q1u 1 ti ,11. Tlw tJnc..,liow1 
Laro b,· n ahly presented by the tri11111, irat, or triuitJ nf •p •ak rs 
to whi<-h JOU ha, e just listened ti>nighl. \\" u hall hu glad tn 
hc111 fr 111 auy other~. 
JUMTSSION. 
\Ir. i-:11,ilh: I helie"e if there iH nnything dist·11111•11j!in!!. wh~11 a 
11 p~1- i, n•:ul hefot·e an anrlienc•c 11f thi kin,!, it i" to l,n,·o 11" ,Ii•• 
<·11 """'· l believe the rca~o11 11ml thNn l,11, hl!t'll ~o littl • di••·111i 
i<>u i• f1·om tho foct that the• suhjc•d< hn,·, 111· •11 111·,·"•11!1·,I in ~n.-1, 
ll itrung llllllllll'l" 11ud with ,nd, ll11 lll"rll_l" .. r f1u·tij tl111I lhf'rc• is lilll,• 
or no 1-riti1·i•111 to bo offorml. I l,c•li .. ,·c i111·0 !l1t• l11 I ,,apn hn6 
bel!l prr.pur,,d, !'\fr. Anoour hn, 1,n•n lll•nrd from, I l,dion, ho 
cl ·ms thlll llu·re is no snch thing II IL '' llil F,,ur."' 11 ha8 bc,m 
before tho 81•nnti, commith-o wid, a larg, urn1~ u! ti •11rc ,w<l hns 
had two 11r threll men to rent! tlieu1 lo flu, mmmittu and hns pre 
•nted them in •U1·h a ni;111111•r tlint tl1t•y .Jid 11ot c re t,, 1u tion 
ltilll, and il't thP1U gu. Ifo l'iait11., i11 th,• l"udn,,,., of 1, ,, in \\hid, 
tl ·ru Wtts ~o lnr~e u marJ.."iH 011 lut·k t)1nt ll1lri'I wn. only tl.~~ 
1,, ad rnuri-riu on cattle, sale, liy llll, y111lirnH•, 1111d that l!ll\ In!! wu 
mn,lc [ro111 "l,nt the ordiuary b11t<•l1••r woul,I 11nt s.1rn, hut lw fail, ,I Jr, 
Low 1hn dii11•n•pn.ncy betw,•,•n tlw pri .. ,• puid 1111, p1~,,l11,·<:r 111111 tlm 
priC" paid by the con.so.mer, whic•h it l'l'lill!I lo J111i i& IJUili• u mur~iu. 
Tl11 ,,nly g1•11th•mnn that T evc,r lwnrd """Y tlmt tli"ru wu, a11,-h ,, 
lhi11g u, n •· Ilig Four'' wu~ Arr11uur himsl'lf 111111 Ornugc ,f111lil. nl' 
thn "Om11gCo ,Judd Farmer,"' who is l11•rn t, ► irighl, n11<I I woul,I 
liko tu I,~nr him present his sido of thu 11111••tiou, 
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Omngc Judd culled for. 
Orung" ,fud,I: _\!.,-. Pre,idm,t au<l gt·utl,•meu, I um 11ot 1,ere 1, 
1!Pft·111I .Armnur or anybody else, n1u unul,J,. ro •pl".lk wueh to-
night. nm! prdcr nut to g" to tlw platform. Uwiug lo u long fi,od 
Ir r111hrnr 1lt-11•11tiou I got her\' lut1• to-<l11y, anti mis. ••I the Ii 
pr1tc'('"1li111!• n11tl pnper• refcm•d tu, aml furlhcrwm~• rlu tto know 
111111 it i ilt'-'l for me tu ,ay an.rtbi11g. l nm l'lltl,cr im·lint:,I t 
thiul· from tlm distortion of the fow 1·,•u111rks I ,uaile lust 1ear l 
1,1111 1101 apNtk with<,11t b1•ing wi,r~prt--1•111c,l. For e,011'1;ie: I 
lind 111ysdf 1•l111rged in 11 11ew•pupur with coming lwro to lhie tl!!so-
dnlicm lu,t yenr hy com'tcsy nn,1 nhu•i11g thnt c,1111·1t•sy h_v su1s 
porti11g 111n11opo1ies und trusts. It so hnppt•us that tbu pnl,li ltinl! 
euuipan_r of wbi<'h T am pn·,idc•nl i• ,1 111,•mhcr o[ this 1i-s,,ciatiou, 
promptly puyinit its i11itintion fees nntl dul'~ ,it the start. (The 
tn·n~urcr t'IUI tell whether tlw 111nliJ..'1lin/.( j11Ul'1Utl• !,ave douti ·o.) 
Hc,i1h•s, you n•r.r kindly ,,l,,d,•d mo un honorary IJl('ntber. It L 
,·t:rY c:onmwn wl.wn popular opinion nuts in n purticular way, if 
un~ tm\'K u word 011 both side~ or lhe utlll•r side, fnr HUJH~ J>e•tple t) 
say "<)h ho is in fovor of trn,t and cumbinc . " I ht1\'c l,c~11 to" 
long lu•foro tho ,·ou11try as the exposer uf fr,1u<ltt, l,umliugs, Ul< ► 
11upolics, etc., lo need 1,, tell poop!,, I 11111 not •ubj(!(:1 tv this 
c·lrnrj!<'- I hare not a dollu1··s iutcrcst, 11or lun-e my friend• or 
f11111ily, or ID.)' journal, in 1\llJ o[ thoso bu inesa trunanc·tinn•; I puh-
li•h 11 pup •r for the beuefil of nud ns u defender of tlto l'"'Ple. I 
do 1111t know l'hil Armour; 1111,·or pus•tid n word with him exc,·pt to 
,,•1J1I on,r fur 001110 statistics tu his otllce. I nu, not hid dcfcntler, 
u11d ,lo uot wish to be, mu] ltnn, JIU 1u-eusi1111 to lit'. Lu•t yc•ar 
I olnh•d thnt ~urtuiu laro-e opemtiuns 1·L•s11lted iu a publie beu-
1·1it, hut thnt tlc,·1·,• wa~ 1~,t n '·trust." "" th,11 torcn i~ us111tlly uu• 
d,•rsto,"I. l ,aicl it uot to ,lefon<l thi, .\rmoun-. or t111y uthel'! 
,.f hio kind. nn1l I do uot earc for them whether rich or pot•r, 
or whatcH!r tl,ev ure. j l,u,·o m,rhini:: to du with thl'ln in any 
urnnm•r. \l \ inwlie,t rcml,•r. un the n•nwtc,t fruuticr, iB uf 
m<>rtJ 1w1· 0111~1 intL•reat tu nw. Jt is n•ry t•asy to j?ct up 111J1i de• 
llllUIICU u mun who ~1.1.y~ Hll)-'thiug in fn,·ur uf tlwm. \re lllO:,t n...._ 
1uL•tnl1cr !lull tlw1·,, nre two ,ides to nil qu,•sti1111s. I 11111y Sll) u few 
thinJ!• um! trust you will not twiot nn,l distort tht'III. l lrnve_hu<l R 
H•ry i11t1•lligt·IH, r1•lit1ble mt111 i11 tlct• 11111rkct un,ry Wt'l•k duy III the 
, ,,,11• wnt<·hing th,, ,,.mditio11 of thinJ?S. I rhnrgcd him 111outh• ~" 
io k,, .. p his 1•_y1• 01wn with refor,,n,·e to thi• tltinJ?. T um well auhe-
ti, l that then• i, 111, hu,inc,s purtrwr•hip hl'lween tltr••., fo11r men 
tlmt ) 011 ,·nil tlw "llig Four." They '111 1ilfoc1 the 11111rket in 11 eer-
Dll'll0\"RD S rll('K IIREEllEH,-' \SSCWI.\TJ(l'( , on 
t wu,·. I know that ti! .. ..,._. ml.'11 lmvo hill aµ-ain"'t l'fi-"b otl1cr many 
tim . • If tlwr" nre not ••nouj!L ,,ml,, in th mftrk(•t to ~uppl) all. 
th<' bi,l !!t1in,t <-nrb othl"r. awl pu,h up price,. Then• are 11lWR) < 
jl • nt ,i lurJ!l' number nf ,,t/,er huycr,, fr, in thl' Ea,t ,md <-I~ 
wher•·• 10 tnk,• nil the enttlu nt <twh ti1111••· Thc11 thL• law of suppl) 
,rncl ,I m nrl ,lee-ides pri<·t: . 'Ylll'n T hum spnk1•11 11nytl,i.11g on 
the q estion I bnve oai<l th11t l.'<•mbin,·, to limit ~uppli,•s and cuutn,l 
,r atfo<'( prices are nguinst th,, pnhlic intcn"t~. nn<l therefore uu-
l11wfnl. 
lu regard tn the "Bii:t 1'11111'" tht•y lrndi, i11 thiR wn_y 11nd I think I 
aru 1.,,itinel.1 right in thi~ nintter. The•) 111·11 Ila in1lepc111h•11l o[ c:lf'h 
thc•r in th~ir onlinnr.1• hu.itws,; tL' you 11ncl I 11rt1. Th,•,r bur in,lt• 
pcn<lently .. r ,-ad, other whcu illl'l'O i• II sc·n11t ,npplf nf Plltllo. 1111d 
Ind ilJ . .'llin,t c-,lf'h nther. "·hen the yttrtl• nro unr- ·ro<'k~J snurn 011,• 
.,f 1hc•111 "ill clrop out nnd will not h,• then• ,,. 11 hiJ,l,,1·. Wlmt is 
cue result! There are nnr ('(llllpt•titor, ••n<tllj!h to tnkn the large 
owly of ,11ttle nt high pric ·s. Other hrok<-r, nrc <ollin!! for) ou 
fnrmer•. and clo the best they can. Thl'ir very h11•i1w,s lifo ,le 
pend, 11po11 doing tLis. But uu •uch ot•c-11,iou~ th,,, . ., llr<> nuly tl,1·c"-' 
bii:- liuycrs i11. tPnd of the four. Tiu· pric-cs nrt1 11ut c•11I ir~lr fix«! 
1>1' thm hl.'<."RU8e Uiey t'1uwot !!'"'"cr11 tlw111. Hut wlt1·n tl,cre i, 11 
large ,,,vr--,;tock of medium nnrl ))UOJ' enttll•, tlwr •t<·p i11 un,l 1111) 
"Jl II hrnvy •upply for ra1111i11g-, n11,l thu• ijlt•mly pri<'""· mul hep 
11111 1t1111·kot fron, "1?oh1~ ull to pi,•,·1••.'' l'ri!'t•• ,,.1<1,1111 fall rm un,1 
,!u1 mor,, limn fiftee11 to twenty ,·ents rwr t•wt., ltow1·n•r A'l't•nt tl,u 
"''i•Jtly. They thus help. I ~as fnrnwd for II l1111g timu c•on 
IICl'lt•l t••litorially with the x;.,r Jurk Ti,,1 , wl,ilc 1•11iti11j! my llWII 
l'•P••r, u 11.J r wat<-hed the c•uttl • m,u·kr•t ,·,1r1•fully for tlmt paper us 
wcll o f11r my uwn. A thnusnncl exlr11 l'llltlu r,ft,,11 <lrop111••I prirea 
l 10 . 1/\ pN !lt'nd. It wu~ forlllt•rly I!<> hor,•. Tl,e 11 lnr11:o r·11111wr 
tendy the 111nrkct, and do not learn .. wnn• to ~,iv II ay tlrnlr nni 
ma!a l,ccaus of nu buyer•. They art• 11111 .!,ippur nf hccf. Tho a 
tn<'Jt ure w11t1•l1ing, 1md .o 11r1• other c,ntt!,• hu_y,•rt1, n111I tlwy will j!t l 
what tl1t·y want. Ir ill utterly imp•1•ffibl for tlll' "Biir Fnur'' to 
control thu market orJinnrily, but. us I ~t11te<l, iu ral!C of 1111 .,,.,.,.. 
t k. om• or two of them drop out, 1111cl ,lo nut buy, anrl n littlu 
fi 11iug off will naturally follow. Two or tbreo of them will buy 
111r,ru rnttlu llum they wllrrl, und tho olh••rR will nft<•rwurds huy .,f 
Ilium, probuhly paying tltclll a i,om111iHHiu11. 'l'hn•, whilu nut n 
'trn•t, ·• uu,1 uot in partnership, tbcy .Ju " t<>ucly" prit•es. kecpiug 
them frum iruing wuy down, oometiuu'9, 1111d ulffo kueping tlwm up 
I certain tigures. In that way tl,cir tn1 t is not II cumbine, simvly 
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811 nirr('t!IJIC.Ilt between thetns(•lvcs. f RIii not their defender. [ 
a,1 the "Big fr,ur" ,!,, affo<·t the priN• of r.nttle somewhat a1 Ccr 
tain ti111 , how far fan,rulily ,,r unfavurubly. m, (/,,, ,r/u,/. yon 
11111.1 ju,la,1 l mids~ you to n•acl , .. hut Armour s11id to ti,.. hi 
lit,tatinn r•,unmit1c<t.~ . 
.\fr. Smitl,: [ will ask you, Mr. ,Jmlcl, if 'dll )forri.s io 11,,1 
und1•1·•too<l tu be one uf the "Big Fout·/" 
)Ir. ,Tuil<l: Yes. 
\[r. timith: J. he nut u11de1·Ht<>o1l to bo tlw c1ue thut contrnb r.he 
oct'llll t1·nn~poduticm! 
"\II-. ,Jucld: No, RU'. '111ml is go1•prnud by Nll!Jply an<l 1lr•mand. 
Wt, 1111,0 8hippvd ubroad mme t.hao i50,0tl(I t•attle us fresh Leef tlie 
past )'tllr, whic·l, lm• Ja,lpe<l out uur ovt•r-stoclu•d 111,u·ket The hig 
p11!'ki•l'I! hun, p:u·kNl und c·,muctl u,·er 11 111illiou nnd n half head, 
hnrn hunted up foreign amrkota fur tlw muat, mucli of ii the !"IOr 
ot111T1 o.ud th11" ill'lped reduce our •upplios. 
11011. JruueH Wilson: I hove not 8ecn 11oy of the tebtiruony yet. 
I ham not h<•nrd from him ~ince Armuur gave bis tc,stimouy h~fure 
the cumrnillee. I prehU1110 yon lu\\"O ~Oen it! 
Mr. ,luclrl; I h8Y0 not t•ijnd it through. 
Mr. Wilsuu: Di<l he not nurait thnt he witl.i the others did mm-
hi uv tu k~<'J) prices of beef u pl 
.M1·. Judd: I du not au read it, hut have not yet studio<! it fully. 
Mr. t>ugo: That is what lie 1U1scntcd l:o. 
!111-. ,Judd: To whutl 
Mr. Wil•on: ?>fr. Artllout· 11d111ittud that they did combine to 
k<•,•p up the pri<•c to the consnmcr. 
Ir. (fomlwln: [fo denied thnt he Lad u c,,mliioation. Ile saitl 
Ju, hn<I II litth, urruugumont wit!, his own nwrnberH. 
\Ir. \Yil-011: Uid you 111,t untleroland they •·combined" when 
ww drHp!-!; out uud rt.1fn~es to hit] u.guinbt the oth~rs? 
~fr. ,fn,l.t: I di.J llOt SU) they do not prncticlllly combine. [ 
l11H·~ •imply 1•xpln.ioed how tuey affect tho pl'i,·es both w,tp,. When 
r<·prd,cn•ibk•, pitch into tl1e1r1. I 11111 n11t the dcfo11tlcr of them or 
tlll'ir llll'thod$, hut siwply try to get al tl,i, fticl.li us th1:,· arc, and 
•tall- th,·111, 111111 hcfon·e in "gil ing 01•t•11 the devil his .lno.' 1 ~houhl 
n _,li1ninislu,d ~uppl.r of cattle <>('I'll!' i11 tl1v future, these hig liuJet" 
will '"' on hnuu hichliu~ up Jwi,,es 11g11i11st cnch .,ther. I simplr 
,mid tl1<•rt• is uot such ,L trust or co111hin,, ll8 will p1·cvunl this. 
,\[ r. !Jnir::rett: I wuult.l like to n•k thu ge11tle11rnn what is tl1t· dif-
ft.•l'L'llt't.• ht•lwc.•cu nu '"a.gr~rncut'' and a Htru~t. ., 
:\[r. Jtlll,l; A '·trust" ge11cri1lly mu,ms ,1 clusu union or compact 
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bitw n al.1 thr,,e t•a~g .. if iu any 11 ll\' Hut\ of bu,itw~ ..... hy ,thit•h 
lh") ntrol ancl limit th<• prn,hwtio11. a11<1 nJ., 1lntl'l,1 t'>ntrol np-
pl • J prkt·,. t·k., ru,d thus 111\\'1' 1hu puhli,• Ill tlicir m,·rey. ttnd 
ubJ"'1 to th~ir grct'<l. l hnve •impl.1 ,:,i,I th,11 ,· .. rtitiu mt'u ,. 111,l 
""t ,•ntin•l~· rontrul the r,1ttlt• markd a nil lii11,•s, hecun,e tht•r<• 
,..,.re many utLl'r htkrt'st• autngnni,tir· tn tliu Big Four. I n•p,•nt 
that till') nrt• 1dfoc·ling tlie market nt lillll·,. mul I nm u,,t cl,,f,·rulin, 
them !1t·r,•. I challenge uny mnn to "h,m 1!1111 I h,1, l• on•r ,lcft•wletl 
!],em. \\'l1ilt> 1 um •JU the floor 1 wnnl tu ,pen!. 11( 1111ntlier thiuj!, 
l J,a,·o lu•c•11 rh,11·µ:ed iu tl,is St11t<• with snppnrlinl.! u ''twine lt·nAt." 
\\'J,r11 tl,111 sulijl'ct rnme ap I we11l intro it with the ,ule purp.,se uf 
iu,c tigatio11. UR [ have in lht' C:.\!--C uf 1hu11~n1uls or (,tlwr humhngl'-, 
aml prnbnl,ly wrote more letters I hun nuy 111 l11•r pN1•nu, 1111 th,• ,uh-
1ccl, uncl firu1lly got nt tl,u buttuin fm·to. \\'h.1·, I lrn\'~ cfof,•11dPcl 
Ju r tlurn two ~core libel snits 111ul pnid rn·,•r rl,iJ·t~ tl,1111,an<i d11I 
'Ill'!! to tldc•1HI ,ny,clf ll,,,,"11.lllst th~,o p11rti,• wlium I lrn,·,· olc•nnun1·t•1I. 
ru,,J it cl<>l' nnt sC'<'m fair nt my tiuw of lift. tu l"' cliarw·d wirh !,,. 
in!! i11 ftt, or uf trust!.'!. or C<1mhinel-<, 11r 111n11opolil•d, I dt":fy any rrnm 
to !how that I um, iJ1 any mmm,•r "" •l111p1•, ln1w• or ,nmll. intc•r• 
,.,.1 d in nn,· c·ombine or trust. 
N,"" i11 ;,,gnrd to the .. twine trust." 'Wlll'11 it was l'hargi•n tlmt 
11,erc \\ll$ Ht1ch a trudt, I went he,ll'tily tu work to tin<l out wlwtlwr 
ii ~a<i so. ,mil 1 spent mon• ti.me in that inrnRtigalion, !lij J can slu,w 
yon if you will come to my office, thnn any u111, hero. T fnu11,I 1,111 
wl,nt tlw eirc:urnstances were. I l'ould ll•II you LIil' whole thin/(, 
givi111( yon th~ nnmcs of the hnuee• n11d th,, p11rti1,, wlio put th,•ir 
I, 1.Jd together and triecl to form u trust. lmt Cuilc,1 1 111ul whn were 
then h-yinl( to fighL encb otl,i,r, I Sil)' that tlwr<i wns no twine 
troat, a- [ untlcl'1!tand 8 tn1st. rr tlwr • is II l!IOrt• inicp1ilou (•om• 
111:10 c,r I rn,t iu exi,tence to-dny, rnort• i11i,111it1111M tlrnn unuth~r. it Is 
this wire trust tbe,Y are trying tu Corm. If the effort is alll'~ussCul, 
e will l1111·l· to ri•e up in our miid1t 111111 8uppr••,. it. It i• ti,,• 
vrf!t trust prc,posud. I go in fnr uholi•liing tl,c• lnrill' "f~•Tl win• 
rigl,t awny, if necessary, tu lwcnk it up. But in re••11r,l to tl,o twi110 
In, , I found there was 110 s11~h lrn•t. .\11' r,•u,ll'l'8 iu 11ortltt·ru 
1«11a 11111 I Tl11knlf1, and els<•whoro. ,1·1•ro nl11ru; .. d. Th".\' wrotc• 1111 ~ 
l,,u,ly, •nying the local c1~,l101•• will nut ngr~t• tu ••·11 UR twim, u111lt·r 
tweru.v-fiH• t·onts, because of tlw twi110 t111,I I l<Jld tllt'!n tl1c•ro WM 
no t111•t: tlmt there• wns M111petilion 111111 tl,111 I c•r,ulil m1m1• tl,o 
I nrti •• who WCfl' io COJITI).letitiun. Wu<•U thu 111st •traw c,mu;. wlw11 
" co111plllij professing to he the •· Fnrnwrs' I 'hoop t:lupply C'om-
J••ny," run hy a ucwi,pap~r in Chicago, cnrna out with II circular, 
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wl,ich I have, and .ah!: "Owing to the twine tra~t we ~a11 bu 1 0 
sL,uJ I wiiw 111,dcr •Lxt<•en cents a pbund, by tlJe f'on," I i;ni<I to Ill\. 
self thnt was ll littl(' tvo much. They ask II profit for lhacn••·lv,,, '.1 
i:W u ton, b~sidcs co1nrni•sion. I ran buy plenty of it at fift~ 
centi, u pu11111l. Sv, ,ifter looking the walter over, an,t fi1alini.: fi«w 
the fol&• uh1rm wn• hoh,g worked against tho ful'ln~ri,, I lnrn11J, 1 
fifty tl,ou•and p111mds ut fifteen c-ent ·, with the ngrc 1ue11t tl,a1 It 
ah,,uhl he sliippe!l iD parcelM of one hundred pO!rnda. I nll•r •h· 
took tli11t rout'l;e, ,mrl tlitl what f <lid with tho irleu. of l'it~cking 1b·,, 
inj11rio11• effoc-ts ,,f th~ ,·1·y of a twine tr111,t. Wbut was lite r ,uh! 
Sh'uiglJtwu)· Hp iu Dnkot,1 llie,;e follows came do,rn in their prirci;, 
us dirl .,om;, fel lowK ..-ut here. Un,· 1,u·µ:e d,mler bas told me that I w1 . 
tlrn <'llU8•' of 1,iij l11si11g fifte,,n tlwnsnnd dollo1'S, berm1so T hrnk~ tJ 11. 
wi("P. And I will sny to-uighl, to 1111.v ge11tlen11rn hero, farmer, irn 
1wo,,ed Rtock-hreedcr, or newspnper man, tJ.1111 I will pay 1l11·oe 1,un 
dr"tl d,,l!nrs In 1•11ah if hu will 8bow thnt t.hero wns a twine tru,t, 1 
do 11or bet. but 1 will put ap t.hreo hundred ilollars and ru•es,,111 it 
to anyh,,11.1· who will prc,1·0 tl1at lher~ Wll>l a twine lru~t I clnin, 
that I did moro, nnd if you will uppoint a coruoiittc I will pruve :1. 
tbnt I did r,w1·0 thun My body else to keep down the price c,f twim·. 
[Appl1,use]. I lmve ao!' a thing hi conc1?11I io these waiters, an,I 
wl111t iii tlt<>ro 11bm1t this Biit Fourl 1 lrn.ve l>ccn ln11ki1,g tli1,·,1,gh 
t!,i~ uutltcr. 'l'hiA parking l>nsinesR, do yon re11Uze how mncL. thl't1! 
hns bc·en tlonel I se11t my reporter out to mnko some littlo in1'1•~1l• 
l(Rti1,u f11r my nwn information, h fore roming here. Durinir 11,e 
year llj th~ Big Four alone pnckutl one tuillion, /i\'e handrc,J 
1u11l fnur thou•m1ll, Nix lnuu.lred nnd forty-uiue cattle. In the !'re• 
ent tilll<' four 1h1111s1tnd hem] of ~attle walk into caus daily. Thi, 
affcc•t• the mttrket 1naturi1Jly. Formerly the owners nf tl,c•;e (11\lk•, 
rnnuy of thL•m thP r.11ttlo barons of till! west, forws1·dcd 1·attle fr11rn 
tho rung.,,, 1u11I u£1,,r lrayulinir that ,U~tnnce tl1ey wru-,, in poor !•f>tt· 
uitiun and wer1• not witn!e<l, bot tl1ey o.-er-stocketl tho market und 
tlemorulizcd it. 8ome 1)f ynu CIIO remember that uu1Jer thv old 
vnkr of tu.ill,!!~. when the1·,; was more tb,m was waut-0il, they r ulil 
uot he k~pt lnllg, nntl the owner11 hat! to tttko ~nything they ronl,1 
~et for them. Now tuo packing estnblislnneut..,i do nut let-them !!,, 
dnwn holnw wlmt tlwy cnn afford to pay. If there huppens to h.-
mur(• tlurn 1u·c wanted (w· present killing, a thousand, or four nt 
fi,,e d1011s,oul rnttle, they <·no en•ily be ~ol<I. I belicrn iu gh·illJ, 
tli il<•1·il IJjs due. Tho!">' arc mu11r <Juestioos that ari. P with it. I 
,ml) r,•for 1,; tlJi~ bocausu 1 h111·e u statrnn~nt !Jere tlmt I eompsred 
nfter 11 cnrcful i11vcatigtltiun. Whut 1 have stated to you in rej?llrd 
l\lPBOYF.ll sTOl'K-BREEl>~:H,;• ASSll '1.ATII>\ i3 
tl,e cu, otn, ,foe,- exi,1, RJl!I the Bi).( Four rloe• ulfoet tl1<· mnrket. 
'fher,, is 1111 twine trust, howe.-or, nt pl'Cbcnt, anti J hupe J"U 11-ill 
ull g,,I 0 ,-~r thm uu,l .atisfy yuurseil•,., on that poiut 
,Ju Wilsnn: 1 on ltal'c been lonkinir iulo the matt,,r .ornewhnt, 
l !k."'· nnd you lll'f\ tdling UH 110w ubunt the guod t liing• tlH·>o <l,,vil• 
llJ't' iloiuir. uutl you want them to gt!! tlll'ir ,luc/ 
i\lr •. lnd,I: Yl'.., ·ii·. 
.lfr. \\'ib,rn: 'l'h~ro is 111• dOch thing us 1hcir Mming in thnt> 
wirhoal ti111li11~ 1L u1nrket. Yem h •i11_!! tla're. t111tl IJtWkwnr•l und fu1· .. 
~nrtl 0 ,·er thu jt!t·oun<t nud luwing culte,.·tctl &hlliHtiee, 11U\'\J ynu no-
cerwim·,1 l,n\\ 11muy consirlerable tuwn~ in thi~ c-01111try the••' 
euciem<'ll lmvc stocked comph,tt•l.r with 1111·11I <'tlltlo kiJl,.,l nt C'hi-
,,11!!11. ><•JHlinj! them bac•k, thus inci'l'nsing tho 1·uhm11' uf supply( 
:\Ir, .Ju<ld: I luwe lookt,tl into that nml lmn· no rlefrn•o f<1r it. 
I ,lo 0.,t know nny wt\_1" to meet it whill' tlwy ltaYu tlmt l'"w1•r in 
their lumds. Last year I ak u pioco of h~cf nt tho pl,w1, wlwn, ~-,,u 
met, wl1it·h hail beun grown right there. ~ent nlivu tu I 'l,i<·ng11. m11I 
nt had, ns beef. 
Mr. \\"il,on: Thay nt·c uow nl wmk nt l)1•s )J.,ilnl',, I lmH 
estirnnt,•11 that fift,•en hum.Ired cattfo II wet•k hal'c, to iru to Chira!.(n. 
ller.•toforl• they have hec,n kilted then, fot lnnd nae i11 Uc,)!11ini••· 
Th~J hul'o to go there nud whnt do,•• nut gn ut th11t prirt• hns to~" 
11,to (•un~ . 
.\Ir. ,hl(lrl; The whole 111 •tl111d>1 nf husiuess nre 1·!11111/.!'ing. W,, 
dr ll'lt spin rnrll now, a,; wo on,·c rlid. but st•u•I th,• l\'onl tn iho 
hr•,iri,•,, The modi! uf doing all lines of lm•i11ee11 i• dmnging. 
.\Tr ,rilson: But in thosu daya Jou conlrl ~,.n,1 yo1tr .\'arn, ynur 
c,,tton, ,,,. wh11tcvo1· you luul to work up, to nny mw uf the huu1lr1•11 
lactorl,·><. Th~J mn-er domnnded !1111! y,m ,1·ud tl,~m 1tll f,, tlm om, 
fnetorr . 
.\11·: ,Judd: So far ru; thut is c,ou(,~rned I nm not lwrc [() clcf,•1111 
Uwm. 
~Ir. WUSQ11: Will you tell me on whl\t 1mi11ls yn11 ,In d,·fi:uil 
:ht:n1! 
~lr. ,1 ndd: I do not defend tliaw ul all. 
\Ir. Bu reins: I tmderstnml thut Mr. ,Jud,] hus •tut,,rl ti,., fact• iu 
the ,·uso ns 1,; fouud them, but does not sny that the•e fnctij ure 1111 
right. 
,1,. ,lndtl: Not by a long sight. 
~fr. llnrday: Ile snys that wheii the murk~t lo ('l'<)Wd<:d on" .,f 
the 1,i,khm, drops out and the olher bi,lder gut.s tlic ~t.wk. Ilc<·1t11•1, 
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hllCh Ii 11,ing i~ done lrn <loe, uut •ny it i• all rigl,t. !Jo unt thty 
drop, ut hy a_greemeut? 
Ml'. Ju,ld: 'rhey 1ln. nnd "'' far it is n comhine. 
.Mr. Bnr<·lay: l3y that me-OLDS n mnn (.'llll 011ly get one hi,! 011 I'll! 
tie in Cl1it·,1go? 
Ir. Judd: I just cxpln.iued that, and suid that the "Bi!! four~ 
was rloing tht1I thing when tlwre l111ppe11c<l tu ht, an mi.r RUJit,I\' . 
.Mr. Bart'l:ty: tun !illid they wc1·~ uot c·mnbiu,;cl. • 
l\1r. ,J ndJ.: I !lid not. 1 said thuy wc1·<! not whut we c·nllcd • 
trnot. 1'1iey do bid agaiuet each othor wloeu there jg a a1nnll 6upr,lr 
of t·1i!U". . 
Mr. 1lott: I lu\VI' eliipperl n i;rrent 1111rn.1 c·nttle, but T haYu 11er,·, 
ocrlL tho li111<' when I did uot get 111<)18 than one bitl. • 
,In,. Wilsnn: l l'nn"t gt•t mure tl,.u, one biil, und thev wou'r now 
c1·c11 Id 111e go iDlll the st1Jck yard where tlw c·uttli, nrc." 
Mr. Judd: T will go with you nt nuy tinw you wi,;h 111111 show 
)'llll tl,nt you ('811 ge~ lllure Umn <me hid. 
Mr. llf ~llnl!h: I would lik'J to nsk tltat gent.I em an if tlto man 
1n:iki11g th,• se,·ond lJid rnise<l tlte bid mn,Jc hy the fhM purty/ 
~Ir. Mott: Y.,s, sir. 
Jlh·. ,Jndd: 'l'hnt is a Ycry ,·murnon tl,ing. 
Mr. Mdiuglt: I wish to n•k a C(Uestion nnd I do not direr·t it 10 
nay p~rsun pllrticularly. So,ue of tl,e ('hicugo newspaper 111en 
may louve seen tho item to whirl, r refei·, whiol, stnted tlutl nn 
fllinni• ~hippor sent fi,,e lmndred i;tcco·s to Li,•crpool and rnnlizetl 
l:wclv,, dollnre per head U1ore than ha was offorod at Chfoago, ur 
si~ thou~und ou th~ fin, hundred head. Feeling gooJ auuut 1,;, 
~urccij~, Qij he natu.mlly would, on l1is rcluru from the enst tltrimgL 
Ohicng,-, Im 11111de n stat~ment of that f11ct. Ile went hom.i, pur-
clonso, J fifto<'•• liuo<l.t'cd more ,u,d returned \\ith a view of ohippiu!.' 
!lwm t1, Linn·pool, hat found that the trnnaportntion lrnd been 
tnk('H up for sh: tu1111th, in uJrnucc, nod he could not ~hip tlww. 
.Mr. ,hulrl: Tho Big Four did not do it. 
J.fr. WulLlre: f would like to n•k Mt·. ,Judd u quostiou. llu is 
11n older mun and has hud more c:xpwiam•e tLau most of us: 1,n, 
ht','11 long ,,,liting an agricultnrnl p11por, and stlulying 11grir11llnral 
pr111l11f'ls. I w,,uld like to know what augge~tion he can urnh• to 
l,olp tho Allwric:111 cuttle rui$er ont of the ,Htch. 
11 r. ,l,11.hl: l sai,l nl,uut font· yeoo"!l ngo: "lf, het•ituke cattle JU'e 
•·~lntivuly hi.!!her just now, you 1111 go into tue live stock lm,iue<,. 
~ou will OV( 1n.Ju H ... and it is on•rtlonu now. 
:'l{r. Wllllll<'t·: • lay I nl!k yon to toll me ou what grounds you 
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1 •in w,· ,u· • oYerdoiug it-on wl111t u11tlu1ri1y-th11t th,•rc i, nu.\" 
e 
111
c-x , in tht! unmbcr of t•utlll• in tlrn l:"uit,••1 Srntc, in thi, last 
tn " I . . I four 'Par:-~ m· thn.l t 1er~ are as muny ut 1,rupnrllun n."' t wrc wt•n~ 
(onr ~ t"ar ... ng,, ! 
\[;. ,lu,hl: You e1111 m,tke fij!ures lt•II 11hn,1sl nnythiug you w,mt 
1,_., Tlic• un1nbcr of c11t1le shippo<i tu l'hicugu, t>t. I.uni" 1md Xt•\\ 
\ urk nuu·k,,t, is vustly llll'ger thau it wn• four _reart< Ill!'', in 1m,por• 
tiull tu 1lw pnpnlnlion. • 
,1r. \Y a!l,wc: So mnch herauso of lh~ lrn~I• aud <·mubim•. 
~implr he,•anbe uy initJu.ilous ••omhinution, uf rnilo·un,lo 1111,l hy 1·c· 
t,att•.s whieh tllcy are oblo.iniug lo this dr,y, tl11•y hun• 6Ls·ur1•1l 11 
mum•p,,Jy nf packing beer, 1u1d by ,•umhiuing tlwy nro <lrh ing ,mt 
tilt' lnl'Jli dualers liy nu1king lower rutos to loo prin<"ip,t! towns uud 
hy .,,11,•riug into (Hll'ltlel'Rhip witb indkitlunl 11wmb!'r• nf th,-ir t!rm,, 
or wiil, ,ucn wlon ohtnined rates in the medium t·ilirs, the) 1111\"0 
btt>II uhle to ·,mtrol tlu, ,·11st 1rna,1ml of ,•,nth• to h11 ~hipp,•,l to 
t'hie,!J!o, which comes in con.nection with till' 111uunnl of r-ntilo iu 
the t'uited Stnte . I ask how, undel" this ij[ato of tlting, tlti~ a,J" 
1uittc1l fad. nm! kuowu to be 1111 ud11tirlL'il f1u·r how. u11ol1•r this 
tute of thing•, nn, wo going to «ot relief! Wt• w,mt wisdrn1t. 
Mr ,Tnrld: Al!sertions, [ urn nut t'<"spuuHihle for. I •lto11l1l 1·1111 
for l'rvuf ol tlte as crtioos, if I w.,ut into 1110 <lis,•Uijsion. first, l 
will "'tY I hllt tbe statistics show Uuit I ht•w i,; 11 largu incr,,,1,e, ,m,J 
11,nl these pnst two moutlu1, tLcre Jm-,.o he1•11 vnstly 1r110·0 c,ittlc •~ut 
to Chi""I!" than o•·~r uefon,. 1 •Ill thnl tl11·r1• iij n vl•ry lnru:•· iu 
rre~•e thor<', mHl at netuly nil weHtl'rn m11rkute1, lwoid,,s thn lurp;, 
inl'rt•n~c iu oxpot·tfi lo foreiu--u CvlmtrieH, 
,1r. Nurtnn: They se111I them tbore to sln11gh1<,r tlu,rn, uml si•111I 
the k1•f lmck. 
\tr .Ju,111: TTow would yon pre,•<mt tlws<• ""mnmic•I I any 
that the tcndcnc·y to-day i~ lo cl.'onornizo by !urge tr,rn,,.Lrtious. 
\\'hnt w11ultl ho furnisl1e1l to the dog~ by the nrdirmry l;utdll'r, f"'Y" 
f .r tlw hutd,ering of tLese cattl • itt t'!ti1•1t~o. 'l'l11•y """" 1u11l 
utili1.1- tloe horns, the Loof~. the oonos, the hide. tlw uuunirc• ~v,·•'} -
tl1iuir t,, the lu~t end of the tuil. 
\Ir --: What ttliont. tho loairl 
\fr. ,Tmld: Th11t will u!mnst 1my fnr l11Q lmtcla-ri11j!, Thl•y ~Rn• 
1111 that, in 11II tbe.,e improved mrnlc•s of glHn)(hl<•ri1111, JI ear "" 
!lirouµ:h, if _v<)U plenso. I sny that in •lauuht<-riuJ! nuiurnls, as in 
<·rery other department of lubor nod mnr,uftl<'lnre, u,~ l<·uden<'J is 
t" ecouorny. Any of yon who lmvo Yl•ilcll th•• c·attl~ yru-d~ hnn, 
""" lww they collect and u,e tlieso small thin!!'•· Yuu w,11 sec 
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how they have tL,· ach-'nntnge. It is so io ,ill other thirJ,.,, . 
I 'd . . . ,. . ~•en •n Ol'W,fl>IJWr~. pru tin, tuneij as mueh for printing paper twl'll , 
ye~r~ _ago n~. m,w. and four times 111< wucl, for press work. ~ 
fu1'1htit•~ nrc 111crca,wd. It is so in the killing nnd pnrlriu~. anJ , 
evorythmg l~e. Ill 
A voice: How ijball we get relief/ 
Mr. :f'.11l11: Ry coml,iu.iu~ at h11me. TJa\'o estahlishment• in !Le 
lu,~I c•1hes wl1en'. you (•an in\ro<lucc ii.ta nrno ccouum,. \ uu Cll!! 
d,, it rflule.'ll! well a., thc,_y. 'Io illustrate: They cnn b11J your •-at-
tie n11d b1:u1g t11:•m back n!(a111 ohe11pe1· than you ~flll dn it ht-re 
•rn:Jur 11r<lrnn1·.r 1•1reu111,tances. IIani two or tJ,ree C'nmhinatior,, in 
tlua Bt11t<· '.""i 111·011t1tl tl,rough the prinripnl cities el8cwl,ero. :-iuv 
J'OU ostal,l1•l1 on,• at lowa city, voe nt Des Moi11es, one at ()111 ijJ111 
uu<l 11! 111 lwr pl1iecs. 
:i_l,·. Jll11kdt•.1: T>on't thei;e Big Foru· fellows go to towni< like Ile$ 
1'lo111es nnd say 1t1 the butchura; ·• We wnnt vou tu Jrnu1Ue 1-aUI 
fur na.·· Tltn hutrliers sn,r: "No, Wt> don't 1;aut to." And ihei 
Any: ··\Vu will put nwn Lera to lmndle them if you do uvt." Ai,d 
tliPy will put Lliem there llt low prires, until t,hoy r,u.1 thu l\l<'lll 
but,·lwrs uut 1111d l'uulrul the market; und don't tl1ey do that bi 
u;rro<•111rnt 1u111111g tba 13ig F1Jnrl 
\Ii·. ,J ndd: Did you not notice when J'lfr. Armour wn• 11,ke-J 
by S1:11utor ,·eat if tho territory w11t1 not divided. he wrmld nut ,1n-
sw1•r/ 
. Ju . Wilsun: Let u~ get down to soruethin .. more pradi1•al. 
1 011 a<lruit tl1c• inlipnty <1f these men, and you ba~e tohl us of s mo 
of th1• int,,uitiea tluit wu ha~e never drc11m0(I of. I tl.tiuk you 
ought to Ul' hlk1e11 bl3fore tho inve.tigutioo committee, ut W11.•hl11 
tou. But. when w~ Rsk what you are going to dv under this ud-
mitte,J state nf focte, rl,is going from town to tow11, tnklng thr.e 
C>nttln to 0.lu:»ito ,md shipping the mont hu,•k, how d~ y<1n Jogi<'!llly 
c"uclu;k• it 1a !Ill o.-~r-production of cuttle that brings tho.I Rho11t! 
Won't that go on nnd on ootil local dealers nro hrokuu ,Jown, and 
th,•J li:n-o the eontrol of the mnrket, making prices to suit tJ,em 
~l'lv~st 
1lr. ,lu,l<l: Using tho snme ur'-'llOHmt, you might nB wuJJ Ba) 
tht\t Mnrshull ~'ield & Co. will come out th.rough t11ia co1111try nnd 
buy up nod e,mtrnl tho locul stores. 
Mr. Wilson: ls it uot 11 fact that this Dig Four 11WT1s Luu,ln,,J 
:\ml thou,sanda of cu.rs of their o,rn. nod tLut thev- act n rebate for 
furnh:d1i11g th\! t·nrs! ... cw 
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~Ir. Jud,1: I 1mdc,r:,lnnd Mr. Armour has an uld cu11lri1ct 1,1 
which !w fumi•h,·, ,,nrs. wl.t.icl.t. conn-iwl the rnilruatl t•orupunie, .. ,.,;. 
0.,1 l,J:'t",k 1,1t1il it uxpiro hy limitnti<>u. Thi1< is 11111att(1r ir, whi<'h 
I rnunol ,mswer for th •u,; I nro. nut 1beir keq>vr. 
Mr. Wil,11u: In ,·iew of that fart, then, how ure 11·,, to form a 
hutth'-'riug ,:omhiuutioo compftnyt \Vo can 111 ,l get t lw l-lnmu Mltl.!l'I' 
tl,ef do, and "" ,,,rnnot compcto with them. 
,1,. ,ln•ltl: Thceru is, neverd11:,l11$~. quite n ,liffon•n"'' horwwu 
butrl,eriu)! tin, 1hou.nntl hen<l of cuttle n111! h111,·hv1'ing tlie111 lu 
!n,nll pnrt•<'ls, l.'\"1/D if theJ have t11l'ir cu11tr,1t·1 fm- furnishing e1tr$ 
al Nl<iul'~d mtes. You Nill fight them hy udopting- lhl' snmu rnellwd• 
th• they 11,Jopt nml using the s11mc economy. 
Mr. ~'ltik they have 11,~ reh11te! Th~ ciiU,•1·.,111·<' he, 
1w,..,11 killing on a small Ac>Lle nnd killi11g fivu thuus,111,I to fifty 
ti,, u:11111,l 111 oue time, even if you reduce rh11t w•,rk t .. n sy,1,•111, 
,rm,ld nut be as 111nel1 us auy freight that yon pay 1111 tlw sl1ip11t,•11t 
,.f cattlu. 
'llr. Wilsuu: The llllJount of rebnte givou Oil tlws,• <·a,._, is ,,,,1ml 
tn the lllllOtmt of profit :Mr. Annuur MWore to l,ufrn'tl tho ir1v1•stl)!'.11t 
,DI! eounnittoc; nnd in nc,v o( tl111t, how :m, wo to ,·,m,pctu with 
:l,mi/ 
\Ir. Judd: I nm not defending tbe><c trusts. Yon ro,ke1l mu whul 
"" ~lwuld <lo. auu I said, "I <lo unt know wl1111 to do/ Thu ht•st 
!Lin!! 1 t·nn •ny is, to fight fire with fire. Tim tv11d~D<·y of the dny 
I• t" iulru,h!C'O ,,,·onum,v '" tho 10an11f1wt11ro of c,,·~rJ thj11g nud in 
formiujl'. 11, wdl. 1·ou rnuuot t'.111111wtt• with th~lll hJ a 1mm killing 
0110 h,.,.f 11 ,lny, but if 11!1 lmtdwr11 t•u111bi1111 and kill firn thous11111l 
evrry rlnJ, lliey are mucl1 m<>ru apt tn lm•«k duwn rh111•111nhi1111tio11: 
m,11 ,1,. tti,I k11ow of uuy utlwr way. Au,! I wi,I, l<J h~ t111<for•lo11d 
thul I um nut !Jem to dcfoml ,u,yhudy. 
It, W .'tlotl: I 1un n .. t tl meinbor of lhiH tlN•IJ<•iution, udtlwr 11111 
I a lh11• Hlork bret>dm\ nod I 11111 lrnrdl) phy~kally uhle 111 sny wl111t 
I wnut to. l woulcl hardly try if l wus in J.(01~! lwuhh. or uout! 
\"' ice. t1, c:onvinul:t this audiPnc<!', wiJen ni11ul]'•ni11l' out of on1j 
lrnndrc·d arc nu one ~ide of this questim,. I lin, "" " fllrm 1111d 
fo1•d so11w l·<Lttle. All the interest I lrnvt• is in 11111! liu,int,,. V11r 
fl) irifonnruion1 und to urnke some cnlculatiun witJ1 H \-'il'\\" 10 t11l' 
hu111i•. I lu!Yo investigated these mttlo fro111 thu run~n1t1i11• on tlw 
w·,1 to \\'all street,· l'l<•w York. I sl1i,II clif!t-r iu •11me rr<,p•·d~ 
,..;th yon. gcnllerncn, ns to one tl,in)t. Tbu "11ly way to tin,! if 
•here is u beef trust is l.o tind whcrn· tl,e price~ run n·r.r lt,w and 
tl1,•11 where they jump to u high price. f ij it i11 Aruwur' / Thu 
.. Dig Four" i• the only th(ng tl111t we 111.'~I' c,f JJow ,la),. I think 
tli11t you 111111 betl<,r take t1me to lnok tl11s up, 11,i I lia,·... l h 
hc•c·n in the hvu.-, in Xcw York lookin)! at the price, th,-,.~ B\11 
'."!! meat in • · ew Yor~. They nru selling- meat nt prie~: ast niiJI. 
ingl.1 low to me. The ti11c,t •11inru•r;; I Hnw, the pric,• wns 'CH-ute 
•·•·nt•. Tiu, tir,t we,.,k they olartl'<l there tlwy wcro offer,•,! ~i!(hll-en 
<·cnt• pi,r 1-"llllld, aod h\"fnty fol' l,1-ttcr c·utH from pnrtie., tlutt wen, 
•·11lircls out of the hnn,ls nf the Big Four. You can talk all 1,011 
wiHh ttbnut four men \'J)u1bini1,g tn kct•p up the prict•ij to tlrn ,';,,n. 
•llmer. Why not put ytJtll' ntkntio11 ton cumbirw beyond tho Hi~ 
!':1>ur/ They uro like 1111y vtlior·H who 111·0 •ellin/:( in ;sfow York. 
l hey ecll ill tlw ."peu uinrkcl. An,1 '.111111 cuu )!O unt there an,I gtt 
11 fir•! 1:la•~ <J11nl11y of Led for frolll "'" to .,nn1 c·,•nts. If Jou Will 
tuko ti111 to i111·c,tigutc you will fi11tl u <·ornhine heJ·ond th,, Hi): 
f,,nr, wl,id1 t·iscs up lik<· a 011,011tai11. \'on 111•,-,I not exiiect good 
pri,·,·H uutil thnt c .. n,bin~ i• brokt•n down; thnt is, oo the hutdmr', 
lilo,·,. I l>t•li,·1·1• J fc~~l as 11u111y cuttl,, us nnyl,udy el,,, on tJ111 
flour. ,v11 f<.c·•l lnrgcl_,-. 1\1111 it is II vt•ry scrinu, que,tiun with us. 
n11,I if yon. i:-,-ntl1•111cn. will takr tlw tr.1nhlc to iure,ti,,utc ,omo-
thing b"ynnrl tWs Big Fonr, I thi11k wu •l111II then he abl: to d~viie 
men,111·,•• of rrlitd, hut not uutil tlwn. fl iH one of tlu, rm 
~lrrn1g,••t ,•,.111hi11t1tious. The_\' iss1111 u ,trnui: pnpc•r nnd they hi~ 
11 Nt,.,n·ln1·,r. Tlie secn,tnry nppc111·s m11l l\ltond• tlw s~ssi1111s uf tho 
1,,gislutn,·c. Jiu is getting np lnwa in tliis State, 11nd I wisli to "".\' 
tl,nt, <•\'I'll fnt·mer ns I a111, wlwn l 1·,•01I your Btntutc ou thiF ,1u,•s-
tio11 111' tr11ate, l dllW that tlit',Y ,·rnd,I 11.,t Hlnml before the supre1111• 
c•1111rt. I knn\\ thut one Stnt,1 cn1111t1t g-l'I up luws wli~rcby tl,t) 
tun.1 t'1•11,·,, 1tg11i11•t auothor Stut,•. 1 MLY to you, gentlemen. that 1 
hll\'lt to cliff,•r wit I, the ,;,,w, nf the prc,id,·nt ns i:-iven in his paper. 
Jiu Ian• mndu n mhtukc in rei;ard to tlio pr,>cluc•tion of cattle. There 
lm nut l1t•<,11 n tirne in ten y<•nr, but tlm tlllHllllll of cat1lc to the 
tf1011s11111l ll""Jlll' l1n< k-en o,·~r ~1·n•n huu,lrcrl. .Xo, I Jo uvt think 
tl1t•rc, l11is lll'cn u ti111e in tho !UNI twN1tr n•ar~ wlwn cattle ban, bc'\'U 
111',•r en!II 1,unclrcd bead ton thnu,..,u;il ·p,•opll'. 
Thu Prt•~hJt.-.11t: From what sourc:·'-' do you gt.·I ytmr autl10rityl 
\Ir •• \Iott; From .Nurmnn J. l'ole1111m. I t1>ok the 1!01·cr11menl 
•tatioti,·s an 1I m,ulu tLe COlUjllltation fr-0111 tltom. There is nu 1pte. 
tio11 in tlio wurld in regnrd tu tliu mutter. J am snlforing- rro111 a 
Hl1Vt1t'H l'nh_l, nnd you will ext'Ulo\t.1 int.~ for Hl10wi11~ nny pni.z1 iu Ill) 
t11lk. Tlii• is a subject that [ hnvu thought of ubot;t llR nmch 118 
1111y ,1thor mu11 un tl1e floor. There i. u larg inercase iu mttlc, 
1111,I l will hnzarJ on my own respou,il,ility, thut tlierc i~ a surplus 
l~IPIIOYF.D STOCK-IIREEIIF.l!S' ,\,..s()( !.\TIU~. i!I 
of cat.11 in the ITuiteJ tatl·s ,.,.,,r a11<l alio\'C f,irm-,r yc,a,._, If 
tlu,r, i, anythiD!! in tbe worlcl wh~u WCI harn 11 -ur('hr, that will 
help n• ont it is tho increa, <I C<>lllllll11ptio11, a111I it <'1111 111.• put 1111011 
th market h) the rctnill'r at " fair profit. Tiu, 0011,umplion will 
tllk t of tho profit, 
\Ir . • \lelluirh: I wonltl lik,, tn n,k )Ir. \loll whot 1111ulity ,.f Cllt• 
tl< are lu11J1lic,I hy the Bi!! Four in Sc\\ \ ork ! .'\re not th,• l1t•hl 
tc rs <lllport<-,1 I 
\(r \Iott: TJ,111 is true. although tlll'rn ur·r ns Jirw 1111urkrs hnug 
11 1' 111 ;'\,-1\ Y,irk o~ I ,wer ~aw. l 11t•n•r •1111· g-rnird,·tl ,·nttlt1 fuwr 
tl, 11 11 11 hol I ,,1w there, I will •t•) to ynu tlial i11 1111 r1tljoi11iug 
<·otmty to tliil'J R1HJ1C of the beer, tlw grni11-ft1d ht•l·f, from Chicttgo~ 
J,u Ill' 11 lnid down r<'gularl • twice or thn•c titm·, ll w ·,·k. to u 
benw tlmt I know of. at nino ru11t p,·1· p,11111,I, i,,,11,•r tluu, that c·nt 
111 tlu oount}, "•c do ha,c tlw poM~ t kiu<I of h,•c·f iu tliis 
,,unty, and I knt>w it. 
Mr. Mrllngh; I agree with ,1011 thut tl,cy po, grcnt ndnmt 
in s,·lling o\·cr s111ul1cr tlt'nler~. l•~(•au,w, c\'ClJ thl• ~wu I, mes 
and tho 1•utrail, uru utilized. seut ont lil•1·t•, 111 11 ,-0,1 tu tlw l,nkher,, 
lest tlmu the1 C'llll lian•llt> Lhl'ln for tlll'm, •h•• , 
Ir. Mntt:· Thr opportunity the.I haw 1·1111hlc thl'm In intrl)• 
du u llll':11 111 pnr!1! of the country til<')' would Im 11u1tl,lc to )!l'I at 
ur ull. I av we hnve thonsunds of •nl'h c11,i "· A If wu nc,,t.l is 
lv l,,,vo 11\l'll. to do buainess 011 tis low u lrn,i n~ tlwy do. 
Mr. ~ll'!lugh: I went down to n n•st11urn11I 111111 inquir ... ,J wl111l 
tlt, J w,,,.,, 1111yi11,: fnr st~nks 01111 ron,t~. 1111<! 1111,y 8Hid frn111 ciglttw11 
,; tw, 111. • ,·,•nl< a p•mn,I. 
lr. \lr,tt: Diel JOH in11uit·c whut till')' w••ru pnying, of the Big 
•· ,ur! 
lr. M,·Jlugli: .c\c), sir. Thi Will! wl1ci-o they Wero setting thelll 
u1, huy ing I licm uf mcnt ,hop,. 
Ir. Moll: I kuow thnt i. lt·uo. 
Mr. I Hugh: If the o bntrh,•r uro elling nt pr<>sc11t at aria 
pri •tt c·nn s1•e thut they aro ~iutply rocrc ,! to ,lo it. 
Ir. Mott; Th,• eoer<'irn, is th,, nthcr wuy. I hav,, •p~nt mm·li 
tim i11rc tigut iug th.is matte,·, au,I I n111 11q1ri•cd at you, gl'l1tl 
W('JJ, l11uki11g tn ti,., four 111011 f,,r till' 1'1111•11 of 1·0111pl11i11t, when tl,u 
trouhlc• nil li,•s deut· beyouJ, nn,I in must 11111·11ws you will uot lmrn 
t•• k• 1k f,mhcr thou y"ur JJlfll t,,wu to li111l tlill n,111 tr,lllhlc. 'l'ltiij 
~•111hi1t" I rQfer to have their ow11 sulari,·d s~e1·ulHI',\', rlwy pul,li•h 
tl,eir 1•nr,t'r, nnd thut mun work, tl1rn11gli our l1•1[islnturu. I 11111 
~urpri i'<I to ,·ome iu here uud st,, this ,iignitiml l,ucly ,,f nw11, 0110 
so :--JXTE£YTH .\~.TAI. ~u:i-;n:-w OF TUI:: 
of tlH ho t i11 titnti,.ns of l"'rn, unil lil'ar tbom spon<I all nf heir 
pov.1lt1r «1U four 111en wlin tlo husinc," uu the lowc•st mar.c.,rin of azu. 
hody in th "tilt••· I ,In not lwlie,·1• there• is 811)·li,1<ly lloiug bu' 
u !i cm u mull n nrnrgin introdm·in~ 111t.•at in plu.,· ·:-. wlierc tlietP-
w11.11 lll'V<'r nwut 1,ef.,n• nt •uc·h u pri,•,•, f wu, in w,•,trrn ~~w \r,rk_ 
n111l ridi11!-' nlimg with II furn,cr: 11111] he ,aya: ""' e hon! the fiue.-r 
impr11,·p111i~11t w•1 l'\'t•r had,·· l I~ 1-<U. ·:-t: u I )r<~:-~cd 111t'at ''l•Ui lh 
hf tho rur load. nnc] we han1 Wt.•~h:rn mt•nt fua•r tltu.u w,~ lurve if 
l11•n·.'' 11,, ai,l: •· W,• uevPr l11ul h<>W•r ,h·es,cd t•uttl,, l,of,.re ii, 
tl1t1 world." ll_v thi• r111•1U1H }Oil will ••••• thnt the "Big- Fottr" u, 
i11trrnliu·i11!.! our rnc•u.t irl Uy.ways wlwn• it ru\vtl1· wus Ldorf:!. The, 
c•111l it pn,t 111111 w,•st. If thry ~un ,011<1 it to New ) u.-k un1l \lo~ 
t1m1l ut s11t·l1 pri«·ea. thera b no n.:U!-.Olt wliy otJwr lrnlPl11.~r, ct1.Un1,t 
Im) 111c·nt c·h,·aper tlum nny <>tlwr mun. There i, 110 u•o of tnllcin, 
nh1111t thr other hutc·her,; being forc-cd uul 1,y th!' •· Big f',.111-." 
• \Ir. i\'il 1111: Ono or two of your prnpo,iti1111s T wi,nfd like to 
call your 1ttl1•11tion to. The 811rcnu of Ani111al 1111!11,rry, un:r wl,ieh 
·or111n11 .J. {'ol,•n,an l,a,, h,•eu presiding until Bl'trja111in Ilarri ,n 
l,,•,·11111" pr!'~i•k·nt. told u, tl,nt the umuber uf tnttlc 1lr11pplsl Jo1rn 
10 r.a;, 1rntl the r<:ports show it. 
,\Ir . .\Iott: l \\-ill stty tlutt thut report iH u mMakl', 
;\Ir. Wilao11: Thur io a ii:001! dt•ul fur 1wntlen1e11 like us to hcliN·i' 
n• 111 thu rt'l""'h of our c•ottntry. If you l111ve tho la-t repot·t 1r,u 
c•1u1 umkl• 1l11• 1·u11,putatiuu arHI _run will Hu,l it nil right. 011 tl,e 
otlwr poinl. s1w11ldng of theHe four grntl,•111c•n, ,Joo• 11111 tl,eg~ntfo. 
1111\11 kuow tlii."', that every tnw11 where., tld."" ( 'l1i<·HJ!<> iuflucn<•t.• gues 
npplit • to thC' 111("1 butrlwr; thnt they JrO tlw1· • nud go into partner• 
hip wit], tl,c,o hutd1l'r in till' t11w11, untl wl,il,t twt•nty thn11sa11d 
ln1tt'11ct'8 urc ~wlliu~ nn tl.Jl•ir own liook, is it rn,t a fal'l that th 
four IIIt'n urc in partuer:'.\hip with 111nrl• 11It•11 i11 Amc.~ri<"u tl1an any 
,>th r lo11t1•l11•r, in lhe world! 
Mr. \I 1111: Xo ,ir. 
The l'r iii nt: I wi•I• tn any tlrnt I n•,·eh·<'d fr,1111 the sc•erctn11 
,,f n:.rri,·ultnrc thL• h,t n•pnrt, Juteil thl• Jntlr .Jay of );nnrnb I', 
I ,n, u11,I tlrnt tho wlwlu 11111tter i, liQ"ttrt•t! nut hr tlr1• ""l'art111C'llt, 
111111 l1L•n• i u tnble whid, I read tn-<lny. 1·lipp,•d rig-ht nut nf th r 
n•port. Fl'l up t•:uu_;tly, b,y 111y t"<Hnpu. il01\ (L-1 it is puhli?1ohe1l iu the 
1·,•pn1•t. Wlmt ,I,~·• l,o <tl} 1 Ju 1 ~so, fnur lnrntlrctl anti ninety. 
( rth,•r t'nttl,•. itu·lu,liug utilk eow• Jll•I' th,rnsmHl populntion in 1,,11, 
h1111· l,un<lrn,1 :111d niuety. 
\tr . .\1011: T will tnrnl rii-:ht on 111_1" us-crtinn. l Rill not Ul"l' 
tl11Lt I c·irn ~how yon heforu yon uo away frott1 ht.•rc tlint you AN 
J)IPIWYED, TOCK•llRF.EOE!h' ,,rn•1 TfO)I. 
mi kt-11. hut I will t!tl<lenn,r tu ,lo it 111-(ori, the t,t uf Jauunn, f r 
I think the lignr.·, nre nc•<•t:-siLlc>. • 
CoL 'cott: Tla.•rc i~ n propo-.itiM1 J nm uot -.uro wh("thc-r in 
p!u ~ ,ph), mrthnlo!!,Y. or tlu:c1}uJ?v. you t'lltl lwlp UJP. out on ·omo 
f the propo.,iti<,ns, J tlo not rar<• whid, it i,. Lut tlw mctbrnl 
!Jr.} 11,u·o of kt·11piu!! the ~trl'ets of rl1P .. ·t,,\- ,ft. n1,alt•111 c-1\·nn i-.. ft,r 
ear'i pnrt.) tn .. W(•t~p before ldi,. nwu door :'\o~ I appt"11\·e or it, 
ml I do 1101 l,nn• a great t!cal of rcsp,•c·t for tho purty wlro dues 
ueot ,!,, ,t. I will hav-e at foust hut n 01111111 1111111u111 uf ro,pwt if 
111,,ru•atr8 l,!ri 1111 from 1111u timtt tu t\1111tl1t•I' eoutinuull) «~king thnt 
,he g,,..,r,1111~11t ,hall do u,·e1·ythini.r f11r tlw111. N11w, wu hnH• 11:1,I 
r',i 111nttcr ilis<"ll-"ed to-uigLt 11L,111t tlm •· llij! Four.·• Hntl we have 
1 d ••Tlu.! L£•gi-.lntion N"eudl.'tl;"° Wt: liun, luul n.11otlwr bra1u·l1 of 
lh~ suhJcct 1•:ill!!d ··Trust:." 1li,-c·11s-1•d hen,, y,·t, nftcr nil, I lie ,1nes-
i 1on romt·~ ri,!!l1t do,r-n to~ whlli nre you ,!!t1it1J,! to «in ul,ont itt ... '",1 
,unn Im~ irh·cn us any remedy. I will t,·ll J<>tt whnt my ro111t•<IJ i• . 
The i.,untlcman ,11y• we use pr..,sscd het:.f iu 1111 ,\ult'rica. 1t11d wo d 
,I Ir ro 111 prn111I fowa. I will tdl you thut that i, nut Int<•, I nm 
o e uum wl111 bluncl. here before yun tt)-dny with my ,·nl•r~r-.:,· ai,fi 
v·•"WS ro11cw,•d by eating bod out 11[ my mr,1 •hx-k !/ard: an,] tl,o 
I urcukfp,t f hn<l wns nt tho t11blc nf II WPtltllll wlin fol'•l (Ill) 
grantllJ, for my home is not the killll wllt'r-t• tl1t• Lord ~<-Jid. f,,.,,I 
and tit,, ,lc•,·il ,,,11,ks. The lo"! hreukfost I 1111d 1lwr<1 wns lin:r ,uni 
l,ac.,11. Now, .ruu may thi11k tl,nt is lik,• 1111• lii1·,•d rnnn·s co111111-
1lm111, wh,•11 lh~ lnndlady UMkt-1! hi111 if 1111 lik,,,J li1,•r, Rl111 eny•: 
·• I 11111 ufntiil yuu don't like liv1•1·." II,, •11y•: "Y ''"• I lik" it for 
lrixty ur •c<cnty meals. but for n stm,Jy ,lii•t I 1n•t rir,·•l of ir," \\'o 
tt"l only J,nvt? l'nh-·~s· lin!J\ but wlil•111.•,·e1· w,• lmtr-lwr wt. liun, ~oud, 
ll · ti:~ )i\(lr frn111 nuin1.als l!rown i11 m) uw11 ynrd, nnd har•on cnrt•d 
!) nir wifl\ frtl111 rny grmulfatl1t•r·s rt~·t.•ipt for r11ri11,!! Lnc·,1u, 
(Langlrt,•r. j :,;ow, what tlitl,,.-t·11<·" du(•~ it 111ak<• to 111c al,0111 tl,o 
Big Four ... 110 for as I am courc•rt11·,i I Tit<•) pu•h nono of their 
Ii.. t do""tl 111y tl11·,1at: the.,· J!<'I 1111 h<•l'r 11r rnu t, t11ko tu <Jhicai,:11 
and bn,:k ngnin; and. no! ,,11ly ""• hut tlu•,, do rwt tnko wholo li11g 
I •r a lmru. "'" du tl,e_1· get the l11•sl uwul in ti, 1•••11, I laughter 
I r IIIJ olf n11tl for my ";fl' 111111 lillh· 011,· tl,c• lot• 1 l'ig in tlw ynr,l, 
&lid I tnkt• tl111t 10rself, ttnd bec•:ursP I t11k1> 111111, sir, it i• 11111 t:sst:11• 
•in! tliut ! ,l,1ould ~o nw11y from ho11H' '""' BJ1t•111I II wl'l,k in &iptenl• 
•ng. I l.1111gl,t~r.] 
_Mr. Uo you cat nil U,u h"!( • hon•s u11d c-attlc you 
ra, I 
il 
C<>I. Scott; I ,lo nnt. I fe~d my neighbor,: m,<l T lllll foedio~ 
tlwm rmw "" rattle 011( r,f my yard, ,md goorl ones, tno. 1'111,y 11/l! 
rr~tting fnt 11poll it; :uvl I furniHh tl,Nu b«rter be••f rlmn tl,., · can ;ct from the hutclwr. l lmvo no ohje,•tionR to scllJug bc,.,f t .. li,,11 
r,l tru11<l nwn 1m1l wnu1N1 11!1 around uw: and they fllrn nml'!, lx•-
tl'r' thtm t!ll'y ,1••,ul<l if I di,! uot <lo tlrnt; and I am pn~·illf! '•Ill u11 
"""'"' lo ti,~ ruilr.,nds for sltippinl! to Chit-ago and for ltippin!! 
tit" l,
0
,<'f l,:1\'k ngnin. 
.\Ir. -~: ·wlmt price 1tro you selling it nt! 
('11 1. /:icott: J P<•ll it low e]l{11lgh for t.lwru to cut, 11ml yPI 1 ~'Ct 
umt·c tluw tltc sltip(Wt'< an• payinl! for it. I pct t<-n ,loll:tr~ 1aorc 
1111 tilt' 11ni111nl tbn11 tlie al,ippHs pay me for it. an<l _vet l havt 
,,,·cntltin!? go1>1l rupt•lf. an.J my ncighbm-s lmve the sn1111, thing 
:-int 
0
11uly th<' ,nm,·. l,nt I di,! uut g<) i11t11 thut cr·tio11 wh,·1-i- tlta 
~.,·.,u11ll, like iu ~lurylund. hnd t11 he mtmu1·~l in lLe hillB to lll>k • 
tl,e i:n1in grnw. Our friend, I ho vro,itlent, wn telling us ti,,, in 
tl'l'r,t tlmt Uml l,a1I iu tltcse things. I uae com that we ~''"W ,u 
(,ool'a l,111,l, u~r<l in Iowa. ,md f ,!!:riu<l it tl]IUll my own mill. ll!ld f 
help u1y wife t<J sift, uurl ,lm m11kPS tho griddle. cake~ from that. 
It is uut uecuss11ry for us to go l,ack to the ol,l timu, wl,t•u )'••I• 
a11d I, und e1·ery 1n:1n here. nltuoRt, uR(•1l to chop Ii.is ~lllli!U!!e tnUll\ 
with n ,lull ax on u slub. It i~ nnt absolutely uu~eMlll'J' f,.r 11, to 
go hack to lite time when we w~re c<'Hnpelle<l to uso the ul,1 MU~t 
,u,d Jnrtl, wilb II wick made of nn 0l1! rag, twisted nrnuml i11 surh ~ 
wui tlml wheu it w:1• light,••! it w11ultl give 11s u little li,!!l<t lo how 
11 , iu,w 1 .. ,lo tlif's • tltinl?ll- It i• not ueeessury thnt onr Wi\'C8 lllld 
<lnu;rhh,rs ,hull go l111ck to th~ ,pinning wl1ocl again an,1 ,.ko up 
lhQ llnx ,11111 tl,e wool i11 order tn wepure it for tbc clutbfnl(" 
1we<I. It iH not u~ressary to go hnr·k a0<I du t!J<•,e thi111,r,i over 
ag,,iu; hut if the "Biir Fonr.·• or forty thonsautl lhnt )rr. )l<tt 
"lwnks 1>f, ,!111II .-nmhine ,,~a.inst uR 1111d strike us in QUI' rJwn llf•tm 
Wl' hon, withiu onr,,eln•s, if we will (lo as I i<aid, sweep hof"re .. ur 
owu dni1n<, wo ltr1rn it largel_v in our power to uff,,•t u.11 the; 
thi11g,i. nwl w,• uef'd 11ot whint• to our gen01·al a;;smuhlies l•r ur 
c·nngrc,, "i tho tTuited 'lute~, to tako core of aR. (,\pplnuse.1 
l'i·uf. ( 'luunherhtin: I foel lil;e 8t1ying thllt if our g111·,•r11nwlll 
,lucs nut prokd us iu these mntters, wltnt ia the use r>f having a 
.,0 vcrnml'nt/ Whut i, 11 .,,,,-erumcnt for, if it ih not to protect ua 
;guiu,l these u11lr11gus! It is lrnown for yenrn that this ~hipping 
,,,,1111,inatiun 11,ul thi, rehute of fort_\ rluH11N 011 e,wh <·m·. Annoor 
,vhnits him~elf in tlw Mmbin,1tiu11 to keep up the pri,·e of h,•c( '"' 
repnrk,l. Ho i~ in tlto c-ombint1tion ,,itli the forty th,,u,,,rnd th:11 
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.)Ir. ~Iott sJl<'u.ks of. When the ·e fdlo" R keep up th.- pri~eA 
~m1<mr will put men out, too. n.., ndmittcd thnt hl• "1t• in tLut 
mbinuti,,n tbot divirled the territory. With lt11• r<>hote tltcy buil,1 
up tLou- h11,in,• •• nutl by LilO enmbinntion the) ke~p up the pri1·,•~ 
,f beef. Remember. al 11, th' oecrPlar_r of tl11• Stnt•k \"unls ( 'om-
1':my. hefore '.hat committee, refu,e<l_ tu testify -.·hcn<l, et· 11skod 
wlierJwr nttr rntlrond . or officers of railronds 1,·,·r11 not JJ1\rt 01,•m·r 
Ill tl,at 110ucern. Re1uemher lhe~ thin/!". und yu\1 will !mow tl1111 
ther< is 11 ,,,,mhinlltion of these men J.'!'Own 11p among us rt•,1d,iog 
,ut to dc,troy uu1· hnsiu(>Ss. Yon know thQy will wipe nut th~ 
butdifrine- cstablisluncnl!l nloug tl,e ro11d. A• ~•lon a, th<> rnil-
~>a•ls arll interest d an,l they e.an mnke mnl'(> hy Mndiug thrM-~·cnr-
old ,tePJ'!I Ill Cliicll)!O nnJ tho dresser! <!lln•a:;se, hnek Lo ll,•~ loin~s, 
1lw, :in, 1,!t1iltg to do it. They nro i;:oing t() lwlt> ,'l.rtuum· wl1Nt he 
mbim" with tl1e 1-etnl11;J•s to kc<!p the l,usin~-- iu tlwir owu hand~. 
1 ,m ,rn put tl1osu clown 011raelvcRI No, ~ir. <'nn our St11tc l"!!;i,;.. 
(at,c,rs! Xu, 111irt but cnn~ress, with the ht!-ip of our 1~~l:-i11t"rs. rnu 
,lo It. :uul we should demaud, 1is dtizeJrn, Ei-nm our rup1·,·,elll'11ti\',•R 
in the t::tnte legisl11ture, ,md ill cnni:rre,e, 1111,t onr i11tcrnsts ho pro 
tett~<I. We luwe su11n the~e things growing up un,lf·r our 1111~1·. 
If we will ,lcmuu,1 of l~lllgreM tlint I.lies~ thin£?,! l,o rip-htud. nJHI if 
!Jlf•Y ::•·I Lht, burkiug of the hreedW's 1111 mw lite ,,mmtrJ. tltl') will 
gi•e u, prnte~tinn. (Applilu~c.) 
)It'. Mutt: J would jttst liko to a,k Pre•idc11t { '}JJ1ml11•tl11in wlwt 
!l,crc is in tl,e wny of Des .,loines' hntc·l1cr,, ria:hl in tlu> l11•11rt or 
th ftoe,t rultlP rr;.rion in the c >nntr_r, !hut tlll'y e:lm111( dress tlwir 
""" C1<lllc! '\\'hy ('llD the •·mg Four' ht1''" tht•ir ,,,11110 t11kt•n tn 
( 1.Cn!(O an,I rlrn.,c<l, and ent bark to l les )fni11es ,utrl !'t·ow,t out 
thoso l111td1t•n,! Cun you t •II we whJ the Do,i ?lfoinc~ lmtrlirn 
<:.lli1111t proturt tLetnl!t!l n)!i! 
l'ri,f. Cl1amboi-lnin: Hecu1.tSu, >L< long a.• thH) sell ut tlw <••1111• 
bit:alioit prircs Le <k,n't disturb tlt~m. .\ly hntdwr nt A uws ,Int•• 
•I d:ir,• 1,, ilHurb th~ pri<-es, hucouso ,\ rm1>ur will 1.ll' ufll'I• him. 
lie killed the sluughtering business in Utt\'l'UJ>flrl. b) r·utnpellirtl! 
1bt111 t" i:!" into partuer~hip with him au<l sullir,g 111 tho i; pri<•HK. 
ll'e kuow that as lnng os tlw80 raili·"a,ls r•an rnuke more u11111r-y hy 
l.1ppil1t ~tn(•k in lhere, liwy will •ta11d 1,y Amw11r1 1111,I )'"' uni! l 
eauu<1t 11..!p 0111oclves. 
)[r, ,llllld: Whut J object to nre thcsu off-lrn11<I et11h•11w11ts. Oi,·o 
II.'! fo,t,. Let IIH be rru·e[nl ubrrnl makiug rut6rrtions. I flhjer·t to 
th,,ao Mun, gotten up for de111ogognei•111 in pulitir•.al eirl'I•·•• un<l 
•bout U,eso twine trust and other tnists. Giv<' us 11111 f1u·1a. I Jr, 
4-
nut put u,ud, trust in what come, fr1,m the ngriculturul de1iartui nl 
ul W ""1,inl,!ton. I think you nrc wronj!; if you think there i8 not lill 
,,rnr pro1lnctitin. Thtwc bus lieen nn over production. L.,ok It 
tit•· ,·uorumD• nrnount of Texas c,uttlc thnt uru eontiuually ooming 
in. 'l'hut line etopp<'<l to su111c extent nnw. I hon, not ,ee,, 
muuy lt1t<'ly, hut l think we sho11!,l nnt have so mt111y broad a--er 
tion& witli11ut fact to back tlH•m. 
l'r,•,id,•11t: A•, for insrnucc, Inst •11111uie,· all of yon wlin rc2f! 
tlw rwwspapor• reuu lh,• i11tcniews with Nels. Morris, nod •it!, 
lffUl',Y 11,ombt-r of lhu firn1, in whir•h t h1•y every one ahsolottly de 
niNI thul tlwy, or any one else uuder lwavoa, should butcher an,I 
wl,,.Jpo1111e IJo,,f. Thor, I think, up1w,11·ed 011 the twelfth day 1,f A11• 
i£l1Ht, i11 ti.tu Cl1ic.z90 T,•iln111,;-thna1> inten•iews. On tl1e thirteeJtt!; 
,lny of Aup:usl tlie ~amo pape1· c•mll1hied a report of a luw,ni1 111 
the 1·m1rts of Uhicngo between G. J,', S11•ift nnd a 111an uamL.J • 
ton, in J luluth, )Iinnesotu., i11 which Swift sued Sutton for refnsia • 
tu aell hi~ 1,~ef. "·ift sued Sutton for r,•fu~al to 1•11rry out the jllrt 
ncr•hi1,. The cuse wus taken up ''" tUI agreed cnr,e and jn<ll!rn t 
j!ivi'n duclnrinp: n combine. Ilere you hn,·e Morris & Cu. umkinir 
tlw ,tuninl, n11d the next dny cvuwij n report of a lawsuit betw~n 
l:lwift ,\:" Co. fnr refu•ing to sell wift & 'o. 's hc,;f. There are th 
filos of tli~ n1•wspaper for it. I Wllij very muc-11 surprised at tny 
fri<>11rl 111 ott in his remarks to-niizht, in regard to tlw De, !lfoiue~ 
lrntd1ers, as well as with the gentleman who hns taken tl11• ,,tiler 
si.t,, n: tho question and SUJ!'g,•8tl!d tlrnt we are to look fnrtl11•r tlJJln 
tl1c Bi,-: Four. The mnn iii n p~rfect baby on tho t1ucotio11 wltn luu 
nut lnoke<l further tlrnn thut, untl who cloes nut know that t<tU'h & 
cnruhi11c dou• exiHtl The prices of bl.'ef were quoted iu the Xew 
York ptljwt·s. It i, by this ('Olllhin11tiou with the rctuiJPrt<. i'.1 l!Um; 
fur111, th,,t tlw consumption is cut off und the f,muer 1s dr!Jn• ' 
his nuirk~l un,I lhe smnll t>nMern d,·11l~r• a1·<> d,,prh·cd of their ,ho 
Wll('ti run cum,, to look nt it riirht you will find tlJat tlrn <'hl I!'• 
\lilw1u;k,,u & .'t. ]'au] rou,l, nml otht•r,, 1u·i, l!hing r<'hates 10th· 
,•,1111hinn1iu11. n11d j{ yon do uut l.Jl'lfrvc it, rend the C'hiC!lf.!O ps1,1;n. 
Mr. ,ru,h!: Ai. fur insturw<>, I d<'fy tlw prcsid('ot or IUl)lxid)' 
els~, to !wing up far·t,; a, proof. 
l'n•eid~nl: If yon will rean tho roporl in tho C'/,i{'(Jyv Trib1t11< 
we.,k ,1ftu1· week a~ to what this t·ombille is doing, you will fiml d1" 
qucHti1111 of tt•bntes for ,·efrig('l'lltor Nll'l! 11isc1188C1l. It ho.• been sag· 
lTt••tt~l tl111t thr~e-qaa1·l1tt'!I of 11 r1.•nt n 11,ilo is given llll a r<>halt•. an,! 
'j' hnn• ,,,en it nllegcd that it is more thnn that. When ~-ou c,,m 
right dnwn ,dth this thing. it is 11 cmubiuntinn betweun the railrood.• 
n!l'Rt>Yf:D S'f()CK-BREF.llf:R."' ,\ ,ocJ.\Tlll: 
and t} 1 larl,!'<.' ~!rippers. The intor-,to.tt1 c·om111h,,.ion, wL.('n thl·) 
..-.wt 1, find out uhont this thinp:, if they will put th!' fellows on the 
rk II t II u, about the ,..-hok• thin)l'. !,ow it r,•ach,·• out into even 
.iamlet ID th,• country. · 
Mr rt.inn: I would like tu 11,k ~Ir. Ju,ld hnw he prm-,•s thnt 
proclurtion 11( rut Uc is p:relller tl111n foruwrl_r. Ile ,ny• the r x,pipts 
of <'lltt I,• in Chi,•tt!?O are more tbm, two or th rel' y(•t1rs 1\Ja!<I. If th, 
farml•r co11ti1111c, to drive out the luc•nl h11td1<·ra in lnenl towns in 
he s1Mo nf Iowa, as he hus becu doing. l,11w 11u111y b1Jef c11ttle will 
dJ<• ~wr11go filty thousimd people r·o11~m11~ u tiny/ Or, in other 
wordA, 11 w1•1•k we will say a week· how 11uu1y IJ<•t•f, Pl' ,weruf!e 
bed cattle, whid1 are fo<l u.nd •hipped to f:l,icngo frlllu the~ tat~ uf 
[ow&, "ill tifty thousand people <•<111~1111,c tt ,l11y/ 
Jnwe, Wilson: The American pooplu ar,• s11pp<>-L•tl to pu)· 1>i1rht 
mil'fon ,lullll~ n d11y for their he~r. 'l'hnt i, from E,lwurd William 
Thompson. 
\Ir. F[y1111: I ruJc Utis bec,mM• l think I rnn ,l1ow win tlie in• 
a,e ,.r'hl·d i, growing, and flint it ia not (nun on·r pr,"l~1·1iou of 
,attle For in•tunce, the city of De• 1{oim•s rou•ist• ,,f n popnltt-
ll'-11 Qf 11he111t fifty thousnnd people. If thi, fifty t!Jllu~mul people 
eon n111c• ahout tifty-
)lr. \\'ilso11: Thnt is nbout live• 1,mufrod ll wn,k. 
'ir. Fi) nn: 1,fr. Armour fnrui~lwR it nnd hnuir~ it up ut tl,u lie, 
\l,,lm•s b11td1or shop-that ii,•e hm1dn•d hcud of t•nttlc n Wl'i!k ore 
laugl1tr•r,•d in Chicago, after hein~ •t•nt tlwm fro111 llus ~foim·• to 
b1• •luught,•r ,<1. au<l lhe frL•ight on tlw uffnle i~ pni,I for 1,J the cou, 
sunwr. und it is sent budr to Dos \loi110• 1t111l hung IIJI in tlrn liutd,er 
bvp& and th consumer pays tliu fn•ight for ilw hod "'wing lllll'k 
•aiu. 1K nnt that adding five hnn<ln•cl ,·attic 1, wc·<•k to thll rc,·<•ipts 
f l'ltltlo iu ('hi('[tgo/ \Vb,it htL~ tlrnt to ,tu wit I, over produi,tion of 
Ilk in tlii~ CIJUnlry! Simply [,., .. ,rn,., let, tho11•11wl ,·nttle nro r,. 
, i<ed iu ('hirngo daily, and tivo lwndr(,d ,,t rl111S<• cuttlt• 1Jt1_1?l1t tu 
bar b~ •u sl11ughtered in DI!• .'.loin,'• to frpd II popu.l11ti»11 .. r fifty 
lhuusu111! people. I ,av that iH not n proper <'rit,,riou tt• to th6 "'"' 
pr<.lClnrtlnu nf cattle. I refer to thl' rN•f'ipt• of rnttlc guing iul.o 
<~,il!llgn, If nil the cattle in lowu, tlu,t i~. 1111 th11 bet•f titRt is <'oll· 
•urned iu !own, 11111st go to ,bic,igo to 1.,,, 6ia11gl11t•r,·<l, nl111 i• thou 
oN,t h11,•k lwro by Mr. A.rm<11-.r to the 1·utnilcrs tn lu; ~uld to the r•111-
~11ru~rH, tl,nt is not n criterion. 
.\cljonriwd for tho night. 
SlX'!'ED~rn nixU.\L MEETING OF nu: 
TIIUH ·u • .\ 1 .\fORNlNG-DECEMBEH .,. 
Mt•etin~ l'!lll,•d to or,kw by the prc•sident. 
l'ruaidcnt: .As ,urnouneeu yeijloruuy, tho first pnper tl1is ""'"'· 
iug i~ '''l'hc Dl'llfl Ilm·ac,'' by 0. F,. Stul,!is. 
TIIE DRAFT HORS~;. 
Lli1>lmlogh,1!1 wU 11~. tht1t in AKis autl tu Europe wLt,,u chilizatiott wu jmt 
111m ulug, tlw ~quino family wtu; divhh•1I iuto lribe!-1, 1·ooogniza.hh: prlndp3lly 
hy tlll'it· tli.tlt.~rf+ne,, iu colul', bul uacb ditf"'ring lflightly in ih J>l'tttlil\rity. m 
rcHponi,l, to tt1t.turul oovlroHm~nrs, From tbit-. poiut. nlR,n hims.cir 1ru1ed Lo 
1mp1·11~·1J, atid Lim honfl:\, in Homo ptu·Llculnt~ hn.s ctw~liuly kepi. 11,u.•o with 
him. Other hl .. toril'ill fweuts tff(' uut rnon• l'Orlaiu, th(ln that tor Rgi:>s hef, 1 
onr 1.,Ju-1!.lin.u el·a Lh.- hor"€ rvamed ,t.l will in thu Ct1 l'tll◄, ,·alh~JH of Utt! Rhiue 
thn Sllittt• 1unl ihe Upper nantthl,, Ih1r~ the Grt•t.'lau fouu,t the stev,I "hlch 
wilh 1•nro 1LDtl ti: lillle hnproYPmt>Dt. citrrll•d him to tlw chnrg,• iu balll 
Fi-0111 thnt titm• 1111 lhr hur,,;f:\" ho...; ht•t•n ihtli!-!pen..,.:\hle to thfl ,,n.nt~ of tnllD 
an,] \\ lll'n (; rt.~1•oe '!'I\H'<'llmhctl tn thtt pow,•t of Rom+•, th!' latl••r n.._,.J thl' ••1 
honi(\ thut h111l pt'C,· lo\tcily nrn<lc C~rt.•1•t.•i• mi,..,u-c .. .., of the worlf\. AJria 1uul 
..\r.Ll1l11, luul pl'0tluc1·il good hor.,.l's from t1 \'Cry early datl\ n.ud wlwo the_. I:,. 
hnm1>tiathi, llu~ht·,1 hy tbdr hri11ia.nt -.u1·t'1~~~ a.1111 tlw ~prc.ul ar the )(, .1 
faith iu tho.c.,~ i:011ntrit.·$,, ero~ .. ••d the ;\teUilcrm.n••Afl and pi~""'l likf'I • \\'hi 
win<l Jnlu :,;pain. ttwir 1.~~1.v11lry wn~ in,·int.·ible. You ,\~it] fin,l th:ll whrm ti 
hnnif' hu!oi l11•1•11 inqn·o,·1.•d Uy um.n, hie im1iroYP1t1t.•nl hru; in _qon11• 1l£1A't'f't' k • 
puc-l• "ith bi~ llltL.~lt.•N: ouil wheu the 11:itiou whlt·h 11rotl11t·t.>tl hho !11 11111 th 
·c:\11· (.i( KrP-!l.U)H, ... thf't horsn hM loltnw(•d in it..-t d1•(•liul1 a,;, it 11i1l in t.bll! 1--4· 
t.·•~nl. 1Clw tmr._ .... of tht• OriL•nl arei uot what th,•y "••r•• -when Ar:,blu W1lf 1 
it'1" t.t'nhh nnt-
0 
iA he round lu 1.iii; high fft.ll~ nf perftit~Lion iu other c,.>1.11m1r1"" 
whirh OtH)L' t1ourish,,c1, but long O!(O 1h•c.:ny,•rl. 
f:11rop\·nt1lf, aflct· lun;n8' r,•lt llic pow,•1· of w,•ll•mnunted wurrlrtr.i. at lul 
frnnk1·neU to 1h,, r:wt thnt th,,l' Ut'i•dN1 a hf•ttel' w111·-h0Mc-nnl .;,11d1 a on 
lu-r u.•lr•"r,-:,ril'~ pn,-~~~Sl'tl. tot' ,luring n. f1•w prc\'lott"I ccnturh:s. ~rettt l)t\)3'" 
n•s..s h1ul li~, .. u mn.tlc la thtt ;u·l amt 1tcie1u.·t-1 ot wnr1 i\.llfl Europt•tttt'" ucril,"fl 11 
Dll'RO\'F.U STO( K LlRF.lWT-:HS' .\~SO( 1.\Tl(l'I;. 
h i;.-"l{l' .. truo~anrl th•,·l ~ ou~v;hii:hrouhl U) th('\\nniorof lhatJs _, 
lh b~ hravy bt1ttle n.xtt l\lHl hi.: ,, rlJrhl) ront of 9-nnor t ·p t o lh\lJ 1iiu 
th.-r, h ll IN...>ell 110 tl•.:&1 tlt·l'•I of l1 n~nch ltt.l°g'.'I" l1Cll ·1 1lian 111tTlll'i' h:t1l fur. 
i b .J iui l~fore th+ tenth t'f'ntury H ,, ·, 11111 n-qnlr1•,l ol tbt!IH lo 1.14llTJ the 
ry annur an•1 th ho?'-• h~1l Hut. 11p to thi,i ti111 , '.)two u ~"tl io hl1lustr1 
, ulU\ \\ 11· ,, H ... th,• 0111> hono • hie oC('Hlt lli,111 , aurl W JI h lh \l 1·,,llh 
, ·~• pli~:IRlll'IJ \\:1!-1" it-.. c1lUUll'l"JJ.lrl, With tlu• 11 lllll'lll1il.." u.111111• ,,., ... the 
r: . ;:t ut i.tk1l , luH 1h••y nrm 1wt•ih·1l a larli( r hu,.,.u au,I thH rc•1uirc1ncut 
~'.~r,• t hunll 10 1,r<Hl11t..""' hh1) J'ht, :,,"11r111 · nlf, h:I' 111..:; eettfoJ io tb1· nw t 
fortJI'" pnrt of Fra11,·1•, lH.."'l,t11n tll11 ~T1·1lL i11,lut-1ry ,~ ilh ft ¥iii! 11 W1!.! Utit l011g 
until ih ) bu1\ 11 w1u hurs-.: i,ll(•h u-.. th, world hn1l 1"'HI" s1•urt. 1lt1 WJU\ l:t1)£••1 
n.: i.,1,,1tur, ll1•1it un,1 Jtrnc,•ful, Rllli glorili1•~I hinr·•df In 11111 lo•Kiu11l11g ol 1111' 
. u. , ~r J,,1p1itw \\Tltt!I·'" l ◄ 'IJ Ui thal "ltlii,111 I l11• C 'u1u111,·r,·t i11tro,lnn•1I 
th\J tmr ,, in.lo (\n .tl Brit!lin , .an,1 that hr WtLS 1h n1w,I fot111i1l;llil1• ,·harM~•r 
rt' the U.1(1' Thi:- hut·-.,• wa-. Jll'lltlu:dlJ in1•rt.•t..~r11 iu ·Lu• n11,t in,ptml'1l 1u 
unlJty &II ,u•L'e~ ... ity ,l.,nrnndr.\l, and fl'mn tlql tlnm 1111 ,u, liud h\111 )i1•hli111,( 
~ l!Jn11 1il'I ulJ,•l•I , lh1 infl1wu,•1• of ci\'ili1.11ti1.1n ;1t1tl tit,, f1wcil• n.11111l1•!-<il'U o( 
01 n 1n,I Si111tctin11.' the lwf?.i•• WA.~ tro .... ,.,I uu 111u, rln-. lo prooltH:e a t.'•'r• 
111 d 1~d ,p,alil~, c1nt.l sr~JHl:'tinw-.. nn t1ni1tlwr f11r on t11irt•ly ,Utrt•rt•ll1 rn· 
11 nutil :tt tlw PP'"t'nt we h:tX•• sv ll11tny 11itl1•rt•11t J..11111 nf lm1·:-.l!S 1h.1t H 
w ,nld be 1,·,lion"I lo ,~omuero.t 1• the1n. 
In my oJ,iuiuu 1UIY ,•In.-.:-. ,,r hnr--1•""t, thongh 1'1,•11tlt-:al iu 1lt11ir nri~iu. will 
r-ttlil to th,! i>tfo,•t,-,. of cJimatc an•l tlw pro1.litelli: 11f llm sull, 111111 it i?t 11t.1 l"LiY 
ttu u, t nw,~ t.11lt from tlw e1trly p1•d11,1"'1 I bn pt·og:1·•· ft ut I lu, rijuiu,• n1l~t, 
li1tc1 it 11i/lt•l't>lll I) pt•s autl [ornrntiOU!-1, Tn-1lny Wil l\l'IJ l'!Hlrl'flltlt•tl "itb 1tu 
b t th:it tlu-rc 111·u hnr fom• c11u11lril'" in tlw worlil pro•lnting: tlrllft hOI"!lt!B, 
1z Fnuw•· lidg-inni, Engl:uHl nml St·ntlRDfl, nu•I, [ ml~ht 111111, 1h~ l'11i1i111 
SI tt· 111 1,king- th,· It "m1wlinwd CRIJ~oJ tho hn••·•ltw u,, Ht.1!11 1roul1ll' 1° 
1li•r·i1h, wl11lt kin1l or u. clr,1.[1 hor~e to hr",~,l to, if in met lw hM 1lP,·hh•1t 1,1 
l IS• d1a(I IUJr'-,t•s :It nlJ \\'1•, or l.'lllll""ll*, itll hft\1 1 lllll" }Ji"dl'l"l'IH.'1•.."f. 1\1111 I 
,rnuJII ou\. 11H1•111pt tn n1h ht.• whkh ii tho l1ettt1 hill "'Ill 11:ty ahn.t. ~or11l ln11i" 
Thlun~ may hu funut1 Ju :my of the ,tri,h hurt-f'., of th•~ four l~ur(,pt' u_, c,,1111 
· ht, nn,l uum 11:vl ones. Unt tl11· t,, .. ,t or any li1•1•Nl y,111 n1:,y 1·ht1 •• HI 1111,~H 
· ,o goo•l S11thi11g !thort of tlw lt'l"Y l11·1il ahuulil "-ltb{r 1b..,, lln·.:•tl 1·r \\" 
a 11II ufforrl to hnYt, gnotl li<•r-.c-., lull unnt" of H8 tirt' ,, ell t 1w11gh r,II lo 
hi.1 poor oil,·~. I know l\1· h:1-\1• bf•t·n Lul1I ft,r 11,nuJ<'" lime put t.hat ib 
Jni.fl bors, huisittt·~ . ; \\ll~ !wing on·rdouo, hut In tipite or all I hi it Im grown 
bctlrr .iu,I L,·l11·r. ;11Hl whil1..1 otlu·r !=\tnrk luu tJ11ct1111l1·1l 111 \tallll·, 1h1 1 1lr ft 
hr·• Ii gone riJ,tht o.1,,llg to nntrkd tLL :1 g11111l prh·,·, nod hn b, t•u.lhl" um 
chlng 111 iuwa 11ml ha,- paid thv fnrnwr'11o t11 1 11n1I l11•l~t him '"lh 1111111111.) 
Jfi, Tho nnmlier of hor-.n1 iucr1·:1 .. ,-.1 i11 tlw U11lt1••I '.'-.t:,tt.-s, :\N><mtiui: ,.., 
1L·\tJru1111•11I n1p11rr... trn1n 1~0 lo l~U, 111•11rly thr,-,~ 111illi•1nti, .1i1 1l dnrL1,,c tho 
l;L11t 31•u1· llwy ha\"t? iH('l"l!;1.nctl in ,·alu~ twurly t30,t>rH1,ovw 
l"he1e ar,· oh\ i11u1. rt-.a.-.0111,1 for this. fn 1lu• tint 1,1:tce, h I I ,In 11 11t th 
ptJ 1 fur tb•·il• 111arkt•t un 0111, L'E•11tr:ll poiul, "hl"n tho i,rkt i ti~ ii t'\ ry 
111orui11g
1 
Uel'nn1i11g lO th1• n1111.11J1•r i11 1r1uuil. a5 i thl" (.'-A•· iu tin.! c.•.u1lo 
marllil·L, 111H tlwy J(U to e,·1•1)' plal't, in th1• { nltm.l Slalc••, :rn1I tlu• n•1~hl 
C:" •WI li of Lhis gn•a.t c.-4Jl1Utr) 1.:anuot hf' ('.n.rrirtl nu n ilholll lh1•111 l IH~ 
plu:ur,mt-11 .. ll gr,1wth of our l"ilfo.., llttll.:t.•a lh1•ir 1l1•mn.111l J,(l I ter. ntl. 1_bo 
ri·e t ln1l11:-.trh• 1h•(1t•111l for H1t•ir suc-t·l"-.:1 nl !>rCJ\..-Hl 011 LIil' ,trait lmrsf'I. 1 lw 
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l1unh,•r r,•gioo."I, lhP roHiog toills, U1<• _,r;aw znilL, the b1·1.>\n•r<t, lht» whj)J illf' 
m.ei-tlu111t , 11w fartuen-i, all tlltl!il ha\'e tLP 4lra.ft hortto. \\'hilt..- the niaou~ 
turloi;c inu·rt,~tsl of Lhb t•ounrry pr11s1mr, irnd !he nw1•e-tu11t1,~ hu~i,w..!.!I of tl!e 
wurttl hon tlw lnrrt~a.-.r, tht,-.re iM no prohabilit,l of th1, JHiq-,~ u( tlw draft 
ho1•~;~ ,t .. PrHmtlng n~atel'ially. lt~t lht: 1·emalning <lay, of thr- 11lrf•eti•r are 
few . 'l'ht.• p1ng n1u.1l go. a.till n.lr_t•1uly we <·a.u :see thn httndwritiuR nn th1~ waU 
t1111ing Ui hi.s 1f.1_y1-1 .1r1• 11ur11hnc1l. Sto:un antl the 11lel•l1·i<.- ci;Jl.'lrk hA, t' ~ui,er 
r1,~,h~I him Tho v11rs whfob h" ou~,· 1lrew !lre llO\\> i'Ull h.:r a t.ibl,1 or h
1 t-lPNl"id1_y, tuul t,H~u tr Lhf'y wet·t! uot. Llw srot11l ht"Jr8e r,onlt.l u,,l ha.n,U~ 
llH!lU, ,.v, Llu-y a.n~ 111\\\" IJUilt 011 r--uch a. tseaJo as tu hold lloul.)lc tlrn nu1uht1rt,f 
JJenuli• thi-y fornll'rly tli,I, and th1•J' 1wNl la.t:ger honmH. 
\\"'lwu rlw lirHl •lrnft. hni-s1•.'t Wl"l'l' iou·od11cc1l in.tu lhi'I ,·mrntry lh~y "4ll'f' 
lnuq-lwd a..t , P11oplP thought '' Lou ht Xn1)0leoo,'' thfl lir:-11 hnr,o, hu11nrtt•d 
from Fr1rnc,\ Wll"' n r-oh1~~1h amt rnlirvl_\' worlhle"8 1 )",•t hu wa" con lileflll,I} 
ffllldlli·r t1mu Liu• hor,H'!l ,\,• import fmu1 t.h.c saine rrmulr_v lO·flllJ 1lu\¥ 
wu hring 110w, our cu~t-1.'>11l!'r:J ,,ft.en tf•ll us, o.1·e tot, ~01all. 11w clrnfi hot'k 
thu• far h:L"I ,ll,nt, u.11 mon1 guod thnn a.OJ ho1·11e we hnn• ,,nH· hatl Ht· Lf 
1101 a ltl'.\lll"Y, 1111,l lw 11.:1.. ... f.1.i.l'l.f won lhr- fame he ha-R g1ti11Ptl. Ali 11 1i1lre 
,1-·1,,1'.1•r, :unl t1·u\·1;:1lt·r1 he hu. .. ,;; pniJ the fa1•mcr ba~k tbt~ lnSbck from lii-1 <rib r 
i:1tnek uml h1ul 1•1·op;1. lle htt..~ g.oim•1l renown a_fte.r n. Lhoro11gh lria.l of t\vHnl) 
y1•a,r8 IJ1.h~tHl!'lt' ho tle~ene1I ii rt you douht lh~ir workiug captV .. •ity, hih•h" 
t,•;tm or tlwm ton -.1•\'ttU fQ,,t n1nwer nml t;('t" t.hu l"\•sult. Un unr farm 1\·i· ,to 
uol not\· t•all 1.r,00 pourul-c :l lo1Ltl of hny, but IUHh.1.llJ lrn.nl lwt,, een fol"t\: and 
llfly humh,•il ,, l'h(ht at. oue 11,ad i 11nd ,, ilh this io)1uen!iP wp(ght hl':.hi1ul ltwtu 
Wt' hnt1• t1,uut~ or m~t11!f that will wnlk four utllOR 0.11 httur willumt wnrrr 
'l'hc lm•\\'N' ;U)1\ l110Jhermtln want th,,icir hors~. ht!(."tlllii-f! tht"y wilt 1n1lb,hy 
thing n t't'lt"ot1nlih1 tnl1n 1•nu hikh 1hem to, o.od thft farmer .sltnnld bine 1htm 
fur I lw 1-n.uu• nitt:-i<.,u, ;uul fu1' the fot•thO'r t.tllu tha.L they still n.L u guofl 1n·it·~ 
1 .. hw1 I~,· I l11w~ ~pokt.1n of goo,l lionws, aud if you will b:n·•• them g11ud 
you mu .. t hn•111l (n1• Uwtu. Uau'I g11 ...ihiftiug abont lllltl bl'~vd tq a hm•,;;t, you 
rlon·t Hk,~ bl'L':fLIUH~ h,~ 1~ t"l1e:tp; llwn tiutke hntl wor~e hy t-ros.,ing th!! J'40T 
eoll ,1ou g..t tuu.l tli'P not :i-itli!ltiPd wiLh, outq n j:lok nr o running ht>r-,e, and 
thi:>n hreau!"-tr• tbt~ rult won't ,-,all rmnpluiu allout 1h~ hQriia m;i-rkcl heinl(Jow 
H Yllll wu.nt mttll•ii, rnbe Lhe-m-they sull well; L>ul i.f yuu want n. g{lcMI oflf!, 
tl,1 11nt foil to t.\k.- a goocl HHH'il to Uw jack or you will lJfj tli.impJ)1lint,-.I A 
pour muh, i-1 1lw w,w~1 v1·opt,rLl ou 4•urth, heou.usc lu..1 will 1101 !'ifll nn,lyou 
('lUJn('lt. lm•1•d him up-ho nhn1.ya r,·nrnins a mula. 0110 tt•ouhlr j.;. thrtl '!-•1me 
fornwrt' hreud lo kt•eping with 601Ul' ronclutdou they ha,·o j1unped M Y"11 
011.11uOl j1u11p nn·r any pvi11l a1Hl a.i·rint su.!1~ly l\t. the gu1U you hu\•tf iu ,ii,w 
Thert• i~ oulJ 0110 ~trnight 11n(l uarrow putb to 6ucc1•,11 iu 1Jn~1•1U11g nntl y u 
mll!(l fo1lt1" it or fail. If your 11uirt•S a.t·e small Jo nol hun,gin,~ tht•w jn t 
right to r:d:--1'3 conehPrs fr0111, for they will fool you. iintl then JOU will bt. 
"down ,111" lh,· (.'(rnch hol'Sc. Hr..cd 11MU up hy Cl"OS-•ing with ;<>111e uf the 
r-itahli .. h~1 ,Im.fl hre-Nl~ uutil JOU get a tinl, largo mu.re nnd then JOU m.t 
t)t\NU1~ !lit~ bronch of the iurlU'l'try you djjsire. A.hon~ all things wlwn )OIi 
gN a goorl hrouJ mare llo nut 1:wll btn·. If t>b& ili a good UtH" ,lou'l '!HUI ptk1' 
h~r. for f••u1· 1H'l111t1 ou,t wfll ta.kc your uffo·r Y,1u 111:1.)" uet_atl mon~y-. and will 
r••1U1ou with ,vuur:-11.·lf thnt you must sell :11ometh.ing-lhi:i condu~h-elJ prot1!j 
th:J.l you hould nPt pnl't with _your mttr1•. If ynnr good .,,tQck i"' alJ th:i.l,. Ill 
st.'11, it 11rnYt•.-. th1lt you mu!olt keep yourronrcs to get mon"o! lt • .Almo-ste-re.11 
titne ynu ll'n (o \own with ~nur h•:lll\ nl mare~ sonw 01w ,\ill -want to htty 
them an,l 1hb .thrutitl 11011Yi11ct· y1m I.hut l<lil hun• tuul~l !ia\\rl._\" .,·ont ti111u tu 
ral-.ii;R' ,h.., ilH•rnb"4 you hR\ c o.t h,,mc WhE'n lh\~ rhon~ht "'trlkt·~ HHI th:n tlh~ 
ht~t'-l' bu'il111..• ,. may h,, 11,·,•1-tlonl~, ~t-op aml tldtJk ha ... " 1•,·11ri}-~1rnlJ gno,l hllf$,•~ 
t"[' f)q JI.Ill k,uow of~ 0\0l"t" J;u•g~ fitu• t_t.'J.U\~ iu _your lh'llthhnrhrn.ul llurn 
11 lnt,~rior t•llP,..f \ on ruu~L t\ll""\\Ct rn lh,• Ut•gllttH' )tt,t•11ns~ llH' ~oo,1 =~ afl• ~,,l1l rLml golH• tt.1 ~111ii:,ly llw ca-.u-rn mnl'k..t ... , \\"t, hn,·e uot """ 
,en ,n~h goml dtJtfl l1•;tm~ ill tlw ('011~1:J "ht•1·t• l lh·e ro m:d, .. n a l'C",;J)l>C'tal1lc-
•hOwing, 1111,ut,th WI' h~L,·~• hr.NI r?U:'.'<U\J!; thrm for th,• fo-..t Plgbh•t~n )1,•a1-r.. 
L;rtiiru huyt•r,.. kuow this--1\\11 of llum1 u1·l~ lh,•rt• ,,111h1• tlt111: u1ul lht.•)· hav1• 
.. ,potl,ql" en•r)· hrt1·st' iu tlw (•1,rnnlr_;r. whic,h will Jo lu liUJ, und ll_rn.Y n1•Hr 
lo"t' E-ight ,.tf him uu1il he i-➔ old e11011gh fut· lhl't.U to U'i.O. Ir 11t' tlch•-~ rw1 ,ri·t 
~,M fr13t N\l111gh. I h:H"e< ht•ttnl it 'illhl lh1H Rt\Slt•l·u LUYt'1"8 (hnf 11111 the HIil'~ 
whu huJ ,ll f11irli,~ltll 't!OUJetime~ k1u,,·k nnt IIH•ir 1·111!:t' t1 11•th. nml i,wll thi•m 
for 1h-e, ve-ar-. oltl wlu.»n iu rn.('I tilt' hui•:,:p;c Rh· 11111 fn111•- ,, IJl!IJ \\t, fo)J11" 
lb" counio w,· an~ 1111t-.;11iug there h1 1itt1P ,l:rnl'n' or tlu1 ,tr·ufl lu11-..i• 1111-.fnr. , 
Ut.11tig n'tl"l'llmw \\'(1 will only -;uce(•1•1l ill llfoillh·iug_ tnu mall,\ ~,-r11li1o, hr• 
c-it.u~· th,Lt i"' 1101 ha.rt! lo tlu. \Vo llm ~ ~m)'l hur-.i~ .. lttHI l,a,t ,111,•s in t.lw1 
••min1r.h :mtl i.,c>l\l~ of m; nrr willing lo 9.\'CPpl tho bth•l"j 1,ut the.t.•n.i,;ll'l"II 
hu\Pl'. wlwn h • ~1.mH.'!'. round, ulwn.ys wnal-~ tho lwt">l \vo hu,·t,, \\ hy nu•u 
~ l;o in·, wiz.1i In ntht1r Lhiug~ .c,honhl \J(l so roolisli wh1 1n It t•nuws lo hn•~•dlng, 
1 1 anu11I 1,·\1 W c ht1.te lo nt·knm, lellJit"1' Lhl1, yd il 1~ I\ fo,•t ·\l th1 pl'l•~••nt 
r lf!I we r:rn hrN•tl until du(,in..:df\J' and -..1m lw whrrt• we nr~. hPt•n11--1, "'' nn, 
1,.ol Ill 1h,, flfl•!--l'IH rate ra.i~inJ.t tiuongh goo,t hnn,;f•~ iu .upply tl1t4 t•11-11HU 
rnu.r"kt•h, Tht' ,~:lsl is wf'n.dng ulll th1.~ good Ul\P11 fo-">ll'I Ll11111 \\ ,. nn· Jtl'ollW•· 
ing thi·m in t11J opjnlt,u lh~ prv~Jll'l'l fur th,, ch•ah hur:;tt iwln:try ~\ :t.s 
ntt,·~r l1t•Llt1r 1.han at pre-;ent. \\ u haH~ not Jd a,h·:iul',·'1 l'mflh·111111.\J ll• 
l't'ally 1tp1,nwln.to t:i. good ho~e-. lln•(l,l t,,r the- \,wi,it. 1111,l htn e uo r,•urJ ur 1111• 
folllrP-- ·ll•••l'P j,. plenty ,,r room tJ,t tlw l11li, !JUL lhn hhlf\1111 nr llm luil•l4•r ha8 
OOl•ll cm,\ tll'll fort lw ht-""t Wn yi•ar", 
It t~ r11-.1ouu,r,,·, a.ud l gnml th,H it i..; right, In g1•l thing ih dw1,J1ly all W1 
-r&tl, hut 3·11 11 ,i,.·ill ugrtW with nu, iu saying that. R ,.tni,d h1111w l.i ,,1 1rth mu1', 
thun I\ tJ1ul oil\!'. H~ i~ w01·th mnl'h ntor,; in lhP Europt•;J.u r1'"1Utl'Y 1\ h1•n h, 1 
i .. ra..i~1••l. JT,, t•n,\..'!i the lwport•~r rn,,t"f! mutwy nnd 1111t,;t he ~ohl ;1l hiJ(lll"I" 
rrlcc to illll hl"f,tnler in this couu1ry. Th.- ,.LOllinn owllN' u1111t hMt, u high\•t· 
«·nk1• r1•c fot· him, n.ud tl.H.' mu.n who brC'H(b lo him w111 nnt rt11g1..•I to it.!tk n. 
ltil(h1•1· pdt·,• ftJ\' his l'Olts. Any jn1poi•l1>r \\ hu l1n-s nlil h1,~r.s ht lhl"f 1.·,,11HI l"J 
"kt;o\\t tlml whi\l I s.lll tLh0ul to s1,y ii:t l1or1·t1ct. Wu oft.-tJ g1·t lt•1t1·1· fr,11u 
Mr ,..o-n.rnl- So, ,a,y1ng tlui.t h~· wn.nt1' l~, huy 1m lmpurt1•1I hor:-11• nml wttul• 
our hi::~t prict"i and h,1-,n'\; lhnl ho lHL.~ wrillcU ~•1Hral 111twr 111,rth.1 1u11I 13 
go[ug lt1 tlu~ pl.\CC whet·e they 1n-ict.1 hor~1•1i tu him for tl1, li•:s11t twuu•yt that 
If uur 1u·in·1 suil him he will vmu~ lo ~t•fl' 011,· r;l,wk, l,ut if tint it. "ill hnnll.)' 
be worth "hilt•. HP doc." ut1t ~my tlrnt it unr hon:1•i IU'l• gnml L•tlotJgh Im will 
comr, lo r..;cl1 !hem. He ~etHnR tl"I h11v1• tu~t ,..,;ight uf c,·1-rythh11-!" hut tho 1,rl1·•· 
Nnw l nuLJ 1111,\'e ~, bo~e whfoh wouM In• l11•urr.r 111 11,uoo 1irnu nnr or mJ 
u1-1ig:hhor's ul $2.000, yet. the ctr:;itomor 1lrws uot K'' tu 1~u my iwighliui·"R 
h•lht~ :ii nll, ht<ca.\l!¾:! the JH'icc tln~ uot :-iuit him. U this 11ta1ot• Ut11U \\'llflli•1l 
l•• huy i1tt'lll am1 some one prlcctl him fl piece nt 1.5 pt·r tlt'r a111l aoutfwr n.l 
t-"iO tt mlJ{hl o!'cm· tn him thnt tlwn• "''IL" ,i,.01111' lHlftn•imi•v ill lht• lnmL h11l nul 
&O iu lhc hon,(! lm~int:'-'-9 with tft'IUJ1T p~.r.wn.11. U you n.~k thJ., nutn for uu ,~:x• 
SIX1 EENTH .A!;;,; UAL l\H;ETD/t;, OF THE 
pl:1.uativn, 110 will tcU .)'OU tlt:tL fon1wr-; of ht, t11·ighl10rl1un1I fir•l,l .J. 
1 
.tlf.lttH" riull' R.JfO n.nd 1lf_•t·M1.•1I that tlwJ wnnhl ou!,)· pay@to itJl' c•oh~ lln~~t 0 ~ 
ing ~•~a,on, li1·1u-t1 lw had to g:d flu.•111 a Sln.llion he l"oulil :ttlo~•d to.~:::':~ 
that prin• 
\\'e 11'ill drh,• ••• 1•ry g,,od IHU-:"'' CIUi. of !he eountry if tlJi-. t'nllt'!-1. i- fit1r 




~, lA 1lioultl hL• wllllnJ,!' tr, J•a> U. n.•,1.-1,Hutltll~ ,-;N"'\ it~ fl•t•. f ko11w litnea :tr-o )uutl, 
l,nt "'Vmt1til 11111-Mk1tw1lrnft 1101-..,n fo ltt'ar tdl the l,rnnt U,, ll?<ol~t-•rnb, 
twt-nt.) r-t•llJa Jl l1t1.1lwl 11'f 111, 1·«•11 . .:011 whJ you 1..houM l11·u1•ll mn1·,•~ to a tXMl 
slalllon ,,_1 lm-!f prl,·P . "Ld t•\t-r,r tuh ~ltlhd ou il-' 11wu hou11m," n.tul !111 n 
sou a.ru hJ,::lln,ug \\,llu.1. you Coln pn,y for thr ~Br\'kfl~ of n IICU-1'~. ligurt· nu •wba.t 
JUII ('1111 -~d It.ti' 1111; t•nlt ILIHJ l11lf ·u ha!. 0Rl9 :'U"P Wtlrlh rr OIi.iN' nr.: el1r. ,~ 
)Jqyi, ,i;onw gout! ,·olt.~ 111 fl'1•d lh~111 tu, urnl 1lon·t fo1·g1•t lhttl l'loruh .PdlU wil 
•:i:tt as maul u~ rnnfi'I 1JC thf'hl than n gw),1 on,,, nn,I 1 ~lti.l u l(01,f1 <Hu• I\ 111 Ji:ty 
J uu 1l011l,l1• Jll"ll·1; for t.ht: amount Jnlt (t•pf! him. Trt1t\ graju i'-j du~,11, ht•rl• 
;md for fhiot l"l~u--,011 \H' shv11M .:iuou I,<! r!li~ug thu iior.,,•:'( Fr,r t1 11, wurJil't 
nrnrkel~. In Eughuuf n-1111 iu Fr1rnco I he nanu \\ ho i, rnh1i11K the colt-. to ~11 
us, 1 .. f11(>iHflg (Jlllit whirh ru•p ,\·m·lh nt leu .. <;t livt' thllti!i rui mrn:h ru tlu· oni·it 
w~ an· (1•••1tl11g Th~ hny bi..i nnim1tl ()Al:-4 cnr-;ts i11 thl' NflOle rstio, nnd hilt 
pn.."l'tm·,.• cr,,,,t..,. hi111 Ii\ i' Lim'"s fL'i rnuclt. Hut m; a rule liu iR tl'yiui t,_1 t·:-t.ii.,, fl. 
ht•tl.t-r harJ.11• lli:ui W{1, nncl uo1with~1u.11<llrtg lh1~ C<)at of prmluctlou lw 8 1,.1 b 
hli. !tin·s with 1111•1'~ vuru than tlw 3\'0l'ttg,, f1u•1111n of this rtmntry. Tiu• f•lug 
wny pnJ for ;tll tht' oat~ he t·trn eu,l :U lifletm c,mt-. a huslrnl, IJt1t be lltl'er 
will f,l'il for ••11ough IO poy for a."i 1111wh n~tl'i :t1-li he c:ould ra.t ul s~,-,,ut\"·fin• 
l'l"ftf~ 1i h11<lJ,~1. ' 
\\.' hilt• 1 ,on 011 llw ~11hj1;1•t 1)! f1 1t,tl IN fill' :!l:,y that if ,rc.11t wrtnL gi1l)1l hvr .. - 1 
yuu r1111i;.t 1,,.- 1l K,.1,..1 h~e,for, t\."" thul l:-,1 lhc.- uulJ w:lJ t.n do it. Ev,•n if \'ou 
h:w,, mu1h1 n 1{11011 ~lort ,Yul! Pf1.11 Nftuil iL ,dl hy srtini.ng sour ;;.tock. wiu•n 
.H11rnH ttJll' l1•1lt1 y11u lhar otu· Ia.rgu drart ho1·,-1es will 001 1:.1:lt mnoh, dcm't lu•lit•\'.e 
hiln. 0110 11f tlw mu:-:t noted writers in J?r~t.Ut!t; in lil'""Uki.ug of tlll' ill'Bh J1nr~ 
or 1but t•u1wlt)· 8:till "l! _you want to export gon,t hor~'"'s frnm hert, rlon t 
foq;,;,·l to l!1ko llwil· -"':\t'k uf oat"' with thlut1:' Don't tnrn ycHU' coll ont iu cht 
lit'ltl wh,•r1 1111, pil•rl.·iu~ winds will strike him n.11 winter Hl! mn:r ht" lrnrdy 
hnl wtn .. n you 1\ k hl111 lu paw the 'fUllW <)ff lb,, broken 1low11 t·oru :">la(k, 
fwfore hu L~1rn g1•t .tllj" ln·e..'lkfo~t. you :m:1 rLiking n lltth• tmJ much. Uon t 
Il'i hlt\1 atnn1l d1,y nh"l' tlu,.f, tuHl night uft.tw night iu Llw ff,nN, cnrJJPt whe11 
th,• UU•T('.lll'Y hJ l\\ t•11l_y hel11w .ecro1 1md thou wuuder why he c.lot.•,., 11ut ,t,n,·lu~, 
it1t11 u fino hut·:•w. St hi,• .fOltl" cull"! 11110 feed U1cm o.lt tb1, lirt.i~11 1~ut 011ts 
Utt\\' will t 1nl tip l'l,•:rn, and yo11 will Hml it lo be one c.tf tb1• best it1,~sltJll•Dt.t 
J'nll t'\"t•r nMtl,l Gi\·1 1 the <lnm JJIPntJ or good, "~h-,lt·..:on)~ !t11h) \\ lu~tl !h& 
·11d .. l1'.8 lh•l' rolt !',,ht, may he ra,; lhtll m,Lkos nu •lill'N·tmro. Ir ynu r*•~·· h1 f 
h~•r 111ilk .\' ill I.,,. ridwr. :1utl yon will soon sn• n difl'i~~uoe fo tfn~ nppen111m 
1-'I lll'r olhJ1rl11g 
1 ,\nuht liku to tru,'l.t lb(• .•mlJ_j1•t·t or Cro"-!!lug llH.• full l1lootl tlTRrt. h01 vn 
0111· ,,,,st1•rn Jnurt• lull ..:.paet' £orliid1-1.. LN u1r sa.)', bnwen,r, t!Jn.1 it j.a n ,;uo,-
"'''-'s. ;UHi th11L the tlr~, t·nlt-~ ""'Holly 1,ring.➔ un eleven or lw~ln, h11nrlr1 11l Jt0nn1I 
hon,1 •• I" II pnii.-.ihlr, 1hM lh(~ mh•-1iou ,~r th~ iiupodN.l full IJlooll hor•w hi Jk:"1"• 
fonu(•tl \IIHU lh1· Uu-.t1,,uHh of tlw,,, w1·,tt\1·n hor-i.,__._ U1"t: l11'e1J up to ,um•• tli:· 
gr11.• or lili-Otulu1•-,'4• In lb,, \\"{•~t lh1•l'\t t\1'l1 lholl&HlJtls 1unl lOJl!o uf lh1rn-..1rndJ 
uf tht.·l!IU~\niln11li~ nm\ wh1u b to Lt· 1loi1\'\ with tht:im• Tht.•l't~ ji,t lltl mrtrke-1 for 
tht>m. !rntl Liu, nuly 1Llturunrivt• I~ tu l1rt•cd lfwm up 11y lht• uiil oC tho ,hn((:.. 
horse .. , mt c.·.~nnnt l1rc\!1I thl'ltU t,, lh◄• l'OlWh hor,,,. in llwir pt"t'"'t'nl -.t:1t('o 
,nihout th•• "p1<::.t kiud 1,f fnilm~. l'ht1 n•tll•emiiut fitacun• oi I h1• 111;1i:rnilit.•••nt 
r,oa.t,•hd 1,f tu-1l:1y h; hi. ~fatl, ftt1d thnt Wl1 11rnsl maintidtl; 1hi"'can not I, ,t,uw 
t,. hn~cllng t1wm unto 1u1 e,ip;bl lmuch-,•tl )uH1u1l m1H1•. llor!-1·~ UI'\• Ulll 1Hil.)· ,;,..f'I~ 111 thi~ ,•n11nlrJ. h11t th,·~· Hl'c ali;o "4('i\l"l'1' ill ~:11rn11 • ,. ult wouM ho 
,utJJri-t..-d, Jtt•rh!\t>'-, to lt.liu·n tlrn.t in th•• kiugdom or Bdi.riu111, ,, htro 1h,1 ,1111.f" 
bot .. n lifL°' l•l't'l1 un~tt f11r .. ~t'blHl'ht'!l, llll'J ;1t·t.• ttrl "l.':lrt•1• at tit,· pt·,~ut tiuw lhitt 
tnn<-h of th1.• lil(ht w11i·k i~ t10nl· with dog<:.. YH ;iud, b 1lu.' 1•iuo. Thi• rn.lu,, 
or a tlog a8 u \\.111'k n11hrw.l j,... fl•uul $~0 to it.:Jn. iwtl 11nc ~t'l'" 1twm 1.•ve-11 in 1ho 
!ltri t!l:-1 uf llrn-.-:-.,~t. ... lmt mu1:b morc rn•(plt.""11tly in tho ,.:.1uutl,·r plur11.i :tml iu 
th~ t•i•untr>·, hurn~s.. .. ~<l to wngons. Jlkc u. luwse. The milk. 1•11w i'I> :lbt1 11 .. ,,,l 
w- !Jfu'i'. ill tlw liuhl:-., ro tea:u'n nn thr 1•011,I. n1Hl tv do iu i(t•llLll":t.l ,shut 1 ... 1h11w 
h,f lhP hut'!'<P iu thti,. rounlry, f..'W"'PI 1\rin· fot· pl1•:\1".Ul'I·, thonw-h I han1 (n·• 
quP.olly ~,•t•n th~m ,trhen al,oul to a wng-011 on Su111by 'l'tw st1•t~1· I" ·t•l1l,Ht1 
work, i) )lf'c•u.u-..e he i:- too ,•oluu.llll'I for 11ut'f, hjs uu.i:.U lwlot,e \\ orth fr1.1u1 llfh·rn 
w thhi) l'i·nt3 1wr vouuU on the l.Jtm:'k, Thi& i~ u, hwt ft1r t•:Hill• men to L' •U· 
dt11!r ~ ,, €'ll a3 hur.i-emrn. 
The rlmt• i~ nul for distunt when thu.n:i wiH In~ but lw,1 kluds-lwo t~ lil'~-
11t hu-r:,.c•'I r:-ii,..ed in Lhis l!OunlrJ· (of t'IHll~C' f do nul now hwl11di• I he hol"dl'S 
hf'1!tl fur l-ioJ,r"-·d}: The dru.fl lml'tlt1 nntl the. l'1mch hnnm. 'l'hn lntt~t· I~ L·,w• 
.;ta01ly ,-caining fiwur. \,"\fill it he thtl [utun_. bor-.p. or will ft lw 1.ltt• 1lrnil 
honw~ I nui,..wer, holh. 'l'tw Utul' ho~ almo-:"'lL n~;u."hPtl mt \\ hen Wl' will Hut 
ns-k onr ,frhit1g h1,r:-,c tot.lo t.lw work hU tlw fal'm, {.)f 11111· form hur~,_• l,, d,, 
our 1lrh,iug 011 lht.: road$; yc•t, lf w1• rer1uir~• hoth nt tJw haud~ or ~•ith,•r, llll'y 
can Jo It. ,rt• ban• "}-lrollucrd a high g1wl,, dtnft nuitu:tl in tMs cH1111tr')·. 
whic-h hi\8 t•hc1.•r!ully t·~1w1ulctl l_tJ nnr wirnH in tht1 li,·ltl Rllil 110 tlw rn:icJ ... 
Wbr-n wu Im.Ht t:ro.sacd t.lu:sr high g1'adt' mnrlis up1111 tlu t•o:H'h hon,t•, wt• 
lm\"I' pro,luccHI an noinrnl sullideul in 8i7.c nnd sll'f'llgth, nn,l r:ouragt•ull!i 
tnuugb to rt•i;tl)un•I wit.h eqnnl ~r;1t"o tu Ulfi w1tuh ut· tlm f,,r,u. Hut lh••l"I.· IK-
till I\ gr,·.11l.t•1· 1h~:,1tiny in Storr fur the CC"l:1C'h1•r WU 1.·rdl pr-u,1111·11 rru111 ~111•li Ii. 
tro~. Wu n,•l•1-l lHl'"'~ uu a·c.grrt nt r11•t g,_11tinj{ him "OOIH't". llail wu 1lu111~ 10 
w-e'"·uuhl hun• ..-polll'cl itlL ~ol until th•· pr,1s1•ttt tlnw, 11111 trn.lll \\1, h:ii.l :, 
flu~ rl!Uli' of largl', smooth drun .. nutn•;; 011 \\hieh tu hn•t••I tlw 1,"'fnn•hn, ,,·,•1e 
w,• n<.Jul_.,: to 1·rti1•h·(· hltu;. 1LOtl h:ul w1.1 ll\kl'u hiJU Pin .)l•ui·t o~o. w~ w1111ld 
-.ur1•ly lm,·l• flli)r•d in p1·od11dng 1,1,. ~,111~-i of hor,.:1-s wn 1~1lll hHW 1·,,i.,,11 with c·1·1·-
tai11t.\. \Vtl UO\\/ hnn, Lhht !llfln<>th, h1~:wy tl:mtt.', will! gimtl ~lslt· ,l~1,t 11l'li1111, 
1111J tl1rnH.• wh,, tultuin~ t..be C'onuli lto1·1t1· c.•un ,ww 1•mh11rh with tmft•I)' 111 tlw 
en1'·rp1 l~P of hn·urliug thom. I luwr ~l\id llrnt lhf• fut uni 11,r 1li1• 1•0:wlH.'l' 'l\ns 
, g-n11HI mw, uml lif•foru J huve tini.t-hl-'tl 11'-lrnll t1•ll y,,11 whl I thlr1k !In, 
fbr 1-:utu1w1rn eouutrieJ. are ulrNHlj' lttruing llwir 11tlt11ti1111 lm\·1nl .,\1m·ri1•.1. 
'"" th,•ir t•a,·nlry hoN-us. aat.l tbu 111111~ I~ :tt hau,1 w br11 \\ 1• nm t',q,1•c1, il to 
fun1h1t. Uwut. At rho pn,.Put. thm·. ho\H!n·1-. w1: hu,·c- 1111111• 1md1 ih 1lwy 
want 011ly n fow cla.ys ng:n l lmtl a ron,·,•r.;ntiou n hi, a ,:•m!l1•1n1tn "1111 hiL 
huuj!bl hot"'it1 for lh1• l1uitc•1I ~t~He~ :ffmJ k,1' a m1111h•·r of J•· ll'tl, 1uul lu• 1,1(11 
1111• \n• ha,·,, re,, hor~t..·s Ht fol· thni 11tu·pt1-.P \\'11 lrnrn h, t!J;, Fnih·tl 1'\ti,11·s 
cn,·alry nlffnlt 10,000 bur"a", a.ml tlrny iH'~ n·r_y iuforlul' IJ11t'hf-tJ 1111-fi nth• 'J'l!Lt 
l(~ntlt'tnau tol<l nw tlnH he Juul lus11t•1_.t1·i! h11111h·1•tl11 ,, ltlu,111 1iwlh1g muny 
lbn1 \\flflld rl11, arnl nf t.he-J,600 uur gnv1•rnt111·ut h11y11 :11rn11;1lly f..w Alf' rc::tllJ 
J(l)Od on,•'- um.I ,ihuut QOt!-thir,I .-,f tbi• uumlwr :tr, fut1nll rutin•ly 1u1.Ut for lh•• 
l>JXn;i,;:,;nr A..\fSUAJ, MEl>".l'TN'() OF THE 
worl J11 r whi1..·lr L!1•·J 1111,-1~ 1,n~u JWtthAht1rl. Perhup~ "°me ot yon have~ 
H11 matkr n:1 1,1;et1 1 1w1 rhooghl, n.1ut w"ill im.;\giuP that our litth· ua.t.ht! ho~ 
i8 J1_,~1 lht~ lh~nK fur 1111r Rtlllj', 1Jut truch 1~ nm che eai:ie, Ho ht too atttnll..., 
l·n·k1o1 th1 1 tH.'l.Ju11. hft.11 UUI lJw t•utlur:UIC-l•, is: not h.o\·t'J.l..tcn.de1I l'Uouwh a.n1l f, 
!~•t, l'"""ih>,;••s f1m- ,u· 1u_mt1 r;t 1~1,:, r1uaJ.itit)~ which go 1.0 make u,, wl~t i7f~~~ 
"'.hl1•r ... •l,111lh{11.,1t~••nt tum:, o J!rst·C-hl.?i.:i tl\.Vtll.ry hr)l'SC'. I JWefl nut ll•II th, 
or .) OIi \\ ho h11,·,_. "i--l"fl th,·~ hngh!oih l'3l.t\lry. Lhe 01011ntt..1d men ur Gt·l'IOf\lt. or 
tlm tUIJ)t•T'I• war h,,1 '"'flf ~rtt,llc••, wJ1at ~ Wft.111:<•tl. ,. 
H111 !fir lhf, l,,,_ufllil u( 1ho:-11• who ba,·o not hutl thnt pt:hileg,, p~rrnil lrh• 
10 
11.). that tht• ,•i:nulr; h11r,w r,_,r thn,re. co11uu·ieH n111,11 UP largl", Wl'iKLing fl'on, 
1,auo Jo J,-IIJU ~001u1,., wirh li1w ch,an lhub!oe, Rhort Utlt:ik. wt•II ronniled rib&, 
lm,n,c) ffol lhin111 Ju!lg hi11s, hnt wftl1•, \\ Ith a well dPw•loped lnin \\ hkh cnu 
."U!'il:du a J.Cf1•1tt w1•1ght nnd {'HIT.\- fl 11111.11 w~ighing, with his i•1iui 1111 11- 1111 sbtmi 
~iuo 1m11Utl.,. HI ,..111111l,l1•1·:-1 mofi:t l,e ol,Jiq1w, hi~ whhcrs high. ao,t hf._ l,em•I 
"''U i-11111 .. a. fin•• nrt·h1•,.J flN•k. Ill!-i :w1io11 tuu.;t 1,v gcu<l. hiA umr,t¥r un 
1l1tu11tml, ,,1th~ g1,wl ch'-pn-,ilio11 lint 110t nu.rl'o1t,-. o1· nne:uiy. Ju shnrt ht1 
ttlll"l hll J11"'St•«:!<t'l1 or tlir1 ~ll"l'!tlo(lh or thFI tln•ft lrnt~E., wilh lhi! l.HHhJ11U1('1, 11f 
tlo- ·:\mli 1uul ,.1~11 ,111ullty , 1r tlw thm·oughllr<•<I. Only a sho1·t tiruL• "Jr" hi 
4•111n 1•r~ntl1111 ~_1th on11 pf llw lnO:,l cxt1•t1shu hori-1~ dealers ill Jt:nrupl", rr~ltf 
lug nt L,1111•, l·~ 1uk1.1. f WitK told Jhut F'rRtU.'t\ in hf'r t!ttgo-rne~ for t'ft.\'llh-y 
h,11:.c.,~~ hiul 1rHi1I ••111· Awc•l'len.u hut·l'il.-. f WilS n.l Lite ,mow time. hnwn. 
"
1111w fu~-t) lu•~~d of h~t'8<!FI iu t.Jw t:Utrn•-. ~lnhl~ whfoh lmU ju .. 1 :trrh·1..•rl tlt\lro 
ll'nm 1lo'l- l~o11nt1J 1hi1- 1lmdt·r, wbo hu.~ o. contret.r,I to furnis.h thu fM!b1sb 
Jt1n-N·111111•11t t1tt.\·:,Jr.~ IJ 11 r-➔ e!'I. 1.uln nw I hat these lrnr-Rus h1td Leun .'fent tht-rc fn1· 
lh11t PllrtJu:,;t•, 1ml _that flow nf llH'lll wonhi he. ncC'CJltl.!'tl. Jle,told 111u that th,· 
~•\1w•d1·_n11 lut&'jP, 11111 not abnw· lltrnngh bloud: that he \\"US fouutl wanting ir, 
m 1U•J' 1 ~·~Jwl'I"' an(I ir_1 noue mor" t.hn.n fn hb t•utlnrunce when sul,je<"l 1,
111 
lrnrtJ Ina! nf Wllf'l:t·,.-i1n, churging, 1.hat was oCten in the wnJ nml ~tu!fh, nnd 
whit•h IP,to:h•it both hur-ri£~ a.ncl ti!lt•1· \Vlwrc lLrc we H> get the 11 1.,,._1, J h,n-11 
,lnl"t·fh.-,Jf ('1•n.C1i11I} ht.• b UOL to hf\ had in tbi!-- cou1Jtry, am\ sunu !lw itUUt' 
mny hci JW11il nf nil lt:ttropean Ct.Hllllrirs, ht-enust.1 Utt! fow pliwr~ JH'Otllh•in,r 
ll11•m c::u111ui fnrni~h llwm to lhf' worhl tor nuy grPnt h•ogtb nf tiuw, O'- they 
ha1-t;' lw.t•u tlidu_Jt' for lh1• ln..-.t h1w .YN\rs. \re mu.st not imagine that Ameri,•u. 
j_ ... L!rn _uulJ l~uuntrs tll'awiug 011 fhe hm~t••produciuM cnuntries uf F;urope for 
lholl' "t.1wk. }~, (:1') ~·011utr,\' in 1':urape id nftl~r them u . ..: ei\gerly a~ :u·t:- Wl'. 
•111,l S.,inrh 1\iuN1<'1L 11'1 uol much hehlad UR. Euglnml protlue~s O go,)d ('fl\ 
:tlr,· 'm' -l1, hut not f\.~ tnlrny 1 ... 1: sh., ean 11'10. 1-"'rnncl' 1'\Clls lO ft1Lly, Rn~lll 
nuil t-i1,1~1l1 A111urita 1 nml Hertnany ~Gl.1.-l tc1 1Lll thf:\ \h1rhl. For unl\ wbu h11& 
11 1•,·1.11: ri"lt•~1l tln·~1• cnnulrlet,'( it iij harrl to uud1•t"sblml ho,,- Z\~alou..Q:ly LJ1r-ie 
K'"'1' um, nti, nn, guanting tht:it horse;.. 
Th1t aliu·111 h:L-~ ttlrl!luly 11een gt, ,,n. EugJnud h;,s none to ~pare u.nd Fram·1: 
.uul "l'rnuin.) arti liBhJ_. tu <:all a halL at any t1.H>n1eut. Tho g:n t'1'flml!Dl.>< 
hzrvt- ltdwn lhl' n~ulh•r Ju bu~HI, 1tml Fralll'O huys b,~1· t>wu coach hm-;1.1.5 hJ' 
t lu• hl11t•lt·.-tl, l1•~·1ng lurg1, 1u·n·••~ for them, :1nd placing thuiuin !"!LalJlt•~ n\l\'nt'tl 
&tHl k,•pt nt th•• gon•rumf'ut t1xpcn::ic. The w11y rliti gonn-umeut kn,p!I 111 
tllo gnrnl -"HlHnu"' frt1m h~•'"'ing ,Frn.uC'e is l;y heinw UHt'l. willing t.o 1111.f sut1h 
Jlf'h-rs for llwni for lli'll' iu tla-ir own stables. Ln Genunn,>· tht• gon•rnr.11(101 
,1°.,~ 11111 l,11,· hf'r :ot.a11i,1n.°' out rig1tt 1 hut ,ihn might. as wfJl Jo bO. ~h~ lu'1? 
I hi, Rt 11~llou,1 I hat t\rtl nllnwt•tl hl ~t.:uul fot· mnre.s iipprorc<l Ly ,·,immia,,iou. 
Alnl tl1t, 111~1 nns ha\ 1ng t-lu1ir s-tallhms thm; ttit11no,·cd d.ru.w fn>m tJu.• l(ffft!rD• 
JM1'ROVIW 'TOCK-HREEl>BR.'' A -,-.o<:IA'rlON. 
t'Ot II pe11•hrn n\rJiog in l\1llOU1H fr,--im $200 ll:t .~J .000 auu11ally Th~ l"'r~ ~;Di ritrd,·in~ lhi .. ptnf-ion or pt-PUJiun.i ea.nnot ,Jl llh1 .. 1~'11i11n for whl1,h il 
... girt·n ,luring 1ht• 5<-:,r hr i~ o.ppro'f~tl wittwut fttr(e-iting :111 tli11 pn:n1it1111!i 
~6 1u, .. it. ,lnl\\ 11 a.ml pn1ing a !~'"nnlty h~hlt~. tn tt,·lgium it~ n11wh lheAA1u1.-
tn r,:-g-a1 1i jotlmft hor:i ·, Smet.• lhe- IHt)JtW!t,linu of the Rt•lgl!lll hnr·•· IH.•gun 
re,, ,·,•ar .... a.go, Lht• Belgil\J.i Jt•-~n•runu;mL hn .. -.i l1t>t·,,1111;1 1tl:1n1u-1l an•l l111!-; 111"1 ,1 
~turn 1i0 nl1l .. d l1N· hountit• nn tb~ i-iu1lli1111~ h1•r eununi. .. sluu :lpJ11'(~\ 1 for 
..1:rrki>, Tlu.o liot 11ri1.c- stn.lllom! iu B~lgium nmv 1lr:\w :rn nm111:d ltt'••mi11m 
ur Jlf'll!'llnn of t,,O(~l frtuu:1-, orlU,000. Not unly nn.11h,~ tliff:.nmt jtv,1 1rn1111>u1A 
Mi,wlog .. , twwrily ou Lht· can.<'11 hor~l• i•ouutrit• ... r,,r thu t•:tntlt·J hnr~l't l1ut 
lht" i•,jytt.1 rnn,ilic!-1 nr L1w w1,u·lcl 1ll"t! UJ:i1ug tlwm lu A'.l"1•nt. uumh<•r-.. fo1 1 1l11•ir 
,•,u-rl,q\• . E\f•li 1ho W('f\.lthJ t.•ln.,;s or 0111' 0\\ ll l'HUIIII")' h1n•1) tht.· "un11.,1." 
1iu1l oul.v lust Augn~t l ..:n,l",,ctl LJ1{' PL'":m 1,i1 u \i• ,.,,J on whh1h V:1uth•rhilt 
ha1.l ll t1u1• Hmm uf Jl1Ji<liug eoactwrs he k,U jn~L 111,ugbl iu F.nglnncl tH u prk,, 
whh-h "nultl F(•t•m fu.hlllou~ to person" iu Juw1l. 'J'ht1 lta.1l.u1 gon·l'nnw111 
ba .. lll'L'<1lllt" !lWLlkf.1nrd tu tht• D0l'~'-sity uf imprm·lllg 1wr Jl'11fl hoN1~ 1,nrl lwr 
cii\'1tlrs horse1 and tlnriug tht- ,Ytlrir l&sa ~pent 0H•1- t}ll.HOh poundM "t.>l'li11g, or 
'!;?VM}(I h)r thi-"' pmoi101:ttt. Eugli~h ttrruy oOk>i•n! eul'h J t'-at, 1-.it 0111' tii•11utry 
iu tho ,·:1.lu hope lu lind hurSt1~ to t't;)pleoi~h tht\ir en\"u.h·,-. 
Wt! bah· aho1Ll, 13il'k>O.OOO hon;ei;:, y<·t It.•w uC th1111, fill t1c . ;farnlnrd ur t•~ 
ctillcnt.•(l fuJ· any pm•puse, ond on..- EnKfod1 g1n1ll1•mn11, nr,,~r rh,ith1g lhi., 
0011ntTj', ,n,m home n.n<l 1"t~porw11 thnl lll' hu.<l !Wl'U Jll\000 ltor~,-~, uwI t11:1t 
h11,rcllJ Lt'n 11£ th~m would. 110 fur the English t•u.vn.lr~, The fort•lg11 ,•rn111trl, 
•lrc willir1~ lO pny go<>d prh'f's for the klni.l of hor!il!Ji thox wanl., and if ,\ 1 
rouhl ~,wvlJ llwm, n mo.rk11t wonld h~ up+-11e.1.1 llfl for lhou~ruuh, 11pc.111 lhllll· 
ann,1:-1 Tlw cS.YA.ll'y hor .. -.e in Buro1w hringR Ir•Hll HOO lo •!100. hut Lhl1N- . .,.11it 
a!Jh• fnr 11Uic01"$1 u~e "ell much high~r. \Vhy shonlrl WP n111 !11n1il)h th,·m~ 
The wt,i-ld expeC'L~ it of \1H, Shnll ,rn ,1ti,11ppoiol it? Wlll Anu•rl\-u.n t•nt•rJ(y, 
whii•h IHL"i nl'\'Ct" lwPn found w,tnling, f1til w 1•m,ipoutl to thl~ pr11fit11hl,1 rnll• 
I think 11111.. Yoo UH\.Y wonllf'r why WI\ o.)·t~ 11,1wrh•(1 to rurnh1h ,h11 wiwltl 
hE'f ,·,L\'o.lry hor.st•1'i. h hi ••nsily anRwt.'ri•,l 'fh,, l'u1111lrit•s 1u•1•1llng 1.hl•io nrH 
'1Wf\rt1 nf the r,1tJL thal Wt! huH', ror u ... lw•t '""' )"1!1\1"1'il, il11pot•fr1l Otflflf gm .. t 
hnr~1f,- frmu Buropt., lhnn an) other t,onntry Antl'l'ltia'~ 1111t1·qJ1•iw h1l!!i t·htil"· 
ni·tl'rLia·d her M 1L 1t1ltlou r,·e1· aw1Lkt.' Lu tlw d1•m1rntls or Uw fu1111·1t, u111l h1 1, 
hut I,)' no Ulf"'f\OIJ h~u.ci;t1 ,,,c t'1Ll1 rni~ti :i. hur~ hn1• umU hi• )!if I hn•• y1•:1rH ohl 
fur 1Llx1ul $'iil, whill• iu Europ~ It l'C'l:4l1' 11huut doul 1l1• ilu1 ~11111 r,,r 1•twl1 y,, ,r 
1}u, t1.nl11l:1l f,; kt•Jti With f!l'.Udl n1L1nrnl 1uh·nntngt• n-. \\"'-' lun·1• 1 h, it 11nfo H,lo 
fqr ans B111·openn gon:•1·nmf'11t Lo-t·omtwlf' with u,;l' l1P11• is ll1t• fl1·1•1~h·1,t tl1•l1I 
)l•I op1·11,:d onl twtoro Llw hn1e:dn ('If hnni.e~, h111 Wl-' nc•\l•l"('illJ l'fmi•h fl whi?1• 
"1i 'fltllltl qulUhlin.c :1.br>nl st-1rvh·r for.-:. Gno,l hhl"!lt•ff u.rti ,,-.,1·•·t•: th•}. 1•0 l 
1ul1<'h montt;y, :u11l ,._., u. rUlt', 1lw \"ery lir!lt nreo worth m,~i,r in tl11" 111lh•1· :11111 
1 ml1(hl l'lHY F.uro-v('itn l'.Ht1nlri1'" whc1·c theJ b1H't' 1,.,1..•u hr,·•I tlw lullf,t't ~t 
Thli I"' )mrtlJ ,111€1 tu lhn prodrn.-Uon, hut mn.inlJ' lo lhc- fat•! tlmt llwrr. lht•j 
BJJprt'l!ifftfl n guud hor!<le more than the n,·1•ritgf• A.111L•rknn 
President: 'l'he paper is now ,,p •u for <li. en••ion. 
J11111t - 'Wilson: I want to say cme worrl cm !his pn1,<·r. It wn·tll 
wy id.ca a boat the position we occnpy on horse Miii ug. o, ... , rt'• 
SIXTEEN'TTl A, 'Xl'AJ, l£KJ'1Mi OF TIU: 
nuu·knlilll fcatul'C in it is, w~ raho horsrs elll'nper thnn tht>y ca • 
wh••rc'. cl.sc in tliu world, a_od the mau taking np the snhj,•ct :t:t 
<·11p11<·1ty of Iowa f!r1L•, uught •bow l'Ullclusivt•ly in connecti(>tl with 
tltat tltnt th1· grn-, !fl':""" fr<>m lite lime-stone ,oil of Iowa, demon-
tnll1• thut we c,m r,us(• tho he.t lu,rses, tlw bt.'st cow~, th, b, •t pooM 
of buttc·r, ftnm the soil ond diou.t<· we hnYe here. Ever,rtlunl! 
furnrnhlc. _c luo foutur: of tL,• 1nmtlc•1111111's pttpt.'r I would like tr, 
hnn· 111•11·t, t111rn t,, r,,usuler, myself, bt•,·1111se I tun pmbaLli· w 
I ti . . d I . . roug 1111, mt 1~. Ill rc,l"nr to t ,_e •tnbliu_g of ,•nits iu 1vi.ntcr. I hal'"O 
1,_our,1 ,,r cul!• tlit1t r1111 ont m thu ?luo /ll'fis, pn.,tnre, prowrt;,J by 
t1111lwr all winter, tLnt those Polt,• hl'e nil winter withont huy. Ther 
'.''' ";'I l<•11v,, "'"' hunrlt·cd pound~ nf fo<•tl, for th~y would unt lik~ 
11. rhuy wuuld 1·111 blue grn.s, tlm1tJ!h, in Home i11,t11nces the llll\8--
wr~, f,1r humanity's ><ak<>, have put up n little sher! for th~ir profet•tii,n 
n111l th1.·J would 11ol go into it. Ju tl,c• ,fovclopuwnt of hnr,cs \H-
w,~nl ~o,,d, •lylhh t•)tll'b liur,l's /1111! lu•tLI")' tlr,tu:rht b"r•es; lint J 
tl111~k 1t wo!1l,I h,• lo th~ir adrnntUJ!e tn let tl1eru hul"e II little c•linppoo 
grn111, "r 1,!IH' tht>1n n little of nur c-1,oppcd out,. T1Hl11r I uu, still 
lcnniui: lo I hL• ••pinion that I would l'lltlwr lrt Mlts nm ln the bin 
)!I'll s p11,1111·u th1111 to tie thoru up. 1-'hut i, nil [ hn1·e tn s111·• 
l'n• i,1,·nl: \\'., will have nuotht>r pupt•r 011 horse•, after 
0
thc hlu 
g-m,s rurne• in. I 1Lil1k it is b~st to di,cnssthcn, at Omt timo . .Mr. 
IJ..111illJ?"WII)' will take tho pluc,e of 1'1·. l'enc-lletnu on tl,e sul,ject of 
trnltin;r l,1wscs. 
(Mr. l'l•ndl,•ton hef11g •hRent. Mr. Hon1i11gw11_y kindly gave a few 
poml• 11f (•xt·c•IJ~1we m U,e ~tnndnrd h1·e,I trnttiug l101·sc. Mr. De111-
i1Jt,!"Wn irun, his r~marks omlly, au,l our atcJJn<rrnpl,or fniled i., l?el 
tl1<•111, 11,iukiu!! lie hod n pnper.-Eu.J " 
(lll'l'l' 11nungv111ent wns nuulc• for the uxl,ihition nf 6no ,ro<"k bi· 
Fr1111klin ,·01111ty. for tLe ru;socintion, nlHl it wu, nunoun,·ecl tl,nt tit~ 
1·u11Huti11u would 111~et at the .\fcthodi.,t cl,ur,•h i11 tl1c uft.,rnoon in-
•t••ud of iu tit.; 1>J>l'l'II hon"e.) 
.\Ir. S1ul1h,; J w,1nt t11 sa,r to the n,-suduliun tunt] rt,, 11ot WIIDI 
to 111• underotnocl 11, nd,ocating the kce11ing np nf colts in the winttr 
tim,•, in till' ~t,11,lo. We rtti,,• ~olt~ nmch us ~fr. Wilson snr• he1 
,Int••, though WI' ha,e she,ls fv1· them. \I' e kl•cp nnt• in tlw t~11□gh 
mul tlw r,wk lilied ,dth gnorl lmy ull the tiuw. .\Lr. \C\'ifgou assuu,~, 
~!11• po,iti1111 I wi,h to oc<·up,1 in r<,g-u1·d to sl1elter, unloss tlte pu,;ture 
1 •l1l'ltN~t1 hy 8lirubbery. ,tn,I all thnt kind of thing. I think his 
hed j, ah<ll), a g-<><1J thing tu lun-<' in a pasturt•, b11t I think'" will 
ti.nd tlt<'lil in the ,h>..J if Im ,,ill/!." into the J!U,tur when the nwr. 
co is tt, 011ty dc,grt?e.."" below 1.cro. "',,ltti \\ ill J , wuU <1n g-r: :--~. hut 
ohu;, d buvo buy ,mrl groin. 
Mr. Bnker: I woulJ li.ke to a,k \Ir. Wilson if Iii, oll\'J i• tl,,uhle 
b,-arcle,I. 
\Ir Wilson. • · u, sir. 
Pn.•..;tcl.-:•nt: Thl' Fe<'rf!htry will UIU101111C ' some or t Ju.• (tOllllUiltt•(•~ 
.,111 I will ,rnte lhnt it is twce,snry th11t tltu ,·0111111it1<-cs nwct n• •oon 
10, 1,,; il>lu 111111 r<'port. There ii! a dolt•g-11ti1111 of iuqtruVl'<I stn~k 
hrc'<'•l>•r, from Dukotsi that 11111y })(I lwr,• this ,lftm·1111ou. 
\11- \\ .. ilt;illl: Your <.· 1.mrnlitl(1e cin t'l:1MlJluti11n8 urt, rt1:i,ll to n."port 
"It •nev, r yntl call for them. 
l'rc•itlc,',1: The secretlll'_v will pkt,' n•11cl th,· rc•p11rta of tho <'<lll1• 
uutlee 
~retnr\': ('1,mmitttre r)U l,ucati,111: <..111!, ,Jolin Sc,1H. Dou J), 
llununu. \l,1j. ,J. W. :\le.;lfnllcu, Hon. ,], ll. l1t1rsh, ( F:. ?:,.tublis, 
Jl. F. Elbc·rl 1111<! WillitUll Cook. 
(l,,u11nit1,•<• ou Officer~: U. R Ua)!g-1•11, llt-nr.r J,debure, ,\. K. 
Em,l'!lnn. K 8. Rucltwell. Ri<·hnr,I Duker, jr., K '. ll,·1111<'tt. llou. 
!), \I \[1111iug,·r nnd Cnpl. W. JI. ,lonlan. 
l'r••-idcnl: Tho next pap~r will lw ono ,m elon•r, hy lknry l'. 
Wullnce. 
I Hull pl;lnh r~i-.ed nn 1lw form th• d,ucfM an,, lttP 11~t1: .. t -ral11t1hl~. f'lovi•r 
lit 1'ie ODI.) <"rnp wu ran r~i.'"e. th:il wiJl yh•hl a tlfrt'ct prnlit IIHI ul &ht! eunrn 
Uni, ,•n-rkh lilt.' l:mcl iu 1h11.t {1lt•1tlf'lll ur r .. rillilJ UIU~I ,·11l11:th11• lu tl11• Wt"•l, 
11:im, b, 1dtr,.1~t-t1 "'~bile tlu· '.'iCi4·U1i~U 1t1·u \\ n .. !iolltn~ with thi• l'rul,J 111 ru 
lo\\ hutltr·r this ferlitily i!f 1lerlq•1I from the nlr ,,itlwr 1lin1t·tly 1 11" indir,•clly, 
w1•1·.m \\l•ll alf1,rd hl rH:.,:l ct111tt•n1 wh11 lh1 J..11uwl+•1l).V of th,, u111l1"'(HUt-1I 
fiu-t lr1i1t clo\'t't' [urni 1111-1 al mw ttnd tlu• l'i:ut11• lh1w flit' ltt•!it ha}"-<'rop ::11ul 
th• 111•~1 iu1111I11·,, 1.•rop. nrul i11ci1h•ntally o "p••d nnp fr1•11111•11tl_,, 11>1 prolit11I,11• 
a, Ull.)' uf nm· grllin cwups:; am1, without i11rp1lri11~ fnt.o l.lu.1 wl1y u.rul wlu•rtl• 
forn, ijh11111tl fr,,J satbdi~d if w1• <'RU han,11•• tJd.11 Prop in thf', mo I ecun<,mii~tl 
m Dllt:'1". r \\'lll f'nth~nvor tn ~l:1.lc a l1ril'llJ· u.11,I cnn,-i .. 1•ly a. pn 11,lt• liow r 
haH• h,u11llr1l 1t, not witl1 th••· M,pPt~lAtion or dr~gn of impn.rtiUJt IHlJ ht-It" 
in.fonnntion to th~ 1111->1n1H"l11 ol tlii runH'l\iinu, t111t rathl'r hn· the purpose 
of 8t11rting u ,liaeu. 1011 uf the ;.;ul,j1•l'l 11.moug uwn whn han• ha1t snffic.trist. 
uperh·noo w pt•ak wi1h tullhority. 
1 >! th, f,,ur prindpal t•lrn rl'" K.ro\\ o ,In the we~t, tht> whit,• i. ntla.111t:-rt ltlJ 
to p1·n11n.1u.•nt pa,.,t11rt"--, the ftl~lkt' w111 hi' 11.•w1I tu tllP IW,it ruh1111tag-e Qb. 
l1J11ghs, w11k u111I bot1u111 land~. 111 t'll"-if' uf tt, i'lilatiou h_, th1• ,I ltu tht1 
n1itlge it mar prorft to be nu t•,ci'<:!1lingl) rulnahli• <'rup for our 1.·urn laud, 
J will c·ontin·j,· 111y t1H1•11tion to the two rt•n1ni11illJ n1ri1•ti1•-. th1• ~•111111Don r.,d 
:uul tho 1ua111111111h, 1,dit•,·iuu that tlwy 1".:IJtet·i:ttly ih-,,·n~ rh1• nttt.•ution, r 
c,ny fornll'I iu 11111 Ma.h• of low•~ Thtl hUt1 Dl'. A.i:1. Grn} 'll .. , i11 hb 
St•houl ;u11l :F11•ld Bnnk of Botanyt lhnt l't'tl elm·1·1' is 11.1.e1·1•11ui;\I, lh l!1Jt fn.,w 
.)1·111·10 J1<:1f. r 1!0 1101 hf'lirn• lhi .... iR"ltrlt'tly 1rtw. On ht•n,) ,;1,il .. ltdtw 
t•f•111 lo lit·:\- ~lwrl pun·nnial. liut 011 n ligl.J1 Noll~ "m·h as our ,.:uuly Jk1ln1~. 
ii 110~-. not lhP mon~ than t\,·o y,•aro;. 'flw t11an11lHHh is S'-'Ul·rnll)" n-g:inl,~t 
nJJ u t"Aril•ty 1,f tlu1 rNI; although I hnve lllll 11olitt'll thl· :--u~gi.~t1tiu11 nuywl,crl'. 
J hlll r11thrr iudiw••I to tJr,li,·H' thul the n·d i-. n.'i.\llf ;t ntrit·ty ,,£ tlw nuun 
mnlh, 1r imh •(1 lhen lw ]lot thrf'1 vnril1Lil'', uudt·l' tlw 11110 lll\llle, tu l111 tii:ttlu 
tln,cul .. twd hy the 1litfl'l't"Ul t·olon•1l ltJ0'1,.0111~, n.ud :'1-.o hy tf1e hshlt~ of 
gri,wth. Th,· 11rnuunrJth M'l"OW~ lnrgrr natl t'dUl""iI•r tlurn 1he L"omm1.1u red. 
ntluiuinJ{ on ,·1•ry rh•h ~oil~ t)w height of Crom tin• to !-.i-<: f4-•l•t-ou thin laud 
fl 0111 thr~ tn four Ou ric:h lanrl,.. iL gro\\ s t'nllwr 101 , r,rnk nn,I t·u,uite for 
ti:,_y, "hilt· 1111 1hin111·r land:,; it i"' not ubjett.iouablt•, :11111 I.; well nd1111t1,cl for 
i.o,\ing ,,ith 1imolhy, un t\.tt•onul nf Llwir hloct(lling at nP;.crly tlu• ,,um~ time. 
'J'h1, N•ii~ ui tlw red a.u,1 the mnn11noth rnnnot ht• •li~tiuguh•1wil frnm 1•11rh 
"' lwr Thi• 1••i,11 with wbid1 il •lllntl rau h~ 11htninp1! il1•p@1l• 11111m ti"' ehnr 
1u lt•r of tlu• soil t\U1l I hf' weal hPl'. Thert, 1~ no 11·011hlt· n.t 1tll un 1\. mmlf'rn.telJ 
111,,ny ~oil Thi• h1•"4l tin11• to ~ow is )(''lll'l':\11,Y ('1m1-1id<>rt:t4} to lil, (!>S1'I)' In 
~J;tn;h, Tn 111:-;111·!.!' n fift1llll tlw grountl nrn.-.l he in gou1I n11·Phnui,·al t'oudi-
tiun, 1u11l tlu, ➔,·~~, ~own n.t tht) ru.te or twt~ln• poumls to lhl" twre a111l hn1,1wt.J 
or l,r11r-h1•1l in tr tlw gromlll h1 •lry it i,;hm1hl lu~ rolh.•11 \\'lll'n -,mnI with 
11:11 , u i" ,.:t"•·n• n11ly tlie JH'Rt'tlc1• in our pnrl or tlw Malt•. tlw c•ritic>u.l Uuw is 
wl11•n 11w urul11 i~ 11dwu 111.1' A f+•w dry, hot 1luysnt that timt- or,• rt1'-l1u1•11llj 
fra111I 10 tho h•n,l1•t· :roung d1n-er. Tlii"i J»el'iotl p1\!-l..;t•d wt• c•:u1 hi· r~nru1blr 
('Ul11lJ1•ul or U, i.;:vml iUl'alllH\ ll11' J)I' l Jl'l\r, "" it \"1•r) .. ,.hlum wiut,•r klll.i 
\\ Ith II • 1 lhluk it i"I lth\>lll IL..'f 111·nn1~l1li• lo h•t ii ·\lOllt' tht1 tirid fidl. Tbt 
.Y1Hrng 1•!11n•r f ,eQ "\\~hy." u.n<l llcw~ not ilt."'1"'111 to 110 tht• ~:llll1• tuuc.h 
g11111l ,, 111'11 Jlll~tnr11l\. whilP U h•t nlnnr th1• topii will :wrn· ns a rrut1•rtinn tu 
tlu tuote 
\\ lwu it l tl~ir.,,I to cut 11 1•1·op or ""''cl fr11111 tht• rPd c•loH•r, tht~ hay , .. rot• 
s11011ld 1,c.• tul..••n oft' 11ot l:tlf'I' thn11 tbi! twl'ntY-IIrth or Junt'; HUtl tlll'u eome!t 
up the tr 1ul1lt>~ouw •1111•-;tlnn n[ huw to ,-u~, ii amt how 1111h•h lo t•ure ~fit 
l'hl cpu• .. 1!1111 J,;1 rutu.lt•rnl mo,•C pt•tpll•'.\ing ill t1w pl't.>.._._,nt tiuw l1y th(' (;let 
thnt clm·lng rh,• lti~t ~i'( \\'rt•k~ hun<lt·t•f\.., of lnn~tl( do\'t•t" lrnn· hn•n 1lt1"'lrnyed 
hy fir~. 1·,•sulllut,t 11111\11111,h•\lts frnm ~pot11111Jt'Oll-J LIOJllhllJ."liou. JI. will nut Jn 
111 lot it th-~· Pn1111gh to lit• hritrl1•, hut if pul lu 101, gr,•1•u Wt> run t.he ri,.k nt 
lih Tiu· rh' .. t 1•r1,p or hny 1 Pn•r 11ut up wu~ t.eu ton~ of n.~11· liu1.• •·lm tlr h 
wu nl1111tt 1 h,, 1~t h tlf ,I 1111e, und lht• gru.,.,!-1 :wu snppy L111 tlw daya ,, ~re I ,1 
1 l"•gnu \t'• lmnl 1n aL 111h>n, wlwu tlw g1·M~ W:L'- mt-"l't•)y wilu•tl. 1,utling IL la 
I\ 111,m~ lWl'I\IJ h) thil'l)'•thti reet, with uo t1nur. ThP nf'Xl 11\llfllillg II r~~rfect. 
J:\U'RO\'ED 'TOCK liltEF.IJERS' ASS(l\ 'I.\TION. 
elourl or ti!l..:uu wn.s rJ..,iog fn11u t.he ,n1,n, :lntl tht• gill"'-" WA! n•r.,· , :irm l 
D lo bf, al:trnlt'f.l. \rhill• rt,,,tiug thnt l!Ck)TI I r,-u,l a n.·1 rt nr 11 f:u:uwr,,_ 




1.c loatl~ of gn't•U r-tu, l"1' anti oh.I •Y tlr ... tmw 1 lne,l 1l "1th lhe r,•~t 
:/~~f'n l,("rl'S and t1w re1-1u1t wa--; highly .. a1i,foL·t011 'l'h.at pt1t in fint ,, Ui. 
Iii.ck aud ,tu .. t.)', hut t1n, c.:.tttle at(' it with npp1Ln1nt t"\•li..;;li, ult\ h:\,\ 111111 ll';l\' 
Jnc.tud,1.-t. Jn ft>t••ling it out I tn-qut•~itlJ t-ant. nl·r~•!-.. n for~f111 M 1wrh'<'l iu 
rOIMU ,hj•u put in , Tho main ohJr<'t, 1 tlnn~, t~ ti, J.(L•t llw dm·••r1.lrl,·<l 
fl"CUI\ "Rlllwut .\HJ min ur d1•w nu it, au1l put 11J R 1,arn ,, hl'rn tlwn I u-.. 
door ;,t• 1,11n·1•.s wlh•1•1A nir c;ttl g1Uu :\Cl•f''-4 into lhti lntnlt11· 11f the 111.uw. \8 
dti,~r IT:lllilJ al~urh"' moi.;t.lm."'_it i;houlll n?t h,· h:u11l1°•1~ 011 l\ 11:\mJl 1l:1y ur 
11ltf' in tlw ,-nuiUJ,( l regn..,·11 1.in:t u:t R c, r.lJ 111qtur1a11.1 point. . 
ro hnmlle" ht'UY.'l' ,•rop "'ul'rt'l'l-"fully n ht1.Y IP1\ll••r 1R uh,.11lut1•ly 111,lh"p1•uq. 
ahl . T1wr•1 is lH' way by which It l'an 111 1 llrh•,I llll _ f'\'1•111,\· :rntl M •tnlt-kly 
TIil' h•ihtl'r 1<hnt1h1 UL• ruu o,·N• tlH• 8W;.Lth iu rrom 1w11 tu thn•t· hunrs nftt•r 
c:utdni. \\'lll'n. 110 waler is ,·isihlu ~fler wrin_1,ting 11r_ twisting 1h,1 h"m ~ 11,• 
Jc, 11 the haJ jq lit to go in. pr,nidtng t lwre ,~ un l',lllt m· ill'\\ on I~ \\ lu•n 
th l'l'flJ) Is Ughr from tour to six hours or gncxl 1\rylug w1•:.lllwr U1 111111allJ 
,ufftclt•Jlli \\ ht•n ht-tlXJ. eight to tt-n. TIH• uh·1•-.t WllJ r~ \'tll"l~ l'ltH.·1•r 111 lo 
CfM.'k It u11tl l<·t .-.tn.nd for scn~rnl th\~: hut t)w w1•ullH.'r '"' too 111wP, lain fnt· 
th~ anti 1 tl .. nnlly try to hA.Tt• that cut nn1• tbJ ill lo go in the- 1wi..t. 
Th, mnin \;due of the ma1mnuth is £or n , ,.,l 1.·r11t1, manurn u.nd l'·''"\un• 
JtAhouhl t,,. rm-;tunU clost· up to the 101h nf ,fnuf', or 1uow1·1\ 1,1 1hu1 11t11e. 
•ml then nllowf'll to grt1w uutil tho !-1.•Nl ht•tt1l-. ri1wu. For 'l'l>-tl, ~•lon•~.1111,uhl 
1~• rut as ""non RH thP mot't' athaucNI 1wu11,; Ut•Kln to "'h:\!t,·r 1 hl•I'•· '" ll()lh· 
lnJ,rgaiiw,1 l,y "·:1.iting _lottg nftt,r Lhi~. an1l tlw 1lang1•r 11£ li:ul w1•:11l1t1r i!i n~r,· 
ft'l'\!Ut. .J.:vny min on it i!o> 1]. t.1:-unngt'. f l'lll wllh II i,,d~·rakil nuu•hi111•, und 
J"t it th• for two or thrP1.• tluys. wh,m wu go nn,r It w1lh liad1 ~ fort.. .. :lWI 
1hrow tbrtP ga,als into ont row. turning 1111• n11d1•n,\lhi t1pp1:1·mo:--1 • 'l'hco 
httll ln~lcl11 of I\ werk. tr ym~~ihhi. 'rhP pn,lil nf u 1•10,·1•1'.flt11'1l ~•1·1111 il1•111•n1\,.. 
1ipt.11J ii" l,i•ing hulle,l la.•fnr" 11.n)" r1tlO'!I t•unw 1:11 it, .\ r .1u,l 11111 ha1l JUllt•h 
r1iwri1•m•11 in h11LHug dun~t•, J iu1111lre•I n.i1·y 1hllJ,e1•111ls Un 1ou11rnu•1· nwl foll 
a.• to wlll•n it .:;hnnM hf> hul1t•1l. Nt>ttrly ,., t•1·,· mnn wh11 ~n\ ,, UI•' !HIJ lnt11r111a 
11011 1,t all toltl IIH' to 11.•t it lie 11n1II rott1•11 1,11,11tu ,,1th l\\ 1·111.\·l\\O •l•'ft• 
or mammoth, anil Jo:o;l full)· lrnll lht' s1•Pd, 'rltt• ,1ltl l1.111itl11 11 11ml It 111IHt l.tt 
ro1tcn Jo hull i;t"OHil l'md mr ftOII. 1 hutlt-11 tl111 1>cn11,I 1·111lh1K of th•t ('111Uilllln 
ml hi from four 1\ay-. tu two we1•k11 1l(L('r t•uu 1115< n111I suw·1l 1•\·••11 lalith of 
•he •1 d Th .. 1·,1 wa;-1 11n 11p11an.•t1l w~t,, 111 tlint l1Ul11•1I fn11r daJ!I atlt·r cut• 
liugi tl111 h11ll1•1· took 1lln10:-,t e\'L'I') ••n·,l uni If II h11l11•r 1•,t11.ll11t 111• (,lit J.iDt"tl 
ai tlu, right tiliw, tlH• don•r ~huuhl h4, 1,;,f1u-kNI 11011 hulh•1I 111 cul1I "':1•rttl11•r, 
It will not Jl:\~ to hull with n. thrt>!-thi111-t tn!tt"hin,, a.llHdHn _iut unles.<1 1t l11 Im• 
pM.~il,I, In g1•t a l111llt•1·. .Mon.- than t•uongh .,,,,,1 i111 \11 I wllh ari Oll:\c·l110,•11t 
tu PH) fur the hulling, , 
:-1lcwk ral•il'r t·Ann,,1 rt•nll1..t' 1hugn•:tt1•~1 prollt !r111u Iii slnl•k nnh II Ju,n1 l'!i 
grniu, uwl il will nut pay Lo mh10 R'l'tlill 1111h.~~ 111 1 1.,1 .. 1•11 liij( 1•r11 Jilf, I lt4.>lil'\ 11 
t-t1ough loi•k sJ1ou14l be r:1i~l'«l tu cat op ull th1J (1• "'• tu11l ,~uough ft-1•,I houl,l 
Ix- ratiw,t to kt•r·p u.ll tht'! Kt.ock, The ,.t,wk ,, ill unl f11ruio1h 1•t1011gb 1111t1111r1 
tu kl!('(> u1, th,, f••rlilityof ttu.• lo.ud; tht' lnnil 111t1Ftt uul '"-•11ll11w1••.I to l(o h~(•k. 
henc", \\t' umiat rail'-<1 ,;omt' gr,nving rrop rur mitmm•. U1u11w!illo1111l,I.) th~ 
plt1nt Uc .. t ;Hlnplt>◄ l for tbe 1u 1r 110 ... 1• j,i c•lmt•r. It i. tltt, fl1hl'II vahtnlile 111unu1-r, 
j 
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rrup w~ ha.\lJ. 1 )uu.l ixly an~ of <-orn thi.,. Jt.>ar in Olli' piN-e. Thirty.a,, 
~l l't'!II 111 th~ \\llJt tin1nlhy ,.,...J_ pfoWi"d up twn lt>:ir,- ago this fall, lhi yr.1 
tuaking 1hn 8t"('OUJ l·rop of l",,rn rai._,.,t "" it. Tht· n,maloingt"·enty-fiu~ 
cl,"n 1&1·ul, Jtarl c,f which wn,"t plow,•tl ln-.1 Call :irnJ 11a_rt la-;L1JJ1ri11g Tlweon, 
.-,u LI~~ (•lOl1 r &(HI a,·,·rttSl""11 t-w"'11tJ •~1-\·rn hU!<lll'I"- more to the O.Cl'P, than~ 
,,11 tht• li111nthJ , I J.:orH\"', for l weight>d l'\"<'TY lu:ul. fl tok,: n litU~ ltlQn 
wnrk to p1o" 1111• ~od .tml pn,pnre it for r,l:lnting. hut tl11• iuc1·("J..;€!:111 licld 
111,1r1• th:111 J)l\J!-< for it. The jll-'llt>ral hnp1·1• ... -.i,m j:-; lhllt sotl \\m' nut rnt~ II 
go111! 1·ri,p i11 a. <lt',\ p•ar. lt will if t•lwt1gh work i.M. put nu it lo lhor~mghty 
1mlv,•rlz4~ IL ntHI r1'·4t~tn.Mi-.h ,•upilJar.v 1.·01111111111..lt-ntinu whh tht, 611~11il 8'J 
U11ll th•i 1,whaut'f'o l·a.n ctom,· up It m11Nl lt1 1 dhw hat-r,,w,·d. httrrn"·t•1l "1111 
rulh•1l un•r u111I nn•1• until Hl'f''-tu·d b.u·k i11to plat•11i thun it will '-lund n ilry 
111•RHOn ,·,,ry rwnrl,y n-. well :,~ oltt plmvotl lan,J, 
UJt,14.;l'tl1--IU'S. 
Tim l'n•sideot: The nc,xl on the prngr1n1111c i• :\ puper or ad, 
<In·•"• liy !loll. J. Il. Dnrsb. uf Crn,bm. I will sny, he !Ja, bc,en 
fur ,-nnw yen rs erlitor of tLe eru4nn 011.z,,tt,, nn<l hai; .Erin·u lat;,! 
ulk11tio11 tu farming und fann iutcr1..•!;tli, u.11d i~ )>n•parc<l to ,!?'iH! u 
tiU1twthing of inh.•re::il to the nf<sot·iution. 
lion. ,J. B. Hursh: :.\Ir. 1'residc•nt urn I nwmb<'rri of nor a,S<oeia-
ti1111, l 11m wry inurh obliged to the pre~ideut for lhr intr0cluctiun 
Jw gavo me, ru,· he renll_r obviutcs the ucc~ssity of ruy 6U)'Uli? a 
~r<•nt 1l1•nl 11lt<,ut myself, before J g-c•t lbroui:rh. A~ tn whetlior u,y 
dfol'I ia ILll uddrusa or u popcr, you will linrn to dct,,rmine t!,ut ,Iii 
wo go 011. I w,1~ in !,ere dnri11i:r p11rt of the ije•sinu yeeler<lny t1ftc-r-
11tu111, 111111 l11•1u·d \fr. ::l[clluiih co11gratuh1ling hims..tf 11n llJl!~Jinl-
ing- n t·ommitll1t.• which gn'""e UK our preAcnt prcsicliup: otli~~r. J 
tl,ink eu111clJ\Jd,I' ought lo congrntnlntc you on ,retting tl,c ,etrelM)' 
rou tli1l, hl't•nuse, if it were not for him I woulcl not hR,·c come 
iwn,. l think ho lrn., imuiht!d uno of the ehnir's c-lm,-a,·ttri,tiri;, 
whi<·h ia, lo ~~l all th~re is out of anything. When he fir,! a,k,-d 
rnu lo prep:11·e u pnper lo he read here, it wo, for a very 111od,~t 
sort "f tl11,·11111,,11t. I wrote 1,im back thut I would prcp:aro a paper 
1111,l laJ it hy. 1 made a uute of it, n, T n111 in the 11:tbil of doing, 
J,, t J forgot it. nnd ju,t 11hout tw,, wcuks ugo Ii<• wrote aw.! v.nnted 
1111• to give h.im tlw 811hje<'l. Up to 1)11,t time l had not m_rsclf •fo-
t•id<'tl on tl,e suhjcct, but '"' was bu111ul to l,a,·e the R11hjC'ct, ,o in 
111} mind f rnn o\'cr tlte 6old awl ~e1~01,,,I a ~nbj,•ct uorl s<.,nt it tc• 
hi111. Tlw11, lc•st I 111.i~l,l forgo! ii !l/:(11.in, iu n d11y or twu after tlrnt 
]1<• gn~g,,stc•J in auoth<'l' lett~r thlll. I 1u·,•p1u·o n puper b1 daplirnrn. 
Tlll'u lw furtiJkd bllllJlelf by i11,istin!!' thut it should not be u pnper 
nl nil, hut it wn~ to be an ,;ddress; tuul, of course, if it was 1111 ad· 
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Jrcs it wool,) not do. uule, tlll' p,•r«m who mn,lt1 it ,·,une aloi,., 
-.nib it, but I harl the p:irwr prepan·,1 111111 •~•nrlnd,,,I that J liad b,-~ 
t.-r conio up o.ud see wbat kind of n rrowtl thiM wa,... nnywHY. J 
t,n,I ofte11 1,romise,l myself the pl,•n,ure of ntte1«lini;: .1·011r.111e~ti11J.(, 
but thu ,li•h111ce I had to trnvd in this in•tuur,• wa. .,uch tlull ii 
nb11, .. t e,·ru,,,I n hnrdship; bat I lmd uul) 11tr.,111le<l )·our 111~Ning a 
fc11 rni1111lt·.t1 on .re•terday, whe.11 I fi•lt nml'lr r~pai,I for rou,inir to 
thi! l'"rt nf the State tu •el' tlw uc,111tifnl 1·111111trJ an,l tn minJ!'I<' 
with th""'' in atteuwmce and hrnr thrir \'iew•. 
Xuw. hnve you e"er been in tho (•11111liliou of 1111 nfter-11innPr 
,p101k,•r 1,11 " tollSt when the spct1ker, nil ~rcnrntl tn lrn1 ,, divim•tl 
yonr ll1n11!(lits iu ,1dva.11rc nud ch·awn thl•rn nil out/ That Mee111R 11, 
b,, the colltlirion I ,un in uow. \Ye huvu l11ul thu anhjN·I c,f whid, 
f am uhout to spenk treated as culluturul in w•nl'ly nll the oll1<·r I'll• 
pt-r~ whir-h have preceded me. and y,•t. it iij II n•r.\ 1111'/!t! ,ul>j,,,·r. 
\t_r ~11\,jp(•t. (l-t( _you sec, is ·• Pn~h1rt1s. 0 Pnt-11\lrt>s lltt? mo th~ watlt~ 
<if ,rns. .... which i~ the ba_...,js of mu<l~ru, nt IP11::1t, H,!!'rit•nlturv. nrt1 ... :. 
is tl11• fo1111dotinn of ngrirultnrc. It i tl,u 111,i,t rnluahk, prodm·-
tiou of tlrn :-oil. Unlike other C'roJ>!:t it P1tri1·lws irt!'llt_•ad of int('P\t•ri.. 
h1hi11g tl11.~ tiel<l. Cotton, by nlmost c.•ommon <'oll~Pnt. wor\.' llw 
crown i11 this conntrr until Tli11tu11 Rowan lfelp1·r, in his "Jmp1,ncl• 
ing C'risi,," proved by sl.Ati,ties tl,at tluu purt uf l!r•••• annunUr 
,·11t<"l ,,~ hay was nf greater ,·nlue in ,Joll,u·,. Lalor uu effort 111;8 
l,,.,.,1 mntlu tu provu that corn is kiug, hut 1111 oxan,inaliun nnd rou, 
pnri,1111 bNweun corn antl gru"" will Hl1ow the lutJ,,r nutkc8 unnnnlly 
111>1 011!,1 nwrc nnima.1 btdk than •·vrd, ltnl 11111r~ tl,att 1111 tl,1, 1-1rui11• 
,~1mhi1u•d. }low· tuuclt gt·n~M wus grown t111• paHt ,-,1.a:,,.ou f \Vl1v 
can t,•111 An upproxiwuto ••ti111al11 11uty be 11111111• of !hut 11orli<>11 
cured u.-, hay, hut wlnLt of that ent1!'illt1tPtl ll!- pmsturaw•~ (i-rn Ai 
the onl.) crop that rnnnut he men,nrccl. 'l'h1· •1:1ti•tkiu11 <111~ 1101 
1m it u t·olnmn in bb r~h1rn uf <·rop,, for tl111 1·,•a,1011 tlmt it hulk 
too larg,, to hi, computa<l by lilll rulus in hi, uritl11111•ti1•. Jr ~ruwH 
•·u.i wl11•re. It is found al<•11g tho l1i!('hwuy. in tlu, 111ead,1wo. u111I 
O\C'U <·t·ri\\.·d!-4 its wa.y into ficlcl'i tmtoudu1d1 for u ~11a on, bJ tilt• 
pl ,wsh,u-,,. 
l'lu,r,· i, no soil so poor tlu1t it will not gr,m thnls•n, 1111tl 11111111 
111, rid, th11t it rnny not profitably be, plautod lo g-MH• (1>r u~c• >L• pn!• 
luru)!u. Without n l,.--1.wwletlf!e of thu nalun-, lmhiti1 HIIU use, pf tlu• 
11Hf1•1·t•11t gru~:-1tM1 it i~ jmpos~ible for u11.r 0110 to pr,JrnJ'l-' a g,,ufl, 
J1<.·r11u111011t pnstorn. The stu,ly of I l,c grn••us 11,v t lie 111n•se• iH in 
ib iufane,r. The o.vt:!rn~e former tlol'!-1 1101 rec•u,uuir.4.•, untl r1m1.wt 
iri\'e c,·1•11 the common nu111e of n Jo1,~11 v11ric1ius ul dighL I ltud, 
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ln•t summer, in the hank wlwre I work. specimens of thirty.three 
n1rietic grown in the loc·alit), m,d there wllJ! not n furmer, b1151-
11cs~ or pr<1f,, sinnnl mnn of th1, •<•01·c~ that Mnw the collcrtinn en,ry 
,lay tlrnt rould gh-e citlwr tl,e t'ommou or bntunitul uauw of oue,. 
thit·cl tl,o 11u111her of ,pecim1•na. Of the thoo,ands who visited the 
Him• '1rn s 1'11!11,·e nt Cre,ton, thie fnll, there was nut II <·ore that 
t·uuM 1rn11rn 011e-lialf the j!rt.lt-~t·. whic•h we-re grown in the re~ion 
uud on t·xliihitiou tlll're. ~or WC'ro those whoot> bu:-,.ines" it i!'I tu 
mnku n •trnh· of th,· sdCt1l'e of agril'ulturc found 11111r•h bctto•r i11 
formed 011 tl;i~ ,uhjcr·t. fn hcvcrnl in~tnne,•s, while th<• t'ollecti<,11 
,inm,•rl \rnH !wing 111ndc, ~pecimc•n• we1·e hcnt fur norning tu l'rofl).!j-
•or, in 11gri1·11lturnl colleges, whose answers i1111ic11t~<l ,•~ry ret'cnt 
t·nry1.Jo1w11iul rt' <'Rrch. Atteution is t•nllc<l to this to sl,ow how lit-
tit• 1ut111 1111• tl1>rll' 1111,I is ,loing towur,I tho impro.-ctnent of pa.rures. 
As be£11ru tuh••l, 110 impron·111l'nt ,·un lie 11111<ll' without a k11owl-
1•,lll" of tlw dilh•r"nt .-arietil•S nf 1111' grn•s fumily. Finding the 
pn,tnrc• ut l11u11l good enough, he huti 1-,rivcn rnry littlo thought or 
l11l1nr to 111J1kit1,I!' them b1•tt,•r. lie Ions bl'cll forccrl hy r·irc·un, 
~hlll<'l'" to grurt,, up Joi• li,·c sto,·k, improve lois corn, s1•ek new nn,I 
Ul•ttcr ,11ricti1•s of wl,oat, outs anrl pntato<·•, hut has <'xpcnd,•d little 
Jnhur nnrl h• ~ thou!l'hl l•U thl' •uhjcrt of hettcr postures, TI10 
far1,wr of tlw n1•11r future•, it is bolil'\'ecl, will lr}l)k l,11ck to our cl•y 
ntul ,-iew witli ,forision our t·omparnlively !Jun• p11stt11·cs and hurcr 
honud 11ni11111ls. !Jo will wonder thut we •pent so much of thi: year 
pn•p111·i111-: tl,e prncln<·ta of Olli' llold• for w~nt(l1· uac, uwanwhil" n~g 
lef'tinj!' tu l1R\ ,l onr ptttihJrc:-t in cnutlition to pr('~011t 0111· animaltt to 
ti«• li1 ... t ,·uld otortu of winter with II lining o( fnt within unrl ",., •• 
,,riui;: of thick tlc,h without. .\ni111als fumi.herl with ,aitu!.lc 
pn•tur.• i11 unnncr ure well fortiticcl ol!!llin,t wint,•r ,torms. Tbt 
111cn<lows rnuy llt' pusturNI, lint th,• priuoarJ object of grus, in ~he 
111e1ulow is. or slo,,ul<l be, a n•stiug t•rop for the •oil, tlo!• huy I, ·Ill!! 
i11,·i'1cntul onh. I ... a.y tl1t" 111etulow Hmny he.• pnstur1.i1l" bt'f•uase 
this sl11111hl ,,,;h ht• ,lu;,o ocmsic,11nlh· uncl not f.ollow<•cl fl" n rule. 
Tho fRml<'r wh,; 11111lt•r,taurls tlo,· naiur,, of the gru-~ (for th() pur· 
po•c nf tlois pup~r do,·eo· is (-on,iclererl ns A"rll••) with whi<-h his 
1ot.•1ulow is r-,~lr,l, ma11. iu the c.'X~rci~e of his hchl jnclgm,.111t, ullow 
his lirn tc,rk to crop th<> /!11ISS tlwn-fr,,u, ut (•Ct1:ruu •~w;oud withont 
dmnng,•, but t hl· l'hlll1ce; Art• thnt Ill' will 1Uake 11 ln,s llS nfh•n a. n 
pr11lit by I lot1 t r111101wtin11. .\fomlvw•, nH snt'h, llrll v,,ry ofku rlnm• 
ng-1,I hy lwiug 11,P.J n,; p1isturc~. TIil' v,o.lut> of 1wr11111nent pu,,tnrcs 
j fu1·c·i11g thew mol' • uud more into rncn:!!nition I\~ tin• y ·urs go hy. 
lc1J 
F rtunate i. !own in thb n::•1wct. By pr<>p<'r wl,wtion ,,f ,el'tl, 
u·t:·pnration aud trl•utm~nt vf tltt• r-t 1il, ,t,)od. 1wrI111U1£1Ht }ltl"'fUflK 
1 •Y be ba,l in nny section uf till' l'llllll11n11,1·1•11hh. Jn th,· ,.,1111,. 
:c.-.tenl portion of the: Sttih•, k.11ow11 tlM th~ •·Blue (hn~ioi I-lt..gion, ·· 
rmime.nr pii-ture, are common. Soil nm! c·li111ut,• tl1cro 111,ite to 
}onn pcrm,111,•111 pn-,tu.rcs uf un,urp1t-se,I 1·xt,·llc11rc. Tho p11,rur,s 
,f "",,uth,,·('"4 Iuwll n..re p(.lrmaut·nt i11 111un1 tliuu tlil• s1.•Jbtl ordinarily 
undersloo,I li} tlw term aR npplil'J to l!l'ouml n,t•d 011!) fur pustUl'-
g' l""l"'St's ll'Ur after yl'ur. l'u,turc•s iu till• lllo1<• (HUsi! R,•gi011 
tnmi•lo 1rr11,, the yijAr round. lloro,•s u11<l c·111tl1 uony tlwre bu 
Jlf"fituhl.1 l(roWn un pn,tnrnie 11111111•. ily this it i~ nnt rnennt, pf 
<' ur ,~ tl11·y will ti,•e nay wiuter ,rn 11 1mst11rn frnm wloich rim grn,s 
Jind h<wu rroppcJ clo.tt~ in utntnt·r, hut <luri11g au 11r<li11ur_v winu•r, 
011 011e pn·pnr,•d for the purpose lo)· curcfnlly ,·xd11di111: nil •l•><'k 
t'ierefro111 frvm ~l11y until Norn1nlwr. "'iutrr p11,t11rns al,ould bu 
oecJt1l ,,ith blue grnso nnd hnvo tlwrcin aburulam·•· uf wat<•r nu<l 
sht•lter. The be I re,mlt,i in 1111 P,peri,,n,•p huni h,·,·n oh1t1itll'd 
wloert• lir11"h wus plentiful, and bonrd ~lwcle wr,rc r •li1•cl upon to 
prokcl tho ,1<.ck from l'llin 1111d ,uow, nut! tlll•J lrnd llC<'~'- tu !.."'"'I 
nmni111!' w1tter e,et·y day. Pilstun:s, nthN· thnn tloe 1111e u od ux 
pn ly a lit(' winter grw.iug lot, ,hould he s,•,•cle<I with wn,i.• " 
a,lnpte,l tn tho dilie.reut soil• fn11111l in <•Hr_r tl'll!'t. Ther is 111, 
fM,1 of c,·cn tw,•nLyacrcR in extl•nt tl,1,t lllls uot 1111 ir 11111( R du;wn nr 
111,,ru soilH thot re11uire Recd of ll di!forout ,·arid). llt•si1IP•, tlll' tin, 
•tU<"k is nwru greatly beuetitud hy nc•lo II pu•tnrt• to gmw 11pl.lll 1111111 
upc,n 1111,· l!eedud to but om• ,·11rit·ly of l(l'oiss. By lu,dug 11 Bm·1•1• • 
fi\Oll of pa,turl's tl1us propt1n•I. iuto whi(•lo IH>r • nnd r.11tth• muy 
he t11rne1l ut ditfen·nt sca~ou• of tho 1·car. l ""P 11t tloat it iij ,~,~~i• 
Uc tn pn,tituuly keep thorn th,, ycur • rnun,l "" JJll'tllrug~. Bnl if 
Mt the wholo rcur. th~o, 111 )i,1•t, tho f<•ccli11ir sen ou 1111\y J,., rnt 
duw11 10 at IPn~I thirty days for hur~cs 1111.J, SH) f,1rlJ tu sixt\' 1laya 
for cntlln in ordinnry winter•. Tlw 1·at1lr, 11111l1•r s111·h urrot11g1·nw11t 
houlcl run with tuo horse•, a, thu !attn paw tho 11•,w .,tr tho gl'IIII , 
nncl ti,,. ,·11ttlt1 follow after Knd (1,.,d 111~•11 it. 111 tl,i ,·li111ate, whi<·h 
· ('umparntivcly a Jry one ,luring thP full of thu y ar, all kir11ls of 
latl• grown g--raRR are Yt•ry nutriti1,ur,i;. Tlii 00111purnliv dryn' 8 of 
-0ur rli11111ll' is one of the muin fuctora iu prudu,·irog 1111r 1111ex<·ellecl 
blue grltl's pn~turl's. Lncnlitic~ in nthcr t-lntt•• 111111• 11 l11•uri1u1t n 
gr .. wth of ir1·•••B, but thi, ft-~11twnt rnius nurl ' 11111ggy" weutlwr 
WMu the ''good" out of tho gra••· A ,tc•·I' will fatt,•11 uu n goo:t 
bloc grll88 pa•ture almost 118 ciuirk, anti the lfosh will he urnrly, tf 
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n<,t q11ilP, <·<111ul I" tltat urnde hy foedin11: eorn. There is nnthm•• 
tlml will 11111k" !, .. ,'." nu1I 111us1•le in the huroc like Tow11 !,Jue :!ta; 
<·roppcrl hy I ho ru11m11J fro111 tl,e Jund where it grows. C'attlo "to\\' 
H wcll us fotri·n npon it. -
Tiu• oth,·r ,lay (r,·memhcr thiR i• D~<•cmhor) I wcigl,Nl 11 k,t of 
111.1 ,\ eudin/.( 1m~d1· Short-horn stcer!l. Tl1t•re were sixt,•1•u in th~ 
1,urwli, mul tlu•Jr rlverngc UJ..,e woulcl w,t l"Xcec<l 8ixtecn iuoml 
'l'l11•J wen• 11<,t et-1,•ded for the 1mrpu>l', but W<tl'1l ull l hud of 11::; 
ll/.(1'. Tiu• 1tn•t'll)(c• for euch •lcc,r \VIL< ». l poundH. Tlll'y hnrl lmd 
110 °thc·r feet! thuu paHturng~, except u little unts uu<l hny r,,,. u fow 
\\'i'f•ks uft<•r \\'l'llllill/.(, Nmw ,,r tltf•OI ll'l'l'll more thnu i1alf Shnrt 
horn, l,cinl! tlw pro,hwt of commt,n C<;w,, mated will, u plain hrcd 
~horl·ltoru bull. -~ few _1la_ya ttftcr l wcip;hcd u two ye11n1 old 111u-~ 
h1~•d Oulluway heifer, sim1lnrly treutecl ILs to keep. 81,e wcii::hrsl 
I, ~!JO 1101111dH. They had uc,•11, duriug the ~udy A(H'inj! aud , 0111. 
1111·r, uu pustun,s for foundittfon-the best of the wild uutivl' p;ru_-.1• 
1111,I the nsuul ,unoont of l.,Jua ~Nc•s, whi~h hut! ''e<nne iu ,,f itself.,. 
Tl1e lrur•t h111I but•n sl'edl'd, 11• hereinbdor,· indicated, by B<·lllterin~ 
~h,, •r,•rl, for 111<.'st pnrt, on _wild ymtiri~ sod (while stoc•k WM pastu" 
mg then,011) with red, wl11tc und als1ko dover timuthr utchnnl 
~ru•~, 1111! llll·ll•low 0111 graS11 and EngliRh blue drn~s. 6d Sept~,n-
hl'l' ~d lust, ther were tornctl ii, 11 common uutive or Kculud,y blu" 
gr11ss Jlll•lta·c-. tl111t had had nothing on it since Muy 30th 1,.,1. 
'I'h1•i1· O,·,h w,cs hurd und firm, ,wd II local butc·her who saw them 
~nid ho would as sonn h1we tlicrn for l1is block as though eorn fu,I. 
'l'l10 pn•turt> I refrr to us beinp; the 0110 Atnck wn.• tumc,1] iuto 8ep-
lctnl1t•r :!d, luul nt thut «lute n heavy growtl1 of grass in itri fall fonn. 
l turm,I iu nhout uue hundred and fift)° hetul of all •ize, uud IIJ!<'ll 
11( ,•uttlu 11111I lwrscs. Tl1e pnst:uro contain~ ltiO acres, lhrongh wl,id, 
ti !'tt•1•k of clit•~ll,,ut water runs. There iH still u "Mtll of am,," 
lht·uo <>r four iH<'i1cs thick 011 the tra~t, nml I intewl to lea;., the 
,tock i11 th,•r, until Jnnunry. when I will 1·em0\·e them to ,uwther 
1111,tun•. them l,cin)! nu •lllllt,•r of any kind iu thl' onl, referre<l t!A 
Of ,·oursu, if n l111rtl ~torm oouiuR before ,lunuurr. I will rcmot,• 
them !l<>Olter, hut j luiuk UOIIC will C,llUIO that r'cannnt ,,~1•l'(0111lQ 
wilh u loml or twu of cum. The 8tock at this tiwe uro ,leek and fnt 
enough for. tlw huh·hl•r'o hlock. Last winter my mite uncl brood 
rnun.•s run Ul :1 _hlu~ gni:;N meadow (JUl'lturc~ (•omiugout in guo1I flw~h 
111ul Hm• rnm,l,11011 111 tlw •pring. Tlmre wn~ c•rmsidt'rublo hru•lt in 
th,•, 1°1. uni! thungh rncle shed" ,vew p1-01·ided. tlmy scnrtel.Y cnr 
arndc,I th,•111;1•l\'ei< of •••~h sh,•ltl'r. A.t tlw time of tho url!llnizatiuo 
uf tlw Hluo Cirns, Ll·ugue in Crt'stun in )furc-h last, l h,ul one ,,r 
!Ill! 
the rn:1rc:-: l1n,u,:ltt up to l1xhibit for 111('. purpn)'oi.l' of sl10\\i11g the 
practi I ,.._. ult ,.f n winter hh1t• gra,, p,i-turc. ::-,1," lmd lw,·11 
bled antl curefull_v curric<l mul Lni,ltr,1 f,,r II WN•k. The Yisitor 
ll'ho 88W lwr. ,,,w aud nil, .!1~•lnn•<i ltc•r tu he iu ,plL•u,lid c >11<li1io11. 
and hl'r . ., ,,t_ o s11iuing Hl'i one eoul<l lll'~irt~. Ono rt•nutrk,,,t; ··~·tu-
i• fnl ,~1uugh fnr het-1." ··But,., you ,n,r. "last wiut,,r wu, a 111il,I 
out". It will nut tlo to urrtui;:te with rt•Ct-r,1111·(! to 1•.t1d1 oxr,•pti1t11t1I 
wintE>r::t. ·• Trtt~ (•noo,g:11. YoL my uhsi•rvution anti t\\Ju•rie1u.·l~ ]eel 
uw to 111:1kt.1 ti,,, trial, c1111firlc11t of rc,ults. l l111•1 g,1r,<I elicit,,,._ liH\ 
14ud grain oo the place in l'CRN'Ve for t•n11ti11~,mt·h•i,1, nucl wou/J hn.\:t.~ 
«ron- wi11ll•I\ for blizzanl~ uutl nor1liwt·<11l·r~ ar" lihlv to ~unu-
wh,•;, tnek ,lwuld be housed. 1 wuut, how~n·r, to i111 pr,•, th~ 
idea hiutt'<I 111 b.,fnru. that propc•rly c1111<li1inne<i ,11111111,·r 1rn<l fnll 
1nmur.,, tit st.,,·k to with6tu11d nlrnost nny kin,! of wiutc·r. Th .. rl• b 
, ,111cthin1? uhout blue grass paslu1·es tlrnt iin,, to hur,1•, hone ,u11I 
rnu<1d,•, uwl i111pa1ts oupplenc"d uutl q1mlitic8 of snpP1·inr cndnr:111<·1• 
which is hk•kiu.g i11 other puRlnrage, or i111lc·Nl, in 11n1 foo<I mtiuu, 
With whil-h l I\W ucqullioteu. .\ Mll\111011 miot11k1• hi to o,·cr,t .. ·k 
tho p11,n1rt•. This menos death to the pn•lllru 1111d li111u1l'iul lo.•• t<> 
tl,e atuc·k nwnc•r. I luwe often had nwn rcuuu·k, wlw11 wulkill!.!' m·tn· 
my p1c,111re, with me: "Wh,r, one coulrl c·ut 11 1(11ml nwnth hen•," 
I ~111 often noke1l to receive my ncij?!Jbur', bl<>c'k i11lu 1111,turt•, wl,ic•h 
I c,msi,IN· uh·eady on,rstorkecl. Mention hus 1,cen 11111<lu of 11111ou11t 
,.f foorl 011 one of tuy 16() aero winter pni,lnrc••· I waut uow tu t<:11 
of th,, pro<lnciug capacity of nu hundred,.,.,.,, tr11,·1 l h11d au111e J'l'llrs 
blll'k. It prod1wcd suflkil'nt pnstu1·nl!c 1111<I hay lo kt-q, ~cvc11tJ 
fin l1<•1ul of cnttfo the yeur r01n1d for twu ycur,, with tlm <'X<'l'J'l ion 
of si,1c1:n ton• of huy. I think I cuu],I t:tlbilr han: 1•11t tl<1w11 till 
rati n• ,n as to ha,·e savecl lmyiug th,• ,i 1cc·11 ions of hny. l C1·il " 
purt of the t•11ttl1• gmin during the pcrit1<i 1uu111•1I. TIJJ• l1Prtl 11 "" 
11c1·rr «.1ff the phtee, and iu goo,I flc,h during ull uf thu twn y~un,. 
!'art (about one-third) nf the pince wn, k1•pt f,,r r11e11ilow, h,•ing 
w-eJ 1ury sp11ringly for pn,dure Ill 1·ertniu r11-•011s, nntl tlw n•muin-
dc·r (two-thirds) wns in pasture. '!'he 1·11lllo were 11111ix,,,} lot (·ow , 
l1eifc·1·•. 8tt>en! 1111«1 ,,al,·ea. 'l'ltnt JOO nel'l' lriwt wu• l>rought t" 111111 
rondition hy perijistent pn1--turiusr thurt.inll of stoc·k, t;owin,tr or ~rasK 
i,-cd 11ml tnp dre!l!!iug witl1 1nnnu1·e. Th,• luuil wH• lmr,lly au aHr-
age pi1•re of lnnd, but after four year, of tre11t11ll'11I ru, nl,on•, i1 i• 
now ,1110 uf the most pro,Ja<•live LruN• in 1!10 Statfl. Ono 11.-ed 1101. 
he•itBlt• lo t<>p dress a pa.tun• with muriurl', C"P<·<•hslly if Wl'll ruttr.11, 
•lnrin.g BllJ i;cnson of the year. h lint"., f'Yt}s uue, "wl1y httempt, 
iu a loculity famou · for its ~oru fic•ltJM, to n,11k<· so t1111cu <lf thn 
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pt1eturl'1,t~ .\Iy ttntiwer i:;: Becn.nso j is na.h1re's wny. 1,.;'Uclt 
1 
,.,,",.." i• kJndue~, lu the uoimnls, the soil and the mun who "1IJ'e,; 
for lhem. Thi' diffeJ'em,e in the lifo of that horse 01· cow which 
r0 11111s 111<• p11,turo at 1vill, c,roppiog the he1·bag from the liel,J in it 
n11t11ral, juiry state, a11d the one tied in tho tnll, compclleil to d: 
,i:,•al clr,1·. m,ml.r •ubstunc~•, called I.Jay or corn forlder, seven ,,r 
dl,!'ht wunlh" in the year. is very gl'eat. One is IJeallliy, well coo 
cliw,nPtl, free frorn <lisetu<e, a11d enjoys it. bl'ief exiHtem•o. (1811 Ill\ 
umcl1 lw sni<l rif the otlwr! Tho pasturage system Ill! ai.:aiJJ1,t th, 
·•,'.11 plowml ltuul" sy-ste111 of furnung iusul'eR tlie building up of tlm 
~011 .- l'r.l .ru1,r. I'lowecl lm,d mean~ "wnshcd" llrnd. Wherel'er 
rlw ,ml is lJrokc11 u means ia furniHhed by which the best of tb,, /)()II 
iruc.~ iutn tlio ril·u.l~t,;, (he11cc iuto creekA, from there into the rin•r, 
und rlwncc oil to the ,wu. 'fh~ savi ug .,f nutuu11l labor jg gre<Lt, 
Ir B11n•• 11111c•h plowiul-( of g-rnuHd, h81'VeRting of ,maU graiui com 
h11,kinf-!' ttnd pitching of lm_v. Were J tlte owrw1· of au huour,•d or 
llu,u,and uc,•e fnrm, two-thirds of it would 1tlways be kept in gras,, 
.\ly plc•u lu-1lu) is. for more nnd bettor pusturcs, a111J Jesij plo~ing 
, ,u onr I o,.,.a furn:u;. 
I rcmoml,.,,· wl1cu I beg-!lll to study those tJting,, that I u~1.sl to rea<I 
nn·r the dolihormitlllij of your sc,c·iety untl the difft:rent book,, nu Ll,e 
eulij,,ct, and I ha,•e 1m1Jea,-ored to put the tl>eol'y into pructfoe, und 
lutl'e j!il't'II .I'"" tho res11lts ns well ns tbo theory. 
A hurt timo agc, I wcighod some of my ye:il'ling grndo stwrs. 
'l'hey 1111d been treated ns I htwe s1wken of. They burl no grain, 
<'\tllpt 11 1'11w quart~ of oats, after weaniug. There wore sixteen iu 
t lt1• lot. I hnrl 1'igl1tee1L of thnt nge, hut could not cntcb tho other 
two, Wt• weighed them about tbo niicldlo of last month. uud tlie1 
weil,!'lted m1 11l'el't1}l:e of eight hundred and eighty-one pounds. The) 
w,•ro tho product c,f a commc,n cow. bred to 11 Short-horn bull, anrl 
I han• f-!'irnn you Lho kind of pa•ture I.hut they hnve lieeu on, ,md 
tlu,y will prob11bly remain on that pnatnre during the rest of tl,e 
wintc-r. 
Mr, -- : How lunir did they rnn with the cows! 
-''Ir. IIursh: Sil( of them were 1•Jliijod hy two-yeur--old hciforo. 
um! 1'1111 with tho cow all summer, until they were weaned, u111I the 
,,tlwr · wern kept up. 
\I,,. - -: Ho tl1ey got n good send off/ 
)lr. l!m·sh: Yea, sir; l believe in gfring them 11 good sond nff 
"II the trnw. l do not sny theJ were large, but know it i• pn"'ible 
to 111ukc II stuel' uf thnt ago 11'<:igb more. A dny 01· two after that 
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1 took up a pure bTed Galloway heif,,r. :.-he tipp,•J tl, • beam at 
,elm !tnndrec.l pocmds. and l posith,•ly k1\llw tlutt she tl,,n 'c know 
:LM rnru nr grain ii,, he tHd bu,·,, a littl,, on1s nfter •he wa• 




~-.,e t,, lt•n•·e tliose cattle on llllll trm·t 1'l11•m is plenty .,f 
""" r, uml J snit thum' once in awbil,•; nn,I thut i, nil th,, .-nr, rhv,I 
ha«! 1,,.,1 thi,, winter, or that they will )w\'e. Jf there ,·,1111os u 
htiwu·,1, or bnd ...-entl1er. I exp1•,'I tu eho, el out "'"""' grnin, hut T 
pl'"[W•e to leave them there on the Lluc /,!rRSN this winter. I Hll)' 
thut whal we uce<l is more ~tndy to[ tho g,·n,,o. unil '"""" tlillgcnt 
,u,1uir~· intu the varieties, to learn their dit£c1·ent forms uud tu lenm 
th" 1,r1•par11lir1n of the oil. I think we h,,n• puraue,I tho ~ystem of 
plowing lnnds long- enough to SM th11t it ,n,nkt•11s the soil. My 
pit•~ to-day is for more nnd better pastmes; J,.u,·e tlto plow hmd~ 
alou•• "II the Iown farm. 
,\tr. Lowe: IIow are we to liud out th~ dilfornnf IIrasses aud 
1heir ,Jiffcn•ut qirnlities I 
Mr. Ilnr•h: I will sny iu rnpl,v to M,·. 1,ow,• that tlu,t will 
~~ j!o,•crned by Lhe role of the "siu•yh•,ll of th~ flttt-,l." Thot is 
• 11,e he t way to miike the pll.!ltm·c. Thoso tl,nt d~si•n·c to lin, nnd 
are clc•irahlo seledions for pR~h1re will Iii·,· on tlw &oil, and tho~(' 
rl1~t arc nut will soon bo crowded nut. 
Mr. What are the two 1!:!nding 1,?russ,.s/ 
.\fr. Ilnral,: The mammoth clo,-ur m1u 11,c blue gro•~-
.\!r, --: fa tl1crc white cl1,..er lhcl'll I 
Mr. Unrsh: 'i'cs, sir; we do nnl 111'c1l 111 ~ow that 
Mr. Hl\hrielson: I wwh to ask thn 1Icntlu111u11 huw he prt'fHlrNI 
l,i~ pn rure of one huodJ·ed ucres, in ord,•r to he al,ll, to J:!:<:l if. int" 
u condition to ~arry e\·enty-five hc"d c,f cnttlo I 
.lr. Hru'!llt: That will take me l,uck io ab,1111 "\wen yuurs. \¥h~11 
the mun •old me the lnnd on I\ mortgage. 'rhut i•, J11, lot 1m• tnko 
it for wha it WIIS worth; and, by the wuy, ti gnntl clool of tho html 
I l,avelgot tliat way, nnd therefore it wn~ 111ostly r~•nr lund wlwn I 
g,,t that kind uf land, and I bud clitlkulty in 1111Lki11,i: it {lny. My 
fir,I ,•xpcricnc" was to pnt tw~nty-fiv~ t11·0-yonr-olil J,eifor• 011 the 
land, and bought gr,tin and ba)· fM thom tlutt wiut,•r. By toll• 
tinned judicious p11sturill~ I brougut llm Jund up until it would 
curry ""veuly-live head instead of twenty-1ln, . 
.\Ir. Gnbrielson: ITow long were you gattill" lhnt lnnd in th11l 
<'Ondition I 
Mr. !for h: Three years from the titnt• I sp~nk of. 
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\l r. \\' allur•e: ~ r. l'uwtUt•l is not he1·e, so tunt p11pcr will Jtnt he 
rrnrl uul1•as we l,a,c tiu,<:. ,v~ luwc ulr<'!ldy bud papers by M •rs. 
I lnr,b n111I W ulla,,,., nnrl the member,; of the n,isociath,n want In 
g<•l ull tho iutonnntion they mn ou tl,at subject., o W\1 will allmr 
nlil- 1,er,011 wh11 "i~h~, to n•k either of th<'~C geutle11mn lln) ,111 
ti""" tlwy wuy wlslo in ruww.J to whut i• in their 11a1wr. ,u,d W• 
will LL,•11 pr,..,,.,,r) with ,,titer 1111pers. 
Ir. Lutl1rnp: ~ r. IJRrsll spoke o! the blue irr11s• o[ Iowa 
w,,ultl liki.• to hon· l,itu. sb\tc whnt that hlu., irrnss ijCctiuu is. 
)fr. Frcrnl.liu: ft iR l.owa. 
'1 r. 1-'lllm,p: Tlw •111c~tio1, is !U1Awe.-cd. TIH,t IIURW<'r i, llllli, 
forhir·y. but I think I worrld like to Lnvc it answered uror full, ,u 
view of tL,, fiu•l ihlll nur pnblic proooedin~ )!:O bcy,1111! our Stat~. 
.Mr. L"w<•: I hu"e al1v:1.rn bl•CD douiJtful whether fDr per,uaueni 
p11sl11rc it would pa.r to UM' good tillable nplnnd for Llrnt purpo,u 
1 lhink iu our 81'l'lion of the cmmtry w,• Lad better rlllUtgt! ,,ur lu 11 ,J 
111111 ralse ..Jovc>r, aud tiu1<1thy ,1n<l. groin, 11nd let t.hu 1,.;ruw11,.ut 
p11"111r~ J!ll unless wo hu I'~ •lou;rh or brll.llh laud, sacl, us the,( gron, 
tlt.mwu haYl' opokt•n nf. 
Jlf r, Ifur~I,: 'l'lri~ que•tiou ~eCmij to b,, auawerccl sali•factorlh tu 
,1111·,..rn,~. \Ve t·,m eometi,uos an~wer a ']llestiou .atikfiwtorill' t,, 
nurscln•,; wl,011 the :u,sw<•r is uot Nmploto. You will rmnemlll•r I 
11id WP ~outrl i11 any part of Iowa 11111·1: permunont pa,,lnre, bj 
selN·ting tlJc prop\lr seed. l'!tc gentlen,an is cvideutl,v II m1111 wl .. , 
lioij trnvcled nnd is uc.,unintcd in Iowa. 1 admit tlrllt it i• u glmfou, 
'tat<•. So,uu pnrt!l of the Stt,te, how~1•er, have dHfic11ltiue, aud 
~"mo llll,·<• not. Some parl• of the Stnte <lo not 1·11.i.se l,luo gr,u.s 113 
1111u•la or a., rnn<lily as some other part.s. !Iave you cvor bt,cn iu 
Wnntlhury M1tr1lyl 
Mr. L1,1thn1p: I lia""· 
Mr. lillt'slt: lln1·e yuu e\'crseen any gru~s in Woodlmr,r county I 
,1r. 1-'ltl,mp: J do nut know as I htlv~, but tltat is one of th 
llal\'P"t 1:ou11tics uf Lue State. I ha,,e spi,nt nearly forty-five yours 
in h,w11. nu<l tl1<•re wns no bluegrtLss wl,eu I came. 'rl1n blne ;tr!W 
is uot li111othy llr du,,,,. sod, 11ml ju t in proportion as the nowill'S 
or ti,., t•ountry di,uppearcd, th., blue grass UJld clover ho,·e cLJme ia. 
Tire wl,ito t·lover <•tllltt' into my y,ml i11 Johnson county, and hluo 
,t,.111, ,•am" in: ti,<• Jlrst Jlllil'h 11£ blue grnss that I uotir•,•J was no 
lnr,,,•r lh1111 111y lrnn,1. 1 du not ht•lieve thet'e hus been n qn11rt of 
bluu ~ru,s nu,•<I enwu in Jnhn~nn coni,ty, but tire p1U1turr.s arc full 
tJf it. 
Mr. TTnr h: The geutl •nmn hu · come right to tl,o point that I 
t:llPROYE!l STOCK-BRE.EllER,;' ASSOCIATtOl'i. !fl"j' 
Wll> ;!Oiui! to mt'.k,•. W'~ lta1·c ce~tttin s,•ttinus in 111<' Stahl t.J1al h11s 
blue t?rn<-. and 1t ,c•em~ lo me fuu· t<1 p,•nk of th11st• us the blue 
<S ,ci1inll>. ,,bethcr tlll' u11l1rl" Stat,• ma) 1•0111c t11 lt<• 11 him• 
gt'll.. 
1
,1,.ion in t.inw. I tk• uot knnw. It i,t not ,n n,n,\ lnJt it mu~ 
ertL I-~ . ' _, ., • 'II I t ho iu timt: whcen the bOtl •~ lrnmpeu ,ww11 1~ w1 c11111l• .10 t 111 • 
.\P<••hcr dil'foreuce is the clinwto. 8ollle po~unus of tlw l-ituto '.tr" 
muro [d,·n,·u\ile to hluc irrAss tltu11 otL01· portrr,11,._ The forth •r ,\ 1111 
..,
0 
tn the ,outh, L"'pe,·inlly to thL• •outhw,•st. yuu will tiud for a num 
her of yuars tl11•y will he.rn ti,,:, nd,•untnge i11 reap,••·! to ..tin,atc. I 
loo~. J,nwe,er, for the whole , !till• tc, u1•<•ou1f' u 1w1·u11111c,nt blu,· 
I?"'-"' region. 
\f,,. 1follo(I'! ] wnnl<l like to ask tl1c goutlemnr, tu lull n wlull 
he kuow, about the 1lifferent kiuil• "f blnc gru"", 11ntl wnnhl ul.,, 
aur:ml;'.st thiLt. there is a timo iu the y~ur when we- runnut 8prl~ad urn• 
01~.; lll'ou pastures prt/fitably. 
Mr. Harsh: , o far as lhe Kentucky bluo gr,u;s i~ cuucernctl, ,,i 
,..,~r,e there hl\8 be,•11 (I. grettl d(/tLl of dis~11BSio11. So fttr 11.s I know 
tl,N'I' is but oue kind of blue grass in t.l1iK ,•ouutr_y use1l fur pasture. 
or "nurse wo Luve a smuU blue grass tlmt is nH•<l in tlr,, dvur y11rd11, 
,uirl tl,i· lurae blue grass tluit is 1.·ec01nmuuded for pa~tnrr. and it 
wou!,l ~ccu~ na if there were a irreat muny vn1foties. They chtl111 in 
flllf uuuntry thal the large bluu gm• c,unc fron, Kentu,·k;. I know 
that 11 are,{t deal bius licen sowed that c•,1we from Jfont uc·k_y, hut I 
,.011 ,,; nn ,lill'orenee i.n Ll,e grn"' tuat ca,uo frmn K!mtu<'ky nnd tlH' 
old l,luo <•ra~• that wus tlwrt1 before. 
Mr. M:llory: M)· experil•11cc is, thot hlue grttsB in this nortlll'rn 
purl 11f the Stuti,, 011 the upl11n1l, 11! n fuilurt•. '~•· <•-111100~ ro_il!t! lt. 
W,, must resort tn thB rotation nf <'rops. I ulsu bud thut 1t will 1rol 
,lo to put 11Hnrnru on the bJ,w gruss, ,.,. tlw cnttl!' will not el\t it. 
Mr. lfarsl,: You hove sowed blue gra••I 
Mr. )lallon·: I have sowed some, but th~ m11nuriug; of it I 11111 
p•rti,·ol,uly h·1tt,r~sted in, ll' I cnn.not pul it "n tl, • (lt~slum '"'"';•· 
11nt lnwin" lnrul ~utlkient to allow it to lay ldle until tlu· r1ttt '" w,11 
U>e it. Tlutvo been p,.~•tnring for the 111,t nino y<•11r•. Lui fhnl' ii 
irupc,s,ihl~ to pa•turo ruor thun one lwnd on tw_r ucn"': I w:rnt In 
un,l~r,,trui,J more fully thisimpvrtaut nwthod nf U11pr111·111g: Jlll•ln:es 
an,I nihiog: them w a highor deJ!rc,e. I al~,, wuut t,, u•k whut 11 11 • 
prow•<! lttu<ls in tbe vicinit) of l'reston 11r" wortli/ 
Mr. llarsh: You ~Rn (!Ct the heat iuqm,1·,,,I lllnrl ai tthnnl fnl'I_I' 
t-0 Hixty ,loltar•, 111111 from tlntt dowu ltli low 11.; ~iµ:1,t a111l ll•u 
1l,,tlar,. au IICl'C, ,LIi f !,ave known SOIIIO t•> .ull within (Mt or 
tw,•h-e millJ,i frnui town. Of cour;;e, tlrnt is, ull rou1,d1 lirn,l• um 
l',JXTF..£XTU AXSUAL ~1£1:.'TIXG OF nm 
selling l11w, but the improved uplands are rate.I higher, M I , 
l,:Clltcrl. In n·mml to tho l111uling of manure on J>ru<tun,, J lg 
Ii · ' ,my f wou , uut hU!<tloto to haul out well rotted tnnnuro at any time of th' 
y~~ ' 
\Ir. Bahr: Do you not think th:it the acid in the gru,, 1ronld 
<•t tho t1· th 011 edg,; while ft-cuing on the fodder! 
\[r. Harsh: :,;-.,, olr. 
\fr. Th~l'l, is another fnd 11bout the matter of fort i h' 
~~w,I f111• •l'."'k· Tlie.promin,mt M!!llHH markcHI in the aniui'nl ~~! 
•~ht, l11•11r111g, •moiling and focli11g. ,Vh~n there i~ Jungo:r tLc 
11:1111111I I!"''" hy ttom!d. \Vhon h1111g:e1· opprcR~c• him, he /!1J<l8 Ill 
~L)fht 1111,I •nwll. \\: hen ho iH •et•kinir fur ,·,,rnfol't., hll g11es Lr fod. 
HI/!, lfo 1•1u11111t ,cc comfort, neitlu•r cnn h~ fet•I f,11]dcr wiil 
dt•trrt'O uf fw·ilitr. J an, 
\[r. l'110_k (fr,;u, Marion cr,unt,r): T think, in s,,uthcrn Iuwa, oqr 
11waduw , 111 tho last few ycurs. nte lnr~el.r ro111posl,-cJ uf hluo ~'TaSS 
111111 N•rl l'lovN. Xow, nftn tho !my crop is tnkon off' ia tho 
"''.>nth <>
0
f ,fun,•, the blne gru~• 8pri11gs up :\nd mukca u fint• paiture 
\\ oul,ln t you fa,·or pn,;tunnj!' thrtt in tho winter li,ne after tho 
~round frt·t·zc up! 
\fr. I fnreh: ~crtninly: I woulrl if th,•re is ,ullicicnt hlue J!'rB •, 
Mr. look: ). on do not think pusturinl(' tlrnt woul<l iuju.re it f, r 
t Ito 11,,xt ye,tr'• crop of ltay / 
~Ir. llnrH!t: l'erhnp• nut. J linlTO hnd poor expo1·ience iu 1111.,. 
t111·111g 111y lrny Jund: sonwlhin,:r aeoms to he the mutter; think it u 
tl~u clnwr: porlmpR I do not lu,wc cnoul:(h seed, or finrnctl,inj!' of the 
kmtl. 
\fr. Conk: If you do not comrncnM J)Mturiui.: the clurnr nntil 




\[ r. r,ook: 
Ti pen•. 
We depend upon thu scc•ond crup for re-seediug tlie 
I mean. D<Jl to pn.<tnre it until the second <·rvp 
\fr. lfar,;1,: y,,,; in such" ca,c 11. that I will sny it woul,l. 
\fr, ·1toeha11: I feel t'cry much intcrc•tc,I in )[r. W,uJru,~,s pa 
p,•r; I woulrl lik<' to n.;k him 11111iedtio11. I wnnt to µivo a little ,Jif 
forout tr,•nlrnout from whut lrn j!'h·c•. Wo r11iscJ on twcnty•sere11 
11l'rc~ rnor" grni11 ou tho clo1·,•r l!ll<l tl11111 rou did nn the tfotothy 
•od. Whnt did )'()U raise the fir•t y<'nr on tho •od I 
\Ir. W11ll1wc,: I L11ve not ruist•d anything but corn on the tim· 
othy &rnl. 
l)ll'RUVED ~TO K-IIRE~:m;11s· .\SS()( IATION. HI" 
Ir. :,; , han: How wa.s the corn th,, fir•t y,•nr 
fr. Wnll.,rc: Why. it wru not us J!C••I n )oar for rorn, and the· 
rn .. uot u~ gn,~d :'L:!i it wtt..., tliitt )"l'-11r. 
r. :ihcclum: The mode nf t·ntting tlw clonr-Wt' nll know that 
., 0 ii) u, the m,ither of inn•nti1111." I hrr.ku 11,y ill'lll'Y rc•:111<•r 
hieh prove,! t11 he tho best thinl!' that Cl'er l,appPncd llll'. 
,Ir L •on ,,f Fluyd county: I l1111·,, lrnrl II H•rJ J?<101I pn,turu 
for I e,11u1111•r p>1.stu1·c>. I tw,er kept II wintrr pn•llll'I', hut th,• J>1ht 
thr~< rears h11YC u,,arly destroyr<l ii, lu11vin11 nul.r whit,• t'!Mcr 11111! 
blue grtl"', 11111\ 11/ll(' orchnrd i;:rn •. r Wlllll 111 ll~k ,·illu·r l>ll(' .,f 
1ht."'-' gt•11tlm11t'll what I c..-an do In 1·t.•1tc.1w it. It tnkt'8 i;.nuw tinu.~ 1n 
renew it. I l11we pnt a great tl,•nl of nirutnrL• 11p1111 it. \\'ill it ,l11 
w ,w unJ dnVl'r or timothJ in I h11 "Jlring I 
Ir. Jlnr-1,: Wluit ,e<"tiou of tlw ~ttltu ltro you in I 
Mr J.y1>11: I nm in Floyd connty. 
fr ll,1r,h: I do not know tlte rhnrnrll•r of your soil. 
Mr. L)llO! It iti fl sandy lnam. 
~[r llanil,: I almuld ay tlicu you ,•mild sow j,'TU.,. mt tlw ,,.ii 
nght "n tl11 •nnw in :lfal't'h. I wouhl sow tlm,,thy in tho foll. I 
wt11ltl m,t ,,w it in the spring if you wi I, In p11 ture in the mn-
mer, 
Ir. L)>11t: It is better to ,,ow tl111t Wll) tl,1111 In plcm it up a111I 
I •Bl tho t,lu,, !!J'B-•B. 
\Ir. Wullu .. e: I w,JUld sai:rgost thnt wlwn you I!" 1111111,•) 1111 tnlrn 
yuur gm,a ""ud ,u1d aow it llny timo lw1w,,,•11 nm,· 111111 ~for~!,. 
.J,11111• Wilsnn: Mr. Chairn11t11 nnrl g,·11th•11wn: J 11111 1h•lii:1htt•1I 
With 1hese two pupe,.,. m,m .\fcs,r,. Wulln"' 1111rl I In Ii, 11111I r 11,ink 
the) an., tho bc•I paper• 011 grf\Hs,•, th»t WI> lu1vn,, 1•r lmd. I thiuk 
\Jr \\'' 11lw1"(! Kot hi~ imprl~~iou. htt"Ml upou lth1 1+Xpt:>ri1•HC(1 of n,i 
1ng a <-rv1» u <•urn on grourlfl nftcr lrnvi11!! plow d elo, 1·r nuder it. 
Han, yon •·H·r tri,;cl plowjug u111ler ultl t,lu grns, p1Utl11re and I! I 
tiu r a rrop of t•11rn { 
II llr) Wnll,u·e: I may state- tl1t• licst ,·r .. p tl111I I ••Hr n,i11e1I 
11'8!- on rlo\: l'r J.!r11t1111l. 1 uever t rit•1I hhu, µ-ru . 
Ir \\'il,n11: \[ y experil.'1J<· • was 1111 ml nu ml fr, ,111 ol,I l,Ju,• 
I want to ~II)' th11t tlw piN•O ,,f l1111tl ndjoininJ! the 
011, I l'onk or nuw, tJ,e pu:1tur,•, wu. plo\\ NI up this opriul!, at1tl 
n~1·n WILS pl11w,•1I before. It is ti pi1•c•11 11f pl'llirit, !lint I"'~ '""'" 
n11111iug i11to wluLt wus ,,nJJed blu~ J!russ. 1'1w pnrtJ J.:<it fin• ye111'll 
IL'!(! <of tl,u .,,.oun,I for fetl<'ing 111111 hrPnki11it It. lfr uid !11, wn 
gnin~ 11iul'ly h11.,Jwl8 to the Rf'r<.-. 
110 
0111111,!1, ,fuil<i: I hal'c lmrrlly time to say what l msli. 11,o 
tlinughl fin;t ,·,uuc in my miu<l lual evening when yon uslu•,1 rn 00 
,tnto wluti furnwr~ •l.wul<l clo to mnke farming more 1:m,fitu!JI.,. 1 
tliink ll1<•r<• ia ••1mu dnu~el' in what Mr. Ilnr~h Juts sni,J. I r.ould 
11nt tlo justic1, to this subject in less than ten mill.Ute,. but f will 
uy t hut if furnl!'r• would gi,·o more attention to wint<1r protretl.,,, 
t.o tlwir 11uinu1ls, tlmt wuuhl do mott1 than auy other thin/.(, witlu,ut 
r<!gnrol to fo,,,J ur p11sturnt:o, tn 1uake the keeping Uitd eilre of ani-
1unlN pr•t~J>Prou;. I sl,uuld he very ~lad fo1· fiye or ten minutest, 
ponk of it, but I <lo 11nt know whore it sl1011]r] oome in. 
If l ou h»vll not uo l'lbsolutcly tight fence at tl,a g1·uuud. 
i( you would put up u ~tmw ltenp eight or ten f••~t liilth, it 
will hen gn•ut udrnutnge, or if y,111 will put up sl,uds your 01timnl 
<·an J!OI uudor yun <'tin rn11.k:o u ~rent diff~l'once hetwcen profit and 
lo~➔ ill I lw r·uro 11( animals. You have refo1Ted to tl,e rnatter (,f 
lctti11g t hMc u11im11ls run out and huw tLey ,lo. Tlwre is tL 1-(rell 
urror in JJlll"Nuing tbot c,ourao, in my jo<lgmeut. I hnw 1,,, . ., 
tltrough t !tt• l,h11• l,'l"ass pastures of Kcutu~ky whc1·0 tl,~y nru n11,,t 
"1lr~f11I in tlw prorn,•tion of tltoir nniurnlR. I have •(•en uor,«~ 
d,.iug well UH fonr-yo!ll"-o!ds tlmt lmve neYer been in pasture. lo 
HI! t·us.•, tho J,,•nt of our ho,lies is about It~ degraes ~urumer 011 I 
wintvr. IF the temperutur<" rises np to JOI) ,!ogrees you Rro pretly 
nt·t11· n tlM,l ni1111. lt iA " wonderful thin!! to iliink how natun• 1,,., 
11,ntl~ provision "" tlt11t our bo,lies will kwp nboul th1tt l.entptrat.ure 
whnlu,·t•r cluu it does. Now, ull th!\! lieut, at least nnywlrnr~ hrl1>w 
11111 rlej!rt'<'B, <'<'lll<•s from wiUtln. Thnt heul is provitlcd J'roru witlii11 
OJ tlin fond tiful w~ eat just n• mucl, a., tho heat i11 om· lwtnes L pro-
vitled tOJ" 1,y tlw lire wlti<•h mnha ir. The heat is cscapinj! IMu 
our hodi,•s 1t11tl fm11! is boin~ c,ouRumccl t<1 supply tlmt h<•1tt, a111l 
what y11u """ nn1l cat nud what rue:tNUrcs you tnke to }'resent the 
,•,CllJW 11( tlmt ht•nt. is wlwrc yon mny expect Jou1· Jlrolit to rmne 
i11. 11<>11t i, hcinp; cou,·uJl!d nw,1y front the body 1•vntinu1111,l)'-
Tl1i• lu,nt iH huin!,! t·on>'cy,•d away t••mti.nuvusly by ra<liutions-be-
ing corulut'led uw11r 011 tl,u air. The grcnt point, Ill' J think, i, Uull 
to sN·ur•• p;1"<Jwtl1 of the nnint$l, to se.1·c food aod ,ocun• hc11lth. is 
t.11 snl'o us n11wh as possible the escape of tbut heat.. Let 1110 /!tve 
yuu uu illustrntinn: Ifor(• is n wurm i.rou or warm st1m~ which th~ 
nir ,·01uu• in cuntuct with. The ui1· ~xpa,1118 itnd rL«•s. Tli!• cvld 
air •~Illes holnw wlulo !be warm air rises 11h0Yo uA. Th~ ,iw,e 
thin!! i goiuir 1111 in our bn<lie• all the time. Our rmiumls 11re uut 
pr,n-il.lt>1I will, t1rtiliei1tl lw11t as we nn•. Th<;>) can Ii~~ iu the moun· 
Lain•, l11 the 1•ull1•ys uud on the plnius, ltowe,·er, allll ~"'t up he~t 
ntl'RO\"Ell l'TOl'K.IJREEDERS' .\$:,OCIAT!Ol'i . 111 
~noa!!h for them vn the blue grill!. they eat, bnt yon must Slim thal 
hNU fr,,m 1»t-uping. The t'(tld ~ir 1le~l·e11tl~_ nnll 1._he hent,'<l 11.ir 
ri,-. ,. There ttre eighl '.m'.1 u linl£ 111d1t•, of n11· tum m_g ,wur th,•111 
·,·n- ,.,, . .,wJ. If thnl 1s mcreused to n rntu of t wu 1mles :tn hour, 
~
1 
,,;·11 ciirr_r BWII_\' ,·il-(hl tiUJO• o.s mud, l1e11l. It lt is four tuile• im 
~our, wH•ntcrn U1Jtt'S fill m1'.<•h. ~f _it i, t~wl~., 111ilt>s nu l1<~nr, 
whieh W<' lu1s-e iu Iowa oowetnnt•s, 1I •~ •·ur·ry11111; 1L\rny [nl"!y 11r tifl) 
times a,, mnch heat. The ruiut is, and Twill h:lvu to il!uMtmtc it us 
,inkklr u, 1 eau the point i~ thnt (n·ery 1u,1wrrll't1t nf the itir that 
•W<'<"Jl~ uver your Mimals is e11rryi11~ •:way l1t,'.1t thnt has tu lte ~JP· 
plied nr l'""idcd for by food. Then ,_f W" ,nil """' ti"' •••("Jlpmg 
heal wu wiU ~ave ibe nse of food that tH Ull<"cs,ary tu prudm·o tlmt 
)wal. I Lul'e bnd to state it quicklJ and bri,·fl.r l1t•~o11•u I ltnvo nut 
th,, time tn Htl,;rgc upon it. If you will •~ml mu _your mldrrss I 
will ,cnJ. you u discoasiou upon tJ,iM point. I 1!tink !11111 quc tiu11 
lies nt tlw ,·ory bottnm o[ profitable farming. 
)[r. H:tr~h: )lay I have just on<• wonl/ 
~fr. rb1iiru1a11: Yes, n11e wurd. 
~[r. lTargh: Tlil'~e scientific princ-iples uru 1111 tt·ue. We Utl\'t' 
ha,! tl1<•m ti1t10 nurl 11g11in. Al tile snrn,, liu,1· it dnl!JI 11"1 ,Ju :nrn) 
with tit~ logical fuct. Ile mny kec-p them \lllrttl hy •ndug !tent, 
Lttt r wunld pol them ll\lt and let them /!et 11,eir ow1t carh"1t i111<l 
pro<lu,•e theil· nwn he,it. A great muny arri~" ut n wrnnµ: ronclu-
•l""" ur compttring fowa nn<l its 11se• nf liltw gra.- with th111 nf 
K,•1,tuck_v, hecnr,se they (·nnnot do 11s wi, ,,,w. Tl1<• fad i• that it is 
n •t the ~oil alone thoJ makcR our blue J?nl!-i~ --i111wri1)r. 1'ln•) <lo nnf 
pn turo it in Kentucky at c~rluin "et\snn• 11f the ye11r, ltl•rl\11,e tlw 
dimntt> i, tno moist, aud the ~t1·cngth i• llll w1l•l1C••I ""t of 11,u hlu1t 
.!!'tu!'>~ h,.1fore- w·inter setr, in. 
:llr. ,Tu,!11: You would then bttYt> 1we<l to ,11vo the lll'llt' 
Mr. H11r,il,: ,~ou!tl you build n f1•m·o t1ro11111l u pMlurc lo k1•1·p 
in the lll•Ut! 
:Mr. Jntlil: J wonl<l uot let them nut in lltu winier limo, 
'Ir. Norton: l w(mt to tltn11k Mr. rlnr~h for tlte 1111ius lw hn 
taken it, hnndli11/! this subject. I ll!WO ]eurrwd mueh of vnh111 ln 
rce-aril tn the p11sturagc of stoek i11 th,, wiJllc,r lime, 111111 I Hny 
1tl!uin tl1nt I wish to tlumk him for it. I w,mt lv ,ay lo onr )lr. 
.fnrl,I urt the utltur •ide uf the questitHt - lw wit" hrUI 1l1t11P "" m111·l1 
fnr 11• farmers ,mtl ~tock rai~er•. that l l.11Wl' read hiH [lll(tCr WIIJ up 
iu tho Western Resen·e of Ohiu. I want t.n .ii.1· lhnt farrniTlf.( I• 
•111it,, ,lilfi,r~nt from what it Wllil in Xaw Enirhmil. Xc•w York anrl 
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Ohio. TLc ,1uc~tion witli rue is: ,rm it pay here in tl,c wet 1 
c-11t l1ay aud ])Ill it iutn the bnrn with whfoh to feed our t(J(•k tlur-
init tlw winter ut sad, tin11•• as now, when we have to flU) su.,h 
prir~g for ll1bor us wu <lu/ Will it po,y us bett~r tbnn it will to let 
the grtl!iij lie nu 1110 /!'.rouml 1Juriug the ummer and IPt 11,c ,t •·k 
pastun• cluring the wlnt,•rl WLic-lJ p11ys the best/ TI,,, p!Jlll 
11dopt,•<l by J\Ir. lfnrsh I h11vc advpted. Eight y,,ara ngn I s,•n 1,, 
l{1.:11t11cky for sixty-five> h11shols nf l1!11e gr(t..•~. hot T ,lo llhl think 
there iij uny ,lifforuuc·e lwtwoe11 ihc blne g1~1s, uf K,•utm•h a1td 
our owu. I do nt•t tl,ink it is any better. • 
1.fr. Wnll""~: But fift,•en ruinnlcs nre left for this discussion. 
J. ,1. llcmingway: I wus a."ked to make a few r~rnark, ,,n 
trotti111,t !torso•. It ,eom8 t<> me thut tliis crowd L m,m, inlt·n,-t<!~ 
in draft horse,, nnd the time 1·011ld be ta.ken up more proti1ul,J,1 in 
Kome utlier way. T hnve hcet1 rC']U08ted to spe:ik 11bout tr,,tting 
hor~ea. l liuvc b<'en ti.toning to tl1e pupera read lierc, an,l !,an, 
hcc11 fio th11r1n1~!,ly intereRted in thi:m, that T have hud no tirnv to 
forrnulut.o 1111ythi11g in reluiion to trotting Lorse~. Wi111t,•ver I may 
say will lw an effusio11. 8<> to speak, of wlmt i• already in n1y 111i11d 
hi relation lo trotting huraea. I w1mt to premiso what I ,ny hr ,ay-
il1g tlmt I am ,•xtsemoly int~1•ested in this ho,·se, and if I c:011!1! nnl 
guy I.Ill.I more, I could ofly, as I 11~erl to lwllr the peo[)le ~"Y wlu·u 
my pai·eutri used to take me, aq a Ind, Lo el11s• mootiug at !lie )I.NL 
ocliat d111rcl1, un1l if they could ti>W no mol'o, they would .ay tlint 
tl1ey l'ujoiced t!Jut ll,ey wore Christians. I cnu Ray that T rejufoo i11 
the own1•J"ship of II trotting liol'se. I ~uppose tl.io ,,ituplo fo<:I «f my 
owning II trotli11g 11,,rsu iij whut has !!'Ot me into all tl.iis ,litli,•ulty, 
he(•1111~1• I l,nv<• ne,·er 11·fod tn make J\ speech 011 trotting hot'SC•. Ju 
the Hftc<•n J11i1mlcs tlmt I hnvo to speak, if I could tukc it 111!, I 
roul,l •tl)' !mt little ,tbnul llte trnttinir horse. I helie,·e ull 11f ~·on 
lrnv,, rend u1nr" or le,s. nbnut l,im, aniJ lmow that he camo but fruni 
two 11r il1r<>e sourc~s. 'l'rutling horse 111011, if they can trn,•e tlidr 
hot·ao" htll'k to th" vi(! Unmulet,mhm, tlS be is c11lll'd, "r the ,1a,u-
hl'i110 Chiuf, l11we J!ntl<' haek to the fmmini11lien1l, nml indee.J. 
11" t1-uttiug hrJt·,w mn;, earl•• to tt1H·o tho pedi/ll'Ce furtl1er. 1IurnMo-
tconii;t1 T1•11, ••• lrn i~ r11llod under the mies of the sta11dard, \\'II>! 
rni•cd iu New Yurk. Tho ~Inrubrino Chief wox 1i hor. u rni,ud in 
tuu 8talo nf Nl'w York. 11ml wl1ile many people ha,·e tlw i1h11 that 
the trotting horse ori.gi1111tcd in the blue gr11S~ regions of Keutnrky, 
yet tlt<' truth is thnt th~y ori~inated in the State of N 1•w f,.rk, in 
New ,f,•r><ey aud Loug L,lnntl, and that dcil1ily. ::-.'ow th<' trQlting 
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horse imp11l,c~tlw great impuke it re<.-eivcd wn~ wlwn under the 
uireetiou o.nd rnana.,g'ement nnd Uie Rtu<ly of tho lowu mnn, ,John IL 
Wt1Un..._,. A set of rules were estnbli8hcd d<!lini11~ what •lumld h<> 
a smndard brctl trottcng horse. '!'lie funtlanwntttl prindpl~• of 
ID""'' rule wen• that a Lorsll tlial wn.s cnpnble of trottiu/! in ~:;!(l 1m, 
~ .1 11nJunl hvrsc. AnJ l!,'elding or tul,Y maro eupnhle of tmlling in 
g,31) ,nLq 11 standard horse. Th,tt wn th<! fo11111)ulion . Nuw to pro-
.Jure a stund1ml Atnllion it wus neees,mry 111 luwc so111i, other l'<'qt1in~ 
rnent. to muke Lim a atnnd,1rd. Ho must, in 11dtliiion tu b,•ing abh, 
r,1 trot in 2:311, be a hnrst- tlutt lmd u record. Tl11lR~ ore •nme uf 
the rulus. The_v were twclvo 01· tliirte,,n in numb~r. up,,a 1vhil'11 
rhe •11111dnrd bor..., wu~ based. Sil,co tlw foruuttinn of th,,,,. ruk,-
breed •r, have boon <lir<:dcd in a ('ert01i11 C<mr"~- ThcJ lu11·e heen 
,lirrcted tu tertain sources to 1wocu1·e thl•fr blood, nnd IL 1 ~1-y few, 
pr11bably one hunJrud, or one hundred nnd fifty, nr po,sil,ly two 
hundred out! lift_v. were fonnd capable of trotting, 11ml 1vhi1·h had a 
record of ~:!l!I, and the reco!'d has hoer, np to 2::111 until Rt thu pre,.. 
,•nt rim~. some si~ l111m1red more have been 11tl<lctl to thnl li•t. Tl,~ 
Lur,c hret'clcrs Juwing hud tliuir aUeuliou <"nllcd in this ,!irecti"n, 
h,iu:r fouudcd upuo tbo pri11ciple of 111·oducin!( speed, it 1111• tl!l11.lc~l 
grC!ltl)· to increase tl1e price of tl'Ottiul!' hot·sc•s by fnllowiug out ilw 
principle,; uf bn~niHg established hx thoko rult'!!. A trotlill.!! ltoroe, 
or~r ull things, if properly bred, is the mo,t valuable t,,-t.Luy. T 
]rn,·e 111,t timu to <l<:tine the v,.tlae ,if the diffe1·t•11l lines of hrc,.,ling, 
hnt if 1ht•rc is any p,u1:y here who i• anxious to ,nrreNl in tlte fu-
tor" in tr111ti11i:r horses. 11 .. nt11st follow rl11soly tins klt1111lu1~l. 1'!11 
t.iruc_, hn!-t llflW r-ome wben lw must tH..Jl oulv hr("cfl tn '7!l1 t i,.cy11•t)fl. ho 
mu,t lm•(>(I tos1w,.dy flncostors, UissireR must h1• p1·<1d11rrrs 11f ~pwd, 
nrnl must he procln,•crs of spr<·d fo1· ~en•rnl j!<'lll'l'atinuM. lh• 11111"1, 
however, (,xt~111I his iu<Juil'i~t! further. Tbl' time haa 1·<>111n wlwn 
pl"<1plc dr!nmnd ,;un.u:thiug- rnorc ll1un rnc•r,_- "'-llP{•,1. 'rlwr1.~ urn 
hnr,,,•s tl1111 h11w• ApN,d urn! nut hh,g c•ls,•. Thi• cl1•mm11I C1>01u• 11n11 
fur tla• 11rudurdon of n horr-t• 0f ~ood !-!iZl'~ to prndu<•c.1 u li11rao liutt 
is 1,emlliful; ihat lilts 1t good 1lib[)l>sition; lltai hns a ll11,1 trotrinir 
11rti ,u: t.u produrc n 1,or.;c that is a plr•aam,t clrin1r, ,uul tbo t1i111 of 
rhe 1r1,tti111f lrnr,o men in tJ,e future will lw uwl tl,i,ir sHN'<llls 111u•I 
d1•pMHl upon •e<:nring all the~~ <JUtiliti,,, iu 1\ hnr,1•, iuul wl11•11 !hi• 
h dnnc, I 6ru,ly hclil•ve thut the I.J~•tting- tJ1c stuu<ltlnl lm·•l lrnttinl! 
hor-t~ will b~ tlw hnr·c• of Americ:11., if lie ia ufll 11lrc111ly. f lLiuk 
hJ folluwi111? eertiun principles nf brc,~ling you 1•1111 produ1·e 11 lto1-i." 
lar\/1' rmuu/!li to be ascd upon tb1: form, or in nu_r pnHitiou )·u11 r1111 
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place him. u11d 11t tlto s1101e tiine ha,·e a h,,rse that will nnt orilr 
<lruw your plow but wilJ draw your tarrinire. Ile will not ,,air 
horn si1.o, but bu11uty. Ile will bu an animu.1 which you ean !lilt~ 
pri1lo in se .. iug. not at tbe <!Ud of of n haltel', but hitchecl to a hr•-a,·v 
load, nr wherever you wish to put hiin, and yon will taku pri1fo i~ 
saeinl! hitn upon tbo roarl carryiug your frienrl" behind hi111 , or in 
.auy pince you may desire to nae hi 111. :My time. h1,wevtr. is lirn-
itecl, ,md J will say nothin.!!" fnrther. [Appluu~e]. 
Il~po1-t of ("ommittee on •~solution~ were read by .J nmes Wi!aon. 
MoLim, to adopt. 
'Mr. J·o,·dnu: Do I understand tLnt motion to lie that li>a r1•i••rt 
be rc~L•inid llll ,i wl,olo / 
Chnirmnn: It menns 11doption: that it be ndopled serit1/im. It 
will bu prop<'I', lmwcver. to adopt it scet.iuu by section, nud we 
will li•len to the reading of the first section. 
Section ouo here read ns follow~: 
U"Mh1,·d, 11y th1-1 Town Impl'll\'ud ,_ Lrl<'k•Braeder.~ A1:;"indntlnn, thnl ·wn u,. 
:.'iJHwtJulJy 1wI II inn I hu t:Ongret-~ or the Unitetl 81.n.tc~ tp e1ttu:t Auth 11,gi .... laihu 
·na will Jn'ol.Uul us from tlH' i•-xnctions of Llw heer n1u1 otht'r truA"ht, hy 1""tatutt111 
tiluli~hing t-11<·h ,~ot11binationl:( autl rtifmdng them standing iu our rou1·ts. 
Adnplod. 
SeC"tion t wn rear!, n11 follows: 
llcsolt•r,J. Thnl we ask of our Stn.t-0 lrgislatnrt o full innf?itit(atiun of "II 
t!'usts within 11ur StitW, and lhll ~~UtlOtnwnl r,f senn·u 1JGOidti1·~ fv1· 1111 who 
t.·ombilw. tu ;my '\.\'as, Lo inlcrr,~re with compctilinu iu Uw r01nmn,1it.lt'l!i of 
JI[,, 
Aduptt•,l. 
Section threu ,·eat!, as follows: 
ltnu1ln,l, Thnt \'H-1 n.sk onr lt>gb1la1.m·e to reqniro A.ti 1•01rnly nut\ 111.~triel 
lJgri~•uHurol 40t•iptic•" l"C{'t•n·ing mutwJ from the State, tu hold rnrmer-i' in-iti, 
tuf.t'!-1 in thvir tvtTttory evel'y wl11t~•L' 
( 'upt. ,Tordan: l snid 11( uur mectiilg that we should endeavor lo 
pereundv the logisltlture to rnaka nn appropriation for ns of """ or 
twt> tlrn11sm11l tlollru·s. That is uot in the resolution . 1 would like 
(!I n;;k wlwtbl.'r it is not bettor to hove it there yet. I wa, at our 
!wt n1c~ti11g, "'"l I found that onr institute work wa~ at a ,·ei-y low 
ebb, in fact w~re without fu11ds, and it seemiuirly wn~ about to he 
nhuodot,cd, when a few gathor~cl to!!ether Jo,;t year u11d pk•dgL<I 
themselves pe,·sonall)· to rni~e, T think, a thousand dollnrs rn· more. 
nn<'I institnt,•• wi,rc carried on throughout tu~ Stntesuccessfulfywitl, 
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th~ uuclerstuudwg and hope that the inst.imto work slwul1! ho fa-
,·,,re<l wit!, 11pprnpriations wl1cn wo came boforo tlw lcgi,J.Uurc:-. 
.\Ir. Nnrtou 11""·ed as ,m nmcutlmcnt; •· Auel tlu1l we llsk iin 
1111 nnnl npprupl'ieliou of $5,00U from tlie tot,:,." 
Atter souw discussion the motion 118 mnendetl hy Mr . .Nol'tpn was 
•:nrri,•d. 
Sedion four read, :.\S follows: 
lll'"w/l~t'd, Thal we fav-or tbcJ coulin11tt.1u:o oC the Pl1•omiu1t-u•inc hrn tlut 
oilh-e uf tl:tiry c,,m11nissioncr1 aud n.11 :LtldiLiC\n to the JlfP'itiul bt:dut(•~ n,tnlu,-t. 
nll n.rlulwralioru:i of foods, (Ind Jleuoltit•, to µnnhd1 n.11 n ho :-iL'll rui)U nol tmr~ 
Jt•dly Ii,lwtu<I. no<l not true I.O onm,•i and wu hN·1·bJ· ,·nd1Jl';1-iH auiJ appron, uf 
aht? •·Rident work ol DttkS Cott1mias-ionp1· Hb,.•rman 
Ou rnntion. resolution nrlopted. 
1'4ection livo rend, as follows: 
1(1.~nfr,-cJ, That Wl! fo.Y()r the lllore tJXltmf.iH~ U!i-13 of !i!llv1•r cnn(•1wJ, 1•1111111 
ot li•:t.."'il t11 t'ht• couLrnction of bnnk l-'u1,•(.1u1·y 1 am! ~ftiwu· calrmge Lo lll~ full 
limil 11f Uw law. 
On motion, resolution adopted. 
Section •ix read, as follows: 
Tlu<1!1·,d, Thal Wlt tleu,nml mor,_. sLrlugcnL cnfor<'r11t,•nt ol tin~ inh•r-~lafr, 
t,'t1mn10n:n lrtw, to tha end that nll n 1lmU·'-I' on ruilw1t)'K 1..- N1tir,!IS .-1tnp11e1t l11 
l'ifrnl~\ol' fonn, nud t.h:tt ua t;hiP}wr l1e per-milted 11u~ t'xrlu~hu 11.•w of c·nr11 
~r. Wili!On: ·we !Link tl111t ,•011g-rn,s .h,,uld rid tlml r .. 11t11rr, .,£ 
,·ommorcofromthclakt•totliosealiourd, wlioreuy rchnt,·, !lrr.• t11"1· luul 
hJ uwu wit<' own Cltrri, who could J?<•t nd\·nntu~e in ruileftt!c~ und who 
!,are the use nf thesecarH, and Hius 01Jt11i11 the 1111111<>poly. Thul i, .. uo 
t,f Ll10 ntolf-t <1h11ox:ions feahlr'tJ!--l of t"ht> trust. Tllo 111un who (•,Jtlll'S l:o 
,::et lnmsportution und duos not uwu rars, is ut u11 c11tlrn disndvuu 
t:t~e. Tbu "xdnsive usu nf lhu rat·e jl;oee lo ti," 111u11 wl1,, fumi~I, ·s 
the rnr~, u11rl the felluw who dou't nwn a ~ar c!<111't ~d a11y. Wu 
befa,·e this i• ,i l'iduus f<•atul'e of th" tn1n~portttllo11, 111111 c·m1).(rotl8 
•liould tnke hold nf it uud ublilernte it. 
B.r lllfllio11. 1·ettolut.ion udopte<l. 
Uy motion. the resolution~ wen• ad11pte<l u• u whok 
lfoetiu~ udjnu11Jed for noon, to meet nt 2 0·1·1,wk 11! 1b1, M. E. 
<'hurcl,. 
llG ~1.xn;£NTH ANNt;AI, MEET(::-;r; OF THE 
('l,nirmnn: t:nlc,i Uie n--ori11tim1 ord1·r~ 11tlu,1·wise tlii, m(·~ting 
will N111ti11m• until the h1rnq1wt. For tlic purpubO of 1•xpediting 
l,usi1wH• it iij thought best to cltung~ the pr11g1·unu11u !Luci t1tkt• up the 
rPportH rif t·or111nith!c-~. Are tht•rl• nny t·o11unith.:•f.1 !-I. ready to r1.:1port. f 
As th,•r•· sN,uis to ho no roinmill(•J• ready to rt•purt uu 1,pportnuit1· 
will now lJ(1 inv<·n for di,cu-,ing tl11• pnp,•n, that hn1u hc•1•11 read 
with r,•fct·t·n<·e to draft an<l trolling l10rst·s, and we nre rcmly nowt .. 
l11•ur uuy rc11111rks on that onhjt•cl. 
Mr. Lathrop: ( 1111• of the hor,c, went 0110 timl\ hnd hundreds oi 
hos ,Jrnppc,I out of lite State. I 1·cfcr to tl1<• Engli,h trotting hor . 
I huw• J,..,,u w,md(•ring: if a littlc infusion of I he oh! I hnruup:hl.,red 
wnul,l nnl he a goml thin!! in our high ii;m,1~ druft 111.,r,;c••· There 
wu, s11111l'tlii11g ill tluit old tl1<1ruup:hbrn<i tlt<•ru wu. II nervous 
<·''"'rJ!y 1111d tt power in ihc Hiucw that wo do nut 1,td in uny other 
l,on,11: thnt iH wt• 1ln not l!Ct it to the purfol'tion th11t w1• cli,I in thQ 
old tl11,r1111g-hhred. Ho h:1ek tu the hi,tor_1 of horses in this 
l'onutr.)' hl·f,,l'tl trottiuu horl'<(•~ ,\.·t.,n• knuw11- wlu.•n tl10 rn<·c rour~e 
wa.-. n ru1111i11g <·uur"'t:.,... I know tl,o old !'\t_rll· u~c!d to hl1 thr('c ilny~• 
rllt'""· Tlw,1• woul,l pnt on tl11·,·~J•e11r-old, thnt wouhl run 11 ULilo 
lw.nt 011 the tir-..f ,ht). an<l tln, nc~,;t da)· the hnr:--c•t1 wert• to run two 
mil,.,., nml it. w,t- tl,r1·•• lwats nn<l rd,atc. Thu la~t tluy wa, almost 
fuur mil,•, Th •r" 1 n11 hn.t lmr,,._ that wo11ld lmn• t,1 run twtht• 
mil, . \\;h,•rc, nrc ·11w lwrsc, of t<>-<lH) lhnt coulcl do that I That 
tl•:H(•tl tlu.~ir hntl11m nR well u~ ~1u.·t~1l. It h-Kl«.•d their cmhu·n.nt·l', 
tlwir wi1111 nnJ 11111-.de. Your trottiug- lturi;e 11f to-<lny ~ol·~ a 111:ile, 
whih• th,, nl,l thnrou«hbrecl wuuld ru11 fuur 111ilt•s. I atn ,till of 
tlu opi11in11 thut a little iufu,ion of the ul!I th11rouid1brc1l hnrsc i 
1thn11t tl1L1 lll•st hlurnl we c,rn get. 1 ,lo uot waut tlwm puro brre,1, 
L will ""·' fourth hlnod i• µn•tty good i11fu•in11. I Rtate that becnu,e 
ut '""' time I bn,I 11 mnre tl111t wns 0110 of till' bc,t thiug, 1 ha,!. 
~ho w11 gam,·; •ht• uever •aid di,•, nnd pnll,•,l for llll tlrnt wa. out. 
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and trav,•le<l f,,r llll that wa.• 0111. untl he did 11ul l!l'I tir,•,l as ,oon 
as tho rest ,,f tlll'm, I thought. 
H :11r,· Walln,·e: I would lik,· tn 11,k tho gr11t1'-11111n wh11t he ha.a 
iu view.in tho iutro,Jucti~u of tl_w tl11,ru11ghhr,•1l I . 
Mr. f.nthrup: Tlwy g,ve u little 11101·,, 111·n·on l'IICl'K\", Thnt 18 
one 11£ thP bt.\~t thi11~ you t1t\t1 get iu a lmr8l'. No,\·, I ,lo nnt c.ur~ 
'A'l1 l1c-r it i1' U Uraft. ruonin,J! ..,,r tJ·t_)ttini,! hnff,i(', Tlit>l"l1 is Ulflf\.' or 
h in 11 11 11 ,rnu)!hhrcJ thllll iu 1111y ntllC'r.. I dn n"t kunw hut they 
,.., l!..rtiug it iu till' trotting hor ·~•. Th,•n1 1trt1 now hrc1•1liui:c trot, 
~nl! lwrr<•• until they ure about pun• bn•d, Thorn was un idea 
thrnwn u111 hy Mr. Ucuungway thnt I lik,•d, The IJll('~tinn with 
trotting hors,·• lia~ been spcl•d. It ''"'" how ,11011 wo t:oultl 1.TCt 
tl,r.re, Timi is th~ u111iu itlen of ,1 trnttinp: hnr,o. Flora Temple 
118 tho lir,t trnttinQ" hvr,;t> t11 tt·nt lwJ.,w :!;:!tl, Slw wu " little 
,oare tlu1t dill unt measure mon• tlrnn HI lmn,I• l,igh. I ,J,, nnl 
know whut her weight wu~. There wns unthiug aho11t 1..-r but 
p<'cd- ~Ir. Hemingway spoke about sizts If yun nre i:oiug to 
g t a roadster. we have n i:rornl 1111111y nf tlwn1 that Dl'U not filer 
en ui.:I, It> put upon the tra~k. mu! 11 trottin,:? hor,e wt•ii,:hi11g twclv,, 
.,, tl,ir!t•t·n hundred is prrtt~• l1trJ!"· 
rhnirnmu: JH there any fnrth1•r tlist•us•io11 on thig snbjPrt! 
Mr. Bnkor: The present d,;11i:1nd for hnr-o•s iH hor es of •tJ Ir, ,,f 
l<-uj!lh 11! pow~r. ·we want horst·s .,f twdni or thirtc,•n lrnutln•d 
1•,u1uls wcigl,t. 11ml the clru;1' of luJ1·•0~ !hut Wll m•t•d nrt• h11rtl to 
gl'l. 'l'lwy 8h1111ld lmve n sumll l11•1ul with 11 ln1·g<11'.l'''• n long neck-, 
a high hrcusl nn,l ..!,est, cle1111 lcic• und n hig tnil, 1111<1 n hculy liko ti 
lc,comotinL nro the hor•O• thnt 1u·o in clt•ui:11111 if w,, 1•1111 tit11i tlu,111. 
'l'ltl'Se will rnmo whe1w,-er wo h11vt• u b]u,. ,rm•• p11,t11ro for them. 
\\'l1l'l'H\'l•r there is good pasture tlll•r,, iH "" d111tl(1•1· i11 thnl diri·<·liou. 
1 tbink w,• •l10nltl ('l'oss with till' thorn11ghlm·cl, b1-r1111«• tl1t•y tak" 
OD fl'"4h 111or,• CMil)', 
Ir •• ·ortun: How woald cro-sing with the Engli•h him ltol'l!t1 he 
an a<h·anhtn"l'? 
Ir Bak,':"r: Th,1t woul<l. ~rn thPrn 1111,rP hmw. Hut tl1t-rc is 11 
~itlirulty with Europc•an horses. 111111 thnt i• th~ir sp•·•••L Wu w11ut 
1101111·thi111 tl11tt will endure hnrrlship, 1m1l stnncl tl1t• ~evr,r<• winters. 
\Ir Smith: I take it from whnt ~Ir. lluk-<•r ~ny thut 111• ndvomtra 
tho ~rossinir with the t.boruughbr<"l, aud 1lu11 inelud,,8 11111 ruunin,t 
1101110, If Mr. Bnker means to c•ross with tho111 1 ,Jo not ,igre,, wit h 
l1irn. 
\Ir. Bnk('f: I ancierstand the thorou,1thurNI is a horse that trac<'rl 
his pedigree down from Arnbiau stnck, that lull! style JIDd vigor, 
11 
tb_nt :--·ill i,_,i1·.•• tt l_1<1r e a ccrtuiu cut 1111d quality, vii.:or and co11-
el1t11ho11, 1hut ,, the horsu thnt her,·, n mnu anywlu,re for 
n ~c1wn1I pnrp""" horse. For irostnucc, nnimnl• that lll'L• unrler · • 
will produce u'.1 11111lersized nnimul. Lari:tc roowy innr•s :;: 
aro of J.(•><><I t.u,ld, nud a goml con,titntiou, will rub,, goo<l ~,0 cl 
h,.'r c• · Tl,~ prin~iplu of Jik., prmlur•iu~ liku ha., 11 j?rt•at deal 10
8
11,~ 
with the el'!hug 11nnlity and price of hor "'· 
.\fr. O11b'.·i1•lso11: _It ,eems lo nw in "Ur )101'>'('-broeding we sn, 
alw_uys tl'Jlllg Ir, w1p~ 011.1 the guotl l'II<Jct of bloo1I we Jm,·e be,, 11 
•111·1'.'I: nml ,-11~c(•nlrntmg for yolll"ij. The moment we l>L•gin to u,., 
f11rv1i:11 hloud JI HL•crnA tu uie tlrnt we loMe gmund. It Kenn• 1,,.1• 
l<•r to koop nn huilding np in the djt•L•<•lion Hlurtetl. Tl1L• hurt-1,orn 
breoclcrs do 11ot l!'<l to the liercfnrcls to i1uprm·o their •tuek. Nord,, 
the Uerr•furil• gu to the Slwrt-borners tu improve their "tock, or to 
iret pure bret<l~. 
JI, C. Wullucc: That is a point that I h1we been wuiting fi,r, 
und _though 1 h:tve 1101 been much inclined to tuko part in the dis-
r11KS1on, Jut l li1wo been reading the report of thi8 UtiMocintiou for 
muny yc,ur~, nnrl run forced to tho cc,1wlusion that if we want ,I.mt 
horse• we 11111st. breed to draft horses. If we wnut beef we must 
breed to b,,,,f rnttlc. If we wnnt 1uilk we must breed to milk rat-
tle. tT11dnul>t_e1tly in this Stnte thuro is u want of n gonernl-pnrpo~e 
lrorgv, uucl wlulo we want tlmt kine! of 11 horde, we ol•o want u horse 
lo Moll. 1'hc,ru iij nothing that will soil ns well us a drnft horse awl 
we wnnt _1lw111 with enough ()f tho riruft blood in them to pr~lur, 
thnt <1uul1ty of horse. I olil n pair of two-year-old colts thnt !,ad 
ucvcr lweu hallor,•1I, but had heen litcrull.v brought up nn pa•tnre. 
I sold them otI of the blue grass nnd {']over pnsturc- went uut ,wtl 
c1111~l1t tL,•111 11111! hn1ufo<l theru uvcr to the man who buu<'ht thew 
Ill $11~ und : tr.o npic<'C'. T ,Jo not think if they hoJ bcctau tl1or-
oughhr,,,l, however, that they woulcl lrnve bocn nuy bc•llt,r. 
Mr. -- : Whnl weight were th{' Mlt,;/ 
Mr. Wnll,wc: One colt w11~ 1,3:JO und tho other 1,:1t10. I think 
they un•Mll!<••I almut l,:'115. Two _rl'IIM< old in tho ,pring. 
~rr. Cl111irn111n: At wb.nt time di,! you s<'ll th{'m/ 
)[r. Wull,wo: Durinir the latter part uf Fcbruury and tire tirst 
two wcokH in .\I111·ch. 
Mr.---: What WWI tho co~t of those colts/ 
Mr. W111l11,•,i: Scrvic11 foo wm, ~tr.. Wo worked tho maroa-
tlid ull 11111· for111 work with tho111, und from tho time tlw cult, were 
four mouth• uhl-probnblJ ll little younger thou th11t, till' 1111\l'ea 
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l?(ll all thli oat- they would eat up d,•an 111,til 1110 c,>lt ,n•ro \\~aued. 
harilll.!'. tliu tir-.t \\·iutt:"r tl1l'~,· ~ot two q,u,rt (1f onti-1 twieo 11 da~, nnrl 
t,e~nin~ in J >cC"4.-.111b~r the:, ~ot n 1tUart of t:orn in udditio11 to tl,at 
four 1pmrte of oats a ~lLY and ,111l' cprnrt of (•or11, m11l tltl's ran 
ont ou I' tnrc. That winter, Lnw.,n•r. tlwr11 "11. n gr •11t ,h,ul cf 
mow1 and w l dit.l not let thn~,.. C"nlb r1111 out. 'l'llt',r WL•ro h1rt1f!,l 
out n l'rniri,, pa.•ture about the 1st nf April, 11111! w,·1·,• fo,I lmr 
until tlw 1,t uf ~Illy. After tl111t th,•.1· 1w,·er hncl 11 !miter, n1i;I 
uen•r ha<l u bite of hny or )!'rllin until Christnltls. 
,rr. - : \Vhnt "'llS tl1c woiµ;ht uf the •irL, 11111! 1liu11t 
)lr. W11llnct•: Tbc sire was 1111 impnrtad lu,rao thnl would wei1-:h 
t,,twecu l,~110 111,d ~,1100 pounds; till' 1ln111s would wl'igh l,~lltJ or 
1,41~1 p<»11uls-nbm1t that, pns,ihly II litll1• 111nre. 
(Jac.tion: ThL• drul!B m:r<' j!'rn1lc 1lrnft 111urcl 
An•w,,r: (;r,ulc drnft mnrt•s. 
Prof. Ch11mbcrlniu: One thing cnnll'R to my min,! in this cun-
nc-c ·011, and tbut id that we luwe been brc<•dinl! to ,lrnft horses iu 
tho past, 1111tl w~ Willlt to more th1111 Cl'l'r i11 thL• future. lwran,e tl1r, 
1mall .Jr11f1 lw~ cs that have been in <le11111nd for •tr<.'L·t mr work nrt 
n longer in tfom,m<l, as elcctrieity is tukinir their p!111•c: all m·cr 
tLe L'nuntry. If I cun see the future of electridtJ ril!'hl, hor,.., car 
worli is going to be wiped out of uxi,t<•nce, rurrl that go1ceral ,Je-
maml for the small-pnrpvso lwrHo tl111t bririir• not oH"r tJfl(l ft,,.. 
street cllr purposes-that demand lo II consiclurnulo .. ,te11t is going 
lo h<• wiped out, an the tendency will bu tnwnrtl tlio kolitl rlrnft 
hom·• 1or tlw eities and tho farinH, Im,, nnd th1m tow11rd u 1111·1,l'<', 
1tru11g, cnrrin/!O horse tu.at cau mnk1• hi• ntilu in fn111· miuuh•s with• 
out any purticulur truinin,!!', 
~Ir. Lothrop: I think tl,eru is goiul{ lo be II mnrkr•t fur what m, 
call our lrL•et hor,,cs. 1'bo rui.in ... r l10r is w,,rking 'W(•st all 
the while. Tll<'y C'Ommeuccrl in )fa•snc•h11sL•tt•, nud mr•n went to 
• ·ew \"ork, then to .New Jersey. Thi, •11111111 .. r thrro wu II geull 
man down at unr pl1wc wautc•d twn or thr,,l! ear lorul• of fr1m1 !•rn• 
to 1, WU-pound hortiCS. They wcro puttin,: tl1<•1J1 1111 their 811111!1 
farm, 011 their tn1ck p11tohes, aurl tlrnt rl11•s of lil!ht work. Timi 
cla, nf horses nrt• l!oing to thu 1•iti ••, nllll thert! will ho 11 <ll•mimd 
for them nn nil milk w11gons, lJllkL•1·~• wngons. nud tin•.\' will 1,e 1180rl 
fOl>re or 1.,,s a~ family horijcs. In l'l,ntral Nuw Yurk tlwy c~tnnc,t 
afford to rlliHC horacs, and while they gc•1wrnlly WILU! hf'uvy druft 
liorsc•s fur thP express compnnir•s <Lml lieuvy drn,viuJ.!, l'lc., in tire 
larg" citic•. yet thesc lighter borst•• will nlways be i11 rlc11rnud. 
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)fr . .'<orion: A.xt<!l hM mndc 11 rorord, aud Mr. Willialllli on 
!hut 11r1•n11nt is 11 1,.,r~at man to-day. I would nnt lo\\er .uu,r 
r1•1•ord, 11111! a• for '"' .Mr. Willimns is concerned I would n<ot 1 
11nytl1i11g 11g11i11st liiin, but I ri•o to make this requ<•st: D,,0 •1 let 
the hoy, I!'" wild on Axtcl. Th<1 da1111:•·r is thiR: That en•ry man 
has a lnl of fa,t blood spirit in himsel.l', and he lta• o lot in th, boy, 
m11l 1m 1!11 1111! want tn run in th direction of fost horses. W" wnnt 
ln1·g1• furni mid drnft ht>rses, been use• thnt pays. IL i• likuly rhat 
thero will ""v1,r he nnnther Axtel or nnotber 811110I in C'nJif.,mia. 
But it iK lik<,ly that thoro will never bo another horse in Iowa n.; 
fuHI it• 11,nl. Whit~ 1 wiah Mr. Willin:ns surces~, yot [ urn !!lat! 
tltlll Im i• 11ul Ulll! of my 8()11N. f sny this In our younj!' IIJCI\ who 
111•1J yo1111:;ie1· n111l moro h1ox1wri1•t1ccd tlum the rest of thew. When 
T wu,i 11,·rnH,1 the wnter last ycnr, I thon)!'ht if I hnd rhe horse 
which tlwy l'<LII th~ lurg-c· hac,kney, I •·1111lcl b,fog it int,, :\[nscatine 
cnunt_l', wh,·r,• we have horses just foet uuou,:?h for" mnn In J,,..., nil 
tho JJJ0111•y Ito !,,;ts upon them, nn,1 by crn.sin!? that hors.• with tho 
horses w,· hav~, r11ll1•tl the IT11mh!P1oniun, we wonl<I niake gon<l r,,a,l 
,tors. Thnt i• the kiucl nf n hor•o that runkes n mun trwn<-,. I 
ri111uot sny that I nm not intcre$terl iu the fast h,ww, hut I Rn;. 1!1m 
to cro•• our trotting lmr•e with that kine! of blootl would be a <I,, 
~irtthJ,, irnpro,·ement, hut to bre,•tl in the liue dpokeu of, wiJ,l run 
tn u s111all Hil.l•d horse thnt you ,·1111 buy 1111y number vf fro111 seventy· 
fivl' to onu hnr1tlred Jollnr•. Before c•ominit here ln•t Sahmiay, I 
NOie) thrt'o roltR, two of th~m mm·es. Tl,cy wer<' tbret' yenra ol<l 
111•xt •prinir. Mr. ~iller wrnte roe tl,nt he wnnted n couple of tw,,. 
y~ur-olil filli<'s !hut wonld weigh uhout l'ICV(Hl h1111d1·otl, nnd I wrote 
him tu c·orn<' dow11, tlS wo had se,·crnl of them. When be saw 
them lw •ttid tbey wonld not weiirh ulc,...en hundred. Tlwy had 
110 •hdt<•r nud 11u !?•nin. "\Ve got into a <liRpute a fow year~ airo on 
tho ,p1estion nf shelter. ns I hnrl been letting my colts run ont in 
tho pasturo with 11,1 •heltl-r but n small p.itch of woods, nurl I scnt 
out for tlw c,ilts to •ee how they werl' thrivin!?, aucl the man c.am• 
hn~k nml ,mid that th,,y were not •nfforin~; that lw could not drive 
thr111 dowtt from thnt ne<'k of woods: that they wore very ro111fMt• 
ahlc auil l11.! rnuld nnt dri,·e them down. I was up there a few day1 
nfterwnrds and tlm colts were looking nicely, 1m<l they ran there 
thnt wiuter um! did not got nay p;i-11in. The hist threo or four years 
we h111·0 treuted all our colts tlrnt way. These colts that I have~ 
forre,J to. we f(Ot thew on the seul~, nnd they weiirhcd l, ltlO. I 
n•kt-t! ,, r. Mill or t2:l/i, and ho !?I\ ve mo >,-2:JO for thu two, aud I M 
him luwu 1111othe1· four-year-old colt, for wWrh 110 pnid about thu 
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o:ime iuuncy. It p1\ys to raise that kind uf hur,,•s, H<'n in rhat 
,.,._t. :,,mith: Mr. llomin!!'my, when he• hroui,:ht up thi, ,ubjeL·t of 
boff••'" thi"' mornit1~, prcm~~erl h_i~ rt1 in~rk,. ~.r.~nyin~ .. t_he !!011d 
Id [e•limlist• stn1·t .. d ont Lil tcUm!r th,•11· rd1g1011s "'1' 'ti •nn• h_1 
811,iug thnt they wcr,• ,:?Incl tlwy wore ('hristinns." 1u11l h,· r,•j <•ic~•I 
in.th,• fart thut be owned a trotting horsl'. I will ,ny that I illll 
]p,! to say tLnt I rcjoi<-e i11 both. I hnvo p;nod trntti11g horsl••· 
:-n,l I nut n Jlfcth,1di t, and I um ~la,! to s,•, th11t this ~l,·tho,li•t 
drnp,~I i~ none tor) good to l1old onr uu.•elint? in, I WHS i-.u.-ry to 
henr friru,1 Tortoo dcrido th<) l,or!'ll' hu•iucss, 11111! 1•,prc-i,1lly his 
r•rnark, ,~nin•I Mr. l\'illiams. IT,· sni,1 h,· Wilt< gltul rhnt "'· Wil 
Iiams wu• not ll ~Oil of hi•. I •hunld uut ho tt><hllllll''' or him lls ii 
.. ,n, \Ir. :'\orion assume• a ):rl'ent m1111y bucJ fontun·s. ~Ir. Wil 
liam, doea not allow visitors to Ilia sh,hlt•R on th,· 811lil111th ,lay, 11111! 
he ,foe, 11,11 bet on horses, nnu it seem, to nw tl,ut this is 1·,·111m-i11g 
.,,111e of the obje..tionnblc feutures. Wh,•11 Wt• get tlwsl• trutfi11J! 
horses so we c·an o.11 use them, we ~au mako 111011 •J. 1 l1avc Mal~ 
ono 1111,I I g:ot her in a rather peculiar way i11 thi• re•p<1·1: ,tw i 
out of II mare that I rotlo when i11 tlw nnny, nud l bought hrr f,,r 
that f't'lhon, I am not ash:un~tl hci.rnsr slm it< 11 trntti11g l1<1r,,•. al• 
thnn_e:lt tlll' hoys and I have rondo n solu11111 <''1\"Ullllllt thnt we won't 
allow 1lw mare •pecdorl for money, and w,• l'XJ>l'PI tn live up tu tlllll 
rnn•n:mt. \\1c were talking ,vitl, Rn111c pnl'l.l itt 1)11, duil'J huHiu1••• 
frum St. Chnrlc,, Illinois, nnd lw 1·0111t1rkl•1l I hut wu hnd 111111·!1 J,..t 
t -r l,orse,; tl111U lie had. Ilo nttrihut.·.l it lo hiH fnrm lnsing fou 
do,o t,, town, but he is ono of tho !J.,At ,lmft hor~•• lir,•i,1Jcrs in th, 
l-11111,·. nncl he so thoroughly iufu,,i,l tlw <ln1ft h11r. l,lonrl in that 
purl uf the tate 1\.• to have nothing bnl drnrt hr,r•l'S in tl111t •·•11111• 
trJ, I ruay ho talking ng-ainst my nwu inlrn·,ts, lJf•,,nnso I lm;"tl 
<lraft hnr,es. But I believe wo will hnv., tu i(11 h:H·k to eouwtlunix 
~ll'l! tl,at will giYe them stylu u111l spN••I. 
f>on IJnnnan: 1, for one, foci thnt wo ow,• n gr1,11t rl,•nl to Mr. 
William• for producing wlu\t he hllB in A~tPI. 1111<1 thut tho for111<,n 
uf lnwa owe n great den! t,i him. ,\n inst1111cu ,:auw nncler "'.Y 
nroti<-c· just the day before I ,tart~tl from ho1ne. A gf•11tlotr1a11 111 
my ,,mre ~nll~d mv nttentioo lo the fort of tlu, suit• of 11 !1unm up 
in. dar Fall•. Ile said that a fnrull'r rnnw to sru him a11tl •aw 
that ho had n nico colt nnd wanted tn tru<J,, 11 n111re for that cn!L. 
The u,aru W'IUI witl1 foal. I could not ""c it, 11,; I lmd nttt nny """ 
for the colt. nttd I would not trade. The follow Wlllltctl II nir•o 
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ro,wh, 11111I lw trudcd t.he mare to n dortor iher<, for a coach. The 
doctor sol,! thut mare to a Penosylvonia man for tw~nt:r-lh·e liun. 
dr"d J.,llurs, II few week~ ngo. simply bt•cnu,e ahc wns a sister 
tho tlnrn ,,f .\xtd. A.xtel did aol onl_r bring William, five hundred 
thousand <lnllars. bur h<' ha.s put plm1ty !If dollar• int.o all part5 _.r 
lowu. 
Mr. , ·nrtnn: As for as Willi1un• iH c·u11t·ernod, 1 l11we notlung 
to •n.r uhnut thut. ,mJ 1 spoke c,f th,• boys only just t.hu prindpl,. 
Wu 1lnn't want to go to f;11;t l1or,c,. I •lrivc 11 prcttJ fa,1 hor,c 
my~olr, nnd it w11Jl only IW!t we;,k tb1<t he run away with me. 
Mr. Wulltwc: r shall now tnko op tho ne.,t Muuject ou the pro-
µr11mrne, which is on Exhil>itor• and llruo<lorM. by llun. C. O, e 11r. 
penkr. 
F.XillBUOUS AND llTH:El>ER~ 
HI' lluN. o. c. l'Al!l'f!N'rEII. 
'fh11 111m!or11 fl.th· iR nn exhibition of the prt,duots of the tult,ivn.teli tiultl, a.nd 
tho l{l'~t:t..lng ptutl nto intendt>d to u,~ nn ohje!r-t le ··wn tn tho onUnllry 111·01.hlN•r. 
'J'hl'l't' 1u·o m,wy phrUicS iu w1:tlch its heneUt;,,; to tlw \'b:ltot· or onluull.!r lU:lJ 
h11 cu1"1iil1•ret1 Thl· suhjPt.1l with which l nm to Uanl, howen,r, will uatur-
ntJ)· unit prn1ujrlr <"<1nfin1, me Lo thl.! bi.,,n,·fil t.lt·rin•d, Crom a.o ~hilJilfon of 
<lomP,.lh~ crnlmnh,-, lo Llw hrcodcr n( lhO'i-O Rnimal!t. A fow yf'sr~ !lg1> I 
rpnw111bt·1· st•l•lnJ,t 11, ""fY -itriking uud iostruc.-th-u r,ioturt• in our t•f.1t1Dl"y 111'\\ 
pt1Jl1·1·, 7'/lf! lfi11nigt-r, vf which ~fr .. Coflln wn.e LhP ul!ricultttr:U t.-d.it-0r. h 
rPprl'~t·ntt•il two 8Cl'Ut•:J: one sho\{"ing Lbc> hog of th~ oldcu titnlf-a tuo~lti?-
g,•d, long-l1ain•1l, raw-buued, bnnch•b.'l.C"ked, ~t.•uny-lc>c,kiug auimnl. \\1th a 
no-.tt fnuK t111ough to ren'-•b through betwe1m tbr, hotlom mils of the ol,l wonn 
ft•nr, 1 f\tul ri•ut IIJ11h1• sooond row of JJOlatoe-.. Rf' wa..• t·cprflsouted a.~ ff't'd• 
iul( on tlm af'11rn.s un,ler an olt1 ottk tree. Thi!-!'. wn.s lhtl hog of our fathers. 
Th11 other \\u..: lhc plduru of a reph:'srntath·e ]JoJamJ-China. cw BN•ksbire~vf 
ttui int.• Nil tfoy There u•a1- 11- wholu ehuptur or ngril-ulturul history ln lbil 
Rimple ph·tun·. 1t il-J u, 11~!,on whi1•h ngrfoulturo.t o:"1;hlbit-0r:, lmn· bel:n 
rt'JWl\llng In n thn11-..1.1.Hl fnrm~ tluriug llw 1Mt Utty :ft'•ll'~ r r11mPmlK.1r iu 
my owu .)'(1t1lh. whilttt working un n rartn in nnrth,1 :1.Rlt•t'H Ptrnasvln111i", onfi 
1111m b~· whotn I ,\t1" tm1ployl!d wn.~ r£tgnrdt·d at that (hJ. a.all iu \ho.:W tinii.>i, 
118 l11 1h1g 1u1 1•'.llipi."'rl ~t,otk grower. llu lmnl nu•I rtli"it>t.l tlrn h~t c;\ltlt! in thd.t 
twi•tlou, nucl t•llt• 11F thr µoiul.i; whfoh were r<'gu.1·dt•d o!I n,ltlit1g to tho lm,,'!ltJ' 
uf h. t'ow. or l'Ok4, uf nxcu. was tt Jong, i,i;lim 1 nit·PIJ curn?d null grar,·ful h~1rn. 
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With what prhlu nnJ c:Lrc he woul<l tr:\lo LhfJ111• h11rn. a111l wn1t·h tlu.•ir ,t._,, t:l• 
c,ptntDl. untfl tht:•J \\"~re ~llj w_ lll" brnanwnt~"'l with ni,••: hr11~-. knoli-. 
• '!.1". the l,n:-t"11111JC or t<1llt1.·r tigtl11\l1n~ ur IIU.•rt1I Short hnl"IIR 1-.. Onl '-:\tiljl,f1u.'-
lorJ to on1 .. '-Wrk J:,!"l'flWt'~. B.ntl lht~ Pr~lli·ii lin.•1<tli )rntt• Jahu.•!1 JtO!'lllu.rilh 
D p:ut h1 c~ut-.,· tht·y ru·e horoln,s, whil,;,.t utlwr l11,ictl1•1 nrc 111nki11g attiH-
tW Pollrtl c;Uth1 ,, ith a hnnc.l -;aw, Tlh• tli1T1•1'rlll·t~ l11•lwt•t·ll lht· l1rrt~,1t-rs o[ 
4{lj Jr.tr.4 tli.{O nml tlto~e of tt1-da.y il, thrir judgnu-nl nf U11, \ al11,• uf horn:--, 
DJfaJUrC'i; 1!11, tliffer,•nce L1.•lwe-Pn thP t•h:u·nrtt•r 11{ ,lntn1•Mlk n11imRls-·"' h,11hr·r 
c,UJr,0, hor..,•~. ~11c,•p 01' hogs-rnhcU hr thC' fornwr f1f t0·1Jay, ;rnd tllf)!•w 
ri,lsi"'l hy tlm ftLn1wr of half R- cPnlury n_go . Aml this ndvnrn•1• 1111 ttlong 1h1• 
~v,.:k. w-·owi11g lint• is lnl'gt•I,}' the r~.sult of th1• ('fhH11uiou dC'l'h1•ll from tin, fol 
~lof.ik shows; nnll the counlJ', tlls:trict 11ml S11t1<' 1·1d1111 whld1 ltaH1 ,.cmw11 iul" 
u~h 111.1p11lnrlty wilhlo Lho l11,'.l't hnlf ('trnlur)". 
I lu1\'C~ tnkl'II an lute-r,•st iu fairs A.IHI I ht'ir (lXhihita for 111nuy yr-a1· .. ~ long 
flt,fnrc l att,•lll JHt~cJ to hreed t\n:ylbing hettl•r thrtn 1h11 nrtllnur_v 11loL·k. 1 ,,ai11 
d~ plJ,· 1nlt:n•-.1Pi1 in the disphtys of the he1wr hrt.•ed-11 Rod upt·rlor anl1111ls 
thotrn nl tJu· annual fairti. And M lho :-cto(•k display of tlw 1•xhiVition:! :'.\l 
ahi:1 (air hri,·L• 1,t•t•n u guotl ;ichool lo m .. , J lu1q• hul littln .Jutp·tlhy wilh th~ 
trltic-Ui1nl'> somctinw.s o·u1de, that ther11 iti nnlhiog ful' thf' pr:wr lr1d, n,·1-_y-ffoy 
t rmtr 10 1t:>:trn al the fair, as lhe aoiruals "bil•h ntlnrn thn 11l11m ring, la:~\"~ 
beru p:m1fHc1r1•d nnd pettecl to 'Ul.'h an ~'.\'.lf•nt th1'1 their C"•IIHlitinn ha=- ll()f'U 
~un-tl ill n.n ,•,pt!:ns•~ whic:b the breeri1\r for tho -.hnmhl1• cunltt ru,t lmitat,· 
whhont lo:-.. It, p,•rhaps. hit.rue thpL C)Cl'1t'4i11011ll,y lu•nt.:. ati• t,,rct!,I hy 11t•h 
artilic.tJ.l nwthotl"- ns to tlestroy tht'il' future tl~l,fulru·~~. a,111 l"('.flllt-r 1lu•m 
1rur1hl••<, n• samples in tlwir cl!'•s. flut 11 ,, •1111 to 1110 thnt th•· 11li••11t 
poiut Inn tli!-iplt\y ur products aL the fnir, i~ Lo ~how what r1•e1I :11ul ,·ur,1 will 
do fur lilt' v:u:ir,uR clnssl'S n:ud Yn.rious l.>rPf>(ht uf 1l1,n11~~tk n11h1mlf4 W" frt·• 
11u{'t1tlJ h~ar th11 8lotk grower, who Joe~ nol tu•lion• ,v, fully in tlu~ ln.w of 
her,·•tlly t\~ 1locs the bre~<1er of pt~digr0etl 1mlmnl:-1, s1\.f that hi" ultl ''8J1ot 11 or 
"Hrludlu" wt•rl'\ just. 1\S good o.s l)t.'tligrt1t.:.tl n11i1111dtt whirh lw hiul tu•,1n. Anil 
undo11litt•fl1J lhN·e flTl' CXl'.eptioul\l in!'-ltn,111·rt1 1 "·lwn th,• 111•11iJ,Crt•1>1I unlnml hu.11 
hf-.•lll!ilttr,·11\ ou n. J)o(lr pii<"-lUl'C, or on pour k1•1•pi11g In tlw wluti·r, In \\hit·h 
lhf're is 1~nin<1 reB..st111 tor this claim. ' l'hnugh, eH"ll 11ml1•r 1l1n 1u11&t unf1H·or11· 
h!P i,ir(.'unis11,nc1•.!C, there :lre alwnys Cl•rtniu pol11L11 ,, hh·h tlw 1·•xJwtlt'11Cwtl 
brooln will readily t"l•C"ognizu in t.ht' p1•rligr,•pfl :111l111RI I J'1•ntt ruhcr look-
mg thrnujth u lwrd of Shvrt-horn"' A. ft.•w year,. ttgtt, \\ llh • rri,·n•I c,f 111i11u1 
who WM 1ul ohl<'r br1•e<lel'; antl ·wbeu the ownn of tht• t111·k IH.'J(lln lo n1tol-
rigi14_, for tlw appt•n.raoet' of hi~ ~ttle, dt:(!'11tri11g th•·y 1l i•l uol look u111d1 h(•I• 
ktr Uum etruh•, fUI thf',\' had absolnt .. ly ht"t•n on tanaliuu ftie•L my £rh•u,I 
a.1tl1 ••\\'t•ll, ~·ou couhln't sta.i•re thuit> hi11;; off th,u t•ow," pointing tn u 
lafK <'11\\ witli a Hph-•ndid framt!, uu whit·h I\ litth· corn nrul c11ro wci111d 11r11• 
rloce thu m11rhlt•d -il~ak or the mml~ru l•lod,.. I-lo it is my j111lgm,•111 ,hat tl1u 
,.Jt,ihilur t,·ridws tJw br(•cder Lhe most v:duttbl~ 11• !'loll h}" t-hu,, in,: hi111 th,~ 
tl lo.,H or flloc.·k whkb l'l'.'il)Utt<l lTIU!-l l'l'l\dily hl J,ftJOII fr1•d arul J.tQWl e;u,, 
Aurl III orrll•r lo 111n.ke this lestton LhoroughlJ n~t•ful, H wuultl 111, n11 ,,u•l·lll.'ut 
1hir1K if tn sonw wuy lhe exhibitor rutJl1l tlft n~i1ufr"d 111 1111lilh,h hit1 1 'hi!I or 
fnr 11 '· for tho lh:nl ho 1)1•yugbt ituo tho 1•tnu. 
I am lu n ~mnll way u. breP<leJ'. ~rho hr•irntifnl I hing~ 011 tuy forio 1111.ily 
tb(•wlng tlw •·<·ud" :rnd turning u1,on uw JL'{ I W:llk u111nng 1l,11m lh•:ii' gr~:,1 
llllltl f'Je , ,u·e my "pet.g, '' ,uHl J want hn.- nrul now t.o u.ck11owJ4•1lgtt n1y 
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ohllg:Hiou3 for iufor1nt1tion y.~hJch "ouhl have cosl me money au,) '"ttf'I 
tinw tn hnn, ft\•olw•rl fr0tu pt•r"lonn.l ex1wi-im~nt.-.. h, llw br('f(ler ;..bo ~ 
I h11 P11th11 IU,10 aucl the ncn·,. lQ takt-1 t.lu- <'hant't'S of the ~huw ling Et< 
om, know~ lhal thnn ~s no mom•_y in wiuninf( 1,rt•miuu~. Wb:itf:n:'!: 
cutnp1•11 \'"I) the ••~,hfl,1tor _J:td.-i out uf hi!i ,tis-piny, huwc\'er StJl.'c~ut bt 
nms I~•. wall t~m"l.,..L largely lll tllf' ruu of tilliag hl-1 l')uih:t•!,i[ lhinll'!- r'lrf.lw 
11how; in wlnutug, mt.,r ge1wnms, ~o,,,l-na1ur1•tl anti honuri,lih• (."umJ,,·rito 
n.ml In flu- Bth·,·rUst•mlml hi~ .'fU(.,"('u ....... will ltt: fur dw herd he 1lo<'s not ib r'!. 
,"-io I "1,n,,, 1-mc-k to th~ Jmint that thf' fXhihitor h• tt puhlll~ IJcnt'faet,,r F;:: 
him flu• l1n•t11ln lt•urus the_ import:\Ul. l'-'ssu.u I h:ll goud hlcmd, g«hHl k,•t·iilng 
1~11t) gno,l tl·t11tlnw11t will niuut.,v·nlno lmw~ in tl h11ndr1•d h,·i11g good :rninulls 
Atttl r11.-tlwl', lhil-i 11nt.·h1u1gPnhla l:.1w b grnj1nn11J IPn.n•niug lhe fHIMk niltu! 
\'1•1',\' lttl'l.(PI.Y intlw·ucctl hy tho 1·xhlhit1rrn HIJ thllt g1·:tt1uultJ· lrul lfllr,•1, 
1ww 1w1rk11 t!-l ar,, hi:•ing oJJeu1•,t hJ th,· hrt:1•11,·r iu thiil vh,,, it '-e1c•n1H tum .. 
lh1\I. it ht I ln 1 <hrlJ of t.lw d1rt>ctnrj uf tlu• ~lulv fair to tiarnurnge, h\· nt'r 
u.1l,·:u1tng1 1 lUHI ntt1•ntin11 \Vhi~h ntn.J prop1•rly hP t•,'\t.t:mlt•<l to tLc uhil,it,,' 
th<t lurgn,t 1li ... plity iu ILII th.- clu...-.'4-!i of 1lurn1•.,1fo ouhua.1-t. l horJC' tJ1u tJu:; 
may C-111111 1, n1ul It prnbabl~ will, tbouJ,Ch not Ju my duy. wJwu eH:-ry n1:u1 -..·bo 
r:dic1~, lm·k \\ ill full.} ~omprelw_ud Lim\ aim• or blood llhd \\ ill rt•cngni7.e Lhe 
11nfal1111g law ot li1•r••1hty, a..~ th1.-1 n.lo1w will a"'"IUrt• uth:im·p iu all d~ .,. of 
1h1m1•filk :rnlmubq Rntl iu m_, jurlg1mmt thiH will mon! ~un·l:v amPlivl'l°te u,., 
l'.Ondit[11u of tl111 (J1ilers on tlw Cn.nn than ::di tht• polith:a.l ti.nnru-ia.J Uu"Uries 
thu.t. h:l\'1• trm1hl1•1I the :-1lu.t~~1uuns!tip ,,f I ht• li1Xl t:es1tury. BIil J nt>..etl JIOl 
••11laq~1•, 'J he 1ruth iN" tbat llw i.''\hihitor i~ a hrt.\t.•clcr wh,> bru tlw .-ipirit of 
1ul\'t•11t11n· wllh·h takes him into IJw tthow ring. h i1... true thut Qft:•a,.i:ijnoal 
P11hlhitur.s Ii)· ]la,)'i11µ- long 11rh-1•!l Ntlahlh,h I\ Ju 1rd which il'1 lht~ protlm·t nf lh.e 
~1ilrt1 ;11111 knowlL1,ll,(,· of ollwr l)l'P(•<IPrs. And whlh~ 11 hl,rd hronghl wgi•lher 
Ill thl11 11iu11tu•1· mn.v um as fully 1llu:,,ll'llll1 tho 1·••nl 01JJ1•ct or th!! -ihowinM iu 
lhu lll'r1I or Uut•k br1~tl u.nc..1 fed hy tbu exhibitor, yet it do~11 nut detract from 
tlw nd1H1 nr tl11• tl~hlhitiun 1 ut· in nuy 111:rnm•r iujurf\ tho bn,1itler who d11eJ 
tint t•u1t1Jlf'li, for tlw priws nf the riuK Thn cihlbitor o.ntl hrc,\dt•r a.rt> aJih 
fwnpf:u·tnr.-. lo all Lim people o! tht' Sia.to, Tlwy hrlng ft:1 the front lhe aui• 
mn.1,- \\·hit'h ro1udilt1til Lht• chit:"f atn·at-tion o( rhc great [o,jn,1( that now annu• 
;ills 1.·al11oi,t1•1luq· tbun .. u.nd!t awl thcml'l;tncfs of th,, ntof-t enl.l·rpri~ing pcoplt 
of lhi• ,'°'talr-. Tlu·y l••;h•h :ill uh ... cn--~r!J tbP po~slhilltitis that 11.ki~t in rood 
Mood , nurnwil and quil-k1•uect IJy gt•ne-rous r:1tious of corn, onto; nn<l hay, to 
whkh, if tlw lt1• t T1"lffi1t.-s o.re to he 111tnit1P11, there i;.hould be I\ lln.ily 11."lt" of 
tho ,•nrr,· comh in the haods. of uu (•\tlD•ff•OIJH ... ri'd mnn, If sheep •Jr h~ 
nr1 • hciug r,d11,,,l the curry ff'Jmb cau I)(> dh~Vf•ILst•tl with .. hut there .:boulJ tir 
tl 1•.1r,11tm11·.u·t.1fnhu• o; in other dir ,ctious 1, hich will b._, the equin.14:.'0l oi tbl' 
t·urry 1.•oml,. 
Fintdly, th,• ,•,i;hlliiLor and the N1thu,.Jn-.th• bret'dcl' form the, importao, 
faelof of th1• throngiug mollitndt> who a11u1ullly lak~ tlii!h' ls.y,otT nntl n.'rn-
nti11n, :tftor fhtl NllllllU~.!r's l1)il, at th,~ grru.t t''-l'Oflition of tl1r1 ,ve-a.1lh arul ~ ... 
1n-otlt1c1.s f'lf Urn Stale. Ht~ro limy f!J)('ttd 11 ri.rn ~ln.ys, throwing off v:,iu catt, 
forming ltl'W 1u•1111illu.l:rnt-es1 ren<i,,~tng old ont?s, n.b.--;orhing tht1 rqcr11,i·i(lnce- of 
tlwir ft..~llo,,:-i, impurting tlwir own fu n•1 u,·n, thu.~ making Uw cxhihitioa 
whul IL tthould ha, tl11• great expl~rimf'ul ~tll.lion of tho ~la.Le, from whit•b ht•t· 
tn farrm•N, 1,ettN· hlt-u and lH~um· wonu:o will gu ftwth to the Uot.ie:; of 
annthcr Jcar 
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tu an1thH11ir.-al l'lli'udnn) a.n<l dispo:1i1io11 L111• hog appt"11:t1·hh m!lrl 111om 
tban nnJ· uf th,• hrttft1 1•1"t'ation. Tlw mu!>lt notahl1.~ dill'1•rt•111•11 iil'lW\'i'll lla• 
1",1 i" th:lt on<' wulk-, I'm 1,,·o l~g~ 111111 tlw ntlwr till four 'l'h,·lr W!D1.•r:tl 
cbJtr11-ett·rl..,ti,·s nrt~ ~P llt':lr nlike I hat I ha,·1• ut·, t•r lw,•n 11-hlH I•• full,· tl{'l1•1·1ui11f• 
Mlf It wJ&Lil thnt th£' hog was nut st•L up 011 l wo lt.•g-~. 1 1'1w only ,.;1,1tu11tti,1n I 
•ru abl~ to mak•• i:-:. if b~ h..a<l lu.:en, nnd the l\\u ..:hunltl 11u·1·lj lll'itltt.·r would 
~p 1,.11ide tn l,·t tlw uther pas~. Th+• iii•, H lnok po ~1·stclo11 1,r mun iu 1111., 
Ga.nlcn of E•lt•n. nut.I. nl,out ~.000 years nfl•·rw,,rci ht..• w:,"' 1lrht-11 from man w 
•.he hog, :1.11•1 11111n. hog a01l hb Sat;.info :\b.jt·"ll 11:n·,, h•·"n ,•nrnp,111!0111' ... , ,,r 
In~ Hoth m lll :\Ofl hog want thP t~arth, 11.1111 Pilh,•r will v. a-.1n mon• i11 tn-
lo,c lo g,•t ~,tUt•thing tor which Lht-y hl•\·1• nu 11.;•• lh1ut wonM muru lhau ,L;t 
t!!y their 1u.t11rt1I ,l~mo.utt" • • • 
In tiling n tn,1• lhe kadfog Craton:.~ Lo he kl·pt i11 , h·\\ ur, i,.11, 11arly urn• 
turitJ, pl'rfoctJ11u nf tho tlHTer~ut lHlTI.;, gi·t.•at 1u1w,-~ or :ts-.i111il.,tlnu, ~,)'Ill 
11Mr) hf form amt ~oirn,I constituti,1n, Jn llll\rlini:r out It i1 1• ... .;c11rhd 1ha1 
1h11 ,l:1111 flhouhl po--se.'le!i ns ruany of tho nbovo qni1lll11•att110~ n ... po . .:~il•h• 
• • • Tlw gl·1,nt r1d11e of o IJ1W whl,n 011t•t1 ,•~tulilish<·il i llu•lr Jwwttr u, 
lrnn.,tnit lh11 h· f\"u•t11l1•n! <111aliti,~~ llp1111 tlw K1·1t1•r11l urnl-..0•111111f th.-ir hrectl. 
\\·"~1t• thl~ h,r uoting wtmt tlw fiuuil) or Nnr;1.-. hM it,,11,, fu1• l!u- lh•1-k,o;IJir1•s 
..tiJ the Ulad.: B1·"'R for tho l''ohunl-Chiu:t-1. 
• • • I n111 -i:\li-ilit•il th,it whl•ft- on,• .11111~,- u1:1l,;,,,. ,,n 11w:1nl ,11 .. honi.!."ltlJ 
tu:11,(.>11 hy 11111.;hf1• in1J1wn(•t'.IJ, nrul'l•·••n IH:tk•·· 1•rrn11,•011t 1lt•1•j'Oi1111'l tl1i-ungh 
• well r11llin,1 ♦•«l form of ig1•orn11t•t• Tr n. uurn ,tunh1o14 hi~ n.l,ili1~• !ti jucl;t•·· he 
sbouM uni-St 11.SR11n•dl.v n•Cnsc to a1.."'t. • • • Th1·rl~ i. 11 he,,11t itul r.hnnu 111 
:1 decl.;lou "h,~11 tht• jmlgt.• -.ay, that n.11irnal ~ lw t nod he know, 1, 11 •1,•u( Ii 
!ipt.•U:~ h b tluJ tiff,•-. hlood of tltt! !1-l111w ring .arul thtt 1111;,•k••r fa.Ir 111;tb 
ag I'll find it •,111, tlw 1,Plti•r for nil <•01u-1·rn•·d Tiu• L\° t m;1nagn11, an tlo n.t 
prrMtr1t, i..>1 tn u-.1.• tlu• lu• ... l Ol;tlc>ri:11 nu\\'" ul lrnrul. '1'111• w11r~1 111ist11l4e tlic-y 
mUl'l t, it1 h:l\ inu onf• j11tlgt~ to-tl:ty :uul auutlwr ln-trwr.row, 111• r•H'fl (llll" lhi~ 
J· :ir 11n1l I\ rha.ngt> lhi• 1ic•xt. \rhl're th,•r(., h11,1 l,een •" j,1,1~,· t,m,ul wh,, tuk, 
1ni1Je a111I iu11. ........ t in tltt• ,·cntur,•·, '-jumd~nt t11 n111l,, hl111 .. ..tr fo111ili:tr with 
tJ1 J1rufh·l, 11H'lr..; nr dctil-iL1ltt'iPs n[ 1h11 rurio11.._ pol111s 11( .Uni' lm•11,I nr lirct•1I~ 
or ;tnlmnl~. lw should ht! i-otaint.~I Ur foil' :t."-"«whtlnn-", "l11•n1•n•r hi s1•n k••it 
c:tu h1• lia1l, J,;,p,\rleuc,~ iB n t~clin· tlml UP\·t•r lf,atli h1•1· popll l,lii111 tul,l1-1l, 
arul It. l I lw 1w! 11111 Pl"l\clivc in th(~ ~how ring I hhl prt•p;1ri·11 him for I h1, work 
l11 h1ulont1, fr IM th1~rfi hl~ fonus tlla arq11ni11ln1H·,, n111! frkml ... til1• or tin.: t-1 
blbttor:1 ;1.ml m1urngt•t:-f. J.t is tlu•rt:! hl' "'~•1.·-d th,· ili11,•r1,1,1 lir,·c:11~ 11 i.~ tl1trc 
hn ,·1.u study tlw juJgmPnt used in cr,),;;11lng, ruupll111,; u111l for111ini( tlu.l typl's. 
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fipl":t.king: from PJ:(>el'i1.•m•f.• nu the n111tlPr of judging with the Atore c:1.rd m-
judging 11.)· ,•nmparii,on, tbP judge .1,boold he corupf>t4'nt In c.>itbt>r l"Me. and 
('Ollllf'fJllf'llll.)· th..- r1· ult wnul•l u<• Lhl• !lamn \\oitb 4'ithl!r ~y ... tt!tn , It is forflW' 
nirit11\-gt•rfl an•l t.1xhihitors to say whid1 tlu•y "iU hn,·t•, u.ucl lht'n secure a 
J111lg,1 thu.t is uomp1·tent t<> nau t-ithc•r. A juilgt• b not t•OlflVt'lt-nl to jndg,-i bJ 
,·omp11ri,mu until lw tm ... had a right 1whooli11g u111l1.•r tlw ,,·or,· t-:ir1I isJ""'tem. 
Tlwn~ iit nothiug 1>1 1rla.iniug to lh11 J'JltlnttgPnwut of swim, thl\l rettWn: 
mon~ 1:urt~. 1liligouce aurl jutlg1111•nt tha11 gt•lting hol{!t nntc-i tlu, ru:,rkt1t. at jnst 
tlu~ ri}(hl lltof' uml iu r.lw right p;i}HlJ>\: For tlw ltt'IL ,·ight y,•1lr"' 1 hnre ne·rer 
soM 11, faL hog'"'' Jow tL"I .4 por uwt. bnl ont.·t\. Wlmn thHy an1 Rt•llhig hdllW 
-!l!i.00 I ft•Ctl fur all th~1·e Js iu it. [ P•~Y huL litLlc alLl~nLiou 10 tlu• 111,\rk,·i 
lf M:..-1•y11il11g in1Hcmtes a, tltprl.!~•,l nrnrk11l for ftc.>ntt.> ti11w I C~Pd uccnr,lingly, 
lhnl Ii, J du nnl fof'CJ l\. full fallen lug diet. ,v,wn lhi! mu.rkt,L li~·giuH lo lllfJ'rt' 
up I m1umg1, t.11 h,n,~ rny hog~ !l.lJ(Hll 1'tHL1ly to Mrll As i hu mnl'kBt stu•ngthcnB 
J W/itt.'h l'l\l'i•fully ror U. Nwh.lt•n ~pl'ing, u,n<l tr 0110 ('UllW'i [ 111:rnngn tn g,:t Ill 
thu t1hlp111•r~ in ntj vldoitJ i11wrt•.;UH.I \\ hilu llw f<•,·er iR on Fruin tlu, timo 
or ... ,,111ug till lb11 ti111l, flf 1lt:!lin•t-,y. whic..'h is U"ltrnll,.\.· froto four Lo t~•n ctaJ~. I 
glH• ih11 twr,I the lw~t or rure, allll ou the mo.-uin)C or rh!lih•I')- I tte1H th m 
11omdhing ,u I \\OUlil an old fri1•11tl that wa~ ahout to tak,~ his 11+:<partureand 
J nrn·r t'XJwrli•c.l to .. ,,e him ag.Llu. Thn.t nw.:rn"' l gin' t11l'IU n. ,,q11a1·rJ mc31 
or 1hu lw~t ~\ftt•r lht!J h:w1• gorged tht•mst•IH'S, I gt•l th1•ru t11 th~ acnt, a< 
11nh·k1_\' iuu.l ,1tth·llJ !l."i pt1f>.;iLh.,. tr you h:n,• 1nrr 1•ighl.J J'oclt fo mukt"t, 
1 lwn• i~ 1111 rllt·,•r ,, ;ty of l;d11g Wt'll puicl for J dt&r tJmo than lo1lilf11g au1l ha.u\• 
IDf,C J011r hng-1. En:lj· fu.nucrslu,ultl hf\n• tl ~trongclml11 (\t Mmnn connoil.!n1 
111tu·t• Jnr lo1l1ti11g l!Wino. • • * 
( lwllt.w,• Ir nnJrhiug is being s.1,hl c•r writt~n rt~lntke In swiiw tlm subjr·r1 
,,r hog l'lwh•rn i!>f alwny~ lu onlt:'r, un,1 I '-hull t:ako tlw lih~1·1y to 1n·P~cnt this 
\'Pl'Y ult! ,rnhj11c•t iu 1\. rww form. 1 hlkr H t1tar 1 ll.lU rc-:ul111g to alll iut•dlii:ti•ot 
uwli,,111•1•, tHH· whwu~ jmlgmenl hn.'.!f IJl'Crn \n~i~hi>il in tlw l'lc1,h:i uC co11111w11 
.,,11~1• unt.l unl f111md wa.nLlug, ou1l ii iH lwt·o I wl!Jh lo u,,·nil lllJ,..,>IJ n( the or• 
po\·t1111itJ ur flr•:din,; Lb~ mu.UU'I' uf b11g cholt.lri\. sumu b1hw14 \f'ilh tht- tertllle 
rorcl' nr 1~ pllu dr!rf'r. 
\\'hut 1111' 11wl11e hu;.ihandnwn of thl~ (•ountry W1\11t i!'t i,ouwthing pradlW. 
,ouu·thing !lh'J l'1111 gel hold nf, !-1)tnf'thi11g tht•J cnn l''' nithonl h.:uing 
tu look lhi-out,th lhu st.uiuet.l, ,111ok>· nml oli:-;<.·111•1• gla-...;t•~ C1f 1l JWufr .. ~,ir,;hip; 
t.011u-thin>: th,•y c:rn ust·; ~umt·thiug sim1th•; so111t•thi11g they r:rn nndno,;Land: 
.-11,11u-lhi1.g tlu•y r.nu t1p11ly ,\btrn n1•r+· .. ~:1rJ·~ .. 111u.~1hi11g tlmt \\ill w•nnit 1hem 
to ):Utfll'h il1lo tlw l1t1Miltt•.;;:tJ nf ~wit1t··hn•1'11ing, ;uul if thflil' hPrtls arc liyble 
to IHl f\ttn1•k r,( hog ,·1,uln-a. Llu:J nre pn•p:fft•cl to kuock. ii hight•r tha.n • 
('1ll'kl•tl hat. t-iii ► fnr tlodor~ hin-e iunJ"'llJt'ah•d nu,t 11isa1tn·nl, 1n·ofr:-. .. 1,r h.ul'i 
m .. fl l"riminalion, ;Uhl recrhniu:1.llou~ upon 11:l~h ntlwr1t' h1.>:vl~ io fl.t111iclenJ 
ltUiUitith•i, to iinJlllll' a pt1lilic1tl c:an1Jltligu. Tim gmPt·unwnt has stret h I 
forth it11 strnn~ nnu autl :it:l np ~·(ln1111il'i-iiou11; 1p1:ll•k~ h1in1 auln~rti ••cl anti 
f'<':\.llt'rt•tl lltt<il' 1111:'!trum:-, Ltl the four w·Jml'"' of hl':l\"1•11 1 nnd y1•l hugch,,tcra 
trhm1phunll.,Y nrnn·lw!:1 on to ll11~ t.11111.;1 oC ·· root, 11ig or 1lh,.1' Tht• fu.r111t.1r wbo1 
ha. hti~I hh1 b<•1u·t bt•n.l hlgh in hi-. hwmm Uy tlw thought fJr heiug tt ".'iut.-ceP· 
rnl hrt•Plll~I' Qr swiu~ :;till tlutl"' hi~ aspi1'1t.tiun~ \\ llhort·tl (lll<I hi!'.- fontl hoptl5 
hlMtNI h.) tlu.' h1dl11rinalions of thn .. l l•wribl,• ll11gh1.\,u· hitg chol1->t':l 
-:-,Juw J '" 111.,rivt• you Lh(\ Ori-..l -mark you, tht.fir.otl -i;.yu1ptnms of thi. 111~· 
(io 10 tht\ urd1hu:-, of tlw go,·e1·1unt·nt, hunt thn1ugh tht' Stnk at11l puLhe 
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rnru on:r lhP file. of Jonr n,.,u,papl•r~. ~nd sou will tlnd tht-1n not 
T&lk whit 1hu h•arnnt and th~ wi""t:• an1t tlw)· know tlwm not. Hnt lw1·t' lhf'r 
•~· U'llr rr•ugh . -.taading 0111 froru lhl• mfncr or 1h11 b..uly t\llll failing tn 
ttO~cttbai u\otllh, ... hiningappcar~,nc:t• wh,·u r JH'IS.:_•,l lo 1hc li1-;b1. Wht•n 
jbndlnJ{or mm·iug, the back h;. a.rdwtl mur nl tht, Jtoint oH•r tho khtuc_\8, 
t.befln1lk an• rno1·1• drnwn up. aud in lnvkin,: ,lirl ·ti) fn,m :thmt• tht• au.I 
na1 thl•n I;, A t.ulgin~ or pauucliiul'ss of tl14• l,01ly rd\\ 11 111-..; ~llt tu ht·alth 
Thi ~ ~1h-.t•11t . \\~at slreaks P,t,•011 £nun llw •")1•:-0 f.trnt~nt tlw anqlr"-1 tl( th" 
ni,,ulll Th,· head i-., t.•nrrh."d lower, Tlh• hnv.t•l,- nr1., 1•c-.~1h1• , Tilt' ,·a,liuJr .. 
ttillll'lltli•cl ltttu b11r1l f)i!l1et..s. The n\t•nillrnnl! o[ thn rt•1•t11m sc·arkt Ju c<.1lor. 
llrhw ar-11ntJt nn1l of a IJe eolor. DrJ, ~hort ~hlll(h "IH'n tlriyun from 
,fi,11pl11J? 11!:u.•1,H or aft ct· lt (low sw:tllows of wuLPr, 1l111·1ng tl111 ,lay p,~rt 01· 
tiH' 111111,11 i~ 1~mploy"'rl iu ronting uu gr,1, fl!)' pnh1t!>J ur nli111)( tlH• hnnk:~ ot 
wrul1011t,i, or ur6un,I ol1l &ta.t-k bf1IIC1m!a. •r1w ilrtimnl J.(11••.,. t11 hl,i rt'S,tUlnr 
111, alt l.1111 il'I Jtii:li~l.ic-t1 with Jmlr ,·a.tion"I lit• hriug11 with hi111 n1•11r1J· n.11 th~ 
i\tkWit "JlllJll«nU"I, which point :1..-1 uncniugly 1l~ t111' (111111rm1."I lo thP pole-~. 
that hnJ( ,·hoh•rn i" 11poo hi~ track B111 lllC m1rn in cht11-gi• h:i-. uotkt•cl 
nothing" rong. To hiw 11.ll was well !-ill Jong l1Ji thn auin,al 11:1rtook or foo<l 
nut !i(li: dwl1~rs ii: there. How btL~ it c·om,·1 On t ht1 ,\ i11g of lbt• nuu•raing• 
~o 'otnl• 111w from an infeclt'\l ,lh1trit.-1 hn.-. l1rN1ght It In hi,. n:,.t po<"kt•l 
an,l n•·<'hh•nlally ,lropped h wh1.•n, the hog~ r1111t'H.I it, J1111 "IU1'[t081•t No. .\ 
~lj .. "'rnri turk.,.J buzzard, havini;t au t·yo to lm~i,w .. , 1·l1c1t u 1111\II pi1•(••• nf 
a 1it-a•I hng au,l n,a.kf'.-t a circu.it o[ lhto 111,rlh\\ t·~t., tlt1111J1i111( a J.t,·1·1u htrt' a.ml 
a g,·rm thert,. iu hog pa...,urrc~, you think~ :Sn. Su1m•,\h1,1·,1 a ti~h 1ion<l 
prnng .a )1 1:lk an41 tb(' watt.·T canll' ttil'li.ll11g 1li,\\'U I hrn11Jil'h Hlf"atluw 11n1l ,·a},•, 
fnr('flt 1111tl gh•n. tu-1·o)i3 fertile plains nud ,mntly tlP.tN'll't, f111l 11tl\ll)' n IPn.g1rn, 
fllll\ tbc u11-.u~p"cti11g !-.Wiue tlrouk tlw 1wli,.0111•d tlrop u."' it W!'t1t ltonliug p:l"l, 
son li:1)·1' Nt~. You ha.,·e it now. Tlw ownt•r ur tho e.whw 11i1111,_,tl loug nud 
111nd1, n111l hog cholPru ca.we to M·cogc thn wrnugM. W1•II, lh1•n• 111ighl b1• 
~omr.1-,111,cf' in lhnt. but Ll1en! i.; lt-'U tl1nmm11ll tiow~ 11101'1• f.t•n~P Ju lh•· fn.ul 
r]mt th•• tn1tn hndng th:Ll b1•nl iu ,\b,u·gt• ilc:>11~ 1101 11r1111,r tiut1! lti~ hn itw-i~. 
l11\ lfht• lllf\ll wl11, gt•Li 11t)g ·lwl(•l'tL in hil'I lin,I} f,1 l1•1•1liug too n11Jd\ t•orn 
a.nil 11ut 1•nu111,th wr.tlt•r. Tlwy arfl g1•1ling llwir w11.t1•r 11'111111tu11111 ,n,,gnn.nt 
pond or min, hole•. The.}' nri! fed their i,cl'u in on th,• g1·t.111ucl, "h1•r1~ ii iH Ju,;t.) 
M"lu~n ,lry HlLhy wh1)H Wt•l, aucl !>1liukit1ff \\ 111•11 fruu• Th1·,r .,r,1 impri f1Ut!d 
dol'iug tt,,, mouth~ (If S~ph:tubtir 1t.tttl (ktolu•r, t:'\flm.1•,l lo llm hot aun ,lnriug 
l.h clay, :uul th,• t·ohl ,,•inJ null fro~tJ :lir of uigl1t 'l'lil"y pr,• elc,•11inM' la 
tnc tal,h•. 1,hl·U ur ha.,1•mem wh1•r1• tlw lwal ,,r th,.ir h'-Hlie I ucl,lucl to that 
fth,• tlt>f'ulllflo:-.ing n~nnure, wouhl m:-ilwu. hyt.'11ll bugh with gl1•1•. They arc 
Lurrowing nronnd ,-t,:u-k:c; ~tt'l:aming nntl \\'tmtlug h_y 11igl1l 10111 t•oollng 1111 in a 
raliog wiml at 1norn, 
Fl\tUJ r" 11f tlw norlh\\i>-1l, open your 1•y,• , C:o lo thf' Ct•nl .ra1-.l ➔ uurl 
IIY.'P,Ar lhnl ii .. hall ti() ltJngr1· be. }\•NI tu 1r1111.1th~. r11P1I 11n llnont. <H,·1• 
ynul' ,winn 1lt1('l111t qun.rt~rs. Ponr in tlw sulphur~ n h,~. ~:tit, rr11il n11il ('ilJt 
pna.,. l\•1•cl f.'\'1•rything, from .i 1h•a(l •·nt. lo n il1•,11) hcu·.,ti, atol you wlll 1Jrin~ 
tlw ~111•1>Lr,; nf hog d1olc.ra. rr-om yo111' fa1•n11t lo t.on111mt only llu, 1lr,thr11l1 lh•• 
fonll-ch nnd I hn UTl\\"iSC. Keep tit~ h<'~f ~pt!('hlWIIK )'1>11 l'IW g~t "r tlrn Nll'l1i1l1tt1l 
lm•1•41,.. Sp1trt" 110 l''kl)(HJse to in.iproYc tlwm l,y lntrodudug frruh 1,)ocul m·1!ry 
j(';lir !rnm 1·••1•ngni1.,•tl bterdrrs. H you ha," 1111t lh11 whcn•wlth lo ltnJ•rm·,•, 
tnortg:LJ,ft' yuur futln to do it, und n1y wortl for It _pmr hog1 will lifl lhttl 
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lllortgu.ge and h,n-• you lllllD,!' 1"/t, ""d w bell the markets of l,or-e, •nd ca,. 
He are i-ockiug-1Lnd 1'1)11i11g, rt\il'--ing nud falling1 like n shlp oo lhe lroub~ 
wn.111•~ n! tht! :ll'I\, yon t•;w look on ~itb f'lt•rf't1ity, knowing that you ar~ saJJ. 
ing in !tlllCJOlh a1ul 1,tnritl wo.lers. As. mo1u•y milker~ u.gn.inst othfr'r fa.mi. 
-'itn1:k, 1he- JJork'--'r l'ltnml" h!!ad nntl ~houldel'S n.bo\'e any l'thlw 1loml'fl'ic-a.t1i-
1unl. U1• h:,.14 pal\\ mun• tli•blJl. paitl Diore lil-xt•s. hns bruught the hig lJH•-' knd 
!Jroughl it tJHi1•kt•l". ha.., rua1I,• lighL tbt• he.arts of morn children autl hQu,e. 
whP-., ll1!\n auy othL,r :ininutl t.•'(l.;)L1L. \Vlum l'Yt:WJlhing ehm WM going to 
~m1u,ih h<~ I.Iii~ c11111~ 10 tliu fu.1·u1~·r•~ ·n·"3cu,· Heb u. h,gul uiu<ler in a11 1-tcn,>-;otU 
:unl u11<l1•r u.11 dr1,,•11m~t11,nt•1•R. 
[Owing to the laten<JA8 of the hour an,l lttck of tiU10 to uchuit ul 
disn1••iu11 011 I he 1tl)(l,c paper, il w,~s not ,Lisc11ssod. 8tntemt,11ts 
1uallP iu pnpPrtot nn• rmwe opinion.'i of the writo1\ aud are not alwa_\s 
fully tso<l.11·,u,l hy mcu,IJere of the asso,·iati<m. R.-ndor• will l1t•nr 
tlaitt fod i11 111i11d wlten pur11sing this work, where <list·us,ion •loss 
not follow.-Eu.] 
Trt•nsnrors rep11rt ri,1111 1.,y George W. Fm.nklin, whieli, Ly 
1ue>lio11, wna rc•forrc,1 to1 the nurlitiu,e ,,ommittce. 
'.!'he t·<>m111ltt11e on r,fficcr~ for the cnsniug- year 1·epo1te<l a. fol-
low,: 
J•i11• J~•exi,lotl Ilou, JI. C. Wheelm·. Odebolt. 
fi11· Fir, 0 ]',-e,ir/1111/~ D. M. Moniuger, Galvin; Dtmit•I Sheehun, 
Osu~e; Hidmr<l Bukor, ,Jr., F,u-le3; J. W. Mcllullen, Oakal,wsn; 
A. 'I'. ,lu1lll. West Liberty; lion. 0. 0. OarpentN, Ft. lJvdge; 
W. W. Fiul<ls, Orloholt; 1\fa1·ti11 Flynn, Des .Moines; Hon. J. D. 
llnrsh, C1·eolnn; W. W. MoOlung, Wiiterlon. 
_Po,•,. '~•·tdat1111,d Tr«w1rer-- Geo. 1''. F'nmkliu, Atlantic·. 
J\fou1lic-l'•hip foe, !SI JWr UII0lllll. 
1'l11.· so,·out~•t•11th ,umuul m<:eting will l>o held in Oskulooea, oc-
giuninir Wednc•s,hty, l>eet•mber ;l, IS!!O, at I t·. M. 
Ry ,m,tinn cx-Pn"ident "Tnllac,e was contiuned iu the c•l111ir ,,n 
acc•o1111t of tl11., nh~enro nf :Mr. iVhot•le1·. 
Col. Scvtl: U11 hch11lf of the committee appointea on 1,wation I 
will repnrt that the cummirt~c ho.>! rerowmc•nrlcd tlw cit~· of O,ka-
lno•II. ,v ,, did not !ix tLe tittw. 
;\[r. Fronkli11: The cou~Utution pro,-ido• the ti111c-. 
Hy motiun till· n•pott wa .. 1•,•reil·l,d ,md 1vlnpted, 
;\[r. lllntk: I folluwe.J tho socretnry's rqJort carefully, 1111<! I di.I 
not ,~e thnt theN w••• auJ d1,ugo for ;ervieoR on the purr uf the 
stwrctnry. f do uot know wltnt is cxpectorl in that re~pcct. l'crhap• 
it is c,pec,tod hecau~o Mr. Stnry for a nu£llbe1· of years g,•11oro11slr 
,lon,1teil Li• sc1-vi1·os tl,nt other sccrulttries will do tht •awe, bllt 
this 11111~1 onlJ he ,u, nssumptinn. I do not tl1ink we are so po,,r 
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00w that we ought to ,uik an}·bou.r rn pr<l]lllro mnttur fur printin)!:, 
11.Dd send <1ut these uotic(>fl, witlwut c·m111n•11outfr111. I wuul,l olTer , 
th,• r~•nlutlon that the servic·t•• of tin• s<-<•rctnr,1 durinJ.? th!' pa,t 
p:nr~ O!ltl for the cnnlln!! YC'Hr. b~ refi,rr d tn a c-nnttnittPf' 11( rhrt'P 
to'"' 11ppoint<•il 1111ll coufer to,!!'ctlll'1' ,it ont•t•, 
(hw. t. 11,r1wut1.•1·: l n10Ye to nrneutl by lPtl\ in~ it t11 t1ti:-- 1•nm1oitruu 
Iv rt:port.. 
\101ion canic.t 11s Rtnended. 
('l,ru.rmnn, Tt is nn<ler,tood tl,at tide N1111111it't,•c· will hrin1,r in the• 
n.•J'IOrt un l"lmpensatiun, 
• '.,11, is the time fnr 1li,e11esin11 1.1f (l,w, Cnqll'11t,•r's f"l]l1'1'. If 
ilwrL' ;. 11nything iudis1inc1 l1I' on<•-,i,led tl,nt 11!'1.•,l• t,, b,• hronghl 
,1ut more t-lenrly I plt:!'ftsr• 8!-tk qnc>\tinus uf Gnr. <'uqwnlt'l', nrnl nfltH' 
,liat wn HJ'~ rca,ly to liear any ren11u·ks nn thu.t sul,j,•c(. 
Mr. \foHugh: I wish to r,IJer •l ~ugge,tirm hruuµ:lit out hs c;m• 
('orp('Jltcr'• pnpt1r. llt• pe<1k~ of two c·la,sea ,,r e,hil,itors. ,uul 
l,n,,.,.-ll'!',-. 1111d nhonl i:ivin!! prerede11t·e, ~tc-. 1 wiMh to •lute• 111111 
I han· n went den! of re~peN fo1· the exbihitor wh11 broecl~ tho c,it. 
tie or otber ,tock he exhihits, bnt there nro mnny g,•ntl1•111Ml who 
.,1,n,i1 animnl•. nuuiy of whi('h lrnV(, heen pmrhns.•1I porhups thirt} 
dap• prior to the t'xhihition. Tl11tt l11L~ n lcndtmt•y to 1lio1r,011ru~<• 
1l11• lH'eerler$ in tlwir work. I think tlier~ llltglit to ht• sninc dis--
1·rimi11utinn nJ.(nia•t !hut cl1tss of 1?eatlt'111c>11. Tn oth,•r w,ir,I~ 0111· 
(l!"(>hli!Jlll~ on~lit to bl" gh,.eu in stwh 1n;lmwr UH would erwonrnj!t) 
11,., 1,rPrding :ind exhihitini:r thr ~t,wk nf tl11, l,rrc•dPr, [ li"Jl'' il,ut 
Jl<•fot will IJP l11·ou1,:ht 1>0I hy th,• rli•<-11•,ion. 
Mr • .'uclfu~li wns 1•t11li,d 111 tl,e d,nir. 
Mr. W111!11,•,•: G11ver11nr Oal'pl'nt-er', ro1J1lll'k tl11,t lw would prol,-
Ahl · n,,t lul\'l' written this papN· i( he hu,l heui·,l ~Ir. 11 An,!,•~ •l11t~~ 
mPnts. ha~ h•d n1e to tuke" tliis ,,c•<·n~ion tu mu.ku H rPHutrk, 11ut upon 
tl11• 11n,•pr111w•~ pnper, hut upon tlw •nhjett wo 11isc•1111S<"I 11,is f1~n'-
n•1HtJ, I f<•nr fn,w tl1<": tll'ift uf tlw 1list·t11-1Niun tl1i~ 1110rni11~ wirli 
rd<·t1•11r•p tn rl1r result~ priuhu•otl h~ raisin!! Khwk ·witl1olll gr11i11 fel•d 
tlaat tl1C• hll"n will iret ont, o,· rllil11>1' thnt !},., <•1·ro11r,1111" iil<'n will 1,.•o 
1tbro:1d, t· pflc•inlly :uunn.;: wh;1t wr• eull lhP <•11111111011 furmt.11"R ( nwm, 
h) 11111t. tlic• 11,·1•rn$!L~ fantter- au i111pr1•s~io11 1l1nt iflt•ult.r,..J.y rni:,;lpu,f. 
in:r: thM will be cYil and un!J ,•,·ii. nrnl tl,at c<>11ti111111lly. Sow I 
l )'(K.111 to k11nw t\Oll1<'t1dnJ.I nbnut tlu• rt~!!itm 1if (•,urotry wJ1prn Mr. 
ll111'8l1 nprratUR, and I r,ughr In ]u,nw Euilll'thiul! ,,r 1h,· 1·1>1111iti11n• 
wliicl, J•n·l'llil ,-,( the form my so11 ruaiuig,·•· [ want lo ~II,\ tliut 
110 !!'Ul"l t'Ps11lt• cnn he pmdnre•l 1vitl11,ul ;r,1111! fo,·tl a11,l pl1•uty ,,f it, 
!J 
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lllHl tlmt th<,,,e ,tatl-rucnt, maile by ~Jr. Harsh and other• dn u,,t 
contradict tllltt i!lcn in auy hOuee. These r(ll!ults wcro productd 
either on hi!! hluc p11•s pastures which is nbout 8'! big nnd struogsa 
vou <·RII g-<1t •nrnI11t•r and wint~r, d<>ubtl~ss, on s~'Conrl crop nlr,nr 
pasture, ,11, ,.,,., iu r•c>nucdion with wain fit1ld• that luuJ nut he 0 
cul. Jt,-.nlt~ ,11"11 I1~ ti,") h11n1 got 1•1111 be produced I kuo~ from 
personal knuwl,•<lgr. I k11ow_t!ml what those g~11tlem~n •11}' ".t~e. 
hut l'<'lll<'lllhet· tluu tl1e• • cuurhti<,n• ure mnon{! the h,,,t <·11'.irhtinri, 
for p, 0 ,I,,..i 11 g the,a result~. Tho•c rc!Sulla ~ere nol'er ohtn111edm1 
pnstut•es in tho 0m11111cr, uor w~re tl,ey obtnrncd _on hl\!1'.k prairie", 
witl,onl shcllc•', 11or WNO the} obtiunecl wliNl wmle1· ram• w11slie,I 
tho gm,-• out. Thll) w"rc ohtaiuecl on blu? grn s lhnt ww< ,·ur'."1 
dry, nml that w>b! al.most like ~••U/!(' _conrht1ons, nnd _pl1•11\y of it. 
Sunit•tl,i,11 ,rn~ ,11i1l "" tlte su11JP<:t 1,f •lrnlter. B~nt· m u11n'.l t1ut 
the rehnlt, '.lr. Jlu1·,h t11l1rncl 111>001 we1·~ j)l'Oduced 111 open 1111·. hut 
wilh r,1•11\\! elil'llur. l would think n,ry little of the sens" of ah,,r-c 
tlutt ;,,111'1 "" iuto a board •Ill',! if he eould /!et gro:e shelter. I 
am 811ti,.fi<',itl,nl I coulil not rlrive him into it uxcept m very"''""' 
w.,11ther. i\'lutl l wnnt to cmphasi1,e fa that tue~o st11tClll<•nts d" not 
c•outrn,li<'t tl,~ t1tJt,,., at all. Tliete mnM he uh1111dtlilt. food u111l .:ood 
cnnditinn~ whi:u \'011 11utk1: l'Osulrs each ns they l,avc stuted. I ,fo 
uol wu 11 t the idci; tu gH nbrvnd; you ennnot gin' cmlir111r} ti~'ill· 
"'""t uud l!X(Jt•l'i g1Jod rcriult~. ·' Whatsoever_ u znau s'.>wcth, tllll1 
blt11Tl hu ttlHo n•,q;." \Y , will now prorve<l with tuo <1,, .. 11ss1011 .. r 
U11rnr11111· C11rpvukr·8 pupn. 
l'r,l. l:icutt: T!Jere i~ n tliuni.:ht in the paper of ~u,.•rno~ r'ur-
peuter tlml 8ecrn• to wu worthy of the lltl~u.tiou of tl11s assocrntlon'. 
It i, wortl1y tliu atteritirm of every euterpr1sin;:t brcl!dc_r _'Ii"' <·ttre, 
to u,h ertisc him,df. F111· wy l)art l 11111 not 8-0 enterprismg n• t" do 
wlult I \\nul«t n,h isn m,\'bc,lf nt my own trnul!lo and oost. [l~,t L, 
•tntPB thnt 111111 of his frieuds in the onrly day took"" mu<'IJ pr1d~m 
thL' liorus of his Cllltle; tl1<·l'l' were otbm·e ,vho hud ~ome u11tc•rpr1,,:·. 
nlKO, who r,•iu·e<l ut that time whut wl\!l kuown as t.l1e ·• two r<Jw 
hog; ll '"'I? 11,nl w,;1il<l luke the second ('()IV thrungh the vra:•ks :,f & 
rail foucr•. ( ,ll.y tl1Cij~ fact~ tlmt ure R11gge&t~1I Ill tlw pap(•! uf (,~: 
\'ruor Cnrp<.-ntcr ;;how u~ whel'e tlie coantry iff; sho,v lit- w}~Bt . 
c1111diliou of lhis iu<lustry was w!Jcn tho_ men who impruv1•<l.•t tu'.;~ 
huld of i1, llll<l is uu ubj~ct les.,,u, wl11ch I ~ould m) ""]~ •="' -1 
take tlte time ur ~!Tori, m· staml 1 he cost of, hnt for the_ rnterc.l Id 
I •h •1 'tt 1 5Uj n.~ oo oh1·ect lesson. fit our 't,\lc fn11-. I woo ltlh ll . . I "'" ,,,-enth liKll tu s,·o ,. pen c·onotrtlf'l<>U 80 tts to he e11fc f?r t ':m: fi , .. 
"' • d · A · I tl uk 1u thl• far 
0( the hog th11t i~ nuw ouly foun in 111erica., u , 
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0 ,)uth. Tltat liogtlmtknows nll the muii:h lwn,h; that ling that docs nut 
i,> un1h•r the fence hut lll'<'r the lop of it, ,md th1tt will. wlmn tl1<• 
!'''-'Pie "·Ito ntten<l the State fair, p;o ur, to th~ pen to sec wluu is iu 
thtt! pen, go ··whoo, whoo, who11," ,uul g,, lo tl,~ otlll'r Ride .. r the p,·u 
with bristles rui,ed ,md l,,1,·k rn,,cil, 1111d tail in lhrt'U nr f,•nr coils. 
l .ay 1licro is till nhjcd lcss()n to sl1ow whore thi• HWinu gniu. uud 
whal we huve obtained or lookiu~ <iv~r tl,e other 1''''" at (he , ·urio11 ~ 
brt••.!@. l rMlly believe it won Id be worth whilo if this n•R•wintiou, 
tl,c,ngh l ,un not c.xudly prt'pared to propose it. hut I hdi..,,-~ i1 
would he onu of the finest object le&~ons, and wnulil impn••H ilsl'!f 
"I""' 1hc· millds of the people tnorc than mty thi11;.: ul•e. ]1 co11ld 
bt• dnne at some cost mu! trouble. I w<mlcl inyslllf ho willing', if 
•t1mc cuterpri•ing rnnu ijbould take the ide11 from what I an 1 und 
would lll!lke a sidc-8how of it, I would be Hllre lo sec it. If ~1;11 •<•· 
,orintinn wiH, which tho go•·t•rn<>r is 0onn1,ctucl won hi urnk,• :u·ran)!e-
ruent• l,y which a ,;ido-•lmw of that ki11d W(1uhl l;e us;od<1ted "ith 
tht· 8tnt,• fa.ii-, I would 111nke thnt em1tribu1ion !<it· tin• p111·1m••' of 
,e<•iµg my .,Jd frieurl of ih-e years ago. 
\fr. F11nk: I airnply"wn.rit to ,m,phttsizc the rN11nrk 111.i.I., 1,y .\Ir. 
)!ell ugl, in rej!'.ard to tbc difference betweC'll nu oxl1ihiti<111 ,,{ · hl.or-k 
by lite hr1'<'dm· wl10 exhibit;i slork nf hie ""'" brt.'<•diug, 11ml tlt11~~ 
purcl,asc<l by money 1tnd ,om~hou_y else's c., pcrit·IH'C and fix.,,l up for 
the ,how dug. I lrnre ll.tken the rou111la of the fuirri thi8 yc·nr, mul I 
burn heard a greut dMI of ,·0111pluiu1 iu tl,at dircdinn nil nmuml. 
Tbc•r~ is a very gen~ral rtH11pltti11t. I lrnn, •u~u la•1·,h 11rn,l1, up, nml 
1 knol, pnrtie..i. wit11u11t ghll.J:t tla.1 IIUml·~, who an• Junk.Ju~ arm11ul 
now lo pick up tl herd of ct1ttle und lwga for ~lmw 11nim11I, to t11k1• 
tlit l'ir<·uit uf the fair>l, 1u1,l take ul tbc hiir pn•111i111u of I.ho fuir•. 
Tl11• re,ultri ure, that the m·dinm·y hr1•,·cl<·r, tL 1um1 who 111·111l11r,·• hi• 
own stul'ls, UU8 no ,·Lom·u fLl tl11• frur .. , onu h,•,·11111<•• 11il<l'nnr11u1·d. I 
fro11nc11lly nsk parties tu take ,t,wk to tlw Stute fair, 11,k 1l10111 if 
they lll'II going tC> exliihit, Ull(] they aay nn, tliuy will 11(11, ns llwy 
will h11n lln •huw. T h1l\'e ltµ11rd ce<1111plnints in ]uwa, .\li"'""ri, 
lllinois and JJ111iauu, and I luwo lward il iu ~iu11c•, .. t11, a111I I 1l,i11k 
iii~ 11b1Jut time lliut tho 111,wuge11w11t o{ our State fuirs shuuld 11111k11 
tt <li,tiiwtinn berwceu tLe man who b1·1.-eJ~ nnd cxl,il,its tito,•k nf l1i, 
own l.rc,•ding, 1md 1110 mau tl111t ha. l.1111,ght up l1is •l<J<•k fo1· ••xhi· 
bitiuu wilh ronnoy. 
~Ir. W111lace: I w11ul<I su_iri;rcst 1hnt lhiR is n prope1· H11l,j•·ct for 
~!-<o)utiun, a.ml jf soma gentleuum will propurt• &l rel'-ol11tiou rl•que,1 
"'Ii the m11unge111c11t of the lowR Air1'!1:ult111'nl Sucidy lo ,I., ffO nud 
• 0 , we cuu Luva a disclli!.ion upou it 
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:!,fr. Rockwell: I would like to Ht1ggcst, that both plan arv 
prup<,r for 11,u reason that tl,e sijzht-,ecr goe, t~ suu th_" b,•st herd 
u€ auimal•, aml a good exhihitioa is II good thing to merc!l6e 11.ie 
1 ,, While tl,c .. toc-k bn•Pder deuumds tlu1t he slrnll I," #,!Bu mune..,. · · · . , 
reprc•,•ntl·<l in hi• pnr1i,·11h1r work us wel_l a.s tl,c enp1t11l1st, who 
11111k,•s ltis 111u11cy out .,f cxhihition~, I thmk tlmt the syskm ?n 
whi,·h tlw ugl'iPultur,11 fairs hum proccml_ed Im., been_ l1armuhle mtl1 
rcfcr~nre to 1.1,e ~xhibitioa of you up; llnrnmls. I th~n.k. th~n.• h~n 
1,.,,rn pr(imium, offer,•d for ynong her•!• ?''t•d hy eJ1h1l'.1t•:r~ ton hrn-
ite<l <'Xlt•ut. But I undcrs1a11J that 11 •• ,,11ly t11 IL. l11111tul <•xt,,111. 
l b,•lit•,·t• tl,:it thes1• di,eus,iuns !lrl' u1 ti'." ri;'!ht du·e'.·ti<m, yd."'" 
lllll•l cwu-~,l" that we have <lom· HOmutl11ng ,n that hne. I tLmk 
the rusolutiou should embod) tho idea nf ,•xtencliug what lrn• b<-en 
drnw further. l would nut, howcl'ur, wunt _to say to II mnn nf 
W<'iilth ,tad ,·nt<•rprisc un11ugl1 to group anim11IR. of ono brPc,l 
t ti 
· 11 licr<l ,met liv ltis c•nthusins111 nnd c,ap,tal lmug tl1eiu U~f.• 1t•r 111 -, -' f t. 
tu thu Stlltl• fnir fo1· ••xhihitiou, tl,ut 1,e sho'.11<1 nut competo or t~•• 
riz<•s ,uul thus dis!!OUl'U/(C tlml work. I tlunk we ought not to du,-
~<llll'Ui.(C thut c·Ja,s of exhibitors, but the other claRs oui1ht In be• 
pr11111ut1•d, . • J l 
Mr. i\tutlwws: I think then, is a grent d<'lll in the _cl.'urn tint I •• 
prizl•S ijh11ulil go 11\lhcr to tlto breetlers tlurn the oxl11h1turH, hut "·t• 
must l'l'lllCillher 1] 11,t the gr,•,1tcst prize winner at 1hc fat _stuck sho" 
M the Jowll fair, Wttk not cxhibitod by the b~cocler, ll'.'cl Ill «11 prnl► 
ubilitv woultl nut htwc been ,,xhibitcd by l11'."•. nml t'. t' •ms tr, 1'."' 
it wo;,l<l lw uufuii· t,, stuck int<•rests to nmke tt nnposs1hl,• f11r l1 urn~ 
tu hll) up II gooil onimnl ,ill(\ t,Xhibit it wlinu the m11n_ whn hr~rl 11 
in ,Lil pnibnhilil\' woulrl 11c,t dri so. I oiler this ruriolu~o~ that it 1,e 
thu ,cn,w of this 1cssociatio11 that tlw agri<·ulturul ~oc1ct1<', ,,!_ th1JJ 
~tnt,, llll\l <'UUnlry .hon!<! iri,·c '.!r, per cent ttcldi'.1on'.d prcnuums 
wh<'r<• th<' 1111imul is oxhihitcd hy t~10 hrct•c~c1-. ThtR ~•~·•'ll th_e I',"►. 
f1.•?"1~iunul l•xhihitur~ 0 dmn<•(•, tUH1 it uh,o ~1vt->s an add1t1011al inc~nt 
iv~ t" 1ho hr••t•rler. The ht·eodc•r has mt ii'.rl~ceincnt th~n to ~~I:J 
onto his ,rnimnl. Hu cm1 11llow· it t" be cxl11h1tc1l, uml thus mnkc IL 
nn uhj~l'l k-suu tn th,· cnnntry. . • ~ I 
'l'lw ('hnirman: You will pil1nsu \I nte out ynur n>solut1u11, im 
wont.I 1>U)!l,(e•t that in drawing np thnl r,•soluti1111 you wonhl II e 
.um,· word whieh will ,Icti,w wlrnt you 111,•ttn hy h1·~edcr. _f,..~,'~ 
shlfll'C. " mun 11111y take ,•,1ro of a <·Rlf frvm tlw limo. of 
1t•. ''.rtt 
until llll' tim, or it• c,hihitio11, and y~t not U<', tcd1111r.,ttl) 01~,nbo 
inJ,!. tlu., hrf•vtlcr of it. Ph.~lliio writu ont your rc~oluhun an 
r,•11<ly t" ollh it. 
l~ll'ROVF'D ST0l'K-HRF.F'DER8' ,\S:,,Ol•IATW:S J3;l 
t(,I. Sr~tt: It tloos not hervc the intcn•~t \'flai<·h thiK n,so1:•i1uinn 
l,a< at heart, ~o long as the Stale foir npe11, ih "111-s tu tlw W<>rl,l. 
'1'e ar,• interc.oted in Iow,1 bn•edinj!. The :,11ttl' fair ,.,p,•11, it• doors 
10 the world nut! 1c-ks them to bring in their ,to1•k; i[ the,\ l111,·t• 
Hfi\' lwtter slnt•k tlutn wu lrnve, lo hring i11 tlwir •1111-k 1111<! ~hnw it. 
It -;. . .,n't umount to m1yth..ing- to II" tlmt the,c 1111•11 who hrinir herds 
[rout rllinui~, Nohrn~ka, Wi~consin it wou'I 1u1101111t to nu1tlti11g 
to h,wa hr<•<•ders, to say thut we will onlJ gi\'O preminn,~ for nui• 
rn:ib that thl•Y luwo own~u for n e,·rt11i11 11n1ulwr of ) "'11·,. .\ncl I 
will '-;l\' tltnt we ca1111ot, uu}c:;1:1 we uwrl) 111ntu1•t;1l\ rnul"hh 1r it than 
"·e 1m; nble to in u se,~iou of tltiij kiud. 1 1•1111 • ,,,.,m·t•!\ se,• hu\\ 
110 ,•un m11ko n •nirgestion tu tho 8tnt,i Agrkulturnl i:;;,ddy tlll\t 
"ill l,o pr:wtical and feasible to adopt 011 1m m·t•u1;i{>n of thi• ki1ul. 
Tl1Nll tlr<' uumy of these point• that hing~ un th11><• (11w,tin11s, 1111,I 
I four we !lht,11 only cmba.rra.-.s them mill possihl) stultify 11urs ,Jr,.•. 
J kftnw ilu1t they lrnve bntl it under 1ul~i•t•11w11t, ,u,d it ltus l,e,•n 
,ugge&te,I that they t>lfer prem.iumH for younµ: lwrch t" bretd,,r-
.,f y.inng herds. I think tlrn.t. 11s well a nil tlw,u otlu,r ,p1e,1i1111H, 
io np~n to n 11:ood cleul of thoui:rlit. J do IIPf kuow b11t whut l 
wnulJ lilw tu see thnt contiuetl lo onr luw11 brc·crh•r•. W,• or,, muru 
Jarr,dy iuturc~ted in a few of thc~u line• of ,•11tt!l'. Tl,n, · .. thl•l' 
liu~, :t cnttlc in the bntuls of those capitalists whn wnk" th<·••' pru• 
fo .. iunal shows, of courso profit by it. 11111! the pt•npl,· whi> go t•J 
State fnir ., many of them go to Sl'll the show, nod thus.• of ua in-
lt•r,••ted in 1110 buauiess would Jcuru the possibiHtiPB of Jin, Kt,wk, 
We lt•11r11 what the bovine ca11 do. It i, r<'llliy u11 ,ihj<'d 1•·••1111, too, 
111111 entitled to eu0Kider>1tion, I l111nlly fod thnt Wl• cnu ntfcr <Ill)'• 
thiui: whid1 tl1e 'ULto bonrd will 11pproH•. · 
\Ir . .?\[Jeri,: As to tbc county fairs, if they Khonlil Im i11l'lu•k•1I iu 
thi• kinJ of u11 nrmngcmeut., an uuiurnl thnt wn• h1111ght R fow •lll,1'8 
or months hl•foru tho fair would 1.,,, \'irtuully ,•. du,ll•tl, t,,.,·,mso the 
~hihitur wns not tLe breeder, nm! I lhiuk it would '"nnlernd rnry 
tnnrh wl,ut the county fairs intended t•> 110 in lhnt lim,. J 1l,i11k 
"""·thing should he done to enrouru,r\' rl'sidcuts of II cn1111ty lo 
l,uy goocl animal~ and bring them inlo lhe couJ1t_v. 
)fr. Fuuk: li a perB<lll keeps his eyoa opcu 1,t our 8t11to faira lrn 
will have no trouble in seeing herd~ muc.lo np fur tl,o <'xpre•s pur• 
Jl<!9<' of Inking tl1e preminms urouud ut th!m!liffer,·nl fnir•, urnl tha1t 
l,111< been going ou right along for some lirnu. I k uuw 1>11u u:inu l 
vnuld name if I wished to, wbn took th(l firHt prii1• Ill tht• Illinois 
l:;tato fair, and from aoothor fair the second pri1,I', 1tnd •o on. Ile 
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thrcnteuod to go to the St. Louis fair with his ~how und ·ear,>d 
»notlwr fellow ,mlil he bought hi. hoj!;s. I offer the following t(s 
ulntiou i 
Jt,·8ull'cd , Tl.tat w1• 1·e,1u1~sl onr fo.ir Ul:mn,~t~ml~nl lo gih• nrnr~ 1..·ne1>t1rag~-
11wnl to the ,0 ,d1lhitor whn r(Lis•~-t ld!'f o.u.imal~ him.-.olf 
Mr. M1111inger: I think I will n,weo with Col. Scott'a idca.s. 
This cpwstion !ms been beforo tl1,· Stnlo hoard, 1\11d we hnvc been 
frt•e ft-0111 tro11hle ,,n thnt ecor<\ to a lnrj:!;e oxtcnt. '1'11080 lw,.e,J.-r 
(lo not 11<>ml a trOllt deal of pi-utection. They 1:i1n b,·ood n hor<l 
nnd aht,w it. I believe wo h111·e evol'ytliing in tlmf. direc•tion wlti,·lt 
the hnnrrl needs in t!,e w,1ttcr. nud I hcliovo It will he UHPl<>,s t,, 
Aonrl any snrh resolution to the mnnugcment of the Rtah, fair. 
Pr"aident Chaml.,erlnin: I wn.s for ~ix years n member of t1u, 
Shtte 'Board of A~riculture it'. Ohio. "~a cun stat.c th1,_t ,,11.1' l,>"ird 
finally :1rr11nge1l the nrnttcr this wny: They g,wo certiun 11rc1111u111s 
th11t wer<' open to the world, and thnt indu<led breeders 1mrl buyers 
of 011r dnto or auy 0U1er. \Ve hnd other premiums opeo to 
hreoders aloue. Piually we baJ preminrns pai.,I to tho breeder,; of 
01,io. We notiPed that as a l'llle the Oltio h1·ecders took the sweer,-
ati,kes 1n·omiums open to tho worlrl, from not only br(l('ders or other 
Stt1tes 1rnd buyc,·s of other Stntes, but tho buyers of tho Stat" of 
01,io. Ae n rule the breeder came out ahead. You have II chnnre 
for thu breedors to infusu new blood, bnt rui a rule tllc breedor will 
0<1111c out nhc1ul. A mun with a !urge pocket-book goes iuto the 
breeding business, and when thut is the mse, no time, lubnr or ex-
penst• is ~pur~d i11 the dircrtfon he l1fl8 lnid ont. I think the plans 
1ulopte,l i11 Ohio wou Id work well in tbiR State, and it scorns tn rne 
thut n i.,cnornl resolution looking in thnt direction ijhonld he offered. 
Orang-e ,ludd: V<)OS not such n rule prnotfoully prevuil in m•arly 
11II the ~tatcs unw ! 
Mr. Olrn111berl11iu: I tl1ink it dues. 
~fr ,Tntl,l: I tl,ink they 11,ma!ly gi"e sperin.l premiums to breed· 
el'8 ,rnd g-011<,rnl prominms to all competitors. It is true that ther• 
ttru rt•1tni11 lnr,:ro importers who buy np finu herds lllld go nronn,1 
nnd nxhihit in thu different Stutes; bnt I think the grouu<la haw 
b~C"n pr~tt.r wolJ ,•ovc,1·edl 
.:itr. Fruuklin: Our State l.,ou.rd lllls maclo a rule in r<'[!Hr1l 11., 
tl10 fruit dt•pt1rtment something- sitnil,ir to thls. Tht-y hu"e a C'!n•S 
fut· tlw 11u1·scryn11'n fur ex.lt.ibitiou. They hu.ve u clt\8s for the tum· 
merdul urdt•r. aad n cl68s for the homo grow<'r, or what I hq r1•ll 
tho furmer wlrn grow• fruit for his own use. Thnse distinctions are 
mo,le in tlw fruit depurtment, and it '""m. tn 11u• 1!1111 if llu• ai:ri• 
cultnral ,11dc!J hu cndean1red tv corr,•et tlu>se ~vils i11 tliis ""Ped 
111 th~ fruit ,h,pnrtun,nt that they might 111'0 be t•orr~c•tl',l t,, ~"Ull' mi . 
!fill! in the etnck depurtmeut. 
)[r. ,Tud1l: ltiu't that done olrcfldy' 
,rr. Fra11klin: Not iu the stol'k depnrttu,•111 tl• I 1111,Icr,rnml. 
I II un 1l(•purtmcut is it so mud, nec<lc,l ns iu the sh<'OJI •lepnrtnw11t, 
tn the t111tllt>n hrecd~. In Eu,:rhwd they hum 11 moist ,-limute 11ml 
th,·Y arc p11slii11g tl,eir ijheep to the f!'<)nt l,y f,..,dinµ- thPIH on root•. 
an,i tlw•C ;;he<'IJ ttl'C hrought over frow Englmul nn,I w~ hu~,• lo 
ci,mpl'l(' with tlJOs(' ;;.lwep with tlw alwop grown iu ,., dry c'1iiuute, 
UIHI I,nrn llll,i 110Ll1ing hut grnss tr, prt!p:u·~ ,bel')l r .. ,. llm ring-. · .. ,,. 
J lin,·,, 11c1·er ki~ko<l nr ,,111ealc<l al.,uut this b~cmisl• I hml '" g<1nd 
.I,,•cp ,i., th~ other fell,iw !tad, bot if thr,re is •nt'l1 r1,.,.,-i,11innti11n in 
tliu fruit department, I tliink it oul!'ht to ho iu tlie ~tn(·k a.s w<"ll. 
He.,Jlution hem offe1·ed by Mr. Mathews: 
!l,~Oh!f.d Th11,t LhHiiMck br(•c•1lt-rs of lu\\"':\ rt'Co1H1flt.\ntl tbal t)H' htalfl- \gri, 
tullur-.1I Stiriuty pny 1\l lrast. twomy-lhc c~ot.8 e,u·n wlu-1•1.• tlw i:•,hll1itor iii 
,he lirct.•1lt•1· ns well u.s the exhil.titor of hi.i; own ~tm,:k. 
,tr. lllakc-ly: 'l'hi would gh•e the •ame compctltiun "" nn,l~r 
the ,1Jcl pluu. lt wonld nut give an,1 uuw i111p~tu• to tlw u1·Pl•cfors 
of Iow11. l do not like tl,e resolutkm. I w,rnld v,•ry much prt·frr 
the ich,n nd,,,u,ced by President Oh1tmliprl11in. I wonld go 1111.J 
1011kr a r<'IJllCSt ,if tho pre~idont ll111t 1,o ~11).(tP•t ,, •lil1stil11lf' u,·,·ortl • 
in11 to hiB prnposiliou, which he cau do heil.cl' th,m I 1·t111 IHI\\', 
Th~rr- is tiorue eucu11ru7eu1c~nt Qiven un<ltdl' um· prt''-'cllt artan,unmeut 
ao tl11,re is ll premium given to the fown hrwrll•rH, hut lhcrn ,lmuM 
bci utl,c1· cu<·onr11ircmenl 1tiveu. I du nnt know tlull I would vtfor 
tLa tweuty-fhe per cent lldditionnl, "" I think Llw 1w,•111i1nu« nr,, 
tih,•rul e110111tb, but I would like to have n c·hulll·e "" ,u, ,, Jiil,itor 
lo Bl,ow my wlrnlo flock ur herd, attd ha1•(1 "'11111, •how i11 cl<lillg ~o. 
rlltlrnr tlum to be pitted ngniu,rt pmfe•siunul •lu,wurnn wlu, /!" frolU 
/;1111,, lo Stnte witll herdij lliey h,1_,e pirked 11p throt1j!'lumt tho •mt ire 
l'11i1ed Stutes, um] ~peut timtj 11ncl 1uu11~J ill pr<·parin):! fnr tlrt•,~ 
~xluoiti<ITH;. 
\[r Ml"flu1th: lt is cm,tomMy wi1h tl,P oHic·ere <,f tin, 8t,,t,, fair 
tut,~ c,m,pcllcd 10 cot their garn,eut~ ,wcurdiug ln tlw 1·I,,11t. They 
lmH• tn know ht,w mnch tlmy nro goiug to irivu for prt,11iinu1". 
One 11lijl•ctio11 to uiy [i-iend'• resoJutiM ii, 1h11t tbe tw<mly•five par 
ci•nt s<lllition11l will learn tbc,rn in tho tl,irk 11~ to tlto nrnount they 
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will hn,·o to pay, not knowing how many of the~c pren,ioms 1'ill l,e 
taken hy 111011 who have grown tl1!!ir own stock. I "'ill otfer a &ub-
elitulc which will be ncceptablc, l think, to the greutcr part uf lhf 
!<Sllodation, ancl which will Jen rn lhe Stu to bourd in a ,•nuditi,m to 
uct: 
Ttn1ul1•t'tl, ThiLt.il ii,, the i;euse of lhl~ [uwn Jmprov~l Rtnok-Brt•e1l1·1•., As:ie1c-J 11• 
tion th1tl llu1 lti,th•_•st huoor1-1 of nnr 8l!tltt fojr, u.t1 UH'1t.1:iur1•1I hJ ll1~ prr.miltln.A 
1mM t.o ~xhihitol·Jt, shoultl ho 1twn.1·t1i·d 10 .fltouk 8howu hJ 1hu I).i\rty Uftt>n 
whol'/(1 fhrin lliPJ \-vt~n 1 1lrnppml, uo mutter whtJr .. thry carnu frum. 
Col. Srotl: l han, bo&u requeatcu liy n gentlcuinn who hllt ueor 
111,•, who prolit1bly !ins the llllll' thought J lmvo, tlrnt I hes~ are 
,1uestio11, tlw SI.Ate bonrd t•nu wresllo with, mid tl1nt we liad Lt•f.t<,r 
1:ut rid of them nnd go l<> i,omctlling of moro i11101·cst, und J will 
therefor• nwvc thut the whole questiutt be laid nu the table, 
:Motio11 <·ur!'ieil. 
Mr. GnbFit•lson: I hold in lll) hllnd n resolutit,n which wus j!iren 
to me l,y 'Mr. ,vnson, and which he asked me to present: 
lid. ll,:.~n/l)cd, That wt:> dt101an{l llw !-ianu1 prvlt>,•lioo for Lho .Amt!riea.Q 
fnrnwrA thn,t thm,e r-ngngrd in titlwr indthl rin, l'f'l't·ilt-1, 
2d. /l1!sol1•1•d, 1'hn1 uo 1~xooption hP. nnule for ln·t~~din.g- rulllo thn.l nnw 
1ulmit thorro tlf 1lnimnb1 lot' the bcl'f ruttcrk:et trntlt,r lhf' guiso or hreNlo~. 
I move its n<l(>ption. 
111i'. Hilker: Will Mr. G11bri~1Huu ~pecify wllat indnstrie.~ he in. 
t011d~ to iudwlei 
Mr. Guhriol,mo: Tins come• to rue from Mr. Wi111on and the 
ut.hcr gentlemen uf the committee. !llld l was nJS.ked to preticnt thot, 
a• they hml to !?" aw,1,r. 
Fil'>lt sc<·tion of resolution rotul and adopted. 
St:!t'tmU aecfiun read. 
Aft..,r •11rl1e diacussion the resolution wns by wot.ion tabled, 
Mr. Ouumtu: Mr, Chairmnn, I would oiler the following rl~·,)11-
tion: 
Jl,::rol,,ed, Thn.L we rMpe<.·1.fnlly r.-.qu($t I he legi~hlture or this Statfl 10 
.~111\ut u. law which shall t"..5t-a1Jli.<1h a ~Lu.ndnrd mon'illtt:t ur th1 1 bHltcr vnllill of 
milk, 
By motion 1·csnlution WtiS adopted . 
.Mr. Smith: .Mr. OhttirmM, I would offer the following re&0IU· 
tinn! 
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RtlOlt·(d, Thnt in th~ opinion of l111· Jowa lmpniv,,d :--ilot.1k-lk,·1.,-.lcrs' A.! ~o-
r,tllt(nn1 Chh:agu i:,j, hy its n:\tlll"n.1 tu.I, a.ut.ngf'~ lwtt,•r ut.la1itctl 1LS tha :--i111 of 
tht. \\'vrld's Fn.ir in L~02. than a.ny otlH·r .Aluf'irh-:m dty. 
Br mutinn rr~olution n<lopted. 
.~i r, Fnmklin: A, a rnle the rnll e111l lu1J1 bt•eu l,,(1 until tlm ltl.~t 
thiug nud I hen hns been 1·ushed thrungh, nnd ,, great nullly of the 
ffiijtohers got nw,,y, nod I would snf(go~t thnt th,• roll ht' rullell Ihle' 
nPxt 1.!tiul!' <ln the programme. 
l'hs.irm11n: If there is uo objcNiun tlte Re(•rt'lnry will ni,xt 1·ull 
tl..,n,JI. 
Th" folluwing l'OBolulioo Willi ofl'ered nntl by motinn adnptcil: 
Hi!MI,~. d1 Thal tbe nw1ubcnt of r.hiM tl'":-l1wl,t1t1.1u <11•:-,in• lil e.,prt-~"'~ tlwir 
thttuk.~ to th,, lrnwt cmomiltPt, and citi~t'th of Ilnmpum tlml Fraukliu conut,, 
for tlw hospitu1HJ n.u(l go1:id will :,huwu towards the mcmlwrs nf I his com·,•n .. 
litill 
Mr. C'nrpe11t<lr: I would like to move forth('r thnt th•• thunk~ of 
thi• ,·onrention be expressed to the boar,) of lrustocs of thi · dm1·,•h, 
who have•<> kindly given us tho use of it for rhi~ c•on,·eution. 
M utiou Ca!Ti('d. 
Mr. ,'mit.u: The committee nppnint<'d tn exnn,ine tlw 1·e,pnrt of 
the troosurer, and report on Uiu compon~ntion nf the scen,tnry, 
hnvu to report that they h,we fixed the amount of co111pe,nsatio11 cif 
11111 R!\l't('tnry at twenty-five dollars. 
Mr. Frunklln: I will accept it ,in c<1111lltio11 thnt ll111l oom po11•1L· 
tio11 i• to be paid after all oth •rA urn puitl. 
Mr. 8w.ith: We will accept tbnt amendment, "" it onme" by r11-
qu~,t of tbe secretary, "nd report t hot we Jlnd the nct•uunt of Um 
trc~••urer all right und in proper shape. 
By motion report of committee ud<>ptctl. 
UISEM\ES OF F011AW, l'l,ANTS. 
U'i ~. JI. PA.\UIRI,. 
Fougt• plnut~ l'-!utTer from ti.Jo attat<k~ o! u lurgf! munbui· or p.i.tn'11til· di .. , 
111.1:llf'H. MtlllJ nt tJw,.1• nrt> f~milillr to yon. l will 1utt \\ L'at-_v y,m with luhg 
h•L1hllir,il •lt•,;cr111ti111t!'f, 1l8 tho.4e ran l,e obt.nint'd r,·orn hrn,k~. Inn ratli~r 
lavitt-t yonr ;1U1111li,111 t.i a f~,y Wt"ll kuon~u fads, unit thus (•n.11 our tli~-
cU!'!Jilon, 
t:t.O\ E.U l)()Uln,~)t. 
Your JU'l!!li<lPnt rt1t't-<Ot1y seut me a1,nr:\..<;ih• on 11nt• of om: mObt iu1por1aut fnr, 
o.gf\ 11lunlM, clonu·, ch;n·u1.· tlodtlol'. Ti, ou~ whn l11t:,; ll\'ed lo Europt• lhi, f4 nu 
1u•w thin)(. Tht· a,,·t•mgo Aworil1nn furnw1\ h•n\ unH\ i-t 1101 r,ullilinr with it, 
:t.." 1l Is t1f n~N•nt. introlluf!lion. M..ucunu r,•v11rt~ It O'iOl'OlllTlng in Cu.11::1.dti.Sl!I, 
r1,rly n.o, 1Rttt A Ct•\\ rl:'fP1t'nN~11 in ugricultural p111wr-i h11y,~ \.'OJl!t.• Lo mv 
nutit·,, 1l11ri11g lhe past ~um111er Do.-ldcr i:,1 a. ptu·as.itll• phrnt r1f J·ello\\ ,·ul~r 
twinh1g :u·o11n1I ohJPot~ c,n which it livuti. lt ohttl.ius il-s rHmf'!1,hntrn1l hy 
lflO(llllt or lit th, !-111l~~ttrK ,,•hit·b ll tl.J.ru.-.t.M iutu dU\'f,.!\" or tlrni,e phUlt':-J llJJOU whit'!, 
lt J(l'IH\'H, ll il'I n titt.th'f' of Europu, wh~ra whoJti t•hWN' Jieltl~ nn, ottun il 1.•~ 
s11·0,yr,d JL"' urur 1·, 1luti,·e, lhn Utt~ cfodth~l\ illl!'{ /Jt.•l!D known for 11 h..1ug time 
lu llli11 ('111Jutry1 althuogh it llVOF' lilllo dnttu\g1• 
uo,~.r TO .£1CAlHOA"r'1,: T!lE P.&.-;T. 
n I~ lmpurt.auL 111:lt lhi!II pr~t he rvengnizet1 n.t onrt; in 01•Jp1· to i.!xt-c.nui111tte 
it. The mo~1 ra1lin\l tu1-•:u1.."' shoulil lw ur,;etL 'l'ho <.1lurer al?N•tell with iL 
sJmuhl lltl lmr111•tl with !4lrllw, anll thc.u phrntNI wit.h ,..ut.·h ero1,s M corn. 
v. 11.,•at uL11.l on.tK, 11pu11 wbkl1 tlo,ltl~r wlil rJ1Jt grow. Snll1i-i1..•nt 1iu1t1 w1,:1t 
elapiw llt"fnn, ,,lirnting to do,·N• agoia, U~ Uo,hlur t•1-<l muinlalus it.;. \ilnlily 
f~•r !'il'\'1.~rn1 :,-1•1tt·i; i11 lh1J gro11tul. Cote Hbouhl nlsu In, t,1.k:en not to nllow e:t.t 
th~ to )U4oru1·t• wlu-re it. ot-c111-s, ~iuee it lui~ hoN1 fouu1t thal )if.>Cdi'- maint4ia 
lh1·lr \ llullt_y C\·,·•11 after they h:n-(• J).;J...'1.:-l·ll tlll'ou~h thr ulltltuntary cuun.l 
Nu 111 tin 1low,1riug plnnu tt.ro p:tri\.'\.lt.ie ou ()llr fni·ni(c crop.s, I.tut mo-.t· ot 
tlw t.roulJJot<~unH dbl• .. a.•o•:- are caD~(ul hy low~r forms oJ pltUlt lifo. 
RAtrUUA A.~ (';ACSRS Oli' 1'i,A...Nr DL~•:t\8J~~-
Tho11uli l111• Jm, forms of plant fife Al'(' l'Dt111uou in thti soil nnd nt1J11l!l"phel't!, 
tini.l l.!all!{I! rl\1ltlj' of tln1 mo~t l.!l>Dluginu:'i di:-;ea."Sf.•s. in m~rn tlnll u.olnrn.L ... , rtit feW 
tll..,,·a'-1'3 ln pla,htil ttt'f-~ l'ltll~NI l>y tla•ru. 1'he wull kno'Vn !'!Cit•nii."!t, Pn;r Bur• 
till.,, ll~ the Ur~t tu Jli,;.\•on•r thnt npple at11l st,rghum blight RJ'a ('nUst•d hy tht!.St 
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ru.inuti• ~J1r.1.ni:-1ruL Be hM fately di~"~"'·trt·ll a 1,t1•rm whll·h r1u1-.,~...: n. tliw:t8P 
1 
mm ra 1t:wt1•rfal tU--ea-,e 1){ t·oru\. fhi-. hll~ in!t•re..-.t.i. 11~ 11ntl jQ au :1lt,..trnt-t 
r:,m • hulh·tin of his. A. patc.-h of 1·01·n WI\.:; p~:mt••,l inn plt-,•t\ ,~f J:11111 whh:h 
W1L'" lOO "'l!l for culth·ation. ~t wu.., _1lh:1 flru1Tw1l, i111t in ,·oru, iuul nn ~n· 
nd !ht, rori1 grvw ":1tisfacitonly unf1l :•h•·I' tht~ ~'1wo1111 pl,rn in,:. ,, ht111 th£> 
;taut" \wro 11wr11 llmu sh inrh••-i: bhd1 Tiu., t·11rn 1'1'!'"'•·il grin, i11J.t, hrr~H11t1 
vr•Jf.,n·, n.1nl uuuswdl.,· sh•ndt·r; thPo mo;..it o( it 1lli·1l. l{ut, ,1nli1rnrilr tlwt·"' 
i,c-rtlnnu-.nmount of w.tll"r pr-e,·iou,.. t~) }llaotini,l', in 1Skj Tiu• 1-.ef'•I i,.::,·n11i111ittd 
are nn 1h:tiniht lu1rch•, .. _ to th•' inft1rl~fl an•a. lmt 1Lftf'I' 110• tn.,. .. t1l11 h1t\f' ~r~ 
111•a1·111I tlll' •li~t->a~,· is wid•~lr tlistrf1111lt'II tllrOUl,(h 1111' ticM, :-ttr,•rHll)r ti. !-il:1lk 
,ir hill 11,,1·1• umt then•. Tht, tlil'l.l.~1.k-.f'd pl1Uils art, p•llowi:.h i11 1·ul11r. 1!111 low• 
r!l l ◄ :n ,·~ lJt'ing the w-01',!-U Th ll'nr1~ wil lu·t· t•hi1•11y ut I lw ,-1Hl!-4 !~11111011rgiu~ 
Th, roflh ,,r th1t i11fe1•tcll pl:1.n~ gin· :twa,\· t•ai.._i!J in t't1ll"\l'fllll·J\c1j ut· 1l1~alh 
11,1" llnth•ll1 111u·thrn o[ t·hu st11lk i-.i likt•wi•w nfft•rh•tl, nml will lw fouml 1\1•:ul 
or ,lyiujl'. AtH mid.sum111(tJ" I lie IP:\f•~l.Lt•at ho; lwt'tlllh• \ 0tu·i1111'-IY "ljoh,·d. tht-1"~ 
,pnt..4 ult.hnn.tt.•ly ln•Conu.• Orown, l\tul hU-'·11 a. hul(roll1•11 :tpp1·ara1ll'L' 'Th, .. 
t!:mi ar1· .dsq 1\II'ucuid. Tha hu1tks han~ tli1• f-~um• S\H)ttA•1I :q,111•ari11t1;,~P us tbt' 
Jc;1f.,-hridl1:oi; Liu- purls app~~ur wilte-1t, pncke,l 1.·lo,..rly togPI lwr hf lh•• g1mrn1J 
,.111d11.tJ11n from thr !is.sue~. Tbestt Pal"'!-! oftt,n h11cumn 111Hl1hly wilh A \\ hit•· 
frlt·IHw rungu~. • It is not improb:iblr thai tlii~ f11u~11~ 1H1lkt•-s ih iuru:\11~ 
aftt•r th~ l1:u•h-da h,n-e ntt:\ckcd tbc_• tiar. l .. 11ur :1.tt1•oft1m j,. t•:tllt·J Loh In 
ibh c,1unN·tioo JoiiU\~e Dr. F. S. Billit1gi; i,;ohttrfl •" g ... nn [rum ,•;Hllu, whirb 
,,.,,re a.ff'1•t•tt:d ".;,h t-t. l',urn-st.oJk di~:\.">~. 1u1<l whil•h ho 1..'0U~itlPI"."~ tu lw itlc-llli• 
ral wilh Prof Burrill'• gerru. 
Thb h:\CU!rin.1 •liscu~e- of L"orn uo ,louht l;lxi .. ts. in IIU\.-JIY part~ nf fhe Uult•._:I 
!-i-rn.t"'-..:c· At Amc!i- I HllW corn i;imihu·ly illl'UNt•,t. 
Nii fuup;w; i:; hctte1· kut► \Vll Lt.> 11m farim•1· th1m ,:1111111 of corn. lt !urm" 
l111rg.• gull~ in th,u fo1lH!.i, !--lefO, tmrs and ta~,;id~ M luLl11Lr\ ••orn, Tlw-..1• RU-ll!-i. 
ll\t•! iu tlw "'i-u\.,t..10 uro fillo<l wjlh a lt1r.:o u11m1wr of hrnw n ~pot·1·11. Thi., 
Jl'i•rmirrn.ling- titun•~~ 1lUaek tb4! younJ( plunt. 'l'he myc1•llmn nr v1•g1•t:Lti'f" 
pint uf tht, ruu;cns fltflk.CM: its wu.y lll)\\1\l'd tl.u·ough tlu.• g,·o,viug u..,.sm,. Ul'itllllls 
J•t't:Mlrtdug 110 t>lTi.·t•t nntil the forma.tiou of Par,, 'l'h,, .... prirJ• ... n1111uta1u tlwlr 
tltafity Cot· u nutnlJt'r nf yea.t>:-,. Bu1.·uyu.1·1l uu1rnn1 111 ll 1110,.;l L•:\f•1•llt·ut. 1>fot'i• 
for tllt'ttt lo g-ro" Br«fehl, :i. G-r.rn\Jln in,"\•,-t1J,Ct&.lt.lr, lltt..>1 .11h11wn rliat. lu .!!Ut.•h 
pLu.•<>11 th .. y hiul inn. yeaoi.t-Hkt:> n1tLnner. 
C.rrtain nirietic~ ()f Coro snffcr woro -s1•,·1m·Il· tlrno otJ1i:1·N, Thu~ ,~,qll. 
~r«r hall nu {_•x1wrimont:.t.l plot or J>hilli1til1t• 1 .. ta11rl t•orn In whit-II l'\ ny 
~u1.1k wa, not only htu1ty snrntt(?4l. l,nl i'U!i!lt>tl :dsu. .Mvi.•111n 1, 11ml thtt 
aun,t11n1 ,,( nitrog1.10 lhl"' phrnt. iK ~:tpabh· of app 1oprhtling, lmi, I Hl1'1J•.l! -,.1,11 111 
1JJiag to do with the urnouol. of :illlUt proihu·~d. 
fl h;11i hemt rt•,·ommt!mled u, u~e sulphuh' of l'fll•JH.1r, wu1.,1r nml linu1 lo 
pr,,,,,nt. ~,uutrlug, but IL bll.9 ht~Pll shown 1,y 1•,pl'd11wn1t•1~ that H. ii l l•l'J 
iuj11rio11,. to tlu:- g,n·n1irmliug pluulleL. ,1 r1. pr,~,·i•Uli. "• rot:Uion of c•a-upa. 
11111 lhf! 11si:1 or well rotletl m1inure ,u·c niluid>h•, 
110 
1111 lt'flf mut of timothy iatn,u1,l1-some iu 10nu- p1:l<' ~ 'fld f1111gus redu 
tlio It."+•\" to 1,nw.: n hrcJ.... lt-. m.)n·lium is J)1•nm11i11l iu lht!" ti&su of lb 
p1.wl -.111'<'t I It • Tl, nu douht, In: 1h . .,..,tr11Jed lJy th(1 u11pll aliuo oft ·•PJlf•T 
u1r1l111tt, llnw \\ 11 r, or itnt,1.Y 11J roi.,tiun of i:ropit. 
-"h11.) utlll'r mut Otl'llf hll our i;cm ~,-~ uml cullhuh-11 1·rtJ1J , Lut theae 
tH·1•,I not he c.•on~i1l1 h•tl In thi-. t·oont•diun. 
A lrt.1-.(l• 11111uhf"rnt nor fr.rttgf'T<•rop~ U.f( utltJ.(~kNI hJ fuugi whl.-11 uru known 
:i.n •T11..;I ., \\'t.• 11111 l rn:tk1• n tli~tim·liou lu.:tw1•1•u Hlll'h hup,•l'ft1l'l !11ug1 M the 
fu11grn1 011 I h1• l'ht·rr), 111,ar, ,11,il tm,, IH·n-y, "hu.•h l'au~1 l,ro,\ n or 1eJ "!)O 
UIHI 1li1,,1 nlnr~lin11 in tlw 11•a\·E·"', 111111 tlir rc.·nl rll t~ nf lllf• :q1111+•. \\ hut, llltl 
;n111l !(l\L! l'M, 'I ht•<i1• l:llli•r tt.r11 t'l\11>-t·li h) t111t·h g1•rwm tLII Jitu-drun. and 
11ru11111,u, 1•lr, 
011,· ,,r 1111 nu~ l l'PlllfllOll l'll!'il nll1•1•tlUFf llll' Kr:\-..-; j,. tl11 "6(1 " tWi 
{JHU'd11f11 gr11111iui:t), At fi('!-;t urauigo ft••I, puw,ll'I') pol-. to·,, form I uo the 
Ii ,tn· , bt·:>.th~ nu,I i.u:·tw-11)( grn 1• • Thl.s 1111\\,lt·rJ 111a-.~ i-. 111:ult• up of on 
r 11,,,I, 11r u11e•· t•ol,111 ,l '-pun--.. null ih thi -.1:1go lno\\ n a.'- lht'! ''it.~ ru51. 
1.,~••-" l,ulf•r IIH !iii(" 11pnt-.. hN·,,1111, h1:u·k ,lfltl 111·,, tilh1,I \\ i1h two-<-l•lli•il Jaorea. 
k1111wn It tlw "hl:U'k nlt-.1" .'ll:tJ.Cf•. Tlu.1• sptlrf'S 1crmi1u,l<t• in tilt· (oltowing 
priu)(, n111l vrc.)1hw11 tht, l'lt1 ... 11•r rup till th~ hnrt,,,rry, This is tht: 1;wnc-r.ill1 
l'•• 111cd , iP\\, 11111 1 lu•r-1• t•nn be no flnul,t th»l tilt' 1US<""liut11, l.'ifJll·t·ially to a. 
~1trin,•r l1tl_lt11•1t• nrny 1ini J1t-ri'llUinlly lo tlH' 1i-.it0t•~ of tho ,~, r,•.:al" n.n,I 
gru. 1•s. u1ul 11ml tlu• luu·br1T~· ~t11go h; ttimply 1\ll n<ha.utagu in tlw Jlt'rlK""IUzt 
t.iou or I 111, H1)1•11l1•1-t. 
Mon, 1!11111:t~" 1:i ,lone to wheat by nnolhl'I' ru t, c·l(>~t•ly n.llil'1l tc1 1111.s OD"• 
~1111 :th onll11M" Lo Pra(. Arlhur the mJct•lium o! Lid klH't'ih1 I~ <·1•1·laiuly pttr• 
t•nnlnl In I he ti 111•~ nf \\ lw:t.l • 
lt,•,I lnp gr:l ~ I fr •q1ll'ntly n.Unrk,•tl h) tb1, l'lllllmnn grn-..~ 1"UNt, a.~ llP nlso 
.et1111t of I lu- i,t••·it~ of 11u:u-k j?"l'!\.-.S. \\ hkh n..r~ "40l11t·tim •:,; cn1ti\·ut,·d a.OJ fon1g.-
J•l1u1t.M. hut Rrt· not to lu• rt'1'Qtnfnr1lll1•1l, ,Int·<' th1•J ru~t n•I) ha,11)' 
\\ lilt, l'lml·r ii ftlt.ll'kt'<l Ly a one•t:elll·d ru~t \\ hlt-b is ,,•ry 1lt•, tru1th-e al 
111111 "• ·o far as I ~uow. rcU clover L~ fn••· from i-u:st.or all kin,I. · in &hUI <.' untry, 
11 Ing the t m1 in its r6tricte-l ~co ... thuuJ,!"h it. J frt"qUt"ntly at acted Ly 
1nn11J hnp• rf1•t·t !1111M:i 
It hn.s frt"l1111•111ly 1,.•,·u r,-eonuneUflt•J Lo rt"moYe harlX'fl',Y linsh 1 LuL ~-- i, 
,·1•111 1111• .. t prul. ,hit, that thr- m<•.,;1. th tnwtin• rul'II of \\lwat 1lon1 not. pr ► 
duc-u 11111• ,.r It,. t.1g1•~ oo th:l.1 pl:lul, littfo g1101l will r1•~111t rrom rt-mu,iug 
Uu·m. It et.tt·ms to uh• that in gra..'8(',; and ('t•n·u.l; tlh, propl·r thlnK VJ _do i• 
lo li(l'OW m·h 1,lanl" n un" moro u1· )!,..,,. 'Xt'IUJJI [rum lhl' 1lllackR of tung] 
Hlung1ua lit lltth,,mhjt·cl lo the cotutH<lll gru" ru•4. lt 1lot· ➔ nul occur_al 
All nn timotlt)", on,, or our lllllh-t• p;rB..."i ... t:'s, Mui• joint c,rn,fropogtWJ'~fl•tJ· 
"ir1/is) 1 I" qulh- f1·Pt' from di!:!C'.a.ses of all kin,I~. ·1 cannot hul tuliniru thit LAil, 
lum111ifnl. 11.,tiu~ gra.i ~. growing along sidco( sud1 gr1l~s1:-. w; qu11.c:k, r,i,I llt}J, 
wl11\ r) ,, urul hnm1t, .A\ the £xpt..•rinH-ut Stittinu it 1.:t•rt.ainly <loe8 w,•ll u.nder 
<'111th·aliun, 1Uld l hupc Lt•:-1t8 \\ Ill b1• 111:uh, let it.a \ hm M tl f,u·1,gtl" pl.stll. 
au,l lun lt. will adapt itJk•lf to cultinuiou unt.lcr all circumst:1ot't'"~. 
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t:ROOT 
Bn•etfof:-. ou.•1l not l.H..,to1J.of tho lerri~ln I\J.;1• (' '"t·rgo1" (dtrh "31, •~Li. 
ID unil nninu,1 .... Th~ gmy purs 1n tin.• tloY. uf gr'"~' um fnn11h:~r-
alrn t 1,r ry 11n1·. Tlk-, ~pun nr the 1 l1UJ:f1111IC nfth f1m~1. h 
:PP r'! lil ih1, ha • of tlw yonnggraiu. H.u•l gm1l11:dl} Lnkr i pln-•e )nit .. 
yonnit ,. br~,.. uumh1•1"'t o{ snrnll ~porr.11 ar,· p1·1",1l11c1•1l J h t .. r•• t''..:1rri,•1I 
b1' f!11 a111t 1~1•1tc ... , which (retJ till thl~ 'fWI ~ Ut1MH t•crl'lr•l h,\ th,· rnngus t 
0'" ightx1tillll p1nnt , uncl cAlbiUJ[ th,·-.11 lik,•\\h,o to he lhr,tert, E1gut OC'CHJ':o, 
,,11 a lzuw• 111uulwr uf our gl'!L,.::l:'.s, 1 h:wt• M•.-ti tlto." w,1 of, Ii. HI ,if li_m 
otll}' 111 1!111 p11~tt1ri'"" 1ltTt>t'l1>1I. ~.._,(\ lnp l-:-i i'1llutll.\, .lll11t·l1•1\ . \\. 11,l r)·1· 1 wlu,·h 
tit ,111111110 111 pruiri1• hur, <.'.ont:un-. u l.irg1• 11111nl11•r n( 1•l·gnt i;,•,·1l grnim,. 
I think Ur 'talkrr WR' the fl~t tu rc1•ol{ni1,1• l lud n hn.t ".t IH~H·I• fnr .,fncd 
anrl muuth clisr.u .. -...• t, in KA11~:Lo1. "";; ,tu,• t,, the 1·1"),tHI rout li1w1I iu h1n (t..•1l to 
t't>. 
A I'· :iilllre rn \\ hich <•rgt1L i:. co,mu,111 ht111l•l lw rot t~,-.J \\ itl1 1,Lm UJHin 
wblch 1,rgol \\ ill not gr,m. In do .. L"ly gnu:1•11 p.\ turu 1t la 111., com 10n I 
hsYt ne\Pr f'l•un it on hlnf gra.'-">, nor 1loe_:j it rw,·ur on th,• ,arious fU"1lgt: 
"h,,·h 11uk1J up u p:1-rl or our prniri,• haJ. HJ :ltl means a, 111 r, ,ling ,.u,.h 
grn Sd whirh ,•unbin thP l·rgut. 
10:1,ATil>N RX l,;TINc:l BETW~~l~N Tllb lOW,\ Sl'\TI·: \t,IIIC l'L 
1'111\AI. SO('mT, A:«ll Tim l\ll'IW\'l:ll ~1'<111, 11111-:~IIEHS' 
_\s,11< 'f.\Tl(J~. 
isr JullS u. 11\Ht-l~ 
In Slll the pa .. t tlwrt., ha.'- ,. i..,ff'1l the mo 1 oor1lin1 rel:Ltl, 1n t~t\\ ,,u rh 
nprnrr,l Sturk Hr,~1•1l1•rs' ,A ... ..:o~i:uinn u111I llm low, ~I.Ult• \K"<·11J111rril 
"iOf'l~IY Th•• urg:wizatioo of tl11· ll\tlt•r :, ""'-lf'i1ltion 1lnling fur 1.11 wv H .. tn 
t.nat ot flu, r11i-1u1•r, 111:Hll' tin• lmpn,, 1 4J Slotk H1 1.:111 1 .\ 1w. 11!11n n po" l 
"Ill\;._,. l uut a UP1·e., .. ily \\'it hunt tlm impf'lu ghl'n to th, ln•rrnl lt'Lion 
11.n,I re:1.1-i11g of tin 11 .. ,o~k. hy thn t•,lrl_\ IRIH"IMJ unit r ITu11~ t 1r t!u "'-l••h• \gr1 
Ul\urml ~,wi,·lY, 1hu lirt•f'i\er~• A~'fnf'l:ltlnn 111IJ1:l1t p, 1-ml11l) 1111\ 1 ' li<·t•11 p<• 
l"11t1•1I :1 t1111g 1i11w, nr might arn•r l111v1• hqfllll 11 1111,i,.I If ful t.1n•l't' tJn 
tlu• 11th1•r Juuut tht• (Hit' hn.." prov1•11 tlu• lrnn•I 11u1\il ,,r tlw 11!111-r, l'lllTJlng f•n 
rl th,• w, 11-tlt•siRlll'il vtan}( of th,· ~1·111• ,\J{'rku,111ml so,•lt•t~· 1u11l makluH 
lhcrn rn4,r11 ,·lfN·ti,t• tr.-; thi· ,·car-. g.,vu "fll'or,unlt,> for lht-1r 11f,il1lrrwr11 
l\t th organiz11tinu luv1• worie•l in lhl'ir ti •Jt ,~ phrr t11 the vu ... onl 
I ttn,t ohj, c·t or 1•1\iJC':,ting th• Jll'f~(ll•• to ft li&rl(t r apJ11'1' f tlnn ttf thlll 
H2 l>l:X'rEDITll ANNC:AL ,\lE};J'INU OF TH.E 
wh1d1 i~ bcsl, Thr.Jr jtiiill lnhor;, b:nc Ut•t-m a. hulpfu1 agl:!tH:y in pladn h 
, l~ill' umn~g Lh?, .... In lh~ front ran~ of the stcK•k-growlng -.._•ctiou'- 01 ~~ 
t•onn1ry , • llle lime wa~, .anil It Yius 111 th(II rm·mory of mauy here M,tmhlt,1t 
,,huu r,rd1gr,•1!S \q1re r1d1ct1lt'd and C-llrl,,fll1 bfl.,ding T~gn.rdNI n.s n u,,,1 
t·,,1in1:n1cn1.. ~urn Lime w~ ":lwn the 1,f•riod r1•q11ir,~d to 1mt cau1t1 ho: 
Pt,, •• IP Tn!ld•,Pl W:u~ unt- <'Oll:-tH.11'1"1.Hl bll!l'ra w01·t• kept 1hn•e ur fotir) 
ill!!lP:ttl CJf lh,~t•~uiug tl1l• nm.turif.r iu ii._ .hort tiuw; n.u1I 1mch i thl! ~,:: 
largt•l1 in \·og11~1 ''.' f'll Ot)\V, hm th1• Sto(•lt-Hrcrtli111\1 As5oC'in.tfon lench1•j; 11.u 
tlter<.• it. nn 11niflt ,n llle h1-~t .r,~:1r' J'( fet•<Ung rtud kc•f'oping; 11cml tlw t.ut 1, Agri 
enllurnl Rocl~tyshowt1 ou il8 g1·oun,ls t~,, act uul ,JumonRI nuir,n n[ 1ht· ih,·ory 
Jt \;'•L" U1t~q1•y; hlll ."inrm i.t <.'ame into du• tlom1tiu of Curl. Tfhl in"1trnciion5 
wl1H'h grn\\ nm 11[ ~~-xpi~rtt•t!ct-. (old ovt•r und n.ga.in ut tlm n.1u1t1a.l m1•{'tin,n of 
~lw Ut'l•c,lt:T'N' Ai;;.11cJ;Hio11, h.'\hl a l_iJtlg~n.tt•nt in n10cct.ing minJs, tu11l ll trill 
l"i lllrldf'.. r1i,. r1·•m1t mns Uol al h1'"kt lw fu!Js ~U(!t•Pk"![Uli hut tlw f1tlrn111"4.!d 
fow:t £:il'ftl1•1·. rHarl,1 lhonghtrul nwl 011,~rgHic Ly your w()rk, be/:iilalP uot l 
try 1,guj11. 'l'lu1 11111.mriu.hl~ pr1.•jutliL-L) Ao long ... (i .. ting 1Lgui11st pnrc liioOfl) 
wive., \fay to till'- lngio of 111oi•1~ lllr>nt·y Jul" less: lal,011i mo1't! \"u111fort with h•_' 
c,Ln\ anfl oow l1v who i;t.;nuh, :-till, vr u.1tl-111p1s to do .51o in the pnU1 ur IJ,~ 
w1u1• of p1·ugrL•.'-'~. WilJ bu l'U>flllfod 01• ldt f1u·i.u the 1·1.•or. 
Hu1.""''.S 1u·1• tm•tl, :Hui nd:11f'1J :u1d 111u.t1u•;1tl a...~ t'4lt• o! thfl results of llu: .fnlnl 
tt~1wl11ng, and iutlw1t11.•p nf llu- two e;uc.•iPtirs. lll~rotofort• tlwy wurl' hreit 
willH.H~l 1in.;- n:frru1u:1•, r,r whh VC'rJ lht!P n•ftl1-en~1(• to n.uy of thr qtJntili,-.i,1r 
,·nrniltw~H wl11d..1 1,_,ukefl towrlrtl itn1,ruv1•uwnt in l"iZt'. stre11gtb, spet>tl, co,w 
1~ge. utility fo1• tin~ or thnt: purpuhl\ or auy oJ the ~xcellc.-nclr-s &I'! murh 
e-ough f nflvr lr.Mlu_y 
All 1.hru11gll Lhr t·ouutry 1•\·1•ry f.ll;u-l<siuitli ·hup, r 1·1>s1 roa,ls. sig11 1m~1, 
:tn,I ttn,,ru ·were 01•111uu1mlf'11I wlLh tticl.nr,•s of hure,,~,s lh:\l woultl ~L.i.utl for 1 
\"f!f',\' tdlHlll pril-1• in,h•rd. The mare wn!'<l ln-ought w the ue-t11't•~I nr rlMsJn"'t 
hor~e :,~ u .. gtml•rn.1 rulr; "Auy 1.-oJt will make u hortte iI it lfroi.- long 
enough. So h will 01·tluuu·lly; ltul tlm d11•np horsr aml lht-! die.aJ, uuu-e. 
whhi,ut. nny scdr>ctij:,n, (U' RIIJ r1iga.r1I lo vropag1uiug de.:;irahh .. • ,r1111Iitlc.;, '\\ ill 
hdng 1, , ,·rs d11•.1p cull .. 
Y11u1• :-ncittly bt t•OOt.l11111ly h.••whlug th,, high i1npo1·tn.nt·.P 1Jf h:1,·ing ll .oiUilJI 
hit! linra1.• pnl whh n. .t-111ita.lilo 11111n\ ha, iHg l1 ,, ... iw· 11uU inh•lligeni iUtt:1 tif th~ 
ch1inw1or or thr ooll thflt 11111.J Ill' the uff~pring. 
()In• .-11:wiM)' IJriuit~ for Ibo iu~µet·llou or I he ~l'•~lll pulilk Liu· n.t:--Ult ,,r wlmt 
Jou, i~• your cli~1.·11tt.-;io11;,; :lutl r..:~dto.ls 11f <lx_pcriunl'o, hnn~ l>t-eu iu~tllHnK 111tA1 
thv 1111wl~ of thrn,r whfl tt,tlt•Uil your ln•.!etiugi:. nr read your rPport.s. Th, 
who "t''-', :,ho lll1·1..•t lh-..: cm 1wrs ur Htm·k ~up,wior Ln llu,irown c.uuv1•rHP wit.Ji 
t.hr111, lt•1u-u ri. f1•w brit•f g11rwr1,li1.:t.tjuns, u,ml l11._y tln.1 rouud:Llh1;1 fot ~tud)· auJ 
r,•th•1.~1iu11. whld, In dU\-1 tin11· n1:1ku till· iu11uirer inforn1ed, \\~ho in t.ur·n l.11•• 
t~ouw a l{'1u1-her of u1.Jwr~. 
'l'l1nu h,, 1w1·1J1tp", uut Ull nhl-fasltin111<1I hi,g in lowa,; t htiN j-, ,.,m•ly nut an 
ohl-f;i!o(hlutu~ bog rui:-ii--r. Tii...i 1,bt•-1.i, or hl'ller !-!f\.itl, l1\1.~k of pla,•ft w:t." ft.ir the 
pig;'( lu hi..! liltt1n•1I ttny 1•1.:u.•i~ nr rrny tinlt' u{ thr year; h·l 11teu1 run Jnu,~1•. ,fo.. 
lflr11yin.1,,1: hie. O\\ll nn,l hil'i 1wip-hlior·s L'f(1Jb until winier; lhro Jiuul. 1luu111p 
wll~ hound~~ f£•n1.1t.' tlu•m in tut•I ff!"t.nlth(lll'n rtff11 until sJHio_g; h•t tlll'JU 111«' 
U-1(11111 011 \Jlnst. 1\ml g'l"IL"--j, bnt 111u~rly on tlie t·uhinu,•t1 tie-ltls: :wd gn.r1l~r1,
1 
ff"lr 
.... e, l'n~I mil~ ar11i11ul 1 Out I lil'y were Uol lo~l \!erJ nrnc:h bJ l't•a~oo u{ L"UU 
lwautiful!J J 1·slgm.i1I a.OOut tlu- l•~u·si pou Lhem 1111 :tntl Iea<l :tn\1tlrnt· \\lot~. 
DIPltoYEll ;.TOCK-BRE.EllEJt,;• \SStll'L\TfON H:l 
aud ~u n fm· ·w,•l"rdl }'l'lll'S! then put Lh.-•111 on mnrkt>t null In Urn tl1.1•I nf 
M"inWr "••i~hlng •1-hout ~00 pt"lttml"". r Ullt' "IOf.'h~ty. \\ ith ot11,lJ• Aith, 1111, "dl 
uigh ac:,,11uplblwd ik wt .. !o<ion. u..s. fat· 1\.'t swim· a1·,, 1.·on~·t>!'m•1t ltJ tnttkiug tbl" 
ho){ 0 ( a qu:1r11•1· o{ n l'!Jnlllr..', ttg4l :l1't1whr,n1hnl. 
l'on MU~ht liy prncric.u.l t.'?i.Jlt~1·h~ucl\ tho lnw or 11t'(•1.'1ling1 k1· •pinR', fc•l·iling, 
11u,l how to im,un~ early 1110.tnritJ. l 11u mad1• 11. 1111uk1.•t (ur hu~ e,·vry 1litJ 
iu th•• J1•JlT on tinw or "t!W'IOn e0111t.·Sc lhl\t n \.lt•a,ly 111,ply of htlg. thll.' u"t 
tlnw fr1·,m wc.-.l LO e:u1t. ,Vha.t ) uu tlnU tho!<'"' "1111 lil11orNl "ii h }OIi t.ttl!,l'.hl 
1rnuh1 haw• had its i11tJu1~nco grNlt1yonrrow11tl wi1hout th\\ pullHtt h:1!1 upput· 
umit,y ltl lM" ,•on-.:in1:P1L It) lh'llln.r th.•m1101't-t11lliu11 u{ tlH, lrnll, nf J1,1tr utti•r• 
auN" in llu~ «fond wiutx-r 111<mth'-, st.·\.~ing the \w11~ foll uf ~wi1n· uf nil a~••iii 
uml,•r t\\o J~•1u11 tlt tbt! SHltf' Af{rfoultur:t1 Sv1•h•ty'., Fair- in th~ ht.~;mllful 
uul11111.n 
Tiu.• rf>l:llh11L'~, tlwrl"fnrc., ;1n· n.rntuttl. Thi• 11n1· '-ul·ie-1;· "llt-i•h·nwnls 11w 
.,f)wr. ,,·1111t tht• ~tit.t-P. A.g-ri("u}tm·ul Sm.•ll•t)" \\Onld foil to nc·,·nmpli.-.1, , ,u· Un 
hut iiuru•rft>ctly, lbP Rwt.\k-13i-t·Nl('n,.' A.sio(u•intluu l'au nid in rlnin~ .Not :,II 
t.if thn r11·11gn•:..s m:ul1..• iu llw life--tiwe of 1lte!-~ org1111l1.:Hln111c is 1l11tl 1u tlwm 
fh,·rtl :1n· llH1.11,Y ol lwr impnrhmt ntld jn,l)y n·cog11b:t~il fui•lc•rs 1lu11 1u·t 
l"t1~wurJ..PJ':'i, 11h11 tll'l' iu full :-.y1upl'lthy Wilh lhdr nliji•cls, a111l lhR1 strht> for 
tlw ,~uut• hrighl gnnl. thr i11qtrm·,•111ent of h\1'1U Nlttd,, lint tlu•y tr.a u•I itu,1 
work and r:,'.;imrin1t•nt nml write in diftl1rrnt lint·.~. Th11r1• fl.l"l1 hooks pr1"1-
-vhlf·d. llll\\"i.:pn.pN'S 11111,Jislwtl, im1h·frh1td 1•fTo1·t 1111\.1le n-hif'i1 do 11,,t RPjll'lll' nt 
11.nt.111:.I tnl•etir4,r or t\l a.nouul fair. 
Th~ ,;c,•1wrul gol'tlrn111col hai-. urgani1,1•1l n cumpn,tu:m.i.iu, lntl'll!t\l. "Ith il 
;.pedal alivi.,ih•ni,;. ib 1-,pel'ial 1-x1lcrl!'I, it" Nl)(,l(tii\l l'!Turl._ in tlw liut of sto1:k• 
r:d~lug, and :.tll t.ht• u.1Jt•itll•111~ ,tml itkitlt•Ul-s I h,11 l" ttuin 1n it , Tl1r1 u un• 
rnan, ol.b<'r intt11euc-i:::,, thu1 :u·t• part of n111· avnilnhl1· Cnl'l•,t. (h,r umtunl 
relafion with all t.lw~ iu-e ntHnml and lJpnelldul Hl.!J't; e1.n,I "" ,,oulil not 
ignort• llu•ir heJpruJr11i~;-;, o,·cu a.:; the,y rtf,•01,p1izu llw vnltu, of our H1•1•mlugly 
indt-1wmlt•1.1t, b111 1u~1ually 111iit~il etru1·1.-. 
Thnr 1:!houhl IJ1-• 1·1111gratulafhm:11 ol lhn lu-n11i1·NI di:u·:1l'l1>1, thut lhl't't' 1 
nn ili\ i:-tioo 1•ithflr of inll·r,,,..t 01· rifTort hl't,,,,•r-n th,• ~tol'k-Hr1••·•l1•r-..~ A1t.,iwia, 
tinu mul the M:\IB .Aj,,"rir11h1mil $1,c.·it•ly. J.11 yt1ul' 1111~•di1t,: ,1,11u ma}' 1IIITi•1 
t'\i•r .;o widul) a,,. tu mihc>r pniuts; L•,·1·11 u . , "f'I 1lUl1•r 1ll O)'lninU"- n~ lo tht 
1111:1rit of arllclfl~ 11lne{'tl in l'OlllJli.Hit.ion Thnt io, 111ft. 1o ln• cli•pl11r1•d. for ll ht 
d. tnm· P\ irl131lC'1• of mcutnl ac.· I h ity. Nut to ,Ji ... 11,tr1•1• i~ 11t.1gu:llfou, :iutJ tl1al 
is tlt>11th- -dcatb In free itH{tlil'J, Lo t)rogr~!t, and KOirlJ,( utt l0Wt1.1'1I 11,·rf,!t'li-111 
If all \\l'l"i' agn•i•cl tlml tlw Sl.iiJrt·horm1 w,·ru lw,11 fur lit•i•r, 1lairy ;.uuJ nll 
tillrn purpo~••.s, that woul(\ s11pni;"P(l •• tho tlllN•w,ily nf hruiu~ aw,.neiatlo11111 
for .J1·riwy.-.;1 Angu..;, Ilen•ftll'\lS. ••Le. 1r ull w1•rn i;.11~t1 .. cJ Iha! :-ihu1t-hurus 
})O!."'it.'"'"{'il nil tho UCf>fh.•d (11m.liliei-,. of ll11• gn•at famllJ •Jf 1•alllt!. tit.it \\ouhl 
t-!{puug, ull oth,·rcln.si;,~~from the 1wemium 1\-,.r. auul 1lwr" \r11uld 11t1l.f 111• .11 
Hh,lw uf Ol\l' Jirnuch of the filtt1Uy. lt i.-t j'OIII' lwppJ ll11ty to lll'ar whul J•:u-h 
!Jl'fi"tll'r 11.11t101111t?C'S In IJt\hntr of il11.~ fonvi\itl IIJtt'riol'ily of lil-t 11l•!1•k, all11'\\ 
thl"'I broa1l1-,-1t ,·1rn.rit,r, und makt> 1111 allnupl al arliilr.,ry j1ulgtu,~u1 f11 lho 
rnall.t'l" Jt is our hnppy pri\ ih•g:1.t to J4,f Llm gnmt Jmhllt• '"''-' tlo• ltt:,;1 \\ hh.·h 
J,nur it1lhwuci.; mu:,, 1ultl in clt!Y1•lt1J1i11g uo,t olforJinK tlw lh·h,K wltm·MCs lu 
w .. ur,\, p11rmil t::lt'h man to ll!!{·ith• rn-.. hlnn;pJ(. Thul l!i th•• Jll'-tdl, al plt111 
fur It. lUu-1·:d i>thtc-.alion whid1 will t·•.•111oln1ttl}' ,.,.1•k for furllwr Hgl,t, n11il nlll 
ho .. lu\'.· lo let it ~biul' upon tho .. ,• o( hi-+ t•t1111ttr_ynwu \\ ho 11rH It!! ~ illfouned. 
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Thn,• 1wt-d l••· no chaat,"e in lhf•li~ n•ript·oea1 t~ln.tio1111. Tht'Y ha.f'e b•--en ot 
,·nlu1•. L,•t lhrm lu, t•outionNI. To enhtrgfl Lht• funutious t'>f om• could 
h&mJwr t.ht~ wurk or Liu~ mlif:>r. Ld the existing union be the syrnhol of 
trl•ngth 1#4'1 nu 1Jb()or(Un1l t.•lt!m~nl nrl1.1tt lo t.lfsturlt l.hc hnrmony v.Wcb 
hn.1 11rndu.•tl t"rt'r.Y mrJ\-~Jll••lll uf th~ past. Theo shall I h(! l11lpl'Ofll,l Sto~k• 
Un•Nll'I' • A.!.!tcwfn.tion rnntiuw• to fll''::U[JJ it.-, pnnuJ po.t1itit.n1, ~oin.K fr,rwlU'd 
tu J1it l{Trat1•r exi·cll1mcl·. Then r1h11ll th1.• ~late AgriMlltural Socin.y hLrui-.La 
it a lnn.(n tit.•Jcl fur tlw rli,,play of ilH nrhiMTm1•u.bt, rtntl han,.L in ha.uJ thf.y 
1,oth ~hnll f'tnltrihm,· to m:lkt• our nobl11 Su1.Lu tlu, •·atuor nf tht.• Yer, l,e.111l 
form lll•Wk ln t h1; wrn·hl. 
C1,ainnn11: TLul'C wm; t1 ptlp(•r by Mr. Dlnkcly lhnt wa witl,Leld 
fru• a wl,il1•, nn<l Mt·. Blakely will now read tbe p111wr t?utitle,1 
"Shoop for W ooL" 
1-llEF.1' F'OH \YOO!,. 
H\. A, J, »LAKlJLY, 
lo tha nwmor;1hl1J rt1ply of \Vt:tb.;;ter to Ua.yuu, tho greul sta.t.esuum wouhl 
1·1•on(_("ni1.1• tu ► such "'Ol'tl o .... ; •• 11bt:rly lirat.. nrnl union o.florwn.nl, 1 • hul. i, )JhPrl) 
t~ml 1111iou 1 ufl\;t und lnsoparn.lJlu. now ;lutl for l?Yer. '' Your f!et·rCt.a.ry Im, 
f11rni~ht!tl for 11w o. topit•, ·• :1huep for wool," whlll· ru1othl!r p:c.•11tlL•mun. has Lb(, 
111ph-_ "Nhl·L'Jl fur mulloH." To rti.is(1 hevp ex<"llu;:h .. t:~ly or m,\iJ1l_y for ,v,wl 
111· for mulltHI is about n., 11iH;L..:frun~ ;i~ Lo try to mn.illtu.in in lbis c:ountry 
u1dnu withl)ut tiherty, or liherty ,, itho11t Ullion, \\'1• must hm·1:1 wool ttDtl 
111u1t,m 1 "null n11t.l imo .. •p;\rn!Jh.•." 
( 1•e11w1nlti•r w lw11 a ~mall boy iu Y1•nm1.t1t my falhN· nnd hi.s nd~hhnrJ 
kt.'Jtt 11odi,., of -iht·t'l' that ;.l\·ern~ed only two to th1·f'e pouuds of ,voul to th•• 
IH·ad Ont• larg,l farnu-n-"'' ith 600 nr 800 shf'8Jl 1 nn1wmbur ha.ti :l lnt ot J".lnt~ 
I lrnl 1L\ l,rai;,•11 lwo atul :L hnlf 1,ouud.._, The "h11op of Llw Uf'igh\)l1rbood llT 
1•1-.1ic,..,I 111 wPlghl ur l.'arrn-"-"I :il,uut ~hty-Hn• ponud!-i, :111d tb11 form \\11,:-; uol 
tll•h n, tu nttnn•• for 11i01!11uth l~ tiize. \Vool gro,YIUJ:c wa..'! th~ priuc,ip:1:I iD 
tlu"lry, :u111 11t1, gontl pa U11•c..,; uml tlit• ya1ikee hutu~try n.n,I l!OOIHHny. anrl 
th•· holh-1' £nil o! fllout Ut1.fs enalJh·d wanj· faruhu,,- tu bt·'-'vme ljUit1· \\~JJ.ltb,:o 
,, ilh w11ol nl an 111 4!i e,,ut.-. £Wr pnuml fron1 1~2 to ll-l;10 
1:J11t m)' fiilh1•r wa t1Ul !-'lati:itil!tl ,~hh Lho s1unl1. light tlcct~d b11.xouJ un1l 
n11th·t· shP,•t1, ~o he ll"t n tr,, liakflW{~lli,,, lnrgr c<>ST'Hi" ,,ool h.,-i-p 
\ tM, ~11:11•;,t 1•xpcirh•nco wlth Lht.•.st, prov"d them not hnrtly IQ 1)1,du"'1 
lh11 winltir.;, ,,otl !ht.• run with lttrg1., ilLtC.k.s, ~o lbl-'y w1:we JjNpo51.-•d ot. 
l'OUl'tHI ,Jan i!i h:ul imphrl~ll SUUH, 8ptrni.-.h M1,rl11os. Thl'Y were ltcu or lif 
l1 1t•n pn11mb he:nh•r lhan tht> Snxunh::--. an1l tlw cw1.'l'I" wuuh.l :-ihtiaL' lour tush. 
pnmub of brook-,va..;he•i \\.ool M.) fntlll'r ,,~11l mflt· to the ea,.t -,.i<lu of t.b 1• 
L\ll'lW,ED STOC'K-BREEOl:R ...• \,-;>(Jl'l.Hlf I~ Ufi 
Gl'f!cn muu11tain'- nnll got 1;,1mt- 1 •f th• Cnn•ml 1~ r:uu.,;,, .,nd ,, ;1.-.. 111,•a:,1,,1 'W1fh 
tbt itnJ•l ,, •·m nt uuul.~ on tlw llot.•k A ,•.t.1upl1 of year-. latrr Im t0<,k hi 
1111 ,r-n, a.u<l :;;h•i~l, uud W!;!.Ol 100 milt-~ south, ihto (\ntu,•d:ii.·ut :ind bn,u~ht 
l!Nui!" (1•w An,ooJ 1:Wt!'.'<, uncl a Utth• litter w,•nt uol'tb ~h1J 111ilt• into ,.\1H 
. 11 county t1u1I hrnughl lwmt:" eiP.'hl n1ure }<,pnni .. h p\\ t'"'- fot• ahout $WO Tiu_, 
Ulfl' .. tmt<nt 1m1n~1t proliWlhlc. 'rlw· -ih1~1•J• w1•r1•aootl rurn1, hnr,ly •. rnd "''ii,tht·,1 
huUL ~h!lilJ puuml"', and -.;-h1·1trt·ll (our lt1 !4il pou1ut ... uf WL11it.l1i.:1I wool fwl1-1 
11,ucb a<1: the vlJ tlot,k, anal thl" W1Jol Lranl(hl flm to)I 1,1·ii~H. 1'-ttn•h \H•l't• 
UII' \li:rluo -:-:h~•L'l1 [1'11'[) RtJtl forty-fht.- ~-••1U"- nl,(o 
hHUI.), :,enn; httl•r the \'Prm<HII ~frrim,,.; wcr,• hut li1tli· 1ar1,.::•.:r, 1,m rlil' 
u11w-a"h"1t 11 1•('1•si of ,~,n•s ,n:stglw1l niut.l 1o lw1•h ,, 11011111'8.1 .u1d th,· !'am llfl,·,·u 
l1l tnuuty•Jtlur poumb. Tile high gn11l1t.1 1\lniun w1•th,·1,i l\h'nl.y,lne y,•.IJ'r-
11g,, ~,i•i1,d11;<,I ,•ighty W ni111~ty i,ontuJ..,, ~mil J,1.ht•arl'tJ 1d1w L-o fl'II p11uwf,.. nf 
\\'11111. 'l'Jw wnn1 hrought ll heller 11l'i1•r1 th,ut u1,w, n111I Hn,~h Hlif'l•p \\ ,,r,1 J1r 1,m. 
atilt•. :wt,•u fll Uwm 1ue uo more limtl lht• 1~1101111,,u 1·r11l11·1n, 
If \\ttill Wl'rn th~ onlJ ynnl11ct from i..111•,•p, n -.tw,•p wplghi11g L•ighty pv1111,J 
l\(iuhl Ii,, mrn.th 1uort~ profit.al,h, thu11 ont• 11f twh•li lhut ¾·1•igh1, for tfw Jti•ll• 
lfal rnlo hllhli.t thul unlni:ll!i uf tit~ .;t1,m,• -.p1•1·h·~ arid a}!t1 1•,11 in th1• rntio ,f 
&lt1• !ll111 th1• WPigln of th.•f'\'e-- is in !ht• rn1io of ,uo·f:u.•111 1£ th, JI, l'l'l'.!i nr•· or 
tlw :f!UIUJ (·01U1J1U!lm~-. nnd h·ngth uf o,ituplt•, Thu-; lwo 11h1•1,p c,f 1·i1Zh1.)' 
roi1111h 1•:wh will tmt the !-Rlllf' n~ (lnr t,f 100 1•0111111:-. w,,i~ht, hut tho 11uri1t1 ,, 
~lugmu,•hj!tt-tt.tt•ron lh«.-twosmn.ll sht•1•1)1 tlu- r\\u ,~111 lmu 1111llh 1nor1• 
~1101 thau I lie mac lo1•g~ 1,ht:•.flp 
l'ht.• he~t hr'C!t>dt.•rs of ,Morino -sl.J~p. ho\t'l'\'t"I\ um,~ ,H•a1·s agn n•1•0~11i;,;hl 
tlw fo ·t rh,u !ht ~lwep of 1•iJ;thty pountli;, ~11,11·11 1l11ll JiUl 011 tlu· 11111tto11 mnr 
k,·1 ,lit! lllll sl•U tor a, 11JU1·h a, Lill' she,·11 t w1•n1)' ,,r 1, 1•nly tin poun,J; l11'111•i1•r 
Si, tlu•y gn, t, alh·atfon tr, improvittg th1• 111i..-.r h,) 111u•rn1 Jl•1•1llh,-t .uul ,.,,Jt-'Hio11 
11f tlw larg,,t· 1~w1,,. nntl rurus, il'ltJ I hat nm, t lw ow1.: iu m.1uy l\,1i-rirm tludc'-
w,•hth fr11u1 H>U lo 11~5 ))i>1HtdH, Ulltl ~l1P1Lr fru111 tnt•ht· to I\\H1ly 1~>•l11d111 
llw r111ui:i \H•iylllng from 1ao to UiO poutHI.... 113 l'lw11 h\'1t•Ju.1r•1\ld ._.,\. •s 1·m1 
tnug thr1111gh I IH 1 JJfiJ,11 ~11111111{,'1' in IL Jl1wk or ~IUII, w1•iµh tlfl ih llHntg11 uf l ,r, 
pot111d . llllrl "'h1•1tr 11\'t•I' f1fl1~1•1t p1)l11l1h1 of Wnrtl TIii'.)' niah•h tl\f hunl 1!1lnw111-
Ul f,1n11 1uul !'ilt.i>, at.111 th1: tlt'l'('111i art• 1 hn·1• 111111•-. n Ju JI\.) Tl1t 1;11 '\l1•rh11,H 
filtttu,-,t uud "hon, wlll i:iull In l'hit•ago iu 1\w !"IJlt'ing fo1· :t 1Ut11•l1 h,v tlu· 
IJ()un,I 11 th,, lurg~•i,.t Hngli~h liN•J,. iunl HPl1l iu 1111• ,,i11!1•r ,-11,I pdng with 
Uli, II 1•1•1~ nu 1 will outwll 111,,111, rrnd J 1•l11hn lh1i ~lt·l"tn•"!. n1'11 tho 1o·U-4.·l' JHttl 
i.unr for thli fat h Dtil o;;o u11wb laill 011 lh l,1111\'11, "· fit nuly rur tlu '"-.~ti• 
'llL.,t.,~t .. ~ o- ,.;lw,~p tnkt• on U11"h mot·(' 1·1•·1ililj I h,lll I hP 1110,11 rn l.-1·lr11111J, -:--ii 
ur l'l~l1I nt i-1,-.. lil1t•rol f•~·dlnit with gruln i ii.t1tlh•f1•hl 111 1101k1 llu ,., n1l1ir1g 
f11t Jt l!lf lOIJ1'l'th•rl th:\I for l~r~1• 1-l11eks 1lw M,·rlw• i"I pre(!nllnt-nLIJ' h1u·1h 
fht- h11\ ,. 11411 hinJ,( "' llw .s1111a,i.., ~ l:'1111\lltun 1u 1,11 l~u~ll11dt bro~l,t o( lmt'fl 
l uu ,. :djj-., fnnwl :t rro,.; or Mi•riuo uml , '111!!iw1,ltl t11 "u 111 ulilahle- !iPt'J+, 
u,, Wl•ight or,.,,'-'·'"' lllll.l wethl'l" hvi11g 130 tn 1111 pu11111I-., NJlll ltllJ 1"1:t1tl3' 81,)1111 
llm1 nu1aiHI,( up to 175 fJOllltds Thi' 1h•(•1•t•!i 11t·o {I 1'1 \\' poltntl-. 11~hler ihft.H 
lh~ flllll! 'fp1•iuo~. liut I hi~ UINli111u wt101, 1mwu lu•tl, eo111umnly lirinK: t wu 
l11 01rt,1 1 c·••tttl'I nwrc l't~r 1,ouml ltmn th•• '.\l••rim, \\Ool. :111tl 111c,1i• lh,1u tl1t• 
111111;1' L'fl:ll'~to wool, rh1• nwrlium won! 1lt•t•1·,•<1 dl1111,t f1>r ~,1111• tUNJt.,-h,, or 
lhinv n•1H~ h_,.,.,, thu.u Lhf• tine- th·••t·e I t•011,,M1•L' 1lw11l" rn,., .. 11~ nf "11•1iu1> 1-rul 
l'41 \Hrhl hL•ltt•r .. lJ(•f'P in nil r,•~Jlf'1'1" 1hnu anJ ur Utt• l1111g woh\1•11 F.11g-ll h 
hri·t.·d~. 'nil• flt-cces ;ln• Jw;t.\ iln-. silt' .. ,.11 fnr t1111r,• hy 1Jw JHIUl!d, nd 1Jit1 
JO 
J.1.0 
N·o~lk pn.r1akt' of tli.\ h1trdinr~~ or thr- Merinos. But 1b..., l·u1rJ11 lmprcw l 
Al~riuo"-""'t.'14 :ua1 w..ih..-~ w1•iglilng 100 lo 12~ pouruh, llOtt ~howln,r nn 
tfft:r,lgn of tift,·en l"'uu,1~ (} h1n·ti, SOHW uwes I hn.l ~how I went) pound-i. -U'f' 
umlouhlPdly th1• tWJ1'tl prutitnhh· slu•ep fo1• wovl n.nO, mutton. 
W 1K1l is mH high ju prh:,,. th1( unwn .. ~bf"d \n1uls nf lnwa <if'!linJ,{ tht> Jil.!lt 
:o.urnuwr al lwm11 ror tw,·uty tu hn•uty-lhe cen~; but woo1 !\IHI 1n11ttm1 lu1ol'~ 
uol tnll1•n Lhn tnHl Ull't•f> yt~n:rs Ilk«• UetJf nnd rlnlrs protllll'L!I. 1u11l woe,) g1·uw 
iug I ,nor1, J.trolilahl1• thnn tttlll11 111,,hdng. My ht'1+t hort•l)t1rn i,tci:r11 nt thr,,'-, 
~VP.LU"S oJtl wt·igli 1,r,00 li-t 1.U'Wl, 1tn1l -~11 nt lumw fol' rLhnnl ._or; per fu-1ul Jen 
/\tnino lnml1sr kt'pt from hirth to thn>f'I \"e.:\l'i; olrl, will P-:lt h.•s-i Lhnn lh,• tffr 
~luring lhu thr(:l,.• ~-1•1H~ nf c:.xhtNwt~. Jh0 tcu 5beep cautJul 1,m::~ihl) r-:;-11 n 
Im.If l,u ... hd of cut·u. in:, ,lnJ,, \\ hidl 1he -1teer1 ttfWr l\\"O :yonN olil, wftl "':111ilv 
,~011M11m,•. 'flw lN1 i\forluo -~hl•-t•p will h11-vn proct,u-t>ll forty p1,tt1Hl - of "''";I 
{•:u·h, or fn11t' h11ntlrt.•d p1mn1h1:, whieh1 fll hn_\nty~·,•ut.a JH~l' poun,I, 1l111,1un1s to 
$~. (f ~nhl my la1"1L ,•lip for hn-my-11ue nml R hill! t'CUl'i, Al hcmw. hurb' 
lt11N•1•8 indudt•f\). Tiu- u,dv1111l:1g:t- ur tht> int-omt, of wool o.t tbP 1•11d 11{ e;u•h 
~Y1~1-, lust,•Afl of \\11khi111( 10 Lhu ~ml of lhrt't' y~a~. lJit.lttnN•it llui t•JIJM•ni-" <•f 
:-tlw1~ri,,g, 1u1 ◄ l l\.l. thP ru1l or tht- thnio yeu.rs !hf' StPr1r i.sgono u-utl _?011 h1:1.n• 1h1• 
foJJ h'111p ldL. Tlui ;.1.1h:1nt:1go uf hog.-. following tho tJI •1.11· will HNll'('t•ly lning 
\ht• !It'd :uul po1·k product up to ~. the ,·n..luo of I.he wool fl'onJ th~ ten 
.'fher•p. 
Tlw \lilni1111tinn 1)( ,-ihorp In th~ llnilrtl 't.nlt>~ sinco JS&"q, which ha 1-".'Nl 
11ri1u-lpnlly in Tt•~w:i, C':tlifotuin aurl lhu Tcrritn1·t s, has hcr11 tlttrihut••d to 
1he unM,,mlly tt1rltl h•glslnllon of i8Ra. Tbi~ legl•lnllm1. whh-h hi! lhe wunl 
grow1·r IHU'tlN' lh1w Lh,1 numufactnr(•r, togolher with the uufrinntl!J ini1•r1n11• 
lnllon~ 1111<1 ruli1tg• nl 1hr !re111t11ry rh-pnrtmoot. still coulinur.11, n·lalilu to 1hr 
ihllh•~ c'ltl ftu.-lory \\1t..~le ancl t10•t1a.1letl ca.rpijl \f"OOIFI, whic-h l11t11•r han1 ht.'<'n 
impnrlt•1l t\l two aml n. lrn.U nud U,•u <:l'nl.8 l>t't ponull, and are n~11.1ly l11rg,•1y 
u ,•1I for (iluthmg- 11111·pu~e~, ha,·e Uuubllf> s 8t11fittwhal rlisconru.g1•1I tin· wnl)I 
grM,1•1', But the lerrifiu \\ftl{(.,1~ \\/hlch ha,·o ~w{•ft off the ~ht.1t:}1 C1f T,•xu 
~nd llw T,•rrilod1•s, wh,,,.._, no wlnlt>r 1wm·isiou was mu.,lt~ fur lhf!m; h11n 
J'l'Pl1nl,ly l'1,ntrlhulN\ nmre to thf~ lfj;.seniog or thf1' Rhee11 tbn.n unfrh1n11!y 
tariff h•ghd,ltinn. It i)I n fact., bow1.,\·N·, that tl-w Amerirao wool growttr ,toes 
not g,·l for bi:1 wuul th1;1 Lon<loo 1>rk-.,~ with the duly added, lho11,:rh ,y-p ra.i~ 
1111~ r.wo--tlilrch, of lht1 woetl 11uln11r1tf'111r111i in lh~ UuitNI titat.t'."I' 
Tho impol"tnlion t1f -.hmldy-tht" rags of .Enropc, whfoh 11.rt• nuw p,11-nlhted 
lo 111· hrought into lhb t'ou11tr>, nnd 110 which tht•t·e i~ tt:. moll ,luty sh,mhl 
l,n 1,rnhil.iit1•1I. 1"hn•11 rn~ M'l' gro1111d 11p 1u1cl mixl•d with fl liulc strong 
\\'t"ll, lo hnhJ th•• "It HIT tn,rothl"r. and n1•p sol<l to the .Amcu·l<':an pe 111le 1,➔ all 
wvol gn0t1~. 'fh1~J nl't' R fr;\lu.l no1 e:uily t.lt!l-t,ct.od Molley expo.nth•ll f.,r 
!'illch 1,;uutt ii,i \\Ol~!.'l thnu Ion or Aloh•11, o..ml tt doubt I~ O-flt•11 rr1,n(P11 In lh, 
tultuls ul· thv!-it' whu hu,,~ worn 1h,~ goods as to the dornhilit) of g,•nnine all 
Wl1uJ gwuls, auJ thus the n~e u£ woolen fo.brh·s, so n~1. .. t>s--ary to he.'tlth in thi,, 
t·h•ngl•ttJ•lt..• t·lhuah\ i~ t1i'-t'ou1·agNL and the nu1.n11fol't111-e or K',ml gootls 1!1',-
,•our1~gt .. i 1..{:I llw Ill'!~ itf bhrnic.11• in manufttt·ture~ ht'! madtl !\ µ,'nl\l nff•·n 
di' ,ll•tnnlJll tha-t urm·:y garah.•nt or nu·1l of C'lorh cont.ailting thtt rag,-, ht• h1.t11•lftlJ 
·•~bu<ld.y," H~ olt1"on11u,cnrine Js r,"'luircd t.u be lit.htih~tl. 
01tu 0-tlwr 1lllt1.!fr uml I am ,lone. The wolf not merely fig1,r,1tfrdy nt th«' 
°'trn,r uf m,rny ~rn lowH f\~rmn. but tlm l'Pi\l \\-o)ye._, 1nr,e \\"uh ti", pn1"·I onr 
the In\\,, ra.m1-1 th iuctt•n,-ring nutulx•n1 iu•ckinR" wlta.t lbPy mny ih.wour. ~o 
1:MPROVEU TOCK-BR.F.EDJ,,'RS' ASSOCLI.TI0:-1. HT 
< nsus like tbo.t of their COU!<in., th,\ tlo~ 1 has ,., ,,r l)N•n nulf11, , Like thl'I 
tlt>t1 when .You JJ\ll your bo.nrl on llwm tlw) ni-o Hut t.h<•TA. Hnl ttu-ir umne 
.t!i t~szfon. Mm.ib of Lhtt best filht~p lf\Ddlil or tho ~ll\h,, 11w l1lutf_y. l1us..h) p,u-. 
1J11n .. along the strc .. '\ms a.uU adj,H~nt tr:, timln-1· h1..•lb, C'R01u1t l"=1J J•ac:.rni't.id 
with tilu .. •,,p. •rhl• ~prouts from the t·ut off tfmll\'r Mui lh•~ li11r.t-l hn,,.h C'an 
uow 1.tt.• 1•xturminatt•,l 011.ly l)_y the grubbing axe iunl rhl!' bl'ush h11ok. 11n,I ,\l 
)arge t•S.J>entw. H sheep could ho k1"pt on tht•-•11• lo.n,L;, h11u 1paid,b· ,,,,ultl 
chn young pn:ml/4 r-1mh•h n.ud the 1·uot.s Ut'Ca.y. nnd lh~ir plnn•s l11• ta,kirn hy 
th~ rklt blne gl'°"-q _pr,,pn.ratnrJ. n 1rl, sears l:tl.('r, to t":IB) Jtlm, iug nnd larg:, 
c,,rn crops. Not m~r •Jy ,l'ould the own~rs nf llu·--e rongh
1 
lt11i-hJ Inn,!" U-' 
ut:1wtit.-ll 1 bnt lh1·ir 1·ecln.mn.Linn nnd ~ul~m"'11t wouhl 1,11•.-1➔ 1lw m·ighlinrin~ 
atboul:; and t'h<- n11igbboriug towns. llllfl in fat'l 01t• 111:\ pnp•1· .... n[ tht.• \\.hol" 
~tat~. 'hecp ('.su't. live tiler now on lh'oount or llw woh l·!-1. Pigs e:rn't he 
r:\l~il lhl\l'e on account of Uw woh•t~!'l-. ~uHl the c>hl1.~kt,n:J niJtl llllk,•s• mulft 
en·ry night Nost high, l\.<t though Thnnk.sgiving da) wt.11·~ to follow, Jfo.dly 
it f.i, i, .-,1-a.in, a fc,ul ~tigma.. on tlu.• t·h"Hizatiou ;u11I rh1,• l•Uh:qu-1~,• of th~ )h•n 
pf,, uf [Hwa that tlu•sti woh-el'l remn.iu nml nro !rcq1wntty :,.1·i•n t•rt1~:--(11g- the 
he.;t c111lintt(1tl Corru_.., npd en•u ne11.r tho bec;t tmvn~ lu onr ~t:~t1•. 
Wb:~t h1 the ramerly, do you 1t.~k, W'ipe out ull trilling and mu••JIIRI 1-tonn 
lil!.!Jlllltl induce LhO legi~latnre to pro\·i,l.r, a St.uti~ hounty ,,t 1,n-uls JollBr.~ 
for thr ~.nlp~ of lhe old wvhre~ natl th~e doll,u·s fur· the J 111111g ont•~ J'hP 
hoJ.<1 will Lhnn nru.\ themselYe wilb Lbe best ,;nf•s llf long rauig1•1 \\ Ill \\lll'-"h 
aud honL for the pme, and spee1lily t·xte1·1ui11at,~ the l11[1ino r1&l'~ 
THE MUTTON ·HE&r. 
'BY- OEO, T, tJ~P.l!.UUIU., 
What ari' tho rlitll\TNll mut.tun brt•t.•.d-. of sbt:•1,11Y ThiA \\'l1 ,•1rn11ul """'"'"r 
11 they nll proJ11cw mutton, mr.,1-e 01· 1 ..... ~. 'rh,,11. wJ1kh ,u·,. tho 1uwH p,1pula.r 
l~r••1••Li of ruutton she-e'l>'f Thi~ JOO ,v111 t1lly ht 1L Uh4 l'U 11u1ll1•r 11( tq,iuion, 
• 11 111• ,dnim our l>r~cd ot i-herp un<l Honw uuoth,•1•. J,~\•·r)·t1ne ho.11 hli o"n 
Id"" ... 10 t It.is. 
I will here givf y1)U my h.hm 11.'i Ln \\ hnt uon 1ltn11:11 :, u·111• m11i{o11 shP••v--
fo"'u 11,;i n. plnl'1., for liUCb, iLB marlu1Ld, t•L<• 
ru nuiktng up tlw rrunion a:hellp we ~houhl Jln,t look tn 11h11 1u11l w1·hcht of 
cn~l,.':-&li"-: the time Ii tnkf' ... ~ t.n get lhis t1i:r,e nu1I Wl'ighL; 1htta11101wt uf fud1I r,· 
~1111md tn prmluc•e it: the qua.lily of ,nntt.on prrn-lnrl•,I: th,• •t11·dhJ' ,11 h_~n 
All(l fat 1nea.l"t ant\ the way it jg dit1Lrilt11h .. 1l rhMUJChnut tla1• hnt,p; II n.d 
Ynnlages VJ! ft. mutton product'r1 crn,..r,;t->d 011 th•• l,,w,·r g• wf..-.a of mutlilu 
11ht•4•p; ur iu other wurt..ls Lhe t.•ouuuon c,r orillnary lFh•>t.'J' of luwo, tbulr 
IU~rlts ruin. mutto11 ,;hee1~, eurly rnuturily, c-,t,:. 
IJ1 orJrr ta g1•l tbe~e heary \Vt•ight.s iu hl'•'J11\·1• mnst bn•.-•il t11 111111> on_. 
of tb., n1r1rf i,romiueut breedij of mutwn ~hC{l'Jl·, 'fhrtP. ar14 "'"'·(•11'.I, ,md1 u 
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thtJ Odor1Mow1tS, the t-iouUulo\\ u , the Shrop hli-,•dow1111, H:impi,;bh'edo...., 
tc-, 111111 I mfght go on 1uul nah11 ., i•nt;J othen, N\1t·h M the Lincoln, ("-01a-
1'old. l.eioo l rs, t"lc. A.◄ I uitl he.fore,, f'rt•ryont• hrut tlwir own Mr-a whleb 
l tlu t t multon 1,r tludng '-hel•JI• 
J will 11i k from this numl.H•r. in urt1, r tu i1111-.trah• my v.·riting, thft Shn:tp-
ttblr,,1111" u , I think in thi-. 1,rf'i!tl ,,r lu•1•p "u wilt li111l all that gous. to rnak.• 
IIJI a 11 u~ mutton hrct:11 fl( h,·,·t•· The a1ln•nl or tlu• Shrop!lbirc in thil 
country i!I nf compara.lh dy rr.c('UL ,bt1•. \'irl(inl:1 ha!'t tlu• honor or rPeeh-
iug th,· fir t i111porl=ition in lN~W, nm1 to clay lh1•,Y are tho nu,!'lt popular hl'Nd 
nf u111llon aud 11111ttnn·prn1hll'ill"' !o!h('l'Jl in lht' \\Ul'ltl 
'fhi m.,J .,1•1•111 to ~,,me a l11.,11,l 1·rtlu11. 1'c,1•11hc•IP!ll'I it ill true, eu•ry 
want 11{ It. In ull tbP ,..ho\\ riug .. in E111·op1 1 nn,l Atm•rk"JI. th1, :-:ihropahire 
t:uuliJ o\l tlw lwatl in 1h.-. nmllnH .,Ju ~-
At 11w Huy1d Sliow in Shn•w."llmry Mi:', Shrop111ltir1•s wN·1· t•xhihit-l'd :1.,tl\.hui 
4!W S1,11th1h1\\"fHI, M.,mpshlrcd1\\\'1tif, I.i111••1ln, ( 'ohwohl, .Manut1an, 1rnd l\.ll 
utllf'r rl!Hthll't lm,iNl.i, 1le1uow,t1':,ting 1•n1u·l11~h,•ly lhRt thr. Khro1l8hire me,rh1 
tho rt.>tpii1·1•1111•ut 11f th" cl.,y. n111I ~t1rt'l.)' is th-, c·mning raee. Anolber 
thing worthy uf 11,,1h•1• i.:, tha.t thi, hr1•4•1l tH'PUUI to thrin! and l,et"C.ime accfl. 
muted in 11II pl:1.l·es if vruperl,\ rur1·d for, R8 i,1 pronrn by the sUe,t-eM of 
~xhl1,itor uf tlii lll'f•ed ~,tert4llllt n, 1•r a witl~ arfla, nolahly at the ffet!ftl 
Roynl ~hnw :H !-ihn:" ~hury. tl11 1•xhihitors nf thi11 hrettl unmhering uo I 
thRn ~ixty, nu,I h,dling from lifLt>1·n 11itft.•1'1•nt l·ountrfo~, ioc.-lurling Ireland. 
wlu•r••u 1lw 111•11I tl1at t·u.n ,, .. ,u,ifl nf any 11tlwr c.liHlinc-t l,n!ffll is that the South• 
tln\\U l·uau1• frn111 t•lf!,,•n lirl'ctll•ri. iu J1;i. c..•uuulric.-s. Au,1 l.tJ experieooo of 
othcnt nho h4\t' .o;ttli th,• 'Lrettd ttourii.hiuJ in r\'t•1·y ,•onuty in England, 
H,•otlnml u,111 ln•l,rnd. awl In the U11h~1I i-:.t:Ut • ~outh Americ11, C'a.nada. 
}, nuu·e, «:n111a11y, l;r, ... ,.,~, ,1.nc.l moi.t ulht•r c.•ontinPnlnl l'oUntries, when soil 
1u11I urrn11mli111,("' 1li1Tn ton ~T1•11t ,•xtt•ut. 
1-ihrup,..hh·" shm,rllnwi co1utnoul5 wrigh twenty pou111l8 pur quarter. 
At tlm Fat ~lo•·k Show iu ('hh·:lr(O tlrn Shrupithir~ touk llrst prfae in Lbe: 
dn.-)'I; 111•1 w1•1•11 two nu,l tlt1•1•t'-Jl•1u·-11l~l", t•omputing with H:unpshiro "ad 
th.lo1•1ltlnw1u1. H.11411111.ik l'i\H'll}l1"-tak1•11 rur htist Hht11~1>. nuy hrer.d, hel-Wt.-"ell two 
t1.utl thn••4 yt•lll'B uhl, r11ul gnuul s\\'t•1•11~L.1.k1•s, rut) ag•.' 1,ml any breed. for 
lwa-,·11•!11I fat lll't•p un,1 t,cxt 1h·,·~.-.1•tl t•:u·t•u !I. 
Thu mullun of th11 ~lt1·up"'hin, l.ti or thtt l~l qu lily, wllh a large prupor 
tiuu u( l(>AIJ nwnt, un,1 iu lhe tugll,.h an1I Ameri,'ltn mal"keh aells un a ,-r 
w1Lh U11t1 of 1h,· :--outh,lowu. whilt, th c.-llr1.·"8S often •"t.tUals that of I.he 
lr1rg1• t Ur ~e,1 .. nf hlM.•p. 
Tiu• Shrup"lhin.• re.1uin•,. no more ft>t•,1 th:rn till' ,:ommon 11cruh sheep. Tb 
look 1,t tllt"m mw would think it wouhl t.ak11 11.t h~t lWice AB much food, if 
not mor..
1 
lo ntbifJ tlu:ir a111H:-tiU!!, 11.11 they arLI M la.rgu 1'gai11 u.s the com 
mun 1·un of tlhl't•J•· 
Thi~ Is u.noUu•r oue of the many ru, udtl• puinl or tht• hropshiN'. TbfJ 
are noted for thl thL• \\orlt.l o,·er. Thr.y are l"UJJ,Y to k,-..•p 
'fu i1hU1LraU this· 1 nm·e took liH' l'ununon t•w that would weigh fro1ll 
nhll'ty to nm h11111lrt>tl pouud~ 1•Ju-h. suul put Lhl•ru in a pen. I then took fi. 
of my Slirop,~,hlrc 1•w.-~ that woulc..l Wl'igh Crom two huntlreJ. lo two hundred 
Hml tl(I} pound:,: ,.•1tcl1 uml put tlwm in a 1wn 11-louJ('l'ido lht' pen oft.he 11ft' 
t•ontm1111 Mn B nntl fl-tl to t•nd1 tlm ttt,uiw 11.mount for ont• \\"OVk, !t.o«l I fuu.ad 
'"lthout ;111 e :•1•11tio11, tho bn_y rnd~: iu llw tM·n of Lhc Shrop11hirc a third full 
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"r more of h.Ay in th,• owroir1g, n.n,l in th~ f»t'.U of r.PmmoQ h~t•1• tbcr"' w ~ 
not a I r to ho fouml ant.I w1~J·1., till Cl'J, inJ,t for n101'tl-, l'\cJ',} morning \\ h••n 
I at to thu pen~ whih· the Shro1• hin- iu the olh r 1wu \\ t ro 1J ing oroun,l 
Jo a p.-.l-.eful 1111oz~. aJ)parf•utlJ uol 1,1 all ,·0111.:t•rne•l lmt wh.Al lht' \\,,ultl 
gel- their [tl4--wl wlwn the 11ro~lt.•r tim, ;n111(1 
Tb hropi;hirt' l0 ro~~1 on our cu1nmon h p make \ llh~I I xecllt'!ut Cl'O.! 11, 
not on1r fnr oullton. but for wool, pulling vu from lhl"f"<~ 111 four putu11I of 
wcteil tt;.- ll~l t.'ro"'~- My uc·iE(hlinr 111 a ,lro,1._ of 1111• ,•0111111011 nn.the l1t•1•p 
that had lri>ttn slwa.rina- on t1n OH1Mlgt• nf th•· po11u1I of ~·oot 1.cr hc...,11 In 
,bo 1~, tl\o or lhrN" Jt'!lt"?- ht.• h:L-. ht.'t'II t1<Ji11,: .. om, 11( Ill.) Shr1.11 hin, but·k 
In hls Hock-.:, nrnl his !!htwp an• 111m 1n 1•raging hi111 11. (n.wtiou on•r ,·ighl 
p.,uml"' 111•r he act. 
A ShrnpNhh·t• crossed on 0111· 1,,~011111w11 (•w,, .. I l·lui111 wlll ml:-.,• r\ l:uuh hy tlu• 
tlnw it l!t um• ;\'unr nhl tltut will nnt,wuigh it~ 1l1u11 Hft;y pou111ls. 'l'hiH I h1n,, 
l!ff'l'II tdt.i1l n.ntl tried myst•lf. 
WhR.t iti1 thl'n.• runr~ profit.a.hit• on Uw fnr111 tJrn.11 tth•·••P" I d"im th1•r,, ls 
nothing. You 1•11.n ht1.n~ ,·1111r hur~••~. your 1·~11llc.•, our hoJ : 1 will tMke 
ahffl• an,l ll'a,·P your bon.e.,i, )'•mr c-altlo anti .)1111r hog RII in th,• ,;;ha.du. J 
will throw :1wny my wool a.nil cfo it, if you 11J.,a114, 
For in htm•t•: Suppo!:W! wt~ takt• JOO or ~!00, n.) :MlU of 1111r N',lmtnon 1,w,, 
and hr~l thrm lo somt1 one of our most proruhll'nl ht(1ctl of mutton ht-l'l•· 
If J'i•U ba,·(lr tight barns a.im to hn,·(, your laml._, l'onm In l-'t-hr111tr; or Mal't•h, 
not later thl\n this, and by D{4c,•mbt-r of thl' Knm.-. y,•ar .,\011 \\-ill h:,,·,, a ll&.mh 
that will w .. igh 100 ponn<l.11 or more. If yon fr.rd II llttlt· lu,m with c.·nM•k-,d 
oat.I and l'Orn mi'xed with it from Lht• tlmn it i8 thr,,,, ,u~•kH old u11 to Jh~em, 
ber, you will ba,·e a lamb that will wPlgb mon, lhAn th~ 11111 I am s1,eak-
lag htlW of a IJLmb that has had gtMKI p .. tun, n111l pl nty of pure wat.•r to 
run tu, as lik.-wi'IO il8 dam. with R lillfo grain long In thA fa.II wht!'o putun-
begtn to 1hortt111. I claim we <•Rn rai8e o. lamb thtU will Wt'!IJlh 100 pouutla 
or mom by Chlistruas-:at tl1ia time of the ymu· worth Nix anti ee,·e10 t.tent,r 
p,,r JJOUnd in Cbloago. 
ay our .SOO owes huve 200 liu11l11t (If lirod to HhrnpHhlro tlwy ar~ M likely 
to have twin•"" often as •Ingle laml,.) . 'fh..., :/00 lumlt8, II thoy will avor 
ap lOO Jh>Unds Pach, will bring uv, at 1tix ,!t"nts n. pound, 1,200. Thf'IU sup 
poee wu takn the wool from the.st- 200 .. wf!' . t fh o J~IUHl.s to tbt'I t,We, 
which ii, 1.000 ponods of wool. at twPnty-flro 1"t!nt a pound. come to '230; 
making a lfl'l\nd total from our 200 ewM or ,1,4IIO, or about '1,IIOO. 
Tb• L'o•t ol raising t-h• lamb fnom the time IL I• born Lill It gelA to ('hi 
aao mark•t. bl sixty a.<1'88 of fann putnre, whore thoy nm with I.heir 
d m , allowlug live sheep to the acre. t;omu y an acre will 11.oep ol1h& 
ob..,p I think It wm hne to be the -.ry bc•t puturo to do It. You will 
tee I ha, r- tuldc!tl on t"·e-nts acr1•s to thc.1 forty &el't'! on lf.C("ount of tbe lambe 
You •Ill undentand that thl• shty ••""' d,-.e not only produce th• lamlK, 
hlil 1wo-1hlnl• of the wool of the.c dnm•. Thi wool t•O'lta more to produce 
than lb 100 lambo. 
F/r,/, In order to produce the wool we ha,·• two-thlnb lbe benefit of lbe 
•l•LJ """'"· Theo It takes twenty tons of hay to wlni,,r the IIOO ew.,., al lea 
lou lo lho hundred sheep. Some claim eight Iona will do It, but I doubt II. 
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Two-thin! 11. e of 11h:1J U'rc• nf 1m tnrc at l'Cnl1ll prh:.'c, 
1:t on nu nrrc . . . . • . • .. , • . . • . • . • • • • . . . • . • . . . . . . h0.0O 
'J Wt•lll.) loll of h:,y u.t !:-, Oil •• , , • • , , •••• , • , • , • 100 00 
E:\1~--11 1, of h,•urini,t at Ii\., t·t•nt pt>r IH":ul ••• • • • • 10.00 
.• 1110.00 
1,000 po111ul of \HJol al twt•Ul.) Ji\ e c1·nt p r pouo,I 
1'!t.J111ll!'11 111 ml Ing 1tii~ Woul •••••• 
$ 2!'t().l)IJ 
l!J(UM) 
rota.I proHt from wo11l... HO.CH► 
200 lutuh. <•rm~Hrne 01w-tlllr1t of l(t'H"q Crum Ow !'lixty 
1u·1·l'11, 1~1 $2.00 nu an1•1 r1•11t:d J1rlc-1• ..• , @ 40.0o 
To lwl1; uut in !he fall wh1•11 P!'\."1111'1' i8 hurt 
."10 l,u'lltt·I of corn. n.l ln-cnt,> ,Hu, <-cnls J.2.:,0 
r,0 huo;'h..J uf n:Ll.'!11 o.t twenty l't•nlA... ••• • . • 111.00 
'.? Inn. nf hrnn, ill _ll.00 18.00 
Thn 1•,q,cn.-.0 o( two car-t {<1 jtt->l tlw l:unh ... to C'hlrago mar-
k1•t1 w,1 c•1,ll ,..100.00. (From Knu\\'illn ii i"4 tao.oo fl 
l'lll') ••••••• ,,. , ••••. ••• ••••••••• , •••• •• ,, • • • tOQ.()() 
Iu,•itl1•nl.1l cxpcn~ ...•...• , • . • • . • • . . • • , • • • • . • • . . • • 20.00 
T11t.al r.xJwnse of r:ti~in~ !?oO l:1.mh<1 for mnrkt-t ..... I 200 .• ';0 
lo"nun tilt' 1l11H" tht>y are born till thry l\r1..• lant..lt·tl In tht.~ stock 
y1,nl ,,l ('hh·u.go-
20Cl l:1111h. :LI llfi" ocnl!i! pt•r poun,I, at 100 puu,ul 0twh .... fl 1.~.mo.00 
1'!,p1•11M1, 11r rabiug Lhese tu.mhl-1 • , • • • . . . • . , ••..•• , • 200.00 
Total llt•t prntit from ~>uo lnmhs .•.... , ....••.•••.. t 1.000.on 
• \\'hill '" g1•I only :-,w 1n110t from our wool. 
TIH'rt 101·0, I ,my \\~ c"'-111101 mis.! tthN"P for u·(')ol alnnP, whh·h a gre. t 
11m11y farmr1 nr no,, «loing. W,, 11111 l han: nrntt110 i( we wbh to ,lerlve 
1h11 full l,c1u,lit .. r rni.-.ing- sbt•i•)L 
A r.·po1 tt-r for th!.! Fwrmcr,• Rt.:fru, t.artetl oul lo lenrn omethinJ,? ahout. 
tfn.• rumlitiun of tlw 111:1.rket for mnlfun in Chll·:1,to 1lnring the pa:;L•e:l' on 
ll1• n•pol't I hilt ntw of l be he t knm, 11 hn1c..•lwi-1 in ChienKo informt"'<l him 
th1lt "t•II f1•1l grn,ll·"' of So11tl11J11\\ 11 trntl St1roru1hirr--..: lun" lw1-n ., pt"'rfe('t for 
t111w lv tltt" lin•eth.•r1t. Thi" se:L~ou tho prlc(" hill' rt•rnnil1(•d tt~uly for JCOOd 
1Wrl , niul &t'\"t'll nt11I ,t-half to 1•igbt r1•t1l1'1 ~wr pouml trn~ l,e.-n by mi men 
U.ll tllll'OIJIIIWO pric1• 
lu lm,n "l~ lun• a -..het-p gn,wiug Stnlll that ,•nuuot h..: ~Ul'Jl:I.' s1_•11 by a DJ 
r1th,•r St:ll,- Ill' Tl'l·ritt1l'y, m:Hh- up :\..iJ it j.:; ur roUinl,( 111-ntri1u,, whkh b ct 
wi'II 1uliiptt•tl 111 h11tp 1"1\i'fing 
Tlw hhw )(l'11!~ sot!. which I~ nhvn.y~ th,~ fir 'l to c1mw uml tho l~.t to ,c,,. 
tlm litu,, J(l'tl ~ ht tlw honw or tht sh1·1-p. Ir l~ " notilwa.hl,· f:t,·t frnm th" 
I.Jhat.• Kl'll pa..,tun:., we tin1I our 1,._~~t sh,· p ,uu.t our besi. wont nnd ,uull n. 
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o r milroa.11. :,Utl :,;;hipping fa4•ilitit • our Chi "AKlJ 1uarket,, berl"" e, Ill\\:\)' • 
at llll tinu: , fimJ It re:uh· ~ll• fnr uur tnntl II un,1 wool 
It r .. ,,1 &! Jnt.t tv nott:. lht gr t hoom ,,l" an, hal"'"iug iu th -.heep lndnstrf~ 
f lo1'":1 I he:1r it CH'r)"b,•r.•. tlu- "nnl. 'nh~r 11 I lm a fow h,t·pl' 
I a ~l!T go to oi1r tnwn l1ut -.omt'I 11111, 1•0111t .. ,,. mu \\llllUng t, bu· ~ht•cp lu 
pcaliuj? or ,,ur ,•oUUl_\' . .Mariu11, f "ill a., thn.l tlu •'Ar",. hippt•tl out 11! 
our eonnt.) H.1011 t-"iumJ.,. vf wool. aa1ttl in till I t I iw, ... ,kM th rn h:u ,~ L n 
brought Into ,ur 1.-0lmty hy farm, I"' Ji, 1Hi,r 111.•i-••• ,,m JJ(HI l1 :i,t of ~hflt·p fr m 
lolon.iJt3, aucl st,me 3~UOU bt·nd fJom ~Ii ouri \\ c, e Jicr-l tv rai-- IOC.UtOO 
pound~ n•·:..t Jrar. 
J.U., most 11( tht·oth r\~ounti .. in '11\\U Wfl are lrn11tlul $0t11M~b1tt" ·h 
tbe dnff a111I "oU . .A ,rre,H Ut!ttl o( thl tloi.:- nnil \\otf 1ro11hl, nil~lit I~ nm 
uliPil hJ • littlt: prt<<•aatiou All "'h,·q• 011,ghl tu h11 l,1011ght up ,·,1•Q 11ight 
ar11u111I I ho huui;:1• 1u1t1 J111t 1n n yarll 01· Jwn liJ th1•11n,l'h ,. , \\ , h a lt•u ,, In 
lhlll\.·1\11 frrn•t• t-i11ch ;\ foll('t' 1•ns1s n•ry lit111;, uud will 111ru :lll •lo.;: ◄ ;111d 
wolr~ . ill lht' UtmeAn ~ht:1•p (1•IH.'P I dnim w,, ha,, 11, hnuu tr) ~Ii I' 111t•11. 
tlu~ bt t 11111I du-upe.-:t "'ht~p frm•• lu 1111• wurl1I 1 u111 llht aJhg •h • •••··•" 
lam n,gt•t1t for llw fl'nct•. hut lwi.'all!R" I ku.,w ll to bt l fu.-t I chh,1 1111 
f ce Im NI JnlH .. ·h to d.o in kt.•1>J,it.1~ 111urn farm1·1- rr,un gt)ing in1o Uw 11h, 1• 
b in in lo\\ a as lht: Uog anJ wvH 
Tht, ft nCCl!!!. th1..• dog and th,· ,,olf ;trt• tlw thn•e grt n.t 1lr ~,, lr..t•k~ ., tli, 1 
ah p iu,l11-.try. Our greatt.•~t ailn. tlll'U. '"ho11l1I l,1• t" r,·m1,lj tl1l8 ,!ilUt•UltJ 
fi1 t. l1•t II frll\.'t' our aht>t-p pu.slllrhl iu lid\ u \\ ti.) tbut lf11 __ • 1ln:? or \\11tf 1•.m 
not crawl through or jan1p °' 1•r. 't,•:tr 1l,1w11 yunr ulil 1· ·1 l••u , 1•11 1l1t 
ruilt for l'or1I woo,1, aaU ,\ Ith tlw 1uont,;y n:•plat•c- h liy un I fght 1\ ir, l>nne!ln 
r n1'f', th:1t will turn wolf or dog. Thi~ Jou cRn 11,, "Ith ttw n1011e) .ft,u tP·I 
rur }0111· rails nl 18 a t.•on.l. 
M) a1l11e1• i~ lQ l>ny a fow -.11t'•·p t,, "itart with, nt11l at th,• r111l of tht ll1l!l 
1 ar H )OU lluu·t bUY Lhat little hunch 01 .-1lwq> la th, I '-l-1 1•a inK pi1•ct.' or 
JiroprrtJ ou the form 1 will hu.n• nu nHm• to .1y l litl\·1· )1•1 to lu-ar tlw lir t 
m u1 111II 11w utlwrwi-se thun thi~ .• 
Wt1 lu\.\'O iu 1Jt1J' 1..•uunty n ting h\\ of llfl) l't'lllH 110 u11dt•N 111111 ti ,lollur uo 
!trualt· 1 111.HI J)nJ 11 Uouuty unq 1L 111 ail 1111 it.II "i>II \;llpit \Vt• utf, iu f:Bui 
uf baring it 1·:~iSl·J. to $10. \Vilh sth•i•c..: ... l•1 all ht•t•JJ hrt•,·,1 rs aud "·oul 
v,,1\·t'• • 
~Ir. Frnnklin: I want r,, •ay tl111t I l11we l1N·11 lo.- ling th" <Jot 
wc,ld ~l,e<.•p for a number of J<'nr, 1111,I nltl11111glt :\Ir. Hnudall, in his 
•· l,~cp n11te," say- tl,at 1111• C',,t wold l111 111 h(, wutd,e I tl111t the 
mucn ,lot< 11ut gather au,] ulfoCllle tho hoop, I 11 •vcr Jun, lmd lo 
at<·h 111i11e in tl,e •li1d1tc,t rlt'Jlrl'I', nu,l I think that 1•v1•ry 111utt,111 
bfl.•l•ln will twnr me ,mt iu thi• a s~rtiun. 
Mr. lll11kely: The fnc·t iR thi,. ,1 ull hr<' ,I"' wlw keq, lurg, 
tt,)1•k• nnt!,•r,rand, that well lm•d ~I 1•rinu •i1N•p 11ru 1Nrnlly 111111<1 t 
•· f111pt fr111r1 thiK a•ouhle. I d11 n111 s<'" wl,y it i • I h1111• 1••1•1•.-J. 
mt•nt,•<1 with lite Cotswold •hoep. I h11v1• l,ud good C,,t wolrl lnrnh~ 
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an<I likt,il th,,n, well, hnt e,·en the cross is more ~nbj~t to tltat 
11·,mhln thnn tht• pure )ferinCJ ,hc<,p. )fr. Hunter, an olil o,;1,b. 
man up hc,r1·, who is a large aheeµ breerler, and whu, of C')Ot•e, wu, 
nalul'lllly inclined to tlie English breeds of sLel•p, mud~ tho same 
st:,torm•nts thn·" or four your" tl/,!'l. bot I think tl11,f th1< Sont!trlown 
~lwPp urn 1101 any hettet·. I have nrit hud any e,q,erieuce with tJ,~ 
'ouUulown. I kunw. howen•r. thut if y<,tt wuat n ~nod 111u1t,,1i 
wool slwep I ,·>111 f.(et n g,,od hnr<ly sheep <1ul of Lhut crr1• l<ith 
lllor<, wool hy for than tho SoathJo"·n. [f w" cu11 p-et two ur tJ,r.., 
tirucs tho wool nnd just as l11rg-c u ~orcuss that will s~II by the pound. 
it wuultl rurtui,uy be <k•irnbl,,. I would ratl,er huvu 1( cross ol the 
CotHwolfl, whid, I beJie,·o is th~ best coarse wool~<I Rl1e"p OJ'~d. 
.M,·. GuuJ"iolsnn: Whal- did w,u receh·u for nmr wo111l 
~Ir. Blukcly: 'l'we11l.\'-<lll<' 1<;1d ,111e-!Jnlf c,mis nt home, right 11ftn 
1:drnariuu ~c•a'!;Ufl. Ml Aft·riuu uv1•rngu i-,om~ t'1irkl:-n pourU-ij:;j. 
Mr. fcnmc: l)o you prclend tlw }.fcrino will bring Wl ruuelt for 
11111tto11 in thu urnrket ,., tlii· nthr1'!i i 
~(r. Blnkely: Thut the gcuuino Merino, w<1ighinl! ll5 tn Jin 
pouu<l•, us they do, w'ill bring llS U111cb fatto11e1l nnd •l10rn in the 
Rprinl! llH iUIY English lm•ed of •h~ep, and if sold in the wi.llter or 
spring with tlwir pelts on, they will hP11t any of them. 
J\1r. l~rnuklin: l)o you rnoan rrnssccl by thr Oolswohl/ 
-'Ir. l31nkely: I mean the American Merino, u~ 1111,y are cnll~d. 
]\[r. Pem·c·1•: Isn't it o foci that tlwi- riv not s~ll a wo,IJ or for us 
mu<·h in the Chi<-ugo mut·kot by u t·cnt ,10d a b,<lf. 
Mt·. Blnkcly: I do not know how tlte Shropshire HLeep sell, bnl 
l lnww thut a cro .. between the Cohnvol<l 11nd Merino will s,·11 
for from two to thrw c,ents 111111·11. 
Mr. Pe,m,e: 1 am tulking 11bout the curcasR. 
Mr. l-ll11k,,l.1': A well fotl sherp Q[ n hundred and ten poun,ls 
will sull a" well. 
Mr. rrnnklin: T n~k if 11 :M!lriuo wonld briul! as much in the 
,mu·k,·t ns 11 ('ut.w,>ld or So11th<lownl 
,tr. i'Purc1•: J 1lu uot think tlu,y will. I think you ttre Lm.lly 
,,.lsf.aken ulmut lhnt. Tnk~ it in tho Clticago market, 110d a uuub 
woi)!hin~ ninuty [K•uucls will Lring a mnch higltor price. 
.\IJ'. )jft1kuly: l nm O\'lt talking ahoul II hlmb. Tbnt io anut.her 
thing, Lumb~ nlwll) • briu::r it highl'r priee. 
l111i1•mnu: Will you stiite whot you get ,1 pound for }onr 
.\lurinu,1 
Mr. Dl11kely: J,'or my part, what .Merinos I hnve •old I 
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hnw ,.)Jd nt home fnr irum thr<'e o.uil a hnlf to r,,ur ,•unt, in tli,, 
pring. 
~Ir. Pearce: I sold nim•tr Shrop. hire lnmbs that n,·,•rt\j!'<-<l ,i, 
,Jolin~ per hundred on tb(I 211th ,l:ty of JannnrJ. 1, ll. 
('hnirnum: What price ditl you l:{l'I after ~h,•ariuA' in th~ spring. 
)[r. Blakely: I ne,er Bold :rny tl,ut wus. 
('halrman: Whnt price m·l' tl1e) u,unll) ,uh.I ut! 
Mr. Blukely: They arr "'orth to-ilay iu the 111111·kct 11bont oi,1 
cent•. 
Qu(']jtion: W'bat did the Shrot1shiro sh,·op l,i-ing utfnr tlw won! 
wa.£1clf\'1 
\Ir. P1•n1Te: From n nollm· to a dollar t11HI II half in tla, l 11it·111-•o 
market morn th,in tlJQ :Mol'iuo wnnld l.,rinl!-
Que,.tinn: What did they 1,t'ingi Urn,- 11111ch! 
Answl'r: Lust spring abuul four 1rnd II hnlf; in ,fu111 11ml .! 111.1 
lour 11ud n half to five. 
\Ir. l31akcl : I sold in hicugc, a few c1·0Hs lm,d \frriuo nn<l 
c,.t woMb a mt10th or two later llum 111; dM, not h1t11h~ hut wetlwr,,, 
for ix 1111d n fourth: put thom in with t111,1th<lr m1L1i"s, who hnd 
lambs that were nearly pure C<>tt!woltl, and 1hcy solrl f.,,. the s1u11,· 
a, hi. lambs. 
)Ir. Nortu11: WhRt Wl\8 the ~erino she •p wnrtl, at th<- ~11me 
titne vou sold the lamb8l 
A,;swe1·: The ,·orumun sh1•~p would be worth almnt n <lollnr und 
• ,1uarter less. 
Mr. ~'01'1011: I cnu ny th11I I h:.,·o uol hr .. n wi1lw111 alteq, for 
fifty ymrs. nnd f am fifty-I hro<• yc,1r~ old. .A J!0<11l old 1,rrn11<1111ol11L•r 
,:urn men lumb when I wa• thrcu yen,.,.. ol<I. Wlwn tlw 11l,l fri.,111·!1 
sheep w .. ro all tlw rng<', then we used Frcll<'h rnuig tu r•rn•s with 
th'1 Spanish Merino eweB. Wo paid IUI hi!!h 11• from HftJ t" ono 
hun<ln,<l Jollnre npieee for them. Then. wh<'n we t'tlltl<l to ]own 
twenty-•ix y,,,irs ngo. we nmtle up our min<la tlu,t whet·t• tlaPre wu 
f!O ruucli gra~s 1·a.ised, nJ1d coru wn.-t r;o dtPHJ), Wl' wrn1lrl rtti&o rnr· 
"' •ee aa wall n• wool, tlf! the c·nrcUo• was worth abuul the "'""'' Jiff 
1he wool iu !own, and we g,,t tlie uesl Oolswolrl ,'111•<·11 we c"uld ~L•t 
a that time and crossed with <HH' )forinos. It wn.~ won1l,•rful whnl 
a tro,s we ~f!l. The cross gave us t·ar~ru,i; but lt•ft ,,ut I,~ wuol. 
We found fhia <1hjection: tl111t tho Cot,swold wool wu. 110 "l"'ll wool 
llnd when tho sheep would I.Jo unt in the rnin tin• woul would <lil'i,fo 
right m, top of U.e bnck nud givo nn opportunitr fut· the wu1, r to 
run intfl lho wool It, wos open-I mado up my 111iud it WWI too 
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op(•n for Town. At """ of uur 11nnu11) tit11le fair u»o<·iati us J 
houg-ht n 8hrop•hiro ram thut hnd h,•(•11 brought """r froni Engluod 
within lc11 y(.-ars, The purty who 11wn~•I 1,irn wus williug t" II 
hi111 tl8 '"' Juul uS<-d him as !<>111! 11 loo wa11t •ti tu. Our fricur] ( ·ot. 
ti11, when w, w~r" uni looking onr tho ,tock of h,•e)l ll!J!l i-hor1 
hnr11s, pri1•<•1l thl' rara nt twPnty-fivc Jollun-. He ~o,t 011,, hundl'ed 
dullnr . WhiJ,. :\Ir. <'otlin wus 1,IT tulkinu: with Iii, frit•11tl, I b,,ught 
hiin 1111d ~cul him tlo"II tu tl11• lraiu. "'hen llr. Collin returned, 
It,• w1,h,•1I lu k11uw it ho wuultl 11ot tnko lc•s titan tw,mty 6n, ,lo! 
lar•, 1111d r<·1·1·h i!rl tlw n•ply that lie lmd h,•~n •old tu llr r. X, not,. 
111, tll<'n nlforod tirn 1,r ten dollurs e,tm f<.11· him. but I 1111,l hin1 L~ 
,·onld 1101. buy hi 111. W ~ havo Ust•rl 11111\ nun threo 01· f<>ur yeatn;. 
W,, fllltll<l thu ,•,•oss gtwo us ,rn improvc•rl r·nrt·usa, unu th<: l•rnh, n,·, 
urn,·h lw1t,,,._ So tlu1l we lutn· [ur tlw frmn,lntion, tl1u :,ipuni><l, 
Merino 1111d rho (',>tawold, t.oppNI out with the impurtctl Shropshire, 
uurl ii 1r111kcs u~ 11 tit-,t d11ss mutton •l1eep. 1111,J a 1·,,ry exrellenL 
111c,lium woolt•d shcr,p. We• hum rwYer 11<1hl r,ur wool duriui.r ti! 
y1·n1·s fur le ; tl11m tw~nty-tirn ccutx. Tlw Shropshirt•, kept iu lurg 
nmnh<"rs. tloes not tmcreed H!-> wt1 ll us llUJ ).Ie1·int1 d,JcM in largt! 11u111-
bt•n1. If ll lllllll is kN•pi1rg thrt•t• 01·fourl11111,lrt•d, orn11ylarg.,uum-
h1..•r. fnr two or tlir~c yearfl, I woul,l not re("ontnu.md it-wvul,I not 
,,vou re,•11n11ncnd tw,;or three l,urulrc<l Sbrnp,bir •; l;l'iul! k,·pt ,,, 
~eth,•r. The ciq,crience in Euglnrul i• th~ M!lllW M ill'rc; th111 th•\' 
,lo 11111 tlo as wull in large 1111mh,,r~; yt>t they will do well in ,ueh 
n11111b~rN us th,, common farmet· in lnwa Ahnoltl kl•op. I uu 11,11 
think tho Iowa f1mnc1· ought to 1.m without forty to sixty ,;lw<•p rm 
hlH fnrm. I would have nt lail8t tb1,1 number of sheep to rid '") 
fil'i•lij 11f w1•,,ds anrl S(Jl"nUls, mul I do not think unythiug the farmer 
in J11wu ,·1111 put on his fam1 ,viii du him mnr<i good thau will "hl•ep 
if prnp,·rl) lumdlcd nu,! ~nrod for. 
{}u<••tion: If you want to kill uny kinrls of weed,. ur get rid of 
11111.1•!, y ,u have hut tn turn iu ,ht·l'Jl 110,l th1:y will ~ouu rid your 
11l'ltls uf llwn1. I would like to know, howc,·cr, if by tnrning the 
h,·,·p iulu tlw , . ._,ru field, you will j!l't 11s go,,d u crop of corn the 
n~xt year! W beth er wliut kill, the weeds and prouts will not af 
f<1·l tlw 111isi111-( of n cr<lp of cornl 
.\Ir. Bluk~h: ""hnt kills Wcl'dN uud till' lmish ull fnrn>B wh,•n 
tlw ,lwPp ur~ turned iu, is simpl) thut they nip 1l111M' thiui,!• iu 1hw 
iu[um·.\. Thc•y bite •1ff thv spruuls, allll they <lie. 1 hu<l a locust 
irro,·o I hut die,!, 11, they cln ull ovet· tlw t11te T luul a !urge 1111<• on 
m_y Cann I ,·ut oif the dead w,•cdij 11111! turned the sheep in, a"'I i" 
ti1"1, ur •ix ) PRrs th(•~e stnn,p• nil rotted out. I hnd II few uf tlwm 
Ill mi g,tnlen that l tried to l!l'llb out. no,! l hnH ht· ·n grnl,binl); ut 
tho..; ,tump• for fifteen yenr., nml h,tn• nut got 111<'111 mil y,·1 . l 
tl,iuk 11," wnr,;t thin ,s lo ext<-rrui1111l nr,• tl,t> l,,cu;;l •pr.,111 ; hut the 
be<')' ~.,tt•rmiirntt..:I tbobe ,md .-,·enw,! tu lik1• th,•m, nm! it ,!i,I 1,,,1 
kill th• •lwcp. 
\Ir. J,'11ur-k: )Ir. Blakely refers t11 tlw 11111ltl'r n( ,J,.,d,ly. Wnl 
h<• pkn•« tell u, how many pound, u( wrn,I t1 !K)111HI .. r ,horl<ly will 
di•l'la<d 
~tr. l:llukel,r: I l,eli()ve ,1 pounrl 11f ,!111,!1I) ,!i,plu,·,•• n 1•m11tl of 
""ur,•<l w, .. ,J. 1 snppoi,e it wr,uhl mukl• 1lw Nltrlll• thiektm!i, , f 
1•l111h. 
!,Ir. Fum•k: My 1111derstiuuling i•, 1h,11 th,,n• i, n ,rr,•nt di,al snit! 
al,out prule<•Lion to wool, anrl _y(•t w,, iu,pot·I shurltly ut l<-u ,•1•111 ,1 
(K"n11l, and every poullll we irnpc,rt t11k..,, thr• pln,•i, of ilm-c pouud 
or wool on the market, as [ UIIO('("Hltlud it. If <•lll µ'.(>\t'Mllllt'llt 
want• to prote,•t the wool industr_r, ll't tlwn, rnrry out tho f"''l'"~i 
tiun of llr. Blakely. and ,top the impo>fatiun or rlii• kin,! of m,.,J~n 
go,,.ls. If the gm·crnmout will J!hC n, ri•liof in lhul 11ir<w1i,,u, it 
will ,lo us rnoro uood than nny other tnrilf it •·1111 giVL• u,. I 11u,kr-
,ra111l tlu1t ther(;' iR some fi.fty.~ix 111illio11 pou111lo uf ,hu,t.ly import,,,! 
1·ad1 _y nr, hut I may be inconcd in that. 
Mr. Fruuklio: 1 want to say one w1111l. )Ir. Ilnstio hito l,1•1·11 
~uo1e1I as untbority vn diseils<' umoni: •hecp. I wuut tu ,tnl« th:,t 
.llr. Illllitio s1ws "thut scab cnu bo pro<ltwod without nny infettlon. '' 
If thu sc,tl, c,in be produced withont i11fcdio11 (1111tl lw r•1m pro,·o il 
W! ho dnirna), then how can we OXJl!'r•l his nnlhnrity t11 Im lll'(•fpl~d 
roj!nr<ling tho ·'snulllee''/ I only •p••uk of ll1iH lo 1<l1uw _11111 whul 
kind nf n11tl10rity wo a1·1.1 re<1ue•lou tu 111·1·t>pl. I thl11k sr•ilh 1•,111 only 
l,e prurlur·NI bl iufodion. l ngrel' with my frie1ul Nnrtun tlmt 
•H•ry Iowa farmer ought to hn.-e fnrl)' lo siXl) ,hwp. ~••t t,, kill 
w~t·<ls Hnd lrnzel brush, hut for prutil. Sh1·cp aru tlt•nlh 111 w<·<·•I•. 
bla,·klwrry l,iil\1">! ,wd bnzel brn•h. 
Mr. PiPrre: The remark w1Ls mildu b1 tlw ,e11t1'·1mm n whit 
ago 1lrnt the rnrcnss from the 1,krinos wo;ilt! 111nk "'"r' m0 uey In 
11·nul uurl 1nnlton limn the Shmp,l,it-1•. 
Mr. Tllake!r: [ did not s111· wilh r~forl'11<·<• to lhu 81,n,p•hir ; l 
aai•I u Pross 1i·,-11veen the :Meril;o aurl Cot,wohl. I l,a, l,a,l II g1x11I 
d1e1l of l'XJ'l.'rience witb them. I hl•li,•v1•d tlml thl') w,•rn t11•ll 1·r 
thun 1tny of the 1011g won! Enl!lish lm·t•d. I nnd1·r,1and that lhu 
11hj1,.•(•t or thiH 1neetiug is for UR to ,:!l'l Hli IIHH 1l1 111forma.tio11 Hl'4 we 
MU uu lho sul,jccls brought up. I lull'e l11•on wn1cl1in;r tlu· ,nl"" in 
l'liit•ugo. f know tbat wlmt we ,,,di th(, M,•rino •heq,, will 81•11 for 
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a dollar and a dollar one.I n Lnlf less for mutton than any of lh~ 
other lltret· brm,ds namer!. A far a8 the wool i~ rour~rne!l, I kru,,r 
nothing ,,ut,i,l,· of 111y own flo~k. l huJ one lmndred twn-} mr-(J(, 
tlmt I ~!wared. 1111<1 s,,J,I ei1?hty-eiglit 11t six and on1H1uurtn et·ni. 
pur po11111I. and ,.,lei fip:bt h1111dreil onrl ten pn11ud~ of woul 11 
lwi·nty-tlm•r, r•,•nts per potUJ1l. I think that if wo would go lo rais 
inJ! hl1t••·p 111111 let tho cuttfo g<>, J <I<> nut lhiuk we would ha,., 0 
mrll'h 111 ,uy ahout I LP "Big Follr." 
Mr. Smith: J rl,ink I •11w n ~tat~,n~ol in the B,•eerle,•,' r,,, t 
thlll tire lli'~t carc•aas wns prndu~ed bj lh ~[,•rino funndntiou, witli 
!IHI Slrrop•hire crossed. 
f'hufrmmr: l wont to ~ay that 11,ere iu·e one or two paper.,""" 
011 poultry, Ir) ·w. IC J.nu/!hli11, who is ptcst•nt, and nop Ii.I' Mr 
Rp,.ur, uf !Ire Exp 1-in1en1 Su,ti,,n. on !he imp,1rtnnt subj1•1•f ,.f 
hr •P<ling unimnlij, Mr·. Lu11::tlrli11's 1mpt•1· will fin'ish ti,, pr 
i:r1un11111: Ill! priutcrl, but .\fr. 1-ipoor's puper is hore to be read, ul . 
POULTRY. 
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Thi.; pupf•f will not he> <.•onfine1l t,0 AUY ptuticnln.r tmbj(•cL, but n hrld urn 
1\mrJ or mnlt,•r-. of _g1 11wn1l in lore. t to ponltrs hl'eetliug ou tlw fo.i·w 
V1\r.)' fo\\ rNilt1.-.-· 1he 11111gnituflo of th(l poultry Un~hu",,_qs ill Lhi-.t 4.'tlflhlt'J 
Col. B.oht. Lltt.h1r at:,ted a.t. tbu luM ru<'t·tb1g o( lho lowu. D1tirJ amt Hnlti-t 
nnrl .Egg A~sol'iulion tllat lho Pl,{g c-rc;,p thhi. y,•ar \\fi..tj nr•arly equul to thP rol.-
Lun ('.1·011. Yet hl}ro In Iowa t.ht•re i~ ,·ery Httlu l(enural interc.ist. amntiK lh~ 
rurnu•f!', wlw rai.!lc the hulk of the poultry. in tr.)ia"g to misP n1ott• n.1111 ).i;t\t• 
t,,r fowl~ uud gh e th.-.m hettr--t• hi'hPr tlUll rare lo insure ht•.-.t l"t:luru:1 from 
llu.,111, 
N,•1ffly 11.ll h:u~t) mtule A. wonih•1·ful o.th-nuce in illlflrQ\'iDg their lwr'U.A aud 
rghinl.( tlwm tlw slwll.4,•r, ft•t.•il 1md c.arc h.1 111·nd1H•c the l.it-.-.l ,·e.:.uhs, 
J-'nwlk ;.irt· ~upi,o,n"!d lo 11,ku ca1·e or themllPIVl's, noel n-Jth such tH•gll'"~l d,J 
lht1 nml 1hHvo betrnr than i,nv other .!-iblck l'KU undr-r tikn t1H1tlittous. 
~l'lwre iN no anlm;,I l,·pt ,~ ill pn,r n ht.~11~r p1;.•r cvut for proiwr qtl!, fet11I 
1,n1l hf'lt11 r-, c-s1mofall.Y in wiuter. How u.uiny (arn.1~rs are as p,u1-fculJ.1t lhn.t 
tlwir 1•n~ry waul i~ ~uppli~U '!' 
F11wl1t :ire hot-l,looded nut.I. want wu.tcr convenient to aooc·ss all the .. Lime. 
llu tl~1•y gut it! Soh.lom, or hardly eyer, ~pt?cial1y in cold weath~I', '1'hen 
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thC'J' 11~tl jt nw"-t. ruul thtiy mu:-;l hLt\·~ ph•utJ, nn,l A \ari,·lJ of ff'l:'fl lhnt 
(umi""lh tb1• ,•,)LnJlf'nent., o(~Ct!s-.;;.o.ry for th"' form.uiou "' t•Jt~. t•.:ipfl\.•tally "tw11 
mfin1 ,l or in wintf.'r. 
ti.,irjllt1•n tul\t.' le:.tru,,,1 h0\\' lr.t f{l,.cl t.•n\\' ◄ In g+1t tl1,• I~, I 11iHl l:trgC8t Jid,l 
of huLkr ~••tt.rlJ u.U ff';f"c.1~1":-f kthl" whul k101I or fl'1-tl "ill 111·04l11C'l' th(" 1110 ... f 
bet'f in I h1• ~hortl•-l"l time. 
Hnt tc,c,k hrer-d.1•~ dti not fr,,_•11 I lJ1•ir Joung ,rnimaJ .. 11r hr 1•1li11i: ~ll11·k 
,t,;mc AS tho:!!<! foll1•11ing for 111:\rl~Yl, J~t 1r111-.t form1•r11 fN·d ill('m 1t linl11 1lrJ 
, 1 and c,wn ,h,· Jfa1· ruuud Jf thry f•·•·tl tlwm ,n all 
huprm ,,,I "'-lnc-k mt:tn~ more lh.111 11nimpnn-t•1I hri•e1I-., h1tl it i-._1_hf'I ti-id 
Atwntfon tn :tll I h1~ir" olllL~ nti:t.·111'\. . :U',\ lo lhi·ir lw,t ll1•n·l,1p111l·OI I lw lit1 II· 
1hin~ nr•· the p.1.1·ttmr,unt fllclors LO . :;ul·1·1.• .. .s, 
Ow ttC the lt•n•li1tg oh.'-lu,·fo..: lo lhmu1 \\ ho \\ouhl liki• In t·li:111gn (1, im 
prtwi•tl ur hi•tlrt· rowh'!I i~ 1he i11111gi111u·.,· trouhJ1 1u11I ,•,111,n:"I,• ltl 111nk1· 1111' 
,•lurn!lT Th••~·ctu111nt R.ITortl Lo ,ll~fhl~1• (1{ nhl !-o!tOt.•k iH OfU'l' n111I ,to1•l. lai'gl-1,f 
with tlf'\\ ('aunnl reit.liim lhnt wilh one go0tl nrnliug or ~h lu '"''ln• h1•n~ 
1111 1 nllt' ,zc.x,U. ~!rn . 'k, nn•I yanled Lo llnH\Jl'.'id\·t•>i, wilt fl11·11i.:.h nwt·1• ,,µg-; thn.u 
:uiy or,li1rnry rnrtul'r ~,-1•r think~ of hn.t~hing :UHL r:li"lng ,·hlPk [1'11111, hnt 
Lht!Y , fll, if llw l'ight kincl o( ht,)'er°', In_\ tirty or HHU°t' 1•,q-g,.; l'af'b in tho 1hn•1• 
ht'lll mont.hs for h:\tching. \\.,.c. hnH• knowu lu•n'I( lhtll 111~·,,11 hity ,,gg~ l11 
11 \ ,.y duy~, nntl uot l.h:"!lnul:,rillg lo the nn1t•Kilting l11·r,,,1 ... 1•ill11•r ln thi ,,. t~ 
tlie ('Utin• J.ci,wk Ul:\y lte <1ha.n~~rt in nne /">i-10.011. l>n 1u1t lt•I ,, ,;,nut, t•11d,; 11r 
M'kl:'ln-1 li\'l'• :incf uo nli11'1'S nre uc1•,fotl ext'i'!ll in ltw hr1•P1linA: , itr1I, Hi·o~ 
wHI 11,y withnnt tlu~ir company, Yes, a1t1I h1•lh•T t'J.tJ(~ fn1 ull 1n11·p11• !, , 
t•ept lmlt1hh1g Pgg""I Umt wHl kco}I lnng1 4 1• mUl1•r :w., N'!t111ltin11.., thau 1hui:t1· 
lh11.l wooM hatdJ; mn.y he ,1•l on nll\11,\' i111p• withonl HP,Cliling rm 11,;\ 
h,11111'1 "lio ~lo not w1.t.hwr thdr egg!i Prery tl.i)' ,;)l111thl ut,,kt• :1 1101, n~· ,111~. 
j 0,t 1h,•ir repHla1ion .fm·qrnLlityrtr 1~nmrkvt1>1I \\'11ulil hp h .. u,,1· 011 Mn1111 
form!>, rlorill~ the IJ11:•Nling cwft..;on, m1,y t,,, 5twn tirrPl'll ,w fWPOI) r11ol'll~·r!'l 
rnr t•v,•n 100 b1•n,l; Thrf'e r,r foul· t\l"ls UIHHl,th. 'rh,•y -;hulllil IJ,, h11Ldw1•1•d, 
111I tlwfr. ptif!u \\ouhl W' for tmrard~ lmylu~ n c·hniPi, lit'f•••llh1g w•u 11! tl1nr 
1111u-hli1·t•dt; ThL~ l'Ol-11 of y:\rdiu~ <'hiclwn-. t"' 1H1 11101·1• tlurn r1•1u1inl{ t11 k~•,·1 1 
!'IM" umh•r 1•<rnlrol Pil!kPI.S :rntl \\;rt• nrltiug can h1 l11t11gl1t ut 1'n1111 thirty 
lo ,;i\lv t•i•ut~ ltf>i• rnd 
U1•11; R,ro profern.iJle In }tlllll•trf fr,r l,rt·•''llug, t~n1I t,i;houl,1 lw th1 1 \l•t)· hi•.sl in 
ve11 ,-.·:,J, whetlwr 1l1oroughh1'f"<l t,lr not, n.111~ if 1w~"'ihl1• 111•h .111 1.n h11 11wu 
t.o lw gouil lnJi•l'Q, !nr t:-p-g~ m·P. I bP 1m"•I hupurl;tnl L1d111· lu 1111 In II hn I 
U{',jj hi ttll br~cd" are tn bt• rnun,l l11•n-; thnt n1·1· f11•H·l• ,·ou~lnfll :11111 p••r l.._l 
I hf hl;)t•(· ... ntul ..iud1 !<IH111l1l hi! n11lrkt11\ Ir l'H'H 1ll;;th1srnf~h,•1l ln flhllll 11 llwr 
wa.\. ~1HI it good tu ntlw1· puint :unl hn'1>11iug from -..1wh irnd Si'l1•,·t1nJ( til 
th •ir pttll••f,.; th:11 ,IN'"lup ~ollh• C'h,tratttd-,tic•.;. L'1111Hnf r:tH lo 111 in~ 'lfl1'1 fin 
i•n1\1•m,•1u. 
Puulfry fandt't"S :Lrl' Lo n1h'1,lnrL'> of t1tl11•r lm•;,dn~ iJ.11ii1:ni 111·h a~ th,} h11-1,· a 
a,1d1trd ur t•x1;-r~ll1•m.·t' thnl i~ d111irJitl! in 1lf·!1C"l'ili!ng p• t(&:t hlr1I bu 11 11 \' 
i u 11 ,inrtsr,.•1 11ni)P1-s1n1Hiingly. . • 
1'tu• 11\<i:,t :,tu'lll'lh·e fe:.Lture nr f!lney poult.rJ Pi tl," ~u,111l,•rf11I, "-nr,-.•il 
llt!irnl\' of plumage nod ttn,, form or 1.h1• di1T1•rl"t1L hr,•••11.;-; 1rn1I 1H ,1,11 I.tin, 111, 
othn 1111ock llruw,..14uch C'l'l1\\'rl-. of a,l11111'1•rN 11nlt!-1 w,• 1'~1•,•pt th, fa-.1 l111r.-.,"' 
Onr ~,nu• fo.ir ml\k& a 111i~l:Lkc In nfJt·1·lngo lin·J.tr 1·11l11·l'fiun w~111i11m,1 1 111 
p1111hry \'thkh art• nertrl-y a.lwny~ w1,11 1,J hul'.k~h·ra 1r:tv,•ll11},t' fr111n H111ti> I,, 
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8l.ut.t· with tiu·ir ,,ar loa~ of e\"eQ t'Otll'dL,hh kind of fuwt~, w-hnP the regu 
ular prl'1oi11111 ... a.ru not 1;uJllci1•nt- Id intlu,·A 1w:!o!L hrL•t11lc1. to exhibit lurgr•ly 
Wh~l ldotl of un t•xhibil \\uultl lin•1·1l,•N ul ot.hcr kiu1ls o! ~lock mak If 
all v11•1ui11111K al,o\"1; n•gttlnr were olh·rt-11 iu the 1u,,u, tirm!l or -.yndica1,n 
thul 1•u11M 11how tho larg, t L•olt1~ti11n11 11f horitl' , c-·lttlc 1,r hc.,~f 
f1111ry L·i\.n huy "IU<-h r,olh-c:·tfon:,1,, hut. no hrt·~t.lur c.Ltl breed lbt·tn •lU. 
511,·c.•e with i,11 kiuJ.:-.. aud fain1 -aru unl intt•n,lt•1l ln fol!Jt.-r anJ ettcourage 
am·h pr:.u:lit·tt, Intl by au t)t;·••r ighl lh~y 1111, Ju thtt poullr)' d1.•11artn1i•nt.. La 
thr 1ll~·o01·1tic1•nu-nL of best •ntl rt!ttl hrt•1,ill!l'!i. But if iw-t••atl ui tb, -wJl1, 
liun th1•1· wo111il off..,,r a rc•ruionahle pn•mi111n fur ht•:.;L nn,I la.ra,, .. t nd1lhil of 
1•tu-h lm·1.•1.l ur cfa.,.,,., I hi;i. wouM t·nll ont Lhu ht.'"11. hr,•l'dt-r'i't anti a lari:• r an,I 
hct.Lur 1·:i..hihil froru !Lil tlw, 1t~alllng a111l Uc:-1L l1ln,.,~ .. ·~ of fowl~. 1 11il t11on• n11,t 
hf•l t1·r lilrtl't woulcl t,,: tht~r .. , 
'l'htt nmrk111. prict~ in weigh! ur 1:hl<-k1•ns h1 neu.rly tllwayt.1 donhlP tlil\t or 
h1•11f cutll1• 1 und turkeyi, u.n• dt)11hl1.i Uu.- 111·fro nr hug1, 1111d egg:-11 nt~ELrly 1dwaJ• 
'"'' l\lllt'h p1.•r 1101:cn R.S hotter J)ot' 1muu1I, Tiu, c:u~l lo prod11C"1· a pound 1,r 
hutt.f~l' ,~ 1•Ntlt11aL~tl no moni 1ha.11 two pmmth or lw~f. Uut n. gr1Jtl.l a1nount 11{ 
lt\lttlr h re11uil'f~4l nft••r I.be row hzt!i Cnrnl,hv<l th<' wilk for tbii; (Kmnd 
u{ lmtlt-r lu 1m•parn it fur us,', whih, Liu• hPo'll prulJuct UJ Iurui..;hi•d in r~114ly 
uu,,I,• p11t-kag1•~. Tht- ouly lnbur l'f"tlt1il·NI i~ to gu.tlu-r Lhe L·g~; nu tli.statr. 
ful ,lr1olgt•r) likt+ milking 11,ml rhuroiug m· ,lriYing lo tht.' l'l"i':J..n>(lry Lwt a 
day . 
ftlrnwr11 ;u·,1 in1,ki11g t\ gti•a.l mi,.ltlkil in uot. wa.kiug u1, to till' u1_•t.• 11 of 
kct·ltillj( mul'e nnl1 hett.er fnwb 1101t gh·iug thu ,·~irti nod attention 10 illfflft. 
r.m·c.•1 in lhl'M• hn,rU time$, wlwn nil J.d11dti of ,-;tock furm pn,duotdc are so dt. 
tr1•,l"l~inJ,(ll low 
While rhirken, are lonntl 011 ernry farm, turk,,,. nre only ocCJ1•ionnlly IO 
1)1~ t1t•1•n• nnd f(1!11Mally ol tlw :1nmll nrul lnfPdl>r mixed hrerd.!4; y1;1t lht>n: t1 
no fowl 1•,b1•d with so UIUe O'.ltpouso nor thn.t hring111 mon• ('>er vouu<l when 
murku11•t.l 
W ~~ J't'I.Ltl 11111t"h iu om· paullry lh•1mrt.mt>ul-M of our ngl'icult;uru.l litera.Jnrt 
Jn r11gn.rtl ti) Uw care and cu(lLlling nl!ct-.'i:Ult'Y Io 1tt1c(l1.\'""ful nl.i~iug of Lh1• 
3·,,nng t11rk11y (11nt~h of which i~ YPry oltl tihu:,;cuml"l, ln1t Llw w.,y tu l)('jlt 
t11trr,•~.-1 i11 tu l1•;1nl,, it all lo thu 0111 hun l.lffk<•y, orw thot has Utc>en a s11(•(•,: :it 
ii in forltlt"I' ;p•.urs. .'lw build"' lwr ntir1l nwny 111 :tohll· 11ever tlr1•arnetl. uf 
pl:11•1•, ln) OR many ••ggli a.-s Rh11 C':1.n ctl\'t!l'. aml hilfrht•. DL•;trJy t"t'l'l'j on!!' 
a111l <"ntttiou"IY con,tuct.., th •m through uu•:uluws unt.l W•H>ll1:\D4l, \ here 
natun~ hi,:-, m,ulu n. "i~er pnn Ol'lnn f•1r .... nthllh1g 1hrh· rl.'mort-it1ft>,....., apf>t"lilf-
h-0111 tht• 111.)ri:ul ot ,:tt'l1.-.-1boµp~r.-., 11pidc1·~ unit llies, thllu the most ap1,roved 
hill ur (At't" u laid do\\ u in tbn l•rn1clliug an,I keeriug-out•ol~tbf'cwct t ro• 
gmmnw, "IH•n Y,~ry young. 
, 1 , <'\'l•ry farmt•t" ought to rn.i,;(1 lurkt•YS-, hut 1fon't Ul• conllmt \\ ith lht 
timnll t11ht•11 l,ri·t•<Lt thal are not rnut·ll u,·,,r half llw .~iia uf cht.t Jurgt· Brome 
S,•ltc>N ht!."il anti l1Lrg'e":.-t, ),111nJ:t or nl<I, hflu~ i( po~,iUh•, 1 hO!--c1 thi1.t ,, ill we•• 
rrnm Hrt,ien t.o tW<"oty 1,ount! .... 1-:u.·h. :lht1• to a young gubhln nl,:t"hiog 
h\1•nty-Jh ,~ po11tul~ or mot"l\ Ol" tlU old rnte above thil'IJ pounds wt-ight, au,I 
tron1 tH'h ~tnrk there will Ill•:, 111mg turkt•J,'H thnt will weigh more a.1 ThanU 
gi\ Ing, ur b,y Lim htilidays, tlrnn old 1,inl!i of th~ ,uomt1wn varielit;.-.. It b th~ 
JH\Hn~ls tlmt bring the cl\l:lb, ,mll 11 l1ig liinl 111 Ju-;t n.'- rn.'iilJ raised 1Ui; ii 111,L' 
nn~ 
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\\'r hine k.nowo or flock..~ of fTI'lm ti(ty h.1 tmr humh-t•U that ha\u ht't."ll 
ral.«'tJ withoul any ft.oN) or caN, ~~1•1.•rt th,, grnin t1l'Ct ~r.:. to fllttt:'n art1•r 
l·,. hnil roUJ.plt•tl'tl tht.•ir growth on th,• r11.ng-1i. n111l ,nunug them more g00tl 
blr,.l 1h 11 11 Wf' ha-r~ •~n.ir kuowu iu .. imi111r tloc:k rt':\rt•d h.'f th• honk 
md.ho,l. 
\\oht'.S re tlw gt'l.•a.t~•:-.t htmlnmtt• to "'lll"C .. ,fnl turk,• nti..,ing, ht)l tlH•J' 
arc, uol} fou1ul ht"r1~ tt.Dll tht-r1i in lowR, an,l "ilh t1u aitl of h8f.•p rOt"ll 1,011 
all g0041 fa.rmt1r!" WP, hope to gd th~ Sl.lh• to grant a honnlJ sull1dL"11l lo toX • 
,~rmiiu,te thi.; wnr!;l marutu1ing Rnirnnl th,ll fnhilbit th~ f.w1.• of th,· enrth. 
"Sow, In t-01H•lu:--inn... w, .. will -.1l,Y lljl1Liu 1h01 th,, fttrnwni aru th 0111• .. tbat 
ralst 1h1· Jtonltry thtll. suvplie'- tlu~ nmrkt•L,; u[ thl-1 ,~nunu·y, aurl ilf) n1lwn1 
<ilTI ti" it i.;('I 1.•hN1.plj 01· \,('ltcr thun. th1•s """ Th11) 'lhonhl Lmvr th~ n•ry h,~L 
hr,•<•rl!-1 fur ,all plU'j]O!\C~, 11.nd it t•n,ry fnrnwr \\nulrl !'1t1lt1d just oUH kln11 of 
l'likl.t•1l!-. nncl h1·eocl only frntn tbf'ir \'rr)· hc.i!'ft 1'pt•<•inu.•uR, h:t,·iug Uoti\it tlf 
uuHorm color, they wo11l<l !!l:oon leurn tu viM\' them with much 11H>l"I i11t11t'f'~l 
:1nil gi,,• f1wm better u.ltentiun. and h1-1tt1•r nUt•nti,111 wonltl hdng l·wth•r 
r,•tur1u11 whfoh wouhJ ht! ~,n hwl'en. ... t..~rl iuct•ntin• t,; furllwr utul ~·oulinu,,d 
Im pro, t•Il\Mlt, 
Wt!' ,lo nol thin.k the poultry 1111 ... im.1.,;~ ik or l';lll lw II g1·,,at suc·re&1, t•-.:c.•.,t!H 
i,erh ,,,~ tri a Ycry re,"· wh(l hnrt< emlia.rl..,'tl in it, f\it :1n P'.ld11!iir"" huMimu 
Thr: farmt'r'~ Julva.ntagt is that hr clol'-1 not hu1t1 to hny hi,; r,•t•d, an,I wu«h 
of1h1..~ \\11sll• j-; utill7.erl by fowl1; thar wauhl lw lo!il whhuut 1h1·n1. 
Chairman: Now is the proper time t,, n,k que,tiooa, uud I will 
a_,k liuw the bronze turkey oriµinute<l. 
Mr. umghlin: l cannot answer that. 
l'lmirmnn. Is it the wild turke_r, modit1ed by civiliw.liot1 nod 
,·ulth·ntioul 
Mr. 131ac:k: 'l.'be bo8t turkey [ ,,,·or auw wns n co111uirm br,mzu 
hen r·ro~•r•l by the wil<l irobhler. 
~Ir. Lathrop: That h1>emecl to h11 the i<l<•ll 1,t ,filhn W,•ulworth, 
whn •111 one! got bronze hens 11nrl rrnssr1l with ti,,, wild gubliler •. 
\Ir. Dur<•lay: A friend of min~ ,e,,t me some hronw ht•M Crum 
li-souri that came from u wilt! lurker lmi<Jtl. I B<•nt to Weutwurtl, 
and l!ul u wild /!Obbler. and those tn~kcy• l111\"C raised moru turbye 
an,I raised them better, and kc,pt out of ffil!hl more. than auy 1111"• 
k•1 that I know of. They ;:rcw the lnrg t awl 1•nr11erl their ""ll 
living. and ue,·er both •rctl any 011<· until it''"""' tiu1c to kill ti, 111, 
nuol tho11 tho t1·011ble wo.s to ratch them. 
Cl,airn.nin: When JOU cum<· tn stntlJ tlw <•r11,,10 lwtwrn,n thn 
hrouw and the wild tnrkt•V, how mu,·h cl,, they 1lifforl 
.Mr. llnrc•lny: The hen· I lu1d wen' frt1111 ttu.• wild turkey. 
l'hnirnum: 'Did you uoHco nuy clitforN1cu bclm•r•u tho produt~ 
in tho re•ult..s you obtained hotwe,•u the wild nm! l.,r,,nzo turkeys/ 
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1ifr. Barclay: No, sir; I could not tell any ditrerenec. TI,e 
youug turkey• in the fall after they were hatched-after tl,ey Wert, 
six or eight mouth~ olil, you could 110! tell them froin tl1e wild gols 
bJcrd. The wild gobbler wlll•ll ho WM two years old past, wei1rhed 
tLirty-fivc pvnntls. The young turkeys at Cl11·istrn11s titnc w .. nld 
,l1•cfi~ about twcnty-th·e ponud•. 
( !l1uir111u11: Wlu,t is tl,e difference between tho size• of 1Ln u,·er-
~ge "~il,l rurker and the eommon tame lnrkey/ 
Mr. Ban·luy: f {'81llHJt answer thnt. 
Chainnau: · lB a wild turk y hwger 01· ~mnllcr/ 
J\lr. Bal'C:lny: Those ,ve rni,uu wN·e "great 1lettl larger. 
Question: Wl1t1t wns the color! 
Mr. Ba1·clny: Till' eo111m!m t111'key we use to-tlay, I think. is a 
little durker in slmde, hnt l think they aro si1.uply tlie wild turkey 
dnmeaticat ·d. 
J.J r. Penrllet<Hl: I rerneinber roacling-, ~01.t1e two years ugc,, the 
hiotDl) of t.Lo Ame1·ican hronzo h1rkoy, but cannot 1·eeuJI tho nuwo 
of tlw :mthor. lie adv!lnced the idea that the American bronze tnr 
koy was "croHs between llUr common blt1ck tu1·key of the eastern 
St .. tcs, und tho wild turkey. In my expe1·ieuce since that time we 
lmve used tJ1u commc,n wild turkey gobbler nnd the common brouz,. 
liens, and the result is about tho ~mm, tlS tl1e common br 11ze turkey 
«·p .Nee e\'en~wht're. 
J\lr. J•"nuk: 1[y 11ndor~tm1<ling is tL,,t the bronze turkoy i u 
CJ'U~B ut•tw en 11, .. CPUlllHIU blud, t\11•key in conu11on use., 111111 lhe 
wilt! turke) gobbler, 110d 1 w,mtcd to >L•k \Ir. Laugl1li11 a que,tiu11. 
ln wy trnl'ols on•t· tho State l met a lawyer i1, We;;tern lown 
who n.dvertlse<l h1·n11zu t11rkcys as luwing been pu1·c·lrnserl Irom .\fr. 
Laug-l1liu, U1t• 11rig-i1mlor nf H,e brec>d. H that is h·ue, wt• oug!,t io 
Ile .. bit• to get the origin of the brom.e tm·key, and if not, I tl1ink 
lie 011µ:ht fv ,·111·1·el'I th:1t stutem1•ut. 
::\fr. Lnug:blin: I never ,ul,·1!1'ti cd ,mytu.iug of the ki11<l. ALonl 
tlw tinw J ,·1u11e from the war the p11pers were 1td1•crtisiJ11f whlll wa,; 
,·11.lled the h1·1mze turkey. H wos four or live years after that thal I 
~11w it. f luu.l never St>cu it befor1•. I hnd seeu wild tw·ken, d,, 
lllC~licnted. I lrnvc the $nm~ turkey in 1ny bronc!. and yet tl;H~ is 
n little tlitforeuc·e. Th, wilu turkey, UB 11.Lr. B.trclay says, is nut tl,~ 
slandar,l hronzi;, IL' l now 11mlo1·stnnd it. They nre 11 qnuJity of the 
wild turkey. They nre not hl,u·k, bnt arn of elumg-eable hues thot 
,how ull ,·olors in ;;01110 of t!Jcm, and tbe tips of tLcir roils gnJ 
wini:(s, aud tlw lower purl of th~i1· bodi~•, wet·e whi1~, wltih· the 
wil,1 tu.l'key j brown. Thnt ia the differ •nee, ns I 1111d1:rstnn<l ii, in 
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chc color. There is al o a difl'erenc•u in thl' hapo n11d form. Thu 
wild turkey is morl! slender and uf bctrcr shap•. ru,idL· fmm thnt. 
.Ir. Fuuk: I tl1iuk n cl'os, between the ,•11mm011 blm·k turk •y 
,rnd tl,o wild turktiy. is a judiciou •elediou. 
.Ir. Laugbliu: I way say that the XnrrnJ?nns,•tt turhy, wl,i,·h i6 
nut"' commnu now, was similar to the brun?.c tui·key, befnro th~ 
orouze tnrktJ was known. Thei1· wings \Hire of ,, kiud of sin!(, 
ool<1r; the gobbler is dark ,1orl the hens nro u kiu,1 of slate color. 
«ad tl1Pf produce strong breeds. 
,rr. No1·too: W"Lut would you recommenJ II a Mrnnir, i;eneml 
l'urpo e hen/ 
Mr. Loughlin: 1 won't uawc any breed tu1[e,,. yon iusi~t up 111 
it. I wuuld l'eC'ommend u prt'lty fuir size 11nd II fair luyer; my 1•x-
perieuw Llll! hecn very satisfactory will, tlw li,ght Brnhuins ,nu! thu 
Plrmontl, Hock. 
J\fr. Nortou: Do you kuow anything about sikc>r turkt•y•i 
.1fr. L,u1ghlin: They are not known 10 be good luy~r~. They 
,,re "good table breed, but not a good lnyiag breed. 
.1fr. fmnklin: Mr. Gilcre t, ,vho Llls lrncl a great ,fonl uf Q.~po· 
rience "'ith turkeys, sniu tLat for some cnn~e 01· othor the, ditl 1101 
do well Lere; that they did not do well i11 thi, ,•111111try. • 
Qu~stion: Wbat do yon r gm·d as a lieavy woiJ?hi fur II hl'Onzo 
gubLlcrl 
Mr. Lllnghliu: Forty potmds. 
l)ucstion: Which do you regard M the !Jest !1Lye1·s, !:Lu l'l.1 
111u11tl1 Rue-ks, 01· tile light Brnbu1fil1 ! 
~LI'. Laughlin: The light Brnl1111n•. The limod I lmn• I knuw 
11r,•. Tiley will lny IDtll'e eggs witl1 moro c•o11t<'11t,. !Incl Jo c le•• 
ti1w thn11 the Plyinonth Rock8. Tl1u,1' will do what 110 l'ly11w11t.h 
11wk will tlu; they will lay from two tu tlu-~" or fom month• nwl 
som1>tinws a senson through, without w1111Linµ: lo sd. 
\Ir Barcluy: Don't you fintl the light JJ,•,1.hm11• l,1 lwtl1e lw•I 
1111 ,.,.,, in tli~ wintc,r time/ 
\tr. Laughlin: I do not kuow as they aro b~llcr than llw l'I) 
11m11tl1 lfor·k i u the win tor. 
\Jr. Frnuklin: My expc·rieuco is th~y nre more c•usih lmtcl,Nl, 
aud l,uld out much helter. 
~[r. 1.uhriclson: I am inclined tu rct'o11,m,•1al tlw b1·<>wn r,.,p:-
1,oru,. I hum sold from fifty Leghor11 lieutt ono l.t11nrfrr•1l d11ll111·ij 
wurtli of eggs in one veur. 
)fr. Funk: I woul;l like to kuow hnw many <lnzeu r•gg~ you cun · 
get ft·orn feeding u bushel of corn. 
ll 
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Ir. <lahriel~uu: I put thu corn in the crib un<l tiike fl"Jm i 
what thu d,irkcn. wa11t to cat. aml make no ,wcount or it. 
i\lr. Xurlon : J wont to 8ny to our Scotch Prcsidcut, that J 
hrought a puir of tl10,e chickens urros• the water with me, hec,111. 
of thur won<lt>rful lnyiug qualities, nud be(•ouee of !Le l&rJ.!,• 
am,111111 of whitu rucat. For thls reasou it was a temptation 
bri11J? tlwrn nerns, ,_.ith me. 
lJuo•tio11: Will Horne ono of these gentlemen tell us what aruount 
nf J'<>Ultry und l,utt~r i• produced in one year in the United ~tu ! 
Chair111m1: Mr. C+ubriclsun cnu u11swe1· thnt. 
'Ir. <,ahricls,m: We have lite authority of Edwar<l Dkkiuson 
1h11t it i• two 111illion,s of doll,w . Thut is tlrn l>e~t authorilr I c:in 
!ind. Other authnritlP~ pnl. it all tho wily np to se,•eu lmnd;C<l kn,! 
tifty millions, hut I think Edward Dickiuson's tij!ures ctin·o•1•intl 
nmrlr with tlw rousn• r~ports. 
(],;e,ti,>11: I >v y,,u mean in tb,, United Stlllo•! 
\tr. C:uhriehmu: Yt"S, iu one yout·. 
Mr. Funk: Do wu in,port uny 1 
.\fr. G11liri<•I «n: Ahout sixteen million of dozens end, yenr lit 
nbuut II million unrl ll hnlf dnllm·s. T monn to aay we impnrt ~ggs. 
T wnnl lo make nnc,thc,r point. I have morle a etud,r of thu egg 
lmoi>"'""• nnd T want fq say that I luwe learned from a geutl<'111un 
in • 'ew \ ork. wl,o itnport• •ggs, that he c1111 gt•t eggs ea•icr fr m 
11,~ villng,•• nr l'nult'e and Belgium tbun frvm lown, 1m,l with les., 
.,, pen u. 'l'ber~ is no duty on eggs, nnd thm·ofore they t·an be 
tr:mspnrftt<l au•rof-t"' tlta water u.t n 11.!SR price. 
l'huirrnnn: ,re 1111,·c cxhuusled ull the pnp~rs <JU thl'> proµ;auuue 
of which lltt• nut hors nra present. \Ve have with us )Ir. Spear, 
of tlte l11w11 F..xperiuwnt ,'t11tin11. You 11ll undei·stim,l that tlii• Sta· 
ti11u is ~11pp11rtml by tl1<• govcrnme11t for the purpo~c of coruluetifij! 
,•x1><•riiucnls !hut ar<S b<>y<,nd tl1c rend, of ordinary farmers. ~r. 
Sp,,,11· i~ dir,•ctor nnrl mnuug-c,r of thnt Rtnt:ion, and is herl' at the 
rt·•111c,,1 of thu ,·,·rctnr,r of thi8 asAoriatio11, to read a paper 011 1he 
subjud of lin~•1li11g animulh. I llOW t1tke pleu,mrc in introdur.int: 
him tu thu as:;ocitlti<>n. 
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TUE llREEUINn OF ANIMAL!> AND PLANTS 
.\n1mnl"I llml Jllants 1\re u.\iko in nt rrny J'f""-}WNs, n111l the mo~t skillrut 
l1ret.'tln1 nf both nrc guhh-tl in llw twrfurrnllnrP n[ lhl'ir \\ nrk hy 1h,· ➔1\nl 
~nrral prhtdpl • . Tlh· olijrc.h whirh inH•lllgl'IJt 1,rt·••th•~ h1tH~ In, lt•w 11rt\ 
ieilhl'f to 1·l'prod111•1· the chu.rnctorl•<Lico1 of 01111 m· bnlh pnrr-nl'I iu th,•ir off 
µring . or i;cin.· it more th•-.h-able qunlitil'!t. A man cnu unt 1w n ~lll' ... i.ful 
breeder whlJ clot•-. not understntlll th~ c.irn~c!'I or Jlh·Jwl1•n1•_y .rnrl tt:.ri-.In11, uutl 
the dTt>t•l-i of -.unonncling conditiou~ UJ>1111 n11in1al.o:i n.utl plnnt11 . ~ Lh~-.,~ 
lhrn, lntp11rt.rnt topic<;; ttt'<' elnscly iull•rwo\·1.m , lhl·y ""n IH, €',pl11ine1l to • 
getlwr ml'\ro -.ati~fot·Lorily than ~eparalel.'f l win £'11Hlt1:wor to t1t"oir1 Lht•nriec9 
iu 1hi p:\1wr n.nd will prNJcnl phlin fuel~ whk-h h1u·i• h1•t.,•11 wt•tl t•::1ttt.ltl111b1••I 
by 1uany tho11'iamb1 uf ob-.er-vationl-l :1.ml 1• . 1~•rim1•nt ma<l1 bJ ~nd, 11t>ll'1l 
dent1.,.ti: mt Yottnlt, Da.rwin, Lindl~_y. Knight :uut Bu1·!1dilgt1 Auimnlit arHl 
plat,1 url~ ,liritl .. ,l into clas.•ws ,::illi•d gr-nt,ra., s1u·rh!s null lir1•~•1l" 01· ,·aritili(t~, 
po .. inj{ c1~1tain dtal'tU;·h·N iu t·ommon. hy \\'hich I h"Y an• 1lh,lfnR"11l~IH',l 
from ull ullU'l'S , _\, "-PC.Ole~ i! fLn a"i.ScJUlllu.ge of vadt1lit>~, r:u••·"' or 1n·N•,1 , 
whidt are tunre <•lo.sf'ly tulated lhnn tlw !!iped1•i;i of u gonns. TIWJ' lun·e 
~mut,·r s1·xu:1l ilmnily for ,•ilch 11tl1Pr an1l J.tt..l~~•·-" morP chnrnct .. ·ritnic in 
,•m111nou tlmn pociui;. Thl' ,;1wt•i1•'4 uf lhu rnuuy tlilT11r1•11t g1•111•n1 or pll\t1t.i; 
1,I nnlmalit lll\\"t! lwNl pt·od1tl't•tl by U. 111fft•1·1•1H.•1• of flllrro11111lln1£ ('nudi1lon!4; 
th, rt!n1·t•, to nrruutH1 !he ~1wri,·-. of ,~ g:, 1111. hy almll.11· co1ultti•10i v.u11l1I 
de!lNj tl11• 11i.;ftnt·tion~ l11•tWf'l'II Llwm Rfl1•r 11111uy ~,•u11r:1tiow, Mrrny fad~ 
rould hti 111T1•rrd to l'§hnw lilt, rtft•C't.~ n! d1.1,11g1 11l 1•,1111lllfo11-. of ••1im:,tn upon 
nluuls &1.n,l 111,ual'-', b.ttt l wlll ufTt·r nuly Llut fnllowit114'. , t.o-,\ll : AH••r tlw 
third 111" f1,urth g1•nuratin11, ~hc••p lhAt w1•n• ir11pnrlt11l lrun1 burup11 111 tho 
\\ L·st In,lit lu~l their WO(Jl, nm! 11ft1•rwarcl-1 h:t•l t1hnl'l h.1ir lilw wmt~ l'ht• 
t".01'1 ring uf hair or fnr, n.re lu-a\·ln on anim·.d in R \·1•ry l'ohl ,·lirn:th.•, 
t11au 1111 01.l\l'I' of tht: 1mn10 npt•l"iu~ tu a warnwr ,•llrualt' , 'J'hfl 1•ulor n( 1ud• 
mal iu Chu . .\retie rl.'lfiou.~ i11 gt•t11•rn.lly whit,-, whili• 1h11 colurof uth••r-. of tl111 
Ame 1pet·i+• filrth,·r ·outh h u 11:tlly chark . Tim ft•1•t of woh·,:,, dllj(~ auil 
iot{ls in tlw coh.t uortb nre l"unt•h hrc,:i1l11r (In 1•nahl1• 1lwm Lu r11u on tho 
,mow tli:ui tlw f\.'t'I uf :--imilu.r a.uiul'lls iu rounlrlc Wlll're thN·1• 1~ but lit1lu 
Aulm:tls aucl 11lants at1;• ft!\.., vigon)U41 in m11<.·h C'lolth,r ur WRrrrll'r couutrlL·~, 
1 
u in th• 0111• to,, l1kl1 flw,- ar,• ~11:\pt1•d 
Oppo il1 Mll"rounrling l'tlUiHtion1 l'llll .. 1•11 the 1li1T1•1·1mt•t, tu•twNHI th--, IWNJLy 
1mnc.u pilJpit1, aml Lhll in.,.ig11ilfoa11t :-iilml'in.u ••ra.b. The l'fiit•,r oil lwau, 
which 1,1110 nnuu:l.1 plain in Iuw11, i a purunuial tr(""• forly f1.1{•t high, iu Jmlia. 
Tho 1 \'l' of I ret"lt an,l lwrhac ,,ui p):rnl,.. an• u11wh thit-lu:r wlu n lhe Utll 
nwrs nre \('I'_\" 1hJ and hot, than lh1• 11 n\·.-, of "limilnr lr•••~ nJ plan 
wfll'M tlu•y ~l•· f!t1ol oud moU.t. .\.ml tlw wuncl nu•I lurk of lr'CP.H in ,·er,- cold 
t•ountri(' are of mu, 11 tin .. r t•· tun! Jti•llf'rnlly th:Ln in \\ ar11, climat 0 
111181 pl ,nu l)llll'limP.8 b••N►nu- 1,np1rni.t1~. autl ometinll. J r •1111ia.l" hctwnn 
1111ulhl.L LJ ehaoge of clima f;,k"-l ,·,o-v :uul n•gubr 111l full uppli 
of nutritious fooJ tctul to inett"t~t tlu, .. izo un,I , iKnr of Ooth auirn. ta ud 
plnn • ~-hih nt"glt"\'l, 11u .. t1it!lltlt• fo,11}, or -.hort uppli1•,., nf r,JO,I tentl lo 
,twarf 01111 r~tuh.-r th• m J., ..... yj~nri,n . 
"~•'''"' nnd traiuinit. lli•\\ ,u11I 1lbth1l·l charnl'l•·ri-.th.•.; int• fr,·qu•·ntlyitn El 
to 11im111'1 rnil plaut-. 
I hf• hur 1• h:n het·n 1ndn111I IO U'Q(. whit•h i"I uoL his natural gait, and lt 
tn11 mit.it t.hn Kail to hi-i otf!-iprlug The• 1tog tu•i111ir,•!'I tlw h:d,it nl p,>lni 
inl,(, n111I tr:rn:,mii.-1 ii 1tl.,.o. 'l'ht~ h•"' honi, ... nf 1ho dnm,· ◄ lic 1lul'k nrl.' hi1 
uwl 1h1•h wlug lt1mc n111l.'11 .i::im1Llll'l', thnn :iu ~dlil tllwl..~ of tlrn K;Un0 lni•t I 
tT.ie- h,LS ;\lsu f(I·• all.v l·nlnrg1•il llw ul!1l1•n; o( tl1111wMic- t•ow~. Th,, j1m I n 
ar•· 11:it 11mlly upright Jfi'owiu,r lr1•c", 1ml aftl·r gro\\ ing in ~"·1uu1,.~ lvr a.g 
\\lll·rn 1h1•J "'••re fl\:t•1·:-h,ulow1••l hy l1,r~1•r tf'l•1•, --tHHl of th"IU ha,1• oequi~ 
thn h hll nf lr:Lillng up1,n tht• ~l·1111u1l 1 u.nd itnari111i1y l't:1produt•e it in th,- r 
nettling,, H) l1"t•ti11g atul ,:miplinl{ nila11lt, aul111al" or plant.➔• un,I r.on 
tinning for • t'01lii.iclci-ah1•• 11111nber of gl-'Uf'rn.tion-;· to "lt•leet -;u(•li of l 1 off 
llprl1t)( tl hav,• th1• rl,·,in•ll point~ or qualitit•M mn ... t fully dtl\ t·lop1•J, tt jg not 
•1it1h•ull to prt.ttltlL'e 11 ('h :, of :tuim:ll~ or pl1u1 n•ry 1litT+11•1•nt (ro111 their 
lllll(H unr-e la.•l~ 
~1 w ,·ha L'tl'ri .. tk-; C";lfl b1• ti. e,1 in animal :Uhl p1imt~ Ly "in and-In ')n ... tl 
Ing or tho fcH·nwi-, :11111 1wli•frrtili1:Uio11 nf tlw l:lttf'l• for ·t. .. , t·rnl J.t~neraUons 
In uul in 1,r, edin_g is tltt\t•,,upUnJeo( t·lo!'it-ly rt1lat1•1t nnin11\1'4, whi<:b !ihnnM I· 
nruilh·,1 1•:\r1•pl for thl-' pnrpost• of lhing tl1•sirahh· C.'h:tr:i4:lf'ric:.ti1•s in th( tiff 
"llU i11J,(. 11 t.11110'4:lfe. h~c,1u.~m it l,•1ul"' 1-,lro11gl)· to \\-'t•nk1•u llw cuu~tltutlun or tb 
11r11i,tt:n~, nr ••nOM! hUmlu01--l', duaCrh•-. .. , illioL'Y or 01hur ~wrioU! d11fo,·kl 1h1& 
• uh• h11\il l{Owl 1\l-lc, In 1.he hrt•Nliug of 11hrn1 ; 1hu1o1, pln.utit tLr, g,•1wr;illT 
latw'r uml 1111,1,, ,·l~oru11,. \\IH>n lJrmlucNI by ••ru~:.i.lng 1,110 ,1arl1-•tie;; of tlw 
-.1.uiu ,,.,l'i .. s, I hull when 1mllt•u uf lht• s:1111n llm\·1•r hu .. -. li1•r11 11-.t!1I ou IL'i 
1lKm1a \guiu, \' b1•11 H_ui p111!1\11 of a 110\n•r 11.ntl poJIAo from n pl11ut n£ a 
llilfcr..r1t ,nri('ltV I npplil'J lo it. hlif(n111 ut tht• ~:mw ll11111, thf' p11lh a of lh 
h1ll1'l' ~, ill J,t1•1wr ,tl;y pron• prt•puh.•til au1l t·lfrcth 11 \\'h1•u uolmnl:, aud 
plnnt .. n n•pr111ll11:o th,·ir tlbtin~ui .. hini,t 1111alith•~ in their olT"l'riug, th 
ni-1 , \11•,I thornui.:11hn"•l. Tht• followiu,,{ nrtl 1• .uni,k~ nf what h .. hecu 
,•01111111 he,I bJ 1u.1ldug JU"Of><'l" .:wlc,·flou ur ~klllfully l0011plin1,C auim b an1l 
plaul.3, to \\it J-1111t r 1,iJ.."1'00 lm,e l>Pt·u prmlu(·t·•l by .. ,•h•din;ir nod 
1inulug t,, tooph• lh , ... t" "hkh had g11·uti· .. t lt•ngth of 1,.-uly, anrl hy Ml 11 I 
tlwir \t'rlt•hra lmH, Lct"u inL•n•i1-.t•1I. F:rnt:Lils hrn •~ n·""nlte1I from otiuu 
lug 10 eouplt1 1,irtl-... ,..,hich h:ul tlw 1110.;t wi,11•1.} cxpamlt~I t.aill¼ and U r 
l' 1ul 1 , N H-hrne b:\\ e i~·••n in<'tl'•1--r·1) in t--i.t.t' nml nmnher. Tiu• rem:irk f1 
,,h4r.1clcri."llh~ of CT'l'l ,in hn•t.••l~ of mhhit .. , whkh hn.ni ont· Par loppNI ~t 
t hn uthrr uprlghh t1r hoth ,·ut~ l1111pNl, l1u,·p nbo ln:Pn proclu,·e-1 1uul lil I 
I, l•1111tinn1•1I jl1tlidou" :-,dt·1·tloJ1 
I •1111hl,1 t••"'l !l, 1hthliu~, hnl~unH:. w•,lnr .• l'lt'"., han1 bt-cn produee,L fro111 In 
glo 11,,wl'l lug phtnt~, n.1ul tlw mut4l d1-:.iruh\c, rhl.lrnt•ll•ri:,;_tit•.,;, of ollwr ,,rn:1 
uwnl·d phrnt ,uul slu·ul,~ 111\H' ht•cu gnlne1l by t·arefully ff111flwing th1· um 
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thod:I Ptuh•-.irabh .. crulr:tclt'ri-.tie nt·r nl.so 1t•·•1nlr,·1l HI) (r¼p11 ntl~ hJi 
:;111U1.~ anil plan ls on aC1••111nt tlf tin ignor:uu fl or tw~lig1 m·•• nr hr,•~"11,•n• 
,lisr .., b1imln •s ... 1lt•afn\•c , iu~anil.Y. f'h' . hn,·11 rr, 111i•ntly been rnh..r· 
h-d regul rl~ for 11u1.II)' wnt•mtinn,. In hi!'! ,,u1k ,,11 tht hi,~ .. \ou U ~:\l : 
Tb pm•·r.rof inhl"ritatwc b ~o~tron~. th tit Y.Qnlil not \M'l lhllit-nlL to Un, .. J 
n :-e ,,f bltu,I hur:_.,·,. rrry rn.•qur..ntly latent ,·h rach'ti ti~ 11 1lnrmanl 
f r many Kcm•mtion,, \\·hen muui;:rcJ, ~•'ft ~1u:dly wrll lin..•tl a111l ... ..-,,ia1l,:. 
\ g ruu ff'\' r"iitm i ... likd,} tn ta.k,• pla•·~, ,I' JI ·lnl,l,1 ir thc1 u11n_11111lin~ t'OD 
diuon 11 n- unr t'orahlt-. l"hu char.u•1t•r1 ... tw .. r•"1111n .. •1I 11., n.•n•t wn 1tr1· .'l•'II 
rrall adapt 11'1 1h11 runtlitiou .. whi,·h ~urr1 ► 1111,l th(' "lbprini,C 'Jliu-., wh(·n 
lAlllt~ lil il•k nm.I whit,• rulihit~ or otlu·r 011h11nl ... IM't·om, "Jh!, they :H'quir1· 
l- Ir 01 i;::;imd ,·ohm, nftt•1· n. ft..•w g1•111•rntin11s. \\hit-h an ~••11,·1:,lly ..,,u-h n-. 
,'1'1ll t1crt'l"ll 1lw111 h,•~t frt.nn bt1nst-. oC JffP,\' Fl'1•111wutly wllt'n IUOUJ.t"ITl par• 
rnL'I ltu·k , iJ,tul, l:d1-nt .-h:1t'U.d•·ri~1ii·~ of r111nnt11 ,111,·,•Hlnr~ will tqttll<U' i11 
rh fr ,1tt11pri11g. lu!-il:.Ulct~!-- of folPnl 1•1111t·nttt•rhitk~ u111w1trh1g in lht' oUb)'H int,t 
,if i1, 111u~tk 1111i11mls :ll't! H'tJ 1,•nm111,m, 111 ftH'1. tlH') 1•1111 ln
1 1·1•1i iu the tl1n•r· 
it\: ,( ht;"I. horn ... (·ot01~, f'h'., ti[ th,• animal iu umi.l uf th" hndtc of 
I,~, 1 \\ twu jndkinns ... i>11•<·tioth1 nr nninml~ rand p\11111-- ha\t! ltt!l'U lll~ult• 
f r \ re, 1linK" pnrpo:-.e .. , it i~ wuch , •. , .. j,,,- Lo pro1h11·r lll'W dh,t lnM:ui11hiug •tm,1· 
tti1:1 in tlw oll.,priot:r wh ·n ~urro11mli11g l'1111•lltlu11 pro C1l\ornlili•, llmn ·lll'n 
lh•·Ylll'C uul, U j._ imJ,o, .. ible for ntt•n who an• 11111 killfnl hrco,t,•r-. let nu 
d••Rluu.1l tlw Cull fon:c- of tb1• t:''.'C:}>1'1• .... ion · "Hh,u,I wi11 h~11. 11 rl111roughhn•1I 
im:ib min• ,-luw. mnch 1>n•polt-1Hl".} wht•H 1•u11ph•tl ,, ith nllll'I of lht~u· nwu 
br d or m~u;.,rr~J .. , :lnd yl'l fail to lr:\11~mll tlwir diaru.t·terbfii•s lo tl1 1·ir ofT 
pr UJl \\ IH'D eOHJIIPtl with t\ n,ort~ \:il{ol'Oll 1hol'fJll)Chl1ff'II :uai11u,I nr :\ 1litt1•_r 
nl littt••l. Wlwu muugi,.,J auim:11"' nn• 1·q11:tll.) w,•11 hntl, 1lwh· )ot1ug will 
g.,01 rnllJ bo ntOJoil liktl Lhe male pan·ut, l,ec.au o n111h ... aro 11-.u,1l1) u,1,r, -rfg 
,,rou-. limn f •m1,lt-!,(; hnt, iu ~ui·h in~1:u1t·1•.<;, H tht• fNnalt· )l,t1·1·11t .slmnltl pro\'t• 
,no t , i~ci"rnu • Lh~ prugt•ny woult l n•to1•111!Jt.~ IH'I' 111u~1 Bnt agni11, tf lKilh 
tJ.U·i•ul~ urn u1011g1·t1I.-. 1u.1ri on( of llwm i-. poorc:r lilurnl lhnu tho otht.·r, Hll' 
forull'r Yi 1.n1h\ 114,.1 rnu~t lik,•ly to pron, Jll'l'J)nl rll, 1•\·1•0 if llw lalh•1" .. huuM 1,o 
1110 .. t ,·ignrn11"', Ju l'urtaiu t,uulllt•N.N0111t• 1HH• u111•PHl111·. :1111I nt1,·r him, otlwra 
"' the Blll\11' fatnily, ht\\'(• h-h(.m n ~l't•l\l I""' 1·r iu frall!llllittlng I lwi1· lik 1•111'M, 
f''l"'<'iall · Lhrnugh th~ 11.1:dt• lino. Tho fol1,1wi111( nn• in tarn·,·", lo wlt 'J'hc 
All trlrm NUl11•1·un-, the Adamst•~ nn1l oth1•1' uoll'tl h111•ll,•(•tual lltmll108. .\ 
"•'ll t;ihli b1•1I 1·tu·t nf :U1im.:tl:-:. nr ,·arh•t~· nf 11ln11l:i nu1.y 111'\"f•r fo11 to lru.ns· 
mil h <•hn.ru1•tni,uic·.._ hut lat•k pr<'pnt1•1w wtu~n t•a-1, c•I ou &notlll'r r.tN'I or 
Tlriaty Thi iliff1.•ri~uc1 ◄ ha.8 hrot.•11 nnttcr(l fr, ,1m•nt.1J, alsu, in t•r1 lug 11!.'I• 
tl'n lflp1•C'.'ir.:1. tbu-.. th~ i prPlM:H.t.>nt on•r llm ho ~ th Jadrnt o •r th1 
do,{, Ne. l '1•rtaiu clm.m •tf'ri.:.tif' Rr1 t•nnhrw•l tu 011r I x1 wh1t:h ur,• tmn • 
mlU~l hy lmth .. ~•:'-f''"• w, in th,, fo11nwing in tnuct H:l11lnf' tu peopl1• la 
aa allrlhute of 1lw mah ,,,, , which l" inlwriti-1I rn•11111•ntly lhruagb th~ 
mnlht'l' In lllnuy in .. 1~11,·c~ it i 11illir11lt lH nlTm.-t a ('roM bt,twl"' a nn1m la 
or pla.nlR of iii. Lin('l ~pfi•it> ... , liul In 11th, r ii I 1101 'l'lu <1if•1'ring nr Ji::1t .. ~nt1 
fl[ tlhl,1·c1Jt Jtecic,.. a.re g~Ut"11llly morn vigorou thun eith1•1· of 1lwir JHr •ntll. 
hut llwj are, i1wlitH:'tl t.O lw Mi•rih·. Tlw 0111.}· •· ,u11plt ~ hi h J \\' ill nlfcr lA 
thal ol 'llw mul1•, which j~ thP prn1l11d of lht, nM uucl l101· r,. Cu11Jiru·11.u-ut 
an,1 t•xc-1· ~in? fatllC"'!I are common 1·u11. I'll of •t.1•rillty, "hl<·lt uany '"' nc,w·1·1l 
wr,· fr,·,tll"'llll.)' in Sh<wt-1.Jnru (·atth•, Hy l11·t•11tlt1lg Jo pt·rnluct· 1•itbi-r uni, 
malH or 11l11ul.R uf n:.mnl'kl\l1l1• e1zr. It la n'l·~ prnl,RIJlt, thnl "(j wouhl J014 t'I 
lfl6 
vnlualile c-bAr81'Lerbtlcs. Tiu (ollowing 1lri' in"'tanr~ , lo-wit. "bro 
gn,r,lru, ('g~ .,hi "union!I, hectA iml equu-.hPS nre f('lnnrkal1My b~ lht 
nre of cu:ini, texturu awl 1111tit for- 1ahh, ll!W; \"t•rJ· larg'-' fr11il ure ti 
1
/ 
t•f t'OIU'St• to tur1 tll'",, nnd 11 11 uot 1111\t.' dt·..;il"ahlt" llairori th draft b~ 1 
whi h w1 tgh al u dot• not hn\ e tlu- 1~rJ ur botto111 of Uu .-\ hh, f':U't> 
hon(, "hlrh nUIJ, w i1,th ouu thnu ·uul p11t11ul,,;. 
\'11.rinh1Uty In ttnlmalit a111t phrnl is 1Ure«•tl) n•latNl to tlu•ir irrouu 
1 
ondlllon.: hut it w1111hl not 111• po sil1l, (or II to crH11pt••lu-n1I the .. JJt ~ 
th remark il1lo d1ang, wlii,·h h.1\1 ht·t-11 pro1lu1·Ptl in tl11·m 1lu1Ini"<UDt 
~,g,·s l,y llllfo\11rtUlu 111T1_1111uli11g 1·on1liliu11H, t'\'l'D ir \\t 1•011)11 11 s.U 
lhnt I known abo1~t 1!11~ 1111T1·1••11l pt:ci1 • rut'{• or LrL·Pd., ur ani111al 1.nd 
011 ,litTt• 111 J(,•1u·111, 11i,t•~it•.s, uud Y:1riHii• of th,· --anu J1t•c·i, ur ~IOI) nl 
111·11 and plant.A ha\'lng tud1111 d1:trn•·t•·t·i~tit-", -;l':llt1•rt.•d r u1u ilwr l 
J1nint ncnr tlu t.,':fp1,,1 .. r. Th:1t thou 1p1iriug or tH:h 111•w d1:1nu,t t I 
p1e\ 1·lll(•tl 111,1 onl) l11·1·t 11-t uud Hlth•1ii·!I l,111 i•otin· ,1wi'il' oJ' rni111al nil 
11ln11t frnJH ht•C(1ml11g cxli11d1 \\O ,·au nut clnnht lb\ Ing t·1t1·•l lht g1:u l 
prlrw1ph•s af l,n•t .. liug u th1•,r J\rc un1ln loud l1y 1h11 rnt•n ,, tin laa\u l 
11h, I 11,•c·, JUiful in i111111·oving tlu 11ilfon•11t t·ltt-.~1•-. of 1lontt• .. 1k :rnimsb and 
11 ·f11l ,nd1•tte of plranl!I, I "ill nn" point out, ll" hddly n JHJ.11c;llilr " 1 
11( 1hr, ·,•rious mi lak,a11 whil·h llllUIJ fanw•r. maJ..,, hy nu1 nl 1,ing fl 
1ml11rnl lirn11 whit·II ap1•IJ 111 tlw n•111·u1l11,·lion allfl lmproH·ttw111 ur the char-
1u-tf'd tie.tt nf nnim:11 au•l plant . 
l>,,1111• 11 1,t1011 h:U4 \\l'Ol1).{11t rrmark:"t.hl1! ,:hl\Ul{t'" in tlu, ho1· "· Tht! lwor 
1111• n11i111al 1,r th, •lilfol'f•nl liri·i•ll~ Yarir.s from that ur 1!111 Slu•tluud po , 
"lilt Ii i11 I.Ju1 Hult larg1•r than :1 .. fit••·}). to lhnt ur thu Eugli h ,lrart ho 
whll'l, \\t'll(lut u ton. Thn nalur:d l(a.it:.. ur the And,ian r.u·•• lwr Har,, to walk 
ur nm, Tt ... \nwrit-au tro11,·r hns a(.'1111iff'd 1111 urtilkial gait, au,I ,ra)k-.i 
1rt1l1t ur ruu Thu lwar:y tlrn(t hor •' rt•quit·t-, u1n1•h nutritiuu-1 food, whuo 
th, Sh('tl11nil puny t1•1111h·1 hut lhtl1-. Hnt thi-. cliffcretu-4' i .. riot n·111:uhhl, 
:;~ tlm 111u1tJtitr nf r111ul J'f'r111in•il hJ lht• 1111i11111h, ,1! ult rnc1•, i!I g,•u._,ra1Jy in 
proportlHII to their sb,·. Tht•rc1 i11 :\ ,;truug rcs,•mhlatH·e l,ctwren the tr t 
uf th• 11ti11 nf 1h11 ,\\':,1,1:rn rm•i• ho~t• uucl thn.t ut h·ory, am! thl, d1:1ral1tr 
llr 11f 11111•111 or t, \lUrt· ,, f;•nil lo all Jl:t.fb of bi.s lx.ul_\ )It, I ILbo N-
mit.rktlhl l11tl'llig1•ot awl will ..ittlur,i 1110m f:,tlgiu; tlurn h11r-. u( nu. othe 
hrf',•tl Thul• ~tim of !ht• l'l1lirt• ."llrm·t11r11 of th1, draft ho~e il>l ro n &nd 
111 u1.111111t utulurl• fntig111• wllf'n JHi-.hecl 1"-".)oml hli oul_y J(ait, the w:.lk. 
h11r nn r 11ulr d for 1111111,\ kind of ,·n·it·(' ,u, roultl uot e:'lpt·rl Lhat • 1 
l•rt• ,I wuutil 1,,, \\tll a11:lpll·tl If, ull limlR of ,\ork. Jt i-i \'I'!'\ Miili-nl t 
ttw ,\ral,i.111 1n hor i!I not 1111· J1t1•d to th• lll'n\·J work wl;ich ho~are 
1111uirc1l to 1(0 i11 dtlr• .. , n11tl it i 1•◄ 1111111,y t \ itlt•nt that largt• 1l1 fL ho 
flot 1111' 111 .. · t ro;ul krs Hut 11i tlu•r11 i p. "tl'ollJ.t t1•t1tl1•1u-.,· to l1'l! t• th ,-.1 
tu1lllt! d111nu.·h•ri ti uf iu1ellig1•tu•e. i,?t·nth•n<""'·", sJ.H'nl mil :,billt tu• u,lu 
fotigu,, 1t1ul ll\ • 11po11 1uodnalt a,uppli+·-. of (urnl, hy in1·r, sing t.bei "il nf 
111):'8,•fii nhon• lhnt of lht• thorn111,!hhr,,lf rn,•1> hon-11, it i~ ,·ery rar,,h: J,. tl1st 
", "oultl I,, ,. mon: thnn "t cu11l1I hope to gain, hy hrt •,ling for iz" bt J 
t•1·rt.1ln I mil 
Fur 11lon iug, 1lt1l\\ i11g good lo:ul , g,,iug tu Lown, untl u1•arlJ all 1tl! 
kiu,I ut \\1,1rk. :1 lwniu which will ,,e.iuh from f•l,•,·l'11 to l\.-i'he bun1tn J 
J•1•11ml uill 1•.:11 better iu lhl"l.'n1l Llrnu ut11th"rY.hicb ii11111uc•hllghk>rorf r 
huu,lreil pouful. h tn h•1· 
I IJ'l!OYf:1, nu K•IIHE.El>ER" \ ,,C)( IA I to:-. ltli 
Tho trotrlng gall ls n , aln:,1,1 th:1.ractc>ri,.,tk·. ut it h:15 be nnhn d t ud1 
ant tent for tbr purp<1 .. of ,·curln:: .. peed. tl1at. h ts mut ht. hr :1tt!11 (H't' 
nt dmt• tl' Jiu1I Rn mu11111111I trt1tlt·r than uru· whwh 1lt not hn\P n1ms ,11 
1
~ 1 t.:: not lung tilnt·~ a l:n).!1, mnJ,1rl1.r of th llo t h t,.nn "'"' rnm•h ~' 
m:s.11, ;111J fut' prnl'lh·.,t n , s th,•y ", rt hut linl, lwtt,·r than ,mllnnf) ln1lrn11 
poni«'", Lut th f bJuu in hors1•;; hu t:lusus;:"'1. anti 1 fort~ lulls: tb,·~ "Ill he..' 
tlrdY too 1. rg• 
( aui, ht'e Im tl (111' ,,·1•f, milk, huth·r nn,l t.•ht·I t', nw lt1•r1•ford l 1ull1 ,l 
.:\ngu~ und "-l10rt,.horn lot, r-tl.c; :1n, remarkal,1) \\ Jl a1l:1ptl"'lto \h<' prv,lut'llou 
('If I rf, "hlh• th!.! Jt·ri,·y ~ llol~trin" nml \) 1 ·hln.·s alt d, n.-,lly nohttl for 
th1 tr da.1,.,· 1111:,litle.s 
"fbt'rei r lhRU.) l't'l.'11~ui11•1I f •int nr t.•h II' ldtt'lttth h.)' \\'hlch) ,r b!'N'1h 
are ,l1;tlin,t11U-he1I fr11111 ti air) hN•t••I . Ir W(~ houlll cro IL, r,•(11r1l :mil ,1,·r• 
11e.,: ratlle, un•I th(' ofTi-prh1g ''-l" not :d?,•t·h ,I 1,, pro po1_i·1w.) in ,•it her p1u,•11t. 
or by surru11rulint: t1,nclith us. it \\OUltl 1h .,f h1t1•rmt1·1 half" , 11lu,,, ur <l'I, ll 
,ultab11 fur lwd t•r the clairy. It f11llo,u;1 1h1·II, th.lt tlu t'I :1rn he.'1l Ul<"ft·0\\11 
&Pd t,1 t ,l:lity Cll\\ .. , l;nt lhtll it 114 impo -;11,11• fol' ('OW to h~ ~l r1,.lr 1,uth pni-
JIOAl h,ijc,.:; nn• grown ex<•l11-cin·I) r,,r tlu-ir llt·•h, 1111H,I tiC'nplo \\OUltl upp1 •-"t 
th!\t fen tr n,! .. tak, wo11l1l I~ 111a~h• in lir t'11i11g t11l'lll tlurn any nl her ln 
vf farm nnlr11t1l • hnl !i!-Ud1 b uot the l".l"'t•, In nine ltt ... 10.,l+·,• 0111 ,f I-en, 
prop<"rly cit•, t•lop,·,1 h•lJ?:-o h:n l 1lf'lt•rinr111a:-1I t·:1pitlly uml1·1' tlu 1·,11:,~ of uriH 
nnn ta.rm r... ~-\111I thiot hn ot•turrt-cl, 11111 oulJ 1111 :u•,·i•tlllt ur 1h,·il· 1g1111 rnrc., 
uf i11., print·ip}p-. ,.r h1'l•1•1li11~. hul IH•1• tllM' thl ,Hit IIPL kn11\\ )urn (n 1li tin• 
gu1 h ,\ gwnl hng. fur lll't't'ding )Hll'JJ••--1• , from u Jnu,r Uttt.• t;r111•r11lly. th,, 
htrgt• l pig-, un, -l'h-rt,·cl fnr ~m·h pllrJH'"", \\ ht•U fn-ip11·ntl.)· 1h1 urnlh• t. 
wonhl 111, ht·,l To i1111-.trat1~ tb, rt•asnn ,, hy tlw 111· t hri•t-tl,·r ,lo 1 l'I th 
8111111lt>St pl51;~ 011t·1• in whili•, I will gin• lwn tilt' prirll'ipal pni11I I ur drnr.1<'• 
terhtic .. , or 1~ pro1x•rly 1ll'\·.,Jopl'1l hug 
F,r-1. lfo in11s1 he large 1\rot1111I th,, lunw;, to insure hrallh. nn1I, Jgnr11111t 
growth. • 
~t"'Ofl,t lhJ ho11l1l hn, £, n w,o,l Juwl. n lhe j,,wl 19 a nc, ,·r falling hul 1 
u an whether ::1 hu)( will fill t-n rn ily nl· uol 
'nun! IIP !-ihnnhl lie of pl'n]'l'I' l1•ugth. The hng i 111111·0 , :l 111 pft,,<·l••1l 
Ly unf,"·nrnhl1, -11r1·oun1H11g\,-n11Clition~, o.1111 m ,r,· li:~l'.1~ tor, rt. t•~ tho ~fltl 
ra , th,m nuy uthflr cla.-. .. 11( thl' ,lou11""lit• n.111nml , 1111 h 11 11• ncy 1 nol1 r 1I 
fir I liy t1wt1':l u( h·ngth aud 111 .. or j,,wl .\ n•t) l.11-..::u lz• ht nl!W uh• 
Jt>Ction.dilio. ltf•1'1\1t:JP Llw 5icl1 11£ hug u1·c tt~ ,. lua le thnn thcll' lt1, 111 11r 
.fll11,11l1l,•n,i, Bui "'l'l -.hort -;Jtl1• \\0111,1 lte ohjN·tio1ml,lt· 1 al o, l,1 rad t thf'.) 
wout.1 not t,llow ttllkiPHl p.u-e fn1• tlu~ ,It~, ,·lopnH•lll u( till l11ug11. tom3 h 
anti nthl'r int,•rn:,l organ,;. A ptg I ~:u,t u( pru1wr It 1,gth Cur htnlth ur 1irotil 
If "h"u (·UL nl the u .. ual puiut, iL "utdcl uot ho 1lhi,l1•1I 11Hu llirct t·11n I 
'""~urth. .\ rn:aht hoi.t nre 11 1111.l:y mor prt·t ,11•11l ah.ah fem 11 • 1111 or 
iru,•1l1u•1l t,, h:1,·1~ light h,uu nml lnrg,1 shnuhli-r • tlwr •(on all 1'1.mr huulct 
rn\ tl' <!Bttl,,,l which nrc 1li•ft din1 iu th1 reb)h t•l 
I 1'1ill no\\' tHil11t 1,nt ,.,ult1f! 111 Ibo c, 111mnu mi L'\kc11 lu 1b1 1 h•c-tfnn of d~ 
for th 11it1"n .. 111 l...iwl .. of farm ,•rop!i, In lonn the ntcrng1 t,•uglh or lt1u 
gro,-.·iug :,i"itHt is only uhout on•~ hunilreU no,1 tifl, n 1la • ltl''! 1·rtlwlt 
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lhn planti11g of large ,. ,rit·lit of cf'lrn wl1kh ecrnnnl 1,omph:t1• 11 
growl.h iu I(• lhan ono h11ntln_,d nnd thirt) 1ln.) , i,, :l n•ry ,·otamoo ~rrur' 
tn 111::1.n;ti hu1i1a111·,·. irwe J hMe lh,·11 in Jo,rR, a lut"Jl'f nuJUIN.•r or p1 
••roJtS h., tt '1(•1•11 tf,. 1ro)f'1l. 01· , .. riou~I,\~ injur,·•I. lJ.) l':Lrly rn,,ts. Wo hne 
lo t mn,1) h11111lre1I of thou-.an•l~ nt ,1ullars worth of fruit trt: , "lso, from 
th1• 11..1111ti t•.111l'l1• \\ P d1•tu•n I! no J mpulhy for thr· I~ u( our t•nru 1•toi 
1 :H1 ""'• km.'n tlu.~ h•u,,eLll uf 011r -i11111mrr l'it 01l.-.11n , 11011 l'1111lcl h:nr, ,cli 
rul 1,Junt1•1l ,, l'lif'r q1riNir i 1,ut Wt' WPlt! t' cusah11•, ton 1·rrt 111 c tellt r 
tho lo~s of our, m·,·h.ml-., 111:t·;.UI'-•, w, dhl nn1 fli 1.'0\1•r u111ll lalf'ly th.1.L Cft=r, 
,\1mr1 :nu •nrll'ty nf tin• ;lppli 1, J>ea1· an,I cl1 .. rry \\1l.., loo lt·1ul1·r for Iowa 
:-.u1111•tim1 I l1~l\t t)111ught thn1 wr. 11·111 m1•11 lrntl lwl'II M'.l·•nt)_) O\crratrd ( 
iur.•lliJ.(1•11(•1 wd hrc·,, tint• ... -., hut I t';UI .;l'1~ ht>W that I w:1 . ; \Hung Ill lb 
tu11e nlr1•1,dy 111 ·ard..,d ntl uf th11 nlil fitn,dt,-. ,·arit•ti(' of fruits u111I .1re,.a1l 
rng fnr thP ,:trkti1•21 ,,hlc.-h hnn, pt·uv111l w,•JI .rubptl.'d lo 1h1• il1tnioror Un 
l'in.. wlw11• lhu 1·1l111:lll1 i" ~iwilai- tn 01m, 1 i•"li1'H!ll tlutl th4.• ~111·1·011nrling 1111n,t1 
liot1!1 thno nrq 1110rt• 1111ra.,ur:1l,lt to fruit 1·111lure 1h1111 lwrt•. \\o I~ 
i1111111•11.,,· 1111111 or nu1111•y t•n•r,v ~·1.c•nr l,_y nut ha,·inJ; qtrh·tlt.-." of ,,h l oa 
11u1~ th1 g1 l' , \\ hkl1 an• adap11•1I lo nnr t·linrntl!'. Tiu• hot, 11itry J' 
wlud1 t'all~('- ru!ilt a1ul otlwr fu11go11 ells,• Ul'-.. arc n'ry 1•u11rn1on in I \\& j t 
hf'hiro hun,•~t, un1l wht'II '-t11·h ~p,•11-. nf \\l';a.tln.•r nr1·111n-d. lh·hl~ hf •b 
,irhh·h \\t•n_, ut tlu mi1k1 ha,,1 gcn1!1·ally f.tt·l'll much ,-.·or.,.t1 1h n otht>r ll J,h 
whh·h w1•rn Pnrli1•1'. lt i"I :1 \\ell (>!'llnhlloth1•1l ftu·t thnl tn is noel tthl'uiJ wbu:h 
an, u.1la11t,•1l In 1l ry u111I hot 1:111umwr .. , li:\n1 tliit·k 1,,11, ,._..,, \\ hih1 otht•rs of th 
f!llUllf." p._-ei,•s "hic-h hn\L' thin ka,1·~, tlo l~t in cnol untl ruui~t elimill~ A 
t•mrc pou1ll111,{ ,lilh•n111l't: in tlH •tr11rturn of tho It·.,~ or lila1li• or tht• t 
nl gl , eh· . Lot u..s nt•rl• ... ..,.:U'y to n1ln11t th1•m ta ~,u.•h u11p1, ... it,, dlw.:uJ 
co1uli1lonit 1,,.,. in tlu• tr•· .. :111cl -.hruh .. , linl wo haH• g1·1u-mlly 11hrntt1l seedJ 
ol llw gr11i11it 1111,l gr:1 .... ••~ \\ itho111 iud,iug u.uy <1u1•,t lou:-. to "hn,· they hsit 
thc·ir ,irigiu, or to \i hul 4.•Jim:uo lhf'.)' ,\ t•r1_, 1ulttptt•cl By 1•x111uiuiug wheat 
tlt•ltl" nt' til1111I Ii)· 1111•:t•l1rn ~. wt• wouhl llull large ~li1ik~ nnd urnll ntt•·s gro• 
lo~ tugl'llu·r. S111 1h latt('C pltlnt \\'(Hild n,·t-1~lu11l11w th•· smn.ll u1w:;, :rnd pr 
thll'O largo ;uul lw:1lthJ rtiN•tl.-., whil,, 11w lattN· wonhl pron.• uurruit[ul tlr pro• 
1l111•t, ,..,,,.,1.i "hld1 \\CHlhl ha\!' hut lilllt, \il.tlits. Thi,; \\011'11 bu on.tnr:u 
1,lt c-tiou, whkh ltiu,I,. tuw11nl tlw " 11nh11l or tlh' Lill,·sl" 11 
"uuhl IL bl u tHrt, h.) !o-1•h•1Jting Jh•• 1arg ... t .11ul 1bick1•Ht l,lutl1;'C.l .-.h1lksof 
·lw.11 11ml timoth~, a111t .. twultl t•ontin111• to n•prrnltw1 th1•m. n11tl lect. t 
IJ{'lll fur se,cul g,•rwrntiou .. "h1!Ct' tht'J t•uuh1 nnL 111, c:ro. M·forti1il(•1I hy in 
fo110r, 1rit1f1 , i1 \HntM not he lung until \H,' wonltl han, h:\rt1i1:r1rn'1 mo~ 
prmlnrti,,• ,·ur11•1i,•i1 ,, hkh W(llllll ht• 1ulaJ1t,·<l. to our c)huatt'. 
D1SCC'~HION. 
\Ir. l:ili L"lum: \[r. Cbninnnu, I wnut to a•k thi. question: l 
nn,h•l"!<too,I \Ir. , '1war to ,ay in hi. paper tlmt u lnrgc unirn:tl ,,a 
mnr ,. 111•,-ordiuir lo ih; Wl•il!ltt, tl1nu u Hmnll on~. I wu~ rl'Sdi 1" a 
i,,w 1lu1 tlj.!n .,f n l1t>rmnn statiou whc•re the,1· put cuttle, of ,liffere11t 
""',((ht, in tlitf,•r1•11t stalls, 1uul f1•d th,•m fol' 11 series of 1hw~. an<I 
tlw " i'"ri1111•ut 1•11me uut the• tuno 11, slatctl u.1· ~Ir. Sp,,t;r iu hi 
DtrRll\'Ell !iTO K-1\REEDER." .. \., 01'1.\TltlS 
r I ,..,uJ,I like to kunw if he 1111 aduall,I' <' p1•rim,•11t,.J iu 
~~alter. or if ha L gue,sing nt it: th• si111'.e ti.- wt• C..rml'~' do. 
,Yr •. p n.r: I hu.,·e :,!'ainN ru_, 111f,,r111u11nn frouL n.•ruhng ut~d 
.(row the ,._ pcrimeut of otl1t•r . l k11nw tlrnt 11 &mull 1111111 will 
nu.,tinll'!'I t•1\t n1orc th-an a ln.r~o ont', hut l kn,m that the g ~1wral 
ciq11'.rirn<'<' i~ that a lurir~ unin111l will ,•at tho 111 .. ,1. Tnkt the hnr,,• 
for iu,tan,·,•. Tho Shedautl pony cut, 11111,·h lc-s than u lurl!<'I' 
hnr,c, ancl but a small uurnnnt of f • ,I i, re,1uin.•d for it. 
\Ir • .'h •h:111: Yem do not know it frn111 1•xpl'ri1•1w1•. th<>n ! 
~Ir. ~Jll•>lr: ~o. m. . .. 
\[r. Brown: 1 bu,;-c nntic 1I fnr 1111111)' y1·ut·11 that '" th,• 1mm11g 
t,.,r nuirnul~ in Uw :--11rin~, at n ti int• wh~•n tl1~1 11ud4., h-1 UlOl'O 'ig-urolli--, 
nntl wlic•n mull'<! early in lhl' ,111·i11)!, in both 1•11t1l,• 111111 ,win<>, tl11• 
walo "ill prNlmninutc u.o,nng the otT-prin~. hut 1111,,,- nu th!' fr11111lc 
J prt•tlurni11atC"'. 'Thi~ htl.A bl' •n Ill) PXpcrit.'lH'l~ fur Ulllllt )t1Hrt1. 
aml I wnuld liko to knnw if thut ,·,m be 11e,·ou11tl'1I l"r, or 1t1 other 
, t1l,, ,·1111 we by the ,dence of hn•c•11inir c·outrol till' RC : 
,rr. f-p!'nr: 1 will say thnt 11 ~cntlcmutt in ~I iHsonri wrolt• _ 1111• 
1:t~l ... l~ll.!-iOU that he wonl,l likl" to Kt?I.H1 llll' u. ~uw lmd Hnme Jng-N, 
nnd if nl n t•crtain time I would ""Y whetlwr I pn•f,•rr,•,l sow or 
boo h, would n!'cmnmo<lutt• me. I tol<I him Iv ,i•u,I th,• sow 111111 
pi~ ; 1!,111 ho 1w<'d not p,1y uuy 11tt,•ntio11 to thnt 1111'.tt~r. \\'hen l 
""' a boy. iu Pcnusylvnniu, il w11 I he t•unllllflll lll'hef uin•)ng the, 
farnwr~. that the young ram wnut.l pru<.111,·l~ 011l' t'\ nn,l uu o!d 
rnrn another. It i, well nn<lerstood thut tl"' 111111'-. um! f,•mulc. m 
ttui 111 ui life nn, about oqually <lid,lt•rl. 111111 t!11,111,d1 lht•rt nrn;r lw 
u rul<' whPr<!hy to cli,;cc,ver llnd l'l'J.l'Ulut~ th,•••• tlii111[•, I duul,t if 11 
y<'t nny u11m • hllA evCI' diecon•r~,I u. wuy to ,_In ii I I 11111y 111• I hat 
vlf.!"r or la,•k of ,~i,!?or, or the Ill[<' of tlw 11n111ml, uwy 11tf1•d tl>t· ,. 
1hi111! , hut l do not tbiuk it l11t lll'en ,h~·i,k•,L 
.Mr. Hrowu: I will sny thnt wh1·11 I )111\ll k~l't till' muh, UJ> 1111<1 
hre,l hi111 to n limited uulllber, tlw 11111I<· ha"c l'r ,lo111i11111l•d. 
~fr. ,·pear: One tWng l wi•h to l't1II tlw att,•utiou nf tli u,,nc-ia 
lion to, nn<l that is that I luiv • s,•nt bnll,nin tn 1•v.•ry nll'ml,c·r· 
of thi.., !'ioC'Lct,r, 80 far ~ I hu, c their uaml'!i from ) our last r~·p11rl. 
W<1 i,sne bullctinij c,·t>l', rlm•o 111011ths. If vonr 11111111•• nre m tlw 
l't;J rt I will Rend them to you, but. if th••.) uro nut, &•·ud ·,,ur 
nam, 11nd address •s to me on II ran!, 1mrl I will '111! them lo yon 
ii"°, 
] 1•11mu up h re more fm· informntiun thlln for 11ny1h!11g l•lsf', arul 
if yon 11re not in II hurry I wn11t tv nKk s,im11 r11ie•l1<111s. I l111vo 
170 1-'IXTEENTII ,Ui!':!IAf, MEETJ:,i(l Ok' 'J llE 
lm<l a rnnn <·onu• to the station am] t1,k me if T am not cxperim t 
ing ,fith poultry, and 1 t<,ld him ·· I u111 not." .. Well, wl,y den, 
} ou ( l'oultry is one of tl10 mnst important thin/!, in this <'t.otmtr;~' 
In a few cluy 11notl,er Tilllll cmue 11l0111!' and o,k,•d if [ wn UJ ·. 
1111•11ti1tg" \litli lu . .-es. I told hint, 4·~0, ('oir; J um not·, He ~ 
'' W,,IJ , """• I think you ouqht to g'cl '"""' 1...-~~. Th •re j h · 
ltaliau ornl t!Jt.!' co111111oll hlu<·k bet--,., n11tl he rlllmt~) o\·t•r "'eU•r I 
•uyiul!, "W1• want to know wl1irh is thu h1•s!," I had to put hi~ 
olf. und tl'II l,iiu w,• 1.,,,,J not a •nitaLlu LuiJJing for 1l111t JlOr(N"le. 
~\1wthL11' fUILII (.~OIJlf'~ along nn<l tisks if f liu.v-o h~C"n l1XpPrirneutin~ 
wit Ii artiti<•ial f,·rtilizer,. T ,ay ... Xu; tu1cl we do not t•x111•,·1 to 0 
it, bor-1111,e wu l1111·c otbcr means hy wl1irh to k(,c,p up llw fntilit, 
rof lltH ~oil nf [owa hettor tban bringin;:t it1 fPrlilizt•r~ from otl, ·r 
l'illllllril'~.•, J\11ullter man ll!,k"'H rnu if we ure experim •otiurr iu t. it 
hrN•di111r nf <111111,·,ti,· Anirnuls, nnd l loll hi 111, •· No. sir, .. ';rnt! he 
w1111tb lo kuuw why we d11u·L I hnn, to s1ty llrnt w1• h:i,·o tl,u lic,;t 
bn•P(h•re i11 fo\'l.a., br&ediu~ Pt'rc•li(•ruu l111ri-.l•:,, draft ht.u·~e . tro ters, 
Hhorl horn ,·,1ttl1•, llcn,n uud Ct1lluway1<, und nil tl1e hn•eil. of cat 
tlu 1111cl hl>l'Sl'•, lln<I tltoy nre l!h ing th<• n,ottt•r tbt•ir vutiro a1tt·utio11 
'J'lr,•ir 111·,•nu 111ul 1,uttor ,lc11c•111I~ upon it, 111111 it is u. !'less for Ill! 
tu lu·t·t•cl u11i111nl~ wlll'l1 tJw fot1J1Cl':-I ur tlit- tntt.~ han~ fl mun:r tin 
111•,.,,,t, 0£ hurscs uncl cattle :IH tl11•y J,nv~, and the.\ 011,:(ht tn l,~ pni,J 
fur tlll•ir work, 
Tli.- nPxt n11m that (•nuH:is ulou~ st\)'tl, "Art' you cond1H'ling f1•(•d 
,,xp,•1·i1111·nls !" ,re did couduet sou,c• lust foll, hut l will sa) tltut 
wo didn't lu"o u spotial Luilding for tllllt ki11d of wMk. I J,, 111,t 
think, lu,wovm·, tlrnt it will pay, frolll lho fuel th1ll if you wum It 
wo 1·11u givo you the resnlt~, by lhP tho11,11nds, from Lroc'<liui 
<'xp,·riuwnls 1·<1111hwt,>,l iu Frauco :md Enf:(l11nd untl in thi• c-otmtrj. 
l will It'll you whut we ure mnkin/.," t1 spe,·iall · of. If)"" \\ant mo 
to run I hut tntio11 cliffcre11tl_1' l w,rnt yon to il•t m • know it. I ham 
hwn in tire nnr;;N')' b11sines. for twcnty-tl,n•e-' cut . 1n the tu,l.1· 
or tl11, fruit pr,1hlcm I httv~ found 111111 the c·.um111on apple is too 
k1HIL'r for unrtlwru Iu,,11, and I uni ~i,·ing apt:-C"ial uttentiou to tJ1 
1•rossi111! nf the 1,c, .\mcricnn upplc tr~es with the Duchc,,, fr,lfu 
•·1•11tn1l l{11ssi11. whicl, is pcrfcc·tly hurdr, 1 am izivin!! pcd I 
ullenti,111 to the i1upron,me11t of rorn. The c·urn c•rnp is tuc j!l'Clll 
nop of tlii, ,·uunt1·y. l,ut wt• !inti all kind, of rorn in the snmu lot. 
I Hlll tr_yit11!' tn g-ivu special utt«.1 11tion to the grain"' ,uuJ ,:rru~:-1~1;. I 
1l11 not !(in• 11111,·l1 ntteutinn lt> table ,·c/.,"l'tublu., from the fa('! tl1at 
gHr<lcnc•r• gd the, illlpt·on;J ,·,u•ietieR ns l'nsl us I cnn. A great d Al 
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,.f ,rgl,11111 syrnp is being n11u,uf1H·ture•I. und I l11,pc, tbut '""'o 
kin,1 of mJl(•hinery will soon bu pru<lue,•d wlu..t, will enahlc us 
to produc ,n1!8r fr,1111 ~or~llum. l 111h:-ht J){'rtk 11f the Qntht"r <· u11..'. 
I plant,•J n mtlll p11tch of that. nn<l tl1t• 1•11nc• uf thnt pat<-h mu up 
to bc•twl•cu twt"htt and filtcl'O ft~t, ;11111 Wtt·1 1 sc.nucwlwn• from 
an ind1 rn au ind, and a half iu tlin111l'l,•r. 
~Ir. dll' lurn: I unde,-.tand thi, papt•r of ,tr. Hp,•ar's, which 
Ji1•• hem, rt'nd, will be publislH·<I ""' 11UI) t" tlw :-talt• of luw .. hut 
l<i tho wurl<i. { wish to tall Rlt,·ntinn to """ 11111t1,•r, lltlfl f "" it 
not tlnlv io jn~tfre to my~oIJ, !Jut to n g-r\.!nt 111:111.r ntf.ltl in lhe ~1ntl• 
nf )11m~ nud thnt is in regard lo itn 1•sti11g thousands aud thousa111ls 
,,f ,l1,lla1'!< in the improvem<•nt or dn1110~1ic nuiu,:ila in luwn. I 1111 -
tkr•loorl Mr. Spear, in hi• paper, tu Sil) tlmt the lror"'' fnr luw,t 
th,, rno•t prufilablo hnr,;cs, or tho hc~t hr,rsc , [ forl!<'l 1111\\ it w11• 
wuriled were from eleven to twelvu l11111tln•d pnutul 1,or.,•,. JJ,.~s 
)Ir. Spcnr ku0\1- that by pntling clcn•n tu llwlv,• liu11'1rt•tl p1H1111I 
hnt i· to work on a. farut Jown tli<.•l'L· at ~\nu'~, t1u.y \\ ill pron• 
11 ht.•th•r ttniu1ol tlum an ttnirnnl wl'i!.!hin_g fru111 f1111rtl•t•11 to ~i.xh.•l'n 
hnnurcJ pom.,ds. which he ~penk,, of! ll<1c he k1111\\ tl,i from ex 
1 .. rience! Has he tesLed this <tllestiuu for hi11i-,•lf! I nm not n•k-
mg for rny own infnruu\tion, lmt thi}'\ pnpl'r i J!Oing fl\lt to he 11•1ul 
all over the eonntry. and I ·houl<I like to hon, th:\t u,attet· un,lt·r 
~loud. 
Mr. Spear: I "~U answer gonernll~ hy •t1.rin1r thut w1, all 1,:tn, 
our hoLbit•s. -:mne men prefer 61t1ttll uni111nl•, nutl smne large. 
tlid not ""Y tlmt eleven nr lwell'B l1t11Hln•d po11r11I liorso, nre thu 
b,•~t, but f •ili1l one thnt lul'l!C woultl b,• 1>,•ttt•r for nil p11rp.,,e~ tl,1111" 
l,ors • 11111d1 lien vier. There i~ 11 l('l'l'llt d,,,tl of ,1iff,,n1111·<1 ln•twl't!n 1111 
1Mv~n-l,nn<lred-poun<l hM•e un<I a si.<tc1·11 h11111h·1,,l pouml hor,1•. 
l 'lminnun: Ho i speak.ill!'( nf the bo,•ri thut is L,·,t 11rluptc,I 111 
work 1111 u fllrrn. 
Mr. Lathrop: I uudcr,;tood _roll tn 11)" thnt tllf'ru "ll-' 1101 1111 
Arm•rit·an uppl • that (•011ld be rni-,•<l sllet'lll-•fnll: in Iowa. • 
\fr. Spt•nr: I said in n,>rthern [<1wo. I wn 111 ti,., 1111.-scr) Im 1 
uc,s i11 1111rtl1ern Iowa, and I <lo not think ,h1ri11ir ti,,, ln,t. nar that 
titer• WllK ll •iugle apple. pc,ar 01' C'lwrr_\ l,l,, 0 ,i,111, in northen, r .. w.1, 
)Ir. :'l'ortuu: Di<l r undcn,t:u11I yr,n lll'e 11111 muking u•rar .. t tho 
1·11,(•ri11wut ~tntinn? , 
fr. Spear: , o, . ir. We tried lo 1•unrlu<·t "'"J!llr fudory. \\ t• 
mrnru,•nrcd work about the 18th of kicptlll11l,cr, l,111 fr11$1 •0011 uft,·1 
lr.illl'd thu .-aue, and in two dnys 11ftur 11111I Crn•l tl,et't-' was nr, silu-
17:! 
~- ... ,. intho en11e awl w~ bnd to uhun<lon it. Wt •hould hnH, t"<•tn-
m1•n<·OO "1'' rutinns eurlier iu the HCil!--ull. 
\Ir. Nortu11: I thought thnt you loud mad a ,runll ,1uanti ,,f 
ugur 
\f,, pc r: We mn,t,, u sruull <1u1111til,r of ,_yrup. ht11 hn,e 1101 
l,(•1•11 nl,J,• to 11,11kt •ui:ur >U<·<'.'c ,full,\ wit!, tlw ma1·hiuPry we have, 
a-ud 1.1hu,_£ur 1lu• r~•a,..uu tlwt llu:~ t-CU.tHHI il'i tno i,.liort. I 1lo unt think 
1liu1_ rt will "" t" 111\'Pat u larpo ummrnt of 111nncy iu a fllf' "'Y• but 
I tllrnl.: 11,nl si11all fo:turi<·s ,·nu b cre~t<'d that will Wot·k thirty.fin• 
t,, flit.) to11K uf <·uuo ru twenty-four hours; thnl will bu hirg, 00 .. 0.,1, 
{or an., Ui{!tl1lmrJ1uorl. · ~ 
Mr. lllnk,,Jy: f unden,laud Mr·. Spcu,· has h<>r11 nmkiug uxpuri 
11w11lt1 in rnrn rttiMiug. 
\Ir. l-p1•1ir: I spent the e11tirr Nil king n111l tussoliug- •eu~ot, of 
J,u,I J<•11r iu 1111• 1•01·11fi,•l1l. 
\1 r. Blukl'i,\: I wish you would rlcvute tt•u nr fift,•011 minul ., tu 
thiA ,,mlijt1r-t. \\'t• Jiau~ , .. arinua wny. of rai;si11g roru, and with 
\. 11rio11~ "ll~!l'PjojH_ J LurrlJy k11nw wlwtlu.~r rnJ t--U('('l•ss it! tHo!-ltly due 
to •·1dt1vat1n11, or ln the ~oil. I l1a,·c b(..~11 rH.iNiUtr thi:-1 ,rt.•nr, n.1111 for 
u good umn} ~\'t•nr . ou uphmcl. nn·r 011e l11rndn1d hui,1fwl · to tlie 
m·r,•, u111l I wuut lo knt1w how to l'llibe ouu hnndrnd uu,t fift) J,ushel, 
,_tr. SJIPllr: I will Huy that l lmvc hecn gh·iug more attontiun lo 
v11r1t•l.1· thun 1111ytl1i11g- else for the laRt two )'f'llr~. hut J Jmve 11 , t 
f.,1111d ,_1 rn1·idy tha~ snit» rue, yet. I II so111li11g ti, Chi,·ago an<l Phil 
11d1•lph111 for tho vu~tuu? grains, we find suruo thnt will ripl'll iu ,Tuly, 
~nd otlll•ro 11ml "''." _ripen nt otho1• dcasuns of the year Inter un, 
:-ornr• "r th,••<1 rnriutws nf l!'rnin wiU cost twe:uty-tlrn dullare pot 
J~""''.''· I fiud thnt lo get thu vnriuties. they huvt> to mix thu111• I 
lt111l ti~" ~\'ith tho wheat, :111d NO with cvoryt!Jinit, I hnd nine or 
1en 1·nm•l1t• •>f wl1t•nt und tliey nil rustc,l ~x,-,,pt two; the hlue stem 
u111I 11111,tlwr vnricty. I went iuto the rnrietie, thut wt•J•e rt• •<>111 
fl>P1>d,,,I not l11 rust, 111111 tlwy all were II good ubrnd. 1 parted the 
wl1t•nt 111111 looku,I [or lhc bt·st •tulb from , .. urh n1rict1·, nnd c1illo,J 
tl>1•111 (lilt. I kPpt on r,arliu/!' the •talk. nud eullinit ·until I !!;ot a 
l«mC pf tl,c~" vurictie. thnt made two or tl,r~e 1wcks of grain. I 
m•nt 11,1° th,, out in the '"1mo wnr. un<l tonk tho 1•11rietr tb,1 snitcJ 
rno l11 t~ r1w•tiu,g- thern iu the ~omo war, tmmL~timcli a~ sin,1Zlc !illllk 
Ill llw ti1>1>1, nn,l 1>e.xt M'llsun I •hull plnnt tho «min thus ,elc,,t.-J 
111111_ if I Ii"': shall go nn planting in tlmt WI\)~ until T ,ccurn th; 
vur1,,1 I 1h••1re. I liuve 1111\llu u 8tudy of till' hreeding of plant., 
a11,l 11ni1uu]H. 
Another c•xperinwut tbut I ninde wus the collection of a largo 
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1111011,erof tl1l! diifercut Iluu!!;ari1m grn-sc• 1111,l milll'ls. \\',, phUltc•d 
"' drill• nhuut ci!!:l1t feet npu.rt, tir,t um• rnril'tS 11n,I 1l,c11 u1111tlwr. 
.,n,1 tlwn ,luplirt11eJ tho,;e rnri~ties ut tltt• orh,·r ,·nil nf tlw rows. 
t'"rom the H-l•rrnt1u 1nillet sL•ed thL'I' wore tiftv \"llJ"it•th:,. ~ollll' 
w,·r<• till Jlllrl' fux-tr1il. uud ,0111,, looked lik,, fo,-tail. hut it ",I- fif. 
tC<'n h.: ciulttee-11 ind1 ~ h,H!!. lt run fr't'lln p11tt1 Oermau mill<•t 
,town t<1 thu mcttnc t kind of fnx-tnil. I h11u11l that tlin Gern111u 
millet was th<' best of anything thnt wa,; pt· ,clur• •1I. It i nil right, 
nnl~ vnn ,honld be careful to hu,o it ('lll'l~ 
t}u~•tio11: W a,; there llll}' rlitfcr,•11<·c' in tl11• 1rc11md wlum, thi• 
wh,•11t ynn spNlk of wna plnnt,•d! 1 ou .. ay I ltul ull th,• Yat•i,·ti,•• 
rustl'il lmt twu. Wns ther(> ,111,1• diffl'l'l'III'<' i11 the µ:round Ill' the 
11w<lt1 of . owing ,,r tbe time of ijnwi11gl 
Mr. t-lpeur: The blue .tcm w11, pluntv,l llt'!lr wl11•r•• tlwrn wns 11 
h11,I ,1011:;!11 Inst April. Nothinit rouhl ht' dnm· with it 11ml 1 Wl'lll 
fo work nn<l tiled nnd draine,I und hmk,• it II)> in tlll' fnll, 1u11l 
,uwo,1 it witu vch'et tom nnd blew sl(•rn, J>nrt of it tl,ut wus 
pluwc,I hud not been cnltirnted for 1111111) ) ,·urs: lrnd uwn ma1111r.·<l 
c1·1•ri1l ye'""' before, an<l wa, plmn•,1 tl11• full h,•f11r" 11111I hllt1'11w,•d 
ag11i11, nn<I then rolled. The gruun<I 111111 unt 1n·1•hed tmy cx1111 
,.,.,... As to tJ1c other Yltricti~-, mur • <·tLr1• lmd h,•~n tllkeu with ti,~ 
,rround, In reference to th~ t·orn, unc of tlw 1·11ridic, that I 
•ocun•.1 WIL> the Yellow Flint 1·111·u. I tl1u11ghl ii wu, about au ~II 
vuriety. Wheu it wew it k,•pt 011 !(l'nwiug, "'"' wn• the higl1c,l 
coru I hnd iri fifty ,·nrielie•, nnd it lm<I not li-•ff lluu, frum 61 l' In 
oeven hrnc·e roots np lhnl high, (in1lit·uli111!) •l11,wi11!( ll11tl it t·nrn,• 
from ,1 ,•om,try ~uhjod 111 afl}l'llt•. 
Mr. B,m·lny: Duu't ) ,,u lhink you will !(Cl lwttl'r n1ri~1i,,a h.1 
RClt!rlin~ ,lifferHnt :;rraiut- froin tho ,·nrint18 pl!l"IH or lown1 
" r. ~111•111·: ~ ... sir: I thi11k not. 1 will /.fh•• my e•p1•ri1m,111ld 
work r111 grniu iu the oe~t hnllctin, "hirl, will 1,u 0111 iu u ft.w 1l11H, 
I fin<l that I f•t<n pr·uduc-e 11 rnrict,r 11f ,,,,ru, lhirl} row• lo 1l11• ,: ir. 
1111,t will rip,•n n, eitrl}· 11, thu t1•11-1·ow varic,ty, By mr .. fol l'!c<'-
tion , J!tiod 8nrt·um1din~s antl proper t1ttf•1Jtin11 1 1·tln produce un l'Ur 
INl i,"'I"' · Ion!!: ,u, wdl a, ,c, en i1wl>1.'s lroug. f nlso Ii nil thul tJ,.,n, 
i II dilf'en•11r·e in th,• ehanu•tcriatir•; o[ tho tulk By lookit11( u1 er 
!he ,liJforPnt ti1:lcls in Iowa, I timl 1!1<11 tlu• r111·id I ,houl<I 1101 r 
•·•·< cl 11hout nine foc,t in heii:ht. '£111, uitfrr<•nt nriet i<•• '""" u •·•·r• 
tai11 uu,olwr of bladeR upm1 tht:111, anti thu lull \'urit•ticM grow eu 
l,igh tlillt there is uo d1l11ruj1l1yt i11 1h1• blad,,,. 11111I th<·> wilJ fir,· 
1111d dit• enrl}, nud if y<JU g-<:t tlic stur-k l"'lc,w 11i111• f,•r·t it will l.,o 
incliue<I ln irow like ttw ninNy-d1>J r•,11·11. C '"I'll ninr• fl·Yt high will 
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<irow hhufo lll·arly to the root!<, wbilo tbJ1t twelve or fifte 11 f 
ldi;b will lu-d it• blmks. 
fr. llarduv: Hut <·nn't yon get tlwRc Yarieties that rorut• near, 
.roru· i•h-11, in Jown, aud get better result tba11 by going fartli;~ 
tlwuy( 
. fr. Spenr; Y , . ., so far na they exist in Iowa. I luivi, tl,e Early 
1",todun frorn ',,brMk11 tl,at yield thirty-two rows t th« car. I 
do not think it iR Jl{•st to :i;o rnueb north or sou(b of tho ln111ude of 
fowu. Of ,·our~t•, if w" cnn got com such as we wu11L udupted 1,, 
t UP eou,lil io1,s 1,l1irh exist here, it is muclJ better. [ hav~ lind 
111ore tro11J,J., in getting a ijtUl't i11 cnru iu Iowa tlmn Int Ji,,,., ~up, 
pu~e,I I WflHl1l lmvc. 
Nr. Nurtou: Uurll is gr>od for hngs and c,nttla, but 0111· hnri<{', 
1wetl Hn11wthi11/! cl c, ~n<l horse miaiug lrns become une of tLe im-
po1·tui1t fmturc• of nur Stttte. I would like to know, in tlte iut•r<'ffl 
.,f the horse r11i0<•r•, wh tl1er yon lmve over tried the English oata. 
1'1w wc•igl, almul forty pua111I, to the bushel. 
Mr. Sp!lar: 1 got outA from f'nn11dn, &tirl to be importc<l fmm 
~;nµfond, 111111 I g,,t oaLs from th ugricult ural department of Eng-
1 .. n<l, but I flutl that t.hnse oatH adapted to tho cold, tr1oiat elimmo of 
Englnnd nre nut 1ulnpted to thio climate. 
'I, .. Ln1l,rup: 1i< it uot a foct that foreign gi·ninK lo£c their for-
1:i/.(11 ~1111rnct.,1· whei1 ~nltivnt d here? 1 got eome of the Uussilllt 
01110 fro111 tho pultmt office so111e year• 11go, nnd in lesa than five 
y1•11rs you ,·oulrl 11111 tell thoui from the common Y:inkeo outs. 
f.lr. Sp~ur: l um working- J'o1· you meu more 1lrnn I aru for my-
st•lf, for I h111·1, my nwn form nt home that I ha,·o left in tl,e mre 
of n,y sun, 1mJ I wi•h to l{Ct youJ· idelll! to :1id me in the wntk. 
llnn, ·'.·on lhll r,•,I or w1uumuth cluYl'I' that you hnvl! grown nn your 
f:mu ,1x, •01·,•11 or igbt years/ 1f )•ou htl\'e, it will bo helter for 
,1,111r ,i•,d i11 Imm thun nay ynu ,·1111 i,:et from see<l men nf • · cw 
Kugla,ul, or 1111.1· phu·c else. Tl,crn is a di.ffereuce in tho clon•t 
~l'< ,i, C\"ell i.:rown h,•yond Chicago ,mu ours, um! there i• nl,, 11 t]lf. 
r,,n•nc hutwwn nu1·e ,tnd tlrnt j?l'own in Nebrnak11. Thur ll111t 18 
l(row11 h,,,·u is bette1· fl>I' tlli eliumtc, imd if you genllt•meu bKve 
dornr thut ha~ been ruproduced llix, ~evon r eight time on yuur 
°'"" fonn, yon will find it murh 1uoru s11ti factory for your pur-
J)ib\!8 herll. 
~Ir: Gnhri1•lson: I want to ,;ay that nbout a year 11p:to II l'eh1ti,·e 
of n11no hrnuglit frr,111 Norway somo Norw gian Olli!>, /!town io 
• orwn,r, tlaut W<•i~hetl forty-two pounds lo the bnRIJd. I "'""'I 
lhoru, aud lit) lil'sl Nup produced twentJ pountl,, to the bu~lwl. 
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fr. ---: I wnnt to remnrk that I t,<.,rtlc,l in this ,·ountr) 
about thirtJ ycnr, ago, and I thought "·lrnt wou,I •rful coru we had 
here; but it was lute. I thouithl 1 woul,J !!ti su11w of the earl.1· 
ei!l'ht-ruw rorn, anu o l got sumo frorn Mni11e. It irrc•w nbom half 
:15 high II it did in the rate of Maine wh,•re it rnme from. nml th,, 
ea"' irn•w onl lll.'llr the groonu so lhut I had to sloop Jo,rn lo pit·k 
them off. It ,Jiu not grow I\S !urge or us IUUD) Clll'N to th, etnlk U> 
it ,Ii,! in )laine. I al o S<.'lll 1lft~r p,,Jo be,1t1s, a w~ ~nil tliem 
,k,wu 1liere in !nine, where you l'onlJ reach up 11111I pi~k th('!m ns 
hij!h tlli this, (indi~11ti11g) and plantC<I th m lwn, in fowu, and they 
w,mhl not dirllb tho pole. (Laughter.) You would ,wt1111Uy have 
to t•mu them up the pole. Tbut Wll~ wy experi11w111 ns 11111tl, thir·ty 
year• ng-u. Wlwther tbe T unkeo corn ,.,onld grow if 1 l111d contin-
u.-d to pltmt for four or five yeurs, f do uot 1-now, I suppose it 
woui<I. bnt my expc-rienco wn diaa~lrouB. 
Mr. ---: I think we shoul,1 say II wqrJ witb n'for<'llc,, to tin• 
,..,,rk of Mr. Spear. and I b~lieve l c,pres the ,,-.111i11«•11rn uf 1111• 
,~•,,wiation in ngard tu wl,at he sny• l,e is d,,in;! Ill 11,,, cxpcrlnwnt 
.tatiun, when I sny we arc much pleased will! it, ,u,rl that w~ slmll 
he mudJ grntified if ha will go 011 nod gfre us 111111·~ nml moJ'c nf 
bi• experiments. 
~fr. Spenr: I will sny tl111t we hm•o Jui,! nut tho whol,• uf tl11• 
s:J,11\lll. 
Ou!. Scott: I would like tn lllik .lift-. Spuur if it b within tlw 
provinc~ of the work at the expeJ·iment staliP □ 111 snh-e, pr11cticall), 
1l1l• quc8tinn that is largely i.ttten\•ting the 1Jeuplt• • ,f Jnwa in con-
nection ,dlb tho disease, of ti,• hol!, ua ll,ut ia wlwru we put I I"' 
1110 ·t of the corn lh11t wo rni~ij. We hrwo liat,•110tl lo I he pOJ..ll'r 
111•.n the hug. whit•L. if r unrl<'rslanil it corrc<'tly, ii.:11<>1·,·~ tlw tho-
ot~ nf infcttiuu~ germs in hug diiroti.~e.. n wns n KUrpriN(J lo IJIP. 
If I did not understand ii right. any irentlomn11 \I ho will st•t mu 
ri!?ht will cnnfer " favor. Jt woulil h• i11t~rosti11g fnr us to know 
wl11'lher any cx:perimeut could bu 11111rlt! tl1ore in this mnlt1•r. 
Mr. Apear: That will be look ,d ail~r nc:,rt ffUll.!l<H1. llr. to.lki•r 
will look after ti, Rt, 
Mr. Du.ggctt: As I undcr8lllud it, i11u!'11l11tipu M u 1,rov(•nlion i• 
•.1nly r,•cnmmentlecl at the pres ut ti1110 where th,,) ulrcud,r h:1rn tbo 
<·holera. 
~[r. Gnbriol,un: No, ~ir; it is the rover"· 
• tr. D~,sNL: But it is uol intcnMd lo he mmd wh1•1·u thoro i• 
uny r•holern. 
Mr. Wal Ince: It iij not recommended to lie u•cd where there is 
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no cholera, bat where tl1t•ro i uuy <lu.ug-er of d10ler11. It is no in 
t.-nd~<l tu h u ol "lier<: tl,cy l,uvc the cholera, but oul)' in 
111idcll zrc,n11d \llitr•• there is tl1111g-l•r. 
11, I l111in,u111'. :--o..-. rr,•uilenwn, I ";sl, to tl,11nk _roq for tli, 
~ourfe • ki11d1wss uml ,!!"<JIiii orrlt•r lliat ha. lir,·11 shnw11 <lurinz thi 
111L,cling 11f tltitt nstmr·iutiou. It iH nnt ulway1:1 rm l~U"'-) thi11g to pre-
t0d O\ (•r ,, 1111'l'1 lug- or thi!, kfocJ. Tiu• th airman hu),, to I)~(• U gr 
d al ,,f '1it.«'r"tfo11 iJi a.llt,tting' tirnl~ tu peakcr-.:, nnd '"Pluc-tim. iua 
np!JL'llr I' acting ,,r nrbitnir), 1,ut it i 11c<•css<1t) iu .,tiJ r tu i,,t 
thrnu ,I, th,, work tl,at lnys l11•forc ne. I rl(•-irt•, pl•r· nnlly, t 
tlumk _1011 fur the• kinthu,-, llllll ,·ourtesy you hnv,, ho ·11 m 
thru11j!l1 ,rll this Tllel'ling. uud Imp,• thut we 11111y 1wvcr 1111,-,., i11 nil 
Jl,u ,r,•11rH f., t•111m•, 11 le~• inloro,ting- uwoting tlum thll 011,, "hil'l11 
110w elo,-;ing. 
.\ ri in" ,·ottt t,f tlrnnkd wus l ·mlt·red l'resid,,ut Walla,·, for ht 
al,J1-. pupt'r n•iul hcfure tJm u~wiution. 
Vote uf thunk• was alsu h·111ll·red tu tho l!C<"l'<'tury for lii• eani 
work nud c•ourh,•~v • 
• \djourup,J for ~he un•11ing-. 
HEPORTS OF ('OM.\fITTEES. 
'l'lw ,•011111,itt,,,, 011 resoluH011H, conBisting- nf ]\fr, 11. C'. \\'lieeler, 
of O,lt,l,ult; '1 r, ,J mnes Wilson, of Trner; )Jr. ,J. B. Uar;L. ,)f 
1
1
11.•slun: '1r •• \lurtiu Fly1111, of lk Moiue,, 1111d .\fr •• E. ,·rnhb 
of Fuir wl,1, pre, ·uted th<' followinir rc,olntiou,, whicl, w,•n, ndopted 
nlmn t, if Hot nltt1j!t.•th~r1 uunui111u1H1.1y: 
ll olt•c I, H.,· I he In\\,, Jmprm 1•(1 Stock• H1·1•1•1l1•r·~ .\.,-;ociation, tlu,t \\ere 
l"JN.'C'l(ull p1•titlun t111• 1•0111,{1'1',-. of tht· lTnilf'1l. 'L'l.l(•S to l'nact uc..-h lrgi .. J:itiou 
i,'" "lll p1·11ti•1·I u fr11111 thl.' 1•-xn<•fio11N u( thi• hc....C anti olll(lt' tn1 toc, hy fll 1tutt:s 
puuiidlinl,( 11,·h t•111nhiuallon~ a1ul n•f11siug tlwm ... tu,orling in uur t·ourt . 
U '.tfllt d, l'Jutl ,, • :u1.;.of tHII' Stall, lt."gi ... lrLtUr~ 1L full lu\c• tlJlafion of al 
lr11 \\ lthiu our ~t th\ ,uu] tlu· 1·nadrm·t1l o[ 't!,·ere pt•nalti,~ [t,r all wb 
owtiue_ In any n11., , lo intf'rfrrt.• with ,·nmJ>t.•lition in th,1 c.•omn,rnl: " ! 
Jtl 
R('11olr I, l'h,\l '", Mk out lt·gh11.1tun· 111 N•11nire all cnunty un,l thtttri ag 
1 h·11ll111'BI sUl'it•lit•'" n•1·d,·ing mn11t•y from Uu- 'tau~ Id hulrl farmt•r~ iu.'Jli 
Hllt•o1 in t l11•it' lt'tTiturs rrttry ,, iult•r, n1ul tlmt we Mk au 1u11111itl ·1ppropt'J9.fi11n 
or lin- thuu,tantl ilullitr-.a lrmu lht! XtHll,, 
d l'bat '\\.t' faxot th euutiuuance of tho ul,•nm:u·~ariuc lay;; 
~ otli~ ~f ,talry commis .. ioner, 11011 an Atltlill u lo thf't ()rt nt Etatut 
•n tall a lnl11•1-atioo_ of foo•l. :!\ntl J"-'n..'llli .. to 1111n(!'!la all u ho ·II food 
1 l co tb lallf'l1>tl. autl not lru1:1.10 n:,mc,. u_,1 ,, 1 herelty I nilo an,1 ap~ 
rvre of tlu eflkl~nt work of l>:ur_l < 0111.nw• hiller~? nu.An 
p 11 ,cln:il Thi\l w • frt,·or th,, mnrt• 1· t,•n:-tnt• u-., 11f 1ht ~ t•um•uc). '"lnal 
.,1 tea .. \ Id tJ111 t·nul rtu lion of lmuk l'UIT1•1u.·l-, aud fou,r l'OJUtl , 111 tlu- htll 
amit of tbt law . 
,Buol ·ed. That \\U c1~u1a.nd Ulol't• trinsc,·nt l'llfor,·+·1m•11t of 1111' 1111'l-•f"'5ta!l' 
canimett Ian, to lht, end that nil rt-lml•"B on mll\\:11.) lM~ t·u~h·,·I tup~I. II\ 
wh4tc er fonu, an,1 that no ,hipt><·r lu.' JH•rmillctl the, t•1usu ti U!te or cnr-., 
The commilt('t' on location rcpnrk<I O,k11loow II tlw 1wxt placu 
11( mt:1:li11,. 
('omrnittcu nu officers rcportod the fullowing 11llk•1•r•, who \I <'I'" 
.!uh l•let•il'<l: 
j,, ,',/ent-llon. Il. . Whu<>l'-'r, or Oddioll. 
T7 Jh:si,i,-,,1,,_D_ M. llnninger, Galvin: l>J1ni1•l l>het·ltau, 
t>sag,•; Hic·hnru Baker, jr .. Faril•y;,J. W. 1,.k~Iulll·n, Oakal<w,bU: A. 
T. ,Jodd, West Liberty; Htln. C. C'. ( nrp ntcr, 1-'t. l),.,fg,': W. \~. 
Fit·ld•. O<lcbolt; 11Cnrtin Fl.1011, De• ~h,incs; ll1111 ,I. B. llur:<h, 
(n·ston uml W.W. McClung, Waterloo. 
Seer,/11ry mul Tremmre~Gco. W. Frauklin, of Ath111ti,•. 
MEMBERS FO H. l HP. 
['fh., :-.,et'n•t1u·J'8 allf:ntion bt,iug l'Klh•1I lo t•t•t.iou tn. 1'11 IJll('t 11:!, p,11,;1 116. 
ofthe-Ret or11w'rweuty•!-!.l•l·uu,1 (; n,·rill A 1·1nhl), th1 1 lllh1r pirt uf ~l1h·h 
rtt,I foll,,w.: •1 • • • rrocitlol, llial thi lrtlon hall llp 
ply to th~ n•port 11f lhr Strtt._. Aj(riculturul ~,,d1.'I)', 1111 t lfurlwllllunal 
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[)IPR« l\'ED STOCK-DREEOERs• .\~SOl I.\ 110, ·• 
I h l-onunittel' on Tre•L.illrt·r'ti rt'J)ort ha\,, ,,,.uuln, ... J tho :rni.•, \\ llh t 
,ou h r '111111 llu•I it N>rrtd, 
Tho cmumitl•·•• wnulil l"t't.••mum•n1I th:,t Liu t•t.'1"f"( t) a1111 l'n· ,11r,·r ho 
pai1l t'Olllpt'U ... ltion fo1· hi~ seni,·os lht Ulll uf tn1•nt} lho 1lnll111'l1. ptm i1lt'1I 
lht·ru an· fuu1l~ In 1Ju~ trPu..-.m·y with whh•h to JIU) lilt' sa111", .,rt,•r uth1•r tt\ 
1wn.!Hl ar11 pa.Iii. 1l1l' ln:;-t chLU."-o or 1wo,·il'>11 l11,l11i.c put In at tlw r1•11tH'~l of 1111• 
I l't'fl 
ll. l ~mr11, 





IOWA ll.\lltY MlsKl'llW . 
l'lrn lhn1P. 11nys' St'"l'\SiOu ut ~I,~uu f'itJ wn, jnl1•r,• .. 1i111,t :UH{ 1n•11fitahli•. 
rh<,uah 1ml wPlt atlcnd,~d b,y t1u·mt•r,;, ltw 1:hh,.f p.tni1•'4 in i1111•r ,,..f tlwr,• "IL'- , 
ho\\tH•r. 1l gon(l1J nllentlam:,_• o( me111ht•r-1, aud tlh' •li~pl:\J 11( hult,•r•OHlkin.c 
app:1r 111 .. iu nJ,wradon w:\..-.. m•ar1y t•o111ph·t.. 'l'h1• 1w•el111g ,, ,1 .. e;1.l1 11 to 
ord,·r 'l'1w~t111y uft4•r1111on ();u,·+-ntlk·r 1~, hJ Cnl H. M l.ittlt·r :rn1l 11ftt•1• 
routlrw 1111-lint>s.;., Prof , P;ttTick of tho .. \gri,•11lt11r d t'nl11·1(l.• , 1 ,I in a 1li .. 
('U .. ion nf lhff v:i..lth• afttl tHf•thodl'! of 1biry lt• .. 11o1 
Hi fl'nrnrk .. w,·r,• ilhhlr:Hl't.1 with n. hl:u·k ho:u·,t IJli. , .. pl'l'lt•n,·t> j._ 1h.1t. 
u1w•lhi11l u( tht> row~ u-re kPpL h\- f1u1111·r" al ll IP~"I, utul th:tl r.01hing puor, r 
thnu rh • h,: .. t fl'l':ul1•, pay In 1lw t•n•nlng .1,y,,r ~IP\,•11 ,n•lt'nl1h.••l 1lu• t•ou• 
l'Pntinu Uo ,poke nf thl' prc/"l'lll ~11J>1•rlnr whn11ta~1• .. , hJ whi,·h 11ur 11rph1 .. 
l11m1t 11ro1l11rt"' \'!lll he "'a,ily tunw1l lulu man1,ft1(•?11rNI J(OU1lsr nf rite mrnlN·n 
t11il imprm .-..I 11wtl111tl<1 i11tt·o,l11rl'll by /lltwh iiim•icll1•!t n. th..- <•tm 1.wfon• hitn; 
nt11I IIH· i,crL1t1t ,;t1·t111gth, knowli•1l1-w, ri,·h•• , wu:dth 1t1HI hnnnt· gainl~,t fly 
unit~ . K (', H\•uuvtt. of 'l'l'ipuli. n 1pl11•ll in n11111·0111·i1111• \Hint , 
In hi~ int11n·~·-iting i-t:ylc, Col·• llnh" l.,ltlh,r(111·1•1tltl,•11t). Hni11 lh1 , in1pnrl 11u-H 
11( 1l:1iry 1111..-rt•"ll:--i in I.hi~ t·•Hlllll'.) l.'t1nr111t lw n\1•1·1· t i1111,l1•11. Va1•1111·r~ ur11 IH•W 
114.'ginniuJ.( to h•:o·u th~,t in14lf':1cl u( 111:irkdlng 1eralt1 a1ul ha~·. 1ht·r1•t•J, i111 
J"Ht•ri~'1i11g th,~ furn,. iL is lwtlt'l' to u .. ,, th,• 1•1•\\ 11~ a 111a1111fo,••lnr , pro,lnciug 
mllkuml u·1•ut11, leu\·iug lht• pho!'fplu11t• in u11u1111·-.. tu he 1· 1m·111•1I let tlw ,iii 
Of tl111 f'IU,(K)l),IWKI 1wnpl~ of thi~ ~Ollnlry, ◄il) 1 000,000 A.ri· 11ppn:-1•1I l•t 11.11 ,1.,ky 
1,rothll't, Tlw ff.n•rng1• prh.·" for t·ti>amc•I] hutt1•r l11 llw t•itl ff of lhn tT11it4'tl 
• t.1t1";i thi .. ,) 1•:lr h,i...: lwt•n t w,•111_\··U\, 1·Put~. of ,1 lry huttn, nli11 h r.11 ,n1r ; 
t11.1ldnJ,Cn\·1•r,lgt' price n·cdn•1I. tw1·nty-1h1 nud a hulr 1,•nl.-4. f11rnggrt1g:1h1 
buttC'f (>mi, hD'."1 lw1•n 1,-1()0,000,lKN.I fttmn1I 1 1•h1•1•,, ,ar,o,IMJfJ,OOU pnuml..;, 111 
m n11f1ll't11dug httltl'r about uu, .. lmlf 111ilk 1,rr11f11 t Im b1•f'H t'ott•Umi:41 Th, 
1nilk 110" ,,r thh,•u1111try this yt1.nr lrn-. lttH.>n, n11h 711(),oon,1100, m, rl1?,11on.o 111 
11cr 11:.y . Tiu· ,lt1h'y cr,,p i~ 11111r1• thau 1lo11llh• the 1•011011 •r1111, vr 1u11t·•· than 
11nr 111lu·r inj(lo iutt-n!!<il. Tin• poultry uwl t·gg i111 r• I t·an II(' attt"ml1·tl tu 
bj \\ nnwn itntl 1•hi1'1n•u , 'Tl11• :,,y,U·m uf 1•olrl 101 .1)l•' t•O:tlil• l111l1l1·r11 l•t h,y 
in 1 t·g•• "'tod,;,s., a.nil 1lisp<h11 nf tlw111 wlwn llt'UII nr,• 111f 1l111) uul pri1!e hhch. 
Tim puuhrJ awl 1•gg u1·op of thl!i .r1·11r I.ii 111·;wly 1'1111;\I tu rl111 t•oH,111 <.'1'011 ut 
tlh' l luitNl Stat,,.... ,i-;ighty pm· cuut uf lmtt•·r n•1•1•ln•il 111 l ,hll'a,cn l-1 i1·r••rinr, 
a11d t·oultl 1,, nrn•li· "ootl L"rraml:!l'J 1ml 1,•r 1UHl hrlu.c h. r1•11t1t 1111rr11. I l1•t1r1 
1 b . 1xn;E.'Tll ANNUAL ME~:'fl.',, OF Tith 
tlw lmr•11rt•rnl·~ of tht>,.c t•onvt-ntiun"', thty iofonn the cnrumou-.. ... allb nd 
.Ad\ 1·rllA{I lN•:-.t 111011 nnd 1110'1(•rn :1p1,lian t•~ 
()1lirr "l"'f' Jw 1n•r1• madu l,y U J, Smith,(:. B. R.oc-kwt•ll lllld L. A JlaJI 
11011 ,I. U. <;rin11t•l1 t·allf'd a.Ui•111ion to th~ gre~lt opportuniU1• .. of fow 
"\\"Ith ltuul !111,n t, n <lnUnr,. tu tifln•n tfollar,;;11,n at·re, Iowa 1•uu do ht.'thr 
1h,\.11 'f111 k Sljt11 nl Nh,ly·tiH• tf11Hart1 p~r acr,,, or Illinois Ul 1hi1·t3-•tiH• ilollu. 
au u1rP, Thi,.. 1111•· ~hoult.l hu mntle a dow·t· rnmtry. llllil l'til np in "" 11 
f,lriTI , wti tihouM nil&P num• frt>m lt•-.s, lh·e more Df'ig)1horly, arut he iutelh 
g,•111, u 1•f11I lo 1• u·h otlwr, and thu IJNler for the wnrhl. 
A l'11tt1111u11l1• ~linll rr111u e . w. 1't•h11PY, Plytnuutb. town,, ~1,id tli:u the fJP 
pr• 11 f.umt:r noulfl uu.U..t tlrn two 1•011~ 111et'L nuls by 1·urtullinir t'Xf>e~ 
ru111 lti. better 111anu1-ti'Uil'l1l lnrn•n-.injl tb{! r•rolit~. Tu l1•;U•h him how to ,to 
lh~ l1Ut1•1 '\\ "om• nf th1! 11t1j1.,,,f .. for \\ hich fhi~ ,,ou\·e111inn WtL .. !\ "'"'lnlih I 
fo-«l:11 Liu• hulk nf tlw tmt·n 1•r11p LnDdl'I fro .... t-l,ittt·n In tlm flt-l11~. drt .. ,t Ii) 
011• wind 1111d ,n111 If It had h1•c11 cut i11 dtw 1inu11.1,nrl foltlf•~ly pa.l·kc.••l iu 1-ll1>! 
I h1 t,m ~ woul1) nut Ji,. Wlrn•lt•ring throu,z:b the lit!lds -l"NtkJ11g 1-1t rn.y 11i11li1t.' 
ldl by llrn ht1Nk1•1· ... \\'1· .. houltl -iuw mnrr l"lon:r, nrnki' 011T !-;l:1111(,:-, \\arm r 
au,I lrnn 1h, 1•11\\-. r~!-lh in 1lw fall. thrn fL•t•tJ .-.o lhnl 1Jw h11t11•1· pm,11111,d 
\\ll1.}i1·hl I Jll'rttit You C:lU :\..."I 1-;l'-iil~\ 1Ul\k1• onu poutu.l or 1Jltlkr a-- l\111) ,r 
b1·1•f ) uu 1•1u1 ulw:,y,. Ji--1tr11 ,..nnwlhing from llu• mau whn l!-i m1lkl11g a u 
c.·1":Ss ill lll11 pl'L"tll'UI liuw. Enri<•h yu1ir Jnnd hJ prnpt·r rrnp:-1 1rnd l"Ult11rr 
Uu1i't "lll't';l!I nul m,•r too n1twh lune.I when Jelia will <lo if it i"i prn1wrl 1111111 
111,(,·•I, ancl th1 pr111lu,·t ti11wly ~•'l'Urt•tl 1 w111 poy for a.lJ Lhu. tronl,)11 Lhnl mt1J 
ltd j• 
C'itJlt 11 I :-Omhh, n luoker af M1i.Sllll Cits, flnid tllo Yllhll' or tht' llAiry It, 
lcr••Pt iu 1h,, l'nllt•,I ~lair~ foot· 11r1 tlm euonnouR sum of $3.non,000,00,1 
whilt· the cutir,· l1a11klng c11pit11I of the ronntry io le•s thun on1o.tltil·1l ,,f lh t 
1'111111, or 0111, uhf111t .tl~t.{)(K),000. The uumbPr of milk <'0\b i!i 21.0IKJ.000, 
S(I\ iu~ uu :\\ 'l"liJ(-' of lhrt-..• hundrl'il ruul fifly gullon~ enC'h :10011nllJ, or 
7}1"!;0,INIU,OVO J,Citllvn in a Ji"ur Tlw \·alut· uf the dairy rrop lit L yP.-r 1\Ji..11 
nhuul ... ~,ou,onu,IHM), h,·ing n Htth, lllilf'8 thnu tho \"n,lm· or lhi• ,, 11011• \\ It l 
rrop uf ltw f'o1rnt1',\. 
llair_y 110110111 Hirnwr s~wrmnn llniil t.hf' !I.mount or c1't1nnwry huuf•r ma,J 
iu 1~ \\:h .it.r,00,000 punnth,, ,uol o[ t..·bP1•,,;r t.000.000 [><H111d"; in JHK9, thcrt• 
~- "l u, 1,t<1in or tiH••t•n p1•r l·enl ~o olromBtgR.rintt to ~1M•«k nf i~ aohi, a4 
.S11trn lic.•1•11 ~, b 1w 1l1·d to luu11ll1• it Su Stnll' j, fret.•r from rulullenarlon 
than hrn u Tho )('ghl:uur1• j(H\ f\ tlw Sta.It· CrPirnwry .A, .. ~nt'intiuu 20.ouo llJ 
11,111 I h1•m Tlhm \Hirt :-;~\'t•nl.r·Un• llt'\' t•r~nmeriP~ i11 11•wa in l~U. tut:11 
0111 h111ulr1·1l a111 I "i:\ly-thrN', 1u11l 1'.0i:ty dw..,..._ ... foclorle., Value of huUer 
nu,l rl11,1•i,;1• lt.l!,Ooo,ooo lOWLI. hBJJ th-e h11111Jn.·cl ~Ppar:Lto1'R. 
\It•. llighy rP·ul a long ri,pn on 1111.rnufu.ctnriug, .!lhiflping n.tuJ hu,>iog 
1111tlt•r lit• ,li,I 11111 thh1k it lw~l ln hold butt1•ro,,•rs11mnH'rfo1 hl'llcrp1iccs. 
Hu lltn11J4ht llu• 111•,t SJ"?:>ltt-111 of ~,,pnr1llorR would ht, to rp\·nh•t, tbl'I Cu\\, J•IO-
llt1d11g fron, one t"nl liurtet· autl lmtt,•rmilk Crum the otlu-•r. 
C I. G.\hrit•lsou, of Sew H,1mpton 1 rc:ttd rm inh•rt-:-,lillK lJ~prr on economy 
in f1•t<lln~ for 1hu dail'), H1• NHlOt:-.00 fot•ding en. ilng1•, pJrnty nf gruunJ 
r, 11 nntl wtt'l l·orr1 The thought prPr!tiling wni,; th:t.L it \\ n.!ot thu purpost 
,uf dairym,•u nut lu Hlntb u.1(11111 hu" to gl'l higher price fur Lutu.,r, bul h w 
lo pruthH•e mont b1111t•r at thl• ('o:unn t1xp1.m~o. 
0, I' llt•lml~o.n r1 11ul I\ pnpur ou llw needs of lhL• c-renntE"ry, and sugJ;tP~lr1i 
[~!PRon;u TO K llREETlERs' .\,SSlK'L\TIO. 1~11 
l 111 t·pomlo~ wuuM a lw: 010n prutit.ahle th nth pr .. , nl S(l:1lh1 red en UH 
pla~r Uoolittle gn.n,• tht1factor)1111th1'Hi-. . 11,t t•otupa.rt"1l tho ,atuo Pf milk 
roll\' rtt•tl inlo ,·h~1·,w and milk t•un\t•t'h•(\ into h'.1Ut>1-. -.ti.tiutclh·a•I lh, forn_ll't' 
WM' th•• uuu·t· pr11tit,,l1lt• hJ (n,111 lt•n ln l\\1•nt,•t1\o 111•1 \' 111 I h lJUbd111n 
• .. "'·annlJ ,li •1t .. .,tfl
1 
,t•r~ r .. \\· 3-gn •Ing ,uth ~Ir lloulitlh in lh~ t:1.11,,r 
Ill rtlon 
John Hoy,\ rhona;tht lhal good tntlk nrntlt• into g,uttl hun ·r wic n valu11,hlt1 
1 r murP "" thau milk 1wi1lt- iuto i·lw,,,,._ Thei ,·ultw of "'kim1111•tl milk n.u•I 
11 unmilk o.-- food fm· Joung . lfwk \\ ti .. , u.1i•1t1'-'l,l' esli111:1lt·,l. h1• r:llli•d 0111• 
110,tr.-•I ponrut.~ l''111a1 LO half lrn~lu•I of l>nrn. 
Proft--. .. m· ~JouT:t.11, or Chh--..1go, ,II t'U .. ,('11 tli1• n latinu n( th Jll\1rtlll. tn llu 
1't"ffllflwl.}" un1l t'lll"t'""t~ fatlory, u.1111 !o-hti\\Nl th.H ah~olHl1 ju lh~ -•1111M nut h~ 
lion•· lo indh lfh1n.l p1m·o1)~ u1ult'I· f•'lhiting rh'"\·nm .. t:rn,•1•-1, p.11,I lh, onl,> 111 
iiou \\K"I n rarr•rul u~~t of th(' ntlw• nf ttw mil.k p1·,ulurt. 
1.-. R. Uioghn.111. or ~; .. therrilll', rt•uil nn lnt,•1·1•'-lting pa1u•r 11n l,ma tin.ii',) In 
i-·r, t gh iug t, hi"!tory l••tHling up tbr,mgh Utt• , arinus ~1:1g,•~ or ,ltthJ· pn,J,C 
in tht- Stali• He ula.ilnt>1l th1ll tlu~r" W/\~ yd ton n11u·h Ii, " from in 
teriur i,ro<lut'l .. -.. iu1110kfoo1,. rN•11iug, n1ul cart'h•~.:: lumJliug nr ,lairs <·attlu, 
1
~w:m.1~ wlir mndr< ii.-. followt.1: B1·!'!t cr1~lun1•r,Y l.,ultt•r, :\l:t-.uu Mty •n•1tm 
try l",1mpriny; Ua.iry 1,uLtt.•r. tlr .. it, Ll:t:i',it" 1>:lw-.on. Cli•1ir Lr,k1•; s,,cnnt1, ,I 
Rkht•, ~nru. Stirins.,rs; thirtl, M. U 01.k'11itt1t•, l'r,, .. 1·11: Km111I 111 wt••11: tuk1·!1, 
YH-.;,nn ('itJ ( 'rt.'llnlOJ'J Coml)l\11,Y BP!-4t c.•la•e..u, .hil11rr Cr11l'k l'lu·t· t• l·~ll"l<'l',h 
1,!l'rr-.l'•I OOk,•f"I: W81'8 1•ll't•l••1l "'" rollol\~: 
Prt·-"itlt-nt-Cnl lt . M, Lilll1.>r1 Chkago. 
Fi~P-Pr,~lfit/l'tll-<.'. L. (-ri.hriol-.on, Now I-Ln.mpt.ou. 
'J'n•.-,.•mrer-'-1• \V . Sibl~y, ~L'ltr ('11nter. 
,i.: ~rrlary--..J. \V •. fohn~n, Orlkulotnl. 
Tlw uiu1h an111ml ltll'(•ling of tlw 1,,wa ~hurt hnrn Hri•1·1l1 n•, A,.,i,1wiHti1111 
r,1n\'rllt•il iu lhf' opnn huu"u•. llnmpl11111 011 'f'u,,-;,lit)' 1•,11t1h1", H1'('1·n1h<·r R, 
.... u11 <Ul :t.ltl'IU.li\lll'f• ,.,~,n·et•ly 111' Ln thl\l whiC'h h•t-11 t·har1u-tN·i1.,•tl lht• ,,•nrly 
g:itlmriu~"' or thll'j t\. .. i(,Cif\t.lon rur ,;.f)ilJI' tianc• pa.•I. lu 1h11 nl,.,:f•Jlcf! ''.r th•· 
p1·,,'.'0i,t1•11l, Hon. ,JRlll('l'I \\.'il.,ou, nml ;ur all lhl'l nO\t.'t.•t·,. Ju f:tl·t hut r1u Sf•<·n 
Larl, ,\~illinnt Cook. or 1ttrinu. thnl 00ll·h1l t-UotHlNI tht• l'ttll Id llt'i~•·I' jllUI 
uu mntinn, ,, •-Goi c. v. l'm·p1•nWr, of Fut•t U1l1 lg1\ w11 111111lt~ prt- .. irl111u 1dll 
et•r 1,ro lr:m {'l.1t 1U 1.akiDK Uw ,·huir, (;,n; C:11·p1·11tn tluu1k1•cl th.- n 0~11~ 
1i11n fut• t1H" huuur, 1md brldly a1l1lr,•'-"'l'tl th•• t.-ou,•,•Qli 11 11. \.) h1g in part Uu 
I ,llo\,iug. , 
Sonll' ninP Ji•-1\r. {l.g'O J l.K-g.l.n Lu Urewl. 'hnr1-hur11~, AIHI lhdl _11111, WM J1.'~' 
,,l rh,~ thrt• Jt111i\ of the ycnrH wb1..>0 Hbor1-h,1rn~ wt•nL ,tuwu JO prkr. 
4 
1'11l" 
two yt11t.r ... l~ftl•I' l Unught 10y l'alll<' if J t.•nuhl hO\'P, got u111 of thE> bUlfJJI••~ 
1,111 
auul 111t' ii Ill) t•lf J w1111hl h:ne ,tonf> It. hut Llu~ onl}' thing to 110 w- 1 g 
on, nwl I hct.tt• htPl1 hruf>1ling ~hnrt-honi~ r,·p1• ·irn . J think H1 n, of tbt 
c:uttln to•,tay th 111 N"I' 11t•f11r .... -\ h1u·,l &l'I tl11wl'+ arL•• ax mul'11 as thr mark 
1i been ,l,·pre ed 1 I think 1u,,re uf . horc horui and 1he b11-.in1• lhau 
ltt•fore. I f1•el au lnC'rOa:-;ing :1.ll:u•luu,~nt for tu)' e:tl lh1 ; l nu1kl• th1·111 Illy Pf 
A11other plt•;Llf,Hll thiuK holll it IJ-f that iL hH- l,ruug,ht Uh' inlo .,xi D 
,, 1th 11w g,•nth•nu111y Shon-horn t,rt-t,,lt•r-i- of Jn,,·11., Cur" hotn I li1n·t• r 5,eet 
n11t\ tho hi~l11•"t r1•gRnl. l liPli1•, 11 \,·o an• tm tlw thr1•,.holcl or IJ(.'t\t•r Um 
ln fiu:t, M·rr_yhu,ly IJ'-•llel·e-. that w~ han, t:c•n lltt• lmttom n11tl will ,non be 
ou th1 up-t,Crn,I,•. "'u :1.r1• nil .. tock-grow1,r ... a.nil 1'\'N1 ir wt1 hu,·1• to 11 
tl<- ul )m\ ra1t· , it i.11 l"M:"tler for us to ~l'11 gnod c:;1.ttll' th n poor \\ hat w 
waul tu ,111 Ii~ t•• Plldt·a.vor to ll'lWh th1• pl•oplf• to du mi:--."iouai-y work, to 1 
thl'm thut ii h1 l>l'lti•r Lo t•;diw guoil :--.lotk. than the onlinar.}' kiml helter fur 
thr, pnrk1•l nml mon• )llPu :111t, Tl l"Omprt•ht-ncl!I tn_•rythiug in "hid1 lh 
i plea.~11rt~ :11111 pr,,lit on tlu, farm. 
~\I th1• 1•onrln~iuu uf thP c•ha.ir111:rn· .. r1•mork'4, 1111 11L-rltu·r1l Lill' lnpi fur d 
c·u"" .. ion \~ :1"!. 11 How tu m·t·ct•tl n.-.. ll Short horn Hrt•rd,-r;• .'.\Jr (' ,, • r 
ton, of U111':tnL, upon t•n.11, t• 1n·(•\l,1•cl his ,·il•Wit hit thitt suhj••t•l, n.s fvllo"' , In 
pn.rt 
'l"hc 111' ... t thing 111•«.·••~-.ary ll'f to l"i\i\l" goocl cattlt·. Howt llan• good 
(t•1111de ,wd rt•nwmhn th:u lh1• hull l ... hair tin• her<l Ir l WL•n• n JDllDlf 
nurn hl·1Zinni11g to ru.i-.o :ShotH1orn .. , if I h:ul •~.Otlfl I w<mltl put twitd) half 
of It intq a \Juli. l wnuhl nnt ll'Y for n11n1l,n., l•ut ,ptaUIJ. l woultl rath r 
lul,·r. h•u lwad of good 11ualily thun l\\t'OtJ·lh't• of th~ grJ\tlo ,·u, ~-e aruund 
,mmo farm . Tlw mot mon{'y i." mndt• in ~burt·horn in tho l)('_,,i,i.t t.-aUle; lt 
is l'Jttoiit•r to .. ,n thlll kimL 
llt•n Liu, PIJ>l•akt'l' 1,rit•l1J- r1•fcrred IQ Hriti h method of CRllll' mi!'liUKAAh 
ha.I .,1,.,.,.,.,,,11h1•m. 1l1•,•lari1111 that th• µr11t'llce "'" tu k ·f> th,• ,1ttl11 al a)'I 
fat 1uul t,tru\\lng. lh IK•lio,·pd lhf' prop,•1· way \\t\S LO krt•p tJw caltl" In a 
hLli' of thrifl nll th«• ti1111•. 
tr. HPn F. EltJl'rt, uf l>t· Mnin,•:i:1, wa~ r,'<111r .. lt·tl Lo tell "1ml hf' J;.n w 
altotll r11l Jng rnll)tt nuil fm.••Hn~ gruuJ "'n·1.•L!p .. 1akt wfnu,.-r.,, Cu reply hti 
HR id 
ln th! ... 1unu r l gin Ill.) pai-tm·r (~Jr. ,vilry Fnlll n111ri> cre,lit th~11 I t 
m_yst.•lf Ol1r ruh• hu. bcpn "IIPtt purrh:t-ting to Im.) tlw ho t iutlithhrnlit and 
tlrn I,, "'1 1w1lii,fr•e..; wi, t~ouhl tiud for tlw oumt•y. Iu fat.•t, Wli ori~u lb ugbl 
w~ Luught thu nnhu,~L4 Knit t.·ountf•d thu mn1wy ·\ft('l'W81"d. Tlw tt·tw pl n 
i"' to g,•t for r,•uu,h•s lin.t·<•la."" intlh i1l111,J , hal•k£'1I hy fil'l'4t-c-ln.--~ pt.~,lli 
For in· , g1•t hull ,\ hu ,, hr,•l'1ling n111t nwrh ... tl.111'})1:L"'!li thnt of t1n' f1•rnt11'3 U 
ii i~ po,;!4il1lc to 1tu so .. lato tlu•m cttrf'fully at th,, pro1wr ugt•, .Mo-;t h~Jen 
art, rather lm,.l.} in thhi matt~~r; llu.·y ln-r,·d tlwlr lu-ift>r-s too young I do 
uot think Kl1.\' hri£1•r ~houltl <"nln:t hdor1• l'fhe l,i thJrty muuth~ olil ~\ 1,1 
ht•t· tl't"atmrut :,rtrr t.•ah-inl,(, l \HHllil JhlJ foctl llbcru.lly antl kl't.'P lwr g • 
iug ~Inn) think thnt wlu•n II iw1ft'r t·aln• llntl ill un gnts-; ~ht.• is Lil right 
thPJ forgrt tl11, l'oll'-1:rnt .,,train on ht•r L- gn• h•r th:rn 011 11 111nlun•1l «.'OW I 
I Iii!\~ iu lihH,,1 (Lo 1llng, no (nrt•ing or ttra,·y hu,..Jn(' .. , hul guotl, l'it•h, liberal 
11 l lu good «trn1ntitle . ~l hl" puiuL i lo k.&·p liH'm mo,·inJ{. clo nl 1t I th 
C'-Alf r 1 1 he 1ph·-.ti11u or hrn•11i11g- good hog dul•.., not :-.trikt• ti'- r"" ht.•lug 
,~mpllealctl t Ur1•ctli11g ,.-nttlP, hut If '"' ,,oult.l appl tltt· -.am" rule to 
th•hr Inga "' i\oto hog•bn·t•t.1i11g, \\l• wonhl gM l>f•ltl'rrt.•sult.-,, \\bo 
1. ll'ROYF.11 TOt'K,8RU:m-:R ., ssov1 THI!'; l' I 
thinb 1rrer of l,•ttlng a h~g 1:0 ba,·k! We 1.o ·1> lb 1n !!Ml<'IDJI froru the 
rt. pply 1111::! -a.urn n11 to our c.atlle 11n,1 w \\ ronld hrln" lhf'm oul in 
i,e\ter tum, an,1 he 1th than lH-1 Jo l,y h•ulng tht>nJ c:o np a.nil ,lo,\ n In con 
drtlun. \\ l ban, bat.I lljiDg time 1 J r les ha Ht 1 rit 11 1m e\ t'f"t•ly, u1ut m 
bnn" not 1n:11le ruon••J. Thi 11nl • 1n1e, \\ y lo Ul' "f'tl I to r&l.i '" tht lfll 
thin , ,u, can t-OUJI Dt'Arer ma\dng mon~J tbQt WBJ lhnu tl1t" oll1t.~r. 
I lto: q1u; tion bu ht•tln r:li 11\ 1\.'- to lhf"- r, 1linl2' uf 1111r cluunph)n, hullo,•l.: 
Tbf'r I• no .. •r-t:l n.lKHll it \\'e ~hut out \\Ith :t., lf nmt gh~ him lil rnl 
ratlon-- of milk \\'ht•n It(• i"- uhoul nhwt.) da.l-. ohl wt1 put a 1lt1l1~ fN 1l 
i,rouu1i "llt'n he <.·Bn l,(t·l :tl ll-1111•:tl. h n, an,J 1·r c-kt ,t rn\ Ho l,f"giu .. 
albliling 1,t it awl soon ~••t ... to 1mti111t, o ,, hru it COHII'~ ltnw to "eun him hLI 
di th ••I)! ""' ha.,·n hecn Jlrt'(l3.rt't1 for thf'I ehanlr(o of fr~l. i111 lcnlh 
of pllf r r1nt•t1i w1•:\0 tlu•lr ,·a.1\-f>, in A lllinlllt1, Rntl lht•J 110 ttnt 1lu Rl1,\ gnnd. 
tter tht-t' ar1• we.mrll ,,~ kforp tht>tU growing on good r1d1 fno,t \Ye !t•1•1l 
trai:kt-1I {'11rn1 l'tlt hay, nntl olt•nlf':tl ,lr.) \Vt• think it il'f nil·1• to \\d th, f1•1•1l 
hf'D ,on un prrpartd to tlo u. hut f1•\\ t•an r,,,.,l tht \\'A.\ In 011, \\ inh.\r Tu 
.. 1t1lti~n 1,1 thl~ f1·1·J thf' cluunpi,m h•n rau inn. hl111• 1,f1"1L nntl whit, 1•l11\l•r 
p·,"ltur, \\'t• frf"(} what thP ,. ltth• "m Pnt up de u an1l J["iu., them Jlh•nts rif 
" 11ter. \\' ,, pre!rr <'ntl·k,•d l'(ll n IC1 ~romul me:\l· <'t"Rd,t•tl alM't11! a8 ti111• '·" 
grnit1" nf ,~ht•:1t. \V" !louwtimt·"' mh. ti lhtltl' hnrn with thi~ r, Nl, 01111 v.o 
u,in'k rn1 ... he1l u~t .. Rt1• l\ uic-.1 r,ttion. hul \\ 1• 1lu not rni-.o tlu-m. I Jlt•, l'r htt1l 
anJ t•\twrirnn• in frl•diUJ,r urnh.•s, hut nnlr-.~ :\ 11111\t i"' lht~ har,11 t thinJr on 
r1h IQ ft.'t.·d a Lmll is. lli" mitul 4lne .. nut i,.rt•IU to h1• on tho r, e1llng hu.-ii-
n 1 h4't't' is more mnnf!J iu rni~lng pm·itt•hrt>tl ll'PNi 1l11rn 111111 thl\l •·II 
f .r I~ than 100, It j .. much inoro ... tli {a,·101·,,·, an1l thf'rq, i muc-h Ji r111l., 
l11P d11•up lJUll~ shuultl ht• <.'\II; if tlwy tlo unt ~how up JU'tHnl.,.f11w:ly in 11im•ty 
tl;Q <'tit t11f'IU, 
('11pt. ,Jor<lau took up the ,li,cu, ion, 11 hi<-h 11 ,L< rurtlwr 11n1·1l,·l1,~1,,,l in h) 
){ \\' Lnthrnp anti C. S. Harclity, the )11ttl'l· th•rla.ring, tu f't•ply to a pnlnt 
rnlJc,I hy t'npt. Jnrdnn, tha1 iu hi ririuitJ tht· t·rt•ann•l·} 11wn 1\J thRl lh4• 
l,t,.•l rr~un conic .. to th,•m, ulo" out of l1•n Hmrs, from h••rcl or hlr,tb·JrT:111•• 
hart ll(Jfll t•ow... Thi,; he kuew tn ho a f et. 11., ,tlcl Uni 1hi11k l-ihort-ho1·n 
nH'n Cilll{ht to ·11 hull"' lllHIPr et£Ml. If l'\l'r)' t.n•f'll1·1' \\Olllil l hi •t mlartl 
at tlrn1 IIJ,Cllft•, bf': hrliM1ttl th!1l Shor1-hnrn lw1,I ,,unlit )I!\;\' 1K•t11•r. Tiu~ 
1104,r hull.ii tihouhl hy ,,II 111Nt11 he 1·aP<lt'ftt I Yearling 11111•1•-hr1•1I t~u·11 lw 
lutl fountl Li1 Jlll.Y him , 1•1-y well. 
Mr. J>i111it•l Shn•hau WR"' o( tlw, opinion th11t tlu· inf,·rior hulls 11h1111)il Im 
l()td 10 fornwr~ II! llf'ing up(•rio1· to th,• grn,l•· or tw. 111 thf'J 1u•o u Ing, lnlt 
)It' (' L. <ial>i-iel on "'t1111tly 1·omhaw1I lhi-; l<l1•:t" \\1 11·klng 1,, thn Injury ur 
the hrt·t,I 1t1ong 1h1 farmer., on :u•t,utnt 11( th+· lnff'rfority nf tlif" 1-uttl1 thn 
pl 1l In tbrh- bnucl . 'fhe 1lbcn Ion b1•e:u11e g,•nt•nLl. 11nd ,, l1J'11Ught. to 
a clo" h) th l"hairman, who e:lll1·tl for the rt-Jinrtl4 or nfflc• r 
J'ht tiuanri:11 i,l!1tenwnt 11( S1•,·rt•t1Uj•T1ctL! 111,·r ('ouk ehown,t n. c h h1I 
aoc~11fl3i,S2, a.1111 bi .. 1·t1to1·1 n :-, .. 4:n•tarywas a n•,it,v .-,r th, \\ 1,1·k 1l11no 
11urini;: thr Jm-,l yt>:t.r Tiu • rt>p111is "' rlf J'•frrrf'll to au u111lhing ,•om• 
n1ilh_1., 
< 1 .F M . \\ ornl.e lh('I J .. ineoln, .S,·li th tod,: 111clionN'i-, \\ho " 
p11 ,•ul, wa-, io\it\•11 to tu.hire" tht• c-on\ •111i,m nn,t ho r p11111hHl in 1_, (1•w 
1~11"'1hlt! n.•marks. Tukiug up tl11• 1tU1;" rimi nf mitktntl Short h,,ru Im 1lc_, .. 
rlar,•1I hi l•Plid that thi ,•cu11t\ ho mrult tlm h1•Mt ,ta.lry hr1 din tt ~li•TH''', 
HU , 1, TFf:NT!l ,,. l?X, Ml,JUTNO OF TI1]l) 
but lh l tit pr• nt tht-1 milk.inJl r1ua1itit•,. w1·r1• much nr-~l•·dt'i] in thfoJr 
hy lJ Jr. of !'oihort huru.., In re i"wmg th~ Short•horn ituatfou in Ia., e 
P I. w·ood..!! Jikew•r1 it t.., ti Mg c·0 ru th·M \\ith lou mo11y l(r'afu plant d ~ 
th hlll prrnll1 h4: ~ f1•\\" hlll.. • with too u1tLuy "~u•·ker ." lJi extended 
ob •natlr n In tlu ~t;U•• h:.cl c•on..-inre,l him th1tt there ls n eearcity of good 
'hort horu bu • n.n h" ahl h knt.",\ l11n•flt•1 ,tho ar,~ lmyiug likely ull 
ca.h In ord1·r to be ahh• to meet thclr prlng tlem:uttl \\'btm.·rerg 
eattl hn(l I.H.:tn •uL u1uler the lu1111111 1·r thn·t" hn,t rwt IH-.•n" laua-bttt; I 
1'- 1,u •thhtg "thnt had L..t_.cn luught◄•rt•1l io thl' nl1•-. 
f'ol \\ornl 15 la)k ,~·a-. ~·1•h'1•1I wilh mm•h np1o·u,·al 111111_ dt1•r the JIUJ' 
ui nt of tbt nuua.1 ,tu rul;nurn111,•nl ,, l d.:1·11 for thu 1•,·t>nmg. 
1 Lbo , iun ,., \\ t-ilnetnlay naur11ing :\11 r" ,ten ugh, H1tr"1:iJ lb I 
ll I rnith l\1'11' npp11inlt'1l 11 t:ommitt._~ ou l"f'1w)11tinu.,, Th,, , .. imrmttl'tl 
1111 11111nl1rn.t1u11 cir ulHc·t•rL'l for tlw t•11111inJ.{ yt•nr th1•n n•purtt•tl tlw folloY.tug 
nnn°ll"i\ 1 ~ hu WL"1'1.1 r1n·lnr,·d t•lt•1·l111t 11,Y U1Hlnimn11-. \'Olt•: Pn·:-.iih,ut, Hon. ,T 1Tnt:i-
Wil1-1,,11 of Trn,\l"t Vh·t••Pre~hl1·nl':'!, l ion. (\ (1 •. t'rl11w11L1·r nf Forl Uo,1,rr 
!\fort In Fl} 1111, l!sq, or llc--:J Mnhw I nut.I Daui,,J Sl111"lurn 11f 0-.t\1((\;. ·I-' ·1t•t.Ar) 
J 1•, 11n•r1 Willi1u11 (l ok of l\brion; Ufrt•(•toi·, 11. DrnJ1l•I' ,,r \\' I\. hingtmi 
n111l (' s B:u 1.1y 11f \\ l.°"'t Llht·r tJ. 
Th",. m,u11l~ to which h:ul l~eu rd1•rn·,I th" r1•JNu·1 .. of thn !'\1•cnL.U; 
Tn• L! 11r1•r rquu 1~•1l that Um tinuuciAI "llfll11m1•111~ w,•r1• p1·vpt•rly \·oul'111:J r,,r 
l'h ,·N·rel•1r ·• ngl{t.,1io11 lhu.t u. huihling ho 1•rN·h•1I ,m tlw :-.taio r'aJr 
,rn,un1I n.! tu·adqu ni:·1'14 for tht• t1-.-;1tt·h11ion 1l11ri11,c fair tinw, " "a.pprov • 
an1l rN? ,1111111•11d1•1I ln th, fa\'orahhi 1•011..-.i.t,.1·111lnri nr th fll (.'O(l\'t•btifln Th 
r1 I' It WP-' a,1 pl1 ti AIHl tht' S,·eri•tat') is e 1w<:Lf•1I to uuike applit-.ition to tb 
·1:11.{I ho11r,I for n ,iital,le ,.,jt.i:, f11r 1h11 h11ihli11g 
A ,,.qwr "-" '11' H lhker, ,Jr., or Fnrh·}, \\1l◄ m•,t c1tll1>tl, The -mhJe,t 
·u II Fann E('lf111omfr~." the lallrr JIOrliou ut1l)' hn\'injf 1lln•l'l r~ft•rJ>UC I 
tlw Shorl hnl'll in1lt1 lr) Thf\ hoity ,,f tlw pupt.•r \\ ill ill}l}('Rr in a later i n~ 
fulluwi11g I. llu port inn m(l.,;t Jtt•rtinrnt to the pn•:.;f•nt o<.•t•a>jiou 
0 tu1prn,·t•1l 1·;1111t,, Mau oconmnJ, i~ tlu, mn-.t ju,li1·io11~ 1· p1•mlit11r~ th;tl 
nrny lio 111,1111• 111 th,,,,,, d;1s or l'l1t•E,p 11w1th 1u11l in11111111•1'nhh, awP<I .. nf 1h11 
11c•111111111lt•nl fnn1u•r. Hh1.1rt-horn N\llh\ hj jndkiou~ prn1,111i11g wilh tlw ln1•td11i 
of tlw la '?ot forn11,tiun1 lta,~., do1w IHOl'I! good ln th11 pt'oth1t~ing or "title rat 
111• h ·• lt1 th ,~t• 1111.rl!i oC lbt• n.ulmn1 c.·,u·t•,u.. lhat ._,,II 1\t rh~ highr1t piit'f' ,,...,. 
pm1111I t 1, hil thutt th1_1-.l• 11( lln)· oth .. 1· di,.tilu•I l1r,•1•1I, judging hy lb,• l"J'~ 
' thunti t 111 11111 gr,. I mlll'kl'h of 1111~ f.11,:li h l'i)'l'ttLins;t wurlil rn pet,.• 11 I 
P J'L•rlt>nr.'1' \\t' fiud tlll'm 1h11 dw:11u•-.1 lO hny, l.i!lng muri, n11111t•ruu~ in flur 
lir,·~,I , chl01,1•1'"'' to mi-.11, ht>1...•au-.,~ it tak1~ It'"" in 1111mhrt· lo maki:• a 1·ar loud 
or gh~n jl~t \\ ... lght, of a prim,, ht·t·( (Jlllllit. wh n J.,rra.in r1•1l to a ru11, 
r tt,•n• ,I 1• rulfllou. [hu.., tb, p;1.,if11n, :L1 nn,1,•t l11, kt"rl an,f it" 1t111~,1 Oh·r 
l{l'n o until of lh kiut- It ma.r l,e RU.icl, 'IM!J J;d ua,. tn ,1,Jr,u•.' uudl 
111 "11 lo 11 ::ti l\goo,I prutit. • t nh• t u•11n11,, lhllt hath it fi.111111 ht• gin.11 
rn,l lu., h.tll 1111,0 more ah1111,l:uu1e liut uuro him that 1111th not (grass) :1 
shall lit. I ,k, n ow.,y. ,,n•n thn,t whh-h ho ....,,c1w•th to ha,·f"'.' 
1 Th 1'<-•011nn,icnl 1•m, i, lhe grnn,c,•r't11·ow 1 1 lJ1• • tlnuhlt••e111J1•1l I S hnrt-hurn 
,ii.ti• ,ow, II i lrue .. h.- i~ n lnrgt• l~,"it with n. hig .. tmu:i<"h, ttrnt lak 11 a 
,1111I ol vi f111lilt•f lo l..ap it full, t·-.JK>-ri:111) wlwn I lw iii ROoll at the I • 
1rn,\ li1•ing 1111 imlmnl m1ll·hin,· tH 111m H•g1·tahh· growth"- intn lh•l'ih, fat, milk 
11ml hull •r· ,-lu, 11111 lht• lk.la.~I to tlo a l,ig liu"'ltH•-..-4 in Uul 1l1liry, 1uul .1{1"11-~-i 
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or J?l"!'iD r 11ing ~o. a.nd IAq ant 1fo1'ng it ~n•rJ ,I.~)' in \ rry g1 ,'llt numbt•ro:;: 
ncl Lb lrrt" lt>n 1111~ tht, f~ler. nf thi~ I.rt: I uf milk arul hcl'f L'JULI an., 
d 10 be tho wu:,ltlm~➔t o! fannt-~ 11.S t'tltlle nu-J1 , 
"'lJ.ep 11 a..., t .. tb~ agricullnml <.•1lu,thiou of to-,ls.l, th be,t car•h)a.41),f ot 
l.hLt brPctl ar l 1iug the pric of ill•ra, 1·~d am.I lc.,n•lh• ht-..1 kiut- . iul 
rub cattle. b) •loulJlt• pri<·l· , "ilh tlonbfo w,· gbt , four to ou,~, hy f:.,.nnt• , 
mom) ., ~ 
some 1lilto inn, m dy of n hu1norou~ tMtur,,, fulln,, ,.,f, t 'nl. John s~otl. 
tAkfng occnsion to timpluL-.iY.c tlw poinld mu,ltt IJ..v :.n fro11it•al opposition to 
th, m, to 1' hkl, ~ 1r Hakt-r l't'J'li1·<l. In kiml. 
Tbt"C()mmi11,!e on r, .. -.olutiun~ rep1H'trd lhl'I r,,lh1t\i11g, which \\l'tn ml,ittltrl 
withnul 1l1•l11tk 
R ,i/r,x', Tlll\l It i~ tbtt sens<.1 of the Inwil Sh111·1.)10rn Br,·1•1h•l·-.1 •'"~nl'it1tion 
th f nn l\t'1'IIIIIII or the tt•l\lm.l hn•1ttlo11, l•xr1•11 .. J\'1I r.idli-111111 r~wilillt•s, nnd 
bo1til C'1tlmf"i:.~·• lht• pr1,p1;•r rlut·t- In hult.l thtj \\'11rl1I·, Fulr fur 1~01 IN f'hic•ngp. 
Rcsotr,•r/, J ~l:tl tlw tho.ukit of tho J\.l;•u_11·iw.tlnr1 l\1'11 11!111 1u11l Kl\; l1t·rd1y 
1cn,ti•111! 10 \\ illi,uu Cnok, 'err,•turJ 1uul 1'1·,·a"l11T1•r, fur thu i11h•l'f'•il lw ha"+ 
taJwn in lhl• \\ork of Llw a ... ~nd.uiuu and llu, 11hl1• uuunn in wlakh In, 
hu iil11'¼l his 1~1Tit•t·.ll, '1pt'l'iAII)· lL>t it b,. umh.•r!tit11111l I b1u hu prn1illn:ly r<'fu"~~ 
1ny "'lllUDt>r:tl111n fut' thei s:,1110. 
R 'IQfrnl, Thnl ill the tli:H:hargo (1( tlu~ <luth 1'1:li1nlulif thr- att,lntion or our 
l:stt> l>airy (!mnmiit--ione,r w1· l'l't'''.l{Uitt• iu Jf lJ Sh~1:,,11=-.n nn otn •er ho 
brfn to tlin •Ii l·lurge uf tho:-.e 1h1ti(• a u ,. Ith 11f t•~tll'rie11cc arul :n.n honc-.ty 
p( purpc- htghly t•um1uendahte. 
t:uo:,xd, Thal in the ,t~ath or Oak,;, ~urlull, 011 lhu thrl',)Ulht or \\h!lt. 
lf!l\"l!I prumh.,, or more than :rn ll\'l'l':lJtl' uwrul lir,,, wu tht• 1m·ml.H•r~ 1,f th& 
lowr1 -"lu,rl·h11ru Bn•rders' A"iociation, ft•i•I that t1r1• h1n1• l'IIIMl!llnt•1l "- gl'eaL 
; an1l 111111 lliiit r~.-.oluliou lw ~11r1•:ul llf'OII nnr rrn.·onl ioul n t·opj· sent to 
bls )wn•:.t\t•tl fo111il\·. 
\ rt'fi:11ln1iou ~Prommending lo t'<Htuty foll' a-. 11l'i:1tiot1"' tlw olft.~ring of 
prl1.<•e !JIit fo1• hr-.l 111111 !!1,1 for ,~•N1ml -ftl1• 111111•-li11•1I lu11lui•ki. In 1•la!-.-.t·-t for 
l\\·u-y1•nr~,)ltl-., Ji•arllngi anrl ralr1•,1 \\U,". l-i11 iL•l1,pt~•li 
:\Ir lhrrlay r,1;11lunilll•d a ,it:llt·n1c.·11t or llw l'lllllJtar:lll\l \\i•h,rhlt nf lilCt'l',t 
6f lhr 1liffPrr•11t 1,rt•••tl-. nl Llll' latu Fnt Sl11d,; 'h11n. g111111w1I 1,) 11.:•~. whidi 
IIl!ld "\'l'I') r.,,1111tltlf": l''\.hit.it fur llH Sh«.1l"l h11ru • 111 •• ,,,q i111il!1llt·•· ho\\'· 
lnggn~Ut•r wt•iKhlM at 1ht· .;a111\· :u,t·•• lhan lht•ir r1,.d14, JI,, ~1u h'•t111 ·tl>rl '" 
pnp11.l'P lht talt•U11•11t \\ilh tl11· t•o111JH1n,u,, \\'1 ghl (ur p11l1lk:alin11 in Lht 
Jl li11~ ,,r tlw llWl·tiug. 
.Ir Elhert n 1ic,\l•1I thl' re nrtl of tlw t-1 n wttrp of tlw sh 1t•horn• aL 
t f bl1 l),(11 show jn-.t d11se1I, 111111 ~tr. 11:lr lay atalt'tl thtt 1•ni•o11r.,gi11g 
i lurt' _11r tht' ?iil1111tio11 whidJ llll\n c ,1111• und •r hi nh•,wrv,tl,,u, 11olulil_y th, 
I lt'IJ' llU-rt>n .. ,,,l 1l1•ma.nd fur 1111)1:1 •11,I lht 11011 n.,1 Clllrity or lntllt or 
n •("l'Blih• tl~,1 in I ht• ~tnt(I, 
Ir H. U. D:1iu,,·tt, m:u1u1t:t•r fur ~Ir F. l' .'-\te,t·1..,· lu·nl of Jlul .. tPin-
hie 11111 , l1rldlj, a•hlr,·--~1•tl thi• ,·vn, 1•ulio11 lllk 11~ Short 11,,ru hJ"Ct.!1!1 r 
mlldly 1,, tiL-.k for uol tilling th1· .. Jwdal rh ,, for 11.iiry ..,hurl horn. nt 
the (n\\,\ rair. ThP majui-il.)' 11f ,lair,\ l11·rils In 1111• Sr;Ot•, 1111 lwli1•H·d, 
~pr, rna1l1~ IIJJ fir gr:1111· Sh<u·t•h11t11:!1, auil It \\ OJI nll.) 1Jli111,( lllll l\ wi~l• policJ, 
~n !•Is opinion, (ot· shol't•hm·u hn•1•dn: LO 1wl,{lt.'t'I th• IJllll~iuK qllttfitic.>i. ol 
,li,•1r r:1l1li•, 1L111I t• ➔ JH'ri!\UJ ~ud1 m,·:rn~ ur b1·l11ul11r.t: dw1u lwfm,· till' 1b,lninK 
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puh1_ic u lh1 t)('.('ial _Jm•mirnn. nll1•r"11 l'hu ronv1·11tiu11 \\ n-1: not in 8 ID 
to 111 1 u thl!t ,,·ry Ian• 'f11t .. ,U1111 fur )JIit• l"P:\. on, aocl ntr,•olinn w . 
the ren.11in':f o r I he folluwiug rc..:11l11tioh, offrrt·,t l,y I l,,n _ .John :i.t ·flu:' 
lluolrt-.,J., ' I ha t tlu~ than kll n[ lhfll Iowa ~horL·horn 8r1·PJ••~' A, .. 
arr, ht'reby tcn, l~r,·,1 EllM.? rt & Full for th,, honor t•oufont•tl on th,, brr-od 
tlwi r c:,)'lllrt11g llw hi~lw~t linuor~ uht:linulit1• ttl th1 nte1•11t Fat ~tock. 
.HI ct &0 1111• (nr~h,·~ tli~ u~ 11111 or a_ , t•rJ Jt••uer.d t·hn.ra<-tt!r, Jiertil 
1 
ch te ll} t1> 1111' p11 bh1..-...: Lt iun 01 I h•• pruce{'rhuwi or lhu t•ont 1•11tinu , tin al odJ un 
m, Ill WM or,ln1•d , 
101\' A l!OLSTI-:1 ' 1mmrn~:Rs. 
Thi• llul tt•ln ·FI if'~i:tn lir,•N11•rs• .. \,-.,.nciu.1ion of low:1 h1·11l 1ht·1r IDDlti 
111~1-tiug ul lht• Purk 11011.,., , In lla1nr1to11 1 nn Ilk 1•n•uing 0£ Ht-cemlwr 
0\\hJg: lo 1l111 uli-.t•lll.'IJ of tlw lfft'"1d .. 11t, Tho11. n. \\'alt•~. Mr. A. f .. I 
,\ , rail 1I In 1hci L"h;~ir 
H H IJ.LgM'+·ll. or 1111' ' 1 llu1n11 11,u·m," h.•liP\'1• that th(l, Holstdni.ot t 
l\i' l t• 1·1•1 thu~t• uf th•~ f'a .. t. \\' (' Niehols, ()( ('r('sCo, hold~ thnl th<'" JI· I 
trio r, tlw !Jt•:-.l Cnlll1• for tlit.iry poq11Js(• 1l111t h1~ ha.'4 fu1101I: hu.: ,,. rt 
'" of thi l,ret.•11 tho\l ha,t• 11t·,1•r IH.:Mt ,Ir.); u111I tw,·t.•r has tu ft-l'U m 
than l\\O \\t•i>k to fit f1,r th~ !'<how yanl , 
\\' B . lhnwy, uC th~ "llonm Fann" Company, thinks th~ UoJ..-Lelo h11' 
r1· 1111\.) "1•1l h1 proud 11[ th~ mnrkNl imprn,·1•tut-"nt iu rlw lm.:etliug of we,i 
t•rn ll11l lrlnit, nml Lhut llwy mm,t not bA JoilOw in JH"t'pRri11g for tllf' \\,lrM·, 
F~llr In f'hil•itgu , in J8U:!, sint,i 1 thn lirP11d1•N or Hollnntl nrt• nlrt-oatl.v g,•tLi11ir 
l'l'llli) fur that l!n•nti liD tli1lt wt.• 1111u1I HH't1l lhl'Ul wilh our h<•!-11.~ !\ll' S ~ 
Wrltchl 1 of Elgin, Illirwih. in IH74 liortuwt\d lll~'K) ln huy u IJoh,tt,in hull i, 
v,•11111n . ll,1 wn~ l't1.llNI (.'rot..) \\' right, hut ufHir th,, n•luru!'> hegnn to r1m 
ill, lloll-lt1•ln Btrwk heg;rn to ri-i-t• . The l~IJ,Cin di:-4trkt rf'pr,·.-,t•nt~ l\~ll1t80, 
l'"W , olm•lhlnl o[ \\ lth-h n.r,• llnh;t'°'lnH , The talk thnl th,• milk of Ho~ 
l ' IIWB \\' I l'('fl1!1'tl hr lht• (•oud,•n .. Jng f1u-torit.' , hut out of forty rej 
1lairi1 , Dot 0111• uf Hol-.tt•in W1l-' n•fu•wd . \\
0
1' n1•4•<l not fear the Botlnad 
tlu ltl th,,\\ t,rltl 'ii Fnir. ht"'t--nn 1• they ha,·c IJrctl for quantity of milk onJJ 
\\ hilt Wl' 1111\ 1, lnokt"tl fol' hutt••r 
Ml', Tlunnp on, another 0 1lumt, Fflrmf'r," \\'!LB called ou to girtl' hit n~ 
• nee 111 uhiul( cuh t.~ . .Alwn,,·l'l fot-tl tbrt'O tim••"' Jlt'r day. The newly h 
l'tH\ houhl be mllkt~d thr~ limt•, per day lo pn•Trnt fo,·rr. Aflt>r tt"l da.: 
f,rgiu to m1 k.iru milk with tlw new milk. :rnd nftttr four wt•i•k~ reed11 klm 
milk hogi'll11·r t' .. t>i:; (1il men I tu n•pl:,('1• th.- fat tt\k1•0 out io cr~m arul 
wnuhl t·ontlnu IL.s u~e until lht, raH is !'Ii. monthN olt:J. hut dm•, uot want t.h 
ll to IK1 !11t, 
.A r•·l'lolutinn, fnvoriug tlw holcllng or the \Vnrl<l'H Fair in Chic.:4:t'n, • 
p:1 'Ptl 1ma11h11nt1,;ly. Al.-.u, that. thr1\e 1uum1s hoRe11 1 to the Jown :,.itnlo !fl 
,·11ltu111.1 S1wil•tJ, from which to ~tllt1t.•t II ju'-lgt.• ol Hol1'1Lt•ius at tho unt f.ur 
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:-. . • \\ rl~hl , F.ll{in. Ill ; ,J,1h11 J1 lt llll. J-:mporin, K:rn ; and " :\l L• i;tl'.'U, 
H imn. ~lin11 , Wt> re '-·ho -. n 
I ho follo" io 1t ollil r:-. Wl"rt- C' li'l't 1l 
Prc.lUknt-.\. 1-' • • l t' -..-:·rniJ . Che1·11kL•~. 
J'iral I 1tt l 'r idenl- W , ( ' ~ Id, L, , ( ' rh . 
S ron,I nee Pre.n rknt - Jobn Klan _. PJ~ 111 11111h 
r. targ un..l Trr:. isurt"r --- ll H. U ,\.${J.!1 •tt, lhnapt un 
The met tin,r \\' :ill well a.tl('111J1•,I , ho~i n,t fl. ma rkt: •I iac r.-•tl t of in t('tt o1t in 
this impo1 t nt n<.-.ociatioa , 
JOWA SIYINB 1rn1mur,;11s I SJ.:s~mN . 
nm In\\ .t Swin1··Bn·~l1•r~· .\---.rwfotitm 1111·L at llamrton , 11,·,·t•mlwr t JRN!) 
,uth l'rr .. iilt•ut '" • ,r • ;\fof'l1111g, or \\' nlt·rloo, iu ll1t1 C'h air ~tr1.-1· lht.> minu1~ 1 
"ert n•:111 hy ~{l,·rt~tary Ht'org1• S . Print•, 111111 ,111111 Jm•limlnar_y lHtsin !J wn 
trao.t:U:le•I. lfoj . lJt,:'\Iull••n, -.11p1•rint1•11,l1•11t uf "I\\ itu ,l,•partiu,•11t u.t. tho lu,,·.~ 
~t:11t, Fair, u.d1lrt>"'"'t'°rl Lht.• nwt•liug un lht• :-.uhj1• t uC • show Pi•us," llt-, a;dil 
did 11111 l"t>.;nlution pa..'1,l'd R.l thl' l1L"'I Uh"diug 1•f !Iii 1l- ·ori:itinn, 1u-• rh'1t1ing 
Lo the! t'rl'c•tion of ju<lging or ..,how JWU, for t'111 Jli'drll 1,ut·po"•~ uf nukmg h 
mure t,onvN1il•u1 for the jmlin .lml t·:thih1tor 1luri11g lh, ,~ rmiinatiuu of th,, 
nim. I. a-. w1•1l ~ tu make the work mut·t f'tll rt11ining ,1111I io':ltr1u·ti\·1, (o 
l"l .. itor., ha•l nll·l with :q,prov:d l1j tlitTnt•nl mrmh•·rM uf th11 St.it,• H,urd of 
Ai;rri<:ulturo with whoO\ h11 b:ul 1.:dke1I, 11ml h1• f,·lt r1ni10 rcmlirll'11t tluu tlw 
l,nari:I wuuhl lu1iltl pcni,.- in tU,'l'flftfoncc with 1hh~ ,iug,.rt•)otinr\ . He .-.:air! tliat I lu, 
NW-int1 +•,hihit at the SL:1.tt~ fair WM c-om1hlt'n1<.I IJJ 1h111,onr,1, AA wull :L!'i O\'t•t·y 
hoity 1•l~1 1, n~ 01H) <,! the 11.wl-ll pnmd1H 1Hl ft•atnrt'l'I nl tlu-1 ~tu1,· rnh·, 1ttul tit,\ 
hunnl W1l'i rflully to tr1•at nll 1o1t1ggi"~tio11N fr(HII lhL• ~\\ in, .. Brp11fln1e1 AKsoul1.1. 
liuu from tlrnt ~tnadpoinl. 
l-'11lln\\ ing thll \\l\."' a \"Pr) n:hr\ll!!lirn p:i1u·r l1 \\'illi,ttn HtJIH•rL.-i, on th" 
maruwrof judgiug. Ile rofrrn·tl lo lhu 1·0111mltl ,•1•f thn•,·, 111111 "ingl1, jwlg11, 
hy co111p,,ri on anti tlw a-.(• of tilt· ttroi-.• t•urd . 111• .1111 hl~ 1hnught the 1• rel 
th(ll 1~ I m1•th,Hl of rlecitling th,~ Mn,nl, l,11t \\ lwru lh1•n, L, 1, l11rg,t numlwr 1,f 
t:111rie in 11 Ollt' <.Ila.:,-., to fadlilalu tho w1u k the uninul miJ(ht IX'I hr,mg-hl c,ut 
,od hy l'OtUJt1Lri11on the uut•i. that wouhl lK'I 1.'10., .. 1 l'CJnlc tnnl t·ouhl he 1H8ti11 
tzni 1111,I arul lhl•D 1'-Core<l for tL lino! ll1~i.11ion. ~·hlln tho mH· that euuld f"'lii1.)' 
1,,, d <.'hlNI upon ~ standing no how fur a. ptt"miurn wonlil uot lw ,,r•"I, 
th1•r1•hy n:••lnclng tile tinw coor.11mP1I lu judl>(ing. 
Thi JIU)ll'r \\'th diSCU.""-.:l•d hy A. J . I..,) ti~. 'l' .J Price. 11 ~, J .. h·1.·rmor,1, r ... 
)( \"nn .\11k1•n. {11'>Qtgt! S. l'rine, a.nil otlwr . 
Ttu- 1 odu.titlll fa,·01·t•d tilt' plnn of jmlgiug tlw agNI t.'1 first, ts.nil llufs1h, 
Ing lhrit cln.-."i am.I MvarJiug llm prnmiom 11t•f•>re pn !iing to lhl, 111·xt, un,I au 
ou thruug11 tho tl11t, fly nge.~ . 
196 8JX'l'EJ,;l!ITH ANNUAi, MEETING OF THE 
~U:E'IJ.N(} OF lOWA WOOL GROWER'\. 
Thi low:i \\• u,,t.<t1·0,\·ers' tuul Sht-if'p•Hre 1IPr~' h'lot•it1tiou held R. mt•dlcp; 
at Jlamplun, luwa, Dt·N•rulwr-Hh. nt U A M., with Oco . \\·. Fr:1.nklin in lhL• 
rhn.ir 
J'lm :Ut11nd11n1•11 w1u,i t1uitc lighl, lint lh1:.• interi~':lt. iu the welfnrf', hr<1!!Jing-
aml prut◄ •i.·tlun fru111 dog::; tuuJ woln•:J WM quite lnlttt·~!olting. The as.-.oc:iiuln11 
i'utu1hl111•p1I ii hf•!<il w nnl reqnt''-l 1111y change in the J>l"f!!iCllt dog lnw, lmt thut 
In, frw or llw f1wt 11ml !he wohc•~ Ul'l' ln,·ren.sing in rrnmbtirs we i,;tund -;adh 
iu tll'l•il uf pr11tt•L'lint1 from woln.•s- Tlw pi-r~ent t.1l:(stl11g law.N for the P tt,; 
mina1[,111 1,f wul\f·".' is hmC' from tlw fad that oaecounty will give n.t2 bounty 
whil,· n llt-iKhhndng 1•r11mty pnj!4 a. bounty of$10. Thi ... induc·es enterprising 
wolf h1mti·r lo r1111 wohts from n. $2 ,~ounty into a. $10 county This 411 • 
lion, RIHI f1·rll'lng, u-. ,, ell a:, JHl'iluring ~lwl•Jl, w~ Utllc\ts.>Jed lutellipntl) 
Our Rtnf•• b:t too (1•v• k!WPp. \VP hnvt_-1 n lllrgt, State 1u11.l hut a hall Ulillion 
11f JC!u·••p Ttu, tl'i!-101..~it\ti<m Ydll nW(•t Thnr\J1lay l')f Stn.h• ft\lt·. 
SHORT-HOR!\' BREEDERS llIBET. 
'l'lrn AmLn·k:\n ~hurt-horn Brceclc.1·s' rulsociutlo11 met Jn 1innunl seasion :if 
ttu, f:ra.1111 l'1u·III<' Bott•). Cllh·ngo, Nonm1her 20, Th~ mPmhers n:·ert\ co.11+••1 
to ,,rd+·r t,_v Pn•1'li1ll•nt Cohh. who, in r1. Rlwn riddre!-<r;, re,·iuwed the work or 
the ,rear. l'ht·, 'hort•horn iuh•rvst~, togrthn with a.JI cattle interests, he ~n.iJ, 
w,•n tnnrh 1li•11r••M1•tl, lh~ 1,dncipul cR.lhC hclng ovi:r-prollm·tion, and the 
1 • •on,br,y r1•11 on l11•ing thl." gn•at numlK•l'b of 1,.-•eH~:-o tbttt ht\\'P lX'"<!n thrown 
on tlio l1rnrk1 I ,luring tlw 11a~1 thn•o or four month.s. Continuing on tht 
f'l,unn-ultj1~·1, lws:,id• In the nntm·ul cour,..11 or Cl'l'lll<o1 thi.R ~t:\le or thiJJJr"-
1·.11111111 lonA' 1•nutlnrn•1 :t"" it j:, w1·ll known lbal till' t.'ttust• which have 1.'f.Ul• 
trilmt,·d to tht• 1u:u•kPll11g uf lbP great umubt~r (nruounting Lo 38 r.nnny u 
17.noll iu ·\ &in,lt'h• ,ln)· in the Chh:o.g•, milTL.rt alum·) wi11 not occmr agaiu soon 
111 thf~ 1 01111tr,:, 1£, mrlt1etl. they t-H•r u,·cur, Among the ('/\ll'•PS which barn 
1•onlrU,11t1 ,1 lo thl! "1111 ,, l' may nt('ntiou llrt;t, the ftwt th:t.l Yt'rY mtmy of uur 
1 ul{t c:illlo 1•1111q,;rnll' .. hnH• bt.·Nt in M11..•h n .. condition fionncialty that the; 
h1,,·o ha•l 111 hip an1l reali:w in nrcll'r to m1•N tbt•ir olJligaUon::i. ,v~ know 
fl'uu, uun•t tlrnt l'IUlllvt hti flllt•-tt.iont•d, thu.l thi~ i~ tht..• <"tL"'C, and we wotthl 
l'l'.tt.lil_y l'Ollh! to ~,wh :l rou"111~iu11 "lwn we kno\\· thnt a l!Lrg~ p1·oporrio11 uf 
... hiµ1w•11t~ hn,1• h,•1·11 ft"mnh•s, tli~t'l!by ~ln[lpiug JH'o,)11ctiou. Auother c;111.,, 
uf l' ('t• •hu 1-1hipm,,nt~ hn..s l>t'en lhe lh·oulhfJ that hal"<' prcYailed tlwougb11 nl 
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w,oming nntl ~fnutaua tbe p:_L.-.t year,• ml,·ring th~ gruJ":iug tluriof( th1 imm• 
mer an,I f 11 uwnth.,; ,·pry niC.lt(••r, "ith nnthing n·mHh1ing fot· "iuh'r ~r••· 
Ing: coo L"fllh·ntly no cour,;(' wn h·ft to tlie rn1u,•ber 11111 to tnnrk..t tht•ir 
('.Alllo. A e;1 .. ,• ,·:um~ uo,lt>r my oh.-.,;•n·11tiu11 duriu,i n ,·i1it tq ,tnnl.rna iu .:,;, P· 
aeml~r lll,t, wlu-r1• n man hr1tl h1., •tut hi._ hrf'••1li11g ,•ow:t to 1n1\l'kt•I, aml u11ou 
whkld1t: Mnli:t,cd, a..ru.•r :ill r.-hl\fg(·~ h.1•1 ltt'f.111 pldiJ, tlw prdtrJ :-iOIU of 0,60 
1 r he:i,I Th,• ran1.~hen- of Llh pl1L1n 11rnh,l mn1111t.,in,111 .. tlil'llrkts. our fornwr 
C' ro1 t11or--, hilfe reluctantly ronw to thi· t•,.uu.•111.,km tlmt tht\ litne ha. ,·on1t, 
wb,·n 111\ lll not l>t! proUt:.Lhle for them tu prmlau.·t• nuy mnn• r:utlr tb. 11 rht'S 
("Un proviilt• fnr nnd maintain thl• y,•:u· round, h,\ f1•(·11i11g n .... WI' tl11 iu thi!'I" 
vs.rt nf tltc., t-<lUnl.J·J; a.Ult wllt'n lht'y bnn~ 10 do that, ii l\ill ru1ttc-ri:tll.) tll'" 
c.·n-:.t"t' tlw umnllcr or caltl<.• r;.d.-.t•d rn !--aill 1ll;,,;t1·kt.-., th1•n·li., n~1ludu1,t. t•omJtt.' 
1ilino 11011 u1h·11n1..·h1g prit.·•· AnolhN' ,·h:rng~ of ~p,·d1d l11tnt.•~t tP ~lwn-
horo hrt1 l•d1:<1".!f ifl 110\\ ta.kiu,g phwc in l\11111t:u1t\ ;, th" 11ltl ra11l'hnll'n, wbo, 1wtor 
hJ l!-1R."1, had U!'Cl''' 8horl4 hr~ru bulls, tuul w,,1·t\ irul11l'1•il ln "111mg1• tn llt•l'ttfor•l 
uo,I l'ulh•1I, 1u·1• l'<.-l11J·nJug tu tlu•ir Jit· ... t lun•, :rnd l~alllng llW'ill for th~ "l'NI, 
whit,~ and ru1.1,11 .. Rf" suggt.•-ilPtl tl111l nut.' Wll,l' lo 1'11,·l.'lUull,\ a.•lnrnc,• tin• 
intt•r~H or 1h~ ~lwrt-bon, brt•cd wn. tu pns hJlt.•"hd nllt•111itJtt to 111 .. mllk -
fll'o1l11l•i11g 411alitit-s of thQ ln·1•1·d, antl pron, thti 1•lnin1 of I lH Unrham 1v1 1.t 
lifennal rmr1m,;e ~ow. R<'ferrJng lu tht-d irJ }Jr1•111iu111 oll1:re1l hy 1hoi,111•1',ty 
Uu• J)ll.~I J'f•ar in llle great 1Lgri<·ulturnl, t:..1lf1 fair .. , hl1 I' pr, ..... ,,tJ hi1 rt·J~Tt·t 
th.al ~u fl'\\ 1,•ntrir,i,, had ht•~u m1uh·, aud 1hat lhf:\ nni11ml~ t•11l1H•,·1l ,,t.111 uo 
@J.>f'.t'i:\I -..•~•,Ill lo tho Urerd, and Uf,llNl lhlil in lht1 futm·i• 11101·1• nt1t•11tion l,u 
pllhl to this peci::\l int<-r('"'t. In hii; 1Hldrl!. .. ~ th1• pn, .. i,l1·11t rcl'1•n·ell tu th1• 
tlll'f't• Jir1•c101·-. whose t.et'Ul-t expir1•1l nt 1bi!1 11\l•t•tinR", l'Orum1•1uliu,c t)H,m 
higblJ for 1!11• faith.Cul di-.chargl• u! tht•ir Jmies 1l11rit1J{ tlw 1:l-,I thrt•tl )'f!t\l's-
The ns.:,,rintinu then pmL•e,•dt?tl to elljct llirt:'(' 111,·111l~n lo tlll lb•1 nu·urlt'h.•11 
oo lht> h1mr1t, 11nJ. N . .P. Clttrke, nf :-ii. (~loml. Minn , \V. A . IJ. rri.s, J..inwooJ, 
Ku,, n.nd John Uop~, of Hrnntford, OnttLtiu, thf" fdrnwr ilwumlX"nt:, of tho 
offlc!'t, were re-rlocted for tho following thl'(•,1 year,;. 
Thn fu11owiog 1'(1',;olutiou~ olTt•rn,t hy ,Jurlg1• ;'Jn11r tt, werv 1.1mlnit1hl11Hl} 
acloJ)ted~ 
1ft410/1..'ul, 'l'hat the American Rhut·t-hc,rn Bn.>t•jl1•rK' A~•ml'hlliuu i in rM·or 
of t-hr city of Chic go a tlw bt· t plitct\ \11 our Jml.c1111·11t. fni- till' lol'allutt uf 
th Worltl'!'I F:Lir in 'JSU'.?. o.ntl Lhat hJ till t•NJL1'11I lut~:1tluu nlnnH l':.:111 ,n, huJl•· 
to i-ecOL't• a Ju~t n•prt>sunt:1t1on of "'Ilda nu «.>xhihition o( I ho RJ{rlcultural In 
du~tril'!t of th!.! nilt"d Rt.:ll.t-!'1 1 anJ t• p,•cia.lly of the lh 1• lot•k hil,•rest ol lh11 
country; ruul ha it furtht•r 
Rcwlt•l'd, That the secretary t1f thlij 1Lo1 .. 11dn.tion '"-' lnstrl1("lt'd to lun 1 11. 
L·upJ uf lhe nho,·e resolutiow; 11mprrl;t· 11r1-•i.i•ute1..l to lh(ll i;1m11U• tt-nd bou.110 or 
1ein~ l'ntntir-e ... of the c,1ngrt1-1i v( lhl' lh,ir.-rl Htat•~11. 
A tiinrou~ dl~ctt.rraion o.ro/'io reJfU.r11ing our Lrut11• n·11ltil•nk with South 1.1nJ 
''•·ntml Auwrk•o., aud niter an exuu11lt•,l 1..l~ha1e 1h•• toltnwing r,rt!atnlJlue aurt 
n·-.oltl!inn" introdueet.l hy Judge Nnnf"Sf' w•·rt· u111111111111t1.➔ I) a,101,U•d 
\\
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~£HJ:.A.!i1, Direct commerdul ruh,tions J,t_•lwt-1•11 thP. United St.all~ of 
Ami•rit·I\ and the people of south 11011 (\!nlra1 Arm•rirn nre of ,·itn.l imporLRn<·•· 
to the m11t1•.-ial wrlhtre and pro'iperhy bc,i h of 1ht., ruuntt·y :rn1l or S,,utb au,I 
Centml AnH'l'it·a, and 
\V111m~;A~, The [)N:!i:!O.nt iodirt•ct t.rrulP tlll'ough Ht·ilhch 1'lhip11 a.nd 11orla Iii 
•·arrit:d ou nt a grea.L pecmoi.11ry los, w both 111-oducer aud ct1n!ilUWcr; and, 
l!I. SIXThE::,.TII AN!'\UAI, MEF.TL'IG OF TUE 
\.\"111:;111-u.~, Tl11• ,..._--opl, of honth Allll C1•nrral An1N·ica n.r,, o,Jw purdut.'-'" 
und Import in!,{ huprn,,•d 1tlo1..·~ ft<il1l Gr1:al Britnln lh11L c.·an lie- .-iuppti,'1l at 
far l t•11'<t from th,, V'niteJ ~t11l1•"I; tlwrefon,. he iL 
lltM.Jlttcd, I'll l\f? 1!11.II lhi"• , tr.•111io11 ur tbe congn•1,-. of the UnitA-«I Stat 
111 th J11q11,rtn11t"'• uf thi:-1 .. uhj,-c·t, nu,1 that \H' t.lo hl•r1•h~ p.-tition the- ena. 
aud house 11r n•J,r~-..•ttlath ur tllC' U11itl•1l Shlt~,; to anon] Hl,£>ral 11.III Lo 
the eHtll1li~10111"nl of 1I01·"' of t,•;uoship ... IJetw,•1•11 tlH, J~irt. of !he Unhctl 
~latt:s nncl 1111 purl~ nf C '.NU1·:d au1I ~uuth America. tulll 111 nlfor,1 all 1,ro1~ 
a111I 111 ,.,. nry fa •Hit ies for LIit' 1'11cot1rttgen1t.-nl of ~ul'tt con11t1urf.'.ci 1u1tl b4~ 1 
f111thn-
R :aofrctl, That 1111, .... t'N.•t:u·y of tlJi, n .. -.odntion bt• in'-Lru,·wd to ftrrulsb a 
roJI. 11f flu• .d1(H n r, .. uhllinn lo our •h•lt·sratt•.it to tin• Pall•Anwdr:111 t·ougfl!l.i 
crn,1 .i.lM1 hrt\i' n, 1•••11:; lh1•n·vf Jil°t'"t 111,•11 to 1lw c.·ougrc•-.~ uf the t·nited ~,~1,,., 
th1·1,ugh 111111' ltlt'l11lin uf llw holl!o!C,,, nuil !:illllH' Ul(•IUIJrl' or llll' h('On.tt•. 
A notit·1•;d1J4, h•,dnrf! nf tlw ilhwu~:siou ou uutl 0,1\opUon or 111,, l\lto\'1•, wu 
tlu• t1011q1lt•lf' 1ll•andunuw11t uf JJUrly line.~. holh r11pul,1it•ani'I' anJ tlfll11i,.,_,r11 
iu iMlillJ,C tlrnl th,, g11n•rn1111•11~ ~hn1il1l su1J..,ifli7:e a lhw or litw of Sl4:t\h1ct· for 
lilt.! snk .. 11r :11nnn111in•t't i11tt-rt•11u~" with 1.:u1rul a.ml South Amcrfoa. 
<'ol J111I) 111l,ln•.-..,c,l 1Jw HIPetiUi(nH a p1·u1m:-1ilion Lo r•fund -.2,U;;t:J to tU"lli 
hen1 w 110 h:11I 1lu11u1t•1I tlw t1im,·1..• nmotrnl ror pr1..1mimu1!1 in tlw Jny.-. when lhl 
od1•ly ww1 loo \l.l•,1k In l--:u-l'J its 1,1mh•ns aluur•, nuil a n·-.olutiun wn 11:1- c 
tu I hat f•lJi·d 
Tlw ,,u,, 111111 a.1111 f1•,Lt,;il,ilit1 or hultling u. gn~nl Jin• ,.tudi.. shon wer-., 1·011 
,.j1)1•rt•1I, ond llh• r1•""11h PtUltotlh•d i11 tlw following ptrnn1h!l•~ rt1ul n•.-i11l11ti,u1 
\\"tlrt:J., , JI;~ 1J1·-iimhl1• 11u,I i111port:111t lh:,1.l all tlH• lht• stm·k orgunir.a 
lit111 in lhu l nih·•l ~hh•~ uuit,; llwir t·ll'or11t in nll 1111LtlN!'t caluuluu-tl to im 
p1·me 1111, lt1ricu11 ht'1'l'tl'" c1r donwslit' nuima.l~ ,uul .uln1rU.-.l· thl· ~xeellurw1 
11f th totk lm·,I iu A11w1·ic.'tl; n,Ht. 
W11r1tt:..A , .\ 1111111hc 1· or lin• stock nssod:tliOO!'C haH• l'f'<•<~1nly appoiut,,,I 
1·01111nilh'i".fl 1,, i'ot1!1-1· with i-.i111Ilur 1·nn1111i1l.t•t.•~ Lo t,,, uJ))lllinlt'II 11y this an,J 
,,tl11•r 11ru-ani:tatlun11 ,•01lt't·r11ittg tli" f,,u ... ilJilily of holrting 1u)Ut1all_y a. nntioutt.l 
lho !it11d, Rh11w Al ·1111ll• centrnl owrr11p,1li.'I; llwn•f11r◄,, hu it 
U,11,frul, 'l'hal o 1·111umillcu1 l'OttHilfting oI tho pn:~-.id1•11t :uut lwt> 1uembttr,; 
nf thli:i ns..~ud:tlinn, tu lil• $1•h•t•t1•tl by him, lw appHintNI to t.·u11£t-1· wiLh tht! 
1•11mrulttt•t. ,,r lhn na.tit111al li\'u slllt•k ('lrganizatious iu t1•fel'l!nrt• l-O huMimr 
1h11 JJl'OJ111'<i•1I ho\\ 
l 'ol ll1t1 ri , n•pn•-.euti11~ th,· 1H"lartl of clir,·,•lfll~~. n-qtw:itt:il .'mggt.-liim...-
rr 1111 tlw 1m 111h1•r-: prt•,;t•11t in t"t•K:ll'tl tu tlw 11rn·stiun nf oll'c•ring prju.9 t 
d.1irJ- Sh111llw11u nt tlw a~ri1·ultt1r:tl fa.Ir~. .:\Lr. !'tll·angP, or 1ndiaua, a1,I 
,In cd th1· 1utt•H11~ 1111 1.h,,. :,;i11l,j111·t 1 nftt•r "hiuh n 11101io11 wui,.. rarrit...-1. 
r,·,t111,jjting 1h, lm.1nl of dirPt'tflN tu <.'tHHinut.• th•• p1·1•Lnittm!i, aud fix tl1c 
I • , l'tc. 1,_, whh•h llw,r ~bouli.1 hP ju,11,.tl'll. Ou u1ulion of :\Ir (' S U.lT 
,I,)', it \\A ,·ntttl 11, rt•ttUt·.,1 tile hozu·1l t1{ ,lirt•ctorta tu 11tln tirsl1 .1..•1..•oml nml 
1hi11111ri f1,r it hn,I of :,L1·c•r!'t t:Ott:41•-ting or n two•J•·ar-ultl, R onc-•y~arold. 
:111,l a If, ti) hu hn•tl omi U\\ u1•1I hy (ht' l'Xhihit11r, 1111'1 ho,, n aL th1· fat 
h11•k how 
Th,, rt•1111rt of th11 -..rit•n .. tary wa~ of 11rnr-h int1•1'• st1 sh11wlog a -'-Lead_,, ,1,f 
, O.l\rt. in llu pro1,p1•rity pf tlu· :VisO(·i:tliou 1-oUo" ing is tho tina1u,ial -.t:llt'-
uwnt 
!. ll'U11\"}:.l.) . 'TOCK BllE~~lH-:11s• \Ssll< TATION 1 illl 
Hal uc-e, in lft'O..SIH'.Y l\orf>mht·\ 1, JS.."-"· 
l\.t.lmuc.: ln e rutitr)'i- h nds !\cn1·111hcr I, l ''""'· 
R~ IP r,,r tlw )" ·:u· .•.. 
·1 1111 c11!li rrt.•tlil-"- . 
r;x:1, wlilun·~ mi· tlw y~ar ....••..••• , 
tt.\1~11C·t• in hund'.'> o{ S<'<'t'el,U1 ::ind lr~astnn•r 
lh, M8t"t.S ni 1hr fi""s1l(•iatic1n nrt1. 
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• 1~,lll!I~~ 
Amount iu hn.r11ls vf ""P<'r,·ta~·. tn- nrer, nucl .. pet•iLll tl••po il ..... 27.~0l 1-1 
rain~~•! 1~l11k~ on lmucl lht•t'tl ho11ksl rn,11·.W.:itl 
fi&ccll,rn<-•o,.,. • • 1. n:u..-
Tutal 
l\t• itl1•-. t.lwst• u.,srl:i th~ n~,111.1i.t.lh111 hn~ on haotl , ... \ ,·rat tlm11snntl lu•nl 
buuk o{ the Eug:lh;;h "iO<·if>til''°', u1,u11 \\ hll'h uo \alH•' r•111 ltt• 1hr1I. 
Tlw lin.l,ilitles o( tht sm·iL•t.f ,u·,, "'!Ii, l '! I 0·.?, h•u, iult ft hah\lh'" of s,•t 
u-n:·r li11hiHlit•..i or :18,UiU.26. Unril1g tlw 111L-.l .\'e:,r ,uh1111e 3--i has hi"cU puh 
U h••tl. :tnll t~u11tai11s 2.~-tU pNlign•t•- Tlw 111li,·1• huciks ha,-,. nil h1•1..•t1 nH 
r~tt·1l 1tl un l'\PPD-.(. of .9:8-.?3.GO for t·lt11' hlr,· . 
ihl'" rt•,·i~lon of the her<l hool.. i:,. !-.h•atlll)' 11r11g1·1• ... init. pl'fliJ{rPt1 au1I pru• 
1lnre t:d,le~ lwiug ulreu.dy prt'pnn·ll for uhout Hi,111111 nniru:il~. al rl 1·ollt of 
vo,.-t:'.i From tlw progt·t•~s n[ tlw ,\ork e,1 (11r, it i~ 1•xJtN·tP1I that a rurflwr 
t' p IIM" nf $:?,uoo will prupan tlw rn1u1t1;,,t•ri11t fur the prin1,·r, :Uhl th11I tht• 
priu1ing ,111,I ,·l1·clrotJ piug o1 th<' ,.:LU1t1 will he.• from t'i.tMll.l lfl ooo 'J h•• 
rt>purL of llw ~N·r,•l:lrJ 1'<aJ~ Ir nm) lu.> wnrtliy of 11111, ,uul of h1t 1·r ,.,, 111 
stair that the• total DllhJln•r of t'o\ltlt• 1•,purti'd £or 1hn•1• munth tlurlnl,( tlu: 
pn .. ,;:t ll'll.l° al110l111l to 1,000 l11'3.d 1,1:r cfoy- tl0,000 iii .all. or thi grrat nun~Ll·r 
of 11\t• n111u 1:tlK (•.,-pc,t•tud il is 1•!i.ti1uiit-t"ll tlrnt R.t fo:L-.l Ti1 )11.!1' 1·t•11t \\·(!rt\ 1111,th 
brctl {'tbu1t-l1urm,. During lhc :;1uu,1 p11rio1l 1lw 1ln· "'Nl hl't·f ,·~,>rH'lf'tt 
a.mo1.ll\h•1l to ul>ottt 75,000 hf..'1\il. 
SUIHlPSllllll\ llllEF.llF.lts. 
Tbo rt•gnlar n.11nnnl nwetiUJt ur tl11• Aml'l·il·:rn Shn1p .. l1in lh•gi.;lry A i,ociit 
lion w.1 hrlcl cat !ht• ~hcrrnau lt,m .. ,•, Chit·ttKo .• '11l1·1uh1•r Ill Tlw wll•c-ti.11 
l•J :-,,!t."n•tnr,•Tn·a."iUrer )lurtluu•r Lt·n~rillJ( ho\H•tl u J r;;11 atl1•n,lnnrt 
T11.~\$Ul"l·r',., 1·,•port :-;huwt'tl a h:,lauoc u[ $11-1 11.,1~ 
P1\·-11i,ltnl-S. fl. To(hl, \V11ktmn11, Ohio. 
Pfr.,t f'ice-?rt>si<lrnt-l.ton. John lkyflt•111 Br1101.:1Jn, 01111.1.1 lo. 
.Srrrclaty•Trl'-lHl:f.trcr-l\tort.inwr 1.-t:vt:riug, J~,U•uyctlc, J1u1iuuu. , 
SJXTEEXTH AN~'lJAL MEETlNG OF THE 
~~ucnti,rc ('ummiU-u----Juhn L. Tbomp on, Arcadia, Ind.; \\"'m. H • 
\\ 1h00 C,~,n~, Ont; Prof \\~ C. Latta., LaFrayt-Lte, Jutl; \Y. J . Garloc 
lfowdl, ~t,rh .• ,f. F. Ruodt•I, llirminghom, Mit•h, 
l'\'~l!lru Co-mmil~:e--J~lm l>rJ<lPn, Johll Campbell, Jr. 1 Wo°'hil!,_,, Ottt 
n, _1 II. A111"'1n, KJll!\DJO~. 1',·nn.; J. L. Thomp OU, Pmf. \I" C. L. 
I 1u,!'r,•,.r/,(' 11t, for 4. fat,·.~- {',ln:tda Ri,·hJ1rcl Uilr..oo, lltola\\ p 
'l'hos. Shaw, (;1wlph ; Rnbt ... Ji111;1r, Jr., Brougham ~rv,; Yotk ~; l ~ 
hU1~a1l, l.,ug:rn Penn'i)'h'anla . Ur T . U . AJli .. on. Ohio , J T_ .·ewtob 
Uu1l1tou . Mi~·higt111 . T . A. Hl~hy. K<.·11Lucky ; Polk Print.•e, Gu!lir ,• 
I,_,wn ~a.q . ~-. ('1uu_p, Ln l'orto City. Tt•nu1~""'"'' • Eugt•1w Uatch, .. • b· 
\tilt~ . Nt•l,raakn : ( . U . lbllingt11·, Plun1 Cr~l·k . M,L .. -.nrhu!!;t>frs J,111. 
l.!t.,, n·ncc,. r.ruLon . Jujlin.nn. . \\. A. lbul .. , Uoor Villng,~. Yirgiot. \r 
,J . Urt.•<'n, Ornng1.· C. H . Jllinoi.o;: \V C. \~t1ntlt .. 1-rook, Chnry Y&ll" 
'."'l!jl Vil'J(h1!:1 · l';'uis Bi~unl'!t. \Yf"~lon 1\li~-;unri: U. P lh•uuett, I.e 
1, 
S111111uit. \VJt-!t·un~in · ,Jn.it: . f) Ua"', lli•lnll, (:-corgla 1 T. )• Br,tut•h 
A11g11.-.1n. South U.1kutn ,J. U. \\"agun, rmukfort Nnl'lh Dakt,l.4 f' 
r. l'~\lnwr, \\'illi on M:u")·la11il C JJ Tilghu11rn, Tt111ls !\tills Colorado 
ltollrn ~lwrman, Hyer,., Moutana f; 11 )fulli·ry, Oorh:uu CalllonLa 
(', H , M~tt·lwll. P,•tnlnmn.. \"crmouL -. A.\\ Wih.-ox. Urhh•polt. 
.. •twlitrny Cummillre-Prnf \'V. C Latta, 0 . '. Go)d,-milh, an,t B. a 
K1•11n.)-, oil nt J4nFuy1•lt1•, Incl. 
lt11lt1 ~ of llw rulr~ of <>lllry rt•1ating lo r,•gi~tl') in C&'f'' wh.-u do11ht u t 
JJllritJ of hr1.·i11llng ~tr mei-ils n1·0 conc..•ern1:,l was !,,lri,·k .. ·n out. Fr w 
cluwg•·tl ~o tlrnt~ 
MPtnl)('l'~ or tlu., a .. ~wi.ttion pay for earh fmport,•d ~ht>f"p or lnmh, !I, if IC• 
('1•11h•1l forrrgi;.I rywif hio on~ J ,•n1· nrtl'r tlal<- or importation. 'For t•:,ch Anwn 
cu11-hre1I !!ht•Hp, rm c•cnts, if tH'Ct•pte>,l for rl1giqfl'l heforo l11•cP.mlwr 31 u[ ti,, 
.)'t1nr or Jts hlrth. 'l'ripl,, fl'l' wlll be chru·g,,,1 for registration of oil .. he p 
l:\l••r than llH' limo Hmit!I- nhnvl' fh,•(l. Non•mi•tUl,l:'rs will be clrnrgc,l tlouhle 
r,•1111. 
Th,· folluwiug rnlt? \\ as ah10 nd,l"'d 
f11friugtt111N1t or !l1lY nf tfH'A1 1 rnl1.1~ or dh,hc.morl\hlo co11d1wt. uu the J)l\rl of 
u nwrnb~r Ahn.II mnkfl hlru llnhlt• to forflllturu or the prhilegc o! rneml>t•r• 
it hip in I IH1 u,.socint iuu, 
App .. upl'io.t11 1-,. ol11tions lnmrnLing th9 d1,ath of Hoo. Allen, Sr., we~ 
J)' t·d. Tht• amount to L~ p:tid tor premium th<- coming ypar i:t 1101 to ex 
<" 1·t•cl 1:--,00, 111ul thl" di-.1msition of thi~ is l1•ft 111 tbe haud.s of the extteulh 
(
10111mltLN•. Tlw gPnPrn.1 111•ntlm1111l of tho 9<>t.'iC'ty, howen•r, wM tbat 11. 
11m:,1lol' uo1011ul IH" gh'+>u n.t thu fill tilOl,'k show. uo<l that the muaey btt 11Jore 
en•nly tlh iill•tl n.mong thP tlifft•r1•nl ~tat-<" ; al!'IO Lo encourag1• .American•brtd 
anhnn.l:i. Tht• 1'illl of the ~1:crul r,r i ltl ha,·e lhl' entrl <'ln,.,t• about Octobtr 
1 l, rrncl to h:LHI tho ,·olurueA r1..,ally for dblrll.mtlou nbout Ft>bru1try 1 t. 
llil'RO~ sTOCK·BREEllERS ASS<ll'IATltlX , :!01 • 
POJ,U:ll UUR!IAll n;:,. 
\u\et111l('r 1 hh the followiu,r mPu mt'l nl tlw (ir1ntl l'al'iJic Llvfrl nnd 
f r,nf'C\ the \m11rlt•au Po1lt'd Um·huu1 4\ ,o,•latino au,I , .. (a,hli"-h d R lit·nl 
l<K>k ,I l'. llnrll'i~h. A. E Uurleigh , \\ S. \lill,•r, ,John It. anti l',•t,r 
Sharer, , , I{ Cl.a"' ,.on. autl E. l1 ~ui:tllt· ·, Th,· t·uplt·1l ltit•k l.s lh.t-cl at 
tl.000, with slrnrt• .. nt$10, 'flw nuim11I~ li:\hh• to n,gistr.,· 0111!-lt l,e, <10t\ ..)••1,r 
,1hl. horulP!H•, 1.•olol' uoil ma.l'klngs ,·htu·11cli1rii.tk of tht• Sllm·t ~hnrmi.1 und 
11~11 1,.•outidu sl'\ t•uty-fin• or mun• pl•I' c,•ui ur Sluirt· hnrn hltlfkl Pro, i lt111~ 
1\ •n 11,J .. o nuu1c lo incrt!l\.. .. t• thi!'i }Wr c,·nt nf !-ihorl-horo hlno,l ;i.; th1• ti1ue 
tih:1.II tl1•1ll1lntl The next 1u1 tin~ ,,ill hu bnt1111rnt·t•d iu 1hm linlt."" 
1 he Iullo'\\;ng officers Wl'rf' clcf'tt.-d : 
/'rC8idcnt. J. F Burleigh, Mn.1,on, llllnul-. , 
.Vcrr:tary-.A E. Rurldgh, Mnzon, !llinoiN, 
1:uo,tit·,· ('n,mm.tfre-\V ::0, , ~tlllt•r, EJn1:nr,,, Uhio, n.ud Sillrm ll . ('ltlw-m, , 
Cla,naou, Ohio. 
C'OTli\\'OLll lllU:EllElt" 
Th"' t,welttll turnmd l\l{'fllillK or lho Am111'1c'nn Cut14wold A.,umi-111.th.m WM 
ht'lcl N'm·eml,c,r 10th, dnring thP '.Fuh1lo(\k 81111w In ( 'hit11lgo. The 1111•t·tlng 
1l1•vclopod the fact lhaL lh1• tnul(' ir1 Cotttwohl hi•('p Jurlng lhn Jlllbl Yl'lll' 1111 
been gt)o1I, nu<l Lhat prk,·~ nru nilnrn<'ing . Th•· r1!ecm1 hru 1thout on+ hun• 
drcii patron-.. n.nd yolumc -1 will he ia.ininl ill ,Jllumuy, 1800. The llnance 
am In goo(l t,ontlltioo, lh('rO ht•lug tOW iu tho tn~ury 
The offil·erH for tho eni-uiug ycnr iu·e· 
Prr:Aidtul--H.. '. Judson, Fnrmingtoo. l\1lnn,•5oln.. 
1"1rt.-I'rt~blt.tJ.l~-E. B , Em('ry, Cenh·n Ill", Md.i J C:. Nnt•II, fAmonton, 
Canada, K E. Cnrothe,-.. Hou luu,·illo, l'a 
Sunt,,r-y ,in,J Trt:eviurtr-G,•o. llnr1ling. \\"Rnkf\ ht\, \\'I 
l.hr,.tlor~-E. B. Emory. J O Ma.lies, \Vnuuukt•c, \VI"·• r11t J. K. Jfork· 
le• , Knlgb~•town, ID<!. 
srxrnJ<:NTll ANNl'Al, MEETJN(; OF Tm: 
.~ r larr Thoml\.h ~J. 1-"arlirnH~ h,wa Ci1y, l1JWll. ,\ riL,·s, At tho anou 
n.rt 11ug n~ tlu, .. \11lt'rn.-.rn AltcnlN·n-Angos. Br\,:l'di•rM' A-...;ucinLiun, hnld at 
C lift· o, • 1n t·rul,pr 1.t1 JHl-t{J, tlw foll1l\,;11g rul1.•-i ,, Prt• 11tlopl1•tl 
"Mu.ti 1·1i1l in eolur or with n 111.1tir1•uhh1 nm11u11L or pure whitr uhon lht' 
11hil•·rl1111•, or 1111 11•~ or l•·git. or,~ llh 'itarit, :-ihntl uut l,11 ('1igil1lfl to Phlrj tor 
l1n•1•lllllJ( purpo.-.t•~. li111 11w -.:1111e \\ lwn l'f'fmrtull :l'll on~trnlt111 shuli ht• llt .. 
1·r•pt••1l
1
/111•! 1•J11H1tNl untlr•_i➔ the n1h• rt•ijuil•ing 1h1· cU➔ l.rolion of nnn iri WH of 
111alr•s _to;,." ruh• 2, •wotion a. Abt, thnl r11h! a, i,,1 1t•1ion 3, l,r iuueu,lml hy 
u1ll1i11g ' \\ b1•n ,nu .,ui.111111. i"' _a twin it i-illoulil ht• :m .-.1uletl anti th(> !Jl• gh»n 
11[ 1J11, nu_hni,1 wuh \\lm·b rt I'- 11 l\,~111. :,.;Jtoultl n i.,,itJ IN 1.ml-t'l't•d upon thf'l 
r,•~nnl ,, ttlwut "'.'C"h .,tallmJPut, 110 ~uv~rq1wul npplJc11tiu11 for tho «:ntry of ~u 
uu11u11I li\ 1111 d \\ 1111 :\JIit' "ill ho 11c,·1·Jlll'd." 
Tl11• prh•1• u! ht-1·11 IK.oL-. her•·afh.•1' will 1H·8~ pi•t· \"f1l1111w
1 
pu,...t p:ii<l to uwm 
ht 1"11, nu1l 11 por volu1m•, po1'1l p:dU ,n 11uu-1111•mlt1•1·.... ~tub l1110L, 11{ AJ•pll 
,. ~i1111 n,1 !r.rn .. f1•r hln11k .. ,i.-m he ful'ni lw11 at tw1.mly•ti\·,, c•unt, l'lu'h, v,, .. , 
pn1ll .A pnutl•il ri•port or tb11 a11n11nl nwl'tlng will bl• maih•cl to mt·rul,f'ts 1 
llw u ,Judati,ua nnd 10 l,rt•e<lP~ :L" -.oou 1P11·t'1lll,Y 
.\NNtrAI, Ml•:r,:TING OF Tflls IOI\' ,\ l)RAJ•·r HORSE A~~{JCJ.A'J'IO:-
l'lw l>raft llor11 • -1\"l-l(Jriution mt'l l1t~l night In parlm· "A at th,, ~a,c-n 
Tlin ,, n fuir ~ltteudll.uce n11cl au i11t1•rl.!.>1llnJ{ m,•ctiUJ( Prt•.-1ide11t \\-". ii 
,lonhu <·all••tl rhe mrrtiug to or<lcr. C F C11rti'{ wns -.1•h•t•t,:II S"i tht\ .:•~ 
IRr) o( tl111 111"1 ling, 
In lh1 J1rl'"1th•ut• ruh]rr'l-. llt.? chn•lt upon t\ h,·n·tuforr n£'g)l'Clt·d f1 otlUN' 
1H1t, nul\\ ith tumliug a vt•ry impott;\Ut unn to h,,nu- lir••~IN·~, iu re,-..pecl to 
flhod11g hnr 1 Il will not bt lu ttw H·r.) for !11turt, wlwn ln,•l'Jeri; of f:t')Oll 
l11Jr e ,, ill 1l 1·man,t an t· ·1,t'rt. r:1lhPr tb.rn u huul,(ling hor ... r !'olht1t.'r In too 
man t.•ai;r prollt j .. l11r1w,l itito lo.., hl :t bu11gl~r ,.ulopting irupT(1p,r 
11w1h11ds i11 h,wing vnlnabl,• hor-.t·s 
Tl1o pr1•"'1·ut In" Wtl.8 lhr tll'•-11 loJ1ie of ,li:,i('tt.!!Slnu, hPing prr!'lentt•d through 
tlll' q11 1·~1i1111, "j-. tho IBw prohihiti11g -"'Ltllion ,-flnicP umlcr fuL-,, 1w11igree 
nl! f:wtnr,y, 11111I is it h•'iug ,•t1ft11·t•1,1h 1' Jtttlgc Mubh~. or Ptlir.fi~ld, h~a•I lhl• 
11isr11~••do11 11,, 111tdntuinl•cl lhHl tht• Rtn1ut,~ wna fnr from sulh•fa.cu,r:, lc,t 
1,n•,·lln'lll, un1l thut llwn, wns JH ... -&c1 .. •lii!olly 111J t.'ufon:t•uwnt of it. lie thought 
IMPRO\'J::l) :STOC'K-1\HKEOE!~ ASSlH'l,UIO.'. 
t m11 .. t 1,e th1 i,roduct of the hraio uf -.nmt• 1:w ~ 1•r "hu kne" ontbittg 11.ll(lttl 
bo l,rtt.tlin~. f11r, ho s:tli.l, it wa. just :-,wh ltrn hi ilun.gitwtl h~ woulcl 
b,:vt> wrhh n "ht•o be \\-a.."i :, l:\nyl~r untl kt1t>I\ 11ulhi1tl{ 11IH1nt hor:-1·-; Ht.• .ul• 
,,-.ca I a chi.tnp;,• in tht~ ,t.1lult•, au,I Iii, r.-111ark~ "t'rn u1•\1uit• l"l·•I in hJ LIH 
Uii•Ulbel'S. pr1 I'll 
• ,, 1t11t c)a,-. .. of bursrs t·au hnu,•r-:,. protlm•t, pr11111i~iug gr,•:'\U'.st l"a.hu.•,' 
-.us disc.·u .. 01,I Uy H,m, H. l'. ""bt•th•r, in 11 paJlt·r, in whit·h ht' h1•lil that arnrt 
b<r!t' wrr,, th,1 1110-..l p1ofitn1Jlt, (,.r tbi• faru1P1-. hulh fo1 fn1111 v.ork o.ntl Cur 
"31 awl n•.art ligor,,._ o:ibowiug 1Ju: did't>rt•n<•u in prk ll<•l \ t•1•n tht• dru.!1 awl 
111,• 1'tm1111on hur .. c- \\ 1.iPU off'er,1.•tl un tlw nmrkt•l. 
••1111 J?•· 11-t whit·h bnrse tuck ~•:,n Uf" ,,,hi at gri•:1tt•,t 1m•tit b_y tlw farmn." 
" t1i,1-•u~ .. i·d hs :Me!-~r,;. \\'ht•t•h•r, ,fortlnn, :rn•I olhc•r ... nnd all !1g-r1.·t•d that 
\\ twn )nnng w1vc l,3" Iar the inC1sl 11rolitr1.bht liuu. Tw,,, thn•\· nml fmu· _yr,u· 
,,111 i111n11•s ~ell tht> lw-it, and brlog tlw ht•"I liFt"ut·,·-.i. 
*' llow l·:LIJ 8howlng ttml jrn.lging hm·-.p~ ut out· ruin, hli nuuh• to n1h'o1Jl"'L~ 
IH•rti-r ti,11 1t hrN .. -'<ling/ 1 wi:1$ d.1:;('ttl'i-,Pf1 b_y nll h1nu1~, :111d lh«' f1\lr \\ u~ !'(tnutgly 
11pliel1l Thu ~u1upetitiou of fairs ~lim11l:1.l1•!-.. llw 1•shihilor,; 1 nn1l ns :1 <.'11111-'i•~ 
•1utuu•1• lhc, l,rc1·ding of lwtter hurtot'K j,. ntlt1u11•111I .\ pul,li11 .. :\It· 1h\y, dllu•r 
d11ri11g htin. 11r A.l :-.1.IJ.h•d iut1•nah,. wiu c1l~t•u,f'11:cl, nml tlu- <•011,•lu,.,ion w:~ ,~r 
riu!il at that. uc•h n.n f•-..tahli.-tbl'tl ij11hi ,lay "tml,t lit• 111lv:rnt.1gcou11 i11 1h~ i;.:1I,, 
or l•1¼:l hor-.r..-, and wonld intlm.•1• t•usl1•r11 l1HJt.•r~ to f'Ottm ntul cnb.•r int,,. 
Nll111' Iii ion in tlm purrh~u of animll1s t~wl timu11\lt~ th~ prict, 
1'1111 tnosl \:llunl,le papPl· of thr. rn•niug. pt•1·li:q,", wa, ')Ut' 11.) Boo. H. J,•. 
<,u,•, of this t·ity, upon st:tti~tic;-. of lr,wa hor--.t•5. It W:l.,- n•ph.•I\ with ftu:l in 
referent•,, tu thr iu('rett..,.e in griult' of hnn;1 , tlw gnucl It hll--t n-.•1•om11l6hefl, 
a11,I thl' 111t"~1us Lhnl hn\·r> brought it nhom 
}111lnwi11g llll' ,ti .. ru~~jou thr anu11nl l'lt'l'lion vr 1,tlh.·•·n oc1,·un-~'11 with 1lw--
fnll11" in!{ r1•~ult. 
/'r,_.,i,1r,it-Cnplniu Jorc.lan. town City. 
,.'rrrl't11ry nnd T·,•rffsurfr-<'. F. t'urtii, Nenuln .. 
l'ira Jlrnddrn(.1-"\Villinm Fh.•hlR, fl• ctnt· Fnlhtt \Vm. ~pring1•r, Ot'ko.lno!-1!\; 
l', J<; St11hli!i, J'u.lrtie11\; and U (' \ \ lwt1h•r, OtlolJulL 
mrt'rliira-\Vm. SiUJl'llH\$IUr. K,,ot:1; r.-11'l' llur,h·y. J,1,wJH: J,. \Vh,_•1.•h•r, 
Pc•lb, I>. P. Fi11.1hb~. Fu.irth.•Mt U:tnh·I Mr('nrthy, A1111•11 
To-du~ nl uiu,, o'cloc.•k a rut1~flug of n rl·8ululiou t·11mu1illt•e ~1r lhu n .. -.su<·in 
tlou "'111 Iii• Jwhl ttl tbP- San·n· to ,mg~u,t jUlflH~ h•gl~l:ltiou th11l ww11)1I l1t• ilC· 
C'CJ•lnlilo lo Llw n..~~•teiation 1 and ~rrn.ngo fur hR JU't• ,·nW.Uou to tlw Geu1•nll 
A {'flll,ly, 
Among llw U1i'hlhe1. of U1c a,..:,•mriu.tion Jirt· t·nt tll l1t~t11ight".'f nw,•ting \\i•r.:, 
llQn. ll {'. \\'ht•Pll·r, of OJ(•lttJlt; Cn11t. ,r,,1-.l:111, lil'\\ I~ CHy. ,Ju 1l1,t1' :-;1ul1I ' 
fllirfleM, (' i-•. Curtis, NP\1uln; JI. (i. n11tl H l·' c;,w, JJ~fl' Moin••:.;, ,JnmCfJ 
Wilsou, l'um11; E. ~. J~ouda, Mitchell; 1-'. \\' l'hn~t, C'ftlar FAUit; Mnjvr-
:\tr~1ullt-n, (J-.lmloo~a. 
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